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VALTION VIRKAMIESTEN PALKAT LOKAKUUSSA 1986 STATSTJÄNSTEMÄNNENS LÖNER I OKTOBER 1986
YHTEENVETO TULOKSISTA
Kotimaassa toimivien virkamiesten kokonaiskeskian­
sio oli vuoden 1986 lokakuussa 7 020 mk. Se kasvoi 
edellisestä vuodesta 6,4 %. Vastaavat luvut sään­
nöllisen työajan keskiansion osalta olivat 6 811 
mk ja 6,7 %.
Julkisen sektorin kuukausipalkkaiset
Kaikkien julkisen sektorin kokoaikaisten kuukausi­
palkkaisten kokonaiskeskiansio oli vuoden 1986 lo­
kakuussa 6 667 mk. Valtiosektorin vastaava palkka­
taso oli noin 3 % korkeampi kuin kuntasektorilla.
Valtion virkasuhteisten keskipalkka on suhteessa • 
kaikkiin julkisen sektorin kuukausipalkkaisiin 
hieman laskenut vuodesta 1980. Kuntien virkasuh­
teisten suhteellinen palkkataso on vähän laskenut 
1970 -luvulla mutta noussut jälleen 1980 -luvulla.
Sekä valtion että kuntien työsuhteisten palkat 
ovat olleet jatkuvasti matalammat kuin virkasuh­
teisilla ryhmillä, joskin selvää tasoittumista on 
pidemmällä aikavälillä havaittavissa.
SAMMANDRAG AV RESULTATEN
Tjänstemännen i hemlandet hade en totalmedelför- 
tjänst pä 7 020 mk i Oktober 1986. Ökningen var 
6,4 % frln äret förfut. Medelförtjänsten för 
ordinarie arbetstid var 6 811 mk och ökningen frän 
äret förut 6,7 %.
Mänadsavlönade 1nom den offentliga sektorn
De mänadsavlönade heltidsanställda inom den of­
fentliga sektorn hade en totalmedelförtjänst pä 
6 667 mk 1 Oktober 1986. Den statliga sektorn hade 
en ca 3 % högre lönenivä än den kommunala.
Medelförtjänsten för de statsanställda i tjänste- 
förhlllande har i jämförelse med alla andra 
mänadsavlönade inom den offentliga sektorn. Inom 
den kommunala sektorn har den relativa lönenivän 
för anställda i tjänsteförhällande sjunkit nägot 
under 1970-talet, men äter stigit under 1980- 
talet.
Lönerna för bäde statens och kommunernas anställda 
i arbetsavtalsförhällande har fortfarande varit 
lägre än för anställda i tjänsteförhäl!ande, fast- 
än en tydlig utjämning pä längre sikt kan obser- 
veras.
Taulukko A. Julkisen sektorin kokoaikaisten kotimaassa toimivien kuukausipalkkaisten henkilöiden
kokonalskeskiansion sekä eräiden palkansaajaryhmien ansioiden suhteet vuosina 1970 - 1986.
Tabell A. Totalmedelförtjänsten för mänadsavlönade heltidsanställda Inom den offentliga sektorn 1 hem­







Ko. palkansaajaryhmän kokonaiskeskiansion suhde (%) kaikkien 
kokonaiskeskiansioon
Totalmedelförtjänsten inom vissa löntagargrupper i förhällande 































1970 ............ 1 310 106,8 105,1 80,0 65,4 102,7 97,8
1975 ............ 2 640 107,3 102,7 90,5 75,1 103,9 97,1
1980 ............ 4 046 107,3 102,3 97,7 76,2 104,9 96,5
1985 ............ 6 224 106,0 105,0 92,9 80,6 102,4 98,5
1986 ............ 6 667 105,3 106,0 '92,7 80,0 101,8 98,9
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Työsuhteisen henkilöstön lukumäärä kasvoi vuosina 
1970 - 1986 selvästi, valtiolla 7,2 % ja kunnilla 
7,1 % keskimäärin vuodessa. Vastaavat luvut virka- 
suheisilla olivat 1,7 % ja 3,9 %. Kuntasektorin 
kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärän lisäys 
(4,6 % vuodessa) oli selvästi suurempi kuin valti­
on (2,8 %). Tällä vuosikymmenellä lukumäärien kas­
vu on hidastunut.
Antalet anställda i arbetsavtal sförhlllande ökade 
tydligt 1970 - 1986, för statens del i genomsnitt 
med 7,2 % Irligen, och för kommunernas del med 
7,1 %. För anställda i tjänsteförhSllande var 
motsvarande siffror 1,7 % respektive 3,9 %. 
Antalet mänadsavlönade ökade betydligt mer inom 
den kommunala sektorn (4,6 % i Iret) än inom den 
statliga (2,8 % i Sret). ökningen ha avtagit under 
detta Srtionde.
Taulukko B. Julkisen sektorin kokoaikaisten kotimaassa toimivien kuukausipalkkaisten henkilöiden 
lukumäärä palvelussuhteen mukaan vuosina 1970-1986
Tabell B. Antalet mänadsavlönade heitidsanställda personer inom den offentliga sektorn i hemlandet 




Personer i tjänste- 
förhäl lande
Työsuhteiset




























1970 ........ 96 400 113 500 209 900 16 000 25 800 41 800 112 400 139 300 251 700
1975 ........ 105 700 142 900 248 600 26 600 36 600 63 200 132 300 179 500 311 800
1980 ........ 120 300 176 000 296 300 39 400 50 400 89 800 159 700 226 400 386 100
1985 ........ 125 900 197 500 323 400 47 400 72 200 119 600 173 300 269 700 443 000
1986 ........ 125 600 207 900 333 500 48 600 77 500 126 500 174 200 285 400 459 600
Valtion virkamiesten kokonaismäärä ja kokonaiskes- 
kiansiot
Totalantalet statstjänstemän och deras totalmedel 
förtjänster
Kuvio 1 Valtion kuukausipalkkaisten lukumäärät vuosina 1965 - 1986 
Figur 1 Antalet mänadsavlönade statsanställda ären 1965 - 1986
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Taulukko C. Valtion virkamiesten lukumäärät ja kokonalskesklanslot lokakuussa1) vuosina 1965 - 1986 
Tabell C. Antalet statstjänstemän och deras totalmedelförtjänster 1 oktoberU ären 1965 - 1986
Vuosi
Är
Täysipalkkaiset kotimaassa toimivat 
virkamiehet


















{%) Lukumäärä - Antai
1965 ............ 91 351 . . • • . . . . • .
1966 ............ 93 913 . . 96 912
1967 ............. 96 999 1 112 . . , , . , 99 528
1968 ............. 97 201 1 267 13,9 3 033 386 100 620
1969 ............. 96 544 1 318 4,0 3 920 403 100 867
1970 ............. 97 508 1 399 6,1 3 996 405 101 908
1971 ............. 98 309 1 546 10,5 4 634 435 103 378
1972 ............. 101 878 1 657 7,2 3 064 461 105 403
1973 ............. 102 482 1 835 10,7 3 261 476 106 219
1974 ............. 104 471 2 311 25,9 3 363 546 108 380
1975 ............. 105 720 2 832 22,5 3 596 567 109 883
1976 ............. 104 734 3 066 8,3 4 359 545 109 638
1977 2) .......... 113 161 3 191 4,1 3 633 617 117 411
1978 ............. 115 544 3 430 7,5 3 228 604 119 376
1979 ............. 117 170 3 718 8,4 3 960 619 121 749
1980 ............. 120 283 4 342 16,8 3 383 642 124 308
1981 ............. 122 565 4 689 8,0 3 717 652 126 934
1982 ............. 123 220 5 317 13,4 4 050 665 127 935
1983 ............. 124 586 5 823 9,5 4 332 690 129 608
1984 ............. 124 966 6 031 3,4 4 901 705 130 572
1985 ............. 125 899 6 595 9,4 5 019 730 131 648
1986 ............. 125 624 7 020 6,4 5 353 648 131 625
Keskimääräinen muutos 1970 - 1986 10,6 Genomsnittlig förändring 1970 - 1986
Keskimääräinen muutos 1980 - 1986 8,3 Genomsnittlig förändring 1980 - 1986
1) Vuosina 1965 - 1976, 1980 marraskuussa
2) Vuonna 1977 otettiin tiedusteluun mukaan jul­
kisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon 
olevat: postin erillisryhmät ja värvätyt (yh­
teensä noin 8 000 henkeä).
1) Ären 1965-1976, 1980 i november
2) Är 1977 gällde förfrägan även statsanstälIda i
offentli grättsl i gt arbetsavtal sförhäl lande:
Postens särpersonalgrupper och värvade (samrnan- 
lagt omkring 8 000 personer).
Virkamiesten jakautuminen ansiotason mukaan
Palkansaajien jakautumista ansiotason mukaan voi­
daan kuvata useilla eri tavoilla. Tässä yhteydessä 
tarkastelu perustuu kertymäjakauman fraktiili pis­
teisiin. Pisteet on valittu jakauman eri kohdista 
ja palkkakäsitteenä on käytetty kokonaisansiota.
Taulukossa D esitetään tuloksia vuoden 1986 jakau­
masta ja siitä, miten eri fraktiilipisteiden ansi­
ot ovat eräinä aikaväleinä muuttuneet suhteessa 
keskimääräiseen kehitykseen. Jos näin saatu luku on 
suurempi kuin 100, on jakaumakohdassa ansiokehitys 
ollut keskimääräistä nopeampi. Jos luku on pienem­
pi kuin 100, se on ollut keskimääräistä hitaampi. 
Tulosta selittävät tehdyt työamarkkinasopimukset, 
mutta myös rakennemuutosten vaikutus pidemmällä 
aikavälillä voi olla merkittävä.
Fördelningen av tjänstemän enligt förtjänstnivä
Tjänstemännen kan indelas enligt förtjänstnivä pl 
flera olika sätt. Här görs bedömningen utgäende 
frän fraktilpunkter, dvs. punkter p8 en kumulativ 
fördelning. De utvalda punkterna är belägna p8 
olika Ställen i fördelningen och som lönebegrepp 
används totalförtjänsten.
I tabell D ges en del uppgifter ur fördelningen 
för 1986 och över förtjänstutvecklingen vid olika 
fraktilpunkter under vissa tidsintervaller 1 för- 
hSllande tili hur förtjänsterna utvecklats i 
genomsnitt. Om den siffra som erhSlls p8 detta 
sätt är större än 100 har förtjänstutvecklingen 
vid denna punkt p8 fördelningen varit snabbare än 
den genomsnittliga. Om siffran är mindre än 100 
har utvecklingen varit längsammare. De resultat 
som fätts kan förklaras av de arbetsmarknadsavtal 
som ingStts, men ocksS strukturförändringar under 
en längre period kan ha en betydelse.
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Taulukko D. Valtion täysipalkkaisten kotimaan virkamiesten kokonaisansiot eräissä kertymäjakäumän 
pisteissä ja suhteelliset muutokset vuosina 1970 - 1986
Tabell D. Totalförtjänster för statStjänstemän med fui1 lön 1 hemlandet Vld vissa punkter pl eh 
kumulativ fördelnlng och de relatlva förändringarna Sren 1970 - 1986
Kertymäjakauman piste 






Suhteellinen muutos (keskimääräinen muutos = 100) 
Relativförändring (genömsnittlig förändring = ioö)
1970 - 1975 1975 - 1980 1980 - 1986 i 970 - 1986
5 % ................ 4 199 113 102 109 114
io % — :........... 4 635 115 111 104 116
20 % ....... ......... 5 095 120 107 95 113
30 % .... ............ 5 474 119 106 93 111
40 % ................ 5 646 116 104 93 108
50 % ................ 6 249 111 103 93 105
60 % ................ 6 825 108 102 96 104
70 % ................ 7 482 103 100 96 100
80 % ................ 8 477 98 101 97 ‘98
90 % ................ 10 050 85 100 93 88
95 % ................ 12 028 78 86 100 80
97,5 % .............. 13 999 64 . . • . 76
Naisten keskimääräinen kokonaisansio oli 5 966 mk 
ja miesten 7 742 mk. Puolet naisista ansaitsi alle 
5 600 mk. Miesten vastaava mediaanitko oli n. 
7 000 mk. Noin 40 % naisista sijoittui tuloluok­
kaan 5 000 mk - 6 000 mk. Miesten sijoittuminen 
eri tuloluokkiin oli tasaisempaa.
Kvinnörnas gehbmsnittiiga totälförtjänst vär 5 '9’66 
mk och mähhens 7 742 mk. Hälften av kvihnornä 
förtjänade mindre än '5 600 mk; Männens motsvarande 
medianinkomst var cä 7 000 mk. Ömkring 40 % av 
kvinnorna var i inkomstklassen 5 00Ö mk - 6 ÖÖ6 
mk. Männen placerade sig jämnade i de ölika in- 
komstklasserna.
Kuvio 2 Valtion virkasuhteisten miesten ja naisten jakautuminen ansiotason mukaan

























Virkamiesten sukupuoli ja yleissivistys
Valtion virkamiehistä suurin osa on miehiä, vuonna 
1986 noin 59 %. Miesten osuus on laskenut 16 vuo­
dessa 4 %-yksikköä. Ylioppilastutkinnon suorit­
taneita virkamiehiä vuonna 1970 oli 22 %. Vuonna 
1986 osuus oli noussut 32 %:i in. Palkkauserot 
yleissivistyksen ja sukupuolen mukaan ovat aika 
selviä, mutta niiden tarkempi arviointi edellyt­
täisi yksityiskohtaisempaa, esim. ammateitiaista 
aineistoa.
Tjänstemännens kön och allmänbildning
Största del en av statstjänstemän är män, ungefär 
59 % Ir 1986. Männens andel har sjunkit med 4 X 
procentenheter pä 16 Sr. Kr 1970 hade 22 % av 
statstjänstemännen studentexamen, medan andelen 
hade stigit tili 32 % Sr 1986. Löneskillnaderna 
beroende pä allmänbildning och kön är rätt tydli- 
ga, men en utförligare bedömning av dem skulle 
förutsätta ett mer detaljerat material, t.ex. upp- 
gifter enligt yrke.
Taulukko E. Valtion virkamiesten lukumäärät ja keskimääräiset kokonaisansiot yleissivistyksen ja
sukupuolen mukaan vuosina 1970 - 1986 (Vuosina 1984 - 1986 mukana vain täysipalkkaiset, 
aikaisemmin kaikki virkamiehet)
Tabell E. Antal statstjänstemän och totalmedelförtjänster enligt allmänbildning och kön Sren









1970 1975 1980 1985 1986 1970 1975 1980 1985 1986
Kansakoulu - Folkskola
Miehet - Män ........ 41 193 39 323 39 476 33 337 31 990 1 269 2 769 4 352 6 612 7 039
Naiset - Kvinnor .... 12 436 14 370 17 081 15 308 14 732 874 2 003 3 157 4 944 5 298
Yhteensä - Saminani agt 53 629 53 693 56 557 48 645 46 722 1 177 2 564 3 991 6 087 6 490
Keskikoulu - Mellanskola
Miehet - Män ........ 9 750 11 570 14 334 14 626 14 220 1 435 2 935 4 555 7 054 7 566
Naiset - Kvinnor .... 15 617 17 057 18 105 16 902 16 250 1 017 2 219 3 525 5 444 5 841
Yhteensä - Sammanlagt 25 367 28 627 32 439 31 528 30 470 1 178 2 509 3 980 6 190 6 646
Peruskoulu - Grundskola
Miehet - Män ........ - - 806 3 894 4 507 - - 2 923 4 891 5 285
Naiset - Kvinnor .... - - 396 1 700 2 145 - - 2 630 4 085 4 427
Yhteensä - Sammanlagt - - 1 202 5 594 6 652 * - 2 826 4 646 5 008
Ylioppilas - Student
Miehet - Män ........ 13 649 16 173 19 714 22 657 23 173 2 455 4 204 6 023 8 848 9 318
Naiset - Kvinnor .... 9 260 11 390 14 131 16 752 17 569 1 615 2 797 4 193 6 441 6 841
Yhteensä - Sammanlagt 22 909 27 563 33 845 39 409 40 742 2 116 3 623 5 259 7 825 8 250
Muu - övrig
Miehet - Män ........ - - 177 450 653 - - 3 976 7 093 7 021
Naiset - Kvinnor .... - - 87 273 385 - - 3 410 5 306 5 539
Yhteensä - Sammanlagt - - 264 723 1 038 - - 3 789 6 418 6 471
Yhteensä - Sammanlagt
Miehet - Män ........ 64 592 67 066 74 507 74 964 74 543 1 545 3 144 4 817 7 287 7 742
Naiset - Kvinnor .... 37 313 42 817 49 800 50 935 51 081 1 118 2 300 3 581 5 575 5 966
Yhteensä - Sammanlagt 101 905 109 883 124 307 125 899 125 624 1 388 2 815 4 322 6 595 7 020
Virkamiesten jakautuminen lääneittäin Fördelning av tjänstemän länsvis
Koko virkamieskunnasta 32 % on Uudenmaan läänissä. 
Virkamieskunnan kasvu on ollut suurinta viimeisen 
kymmenen vuoden aikana Lapin läänissä (35X) ja 
Pohjois-Karjalan läänissä (33 %). Vähiten on vir­
kamieskuntaa lisätty Uudenmaan (12 %) ja Mikkelin 
(14 %) lääneissä. Lääneittäin tarkasteltuna kor­
kein ansiotaso on Lapin läänissä, jossa se ylittää 
maan keskitason n. 7 %:lla.
Av hela tjänstemannakSren arbetar 32 % i Nylands 
Iän. Under de tio señaste Iren har tjänstemanna­
kSren ökat mest i Lapplands Iän (35 %) och i Norra 
Karelens Iän (33 %). ökningen har värit minst i 
Nylands (12 %) och S:t Michels (14 %) Iän. Om man 
granskar förtjänstnivln länsvis är den högst i 
Lapplands Iän, där den är ca 7 % över genomsnittet 
i landet.
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Taulukko F Täyspalkkalsten kotimaan virkamiesten lukumäärät ja kokonaisansiot lääneittäin lokakuussa liiSÖ 
' ja muutokset vuosina 1976 - 1986
























Uudenmaan - Nylands ....... 40 367 12,3 2,0 7 295 158,2 65,3
Turun ja Porin - Äbo och 
Björneborgs ............... 14 275 25,0 5,9 6 855 190,5 72,-9
Ahvenanmaan maakunta - Äland 407 23,0 3,8 7 190 196,9 78,5
Hämeen - Tavastehus ....... 14 822 24,4 5,9 6 916 185,6 71, Ö
Kymen - Kymmene ........... 9 319 21,0 2,6 6 644 168,0 63,9
Mikkelin - S.t Michels .... 4 657 13,8 3,8 6 489 162,5 67,0
Pohjois-Karjalan - Norra- 
Karelens .................. 4 571 33,1 6,1 6 878 202,9 68,4
Kuopion - Kuopio .......... 5 836 22,5 8,1 6 847 191,1 77,6
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands .................. 5 911 20,6 6,1 6 967 176,3 71,7
Vaasan - Vasa — ....'..... 8 561 23,7 6,4 6 741 189,6 73,6
Oulun - Ulelborgs ......... 10 547 22,3 4,2 7 015 174,0 66,8
Lapin - Lapplands ......... 6 351 35,1 9,0 7 501 199,1 74,7
Kotimaassa toimivat yhteensä- 
Anställda i hemlandet samman- 
lagt ...................... . 125 624 19,9 4,4 7 020 174,6 68,8
Virkamiehet budjetin pääluokan mukaan
Virkamiesten jakautumista eri aloille voidaan ku­
vata useilla eri perusteilla. Tilastokeskus on tu­
lostanut näitä budjetin pääluokan, valtiontalou­
den tehtäväryhmän ja toimialan mukaan. Tähän yh­
teenvetoon on näistä valittu budjetin pääluokan 
mukainen jako, koska sen mukaiset tiedot lienevät 
havainnollisimpia ja yhtenäisimmin perustein saa­
tuja.
Liikenneministeriön hallinnonalalla toimi vuonna 
1986 selvästi eniten virkamiehiä (39,0 %). Seuraa- 
vaksi suurimpia olivat opetusministeriön ja sisä­
asiainministeriön hallinnonalat, joilla oli virka­
miehiä 13,6 % ja 12,9 %. Hallinnonalamuutokset 
vaikuttavat tulosten tulkintaan.
Palkkauksenisesti hallinnonalat poikkeavat varsin 
paljon toisistaan. Taulukon keskiarvolukujen taus­
talla ovat mm. erilaiset tehtävät ja henkilöstöra­
kenteet.
Tjänstemännen efter huvudtitel i statsbudgeten
Tjänstemännen kan uppdelas pl olika omrlden pl 
flera grunder. Statistikcentralen har uttagit 
uppgifter enligt huvudtitel i budgeten, uppgifts- 
grupp i statshushll lningen och näringsgren. Inde'1- 
ningen enligt huvudtitel har valts tili detta sam- 
mandrag, eftersom den torde ge de mesta Iskldliga; 
och enhetliga uppgifterna.
Trafikministeriets förvaltningsomrlde hade den 
klart största andelen (39,0 S) av alla tjänstemän 
Sr 1986. Därnäst följde undervisningsministeriets- 
förvaltni ngsomrlde och förvaltningsomrldet för mi - 
nisteriet för inrikesärenden, med 13,6 % respekti­
ve 13,6 % av tjänstemännen. Förändringarna ihoni 
förvaltningsomrldena inverkar pl resultaten.
I frlga om avlöningen är skillnaderna Stora mellan 
förvaltningsomrldena. Bakom tabell medelvärdenä: 
döljer sig bl.a. olika uppgiftsomrlden och perso­
na! strukturer.
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Taulukko G. Valtion täysipalkkaisten virkamiesten lukumäärät ja kokonaiskeskiansiot budjetin pääluokan 
mukaan vuosina 1970 - 1986
Tabell G. Antalen statstjänstemän med full lön och deras totalmedelförtjänster enligt huvudgrupp i 






Total för tjänst i genomsnitt
1970 1975 1980 1985 1986 1970 1975 1980 1985 1986
21. Tasavallan presidentti - Repub- 
likens president .............
23. Valtioneuvosto - Statsrädet ...
24. Ulkoasiainministeriön hallin­






nonala, - Förvaltningsomrädet 
för ministeriet för inrikes- 
ärenden .....................
27. Puolustusministeriön hallinnon­
ala - Försvarsministeriets 
förvaltningsomräde ...........
28. Valtiovarainministeriön hallin­





30. Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonala - Jord- och skogs- 
bruksmi ni steriets förvaltni ngs- 
omräde ..........'............
31. Liikenneministeriön hallinnon­
ala - Trafikministeriets för­
valtningsomräde .............
32. Kauppa- ja teollisuusministe­
riön hallinnonala - Händels- 
och industriministeriets för­
valtningsomräde .............
33. Sosiaali- ja terveysministeriön




ala - Arbetskraftsministeriets 
förvaltningsomräde ...........
34. Hallinnon aloittain jakamatto­
mat menot - Förvaltningsut- 
gifter som inte fördelats pä 
ol i ka omräden ...............
35. Ympäristöministeriön hallinnon­
ala - Miljöministeriets för­
valtningsomräde .............
36. Valtion liikeyritykset metsät
ja maatilat - Statliga affärs- 
företag skog och jordbruks- 
lägenhet ....................
16 26 28 32 33
88 145 142 139 120
697 1 023 1 141 1 287 1 217
2 849 3 257 5 325 5 651 5 635
11 395 13 104 15 162 15 733 16 296
11 447 10 995 13 277 13 738 13 734
7 923 8 416 9 519 9 706 9 714
10 932 13 609 13 955 16 635 17 207
4 388 4 635 4 873 5 057 4 055
5 240 44 420 49 996 49 871 49 276
2 736 2 284 2 468 2 699 2 676
3 556 2 994 3 121 3 370 2 489




1 600 2 804 4 400 6 341 6 817
1 958 3 632 5 310 7 808 8 821
2 851 4 234 7 014 11 480 11 413
1 539 3 094 4 585 7 229 7 875
1 416 2 986 4 602 7 280 7 760
1326 2902 4644 6952 7311
1 305 2 669 4 203 6 357 6 814
1 984 3 512 5 308 8 012 8 435.
1 562 2 956 4 496 6 600 6 993
1 490 2 540 3 860 5 733 6 077
1 815 3 456 5 541 8 153 9 071
1 362 2 791 4 372 6 651 7 090
i
- 2 521 3 766 5 592 5 865
1 111
- 8031 7,400
1 168 - -
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TILASTON TUOTANTOTAVASTA
Valtioon palvelussuhteessa olevan henkilöstön pal­
koista kerätään tietoja kolmella tiedustelulla. 
Yksi koskee virkasuhteisia kuukausipalkkaisia so. 
virkamiehiä, toinen työsuhteisia kuukausipalkkai­
sia ja kolmas työsuhteisia tuntipalkkaisia henki­
löitä. Tiedot kerätään ministeriöiltä, virastoilta 
ja laitoksilta henkilöittäin. Tiedoista muodoste­
taan rekisterit, joita päivitetään kuukausipalk­
kaisten osalta kerran vuodessa ja tuntipalkkaisten 
osalta 5 kertaa vuodessa.
Valtion virkamiehiä koskevat tiedot on yleensä 
kerätty kunkin vuoden lokakuulta. Rekisterin yllä­
pidosta on vuoteen 1981 asti vastannut Tilastokes­
kus, sen jälkeen Valtiokonttori. Valtion virka­
miehiä koskevia palkkatietoja on yhtäjaksoisesti 
saatavissa vuodesta 1963 lähtien Tilastokeskuksen 
(vuoteen 1971 Tilastollisen päätoimi ston) julkai­
semana. Vuodesta 1965 lähtien on valtion virka­
miesten palkkatilastoa tehty rekisterin pohjalta. 
Ennen vuotta 1963 on tietoja kerätty erillisselvi­
tyksillä, joiden tuloksia on julkaistu mm. komi- 
teamietinnöi ssä.
Vuoden 1986 lokakuun tiedot on kerännyt Valtio­
konttori. Suurin osa niistä on saatu konekielin­
sesti valtionhallinnon omista palkanlaskentajär­
jestelmistä, mutta osa on kerätty lomakkeilla.
Rekisterin haltija on valtiovarainministeriö, joka 
on luovuttanut ylläpitovastuun Valtiokonttorille. 
Atk-teknisestä työstä vastaa Valtion tietokonekes­
kus. Tilastokeskus saa käyttöönsä atk-tiedoston, 
joka sisältää tilastotuotannon kannalta tarpeelli­
siksi katsotut tiedot. Tästä tiedostosta Tilasto­
keskus tuottaa haluamansa taulut.
TIEDUSTELUN TIETOSISÄLTÖ
Virkamiesrekisterin tiedustelun piiriin kuuluvat 
kaikki kokopäivätyössä olevat henkilöt, joille 
valtio maksaa palkkaa virkasuhteen perusteella ja 
jotka ovat hoitaneet virkaa, tointa tai tehtävää 
lokakuun 1. päivänä 1986.
UPPGÖRANDET AV STATISTIKEN
Uppgifter om de statsanstäl Idas löner insamlas med 
tre förfrlgningar. Förfrägningarna gäller mlnads- 
avlönade i tjänsteförhll lande, mlnandsavlönade i 
arbetsavtalsförhlllande och timavlönade i arbets- 
avtalsförhlllande. Uppgifterna insamlas frln 
ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna 
ski 11 för varje person. Pi basen av uppgifterna 
uppgörs register som uppdateras under Sret. 
Registret över mlnadsavlönade uppdateras en ging i 
Iret och över timavlönade 5 ginger per Ir.
Uppgifterna om statstjänstemännen har i allmänhet 
insamlats i Oktober. T.o.m. 1981 ansvarade Statis­
tikcentralen för upprätthlllandet av registret, 
varefter Statskontoret tagit över uppgiften. Sedan 
1963 har Statistikcentralen (t.o.m. 1971 under 
namnet Statistiska central byrin) publicerat upp­
gifter om statstjänstemännens löner. Sedan Ir 1965 
har statstjänstemännens lönestatistik uppgjorts pl 
basen av register. Före 1963 insamlades uppgifter­
na i form av specialutredningar, som bl.a. publi- 
cerats i kommittebetänkanden.
Statskontoret har insamlat uppgifterna för Oktober 
1986. Största delen har erhlllits i form av data- 
listor frln statsförvaltningens egna 1 öneräknings- 
system, men en del har insamlats med blanketter.
Registret innehas av finansministeriet, som över- 
lltit ansvaret pl Statskontoret. Statens datamas- 
kincentral svarar för det adb-tekniska arbetet. 
Statistikcentralen flr adb-register, som innehll- 
ler uppgifterna som behövs för Statistikproduktio­
nen. Pl basen av detta register utarbetar Statis­
tikcentralen de tabeller som behövs.
FÖRFRÄGANS UPPGIFTSINNEHÄLL
Tjänstemannaregisterförfrlgan gäller alla heltids- 
anställda som staten betalar lön lt pl basen av 
tjänsteförhlllande och som skött sin tjänst, be- 
fattning eil er uppgift den 1 Oktober 1986.
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Rekisterin tietosisältö on tilaston tuottamiseen
t
liittyviltä olennaisilta kohdiltaan seuraava:
Registret upptar följande uppgifter som är viktiga 











- uppgifter om avlagda examina
Työpaikkaa koskevat tiedot Uppgifter om arbetsplats
- virasto
- tieto budjetin pääluokasta, luvusta ja momen­
tista jolta palkka maksettu
- työpaikan tai asemapaikan sijaintikunta
- paikkakuntakalleusluokka (kalleusryhmä)
- asemapaikan kalleusluokka (ulkomailla toimivat)
- syrjäseutupisteiden lukumäärä
- ämbetsverk
- uppgift om huvudklass, kapitel och moment i bud- 
geten frän vilket lönen betalats
- kommun där arbetsplatsen eller stationerings- 
orten är belägen
- dyrortsgrupp
- stationeringsortens dyrortsklass (verksamma 
utomlands)
- antalet fjärrortspoäng
Hoidettua virkaa koskevat tiedot Uppgifter om den berörda tjänsten
- viran laatu
- virkanimike (ammatti)
- virassa sovellettu työaikasääntö
- viran/toimen sijoituspalkkaluokka
- säännöllinen työaika








- orsak varför personen anställts eller slutat
- tjänstgöringstid hos staten




- signum för innehSllningsklass
Palkkausta koskevat tiedot Uppgifter om avlönlng
- sijoituspalkkaluokka
- palkkaluokan korotusten ja alennusten laatu ja 
määrä
- lopullinen sijoituspalkkaluokka
- ikälisien lukumäärä ja ikälisän täydennysosa- 
prosentti
- varsinainen palkka ja sen täysimääräisyys
- tiedot maksetuista lisistä, korvauksista ym. 
palkkatekijöistä, sisältäen tiedot palkkatekijän 
laadusta, maksetusta määrästä ja työtunneista 
mikäli lisä on tuntiperusteinen.
- lomarahatieto (lomaoikeus)
- inplaceringslöneklass
- arten och antalet av löneklassens förhöjningar 
och sänkningar
- slutlig inplaceringslöneklass
- antalet 81derstillägg och 81 derstilläggets fyll- 
nadsprocent
- ordinarie lön och full lön
- uppgifter om betalda tillägg, ersättningar o.d. 
lönefaktorer, inkl. uppgifter om lönefaktorns 
kvalitet, det betalda beloppet och arbetstimmar 
i det fall tillägget betalas p8 timbas.
- uppgift om semesterpeng (rätt tili Semester)
Tilastokeskus saa käyttöönsä tiedoston, joka ei 
sisällä alkuperäistä henkilötunnusta. Tiedostoon 
on myös luotu jo valmiiksi eräitä yhdistelyjä, mm. 
palkkatekijät ja ammattinimikkeet on luokiteltu 
tilastotarpeiden mukaisiin ryhmiin. Tilastokeskus 
täydentää tiedostoaan lisäämällä siihen muita tar­
peellisia luokituksia, kuten virastokoodin perus­
teella toimialakoodin ja valtiontalouden tehtävä- 
ryhmäkoodin.
Statistikcentralen f8r ett register som inte inne- 
hSller Ursprungliga personbeteckningar. Vissa 
sammanslagningar har redan gjorts i registret 
bl.a. har lönefaktorerna och yrkesbenämningarna 
grupperats i grupper som lämpar sig för Statisti­
ken. Statistikcentralen kompletterar registret med 
andra nödvändiga klassificeringar, t.ex. närings- 
grenskoden vilken uppgjorts p8 basen av ämbets- 





Virkamiehet on useissa taulukoissa ryhmitelty kol­
meen pääryhmään:
Täysipalkkaiset kotimaan virkamiehet, joihin lue­
taan ne, joiden palkka on maksettu koko lokakuulta 
täysimääräisenä ja joiden viran tai tehtävän hoi­
taminen on tapahtunut pääasiassa Suomessa, sekä 
päätoimiset tuntiopettajat.
Osa- ja tuntipalkkaiset kotimaan virkamiehet,
joihin luetaan ne kotimaassa toimivat valtion 
kuukausipalkkaiset virkamiehet, joiden palkka on 
maksettu osalta lokakuuta tai joiden palkka on 
vähennetty esimerkiksi sairauden johdosta.
Ulkomailla toimivat virkamiehet, joihin luetaan 
kaikki sekä täysipalkkaiset että osa- ja tunti­
palkkaiset Suomen valtion ulkomaan edustustoissa 
ja ulkomailla muissa tehtävissä toimivat virka­
miehet.
Virkasuhteet on aineistossa jaettu viiteen ryh­
mään: perus- ja sopimuspalkkaisiin, ylimääräisiin, 
tilapäisiin, muihin ja muussa julkisoikeudellises­
sa palvelussuhteessa oleviin. Tilapäisiin virka­
suhteisiin luetaan myös vuonna 1983 annetun 
asetuksen mukaisen ns. osa-aikatyökokeilun piiriin 
kuuluvat henkilöt.
Palkkakäsitteiden määrittely
Tässä julkaisussa on käytetty neljää palkkakäsi­
tettä:
Varsinainen palkka, joka muodostuu perus- tai 
sopimuspalkasta, kalliinpaikanlisästä, ikälisistä, 
ikälisän täydennysosasta ja palkkausluokkien 
eroina määritellyistä lisistä.
Säännöllisen työajan ansio, johon luetaan varsi­
naisen palkan lisäksi, pätevyyslisät, syrjäseutu- 
lisä, erillinen 15-vuotiskorotus, vuorotyöl isät, 
yötyölisät ym. säännöllisen työajan lisät.
Kokonaisansio, johon luetaan säännöllisen työajan 
ansion lisäksi ylityökorvaukset, päiyystyspalk- 
kiot, varallaolokorvaukset, hälytysrahat yms. 




I fiera tabeller har tjänstemännen grupperats i 
tre huvudgrupper:
Tjänstemän i hemlandet med full lön. Till dessa 
räknas de som fätt full lön för Oktober och som 
huvudsakligen skött sin tjänst eller befattning i 
Finland, samt timlärare i huvudsyssla.
Deltids- eller timavlönade tjänstemän 1 hemlandet.
Till dessa räknas de mänadsavlönade statstjänste- 
män som verkar i hemlandet och vars löner betalats 
för en del av Oktober eller vars löner sänkts 
t.ex. pä grund av sjukdom.
Tjänstemän i utrikestjänst. Till dessa räknas bäde 
samtliga tjänstemän med full lön och deltids- och 
timavlönade vid finska statens beskickningar utom- 
lands och tjänstemän i andra uppgifter utomlands.
I materialet har tjänsteförhäl landena indelats i 
fern grupper: tjänster med grund- och avtalslön, 
extraordinarie tjänster, tlllfälliga tjänster, 
övriga tjänster och övriga 1 offentllgrättsllgt 
tjänsteförhäl lande. Som personer i tillfälligt 
tjänsteförhäl lande räknas även de som deltar i 
försöket med deltid om vilket det 1983 givits en 
förordning.
Definition av 1önebegreppen
I denna Publikation används fyra lönebegrepp:
Ordinarie lön som utgörs av grund- eller avtals­
lön, dyrortstillägg, äl derstillägg, älderstill- 
läggets fyllnadsdel och tillägg definierade som 
1öneklassernas ski 1Inader.
Förtjänst av ordinarie arbetstid tili vilken för- 
utom den egentliga lönen räknas kompetenstillägg, 
fjärrortstillägg, ett separat 15-ärs tillägg, 
skiftarbetstillägg, tillägg för nattarbete o.d. 
tillägg för ordinarie arbetstid.
Totalförtjänst tili vilken förutom förtjänst för 
ordinarie arbetstid räknas övertidsersättningar, 
jourarvoden, beredskapsersättning, alarmpeng o.d. 
tillägg, som betalas för arbete utanför den ordi­
narie arbetstiden.
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Kokonaisansion ja lomarahan yhteismäärä, johon 
luetaan edellisen lisäksi myös kuukausi tasoa 
vastaava lomaraha.
TAULUKOISSA KÄYTETYISTÄ LUOKITTELUISTA
Toimialaluokitus (TOL) noudattaa Tilastokeskuksen 
virallista toimialaluokitusta vuodelta 1979. Sen 
tarkkuustaso on määräytynyt niiden tarpeiden 
mukaan, joita Tilastokeskuksen julkaisema ansio­
tasoindeksi 1980=100 on edellyttänyt. Toimiala­
jakoa taulukossa 1 muutettiin v. 1985 siten, että 
aikaisemmin maa- ja vesirakennukseen sijoitetut 
Valtionrautateiden virkamiehet on siirretty kul­
jetukseen. Muutos johtuu organisaatiomuutoksesta, 
jossa aikaisemmat ratapiirit ja liikennepiirit yh- 
di stetti i n rautatiepi i rei hi n.
Valtion tehtäväryhmittäinen luokittelu vastaa 
valtion tulo- ja menoarviossa käytettyä budjetti­
talouden menojen ryhmittelyä. Luokittelu on laa­
dittu budjetin taulukko-osan menopuolen pohjalta, 
jossa koi mi numeroinen tunnus (010-990) osoittaa, 
mihin tehtäväryhmään kukin budjetin pääluokka ja 
luku sisältyy.
Tutkintojen luokittelu perustuu Tilastokeskuksen 
koulutusluokituksen, henkilöstön koulutuskoodi so­
vellukseen 1). Ne virkamiehet, joilla ei ole tut­
kintoa, on ryhmitelty yleissivistyksen mukaan. 
Yleissivistysluokittelu sisältää ryhmät kansakou­
lu, keskikoulu, peruskoulu ja ylioppilastutkinto.
Julkisen sektorin palkkatilastoja varten tehdyn 
anmattiryhmityksen^) pohjana on käytetty Tilasto­
keskuksen yleistä ammatti 1uokitusta3). Uusi luoki­
tus otettiin käyttöön vuonna 1984. Luokitustyöryh- 
mässä on ollut Tilastokeskuksen lisäksi edustet­
tuina julkisen sektorin työnantaja- ja virkamies­
järjestöt.
JULKAISUSSA KÄYTETYISTÄ SYMBOLEISTA
Virkamies, jolle ei ollut saatavissa palkkaus­
luokkaa tai virkamies, jonka palkka ei vastannut 
mitään palkkausluokkaa, on merkitty palkkaus­
luokkaan 00.
1) Koulutusluokitus 31.12.1984,
Tilastokeskus, käsikirjoja Nro 1
2) Julkisen sektorin ammatti ry hmitystyöryhmä. 
Tilastokeskus, Raportti n:o 1985:10.
3) Ammattiluokitus, Tilastokeskus, Käsikirjoja 
Nro 14, 1987.
Den sammalagda summan av totalförtjänst och semes- 
terpenning tili vilken förutom de ovan uppräknade 
även räknas semesterpeng för en mlnad.
KLASSIFICERINGEN I TABELLERNA
Näringsgrensindelningen (NI) följer Statistik­
central ens näringsgrensindelning frln 1979. Indel- 
ningen har gjorts enligt Statistikcentralens för- 
tjänstnivlindex 1980=100. I tabell, 1 ändrades 
näringsgrensindelningen ändrades Ir 1985 sl att 
tjänstemännen vid Statsjärnvägarna, som tidigare 
förts tili klassen anläggningsverksamhet nu förts 
tili samfärdsel. Ändringen beror pl en organisa- 
tionsförändring enligt vilken tidigare bandistrikt 
och trafikdistrikt sammanslagits tili järnvägs- 
distrikt.
Statens klassificering enligt uppgiftsgrupp mot- 
svarar den gruppering som tillämpas vid gruppe­
ringen av budgetutgifterna i statsbudgeten. 
Klassificeringen har gjorts pl basen av tabell- 
delen i budgetens utgiftssida, där ett tresiffrigt 
signum (010-990) visar tili vilken uppgiftsgrupp 
varje huvudtitel och kapitel i budgeten hör.
Klassificeringen av examina baseras pl Statistik­
centralens utbildningsklassificering, personalens 
utbildnings kodtillämpningen D. De tjänstemän som 
inte har examina har grupperats enligt allmän 
bildning. Klassificeringen över allmänbildning 
omfattar grupperna folkskola, mellanskola, grund- 
skola och Studentexamen.
Statistikcentralens yrkesklassificering 3) ligger 
tili grund för den yrkesindelning som används i 
den offentliga sektorns 2) lönestatistik. Den nya 
klassificeringen togs i bruk Ir 1984. Förutom för 
Statistikcentralen har klassificeringsarbetsgrupp- 
en haft representanter för den offentliga sektorns 
arbetsgivar- och tjänstemannaorganisationer.
SYMBOLER I PUBLIKATIONEN
Tjänstemän för vilken det inte finns en löneklass 
eil er tjänstemän vars lön inte motsvarar nlgon 
löneklass har förts tili löneklass 00.
1) Utbildningsklassificering 31.12.1984, 
Statistikcentralen, Handböcker Nr 1.
2) Arbetsgruppen för yrkesgruppering av den 
offentliga sektorn.
Statistikcentralen, rapport Nr. 1985:10.
3) Yrkesklassificering, Statistikcentralen, 
Handböcker Nr 14, 1987.
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Palkka- tai ansiotieto on julkaistu ryhmistä, 
joissa on ollut vähintään 6 henkilöä. Muussa 
tapauksessa on merkitty kaksi pistettä 
Desiilitaulukossa (taulukko 7) julkaisurajana on 
ollut 30.
Mikäli määrätyssä kohdassa ei ole ollut ollenkaan 
havaintoja, on merkintä ollut viiva (-).
TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA
Tilastokeskuksessa on monipuolisesti tutkittu 
tilaston luotettavuutta. Perusaineistoon jääneet 
palkkoja koskevat virheet ovat vähäiset. Ne eivät 
näy isoja ryhmiä koskevissa tarkasteluissa, joita 
julkaisu enimmäkseen sisältää.
Virheitä esiintyy myös perusaineiston luokittelu- 
tiedoissa ja niitä voi syntyä saatettaessa perus­
aineistoa tilastomuotoon. Tällaiset virheet voivat 
olla palkkaustietoja huomattavasti suurempia.
Tutkintotiedot eivät tarkistusvaikeuksien takia 
ole kovin täydellisiä. Erityisesti tutkintoa suo­
rittamattomien ryhmä on liian suuri.
Tutkintotiedot eivät ole kaikilta osin vertailu­
kelpoisia aiempien vuosien tietoihin, sillä vuonna 
1986 otettiin käyttöön uusi koulutusiuokitus.
TIETOJEN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS
Julkaisun tiedot ovat vapaasti käytettävissä. 
Lähde on mainittava.
Julkaisutaulukkojen lisäksi Tilastokeskus on 
tuottanut ns. työtaulukkoja, joissa on vastaavia 
tietoja yksityiskohtaisemmilla luokituksilla. 
Niistä voi tiedustella julkaisussa mainituilta 
henkilöiltä. Merkittävää lisätyötä edellyttävät 
työt siirretään Tilastokeskuksen erityisselvitys- 
yksikölle, jolloin niistä veloitetaan asianmukai­
nen hinta.
Edelliset tiedot ovat vuoden 1985 lokakuulta. Ne 
on julkaistu Tilastokeskuksen tilastotiedotuksia 
sarjassa PA 1987:1. Eräitä virkamiehiä koskevia 
tietoja on koottu myös palkkatilaston yhteenveto- 
julkaisuihin, joista viimeisin on julkaistu em. 
sarjassa PA 1986:5. Myös Suomen tilastollisessa 
vuosikirjassa on yhteenvetotietoja valtion virka­
miesten palkoista.
Fö'r grupper med mindre än 6 personer publieeras 
inte löne- eller förtjänstuppgifter. I annat fall* 
har tvä punkter (..) angivits. I deciltabeller 
(tabell 7) har pubiiceringsgränsen värit 30.
Om det vid nägon punkt inte förekommit nägra 
observationer har ett streck antecknats (-).
UPPGIFTERNAS RELIABILITET
Vid Statistikcentralen har statistikens rellabili- 
tet kontrollerats. Felmarginalen i primärmateria- 
let för löner är obetydliga. Feien kommer i ai 1 - 
mänhet inte fram i granskningar, som gäller s8 
Stora grupper som en Publikation i allmänhet inne- 
häller.
Fel förekommer även i primärmaterialets klassifi- 
ceringsuppgifter och fel kan även uppstä dä pri- 
märmaterialet omformas tili Statistik. Oylika fel 
kan vara betydligt större än löneuppgifterna.
Pä grund av att det är svärt att kontrollera 
examensuppgifterna är dessa inte fullständiga. 
Gruppen som inte avlagt examina är för stor.
Examensuppgifterna är inte tili alla delar jämför- 
bara med uppgifterna för ti di gare är, därför att 
är 1986 togs en ny utbildningsklassificering i 
bruk.
TILLÄMPNING OCH TILLGÄNG
Uppgifterna i Publikationen fär f r i t t  användas dä 
källan uppges.
Förutom publikationstabellerna har Statistikcent­
ralen även utarbetat sk. arbetstabeller, som inne- 
häller samma uppgifter men med mera detaljerade 
klassificeringar. Tabellerna kan beställas av de 
personer som namngivits i Publikationen. Beställ- 
ningar som medför mycket extra arbete överförs 
tili Statistikcentralens enhet för uppdragsverk- 
samhet. För utredningarna uppbärs avgift.
De föregäende uppgifterna är frän Oktober 1985 och 
de har publicerats i Statistikcentralens serie 
statistisk rapport PA 1987:1. Vissa uppgifter om 
tjänstemän har även publicerats i lönestatistikens 
sammandragspublikationer, varav den senast har 
publicerats i statistisk rapport PA 1986:5. I Sta­
tistisk ärsbok för Finland finns även sammandrags- 
uppgifter om statstjänstemännens löner.
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VALTION VIRKAMIESTEN PERUS- JA SOPIMUSPALKAT LOKA­
KUUSSA 1986
Seuraavissa taulukoissa esitetään virkamiesten 
perus- ja sopimuspalkat tiedustelukuukaudelta. Ne 
eivät sisällä kalliinpaikanlisää eivätkä ikälisiä.
Kalliinpaikanlisän suuruus I kalleusryhmässä oli 9 
% ja II kalleusryhmässä 6 %, laskettuna asiano­
maiseen virkaan tai toimeen kuuluvasta peruspal­
kasta tahi taulukonmukaisesta sopimuspalkasta 
taikka vuosipalkkiosta.
Ikälisät myönnettiin 1, 3, 5, 8 ja 11 ikälisään 
oikeuttavan palvelusvuoden jälkeen. Ne määräytyi­
vät peruspalkan, vuosipalkkion tms. palkkion, 
edellisten ikälisien sekä kalliinpaikanlisän yh­
teismäärän perusteella siten, että ensimmäinen ja 
toinen ikä-lisä olivat kumpikin 6 % ja kolmas, 
neljäs ja vii-des ikälisä kukin 5 %. Edellisestä 
poiketen on A22 - A36 ja C55 - C70 palkkausluok­
kiin sekä S-sopimuspalkkausluokkiin sijoitetuille 
virkamiehille viides ikälisä 4 %.
STATSTJÄNSTEMÄNNENS GRUND- OCH AVTALSLÖNER I OKTO­
BER 1986
I följande tabeller anges tjänstemännens grund- 
och avtalslöner under frlgemSnaden. Lönerna anges 
utan dyrorts- och llderstillägg.
Dyrortstillägget var 9 i i dyrortsgrupp I och 6 % 
i Jyrortsgrupp II räknat pä grundlönen, den 
tabellenliga avtalslönen eller Srs-arvodet för 
tjänsten.
Älderstillägg beviljades efter 1, 3, 5, 8 och 11 
tjänstelret. De uträknas pä basen av summan av 
grundlönen, Srs- o.a. arvoden, tidigare älders­
tillägg och dyrortstillägg sä, att det första och 
andra älderstillägget är 6 % vardera och det 
tredje, fjärde och femte alla Sr 5 % var. Avvik- 
ande frän detta är det femte älderstillägget för 
tjänstemän i löneklasserna A22 - A36 och C55 - C70 
samt för tjänstemän i S -  avtalslöneklasserna 4 %.
Ikälisien määräytymisen laskentäpohja muuttui 
1.3.1983, jonka mukaan ikälisiä laskettaessa ote­
taan huomioon qyös edelliset ikälisät;
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Bestämnirigsgrundernä för SIderstilläggen ändrädes 
1.3.1983 SS ätt ocksS tidigare SI derstil lägcj beaki 
tas vid uträknandet av 81derstilläggen.
VALTION VIRKAMIESTEN PERUS- JA SOPIMUSPALKAT LOKAKUUSSA 1986 
STATSTJÄNSTEMÄNNENS GRUND- OOH AVTALSLÖNER 1 OKTOBER 1986
A- palkkausluökkaisten perus­
palkat kuukaudessa 













Palkkausluokka Peruspalkka S-sopimus- Sopimuspalkka Palkkausluokka Peruspalkka
Löneklass Gruridl ön palkkausluokka Avtalslön Löneklass GrUndlön
mk S-avtal slönekl ass mk mk
Ä 1 ....... ...... 3 377 S17 ............. 5 441 C 2 5 .......... 3 754
A 2 ...... ....... 3 432 S18 ..........--- 5 795
A 3 ............. 3 491 S19 ............. 6 185 C26 ............. 3 795
A 4 ......... . 3 556 S 2 0 .......... . 6 630 C 2 7 ............. 3 835
Ä ............. 3 632 C28 ............. 3 888
S21 ............. 7 035 C29 ......... . 3 942
S22 ............. 7 246 C 3 0 ............ 3 997
A 7 ............. 3 745 S23 ............. 7 588
A 8 ........... . 3 835 S 2 4 ............. 8 062 C31 . ........... 4 056
A 9 ............. • 3 927 S 2 5 ............. 8 626 C 3 2 ............ 4 118
A I O ............. 4 010 C 3 3 ............. 4 180
S26 ............. 9 317 C34 .............. 4 243
Ali ............. 4 110 S27 ............. 10 137 C 3 5 ............. 4 307
Ä 1 2 .... ......... 4 223 S 2 8 ............. 11 072
A13 . ............ 4 333 S29 ............. 12 133 C 3 6 ............ 4 377
A 1 4 ............ . 4 467 S 3 0 ............. 13 296 C 3 7 ............. 4 450
A 1 5 ............. 4 628 C38 .......... 4 534
S31 ............ 14 629 C 3 9 ............ 4 626
A16 ............. 4 834 S 3 2 ............. 16 091 C40 ............. 4 728
A17 ............. 5 072 S33 ............. 17 700
Ä18 ............. 5 344 S 3 4 ............. 19 469 C41 .......... 4 836
A19 ............. 5 646 S 3 5 ............. 21 416 C 4 2 ............ 4 951
A20 ............. 5 942 C 4 3 ............. 5 073
S36 ............. 23 558 C 4 4 ............ 5 200
A2i ............. 6 295 C45 ....... ..... 5 335
A 2 2 ............. 7 246
A 2 3 ............. 7 588 C46 ............. 5 474
A 2 4 ............. 8 062 C47 ............. 5 625
A25 ............. 8 626 C 4 8 ............. 5 777
C 4 9 ............. 5 939
A 2 6 ............. 9 317 C 5 0 ............. 6 099
A27 ............ . 10 137
A 2 8 ............. 11 072 C51 . ........... 6 269
A29 ............. 12 133 C 5 2 ............. 6 436
A 3 0 ............. 13 296 C53 ............. 6 622
C54 ............ 6 805
A31 ............. 14 629 C55 . .... ...... 7 509
A 3 2 ............. 16 091
C 5 6 ............. 7 687
A 3 3 ............. 17 700 C57 ............. 7 865
A34 ............. 19 469 C 5 8 ............. 8 114
A35 ............. 21 416 C 5 9 ............. 8 356
C 6 0 ............. 8 656
A36 ............. 23 558
C61 ............. 8 942
C62 ............. 9 297
C63 ............. 9 673
C 6 4 ............. 10 093
C 6 5 ............. 10 525
C66 ............. 10 965
C67 ............. 11 469
C68 ............. 12 019
C 6 9 ............. 12 596
C 7 0 ............. 13 199
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TAULUKKO 1 VALTION TAYSIPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, PALKAT JA TYÖAJAT ANSIOTASOINDEKSIN 1980-100,
TOIMIALALUOKITUKSEN JA LOPULLISEN PALKKALUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
T O I M I A L A H E N K I­ V A R S IN . S Ä Ä N N Ö LL IS E N
LO P U L L IN E N LÖ ID E N PALKKA TYÖ AJAN A N S IO
PALKKAUSLUOKKA LKM K E S K IM . 1 00 0M K K E S K IM
H A A - .  M E T S Ä - J A  K A L A T  A  L  0  U S
A 1 -  1 0 2 4 4 5 0 6 2 1 3 0 3 5 3 4 0
A U  -  2 1 3 4 1 6 8 2 1 2 5 3 0 7 4 2 1
A 2 2  -  3 6 1 2 1 1 0 8 7 6 1 3 8 2 1 1 4 2 5
S 1 7  -  3 6 8 1 5 1 6 1 1 2 3 1 5 3 3 0
C 2 5  -  4 4 0 - - -
C 4 5  -  5 4 0 - • -
C 5 5  -  7 0 0 - - -
0 0 0 0 - - -
Y H T E E N S Ä
J O S T A
7 1 4 7 0 0 1 5 3 3 8 7 4 7 7
MAATALOUS 1 0 1 6 0 8 7 6 2 5 6 1 9 2
M ETSÄTALOUS 5 8 1 7 1 5 1 4 4 8 2 7 7 1 4
KALATALOUS 3 2 7 1 4 8 2 3 1 7 2 2 5
T  E 0  1 
A 1
L L  I  S U  U  S 
-  1 0 1 3 1 5 0 3 9 7 1 9 5 4 8 5
A l i -  2 1 2 3 3 7 2 1 9 1 7 7 3 7 6 1 0
A 2 2 -  3 6 1 7 1 0 5 5 4 1 8 4 1 0 8 0 8
S 1 7 -  3 6 1 3 1 3 9 3 3 1 8 4 1 4 1 2 5
C 2 5 -  4 4 0 - - -
C 4 5 -  5 4 0 - - -
C 5 5 -  7 0 0 - - -
0 0 0  
Y  H T E E N S Ä
0
3 9 4 6 8 5 9 2 8 5 9 7 2 5 6
K O K O N A IS A N S IO  K O K O N A IS A N S IO  SÄÄNN. Y L IT Y Ö T U N -
J A  LOMARAHA V I IK K O - T E J A  K E S K IM
1 00 0M K K E S K IM . K E S K IM . X  PALKKA­
SUMMASTA
T Y 0 A IK A V IIK O S S A
1 3 1 6 5 3 9 2 5 6 8 2 3 6 , 5 0 , 2
2 5 3 5 7 4 3 5 7 8 2 5 3 6 , 5 0 , 0
1 3 8 2 1 1 4 2 5 1 2 0 6 0 3 6 , 3 0 , 0
1 2 3 1 5 3 3 0 1 6 2 0 3 3 6 , 3 0 , 0
5 3 5 6 7 5 0 1 7 9 0 4 0 , 6 3 6 , 4 0 , 1
6 2 5 6 1 9 2 6 5 1 6 0 , 1 3 6 , 4 0 , 0
4 4 9 9 7 7 4 4 8 1 6 3 0 , 5 3 6 , 4 0 , 1
2 3 1 7 2 2 5 7 5 9 3 0 , 0 3 6 , 3 0 , 0
7 4 1 5 6 5 3 5 9 3 3 3 8 , 0 0 , 7
1 8 0 9 7 7 6 6 8 2 0 8 3 7 , 8 0 , 5
1 8 5 1 0 8 8 3 1 1 5 2 3 3 6 , 3 0 , 3
1 8 4 1 4 1 3 7 1 4 9 5 5 3 6 . 3 0 , 0
2 9 1 9 7 4 0 8 7 8 1 8 0 , 3 3 7 , 7 0 , 5
R A K E N N U S T O  I M I N T A  SO . M A A - J A  V E S IR A K E N N U S T O IM IN T A
A  1 -  1 0 3 6 0 8 5 0 9 7 1 9 7 2 8 5 4 6 8 1 9 8 5 3 5 5 0 2 5 7 9 6 3 6 , 2 0 , 2
A l i -  2 1 2 5 5 9 6 5 8 6 1 8 0 4 6 7 0 5 2 1 8 7 0 0 7 3 0 7 7 7 0 8 3 7 , 7 0 , 5
A 2 2 -  3 6 2 7 2 H I O O 3 1 4 6 1 1 5 6 7 3 1 4 6 1 1 5 6 7 1 2 2 3 0 3 6 , 3 0 , 0
S 1 7 -  3 6 3 2 1 5 5 4 4 4 9 7 1 5 5 4 4 4 9 7 1 5 5 4 4 1 6 4 3 8 3 6 , 3 0 , 0
C 2 5 -  4 4 0 - - - - - - _
C 4 5 -  5 4 0 - - - - - - - -
C 5 5 -  7 0 0 - - - - - - - -
0 0 0 34 3 6 5 4 1 4 5 4 2 7 0 1 4 5 4 2 7 0 4 3 3 9 3 5 , 0 0 , 0
Y  H T  E E N S A 6 5 0 5 5 9 7 7 4 1 5 6 3 6 3 8 9 4 2 3 4 1 6 5 0 9 6 8 6 2 4 , 8 3 6 , 7 0 , 3
K U L  Jr E T  U  S , V A R A S T O I N T  I J A T I E T  0  L  I I K  E  N  N E
A 1 -  1 0 2 5 4 2 7 5 0 0 0 1 4 0 5 5 7 5 5 2 8 1 4 5 1 2 0 * 5 7 0 7 5 9 7 6 3 8 , 7 0 , 6
A l i -  2 1 1 1 9 7 2 6 3 2 7 8 7 4 3 6 7 3 0 3 8 9 7 6 4 7 4 9 8 7 8 8 6 3 8 , 4 0 , 5
A 2 2 -  3 6 2 4 2 1 0 5 5 4 2 7 8 0 1 1 4 8 9 2 7 9 0 1 1 5 3 1 1 2 1 7 1 3 7 , 0 0 , 1
S 1 7 -  3 6 1 5 3 1 3 7 5 9 2 1 4 9 1 4 0 4 3 2 1 5 7 1 4 0 9 9 1 4 8 8 7 3 6 , 3 0 , 2
C2S -  4 4 0 - - - - _ _
C 4 5 -  5 4 0 - - - - - _ _
C 55 -  7 0 0 - - . - * - - _
0 0 0 4 8 9 0 3 4 7 4 1 9 4 7 5 3 9 8 3 1 9 6 3 1 4 0 1 5 4 2 0 7 3 3 , 0 0 , 1
Y  H T  E E N  S A 4 2 6 8 4 5 2 6 0 2 5 2 3 9 7 5 9 1 3 2 5 9 4 6 3 6 0 7 9 6 3 7 6 2 9 , 4 3 3 , 6 0 , 5
J  0 S  T  A
K U L JE TU S 1 7 8 2 4 5 6 9 2 1 1 9 0 2 0 6 6 7 8 1 2 2 7 6 2 6 8 8 9 7 2 1 9 1 3 , 9 3 7 , 9 0 , 6
T IE T O L IIK E N N E 2 4 6 6 0 4 9 5 1 1 3 3 3 7 7 5 3 6 5 1 3 6 6 8 1 5 4 9 8 5 7 7 2 1 5 , 5 3 8 , 2 0 , 5
R A H  G• I  T  U  S -• , V A K u U T U s -  , K I I N T E I S T O T 0  I  M , L I I K E -  E L  A  M A A P A L  V  . T O I
A 1 -  1 0 1 1 9 5 4 9 0 4 6 0 3 4 5 0 4 9 6 1 2 2 5 1 2 3 5 3 9 2 3 6 , 7 0 , 3
A l i -  2 1 6 3 0 6 6 3 9 4 3 4 3 6 8 9 3 4 3 6 4 6 9 2 8 7 2 9 4 3 6 , 4 0 , 1
A 2 2 -  3 6 3 3 3 1 0 7 8 2 3 6 5 6 1 0 9 7 9 3 6 5 6 1 0 9 7 9 1 1 5 7 8 3 6 , 3 0 , 0
S 17 -  3 6 2 1 1 5 9 4 5 3 3 5 1 5 9 7 3 3 3 5 1 5 9 7 3 1 6 9 1 9 3 6 , 3 0 , 0
C 2 5 -  4 4 0 - • . - - - _
C 4 5 -  5 4 0 - - - - - _ _
C 5 5 -  7 0 0 - - - - . - *
0 0 0 1
Y  H T  E  E  N  S A 2 1 8 0 6 4 1 0 1 4 3 7 4 6 5 9 4 1 4 4 8 4 6 6 4 4 6 9 9 8 1 , 7 3 6 , 5 0 , 2
Y H T  E: I  S K  U  N  N A L L I s E T J A  H E N K I L O K O H T A I  S E  T P A L V E L  U  T
A 1 -  1 0 2 9 5 6 1 4 9 6 8 1 6 2 7 8 4 5 5 0 7 1 6 7 9 4 2 5 6 8 1 5 9 4 1 3 7 , 6 1 , 0
A l i -  2 1 2 8 6 4 6 6 6 1 6 2 1 4 0 3 0 7 4 7 2 2 2 1 0 2 8 7 7 1 6 8 0 7 6 3 6 , 3 1 , 0
A 2 2 -  3 6 8 6 4 5 1 1 5 9 3 1 0 4 5 3 4 1 2 0 9 2 1 0 5 2 5 9 1 2 1 7 6 1 2 8 2 6 2 7 , 6 0 , 0
S 1 7 -  3 6 1 1 3 9 1 2 9 6 6 1 4 8 8 1 1 3 0 6 5 1 4 9 0 0 1 3 0 8 2 1 3 7 9 6 3 5 , 7 0 , 0
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TAULUKKO 1 VALTION TÄYSIPALKKA!STEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, PALKAT JA TYÖAJAT ANSIOTASOINDEKSIN 1980*100»
TOIMIALALUOKITUKSEN JA LOPULLISEN PALKKALUOKAN KUKAAN LOKAKUUSSA 1986
T O I M I A L A H E N K Ir V A R S IN . S Ä Ä N N Ö L L IS E N K O K O N A IS A N S IO K O K O N A IS A N S IO SAANN. Y L IT Y Ö T U N ­
L O P U L L IN E N
PALKKA USLUO KKA
L Ö ID E N  
LKM
PALKKA
K E S K IN ,
TYÖ AJA N
lOQOMK
A N S IO
K E S K IM . :1000m k K E S K IM .
J A  LOMARAHA 
K E S K IM . X  P A L K K A -
V I IK K O -
TY Ö A IK A
T E JA  K E S K IM  
V IIK O S S A
C 2 5  4 4 1 5 8 4 6 2 8 6 1 0 2 1 8 6 4 5 1 1 1 6 4 3 7 3 5 1 7 6 2 2
SUMMASTA
2 4 , 9 1 , 7
C£4 5  t  5 4 2 1 2 8 8 1 5 3 1 7 5 9 8 8 2 7 0 1 9 0 8 1 8 9 6 7 9 3 5 1 2 3 , 6 0 / 8
C 5 5  r  7 0 1 0 5 9 1 1 1 5 8 1 2 0 6 5 1 1 3 9 2 1 4 1 6 8 1 3 3 7 8 1 4 0 1 8 1 9 , 8 1 , 3
p o b 3 0 5 7 1 0 0 2 4 2 1 7 9 3 9 2 9 0 1 9 5 1 0 9 8 3 7 2 3 , 9 1 , 2
Y H T E E N S Ä 7 3 0 6 7 6 7 4 3 5 3 8 5 3 1 7 3 7 0 5 5 6 9 2 2 7 6 2 2 7 9 8 4 6 3 , 1 3 5 , 0 0 , 9
J O S T A
J U L K IN E N  H A L L IN T O 4 0 4 1 0 6 4 5 9 2 9 3 1 4 0 7 2 5 4 2 9 9 3 1 7 7 4 0 7 7 7 6 1 3 3 , 9 3 7 , 7 0 , 6
M AANPUO LUSTUS J A  V Ä E S -
T Ö N S U Q JE LU 1 3 5 8 5 6 1 2 4 9 2 7 0 9 6 8 2 4 9 8 8 2 1 7 2 7 4 7 6 2 5 1 1 , 2 3 7 , 5 1 , 3
O PE TU S 1 5 3 0 7 7 9 6 7 1 2 4 7 5 7 6 1 5 0 1 3 0 5 5 6 8 5 2 9 8 9 2 2 1 4 , 8 2 5 . 5 0 , 5
T U T K IM U S T O IM IN T A 2 3 6 9 7 6 4 7 1 8 7 0 4 7 8 9 5 1 8 7 6 1 7 9 1 9 8 3 1 8 2 , 1 3 6 , 6 0 , 1
L Ä Ä K IN T Ä -  J A  E L Ä IN L Ä Ä -
K IN T Ä P A L V E L U T 5 0 5 6 0 3 0 3 5 4 6 7 0 2 2 3 6 0 0 7 1 3 0 7 4 5 8 0 , 4 3 9 . 7 0 . 5
S O S IA A L IH U O L T O 6 6 9 5 5 8 9 4 0 5 1 6 0 5 5 4 2 3 6 6 3 3 2 6 6 0 0 0 , 5 3 6 , 5 0 , 6
A A T T E E L L IS E T  J A  S I V I S r
T Y K S E L L IS E T  Y H T E IS Ö T 7 7 7 7 4 4 6 1 1 7 9 3 9 6 1 8 8 0 2 8 6 4 2 6 0 , 1 3 4 , 6 0 , 1
V IR K I S T Y S -  J A  K U L T T U U t
R lP A L V E L U T O IM IN T A 1 4 5 6 8 7 5 1 0 1 2 6 9 8 1 1 0 1 3 6 9 8 4 7 3 4 6 0 , 1 3 6 . 4 0 , 0
K A I K K I  T O I M I A  
A  1 -  1 0
L  A  T  Y  
6 0 1 6 6
H T  E E N  
4 9 8 9
S A
3 3 1 1 2 4 5 5 0 4 3 4 1 0 9 3 5 6 6 9 5 9 3 5 3 7 , 8 0 , 8
A l i  -  2 1 4 4 3 8 1 6 5 4 1 3 2 8 1 5 8 7 3 9 4 3 3 8 2 0 1 7 6 2 0 7 9 9 1 3 6 , 8 0 , 8
A 2 2  -  3 6 9 6 3 0 1 1 5 1 4 1 1 5 6 8 3 1 2 0 1 3 1 1 6 4 1 9 1 2 0 8 9 1 2 7 3 9 2 8 , 6 0 , 0
S 1 7  «r 3 6 1 3 6 6 1 3 1 8 3 1 8 1 6 8 1 3 3 0 0 1 8 1 9 7 1 3 3 2 1 1 4 0 5 3 3 5 , 8 0 , 0
C 2 5  -  4 4 1 5 8 4 6 2 8 6 1 0 2 1 6 6 4 5 1 1 1 6 4 3 7 3 5 1 7 6 2 2 2 4 , 9 1 . 7
C 4 5  -  5 4 2 1 2 8 8 1 5 3 1 7 5 9 8 8 2 7 0 1 9 0 8 1 6 9 6 7 9 3 5 1 2 3 , 8 0 , 8
C 5 5  -  7 0 1 0 5 9 l i i 5 8 1 2 0 6 5 1 1 3 9 2 1 4 1 6 8 1 3 3 7 8 1 4 0 1 8 1 9 . 8 1 , 3
0 0 0 5 2 3 0 3 6 8 7 2 2 0 4 7 4 2 1 6 2 2 6 8 2 4 3 3 7 4 5 3 7 3 1 , 6 0 , 2
Y H T E E N S Ä 1 2 5 5 4 4 6 1 9 5 8 5 5 0 6 2 6 8 1 1 8 8 1 4 8 5 7 0 2 1 7 3 6 1 1 0 0 , 0 3 5 , 9 0 , 7
H E N K IL Ö ID E N  SÄÄNN . SAANN . Y L IT Y Ö -  K O K O N A IS A N S IO  K O K O N A IS - V I I K X O -  
LUKUMAARA TYÖ AJA N TYÖ AJA N T U N N IT  A N S IO  T Y Ö A IK A
TAULUKKO 2. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT. ANSIOT JA TYÖAIKA VALTION TEHTAVARYHMAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
K PL * L IS Ä T  A N S IO  
1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK X
K E S K IM .
MK
T Ä Y S P A L K K A I S E T  k o t i M A A N V  I R  K  A  M I  E H  E T
Y L E IN E N  H A L L IN T O
O IO  Y L IN  PÄÄTÖKSENTEKO 6 7 1 4 5 6 5 - 5 6 5 8 4 4 0 3 6 , 6
0 2 0  V A L T IO N V A R A IN H A L L IN T O 8 7 8 2 3 5 4 9 5 8 3 9 6 1 7 0 7 6 5 9 3 9 9 6 7 6 4 3 6 , 9
0 3 0  U L K O A S IA IN H O IT O 6 4 4 1 3 4 4 8 6 1 6 8 6 4 8 9 7 7 6 0 3 3 6 , 3
0 5 0  MUU Y L E IN E N  H A L L IN T O 3 4 9 1 4 6 7 2 5 5 1 2 2 0 8 7 2 5 6 4 2 7 3 4 5 3 6 , 5
Y L E IN E N  H A L L IN T O  
YHTEENSÄ 1 2 9 8 4 1 0 , 3 4 4 1 6 4 8 9 3 3 5 1 9 8 4 8 9 0 5 0 3 1 0 , 2 6 6 9 7 0 3 6 , 7
Y L E IN E N  JÄ R J E S T Y S  JA  
T U R V A L L IS U U S
0 7 0  H A L L IN T O 2 7 8 3 2 2 2 7 9 1 5 4 2 2 8 8 8 2 3 1 3 6 , 3
0 8 0  P O L I I S I T O I M I 1 0 5 5 1 1 7 6 2 3 8 1 8 2 5 2 6 4 7 8 8 4 0 8 8 7 9 7 0 3 9 , 2
0 9 0  O IK EU D E N K Ä Y TTÖ 3 0 0 9 2 9 2 5 2 6 1 8 0 2 0 9 2 6 2 1 0 8 7 1 1 3 6 , 3
1 0 0  V A N K E IN H O IT O 2 4 2 2 2 4 8 0 1 6 2 1 4 1 0 4 3 1 6 2 8 8 6 7 2 5 3 9 , 3
1 1 0  P A L O - J A  P E L A S T U S T O IM I, SEKÄ  
VÄESTÖ NSUO JELU 4 1 1 2 7 1 - 2 7 1 6 6 0 4 3 6 , 3
1 2 0  R A JO JE N  V A R T IO IN T I 3 2 5 6 3 9 9 2 2 1 7 3 6 4 1 9 0 1 2 4 0 3 2 7 3 8 1 3 9 , 6
Y L E IN E N  JÄ R J E S T Y S  JA
T U R V A L L IS U U S
YHTEENSÄ 1 9 5 5 7 1 5 , 5 7 2 7 0 5 3 1 4 8 5 0 5 6 9 7 6 5 1 5 3 1 7 7 1 7 . 3 7 7 8 3 2 3 9 , 1
MAANPUOLUSTUS
1 5 0  H A L L IN T O 1 3 9 3 4 1 1 6 4 8 0 1 1 6 9 8 4 0 7 3 6 , 7
1 6 0  S O T IL A A L L IN E N  MAANPUOLUSTUSTYÖ 1 3 5 8 5 9 5 1 8 9 2 7 0 9 1 2 5 3 6 6 9 8 8 2 1 7 2 7 4 3 7 , 5
1 7 0  T A L O U D E L L IN E N  MAANPUOLUSTUS 12 1 1 0 8 - 1 0 8 8 9 7 9 3 6 , 3
MAANPUOLUSTUS
YHTEENSÄ 1 3 7 3 6 1 0 . 9 3 9 5 5 3 9 3 9 8 1 1 2 5 4 4 5 1 0 0 0 9 7 1 1 . 3 5 7 2 8 7 3 7 , 5
O P E TU S , T IE D E  J A  K U L TTU U R I
2 1 0  H A L L IN T O  J A  MUUT Y H T E IS E T  
TEH TÄ V Ä T 6 7 2 7 1 5 5 1 1 2 1 9 5 5 2 2 8 2 1 8 3 6 . 3
2 2 0  Y L E IS S IV IS T Ä V Ä  OPETUS 1 1 8 5 2 2 3 9 6 0 8 3 7 1 7 1 0 4 9 1 8 8 5 3 2 6 , 2
2 3 0  AM M A TTIO PE TU S 5 2 1 6 1 1 0 0 3 9 6 0 7 2 0 6 2 4 4 4 2 1 5 8 4 7 7 2 6 , 6
2 4 0  KORKEAKOULUOPETUS 9 2 3 6 1 5 7 3 7 7 4 8 1 4 4 4 0 7 7 8 7 1 8 4 3 1 2 5 , 2
2 6 0  O P IN T O T U K I 35 1 2 0 3 - 2 0 3 5 8 1 3 3 6 , 3
2 7 0  Y L E IN E N  TU T K IM U S 5 4 1 2 7 4 4 9 9 - 4 4 9 9 8 3 1 6 3 6 , 3
2 8 0  K IR J A S T O T , A R K IS T O T  J A  MUSEOT 1 8 9 2 8 1 2 9 3 4 6 1 2 9 9 6 8 7 4 3 6 , 6
2 9 0  T A ID E 37 2 3 0 1 - 3 0 1 8 1 3 5 3 6 , 3
3 1 0  K IR K O L L IS H A L L IN T O 77 1 5 6 1 1 3 0 6 1 8 8 0 2 8 3 4 , 6
O PE TU S , T IE D E  J A  K U L T T U U R I 
YHTEENSÄ 1 7 1 8 8 1 3 , 6 8 3 0 4 0 1 3 9 1 1 4 2 9 0 7 5 1 4 5 0 2 0 1 6 , 4 4 8 4 3 7 2 6 , 7
S O S IA A L IT U R V A
4 0 0  H A L L IN T O 1 2 0 1 1 0 8 8 8 2 3 5 9 1 8 8 5 7 7 3 7 5 3 6 , 3
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TAULUKKO 2. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, ANSIOT JA TYÖAIKA VALTION TEHTAVARYHMAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
H E N K IL Ö ID E N SÄANN. SAÄNN. Y L IT Y Ö -  K O K O N A IS A N S IO K O K O N A IS ­ V I IK K O -
LUKUMÄÄRÄ TYÖAJAN TYÖAJAN T U N N IT A N S IO T Y Ö Ä IK A
K P L X L IS A T A N S IO K E S K IM .
1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK % MK
T A Y S P A L K K A I S E T  K O T I M A A N  V I R  K  A  M I  E H E T
4 2 0  S O S IA A L IP A L V E L U K S E T 3 4 3 2 2 0 2 1 1 2 9 2 0 2 2 1 5 6 4 5 7 3 7 , 4
S O S IA A L IT U R V A
Y H TE E N S Ä 1 5 4 4 1 , 2 3 3 2 8 1 0 9 3 5 1 5 1 1 1 1 0 7 2 1 , 2 6 7 1 7 1 3 6 , 5
TERVEYDENHU O LTO
4 5 0  T U T K IM U S L A IT O K S E T 4 B 1 7 3 3 3 7 4 1 6 3 3 3 8 8 7 0 4 4 3 8 , 0
4 8 0  E R IK O IS S A IR A A N H O IT O 4 5 5 4 9 9 3 0 5 7 9 4 2 3 1 1 1 6 8 3 8 3 9 , 8
TE R VEYDENHU O LTO
Y H TE EN SÄ 9 3 6 0 , 7 5 5 7 2 6 4 3 1 1 1 0 4 6 5 0 0 0 , 7 4 6 9 4 4 3 8 , 9
A S U M IN E N  J A  Y M P Ä R IS T Ö
5 1 0  H A L L IN T O 1 8 2 16 1 6 4 7 6 4 1 6 5 0 9 0 6 6 3 6 , 3
5 2 0  Y M P Ä R IS T Ö N - J A  LUONNONSUOJELU 9 7 7 1 8 4 6 8 3 5 5 2 6 8 3 7 6 9 9 6 3 6 , 7
5 4 0  A S U M IS E N  E D IS T Ä M IN E N 1 5 6 1 4 1 2 2 6 1 7 6 1 2 3 6 7 9 2 3 3 6 , 3
5 5 0  M A A N M ITTA U S 1 8 6 6 3 3 7 1 2 3 0 9 1 4 5 3 1 2 3 6 8 6 6 3 9 3 6 , 3
A S U M IN E N  J A  Y M P Ä R IS T Ö
Y H TE EN SÄ 3 1 8 1 2 , 5 3 5 5 1 2 2 0 1 6 1 7 4 5 2 2 1 1 2 2 , 5 1 6 9 5 1 3 6 , 5
T Y Ö V O IM A
6 1 0  H A L L IN T O 2 2 5 2 4 1 6 8 5 - 1 6 8 5 7 4 9 1 3 6 , 3
6 2 0  TY Ö V O IM A N  O HJAUS 2 0 9 8 2 8 9 1 1 9 6 6 4 9 1 1 9 6 8 5 7 0 5 3 6 , 3
T Y Ö V O IM A
Y H TE E N S Ä 2 3 2 3 1 , 8 5 3 1 4 1 3 6 5 2 4 9 1 3 6 5 4 1 , 5 5 5 8 7 8 3 6 , 3
M A A - J A  M ETSÄTALO US
6 5 0  H A L L IN T O 1 1 5 15 1 0 4 2 - 1 0 4 2 9 0 6 4 3 6 , 3
6 6 0  M A A - J A  M ETSÄTALO UD EN
T U T K IM U S - J A  T A R K A S T U S T O IM IN T A 5 8 9 1 0 3 4 2 6 5 4 0 3 4 2 8 7 7 2 7 8 3 6 , 5
6 7 0  MAATALOUS 8 2 3 9 4 5 4 6 0 5 1 0 5 4 8 4 6 6 6 4 3 6 , 4
6 8 0  M ETSÄTALO US 6 2 0 3 3 1 4 8 0 0 3 0 2 4 6 1 8 7 7 7 1 3 6 , 4
6 9 0  K A L A S T U S , M E TS Ä S TY S  J A
POROTALOUS 5 9 1 3 4 6 2 - 4 6 2 7 8 3 9 3 6 , 3
M A A - J A  M ETSÄTALO US
Y H TE E N S Ä 2 2 0 6 1 , 7 6 5 5 6 1 6 0 3 0 1 2 1 6 1 6 0 9 4 1 , 8 2 7 2 9 6 3 6 , 4
L IIK E N N E
7 1 0  H A L L IN T O 1 0 0 1 1 8 7 7 - 8 7 7 6 7 7 4 3 6 , 3
7 2 0  T IE L I IK E N N E 3 1 9 0 1 0 0 7 2 1 7 4 8 8 9 6 6 2 2 6 1 2 7 0 8 8 3 7 , 2
7 3 0  V E S IL I IK E N N E 1 2 2 4 4 0 6 2 1 1 8 3 6 2 6 6 9 1 2 0 7 3 9 8 6 4 3 8 . 1
7 4 0  IL M A L IIK E N N E 5 4 6 1 1 0 0 4 9 2 2 1 5 8 4 9 7 5 9 1 1 1 3 9 , 0
7 5 0  R A U T A T IE L IIK E N N E 1 6 7 3 2 1 2 6 3 2 1 0 7 1 4 6 4 2 4 1 5 1 1 0 7 3 3 6 6 1 8 3 7 , 3
7 6 0  T IE T O L IIK E N N E 2 8 3 0 1 1 1 9 3 0 1 5 3 7 0 9 5 0 5 5 8 1 5 7 1 0 2 5 5 5 1 3 8 , 0
L IIK E N N E
Y H TE E N S Ä 5 0 0 9 3 3 9 , 8 8 3 0 7 4 2 3 0 0 2 3 7 1 0 4 7 6 6 3 0 8 3 7 2 3 4 , 9 7 6 1 5 6 3 7 , 9
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TAULUKKO 2. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, ANSIOT JA TYÖAIKA VALTION TEHTAVARYHMAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1966
H E N K IL Ö ID E N  S AANN . S AANN . Y L IT Y Ö -  KO K O N A IS A N S IO  K O K O N A IS - V I I K K O -
LUKUMAARA TY Ö A JA N  TY Ö A JA N  T U N N IT  A N S IO  T Y Ö A IK A
K P L  *  L IS A T  A N S IO  K E S K IM .
1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK A MK
T A Y S P A L K K A I S E T  K O T I M A A N  V I R K A M I E H E T
T E O L L IS U U S  J A  MUUT E L IN K E IN O T
8 1 0  H A L L IN T O 3 6 5 3 5 3 1 0 2 8 3 1 0 3 8 5 0 0 3 6 , 3
8 2 0  T E O L L IS U U D E N  J A  M U ID E N  E L IN ­
K E IN O J E N  V ALVON TA JA  TARKASTUS 7 6 8 5 2 5 6 8 7 1 0 1 6 5 7 3 9 7 4 7 3 3 6 , 3
8 3 0  T E O L L IS U U T T A  J A  M U IT A  E L IN K E I ­
NO JA E D IS T Ä V Ä  T U T K IM U S T O IM IN T A 7 4 0 3 7 4 6 3 7 6 1 6 4 6 3 8 6 8 6 3 0 3 6 , 0
8 7 0  M U ID E N  E L IN K E IN O J E N  
E D IS T Ä M IN E N 3 .  . - 3 6 , 3
T E O L L IS U U S  J A  MUUT E L IN K E IN O T  
YHTEENSÄ 1 8 7 6 1 , 4 9 4 6 2 1 5 2 0 2 1 1 8 8 1 5 2 6 5 1 ,7 3 8 1 3 7 3 6 , 2
TEHTÄVÄRYHM ÄT YHTEEN SÄ 1 2 5 6 2 4
OoooH
7 7 3 3 4 8 5 5 4 3 8 3 5 5 7 3 3 8 8 1 8 6 4 1 0 0 , 0 0 7 0 2 0 3 5 , 9
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TAULUKKO 2. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, ANSIOT JA TYÖAIKA VALTION TEHTÄVÄRYHMÄN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
H E N K IL Ö ID E N  
LUKUMÄÄRÄ  
K P L  X
S ÄÄNN . 
TY Ö A JA N  
L IS Ä T  
1 0 0 0  MK
SÄÄNN. 
TYÖAJAN  
A N S IO  
1 0 0 0  MK
Y L IT Y Ö -
T U N N IT
K O K O N A IS A N S IO  
1 0 0 0  MK X
K O K O N A IS ­
A N S IO
K E S K IM .
MK
V I I K K O -
T Y Ö A IK A
U L K O M A I L L A  T O I M I V A T V  I  R K  A  M I  E H  E 'r
Y L E IN E N  H A L L IN T O •
0 3 0  U L K O A S IA IN H O IT O 5 9 1 5 2 6 1 9 0 6 9 9 0 2 9 1 1 5 1 5 4 2 3 3 6 , 3
Y L E IN E N  H A L L IN T O  
Y H TE E N S Ä 5 9 1 9 1 , 2 0 5 2 6 1 9 0 6 9 9 0 2 9 1 1 5 9 0 , 6 6 1 5 4 2 3 3 6 , 3
MAANPUO LUSTUS
1 6 0  S O T IL A A L L IN E N  MAANPUOLUSTUSTYÖ 2 7 2 8 6 5 1 4 - 5 1 4 1 9 0 2 6 3 6 , 3
M A ANPUO LUSTUS
Y H TE E N S Ä 2 7 4 , 1 7 2 8 6 5 1 4 - 5 1 4 5 , 1 1 1 9 0 2 6 3 6 , 3
S O S IA A L IT U R V A
4 0 0  H A L L IN T O 2 .  . .. - .. 3 6 , 3
S O S IA A L IT U R V A
Y H TE E N S Ä 2 0 , 3 1 - 0 , 1 5 3 6 , 3
TY Ö V O IM A
6 1 0  H A L L IN T O 3 . . . . - . . 3 6 , 3
TY Ö V O IM A
Y H TE E N S Ä 3 0 , 4 6 * •  . - 0 , 3 5 3 6 , 3
T E O L L IS U U S  J A  MUUT E L IN K E IN O T
8 3 0  T E O L L IS U U T T A  J A  M U IT A  E L IN K E I ­
N O JA  E D IS T Ä V Ä  T U T K IM U S T O IM IN T A 2 5 2 3 6 3 7 5 _ 3 7 5 1 4 9 9 4 3 6 , 3
T E O L L IS U U S  J A  MUUT E L IN K E IN O T  
Y H TE E N S Ä 2 5 3 , 8 6 2 3 6 3 7 5 - 3 7 5 3 , 7 3 1 4 9 9 4 3 6 , 3
TEHTÄ V Ä R Y H M Ä T Y H TE EN SÄ 6 4 8 1 0 0 , 0 0 5 8 0 2 1 0 0 0 8 9 0 2 1 0 0 5 4 1 0 0 , 0 0 1 5 5 1 5 3 6 , 3
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TAULUKKO 2. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, ANSIOT JA TYÖAIKA VALTION TEHTAVARYHMAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1906
H E N K IL Ö ID E N  
LUKUMÄÄRÄ 
K P L  X
SAANN . 
TYÖ AJA N  
L IS A T  
1 0 0 0  MK
SAANN . 
TYÖ AJA N  
A N S IO  
1 0 0 0  MK
Y L IT Y Ö -
T U N N IT
KO K O N A IS A N S IO  
1 0 0 0  MK X
K O K O N A IS ­
A N S IO
K E S K IM .
MK
V I I K K O -
T Y Ö A IK A
O S A -  J A  T U N T I P A L  K  K  A I S E T K O T I  M A  A N  V  I  F: K  A  M I  E  H  E T
Y L E IN E N  H A L L IN T O
\
0 1 0  Y L IN  PÄÄTÖKSENTEKO 2 . . .. - . . 2 8 , 2
0 2 0  V A L T IO N V A R A IN H A L L IN T O 3 1 9 6 3 1 3 8 9 1 5 6 1 3 9 8 4 3 8 1 2 3 . 0
0 3 0  U U C O A S IA IN H O IT O 2 0 3 7 0 4 6 72 3 5 8 6 2 0 , 0
0 5 0  MUU Y L E IN E N  H A L L IN T O 1 9 4 1 5 9 2 6 9 8 9 3 2 4 8 0 3 2 5 , 2
Y L E IN E N  H A L L IN T O  
YHTEENSÄ 5 3 5 9 , 9 9 8 1 2 3 9 5 3 0 0 2 4 1 0 1 1 . 5 0 4 5 0 5 2 4 , 1
Y L E IN E N  J Ä R J E S T Y S  JA  
T U R V A L L IS U U S
0 7 0  H A L L IN T O 1 4 - 5 4 - 5 4 3 8 2 5 2 0 , 0
0 6 0  P O L I I S I T O I M I 2 6 3 1 2 0 1 2 4 7 1 0 3 1 2 6 5 4 8 0 9 2 8 , 2
0 9 0  O IK EU D E N K Ä Y TTÖ 1 4 7 3 3 5 9 9 - 5 9 9 4 0 7 8 2 4 , 1
1 0 0  V A N K E IN H O IT O 1 0 6 3 5 4 1 2 - 4 1 3 3 8 9 4 -
1 2 0  R A JO JE N  V A R T IO IN T I 5 9 ' 3 3 2 6 5 1 3 4 2 7 0 4 5 7 7 -
Y L E IN E N  JÄ R J E S T Y S  J A
T U R V A L L IS U U S
YHTEENSÄ 5 8 9 1 1 , 0 0 2 2 1 2 5 7 7 2 3 7 2 6 0 1 1 2 , 4 1 4 4 1 5 2 4 , 9
MAANPUOLUSTUS
1 5 0  H A L L IN T O 1 .. - -
1 6 0  S O T IL A A L L IN E N  MAANPUOLUSTUSTYÖ 3 0 6 1 0 4 1 3 2 3 5 0 9 1 3 4 4 4 3 9 3 3 6 , 4
MAANPUOLUSTUS
YHTEEN SÄ 3 0 7 5 , 7 4 1 0 4 1 3 2 8 5 0 9 1 3 4 9 6 , 4 4 4 3 9 5 3 6 , 4
O P E TU S . T IE D E  J A  K U L T T U U R I
2 1 0  H A L L IN T O  J A  MUUT Y H T E IS E T  
TEH TÄ V Ä T 3 2 1 1 1 0 * _ 1 1 0 3 4 4 6 2 3 , 3
2 2 0  Y L E IS S IV IS T Ä V Ä  OPETUS 1 3 6 7 7 8 4 2 9 6 6 4 0 6 1 7 5 2 5 , 0
2 3 0  AM M A TTIO PE TU S 3 5 9 6 2 1 8 1 8 3 7 9 1 8 6 9 5 2 0 6 2 3 , 7
2 4 0  KORKEAKOULUOPETUS 4 0 2 3 8 1 8 3 6 1 2 2 1 8 4 2 4 5 8 2 1 8 , 2
2 7 0  Y L E IN E N  T U T K IM U S 4 . . . . - -
2 8 0  K IR J A S T O T . A R K IS T O T  J A MUSEOT 1 2 2 5 4 - 5 4 4 5 3 4 3 6 , 3
2 9 0  T A ID E 3 - 3 6 , 3
O P E TU S , T IE D E  J A  K U L T T U U R I 
YHTEENSÄ 9 4 8 1 7 , 7 1 1 1 0 4 6 3 5 7 9 7 4 7 4 8 2 2 , 6 6 5 0 0 8 2 3 , 1
S O S IA A L IT U R V A
4 0 0  H A L L IN T O 7 0 3 3 1 2 - 3 1 2 4 4 5 4 3 3 , 1
4 2 0  S O S IA A L IP A L V E L U K S E T 21 2 8 2 1 5 8 4 3 9 7 6 3 7 , 0
S O S IA A L IT U R V A
YHTEENSÄ 9 1 1 , 7 0 5 3 9 3 1 5 3 9 5 1 , 8 9 4 3 4 4 3 4 , 3
TERVEYDENHUOLTO
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TAULUKKO 2. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, ANSIOT JA TYÖAIKA VALTION TEHTÄVÄÄYHMÄN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
H E N K IL Ö ID E N  
LUKUMÄÄRÄ , 
K P L  X
SÄÄNN . SÄÄNN. 
TYÖ AJAN TYÖAJAN  
L IS Ä T  A N S IO  
1 0 0 0  KK 1 0 0 0  MK
Y L IT Y Ö -
T U N N IT
K O K O N A IS A N S IO  
1 0 0 0  MK X
K O K O N A IS ­
A N S IO
K E S K IN .
MK
V I IK K O -
TY Ö A IK A
O S A -  J A  T U N T I P A L K K A I S E T K O T I  M A  A N v i r k a n I  E H E T
4 5 0  T U T K IM U S L A IT O K S E T 2 3 1 8 4 - 8 4 3 6 6 8 3 6 , 0
4 8 0  E R IK O IS S A IR A A N H O IT O 2 0 IQ 9? 6 9 3 4 6 2 7 3 7 , 8
TERVEYDENHU O LTO
Y H TE EN SÄ 4 3
O00O 11 1 7 7 8 1 7 7  0 , 8 4 4 1 1 4 3 7 , 3
A S U M IN E N  JA  Y M P Ä R IS T Ö
5 1 0  H A L L IN T O 3 - -
5 2 0  Y M P Ä R IS T Ö N - J A  LUONNONSUOJELU 2 9 2 1 2 7 - 1 2 7 4 3 9 3 3 3 , 1
5 4 0  A S U M IS E N  E D IS T Ä M IN E N 1 4 6 0 6 0 4 2 6 4 2 0 , 0
5 5 0  M A A N M ITTA U S 7 2 5 2 6 0 9 7 2 6 3 3 6 5 7 2 2 . 0
A S U M IN E N  JA  Y M P Ä R IS T Ö  
Y H TE EN SÄ 1 1 8 2 , 2 0 8 4 5 6 9 7 4 5 9  2 , 1 ? 3 8 8 8 2 5 , 5
T Y Ö V O IM A
6 1 0  H A L L IN T O 2 8 2 9 9 — 9 9 3 5 2 7 2 4 , 1
6 2 0  TY Ö V O IM A N  OHJAUS 1 5 0 11 4 9 1 - 4 9 1 3 2 7 1 2 2 , 5
TY Ö V O IM A
Y H TE EN SÄ 1 7 8 3 . 3 3 1 2 5 6 9 - 5 8 9  2 , 8 1 3 3 1 1 2 2 . 9
M A A - J A  M ETSÄTALO US
6 5 0  H A L L IN T O 2 , . - 3 6 , 3
6 6 0  M A A - J A  M ETSÄTALO UD EN
T U T K IM U S - J A  T A R K A S T U S T O IM IN T A 1 9 2 4 7 5 4 8 2 5 0 7 3 6 , 3
6 7 0  MAATALOUS 4 0 2 1 8 8 * 1 6 8 4 6 9 4 3 2 , 7
6 8 0  M ETSÄTALO US 1 6 6 7 9 7 9 4 3 9 5 -
6 9 0  K A L A S T U S , M E TS Ä S TY S  J A  
POROTALOUS 3 . - 2 5 , 4
M A A - J A  M ETSÄTALO US  
YH TE EN SÄ 8 2 1 . 5 3 1 0 3 3 4 5 3 3 4  1 , 5 9 4 0 7 0 3 2 , 0
L I IK E N N E
7 1 0  H A L L IN T O 3 - 2 5 , 4
7 2 0  T IE L I IK E N N E 7 0 1 1 3 3 9 5 7 3 4 3 4 9 0 1 3 2 . 7
7 3 0  V E S IL I IK E N N E 2 5 1 7 1 0 0 1 6 1 0 1 4 0 3 6 3 5 , 0
7 4 0  1 L M A L IIK E N N E 1 9 8 8 0 - 8 0 4 2 3 5 -
7 5 0  R A U T A T IE L IIK E N N E 3 2 3 8 5 1 2 2 2 2 6 7 1 2 4 4 3 8 5 3 2 8 , 4
7 6 0  T IE T O L IIK E N N E 1 9 5 9 3 5 3 5 8 0 2 1 3 1 4 5 8 7 ? 3 0 0 1 3 7 , 9
L I IK E N N E
Y H TE EN SÄ 2 3 9 9 4 4 . 6 2 4 7 5 7 5 5 2 1 6 5 4 7 6 5 7  3 6 , 5 4 3 1 9 2 3 7 , 6
T E O L L IS U U S  J A  MUUT E L IN K E IN O T
8 1 0  H A L L IN T O 1 5 1 6 4 - 6 4 4 2 7 8 -
8 2 0  T E O L L IS U U D E N  J A  M U ID E N  E L IN ­
K E IN O J E N  V A LV O N TA  J A  TARKASTUS 2 3 1 6 4 . 6 4 3 6 4 3 3 2 , 2
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TAULUKKO 2. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT. ANSIOT JA TYÖAIKA VALTION TEHTAVARYHMAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
H E N K IL Ö ID E N SAÄNN . SAÄNN . Y L IT Y Ö -  KO K O N A IS A N S IO K O K O N A IS ­ V I I K K O -
LUKUMÄÄRÄ TYÖ AJA N TY Ö A JA N  T U N N IT A N S IO T Y Ö A IK A
K P L  X L IS A T A N S IO K E S K IN .
1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK X MK
O S A -  J A  T U N T I P A L K K A I S E T  K O T I  M A  A N V I R K A M I E H E T
8 3 0  T E O L L IS U U T T A  J A  M U IT A  E L IN K E I ­
NO JA E D IS T Ä V Ä  T U T K IM U S T O IM IN T A 2 5 6 8 6 8 6 3 4 5 3 3 6 , 3
T E O L L IS U U S  J A  MUUT E L IN K E IN O T
y h t e e n s ä 6 3 1 . 1 8 e 2 3 4 2 3 4 1 ,1 2 3 7 1 9 3 2 , 7
t e h t Av ä r y h m ä t  Y H TEEN SÄ 5 3 5 3 1 0 0 . 0 0 1 0 4 4 2 0 6 6 9 3 6 2 2 2 0 9 5 4 1 0 0 , 0 0 3 9 1 4 3 3 , 4
.26
H E N K IL Ö ID E N  SÄÄNN . SÄÄNN. Y L IT Y Ö -  K O K O N A IS A N S IO  K O K O N A IS - V I IK K O -
LUKUMÄÄRÄ TYÖ AJA N TYÖ AJAN T U N N IT  A N S IO  TY Ö A IK A
K P L  X  L IS Ä T  A N S IO  K E S K IN .
1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK *  MK
K A I K K I  V I R K A M I E H E T  
Y L E IN E N  H A L L IN T O
TAULUKKO 2. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, ANSIOT JA TYÖAIKA VALTION TEHTÄVÄRYHMÄN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1966
O io  Y L IN  PÄÄTÖ KSENTEKO 6 9 1 4 5 7 5 - 5 7 5 8 3 3 1 3 6 , 4
0 2 0  V A L T IO N V A R A IN H A L L IN T O 9 1 0 1 3 6 1 2 5 9 7 8 5 1 7 2 3 2 6 0 7 9 6 6 6 8 0 3 6 , 8
0 3 0  U L K O A S IA IN H O IT O 1 2 5 5 5 3 9 8 1 4 0 Ö 1 1 6 3 4 1 4 0 8 3 1 1 2 2 2 3 6 , 3
0 5 0  MUU Y L E IN E N  H A L L IN T O 3 6 8 5 4 8 1 2 6 4 3 9 2 1 8 5 2 6 5 7 4 7 2 1 1 3 6 , 4
Y L E IN E N  H A L L IN T O  
Y H TEEN SÄ 1 4 1 1 Ö 1 0 , 7 2 9 5 0 5 1 0 0 7 9 9 2 1 Ö 5 0 1 0 2 0 2 8 1 1 , 1 8 7 2 3 1 3 6 , 7
Y L E IN E N  J Ä R J E S T Y S  J A  
T U R V A L L IS U U S
0 7 0  H A L L IN T O 2 9 2 3 2 2 3 3 2 1 5 4 2 3 4 2 8 0 2 0 3 6 , 2
0 8 0  P O L I I S I T O I M I 1 0 8 1 4 1 7 7 4 3 8 3 0 7 2 2 6 5 8 1 8 5 3 5 2 7 8 9 3 3 9 , 2
0 9 0  O IK E U D E N K Ä Y TTÖ 3 1 5 6 2 9 5 8 2 6 7 8 0 2 0 9 2 6 8 1 0 8 4 9 5 3 6 , 3
1 Ö 0  V A N K E IN H O IT O 2 5 2 8 2 5 1 5 1 6 6 2 7 1 0 4 3 1 6 7 0 1 6 6 0 6 3 9 , 3
1 1 0  P A L O - J A  P E L A S T U S T O IM I,  SEKÄ  
V Ä E S TÖ N S U O JE LU 4 1 1 2 7 1 2 7 1 6 6 0 4 3 6 , 3
1 2 0  R A JO JE N  V A R T IO IN T I 3 3 1 5 4 0 2 5 2 2 0 0 1 4 2 0 3 5 2 4 3 0 2 7 3 3 1 3 9 , 6
Y L E IN E N  J Ä R J E S T Y S  J A
T U R V A L L IS U U S
YHTEEN SÄ 2 0 1 4 6 1 5 , 3 1 2 7 2 7 4 1 5 1 0 8 2 7 0 0 2 2 1 5 5 7 7 8 1 7 , 0 6 7 7 3 2 3 9 , 1
MAANPUOLUSTUS
1 5 0  H A L L IN T O 1 4 0 3 4 1 1 6 9 8 0 1 1 7 4 8 3 8 3 3 6 , 7
1 6 0  S O T IL A A L L IN E N  M A ANPUO LUSTUSTYÖ 1 3 9 1 8 9 9 0 8 9 4 5 4 6 1 2 5 8 7 5 1 0 0 6 7 9 7 2 3 4 3 7 , 5
1 7 0  T A L O U D E L L IN E N  M A ANPUO LUSTUS 12 1 1 0 8 - 1 0 8 8 9 7 9 3 6 , 3
MAANPUOLUSTUS
Y H TEEN SÄ 1 4 Ö 7 0 1 0 , 6 9 9 9 4 3 9 5 8 2 3 1 2 5 9 5 4 1 0 1 9 6 0 1 1 , 1 7 7 2 4 7 3 7 , 5
O P E T U S , T IE D E  J A  K U L T T U U R I
2 1 0  H A L L IN T O  J A  MUUT Y H T E IS E T  
TE H TÄ V Ä T 7 0 4 7 2 5 6 2 1 2 1 9 5 6 3 3 8 0 0 1 3 6 , 2
2 2 0  Y L E IS S IV IS T Ä V Ä  O PE TU S 1 3 2 1 2 3 1 1 0 3 9 2 4 0 1 3 1 1 3 3 1 8 5 7 8 2 6 , 1
2 3 0  A M M A TT IO P E TU S 5 5 7 5 1 1 6 2 4 1 4 2 5 2 1 0 0 3 4 6 0 8 3 8 2 6 6 2 6 , 5
2 4 0  KO RKEAKOULUOPETUS 9 6 3 8 1 6 1 2 7 9 3 1 6 4 5 6 2 7 9 7 1 3 8 2 7 1 2 5 , 1
2 6 0  O P IN T O T U K I 3 5 1 2 0 3 - 2 0 3 5 8 1 3 3 6 , 3
2 7 0  Y L E IN E N  T U T K IM U S 5 4 5 2 7 4 5 1 6 - 4 5 1 6 6 2 8 6 3 6 , 3
2 8 0  K IR J A S T O T , A R K IS T O T  J A  MUSEOT 2 0 1 2 9 1 3 4 7 4 6 1 3 5 4 6 7 3 4 3 6 , 6
2 9 0  T A ID E 4 0 3 3 1 6 - 3 1 6 7 9 0 9 3 6 , 3
3 1 0  K IR K O L L IS H A L L IK O 7 7 1 5 6 1 1 3 0 6 1 8 6 0 2 8 3 4 , 6
O P E T U S , T IE D E  J A  K U L T T U U R I 
Y H TEEN SÄ 1 8 1 3 6 1 3 , 7 8 3 1 5 1 1 4 3 7 4 9 2 9 8 7 2 1 4 9 7 6 8 1 6 , 4 1 8 2 5 8 2 6 , 6
S O S IA A L IT U R V A
4 0 0  H A L L IN T O 1 2 7 3 1 1 1 9 1 5 0 5 9 1 9 1 8 4 7 2 1 4 3 6 , 2
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H E N K IL Ö ID E N  S ÄANN . SAÄNN. Y L IT Y Ö -  K O K O N A IS A N S IO  K O K O N A IS - V I I K K O -
LUKUMÄÄRÄ 
K P L  X
TYÖ AJAN  
L IS Ä T  
1 0 0 0  MK
TYÖAJAN  
A N S IO  
1 0 0 0  MK
T U N N IT
lO OO  MK X
A N S IO
K E S K IM .
MK
T Y Ö A IK A
K A I K K I  V I R K A M I E H E T
4 2 0  S O S IA A L IP A L V E L U K S E T 3 6 4 2 2 2 2 1 9 4 9 3 5 2 2 9 8 6 3 1 4 3 7 , 3
S O S IA A L IT U R V A
YHTEENSÄ 1 6 3 7 1 , 2 4 3 3 3 1 1 3 4 3 1 5 2 6 1 1 4 8 2 1 ,2 6 7 0 1 4 3 6 , 5
TERVEYDENHUOLTO
4 5 0  T U T K IM U S L A IT O K S E T 5 0 4 7 4 3 4 5 8 1 6 3 3 4 7 3 6 8 9 0 3 8 , 0
4 8 0  E R IK O IS S A IR A A N H O IT O 4 7 5 5 1 0 3 1 4 9 9 5 0 3 2 0 4 6 7 4 5 3 9 , 7
TERVEYDENHUOLTO
YHTEEN SÄ 9 7 9 0 , 7 4 5 8 4 6 6 0 7 1 1 1 2 6 6 7 6 0 , 7 3 6 8 2 0 3 8 , 8
AS U M IN E N  J A  Y M P Ä R IS TÖ
5 1 0  H A L L IN T O 1 8 5 1 6 1 6 5 5 6 4 1 6 5 8 8 9 6 4 3 6 , 3
5 2 0  Y M P Ä R IS T Ö N - JA  LUONNONSUOJELU 1 0 0 6 1 8 6 6 9 6 2 5 2 6 9 6 5 6 9 2 3 3 6 , 7
5 4 0  A S U M IS E N  E D IS T Ä M IN E N 1 7 0 1 4 1 2 8 5 1 7 6 1 2 9 6 7 6 2 1 3 5 , 9
5 5 0  M A A N M ITTA U S 1 9 3 8 3 4 2 1 2 5 6 9 1 5 5 0 1 2 6 5 2 6 5 2 8 3 6 , 1
A S U M IN E N  J A  Y M P Ä R IS TÖ  
YHTEENSÄ 3 2 9 9 2 , 5 1 5 5 9 2 2 4 7 2 1 8 4 2 2 2 5 7 0 2 , 4 7 6 8 4 2 3 6 . 3
TYÖ VO IM A
6 1 0  H A L L IN T O 2 5 6 4 5 1 6 2 0 - 1 8 2 0 7 1 0 9 3 5 , 9
6 2 0  TY Ö VO IM A N  OHJAUS 2 2 4 8 3 0 0 1 2 4 5 7 4 9 1 2 4 5 9 5 5 4 2 3 6 , 1
TYÖ VO IM A
YHTEENSÄ 2 5 0 4 1 , 9 0 3 4 6 1 4 2 7 7 4 9 1 4 2 7 9 1 , 5 6 5 7 0 2 3 6 , 1
MAA- J A  M ETSÄTALOUS
6 5 0  H A L L IN T O 1 1 7 1 5 1 0 5 5 - 1 0 5 5 9 0 1 5 3 6 , 3
6 6 0  M A A - J A  METSÄTALOUDEN
T U T K IM U S - J A  T A R K A S TU S TO IM IN TA 6 0 6 1 0 4 4 3 1 2 4 0 8 4 3 3 5 7 1 2 9 3 6 , 5
6 7 0  MAATALOUS 8 6 3 9 6 5 6 4 8 5 1 0 5 6 7 2 6 5 7 3 3 6 , 4
6 8 0  METSÄTALO US 6 3 8 3 3 8 4 8 7 9 3 0 2 4 8 9 7 7 6 7 5 3 6 , 4
6 9 0  K A L A S T U S , METSÄSTYS JA  
POROTALOUS 6 2 1 3 4 6 9 - 4 6 9 7 5 7 0 3 5 , 8
M A A- J A  M ETSÄTALOUS  
YHTEENSÄ 2 2 8 8 1 , 7 4 5 6 5 1 6 3 6 3 1 2 2 1 1 6 4 2 8
OCOH 7 1 8 0 3 6 , 4
L I  IK E N N E
7 1 0  H A L L IN T O 1 0 3 1 1 8 8 7 - 8 8 7 8 6 0 8 3 6 , 0
7 2 0  T IE L IIK E N N E 3 2 6 0 1 0 1 9 2 2 0 8 7 9 0 2 3 2 2 9 5 5 7 0 4 1 3 7 , 2
7 3 0  V E S IL I IK E N N E 1 2 4 9 4 0 7 9 1 1 9 3 6 2 6 8 5 1 2 1 7 4 9 7 4 7 3 8 , 1
7 4 0  I I / 1 A L I  IK E N N E 5 6 5 1 1 0 8 5 0 0 2 1 5 8 5 0 5 5 8 9 4 7 3 9 , 0
7 5 0  R A U T A T IE L IIK E N N E 1 7 0 5 5 1 2 7 1 7 1 0 8 3 6 8 4 2 6 8 2 1 1 1 9 7 7 6 5 6 6 3 7 , 2
7 6 0  T IE T O L IIK E N N E 3 0 2 6 0 1 2 2 8 3 1 5 9 5 1 1 5 1 8 7 2 1 6 2 9 8 1 5 3 8 6 3 8 , 0
L IIK E N N E
YHTEENSÄ 5 2 4 9 2 3 9 , 8 8 3 1 2 1 6 3 0 7 7 9 0 1 0 6 4 2 0 3 1 6 0 2 9 3 4 , 6 2 6 0 2 1 3 7 , 8
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H E N K IL Ö ID E N  
LUKUMÄÄRÄ 
K P L  X
S ÄÄNN . SAANN. Y L IT Y Ö T  
TY Ö A JA N  TYÖ AJAN T U N N IT  
L IS A T  A N S IO  
1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK
K O K O N A IS A N S IO  
1 0 0 0  MK X
KO KO NAIS:
A N S IO
K E S K 1M .
MK
K A I K K I  V I R K A M I E H E T
T E O L L IS U U S  J A  MUUT E L IN K E IN O T
6 1 0  H A L L IN T O 3 8 0 3 6 3 1 6 6 8 3 1 6 7 8 3 3 4
8 2 0  T E O L L IS U U D E N  J A  M U ID E N  E L IN ­
K E IN O J E N  V A L V O N T A  J A  TA R KASTUS 7 9 1 5 3 5 7 7 1 1 0 1 6 5 8 2 3 7 3 6 2
8 3 0  T E O L L IS U U T T A  J A  M U IT A  E L IN K E I ­
N O JA  E D IS T Ä V Ä  T U T K IM U S T O IM IN T A 7 9 0 6 1 6 6 8 3 7 6 8 4 7 8 6 6 7
8 7 0  M U ID E N  E L IN K E IN O J E N  
E D IS T Ä M IN E N 3 , , . , r
T E O L L IS U U S  J A  M UUT E L IN K E IN O T  
YH TE EN SÄ 1 9 6 4  1 , 4 9 7 0 5 1 5 8 1 1 1 1 8 8 1 5 8 7 4  1 , 7 4 8 0 8 2
TEHTÄVÄRYHM ÄT Y H TE E N S Ä 1 3 1 6 2 5  1 0 0 , 0 0 8 4 1 8 1 8 8 6 1 1 6 3 6 0 2 5 6 9 1 2 8 7 2  1 0 0 , 0 0 6 9 3 5
V I IK K O -
T Y Ö A IK A
3 6  f 3
3 6 . 3  
3 6 , 0
3 6 . 3  
3 6 , 2
3 5 ,  B
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TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄ KOKONAIS*
K P L *  » -K E R T .  V S - I A J I  
*
A N S IO  
1 0 0 0  MK
P E R U S - JA S O P IM U S P A LK K A IS E T
A  1 2 5 0 * 0 0 , 0 1 , 6 1 0 5
A  2 1 2 5 0 , 2 0 . 2 4 , 6 5 5 4
A  3 4 3 4 0 , 7 0 . 9 8 , 7 2 0 4 3
A  4 1 9 8 0 3 , 2 4 . 2 3 7 , 7 1 0 3 9 9
A  5 2 1 9 8 3 , 6 7 , 7 2 9 , 5 1 2 3 3 1
A  1 -  5 4 7 6 2 7 , 7 7 , 7 2 1 . 7 2 5 4 3 3
A  7 3 2 2 8 5 , 2 1 3 , 0 2 9 , 6 1 7 7 4 1
A  8 7 0 2 3 1 1 , 4 2 4 , 4 5 6 , 1 4 2 6 6 1
A 9 4 8 8 7 7 , 9 3 2 , 3 5 8 , 3 3 0 3 6 5
A 1 0 3 5 1 7 5 , 7 3 8 , 0 5 5 , 0 2 3 5 7 1
A 7  -  1 0 1 8 6 5 5 3 0 , 3 3 8 , 0 4 8 , 8 1 1 4 3 3 8
A  11 5 0 3 2 8 , 2 4 6 , 2 6 9 , 5 3 5 1 8 7
A 12 4 7 3 6 7 , 7 5 3 , 8 7 4 , 6 3 5 1 2 7
A  1 3 3 3 4 3 5 , 4 5 9 , 3 7 1 , 6 2 4 3 3 8
A  14 2 2 4 4 3 , 6 6 2 , 9 5 8 , 3 1 6 6 9 1
A 15 2 8 6 1 4 , 6 6 7 , 5 6 9 , 8 2 2 3 2 1
A  1 1  -  1 5 1 8 2 1 6 2 9 , 6 6 7 , 5 6 9 , 5 1 3 3 6 6 4
A  1 6 2 7 8 7 4 , 5 7 2 , 1 7 2 , 7 2 3 4 9 2
A  1 7 1 6 3 9 2 , 7 7 4 , 7 4 6 , 8 1 4 6 9 4
A  1 8 1 4 8 3 2 , 4 7 7 , 1 4 6 , 3 1 2 9 8 8
A 1 9 1 1 9 5 1 , 9 7 9 , 1 4 7 , 8 1 0 8 9 0
A 2 0 9 7 9 1 , 6 8 0 , 7 4 3 , 3 8 8 8 2
A  21 1 4 1 4 . 2 , 3 8 3 , 0 4 8 . 9 1 3 2 5 9
A  1 6  -  2 1 9 4 9 7 1 5 , 4 8 3 , 0 5 2 , 2 8 4 2 0 6
A  22 1 9 1 0 3 , 1 8 6 , 1 7 3 , 7 2 0 4 1 8
A  2 3 1 2 5 1 2 , 0 8 8 , 1 6 2 , 2 1 3 6 6 4
A  2 4 1 1 7 8 1 , 9 9 0 , 0 8 0 , 0 1 4 0 4 8
A  2 5 1 0 7 8 1 , 7 9 1 , 7 8 8 , 6 1 3 4 1 8
A 2 6 8 6 9 1 , 4 9 3 , 2 9 5 , 1 1 1 9 0 1
A 2 2  -  2 6 6 2 8 6 1 0 , 2 9 3 , 2 7 6 . 6 7 3 4 4 9
A 2 7 8 0 9 1 . 3 9 4 , 5 9 7 , 9 1 1 8 5 9
A 2 8 4 6 1 0 , 7 9 5 , 2 1 0 0 , 0 7 5 3 1
A  2 9 3 6 0 , 1 9 5 , 3 9 4 , 7 6 7 6
A  3 0 6 8 0 , 1 9 5 , 4 8 6 , 1 1 2 9 7
A 31 5 0 , 0 9 5 , 4 1 0 0 , 0
A 3 2 1 3 0 , 0 9 5 , 4 9 2 , 9 3 0 0
A  2 7  -  3 2 1 3 9 2 2 , 3 9 5 , 4 9 7 , 8 2 1 7 6 8
A  3 4 5 0 , 0 9 5 , 4 1 0 0 ., 0 • •
A  3 3  -  36 5 0 , 0 9 5 , 4 1 0 0 , 0
S 1 8 4 0 , 0 9 5 , 4 8 0 , 0
S 1 9 6 0 , 0 9 5 , 4 6 6 , 7 6 0
S 2 0 2 2 0 , 0 9 5 , 5 8 4 , 6 1 9 9
S 21 8 3 0 , 1 9 5 , 6 9 8 , 8 8 4 1
S 1 7  -  2 1 1 1 7 0 , 2 9 5 , 6 9 2 , 1 1 1 3 4
S 22 2 0 2 0 , 3 9 5 , 9 9 9 , 0 2 1 6 3
S 2 3 1 9 6 0 , 3 9 6 , 3 9 9 , 0 2 3 4 0
S 2 4 1 8 5 0 , 3 9 6 , 6 1 0 0 , 0 2 2 5 4
S 2 5 1 6 5 0 , 3 9 6 , 8 1 0 0 , 0 2 2 2 4
S 26 1 9 4 0 , 3 9 7 , 1 1 0 0 , 0 2 7 4 4
S 2 2  -  2 6 9 4 2 1 , 5 9 7 , 1 9 9 , 6 1 1 7 4 5
S 2 7 1 5 4 0 , 2 9 7 , 4 1 0 0 , 0 2 3 8 1
S 2 8 7 6 0 , 1 9 7 , 5 9 7 , 4 1 3 1 0
S 2 9 2 1 0 , 0 9 7 , 5 8 7 , 5 4 0 3
S 3 0 3 0 , 0 9 7 , 6 1 0 0 , 0 ,,
S 31 21 0 , 0 9 7 , 6 1 0 0 , 0 5 5 1
S 3 2 11 0 , 0 9 7 , 6 1 0 0 , 0 2 ? 0
S 2 7  -  3 2 2 8 6 0 , 5 9 7 , 6 9 8 , 3 5 0 0 0
S 3 3 5 0 , 0 9 7 , 6 1 0 0 , 0 • •
S 3 3  -  3 6 5 0 , 0 9 7 , 6 1 0 0 , 0
C 2 8 1 0 , 0 9 7 , 6 5 0 , 0 * •
C 2 5  -  3 4 1 0 , 0 9 7 , 6 1 , 2 • •
C  3 5 2 0 , 0 9 7 , 6 4 , 0
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T A Y S P A L K K A IS E T  K O T IM A A N  V IR K A M IE H E T
H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄ K O K O N A IS ­
K P L X % -K E R T . V S - L A J I A N S IO
X 1 0 0 0  MK
C 3 6 3 0 , 0 9 7 , 6 6 , 1
C  3 7 9 0 , 0 9 7 , 6 6 , 3 5 2
C 3 8 4 0 , 0 9 7 , 6 6 , 0
C 3 9 1 2 0 , 0 9 7 , 7 7 , 2 7 9
C 3 5  -  3 9 3 0 0 , 0 9 7 . 7 6 , 3 1 8 4
C  4 0 3 5 0 , 1 9 7 , 7 1 5 , 2 2 4 3
C 4 1 1 5 0 , 0 9 7 , 7 1 0 , 6 1 0 0
C 4 2 3 8 0 , 1 9 7 , 8 1 5 , 3 2 8 6
C  4 3 1 1 0 , 0 9 7 , 8 8 , 7 7 5
C  4 4 7 8 0 , 1 9 8 , 0 2 8 , 4 5 9 4
C 4 0  -  4 4 1 7 7 0 , 3 9 8 , 0 1 7 , 3 1 2 9 8
C 4 5 1 6 0 , 0 9 8 , 0 1 0 , 5 1 3 0
C 4 6 3 4 0 , 1 9 8 , 0 2 2 , 1 2 6 7
C 4 7 3 0 0 , 0 9 8 , 1 1 1 , 1 2 6 5
C  4 8 5 1 0 , 1 9 8 , 2 3 0 , 0 4 2 0
C 4 9 7 9 0 , 1 9 8 , 3 2 3 , 0 7 3 0
C  4 5  -  4 9 2 1 0 0 , 3 9 8 , 3 1 9 , 3 1 8 1 2
C  5 0 3 9 0 , 1 9 8 , 4 1 3 , 2 3 6 0
C  5 1 4 6 0 , 1 9 8 , 4 2 9 , 1 4 5 0
C  5 2 4 6 0 , 1 9 8 , 5 1 9 , 2 5 1 2
C  5 3 8 8 0 , 1 9 6 , 6 4 4 , 7 8 9 8
C 5 4 8 8 0 , 1 9 8 , 8 5 9 , 5 1 0 7 7
C 5 0  -  5 4 3 0 7 0 , 5 9 8 , 8 2 9 , 6 3 2 9 7
C  5 5 7 7 0 , 1 9 8 , 9 4 2 , 3 8 8 1
C  5 6 2 1 5 0 , 3 9 9 , 3 7 2 , 6 3 0 8 6
C  5 7 1 1 5 0 , 2 9 9 , 4 8 7 , 8 1 6 6 6
C 5 8 5 3 0 , 1 9 9 , 5 6 0 , 2 6 8 4
C 5 9 1 1 7 0 , 2 9 9 , 7 8 0 . 7 1 8 2 5
C 5 5  -  5 9 5 7 7 0 , 9 9 9 , 7 6 8 , 5 8 1 4 2
C 6 0 9 1 0 , 1 9 9 , 9 7 5 , 8 1 2 5 6
C 6 1 2 1 0 , 0 9 9 , 9 5 8 , 3 2 6 5
C 6 2 2 4 0 , 0 9 9 , 9 8 2 , 8 3 2 7
C 6 3 1 7 0 , 0 1 0 0 , 0 8 9 , 5 2 3 4
C 6 4 4 0 , 0 1 0 0 , 0 8 0 , 0 • *
C 6 0  -  6 4 1 5 7 0 , 3 1 0 0 , 0 7 5 , 1 2 1 4 0
C  6 5 5 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
C  6 6 3 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 • •
C 6 5  -  7 0 8 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 2 2
0 0 0 4 0 , 0 1 0 0 , 0 0 , 1 • •
Y H TE E N S Ä 6 1 6 3 4 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 4 9 , 1 4 8 8 0 6 4
Y L IM Ä Ä R Ä IS E T
A  1 5 1 9 1 , 1 1 , 1 3 2 , 6 2 3 6 5
A  2 2 1 7 8 4 , 5 5 , 6 8 0 , 4 1 0 4 6 3
A  3 2 9 6 9 6 , 1 1 1 , 7 5 9 , 7 1 4 1 6 9
A  4 2 2 1 9 4 , 6 1 6 , 3 4 2 , 3 1 1 2 2 9
A 5 4 0 1 8 8 , 3 2 4 , 6 5 3 , 9 2 0 5 6 6
A  1 -  5 1 1 9 0 3 2 4 , 6 2 4 , 6 5 4 , 2 5 8 7 9 1
A  7 6 9 2 6 1 4 , 3 3 8 , 9 6 3 , 4 3 7 9 2 3
A  6 4 6 4 8 9 , 6 4 8 , 4 3 7 , 1 2 6 9 7 9
A  9 3 0 3 0 6 , 3 5 4 , 7 3 6 , 1 1 8 2 8 6
A  1 0 2 5 4 4 5 , 2 5 9 , 9 3 9 , 8 1 7 0 7 3
A  7  -  1 0 1 7 1 4 8 3 5 , 4 5 9 , 9 4 4 , 9 1 0 0 2 6 1
A  1 1 2 0 8 4 4 . 3 6 4 , 2 2 8 , 8 1 4 2 7 9
A  1 2 1 5 4 9 3 , 2 6 7 , 4 2 4 , 4 1 0 2 7 8
A  1 3 1 2 6 3 2 , 6 7 0 , 0 2 7 , 0 8 3 6 3
A  1 4 1 3 4 3 2 , 8 7 2 , 8 3 4 , 9 8 9 9 5
A  1 5 1 2 1 0 2 , 5 7 5 , 3 2 9 , 5 8 3 3 8
A  1 1  -  1 5 7 4 4 9 1 5 , 4 7 5 , 3 2 8 , 4 5 0 2 5 3
A  1 6 1 0 0 5 2 , 1 7 7 , 4 2 6 , 2 7 3 6 3
A  1 7 1 4 4 8 3 , 0 6 0 , 4 4 1 , 3 9 8 8 0
A  1 8 1 5 0 9 3 , 1 8 3 , 5 4 7 , 1 1 1 2 5 5
A  1 9 1 1 6 6 2 , 4 8 5 . 9 4 6 , 6 9 3 1 0
A  2 0 1 0 9 4 2 , 3 8 8 , 2 4 8 , 4 9 1 6 5
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T A Y S P A U O C A IS E T  K O TIM A A N  V IR K A M IE H E T
H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄ K O K O N A IS -
K P L X X -K E R T . V S - L A J I A N S IO
X 1 0 0 0  MK
A  21 1 3 7 9 2 , 8 9 1 , 0 4 7 , 7 1 2 1 8 2
A  1 6  -  2 1 7 6 0 1 1 5 , 7 9 1 , 0 4 1 , 8 5 9 1 5 5
A  2 2 6 1 3 1 . 3 9 2 , 3 2 3 , 7 6 2 7 2
A  2 3 7 2 5 1 , 5 9 3 , 8 3 6 . 1 7 6 6 2
A  2 4 2 8 2 0 , 6 9 4 , 3  . 1 9 , 2 3 1 9 3
A  2 5 1 1 0 0 , 2 9 4 , 6 9 , 0 1 3 4 4
A  2 6 2 8 0 , 1 9 4 , 6 3 , 1 3 7 1
A 2 2  -  2 6 1 7 5 8 3 , 6 9 4 , 6 2 1 , 4 1 8 8 4 3
A  2 7 1 4 0 , 0 9 4 , 7 1 . 7 1 9 6
A  2 9 2 0 , 0 9 4 , 7 5 , 3
A  3 0 3 0 , 0 9 4 , 7 3 , 8
A  3 2 1 0 , 0 9 4 , 7 7 , 1 • *
A  2 7  -  3 2 2 0 0 , 0 9 4 , 7 1 , 4 3 1 0
S 1 8 1 0 , 0 9 4 , 7 2 0 , 0
S 1 9 2 0 , 0 9 4 , 7 1 6 , 7
S 2 0 1 0 , 0 9 4 , 7 3 . 8
S 1 7  -  2 1 4 0 , 0 9 4 , 7 3 , 1
S 2 2 2 0 , 0 9 4 , 7 1 . 0
S 2 2  -  2 6 2 0 , 0 9 4 , 7 0 . 2
S 2 8 2 0 , 0 9 4 , 7 2 , 6
S  2 9 3 0 , 0 9 4 , 7 1 2 , 5
S 2 7  -  3 2 5 0 , 0 9 4 , 7 1 . 7
C 2 8 1 0 , 0 9 4 . 7 5 0 , 0
C 2 9 1 0 , 0 9 4 , 7 2 5 , 0
C 3 2 1 4 0 , 0 9 4 , 7 4 6 , 7 1 0 1
C 3 3 7 0 , 0 9 4 , 7 4 3 , 8 4 2
C 3 4 1 9 0 , 0 9 4 , 8 6 5 . 5 1 3 7
C 2 5  -  3 4 4 2 0 , 1 9 4 , 8 5 0 , 0 2 9 4
C 35 2 9 0 . 1 9 4 , 8 5 8 . 0 1 7 7
C 3 6 3 2 0 , 1 9 4 , 9 6 5 , 3 2 4 8
C 3 7 8 9 0 . 2 9 5 , 1 6 1 , 8 5 7 8
C 3 8 4 7 0 , 1 9 5 , 2 7 0 , 1 3 5 7
C 3 9 1 1 3 0 , 2 9 5 , 4 6 7 , 7 8 0 9
C 3 5  -  39 3 1 0 0 , 6 9 5 , 4 . 6 5 , 0 2 1 6 8
C 4 0 1 6 8 0 , 3 9 5 , 8 7 2 , 7 1 3 1 1
C 4 1 8 4 0 , 2 9 5 , 9 5 9 , 6 5 7 1
C 4 2 1 7 5 0 , 4 9 6 , 3 7 0 , 3 1 4 0 8
C 4 3 7 3 0 , 2 9 6 , 4 5 7 , 5 5 2 1
C 4 4 1 7 4 0 , 4 9 6 , 8 6 3 , 3 1 4 1 4
C 4 0  -  4 4 6 7 4 1 . 4 9 6 . 8 6 5 , 9 5 2 2 5
C 4 5 9 6 0 , 2 9 7 , 0 6 2 , 7 7 4 6
C 4 6 9 0 0 , 2 9 7 , 2 5 8 , 4 7 6 6
C 4 7 1 8 3 0 , 4 9 7 , 6 6 7 , 8 1 4 0 6
C 4 8 9 0 0 , 2 9 7 , 8 5 2 , 9 8 4 5
C  4 9 2 0 2 0 . 4 9 8 , 2 5 8 . 9 1 6 7 4
C 4 5  -  4 9 6 6 1 1 , 4 9 8 , 2 6 0 , 6 5 4 3 7
C 5 0 2 1 7 0 , 4 9 6 , 6 7 3 , 3 1 9 4 4
C 5 1 9 3 0 , 2 9 8 , 8 5 8 . 9 8 4 3
C 5 2 1 7 1 0 . 4 9 9 , 2 7 1 , 5 1 6 0 0
C  5 3 6 9 0 , 1 9 9 , 3 3 5 , 0 6 6 4
C 5 4 3 9 0 , 1 9 9 , 4 2 6 , 4 4 3 4
C 5 0  -  5 4 5 8 9 1 , 2 9 9 , 4 5 6 , 7 5 4 8 5
C 5 5 9 9 0 , 2 9 9 . 6 5 4 , 4 1 0 5 9
C 5 6 6 6 0 , 1 9 9 , 7 2 2 , 3 8 4 8
C 5 7 1 6 0 , 0 9 9 , 8 1 2 , 2 1 9 5
C  5 8 3 4 0 , 1 9 9 , 6 3 8 , 6 4 0 3
C 5 9 2 7 0 , 1 9 9 , 9 1 8 , 6 3 2 4
C 5 5  -  5 9 2 4 2 0 , 5 9 9 , 9 2 8 , 7 2 8 2 9
C 6 0 2 8 0 , 1 9 9 . 9 2 3 , 3 3 4 8
C 6 1 1 5 0 , 0 1 0 0 , 0 4 1 , 7 1 8 9
C 6 2 5 0 , 0 1 0 0 , 0 1 7 , 2
C 6 3 2 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 , 5
C  6 4 1 0 , 0 1 0 0 , 0 2 0 , 0
C  6 0  -  6 4 5 1 0 , 1 1 0 0 , 0 2 4 , 4 6 4 5
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TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1966
OOO
Y H TE EN SÄ
K P L
H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄ
X X -K E R T . V S - L A J I  
X
K O K O N A IS ­
A N S IO  
1 0 0 0  MK
4 0 , 0 1 0 0 , 0 0 , 1 • •
4 8 4 6 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3 8 , 6 3 0 9 6 5 2
T IL A P Ä IS E T
A 1 5 9 0 1 3 , 8 1 3 , 6 3 7 , 1 2 6 5 6
A  2 1 9 0 4 , 5 1 8 , 3 7 , 0 8 9 6
A  3 1 5 3 3 , 6 2 1 , 9 3 , 1 6 7 6
A  4 5 6 5 1 3 , 3 3 5 , 1 1 0 , 8 2 9 6 1
A  5 6 3 1 1 4 , 8 4 9 , 9 8 , 5 3 0 2 5
A 1 -  5 2 1 2 9 4 9 , 9 4 9 , 9 9 , 7 1 0 2 1 3
A  7 5 6 6 1 3 , 3 6 3 , 2 5 , 2 2 9 0 1
A  8 2 6 2 6 , 1 6 9 , 4 2 , 1 1 5 0 4
A  9 1 1 2 2 , 6 7 2 , 0 1 , 3 6 3 6
A  1 0 7 9 1 , 9 7 3 . 8 1 , 2 5 0 2
A  7 - 1 0 1 0 1 9 2 3 , 9 7 3 , 8 2 , 7 5 5 4 4
A  1 1 4 5 1 , 1 7 4 , 9 0 , 6 3 0 7
A  1 2 6 0 1 , 4 7 6 , 3 0 , 9 3 4 7
A  1 3 6 3 1 , 5 7 7 , 8 1 , 3 4 0 4
A  1 4 9 0 2 , 1 7 9 , 9 2 . 3 5 2 2
A 1 5 2 6 0 , 6 8 0 , 5 0 , 6 1 7 4
A 1 1  -  1 5 2 6 4 6 , 7 8 0 , 5 1 , 1 1 7 5 4
A  1 6 3 3 0 , 8 8 1 , 3 0 , 9 2 3 4
A  1 7 8 7 2 , 0 8 3 , 3 2 , 5 6 0 6
A  1 8 6 0 1 , 4 8 4 , 7 1 , 9 \  4 2 3
A  1 9 1 0 4 2 , 4 8 7 , 2 4 , 2 7 8 6
A  2 0 1 5 3 3 , 6 9 0 , 8 6 , 8 1 1 7 6
A  2 1 9 4 2 , 2 . 9 3 , 0 3 . 3 7 9 5
A  1 6  -  2 1 5 3 1 1 2 , 5 9 3 , 0 2 . 9 4 0 1 9
A 2 2 6 6 1 , 5 9 4 , 5 2 , 5 6 5 1
A 2 3 3 2 0 , 8 9 5 . 3 1 , 6 3 3 5
A 2 4 11 0 , 3 9 5 . 5 0 . 7 1 2 3
A 2 5 1 7 0 , 4 9 5 , 9 1 , 4 2 0 5
A 2 6 1 2 0 , 3 9 6 . 2 1 , 3 1 5 8
A  2 2  -  2 6 1 3 8 3 , 2 9 6 , 2 1 . 7 1 4 7 2
A  2 7 2 . 0 , 0 9 6 , 2 0 . 2
A 2 7  -  3 2 2 0 , 0 9 6 , 2 0 , 1
S 1 9 2 0 , 0 9 6 , 3 1 6 , 7
S 2 0 3 0 , 1 9 6 , 4 1 1 , 5
S 2 1 1 0 , 0 9 6 , 4 1 , 2
S 1 7  -  21 6 0 , 1 9 6 , 4 4 , 7 5 2
S 2 3 2 0 , 0 9 6 , 4 1 , 0
S 2 2  -  2 6 2 0 , 0 9 6 , 4 0 , 2
C 3 7 1 0 , 0 9 6 , 5 0 , 7
C 3 9 2 0 , 0 9 6 , 5 1 , 2
C 3 5  -  3 9 3 0 , 1 9 6 , 5 0 , 6
C  4 0 2 0 , 0 9 6 , 6 0 , 9
C 4 1 2 0 , 0 9 6 , 6 1 , 4
C 4 3 3 0 , 1 9 6 , 7 2 , 4
C 4 4 4 0 , 1 9 6 , 8 1 , 5
C 4 0  -  4 4 1 1 0 , 3 9 6 , 8 1 , 1 7 1
C 4 5 4 0 , 1 9 6 , 9 2 , 6
C 4 6 6 0 , 1 9 7 , 0 3 , 9 4 6
C 4 7 3 0 , 1 9 7 , 1 1 , 1 , .
C 4 9 3 0 , 1 9 7 , 1 0 , 9
C 4 5  -  4 9 1 6 0 , 4 9 7 , 1 1 , 5 1 2 3
C  5 0 3 0 , 1 9 7 , 2 1 , 0
C  5 2 3 0 , 1 9 7 , 3 1 , 3 , .
C 5 3 3 0 . 1 9 7 , 3 1 , 5 , .
C 5 4 2 0 , 0 9 7 , 4 1 , 4
11 0 , 3 1,1 100C 5 0  -  5 4
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TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
H E N K IL Ö ID E N 1 LUKUMÄÄRÄ KO KO NAIS '
K P L % X -K E R T . V S - L A J I  
X
A N S IO  
1 0 0 0  MK
C  5 5 1 0 . 0 9 7 . 4 0 , 5
C  5 6 3 0 . 1 9 7 , 5 1 , 0 , ,
C  5 9 1 0.0 9 7 , 5 0 , 7 * *
C 5 5  -  5 9 5 0.1 9 7 , 5 0 , 6
0 0 0 1 0 6 2 , 5 1 0 0 , 0 2 , 0 4 1 7
YHTEENSÄ 4 2 6 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3 . 4 2 3 8 9 2
MUUT
A 1 1 1 4 3 , 0 3 , 0 7 , 2
A 2 8 0 , 2 3 , 2 0 , 3
A 3 8 7 0 2 3 , 2 2 6 , 4 1 7 , 5
A  4 1 9 3 5 , 1 3 1 , 5 3 , 7
A  5 4 7 1 , 3 3 2 , 8 0 , 6
. -  5 - . 1 2 3 2 3 2 . 8 3 2 , 8 5 , 6
A  7 5 0 , 1 3 2 . 9 0 , 0
A  8 1 2 9 3 , 4 3 6 , 3 1 , 0
A 9 1 9 0 , 5 3 6 , 9 0 , 2
t  -  i o 1 5 3 4 , 1 3 6 , 9 0 , 4
A  1 3 2 0 , 1 3 6 , 9 0 ; 0
A  1 4 1 6 8 4 , 5 4 1 , 4 4 , 4
L -  15 1 7 0 4 ^ 5 4 1 , 4 0 , 6
A  1 6 3 0 , 1 4 1 , 5 0 , 1
A  1 7 3 2 8 8 , 7 5 0 . 2 9 . 4
A  1 6 1 5 1 4 , 0 5 4 , 2 4 , 7
A  1 9 3 5 0 , 9 5 5 , 1 1 , 4
A  2 0 3 6 1 , 0 5 6 , 1 1 , 6
A  21 4 0 , 1 5 6 , 2 0 , 1
i -  2 1 5 5 7 1 4 , 8 5 6 , 2 3 , 1
A  22 1 0 , 0 5 6 . 2 0 , 0
A  2 3 2 0 . 1 5 6 , 3 0 , 1
A  2 4 1 0 , 0 5 6 , 3 0 , 1
A  2 5 11 0 , 3 5 6 , 6 0 , 9
A  26 5 0 , 1 5 6 , 7 0 , 5
! -  2 6 2 0 0 , 5 5 6 , 7 0 , 2
A  2 7 1 0 , 0 5 6 , 8 0 , 1
A  3 0 8 0 . 2 5 7 , 0 1 0 , 1
f  -  32 9 0 , 2 5 7 , 0 0 , 6
C  2 9 3 0 . 1 5 7 , 1 7 5 , 0
C 3 0 1 0 , 0 5 7 , 1 5 0 , 0
C 31 1 0 , 0 5 7 , 1 1 0 0 , 0
C 3 2 15 0 , 4 5 7 , 5 5 0 , 0
C 3 3 9 0 , 2 5 7 , 7 5 6 , 3
C  3 4 1 0 0 , 3 5 8 , 0 3 4 , 5
> -  3 4 3 9 1 , 0 5 8 , 0 4 6 , 4
C 3 5 1 9 0 , 5 5 8 , 5 3 8 , 0
C 3 6 1 4 0 , 4 5 8 , 9 2 8 , 6
C 3 7 4 5 1 , 2 6 0 , 1 3 1 , 3
C 3 8 1 6 0 , 4 6 0 , 5 2 3 , 9
C 3 9 4 0 1 , 1 6 1 , 6 2 4 , 0
» -  3 9 1 3 4 3 , 6 6 1 , 6
H00M
C 4 0 2 6 0 . 7 6 2 , 3 1 1 , 3
C 4 1 3 9 1 , 0 6 3 , 3 2 7 , 7
C 4 2 36 1 . 0 6 4 , 3 1 4 , 5
C 4 3 4 0 1 , 1 6 5 , 3 3 1 , 5
C 4 4 19 0 , 5 6 5 , 8 6 , 9
) -  4 4 1 6 0 4 , 3 . 6 5 , 8 1 5 , 6
C 4 5 37 1 , 0 6 6 , 8 2 4 . 2
C 4 6 2 4 0 , 6 6 7 , 5 1 5 , 6
C 4 7 5 3 1 , 4 6 8 , 9 1 9 , 6
C 4 8 2 9 0 . 8 6 9 , 6 1 7 , 1
C 4 9 5 9 1 , 6 7 1 , 2 1 7 , 2
i -  4 9 2 0 2 5 , 4 7 1 , 2 1 8 , 5
4 6 9
3 3
3 7 0 0
9 0 7
2 2 9






2 0 0 7
1 0 6 8
2 4 9
2 8 8




























TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1966
T Ä Y S P A L K K A IS E T K O TIN A A N V IR K A M IE H E T
H E N K IL Ö ID E N LUKUMÄÄRÄ K O K O N A IS ­
K P L % * -K E R T .  V S - L A J I A N S IO
li 1 0 0 0  KK
C  SO 3 7 1 , 0 7 2 , 2 1 2 , 5 3 1 7
C  5 1 1 9 0 , 5 7 2 , 7 1 2 , 0 1 7 3
C  5 2 1 9 0 , 5 7 3 , 2 7 , 9 1 6 4
C  5 3 3 7 1 , 0 7 4 , 2 1 8 , 6 3 6 5
C 5 4 1 9 0 , 5 7 4 , 7 1 2 , 6 2 0 9
C 5 0  -  5 4 1 3 1 3 , 5 7 4 , 7 1 2 , 6 1 2 4 8
C 5 5 5 0 . 1 7 4 , 8 2 , 7
C  5 6 1 2 0 , 3 7 5 , 1 4 , 1 1 5 6
C  5 8 1 0 , 0 7 5 , 2 1 , 1 • •
C  5 5  -  5 9 1 8 0 , 5 7 5 , 2 2 , 1 2 2 2
C 6 0 1 0 , 0 7 5 , 2 0 , 8
C  6 0  -  6 4 1 0 , 0 7 5 , 2 0 , 5 • •
0 0 0 9 3 2 2 4 , 8 1 0 0 , 0 1 7 , 7 4 6 9 9
Y H TE E N S Ä 3 7 5 8 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3 , 0 2 1 2 3 7
MUUSSA J U L K IS O IK E U D E L L IS E S S A  PALV ELU SS U H TEE S SA  
A 1  3 4 3  4 , 6  4 , 6
O LE V A T
2 1 , 6 1 8 0 5
A  2 2 0 7 2 , 8 7 , 3 7 , 6 1 1 3 6
A  3 5 4 5 7 , 3 1 4 , 6 1 1 , 0 3 1 8 8
A  4 2 9 2 3 , 9 1 8 , 5 5 , 6 1 8 5 5
A  5 5 5 7 7 , 4 2 5 , 9 7 , 5 3 8 4 9
A  1 -  5 1 9 4 4 2 5 , 9 2 5 , 9 8 , 8 1 1 8 3 3
A  7 1 9 5 2 , 6 2 8 , 5 1 . 8 1 3 3 5
A  8 4 6 7 6 , 2 3 4 , 7 3 , 7 3 2 2 3
A  9 3 3 7 4 , 5 3 9 , 2 4 . 0 2 4 1 6
A  1 0 2 5 3 3 , 4 4 2 , 6 4 , 0 1 7 2 6
A  7  -  1 0 1 2 5 2 1 6 , 7 4 2 , 6 3 , 3 8 6 9 9
A  1 1 7 6 1 , 0 4 3 , 6 1 , 1 5 2 9
A  1 4 2 0 , 0 4 3 , 6 0 , 1
A  1 1  -  1 5 7 8 1 , 0 4 3 , 6 0 , 3 5 4 5
A  1 6 3 0 , 0 4 3 , 7 0 , 1
A  1 7 1 0 , 0 4 3 , 7 0 , 0
A  1 9 1 0 , 0 4 3 , 7 0 , 0
A  1 6  -  2 1 5 0 , 1 4 3 , 7 0 , 0
A  2 2 1 0 , 0 4 3 , 7 0 , 0
A  2 3 1 0 , 0 4 3 , 7 0 , 0
A  2 5 1 0 , 0 4 3 , 7 0 , 1
A  2 2  -  2 6 3 0 , 0 4 3 , 7 0 , 0
C 3 0 1 0 , 0 4 3 , 7 5 0 , 0
C  3 2 1 0 , 0 4 3 , 8 3 , 3
C 2 5  -  3 4 2 0 , 0 4 3 , 8 2 , 4
C  4 1 1 0 , 0 4 3 , 8 0 , 7
C  4 0  -  4 4 1 0 , 0 4 3 , 8 0 , 1
C  4 7 1 0 , 0 4 3 , 8 0 , 4
C 4 5  -  4 9 1 0 , 0 4 3 , 8 0 , 1
0 0 0 4 2 2 0 5 6 , 2 1 0 0 , 0 8 0 , 1 1 7 6 4 0
Y H TE E N S Ä 7 5 0 6 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 6 , 0 3 8 8 1 9
V IR K A S U H T E E T Y H TE EN SÄ
A 1 1 5 9 1 1 , 3 1 , 3 1 0 0 , 0 7 4 0 0
A 2 2 7 0 8 2 , 2 3 , 4 1 0 0 , 0 ,1 3 0 8 1
A 3 4 9 7 1 4 , 0 7 , 4 1 0 0 , 0 2 3 7 7 5
A 4 5 2 4 9 4 , 2 1 1 , 6 1 0 0 , 0 2 7 3 5 1
A 5 7 4 5 1 5 . 9 1 7 , 5 1 0 0 , 0 4 0 0 0 1
A  1  - 5 2 1 9 7 0 1 7 , 5 1 7 , 5 1 0 0 , 0 1 1 1 6 0 8
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TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄ K O K O N A IS ­
K P L X  t - K E R T .  V S - L A J I  
X
A N S IO  
1 0 0 0  MK
A  7 1 0 9 2 0 8 , 7 2 6 , 2 1 0 0 , 0 5 9 9 2 5
A  8 1 2 5 2 9 1 0 , 0 3 6 , 2 1 0 0 , 0 7 5 0 2 7
A  9 8 3 8 5 6 , 7 4 2 , 8 1 0 0 , 0 5 1 8 0 3
A  1 0 6 3 9 3 5 , 1 4 7 , 9 1 0 0 , 0 4 2 8 7 2
A  7  *  1 0 3 8 2 2 7 3 0 , 4 4 7 , 9 1 0 0 , 0 2 2 9 6 2 7
A  1 1 7 2 3 7 5 , 6 5 3 , 7 1 0 0 , 0 5 0 3 0 1
A  1 2 6 3 4 5 5 . 1 5 8 , 7 1 0 0 , 0 4 5 7 5 2
A  1 3 4 6 7 1 3 , 7 6 2 , 4 1 0 0 , 0 3 3 1 1 7
A  1 4 3 6 4 7 3 . 1 6 5 , 5 1 0 0 , 0 2 7 1 2 4
A  1 5 4 0 9 7 3 , 3 6 8 , 8 1 0 0 , 0 3 0 6 3 4
A  1 1  -  1 5 2 6 1 9 7 2 0 , 9 6 8 , 6 1 0 0 , 0 1 8 7 1 2 8
A  1 6 3 8 3 1 3 , 0 7 1 , 8 1 0 0 , 0 3 1 1 3 8
A  1 7 3 5 0 3 2 , 6 7 4 . 6 1 0 0 , 0 2 7 1 9 4
A  1 8 3 2 0 3 2 , 5 7 7 , 2 1 0 0 , 0 2 5 7 5 4
A  1 9 2 5 0 1 2 , 0 7 9 , 2 1 0 0 , 0 2 1 2 4 3
A  2 0 2 2 6 2 1 , 8 8 1 , 0 1 0 0 , 0 1 9 5 1 1
A  2 1 2 8 9 1 2 , 3 8 3 , 3 1 0 0 , 0 2 6 2 6 9
A 1 6  -  2 1 1 8 1 9 1 1 4 , 5 8 3 , 3 1 0 0 . 0 1 5 1 1 0 9
A  2 2 2 5 9 1 2 , 1 8 5 , 3 1 0 0 , 0 2 7 3 6 0
A  2 3 2 0 1 1 1 , 6 8 6 , 9 1 0 0 , 0 2 1 6 9 3
A  2 4 1 4 7 2 1 , 2 8 8 , 1 1 0 0 , 0 1 7 3 7 6
A  2 5 1 2 1 7 1 , 0 8 9 , 1 1 0 0 , 0 1 5 1 1 0
A  2 6 9 1 4 0 , 7 8 9 , 8 1 0 0 , 0 1 2 4 9 7
A  2 2  -  2 6 8 2 0 5 6 , 5 8 9 . 8 1 0 0 , 0 9 4 0 3 5
A 2 7 6 2 6 0 , 7 9 0 , 4 1 0 0 , 0 1 2 0 9 9
A  2 8 4 6 1 0 , 4 9 0 , 8 1 0 0 , 0 7 5 3 1
A  2 9 3 8 0 , 0 9 0 , 8 1 0 0 , 0 7 1 0
A  3 0 7 9 0 , 1 9 0 , 9 1 0 0 , 0 1 5 0 6
A 3 1 5 0 , 0 9 0 , 9 1 0 0 , 0
A 3 2 1 4 0 , 0 9 0 , 9 1 0 0 , 0 3 2 3
A 2 7  -  3 2 1 4 2 3 1 , 1 9 0 , 9 1 0 0 , 0 2 2 2 7 4
A 3 4 5 0 , 0 9 0 , 9 1 0 0 , 0
A 3 3  -  3 6 5 0 , 0 9 0 , 9 1 0 0 , 0
S 1 8 5 0 , 0 9 0 , 9 1 0 0 , 0
S 1 9 1 2 0 , 0 9 0 , 9 1 0 0 , 0 9 5
S 2 0 2 6 0 , 0 9 1 , 0 1 0 0 , 0 2 3 5
S 2 1 8 4 0 , 1 9 1 , 0 1 0 0 , 0 8 5 1
S 1 7  -  2 1 1 2 7 0 , 1 9 1 , 0 1 0 0 , 0 1 2 2 7
S 2 2 2 0 4 0 , 2 9 1 , 2 1 0 0 , 0 2 2 0 1
S 2 3 1 9 8 0 , 2 9 1 , 3 ' 1 0 0 , 0 2 3 6 1
S 2 4 1 8 5 0 , 1 9 1 , 5 1 0 0 , 0 2 2 5 4
S 2 5 1 6 5 0 , 1 9 1 , 6 1 0 0 , 0 2 2 2 4
S 2 6 1 9 4 0 , 2 9 1 , 8 1 0 0 , 0 2 7 4 4
S 2 2  -  2 6 9 4 6 0 , 8 9 1 , 8 1 0 0 , 0 1 1 7 8 5
S 2 7 1 5 4 0 , 1 9 1 , 9 1 0 0 , 0 2 3 8 1
S 2 8 7 8 0 , 1 9 2 , 0 1 0 0 , 0 1 3 4 2
S 2 9 2 4 0 , 0 9 2 , 0 1 0 0 , 0 4 5 5
S 3 0 3 0 , 0 9 2 , 0 1 0 0 , 0
S 31 2 1 0 , 0 9 2 , 0 1 0 0 , 0 5 5 1
S 3 2 11 0 . 0 9 2 , 0 1 0 0 , 0 2 9 0
S 2 7  -  3 2 2 9 1 0 , 2 9 2 . 0 1 0 0 , 0 5 0 8 3
S 3 3 5 0 , 0 9 2 , 0 1 0 0 , 0 • *
S 3 3  -  3 6 5 0 , 0 9 2 , 0 1 0 0 , 0
C 2 8 2 0 , 0 9 2 , 0 1 0 0 , 0
C 2 9 4 0 , 0 9 2 , 0 1 0 0 , 0 .,
C 3 0 2 0 , 0 9 2 , 0 1 0 0 , 0 ..
C 3 1 1 0 , 0 9 2 , 0 1 0 0 , 0
C 3 2 3 0 0 . 0 9 2 , 0 1 0 0 , 0 2 1 0
C  3 3 1 6 0 , 0 9 2 , 1 1 0 0 , 0 9 9
C 3 4 2 9 0 , 0 9 2 , 1 1 0 0 , 0 2 1 1
C 2 5  -  3 4 8 4 0 . 1 9 2 , 1 1 0 0 , 0 5 7 6
C  3 5 5 0 0 , 0 9 2 , 1 1 0 0 , 0 3 1 8
C  3 6 4 9 0 , 0 9 2 , 2 1 0 0 , 0 3 7 0
C 3 7 1 4 4 0 , 1 9 2 , 3 1 0 0 , 0 9 5 0
C  3 6 6 7 0 . 1 9 2 , 3 1 0 0 , 0 4 8 4
C  3 9 1 6 7 0 , 1 9 2 , 5 1 0 0 , 0 1 1 9 9
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T A Y S P A L K K A IS E T  K O TIM A A N  V IR K A M IE H E T
TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986;
H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄ K O K O N A IS -
K P L * * - K E R T . V S - L A J I
X
A N S IO  
1 0 0 0  MK
C 3 5  -  3 9 4 7 7 0 , 4 9 2 , 5 1 0 0 , 0 3 3 2 1
C 4 0 2 3 1 0 , 2 9 2 , 6 1 0 0 , 0 1 7 6 6
C  4 1 1 4 1 0 , 1 9 2 , 8 1 0 0 , 0 9 5 7
C  4 2 2 4 9 0 , 2 9 3 , 0 1 0 0 , 0 1 9 5 2
C  4 3 1 2 7 0 , 1 9 3 , 1 1 0 0 , 0 8 8 7
C  4 4 2 7 5 0 , 2 9 3 , 3 1 0 0 , 0 2 1 8 4
C  4 0  -  4 4 1 0 2 3 0 , 8 9 3 . 3 1 0 0 , 0 7 7 4 7
C  4 5 1 5 3 0 , 1 9 3 , 4 1 0 0 , 0 1 1 6 7
C 4 6 1 5 4 0 , 1 9 3 , 5 1 0 0 , 0 1 2 7 7
C  4 7 2 7 0 0 , 2 9 3 , 7 1 0 0 , 0 2 0 9 6
C  4 8 1 7 0 0 , 1 9 3 , 9 1 0 0 , 0 1 5 0 7
C  4 9 3 4 3 0 , 3 9 4 , 1 1 0 0 , 0 2 9 0 4
C  4 5  -  4 9 1 0 9 0 0 , 9 9 4 , 1 1 0 0 , 0 8 9 5 1
C  5 0 2 9 6 0 , 2 9 4 , 4 1 0 0 , 0 2 6 4 7
C  5 1 1 5 8 0 , 1 9 4 , 5 1 0 0 , 0 1 4 6 6
C  5 2 2 3 9 0 , 2 9 4 , 7 1 0 0 , 0 2 3 2 3
C 5 3 1 9 7 0 , 2 9 4 , 8 1 0 0 , 0 1 9 5 5
C 5 4 1 4 8 0 , 1 9 5 , 0 1 0 0 , 0 1 7 3 9
C 5 0  -  5 4 1 0 3 8 0 , 8 9 5 , 0 1 0 0 , 0 1 0 1 3 0
C 5 5 1 8 2 0 , 1 9 5 , 1 1 0 0 , 0 2 0 0 5
C 5 6 2 9 6 0 , 2 9 5 , 3 1 0 0 , 0 4 1 2 3
C 5 7 1 3 1 0 , 1 9 5 , 4 1 0 0 , 0 1 8 6 0
C 5 8 8 8 0 , 1 9 5 , 5 1 0 0 , 0 1 1 0 0
C 5 9 1 4 5 0 , 1 9 5 , 6 1 0 0 , 0 2 1 6 1
C 5 5  -  5 9 8 4 2 0 , 7 9 5 . 6 1 0 0 , 0 1 1 2 4 8
C  6 0 1 2 0 0 , 1 9 5 , 7 1 0 0 , 0 1 6 1 7
C  6 1 3 6 0 , 0 9 5 , 8 1 0 0 , 0 4 5 4
C  6 2 2 9 0 , 0 9 5 , 8 1 0 0 , 0 3 9 2
C 6 3 1 9 0 , 0 9 5 , 8 1 0 0 , 0 2 6 3
C 6 4 5 0 , 0 9 5 , 8 1 0 0 , 0
C 6 0  -  6 4 2 0 9 0 , 2 9 5 , 8 1 0 0 , 0 2 7 9 8
C  6 5 5 0 , 0 9 5 , 8 1 0 0 , 0
C 6 6 3 0 , 0 9 5 , 8 1 0 0 , 0
C 6 5  -  7 0 8 0 , 0 9 5 , 8 1 0 0 , 0 1 2 2
0 0 0 5 2 6 6 4 , 2 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 2 2 8 0 5
Y H TE E N S Ä 1 2 5 6 2 4 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 8 8 1 8 6 4
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H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄ K O K O N A IS -
TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
K P L X X -K E R T . V S - l A J l A N S IO
X 1 0 0 0  MK
P E R U S * JA S O P IM U S P A L K K A IS E T
A 4 1 5 5 , 0 5 , 0 3 1 , 3 1 4 6
A  5 7 2 , 3 7 , 4 3 6 , 8 7 3
A  1 -  5 2 2 7 , 4 7 , 4 1 3 , 2 2 1 9
A  7 1 6 5 , 4 1 2 , 7 2 9 , 1 1 6 4
A e 1 5 5 , 0 1 7 , 7 3 4 , 9 1 8 6
A  9 2 0 , 7 1 8 , 4 9 , 5
A  1 0 3 0 1 0 , 0 2 8 , 4 6 3 , 8 3 4 7
A  7 -  1 0 6 3 2 1 , 1 2 8 , 4 3 6 , 0 7 2 1
A  1 2 1 1 3 , 7 3 2 , 1 5 0 , 0 1 3 4
A 1 3 3 1 , 0 3 3 , 1 4 2 , 9
A  1 4 5 1 , 7 3 4 , 6 6 2 , 5 . .
A 1 5 3 1 , 0 3 5 , 8 5 0 , 0 • *
A  1 1  -  1 5 2 2 7 , 4 3 5 , 8 4 3 , 1 2 8 2
A  1 6 3 1 , 0 3 6 , 6 7 5 , 0
A  1 7 1 0 , 3 3 7 , 1 3 3 , 3 . .
A 1 8 18 6 , 0 4 3 , 1 4 1 , 9 2 9 1
A  1 9 2 0 , 7 4 3 , 6 9 , 5 . ,
A  2 0 18 6 , 0 4 9 , 8 6 0 , 0 3 2 6
A 2 1 17 5 , 7 5 5 , 5 8 5 , 0 3 2 3
A  1 6  -  2 1 5 9 1 9 , 7 5 5 , 5 4 6 , 8 1 0 4 0
A  2 2 15 5 , 0 6 0 , 5 9 3 , 8 3 0 5
A 2 3 18 6 , 0 6 6 , 6 8 5 , 7 4 0 9
A  2 4 1 6 5 , 4 7 1 , 9 7 6 , 2 3 6 4
A  2 5 32 1 0 , 7 8 2 , 6 9 7 , 0 8 8 0
A  2 6 27 9 , 0 9 1 , 6 1 0 0 , 0 7 4 2
A  2 2  -  2 6 1 0 8 3 6 , 1 9 1 , 6 9 1 , 5 2 7 0 1
S 2 7 2 5 8 , 4 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 7 7 1
S 2 7  -  3 2 2 5 8 , 4 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 7 7 1
Y H TEEN SÄ 2 9 9 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 4 6 , 1 5 7 3 4
Y L IM A A R A IS E T
A  2 1 0 , 4 0 , 4 5 , 3
A  3 2 7 1 0 , 5 1 0 , 9 3 3 , 3 2 6 0
A  4 3 3 1 2 . 8 2 3 , 7 6 8 , 8 3 4 6
A  5 1 2 4 , 7 2 8 , 4 6 3 , 2 1 3 1
1 - 5 7 3 2 8 , 4 2 8 . 4 4 3 , 7 7 4 5
A  7 3 8 1 4 , 8 4 3 , 2 6 9 , 1 4 2 5
A  8 2 6 1 0 , 1 5 3 , 3 6 0 , 5 3 2 4
A  9 1 9 7 , 4 6 0 , 7 9 0 , 5 2 3 2
A  1 0 1 7 6 , 6 6 7 , 3 3 6 , 2 1 9 9
7 - 1 0 1 0 0 3 8 , 9 6 7 , 3 6 0 , 2 1 1 8 0
A  1 1 6 3 , 1 7 0 , 4 1 0 0 , 0 9 6
A 1 2 11 4 , 3 7 4 , 7 5 0 , 0 1 3 4
A  1 3 4 1 , 6 7 6 , 3 5 7 , 1 , ,
A 1 4 3 1 , 2 7 7 , 4 3 7 , 5
A  1 5 2 0 , 8 7 8 , 2 3 3 , 3
L I -  1 5 2 8 1 0 , 9 7 8 , 2 5 4 , 9 3 5 2
A  1 6 1 0 , 4 7 8 , 6 2 5 , 0
A  1 8 1 1 4 , 3 8 2 , 9 2 5 , 6 1 9 0
A  1 9 1 9 7 , 4 9 0 , 3 9 0 , 5 3 3 8
A  2 0 1 2 4 , 7 9 4 , 9 4 0 , 0 2 0 9
A  2 1 3 1 , 2 9 6 , 1 1 5 , 0
L6 -  2 1 4 6 1 7 , 9 9 6 , 1 3 8 , 0 8 0 5
A  2 2 1 0 , 4 9 6 , 5 6 , 3
A  2 3 3 1 , 2 9 7 , 7 1 4 , 3
A  2 4 5 1 , 9 9 9 , 6 2 3 , 8
A  2 5 1 0 , 4 1 0 0 , 0 3 , 0
3 . 9  1 0 0 . 0  8 . 5  2 2 9A  2 2  -  2 6 10
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TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄ KO KO NAIS
K P L X  X -K E R T . V S - 1 A J I A N S IO
% 1 0 0 0  MK
Y H TE EN SÄ 2 5 7 1 0 0 , 0  1 0 0 , 0  3 9 . 7 3 3 1 1
T IL A P Ä IS E T  
A  2 1 8 1 9 , 6 1 9 , 6 9 4 , 7 1 7 8
A 3 5 4 5 8 . 7 7 8 , 3 6 6 , 7 5 4 2
A  1 - 5 7 2 7 8 , 3 7 8 , 3 4 3 , 1 7 2 0
A 7 1 1 , 1 7 9 , 3 1 , 8
A 8 2 2 , 2 8 1 , 5 4 , 7
A  7  - 1 0 3 3 , 3 8 1 , 5 1 , 8
A 1 5 1 1 . 1 8 2 , 6 1 6 , 7
A  1 1  - 1 5 1 1 , 1 8 2 , 6 2 , 0
A 1 7 2 2 , 2 8 4 , 8 6 6 , 7
A 1 8 1 4 1 5 , 2 1 0 0 , 0 3 2 , 6 2 0 6
A  1 6  - 2 1 1 6 1 7 , 4 1 0 0 , 0 1 3 , 2 2 4 7
Y H TE EN SÄ 9 2 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 4 , 2 1 0 0 9
V IR K A S U H T E E T YH TE EN SÄ
A  2 1 9 2 , 9 2 , 9 1 0 0 , 0 1 8 7
A  3 8 1 1 2 , 5 1 5 , 4 1 0 0 , 0 8 0 1
A  4 4 8 7 , 4 2 2 , 8 1 0 0 , 0 4 9 1
A  5 1 9 2 , 9 2 5 , 8 1 0 0 , 0 2 0 4
A  1 -  5 1 6 7 2 5 , 8 2 5 , 8 1 0 0 , 0 1 6 8 3
A 7 5 5 8 , 5 3 4 , 3 1 0 0 . 0 6 0 0
A  8 4 3 6 , 6 4 0 , 9 1 0 0 , 0 5 3 0
A  9 2 1 3 , 2 4 4 , 1 1 0 0 , 0 2 5 6
A  1 0 4 7 7 , 3 5 1 , 4 1 0 0 , 0 5 4 6
A  7  -  1 0 1 6 6 2 5 , 6 5 1 , 4 1 0 0 , 0 1 9 3 2
A  11 8 1 , 2 5 2 , 6 1 0 0 , 0 9 6
A  1 2 2 2 3 , 4 5 6 , 0 1 0 0 , 0 2 6 6
A  1 3 7 1 , 1 5 7 , 1 1 0 0 , 0 9 3
A  1 4 8 1 , 2 5 8 , 3 1 0 0 , 0 1 0 8
A  1 5 6 0 , 9 5 9 , 3 1 0 0 , 0 61
A  1 1  -  1 5 5 1 7 , 9 5 9 , 3 1 0 0 , 0 6 4 5
A  1 6 4 0 , 6 5 9 , 9 1 0 0 , 0
A  1 7 3 0 , 5 6 0 , 3 1 0 0 , 0
A  1 8 4 3 6 , 6 6 7 , 0 1 0 0 , 0 6 8 7
A  1 9 2 1 3 , 2 7 0 , 2 1 0 0 , 0 3 7 5
A  2 0 3 0 4 , 6 7 4 , 8 1 0 0 , 0 5 3 5
A  2 1 2 0 3 , 1 7 7 , 9 1 0 0 , 0 3 7 7
A  1 6  -  2 1 1 2 1 1 8 , 7 7 7 . 9 1 0 0 , 0 2 0 9 2
A  2 2 1 6 2 , 5 6 0 , 4 1 0 0 , 0 3 2 9
A 2 3 2 1 3 , 2 8 3 , 6 1 0 0 , 0 4 8 0
A 2 4 2 1 3 , 2 8 6 , 9 1 0 0 , 0 4 7 6
A  2 5 3 3 5 , 1 9 2 , 0 1 0 0 , 0 9 0 2
A  2 6 2 7 4 , 2 9 6 , 1 1 0 0 , 0 7 4 2
A  2 2  -  2 6 1 1 8 1 8 , 2 9 6 , 1 1 0 0 , 0 2 9 3 0
S 2 7 2 5 3 , 9 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 7 7 1
S 2 7  -  3 2 2 5 3 , 9 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 7 7 1
Y H TE EN SÄ 6 4 8  . 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 5 4
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TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄ K O K O N A IS -
P E R U S - J A
K P L
SOP XM US P A LK K A lS E T
X X -K E R T . V S - L A J l
%
A N S IO  
1 0 0 0  MK
A  1 5 0 , 4 0 . 4 2 . 9  ,
A  2 4 0 , 3 0 , 6 1 , 9
A  3 3 1 2 , 2 2 , 6 6 , 6 1 0 7
A  4 4 4 3 , 1 5 , 9 1 7 , 1 1 5 6
A  5 4 8 3 , 4 9 , 2 1 2 , 7 1 6 7
A  1 -  5 1 3 2 9 , 2 9 , 2 8 , 9 4 4 9
A  7 1 0 2 7 , 1 1 6 , 4 2 2 . 1 3 7 2
A  8 1 2 7 6 , 9 2 5 , 3 3 5 , 4 5 1 0
A  9 1 0 9 7 , 6 3 2 , 9 4 8 , 0 4 3 7
A  1 0 9 0 6 , 3 3 9 , 2 4 8 , 6 3 7 8
A  7 - 1 0 4 2 8 3 0 , 0 3 9 , 2 3 4 . 7 1 6 9 8
A 11 1 3 2 9 , 2 4 8 , 5 6 6 , 3 6 0 2
A  1 2 1 1 2 7 , 8 5 6 , 3 6 2 , 9 5 2 5
A  1 3 7 0 4 , 9 6 1 , 2 5 6 , 0 3 2 5
A  1 4 4 4 3 , 1 6 4 , 3 4 7 , 8 2 0 8
A  I S 5 1 3 , 6 6 7 , 9 5 5 , 4 2 8 3
A  1 1  -  1 5 4 0 9 2 8 , 6 6 7 , 9 5 9 , 6 1 9 4 3
A  1 6 5 2 3 , 6 7 1 , 5 6 6 , 7  ' 3 0 2
A  1 7 2 8 2 , 0 7 3 , 5 2 8 , 3 1 5 6
A  1 6 3 3 2 , 3 7 5 , 8 3 6 , 7 1 6 6
A 1 9 2 5 .1 ,8 7 7 . 5 3 3 , 3 1 3 5
A  2 0 1 7 1 , 2 7 8 , 7 2 0 . 2 9 5
A  2 1 2 9 2 , 0 8 0 , 7 3 0 , 9 1 6 6
A  1 6  -  2 1 1 8 4 1 2 , 9 8 0 , 7 3 5 , 4 1 0 4 3
A  2 2 5 0 3 , 5 8 4 , 2 6 4 , 1 3 3 3
A  2 3 5 3 3 , 7 8 6 , 0 5 9 , 6 3 4 9
A  2 4 2 3 1 , 6 8 9 , 6 6 3 , 9 1 6 5
A  2 5 2 0 1 , 4 9 1 , 0 8 7 , 0 1 5 9
A  2 6 2 3 1 , 6 9 2 , 6 9 2 , 0 2 0 5
A  2 2  -  2 6 1 6 9 1 1 , 8 9 2 , 6 6 7 , 3 1 2 1 1
A  2 7 1 7 1 , 2 9 3 , 8 1 0 0 , 0 1 61
A  2 8 1 3 0 , 9 9 4 , 7 1 0 0 , 0 1 3 3
A  2 7  -  3 2 3 0 2 , 1 9 4 , 7 1 0 0 , 0 2 9 4
S 2 1 3 0 , 2 9 4 , 9 1 0 0 , 0
S 1 7  -  2 1 3 0 , 2 9 4 . 9 1 0 0 , 0
S 2 2 5 0 , 4 9 5 , 2 1 0 0 . 0
S  2 3 5 0 , 4 9 5 , 6 1 0 0 , 0
S 2 4 2 0 , 1 9 5 , 7 1 0 0 , 0 ,,
S 2 5 1 0 , 1 9 5 , 6 1 0 0 , 0
S 2 6 6 0 , 4 9 6 , 2 1 0 0 , 0 6 3
S  2 2  -  2 6 1 9 1 , 3 9 6 , 2 1 0 0 , 0 1 6 8
S 2 7 2 0 , 1 9 6 , 4 1 0 0 , 0
S 2 8 2 0 , 1 9 6 , 5 1 0 0 , 0
S 2 7  -  3 2 4 0 , 3 9 6 , 5 1 0 0 , 0
C 3 2 1 0 , 1 9 6 , 6 3 3 . 3
C 3 3 1 0 , 1 9 6 , 6 9 , 1
C 2 5  -  3 4 2 0 , 1 9 6 , 6 9 , 1 * •
C 4 0 2 0 , 1 9 6 , 8 1 0 , 5
C 4 2 1 0 , 1 9 6 , 8 3 , 7
C  4 3 1 0 , 1 9 6 , 9 6 , 7
C 4 4 3 0 . 2 9 7 , 1 9 . 7
C 4 0  -  4 4 7 0 . 5 9 7 , 1 6 , 1 3 0
C 4 5 1 0 , 1 9 7 , 2 4 , 0
C  4 7 1 0 , 1 9 7 , 3 5 . 9
C 4 8 2 0 , 1 9 7 , 4 1 3 , 3 ,.
C  4 9 3 0 , 2 9 7 , 6 1 0 , 0
C 4 5  -  4 9 7 0 , 5 9 7 , 6 6 , 5 2 8
C 5 0 2 0 , 1 9 7 , 8 2 5 , 0
C 5 1 6 0 , 4 9 8 , 2 3 0 , 0 58
C 5 2 1 0 , 1 9 8 , 2 1 0 , 0
C  5 3 6 0 , 4 9 8 , 7 3 1 , 6 5 2
C  5 4 2 0 , 1 9 8 , 8 4 0 , 0
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O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T  K O T IM A A N  V IR K A M IE H E T
H E N K IL Ö ID E N LUKUMÄÄRÄ KOKONA I  S-
K P L * % -K E R T . V S - L A J I A N S IO  a
* 1 0 0 0  MK
C 5 0  -  5 4 1 7 1 , 2 9 8 , 8 2 7 , 4 1 5 0
C 5 5 6 0 . 4 9 9 , 2 4 0 , 0 4 9
C  5 6 4 0 , 3 9 9 , 5 3 0 , 8
C  5 7 \ 2 0 , 1 9 9 , 6 3 3 . 3 , ,
C 5 6 1 0 , 1 9 9 , 7 2 0 , 0
C  5 9 2 0 , 1 9 9 , 9 6 6 , 7 .r.
C 5 5  -  5 9 1 5 1 , 1 9 9 , 9 3 5 , 7 1 4 2
C 6 0 1 0 , 1 9 9 , 9 1 0 0 , 0
C 6 2 1 0 , 1 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
C 6 0  -  6 4 2 0 , 1 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
Y H TE EN SÄ 1 4 2 8 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 2 6 , 7 7 2 5 3
. <
Y L IM Ä Ä R Ä IS E T  
A 1 5 3 2 , 7 2 , 7 3 1 , 0 1 5 7
A  2 1 6 2 8 , 1 1 0 , 6 7 5 , 3 5 3 5
A  3 1 7 4 8 , 7 1 9 , 5 3 7 , 1 5 6 2
A  4 9 8 4 , 9 2 4 , 4 3 8 , 1 2 8 3
A  5 2 4 2 1 2 , 1 3 6 , 5 6 4 , 2 7 7 9
A  1 -  5 7 2 9 3 6 , 5 3 6 , 5 4 9 , 0 2 3 1 7
A  7 2 6 4 1 4 , 2 5 0 , 7 6 1 , 5 1 0 5 2
A  6 1 6 4 8 , 2 5 8 , 9 4 5 , 7 6 3 3
A  9 9 3 4 , 7 6 3 , 6 4 1 , 0 3 9 4
A  1 0 7 5 3 , 8 6 7 , 3 4 0 , 5 3 3 0
A  7 - 1 0 6 1 6 3 0 , 8 6 7 , 3 5 0 , 0 2 4 1 0
A  11 6 0 3 , 0 7 0 , 3 3 0 , 2 2 5 9
A  1 2 5 6 2 , 8 7 3 , 1 3 1 , 5 2 5 1
A  1 3 4 0 2 , 0 7 5 , 1 3 2 , 0 1 6 9
A 1 4 3 5 1 , 8 7 6 , 9 3 8 , 0 1 3 0
A  1 5 3 7 1 . 9 7 8 , 7 4 0 , 2 1 4 6
A  1 1  -  1 5 2 2 8 1 1 , 4 7 8 , 7 3 3 , 2 9 5 6
A  1 6 2 0 1 , 0 7 9 , 7 2 5 , 6 9 2
A  1 7 5 3 2 , 7 8 2 , 4 5 3 , 5 2 3 6
A  1 8 4 1 2 , 1 6 4 , 4 4 5 , 6 1 7 8
A  1 9 3 7 1 , 9 8 6 , 3 4 9 , 3 1 8 7
A 2 0 4 9 2 , 5 8 8 , 7 5 8 , 3 2 4 6
A  2 1 5 6 2 , 9 9 1 , 6 6 1 , 7 3 2 5
A  1 6  -  2 1 2 5 8 1 2 , 9 9 1 , 6 4 9 , 6 1 2 6 3
A  2 2 2 1 1 , 1 9 2 , 7 2 6 , 9 1 5 8
A  2 3 3 4 1 , 7 9 4 . 4 3 8 , 2 2 1 6
A  2 4 1 0 0 , 5 9 4 , 9 2 7 , 8 6 9
A  2 5 3 0 , 2 9 5 , 0 1 3 . 0 .  .
A  2 6 1 0 , 1 9 5 , 1 4 , 0
A  2 2  -  2 6 6 9 3 , 5 9 5 , 1 2 7 , 5 4 8 2
C 3 4 1 0 , 1 9 5 , 1 1 4 , 3
C 2 5  -  3 4 1 0 , 1 9 5 , 1 4 , 5
C  3 5 2 0 , 1 9 5 , 2 1 5 , 4
C  3 6 1 0 , 1 9 5 , 3 1 6 , 7 . .
C  3 7 5 0 , 3 9 5 , 5 1 8 , 5
C 3 9 1 0 , 1 9 5 , 6 1 1 , 1
C 3 5  -  3 9 9 0 , 5 9 5 , 6 1 4 , 3 4 1
C 4 0 6 0 , 3 9 5 , 9 3 1 , 6 3 3
C 4 1 3 0 , 2 9 6 , 0 1 3 , 6
C 4 2 8 0 , 4 9 6 , 4 2 9 , 6 4 7
C 4 3 2 0 , 1 9 6 , 5 1 3 , 3 . .
C 4 4 7 0 , 4 9 6 , 9 2 2 , 6 4 3
C 4 0  -  4 4 2 6 1 . 3 9 6 , 9 2 2 , 6 1 4 4
C  4 5 6 0 , 3 9 7 , 2 2 4 , 0 3 6
C  4 6 6 0 , 3 9 7 , 5 3 0 , 0 3 6
C  4 7 6 0 , 3 9 7 , 8 3 5 , 3 3 0
C  4 8 1 0 , 1 9 7 , 8 6 , 7 .  .
C 4 9 1 2 0 . 6 9 8 , 4 4 0 , 0 7 0
C  4 5  -  4 9 3 1 1 , 6 9 8 , 4 2 9 , 0 1 8 2
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H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄ KO KO NAIS­
TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
K PL % % -K E R T . V S - L A J I A N S IO
X 1 0 0 0  MK
C 5 0 2 0 . 1 9 8 , 5 2 5 , 0
C 5 1 3 0 . 2 9 8 , 7 1 5 , 0
C 5 2 6 0 . 3 9 9 , 0 6 0 , 0 4 4
C 5 3 6 0 . 3 9 9 , 3 3 1 , 6 4 6
C 5 0  -  5 4 1 7 0 , 9 9 9 , 3 2 7 , 4 1 2 1
C 5 5 2 0 , 1 9 9 , 4 1 3 , 3
C  5 6 4 0 , 2 9 9 , 6 3 0 , 8
C  5 7 2 0 , 1 9 9 , 7 3 3 , 3
C  5 8 3 0 , 2 9 9 , 8 6 0 , 0
C  5 5  -  5 9 11 0 , 6 9 9 , 8 2 6 , 2 91
0 0 0 3 0 , 2 1 0 0 , 0 0 , 4
YHTEEN SÄ 1 9 9 8 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3 7 , 3 8 0 1 7
T IL A P A !  SET
A  1 4 9 9 , 7 9 , 7 2 8 , 7 1 0 7
A 2 2 8 5 , 5 1 5 , 2 1 3 , 0 6 8
A  3 3 1 6 , 1 2 1 . 3 6 , 6 8 3
A  4 4 6 9 , 1 3 0 , 4 1 7 , 9 1 3 0
A 5 6 4 1 2 , 6 4 3 , 1 1 7 , 0 1 9 3
A  1 -  5 2 1 8 4 3 , 1 4 3 , 1 1 4 , 6 5 8 1
A  7 7 0 1 3 , 8 5 6 , 9 1 5 , 2 1 8 9
A  8 3 6 7 , 1 6 4 , 0 1 0 , 0 1 0 9
A 9 1 3 2 , 6 6 6 , 6 5 , 7 3 6
A 1 0 15 3 , 0 6 9 , 6 8 , 1 5 9
A  7  -  1 0 1 3 4 2 6 , 5 6 9 . 6 1 0 , 9 3 9 3
A  1 1 4 0 , 8 7 0 , 4 2 . 0 , .
A 1 2 1 0 2 , 0 7 2 , 3 5 , 6 3 0
A  1 3 1 2 2 , 4 7 4 . 7 9 , 6 3 7
A 1 4 1 1 2 , 2 7 6 , 9 1 2 , 0 4 0
A 1 5 4 0 , 8 7 7 , 7 4 , 3
A  11  -  15 4 1 8 , 1 7 7 , 7 6 , 0 1 37
A 1 6 6 1 . 2 7 8 , 9 7 , 7 2 3
A  1 7 1 5 3 , 0 8 1 , 8 1 5 , 2 6 3
A  1 8 1 4 2 , 8 8 4 , 6 1 5 , 6 5 8
A 1 9 8 1 , 6 8 6 , 2 1 0 , 7 3 5
A 2 0 1 8 3 , 6 8 9 , 7 2 1 . 4 7 5
A 2 1 6 1 , 2 9 0 , 9 6 , 4 2 6
A  1 6  -  21 6 7 1 3 , 2 9 0 . 9 1 2 , 9 2 8 1
A  2 2 7 1 . 4 9 2 , 3 9 , 0 3 3
A 2 3 2 0 , 4 9 2 , 7 2 , 2
A  2 4 3 0 , 6 9 3 , 3 8 , 3
A  2 6 1 0 , 2 9 3 , 5 4 , 0
A 2 2  -  2 6 1 3 2 , 6 9 3 . 5 5 , 2 6 5
0 0 0 3 3 6 , 5 1 0 0 , 0 4 , 7 6 5
YHTEEN SÄ 5 0 6 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 9 , 5 1 5 2 1
MUUT
A 1 3 7 4 , 7 4 , 7 2 1 , 6 1 01
A 2 9 1 . 1 5 , 8 4 , 2 2 4
A 3 2 1 0 2 6 , 5 3 2 , 3 4 4 , 8 4 9 8
A 4 6 3 7 , 9 4 0 , 2 2 4 , 5 1 6 2
A 5 1 3 1 , 6 4 1 , 9 3 , 4 34
A 1 - 5 3 3 2 4 1 , 9 4 1 , 9 2 2 , 3 8 2 0
A 7 2 0 , 3 4 2 . 1 0 , 4
A 8 18 2 . 3 4 4 , 4 5 , 0 5 3
A 9 4 0 , 5 4 4 , 9 1 . 8
A 7 - 1 0 2 4 3 , 0 4 4 , 9 1 , 9 6 5
0 . 3  4 5 . 1A  1 4 2 2 .2
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O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T  K O T IM A A N  V IR K A M IE H E T
H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄ K O K O N A IS -
K P L % * -K E R T . V S - L A J I
*
A N S IO  
1 0 0 0  MK
A  1 1  -  1 5 2 0 , 3 4 5 , 1 0 , 3
A  1 7 3 0 , 4 4 5 , 5 3 , 0
A  1 8 2 0 , 3 4 5 , 8 2 , 2 .  *
A  1 9 4 0 , 5 4 6 , 3 5 , 3
A  2 1 1 0 , 1 4 6 , 4 1 , 1
A  1 6  -  2 1 1 0 1 , 3 4 6 , 4 1 , 9 4 5
C 3 1 1 0 , 1 4 6 , 5 1 0 0 , 0
C  3 2 2 0 , 3 4 6 , 8 6 6 , 7
C  3 3 9 1 , 1 4 7 , 9 8 1 , 8 4 1
C  3 4 6 0 , 8 4 8 , 7 8 5 , 7 2 4
C 2 5  -  3 4 1 8 2 , 3 4 8 , 7 8 1 , 8 7 7
C 3 5 11 1 , 4 5 0 , 1 8 4 , 6 5 0
C  3 6 S 0 , 6 5 0 , 7 8 3 , 3
C  3 7 2 2 2 , 8 5 3 , 5 8 1 , 5 1 0 2
C  3 8 8 1 . 0 5 4 , 5 1 0 0 , 0 4 1
C  3 9 8 1 , 0 5 5 , 5 8 8 , 9 4 8
C  3 5  ^  3 9 5 4 6 , 8 5 5 , 5 8 5 , 7 2 6 4
C  4 0 11 1 , 4 5 6 , 9 5 7 , 9 5 3
C  4 1 1 9 2 , 4 5 9 , 3 8 6 , 4 8 6
C 4 2 1 8 2 , 3 6 1 , 5 6 6 , 7 9 0
C 4 3 1 2 1 , 5 6 3 , 1 8 0 , 0 61
C 4 4 2 1 2 , 6 6 5 , 7 6 7 , 7 1 0 7
C  4 0  -  4 4 8 1 1 0 , 2 6 5 , 7 7 1 , 1 3 9 7
C  4 5 1 8 2 , 3 6 8 , 0 7 2 , 0 97
C  4 6 1 4 1 , 8 6 9 , 7 7 0 , 0 8 2
C  4 7 1 0 1 , 3 7 1 , 0 5 8 , 8 5 4
C  4 8 1 2 1 , 5 7 2 , 5 8 0 , 0 7 0
C  4 9 1 5 1 , 9 7 4 , 4 5 0 , 0 9 4
C 4 5  -  4 9 6 9 8 , 7 7 4 , 4 6 4 , 5 3 9 6
C  5 0 4 0 , 5 7 4 , 9 5 0 , 0
C 5 1 1 1 1 , 4 7 6 , 3 5 5 , 0 7 7
C  5 2 3 0 , 4 7 6 , 7 3 0 , 0
C  5 3 7 0 , 9 7 7 , 6 3 6 , 8 4 5
C  5 4 3 0 , 4 7 7 , 9 6 0 , 0
C 5 0  -r 5 4 2 8 3 , 5 7 7 , 9 4 5 , 2 1 9 7
C  5 5 7 0 , 9 7 8 , 8 4 6 , 7 4 7
C  5 6 5 0 , 6 7 9 , 4 3 8 , 5
C 5 7 2 0 , 3 7 9 , 7 3 3 , 3 ,  ,
C 5 8 1 0 , 1 7 9 , 8 2 0 , 0
C 5 9 1 0 , 1 7 9 , 9 3 3 , 3
C  5 5  5 9 1 6 2 , 0 7 9 , 9 3 8 . 1 1 2 6
0 0 0 1 5 9 2 0 , 1 1 0 0 , 0 2 2 , 5 2 9 5
Y H TE E N S Ä 7 9 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 4 , 8 2 6 9 1
MUUSSA J U L K IS O IK E U D E L L IS E S S A PALV ELU SS U H TEE S SA O LEVAT
A 1 2 7 4 , 3 4 , 3 1 5 , 8 4 7
A 2 1 2 1 , 9 6 , 2 5 , 6 3 1
A 3 2 3 3 , 7 9 , 9 4 , 9 6 3
A 4 6 1 , 0 1 0 , 8 2 , 3 3 3
A 5 1 0 1 , 6 1 2 , 4 2 , 7 4 6
A  1 - 5 7 8 1 2 , 4 1 2 , 4 5 , 2 2 1 9
A 7 4 0 , 6 1 3 , 1 0 , 9
A 8 1 4 2 , 2 1 5 , 3 3 , 9 5 9
A 9 6 1 , 3 1 6 , 6 3 , 5 3 7
A 1 0 5 0 , 8 1 7 , 4 2 , 7
A  7  - 1 0 3 1 4 , 9 1 7 , 4 2 , 5 1 4 0
A 11 3 0 , 5 1 7 , 8 1 , 5
A 1 3 3 0 , 5 1 8 , 3 2 , 4
A  1 1  - 1 5 6 1 , 0 1 8 , 3 0 , 9 2 8
A  1 9 1  0 , 2  1 0 , 5 1 , 3
1 0,2 1 6 , 5  0 , 2A  1 6  -  2 1
4 3
O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T  K O T IM A A N  V IR K A M IE H E T
H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄ K O K O N A IS -
TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
JA LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1966
K P L % % -KERT» V S - L A J I
X
A N S IO  
1 0 0 0  MK
C  3 3 1 0 , 2 1 6 , 6 9 , 1
C 2 5  -  3 4 1 0 , 2 1 8 , 6 4 , 5
OOO 5 1 1 8 1 , 4 1 0 0 , 0 7 2 , 4 1 0 6 0
YHTEENSÄ 6 2 6 1 0 0 , 0 1 0 Ö .0 1 1 , 7 1 4 7 2
V IR K A S U H T E E T YH TE EN SÄ
A  1 1 7 1 3 , 2 3 , 2 1 0 0 , 0 4 2 3
A 2 2 1 5 4 , 0 7 . 2 1 0 0 , 0 6 6 6
A 3 4 6 9 8 , 8 1 6 , 0 1 0 0 , 0 1 3 1 3
A  4 2 5 7 4 , 8 2 0 , 8 1 0 0 , 0 7 6 4
A  S 3 7 7 7 , 0 2 7 , 6 1 0 0 , 0 1 2 1 9
A  1 * -  5 1 4 8 9 2 7 , 8 2 7 , 8 1 0 0 , 0 4 3 8 6
A 7 4 6 2 8 , 6 3 6 , 4 1 0 0 , 0 1 6 3 6
A 8 3 5 9 6 , 7 4 3 , 2 1 0 0 , 0 1 3 6 4
A 9 2 2 7 4 , 2 4 7 , 4 1 0 0 . 0 9 1 3
A  1 0 1 6 5 3 , 5 5 0 , 8 1 0 0 , 0 7 9 2
A  7 -  1 0 1 2 3 3 2 3 , 0 5 0 , 8 1 0 0 , 0 4 7 0 5
A  1 1 1 9 9 3 , 7 5 4 , 6 1 0 0 , 0 8 9 7
A  1 2 1 7 8 3 , 3 5 7 , 9 1 0 0 , 0 8 0 7
A  1 3 1 2 5 2 , 3 6 0 , 2 1 0 0 , 0 5 3 9
A 1 4 9 2 1 , 7 6 1 , 9 1 0 0 , 0 3 8 6
A 1 5 9 2 1 , 7 6 3 , 7 1 0 0 , 0 4 4 3
A 1 1  -  1 5 6 8 6 1 2 . 8 6 3 , 7 1 0 0 , 0 3 0 7 2
A  1 6 7 8 1 . 5 6 5 , 1 1 0 0 , 0 4 1 7
A  17 9 9 1 , 6 6 7 , 0 1 0 0 , 0 4 7 1
A 18 9 0 1 , 7 6 8 , 7 1 0 0 , 0 4 3 1
A 1 9 7 5 1 , 4 7 0 , 1 1 0 0 , 0 3 7 9
A 2 0 8 4 1 , 6 7 1 , 6 1 0 0 , 0 4 1 7
A  2 1 9 4 1 , 9 7 3 , 4 1 0 0 . 0 5 2 2
A 1 6  -  2 1 5 2 0 9 , 7 7 3 , 4 1 0 0 , 0 2 6 3 6
A  2 2 7 8 1 , 5 7 4 , 8 1 0 0 . 0 5 2 4
A  2 3 8 9 1 , 7 7 6 , 5 1 0 0 , 0 5 7 8
A  2 4 3 6 0 , 7 7 7 , 2 1 0 0 , 0 2 5 1
A  2 5 2 3 0 , 4 7 7 , 6 1 0 0 , 0 1 6 5
A 2 6 2 5 0 , 5 7 8 , 1 1 0 0 , 0 2 1 9
A 2 2  -  2 6 2 5 1 4 , 7 7 8 , 1 1 0 0 , 0 1 7 5 8
A  2 7 1 7 0 , 3 7 8 , 4 1 0 0 , 0 1 6 1
A 2 8 1 3 0 , 2 7 8 , 6 1 0 0 , 0 1 3 3
A 2 7  -  3 2 3 0 0 , 6 7 8 , 6 1 0 0 . 0 2 9 4
S 21 3 . 0 , 1 7 8 , 7 1 0 0 , 0
S 1 7  -  2 1 3 0 , 1 7 8 , 7 1 0 0 , 0
S 2 2 5 0 , 1 7 8 , 8 1 0 0 , 0 ..
S 2 3 5 0 , 1 7 8 , 9 1 0 0 , 0
S 2 4 2 0 , 0 7 8 , 9 1 0 0 , 0
S 2 5 1 0 , 0 7 6 , 9 1 0 0 . 0
S 2 6 6 0 , 1 7 9 , 0 1 0 0 , 0 6 3
S 2 2  -  2 6 1 9 0 , 4 7 9 , 0 1 0 0 , 0 1 6 8
S 2 7 2 0 , 0 7 9 , 1 1 0 0 . 0
S 2 8 2 0 , 0 7 9 , 1 1 0 0 , 0
S 2 7  -  3 2 4 0 , 1 7 9 , 1 1 0 0 . 0
C 3 1 1 0 , 0 7 9 , 1 1 0 0 , 0
C 3 2 3 0 , 1 7 9 , 2 1 0 0 , 0
C 3 3 1 1 0 , 2 7 9 , 4 1 0 0 . 0 4 5
C 3 4 7 0 , 1 7 9 , 5 1 0 0 , 0 2 5
C 2 5  -  3 4 2 2 0 , 4 7 9 . 5 1 0 0 . 0 8 4
C 3 5 1 3 0 , 2 7 9 , 6 1 0 0 , 0 6 2
C 3 6 6 0 , 1 7 9 , 9 1 0 0 , 0 3 0
C 3 7 2 7 '  0 , 5 8 0 , 4 1 0 0 , 0 1 1 8
C 3 8 8 0 , 1 8 0 , 5 1 0 0 , 0 4 1
C 3 9 9 0 , 2 8 0 , 7 1 0 0 . 0 5 5
C 3 5  -  3 9 6 3 1 , 2 8 0 , 7 1 0 0 , 0 3 0 5
O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T  K O TIM A A N  V IR K A M IE H E T
TAULUKKO 3. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT VIRKASUHTEEN
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H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄ K O K O N A IS -
K P L * X -K E R T . V S - L A J I
%
A N S IO  
1 0 0 0  MK
C 4 0 1 9 0 , 4 6 1 , 1 1 0 0 , 0 9 3
C  4 1 2 2 0 , 4 8 1 , 5 1 0 0 , 0 9 9
C 4 2 2 7 0 , 5 8 2 , 0 1 0 0 , 0 1 4 3
C  4 3 1 5 0 , 3 8 2 , 3 1 0 0 , 0 7 3
C  4 4 3 1 0 , 6 8 2 , 8 1 0 0 , 0 1 6 4
C  4 0  -  4 4 1 1 4 2 , 1 8 2 , 8 1 0 0 , 0 5 7 1
C 4 5 2 5 0 , 5 8 3 , 3 1 0 0 , 0 1 3 5
C  4 6 2 0 0 . 4 8 3 , 7 1 0 0 , 0 1 1 7
C  4 7 1 7 0 . 3 8 4 , 0 1 0 0 , 0 8 7
C  4 8 1 5 0 , 3 8 4 , 3 1 0 0 , 0 8 4
C  4 9 3 0 0 , 6 6 4 , 8 1 0 0 , 0 1 8 2
C  4 5  -  4 9 1 0 7 2 , 0 8 4 , 8 1 0 0 , 0 6 0 6
C  5 0 8 0 , 1 8 5 , 0 1 0 0 , 0 5 6
C  5 1 2 0 0 , 4 8 5 , 4 1 0 0 , 0 1 5 4
C  5 2 1 0 0 , 2 8 5 , 5 1 0 0 , 0 7 6
C 5 3 1 9 0 , 4 8 5 , 9 1 0 0 , 0 1 4 3
C 5 4 5 0 , 1 8 6 , 0 1 0 0 , 0 • •
C 5 0  -  5 4 6 2 1 , 2 8 6 , 0 1 0 0 , 0 4 6 8
C 5 5 1 5 0 , 3 8 6 , 3 1 0 0 , 0 1 0 5
C 5 6 1 3 0 , 2 6 6 , 5 1 0 0 , 0 1 2 2
C 5 7 6 0 , 1 8 6 , 6 1 0 0 , 0 5 6
C 5 8 5 0 , 1 8 6 , 7 1 0 0 , 0 , ,
C 5 9 3 0 , 1 6 6 , 8 1 0 0 , 0 • •
C 5 5  -  5 9 4 2 0 , 8 8 6 , 8 1 0 0 , 0 3 5 9
C  6 0 1 0 . 0 8 6 , 8 1 0 0 , 0
C  6 2 1 0 , 0 8 6 , 8 1 0 0 , 0
C 6 0  -  6 4 2 0 , 0 8 6 , 8 1 0 0 , 0
0 0 0 7 0 6 1 3 , 2 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 4 4 8
Y H T E E N S Ä  . 5 3 5 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 2 0 9 5 4
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TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN.KOULUTUSASTEEN.TUTKINNON.SUKUPUOLEN JA
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
TA Y S PA LK K A IS E T KOTIMAAN V IR K A M IE H E T
KOULUTUSALA H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN ÖLLISEN TYÖAJAN K E S K IA N S IO  K E S K IM Ä Ä R Ä IN EN  KO K O N A IS A N S IO
KOULUTUSASTE
T U TK IN TO
Y H T . M IE H E T N A IS E T YHT
Y L E IS S IV IS T Ä V Ä  KOULUTUS
PERUSASTE
KANSAKOULU
A 1 -  5 6 5 6 6 2 1 1 7 4 4 4 9 5 2 7 8
A 7  -  1 0 1 0 8 6 3 7 7 4 4 3 1 1 9 5 9 9 2
A 11  -  15 5 5 0 3 5 2 7 8 2 2 5 6 8 7 8
A  1 6  -  21 6 7 0 6 71 7 7 8 9 7
C 3 5  -  39 11 9 2 6 1 1 7
0 0 0 3 5 3 1 1 1 0 4 2 4 2 7 4 0 8 3
YHTEENSÄ 2 7 1 7 6 1 6 9 4 4 1 0 2 3 2 5 8 0 1
KESKIKO ULU
A 1 -  5 2 0 9 4 5 6 9 2 3 2 5 4 9 7 1
A 7 - 1 0 7 5 3 5 1 8 7 8 5 6 5 7 5 7 7 0
A 11  -  1 5 . 3 5 3 7 1 3 1 6 2 2 2 1 6 6 3 6
A 1 6  -  21 7 8 4 6 1 2 1 7 2 7 9 1 4
A 2 2  -  26 3 7 37 - 1 1 0 2 4
0 0 0 4 3 2 68 3 6 4 4 1 6 8
YHTEENSÄ 1 5 2 3 5 4 4 9 4 1 0 7 4 1 5 9 0 0
PERUSKOULU
A 1 -  5 2 0 8 5 1 3 4 9 7 3 6 4 5 2 8
A  7  -  10 9 2 1 6 9 6 2 2 5 5 1 9 2
A 1 1  -  15 3 9 28 11 6 1 4 9
0 0 0 3 3 5 1 9 6 1 3 9 3 1 5 7
YHTEENSÄ 3 3 8 2 2 2 7 0 1 1 1 2 4 5 9 5
MUU PERUSKOULUTUS 
A 1 -  5 1 4 5 5 3 9 2 4 7 7 3
A 7 -  10 2 4 9 1 76 7 3 5 7 4 4
A 1 1  -  15 87 78 9 6 4 5 0
A 1 6  -  21 1 9 1 6 3 7 0 1 9
0 0 0 81 30 51 3 6 5 4
YHTEENSÄ 5 8 4 3 5 5 2 2 9 5 3 7 1
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 4 6 3 7 7 2 4 0 6 3 2 2 3 1 4 5 7 4 0
K E S K IA S TE
Y L IO P P IL A S
A 1 -  5 2 7 3 2 9 2 3 1 8 0 9 4 5 0 0
A 7 -  10 3 0 4 3 1 1 4 9 1 8 9 4 5 5 6 3
A 11  -  15 1 3 8 3 5 81 8 0 2 6 2 0 6
A 1 6  -  21 8 8 6 5 4 0 3 4 6 7 3 2 6
A 2 2  -  26 1 8 5 1 5 8 2 7 1 1 3 9 8
A 2 7  -  32 3 6 33 3 1 5 4 1 5
S 2 2  -  26 1 3 11 2 1 1 8 7 5
C 3 5  -  39 1 8 6 1 2 5 2 8 1
C 4 0  -  4 4 35 15 2 0 6 0 3 9
C 4 5  -  4 9 2 0 11 9 7 0 8 7
C 5 0  -  5 4 2 6 7 19 7 8 9 5
C 5 5  -  5 9 1 0 4 6 1 0 7 2 2
0 0 0 2 8 0 73 2 0 7 3 4 1 1
YHTEENSÄ 8 6 8 0 3 5 1 9 5 1 6 1 5 6 4 3
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 8 6 8 0 3 5 1 9 5 1 6 1 5 6 4 3
KOULUTUSALA YHTEENSÄ 5 5 0 5 7 2 7 5 8 2 2 7 4 7 5 5 7 2 5
H U M A N IS T IN E N  JA  E S T E E T T IN E N  KOULUTUS
K E S K IA S TE
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 3 5 23 12 6 7 3 0
A L IN  KORKEA-ASTE
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 6 5 38 2 7 6 7 9 5
M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
M IE H E T *
Y H T. M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
M IE H E T *
5 5 2 2 5 1 6 2 9 3 , 5 5 3 9 7 5 7 5 2 5 2 2 8 9 0 , 9
6 1 2 3 5 6 6 7 9 2 , 6 6 1 7 6 6 3 5 1 5 7 4 3 9 0 , 4
6 8 8 2 6 7 9 2 9 8 , 7 7 0 9 0 7 0 9 8 6 8 8 7 9 7 , 0
7 9 0 3 7 2 7 4 9 2 , 0 8 0 9 5 8 1 0 4 7 2 7 4 6 9 , 8
6 0 7 5 7 5 8 2 7 6 5 4
3 9 9 7 4 1 2 2 1 0 3 , 1 4 1 0 8 4 0 0 2 4 1 5 6 1 0 3 , 9
6 2 2 1 5 1 0 7 8 2 , 1 5 9 5 6 6 4 3 1 5 1 6 9 8 0 , 4
5 1 5 3 4 9 2 7 9 5 , 6 5 0 5 8 5 3 8 6 4 9 7 8 9 2 , 4
5 9 0 4 5 7 2 6 9 7 , 0 5 8 8 6 6 1 4 3 5 8 0 0 9 4 , 4
7 0 2 4 6 4 0 7 9 1 , 2 6 7 5 9 7 1 8 7 6 5 0 6 9 0 , 5
8 0 1 5 7 5 5 6 9 4 , 3 8 0 2 5 8 1 5 0 7 5 8 0 9 3 , 0
1 1 0 2 4 - - 1 1 0 7 1 - - •
3 7 9 9 4 2 3 7 1 1 1 , 5 4 2 1 7 3 8 2 4 4 2 9 1 1 1 2 , 2
6 4 4 3 5 6 7 3 6 8 , 0 6 0 1 0 6 6 4 1 5 7 4 6 8 6 , 5
4 6 3 7 4 3 2 8 9 3 , 3 4 7 0 7 4 8 8 4 4 3 6 1 8 9 , 7
5 2 5 0 5 0 1 4 9 5 , 5 5 3 8 5 5 4 7 3 5 1 1 4 9 3 , 4
6 4 2 5 5 4 4 6 8 4 , 8 6 5 3 2 6 6 4 8 5 7 2 6 8 3 , 6
3 1 2 4 3 2 0 4 1 0 2 , 6 3 1 8 4 3 1 5 2 3 2 2 9 1 0 2 , 4
4 7 2 0 4 3 3 8 9 1 , 9 4 7 6 4 4 9 4 3 4 3 9 9 8 9 . 0
4 7 5 9 4 7 8 0 1 0 0 , 4 4 8 6 8 4 9 4 2 4 8 2 5 9 7 , 6
5 7 6 6 5 6 9 2 9 8 , 7 6 0 3 5 6 0 8 6 5 9 1 1 9 7 , 1
6 4 9 6 6 0 3 3 9 2 , 8 6 7 6 7 6 8 5 0 6 0 4 6 6 8 , 3
7 0 7 9 7 0 2 9 7 0 9 2
3 5 6 4 3 7 0 7 1 0 4 , 0 3 6 7 8 3 5 6 4 3 7 4 5 1 0 5 ,1
5 6 6 6 4 9 1 4 8 6 , 7 5 5 7 1 5 9 3 2 5 0 1 1 8 4 , 5
6 1 1 3 5 3 3 9 8 7 , 3 5 8 8 2 6 3 2 3 5 4 0 7 8 5 , 5
4 5 4 8 4 4 7 5 9 8 , 4 4 6 3 5 4 6 1 6 4 5 4 3 9 4 , 3
5 7 1 6 5 4 7 0 9 5 , 7 5 7 0 1 5 9 6 9 5 5 3 9 9 2 , 8
6 2 4 0 6 1 8 5 9 9 , 1 6 3 1 0 6 3 7 1 6 2 6 5 9 8 , 3
7 4 4 8 7 1 3 5 9 5 , 8 7 3 9 9 7 5 5 4 7 1 5 8 9 4 , 8
1 1 4 9 5 1 0 8 3 0 9 4 , 2 1 1 4 3 0 1 1 5 3 3 1 0 6 3 0 9 3 , 9
1 5 2 8 3 1 5 4 9 4 1 5 3 6 9
1 2 1 2 2 1 2 3 4 6 1 2 6 7 8
5 2 7 5 5 2 8 4 1 0 0 , 2 6 4 7 0 6 9 6 0 6 2 2 6 8 9 ^ 4
6 1 1 4 5 9 8 3 9 7 , 9 6 5 8 3 6 7 0 0 6 4 9 5 9 6 , 9
7 1 3 7 7 0 2 7 9 8 , 4 7 5 0 3 7 6 1 4 7 3 6 8 9 6 , 8
8 4 3 4 7 6 9 7 9 1 , 3 8 9 6 4 1 0 3 5 6 8 4 5 1 6 1 , 6
1 0 8 0 9 1 1 7 4 7 1 1 3 6 8
3 0 7 5 3 5 2 9 1 1 4 ^ 8 3 5 0 5 3 2 0 3 3 6 1 2 1 1 2 , 8
6 1 1 2 5 3 2 3 8 7 , 1 5 7 7 3 6 3 2 3 5 3 9 6 8 5 , 4
6 1 1 2 5 3 2 3 8 7 , 1 5 7 7 3 6 3 2 3 5 3 9 8 CO (A *
6 1 1 3 5 3 3 6 8 7 . 3 5 8 6 5 6 3 2 3 5 4 0 5 0 5 , 5
7 1 9 3 5 8 4 2 8 1 , 2 6 9 1 9 7 4 8 1 5 8 4 2 7 8 , 1
7 1 1 0 6 3 5 1 0 9 , 3 7 0 7 9 7 5 0 6 6 4 7 8 6 6 , 3
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TAULUKKO 4  V A L T IO N  V IR K A M IE S T E N  LUKUMÄÄRÄT JA  A N S IO T  KOULUTUSALAN« KOULUTUSASTEEN « T U T K IN N O N , SUKUPUOLEN JA
L O P U L L IS E N  PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1 9 8 6
TA Y S P A LK K A 1S E T  KO TIM AA N V IR K A M IE H E T
KO ULUTUSALA H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄN N Ö LL IS E N  TYÖAJAN K E S K IA N S IO K E S K IM Ä Ä R Ä IN EN KO KO NAISANSIO
KO ULU TUSASTE Y H T . M IE H E T  N A IS E T Y H T . M IE H E T  N A IS E T  N A IS E T / Y H T . M IE H E T N A IS E T  N A IS E T /
T U T K IN T O M IE H E T * M IE H E T *
A L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E
S O V ELTAVA T A ID E ,  6 -A S T E
A  1 6  -  21 15 5 1 0 7 5 2 6 7 6 1 0 .  , 7 5 2 6 7 6 1 0
Y H TEEN SÄ 2 9 1 6 1 3 9 3 9 7 1 0 4 3 5 8 1 2 1 7 7 , 8 9 4 6 9 1 0 4 3 5 8 2 8 1 7 9 , 4
D IP L O M IK IE L E N K Ä Ä N T A J A  3 V
A  7 -  1 0 1 4 - 1 4 5 0 8 5 - 5 0 8 5 - 5 0 8 5 5 0 8 5 -
A  1 6  -  21 1 3 3 1 0 7 0 6 1 6 9 0 8 7 2 4 8 6 9 0 8
Y H TEEN SÄ 36 5 31 6 2 8 0 6 1 5 6 6 4 5 6 6 2 6 5
HUK H IS T O R IA ,  ARKEO LO G IA  
A  7 - 1 0 11 4 7 4 9 2 0 4 8 0 1 4 9 2 0 4 8 0 1
A  1 6  -  21 15 9 6 7 3 5 0 7 5 2 2 7 0 9 2 9 4 , 3 7 3 5 9 7 5 3 8 7 0 9 2 9 4 , 1
Y H TE EN SÄ 4 5 2 2 2 3 6 7 5 5 7 2 5 2 6 2 7 9 8 6 , 6 6 9 8 0 7 5 3 4 6 4 5 1 8 5 , 6
HUK K IR J A L L .  TU TK IM U S  
A  7 - 1 0 18 4 1 4 5 0 4 7 5 0 7 5 5 0 4 7 5 0 7 5
A  1 1  -  1 5 15 - 1 5 6 0 4 0 - 6 0 4 0 - 6 0 4 0 6 0 4 0 -
A  1 6  -  21 1 3 2 1 1 7 5 0 8 7 5 7 2 7 5 0 8 7 5 7 2
Y H TEEN SÄ 5 5 7 4 8 6 0 9 6 6 3 7 1 6 0 5 6 9 5 , 0 6 2 2 6 7 0 7 8 6 1 0 2 8 6 , 2
HUK K IE L IT IE D E
A  7 - 1 0 15 - 1 5 5 1 6 6 - 5 1 6 6 - 5 1 6 6 5 1 6 6 -
A  1 1  -  1 5 35 3 3 2 6 0 4 9 6 0 7 3 6 0 7 8 6 1 0 4
A  1 6  -  21 4 4 11 3 3 7 0 6 0 7 2 0 6 7 0 1 1 9 7 , 3 7 1 5 3 7 4 8 8 7 0 4 1 9 4 , 0
C  5 0  -  5 4 1 0 1 9 8 5 0 8 6 3 9 9 1 0 1 5 4 9 8 7 8
Y H TEEN SÄ 1 4 2 2 6 1 1 6 6 9 1 5 7 9 6 1 6 6 8 0 8 3 , 9 7 3 2 4 8 5 8 9 7 0 4 1 8 2 , 0
HUK K U M .P Ä Ä A IN E  M U U /TU N T
A  7 - 1 0 2 2 7 1 5 5 8 8 1 5 7 5 3 5 9 4 1 1 0 3 , 3 5 8 9 4 5 7 8 7 5 9 4 4 1 0 2 ,7
A  1 1  -  15 2 9 5 2 4 6 0 8 4 6 1 6 9 6 0 9 1 6 1 6 9
A  1 6  -  21 5 8 1 4 4 4 7 7 6 6 8 0 8 6 7 6 6 4 9 4 , 8 7 7 8 7 8 0 8 6 7 6 9 3 9 5 , Î
C 4 0  -  4 4 1 0 2 8 6 6 9 9 6 6 0 4 7 4 7 7 7 1 0 4
C 4 5  -  4 9 11 4 7 8 0 7 8 6 0 8 1 8 8 4 6 8 8 1 1
C 5 0  -  5 4 15 6 9 8 7 0 2 8 4 8 1 8 8 5 0 1 0 4 , 4 9 5 9 4 9 8 0 8 9 4 5 1 9 6 , 4
Y H TEEN SÄ 1 6 4 4 3 1 2 1 7 2 3 2 7 7 2 3 7 0 5 7 9 1 , 4 7 4 6 4 8 0 6 8 7 2 4 2 8 9 , 5
K O ULU TUSASTE YHTEENSÄ  
Y L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E
5 2 9 1 4 6 3 8 3 7 1 2 3 8 0 0 8 6 7 8 6 8 4 , 7 7 3 7 2 8 3 4 4 7 0 0 2 8 3 , 9
M U S I IK IN  K A N D .T U T K IN T O
A  1 6  -  21 6 0 31 2 9 7 8 4 7 7 8 9 1 7 7 9 9 9 8 , 8 7 8 4 7  ' 7 8 9 1 7 7 9 9 9 8 , 8
Y H TE EN SÄ 65 3 6 2 9 8 1 8 9 8 5 0 4 7 7 9 9 9 1 , 7 8 1 8 9 8 5 0 4 7 7 9 9 9 1 , 7
T E O L O G IN E N  ER O TU TK IN TO
A  1 6  -  21 1 3 6 7 7 8 3 3 7 6 9 4 7 9 5 2 1 0 3 , 3 7 8 3 3 7 6 9 4 7 9 5 2 1 0 3 , 3
Y H TE EN SÄ 21 11 1 0 8 8 5 5 8 8 5 4 8 8 5 5 1 0 0 , 0 9 3 4 7 9 4 5 9 9 2 2 4 9 7 , 5
T E O L O G IA N  K A N D .T U T K .
A  1 1  -  1 5 1 0 1 0 6 5 6 4 6 5 6 4 - - 7 1 7 8 - - -
A  1 6  -  21 5 0 4 2 8 7 7 4 9 7 8 5 2 7 2 0 6 9 1 , 8 7 7 6 0 7 8 6 5 7 2 0 6 9 1 , 6
A  2 2  -  2 6 16 1 5 1 1 0 8 3 0 1 0 8 2 2 1 0 8 3 0 1 0 8 2 2
Y H TEEN SÄ 9 2 7 4 1 8 8 4 4 9 8 5 7 6 7 9 2 7 9 2 , 4 6 6 9 7 8 7 6 7 8 4 1 2 9 6 , 0
FK  H IS T O R IA ,  ARKEO LO G IA
A  1 6  -  21 9 6 4 5 5 1 7 6 1 0 7 5 3 1 7 6 8 0 1 0 2 , 0 7 6 1 3 7 5 3 6 7 6 8 0 1 0 1 ,9
A  2 2  -  2 6 21 11 1 0 1 0 8 2 5 1 1 0 8 4 1 0 5 4 0 9 5 , 1 1 0 8 2 5 1 1 0 8 4 1 0 5 4 0 9 5 , 1
C  5 5  -  5 9 1 0 4 6 1 0 9 0 4 1 0 8 8 9 1 2 0 0 9 1 1 7 9 5
Y H TE EN SÄ 1 6 6 8 3 8 3 8 6 6 3 9 1 2 4 8 2 0 3 8 9 , 9 8 8 1 2 9 2 6 7 8 3 5 8 9 0 . 2
FK  K IR J A L L .  TU TK IM U S
A 1 6  -  21 7 3 11 62 7 6 8 2 7 4 9 1 7 7 1 6 1 0 3 , 0 7 6 8 2 7 4 9 1 7 7 1 6 1 0 3 , 0
A  2 2  -  2 6 12 1 11 1 0 4 2 8 1 0 4 7 7 1 0 5 0 4 1 0 5 6 0
Y H TE EN SÄ  
FK K IE L IT IE D E
1 1 6 1 6 1 0 0 8 2 0 4 6 4 3 0 8 1 6 8 9 6 , 9 8 4 5 5 8 7 5 8 8 4 0 7 9 6 , 0
A  1 1  -  1 5 11 1 1 0 5 6 9 5 5 7 2 9 5 6 9 5 5 7 2 9
A  1 6  -  2 1 3 1 9 7 4 2 4 5 7 6 7 2 7 8 2 0 7 6 2 7 9 7 , 5 7 7 0 9 7 8 7 5 7 6 5 6 9 7 , 3
A  2 2  -  2 6 1 0 7 6 0 4 7 1 0 5 0 9 1 0 5 7 1 1 0 4 2 8 9 8 , 6 1 0 5 7 2 1 0 6 2 5 1 0 5 0 4 9 8 , 9
S 2 2  -  2 6 11 3 8 1 0 5 4 7 1 0 3 1 8 1 0 5 4 7 . . 1 0 3 1 8
C 4 0  -  4 4 12 2 1 0 6 3 3 9 6 3 3 3 7 3 6 4 7 3 0 0
C 4 5  -  4 9 18 3 15 7 4 2 3 7 3 1 6 6 0 2 5 7 8 7 6
C 5 0  -  5 4 4 6 5 4 1 8 6 9 8 8 6 7 7 9 7 1 9 9 6 5 3
C 5 5  -  5 9 5 9 1 3 4 6 1 0 8 9 0 1 0 9 1 4 1 0 8 8 3 9 9 , 7 1 2 6 5 2 1 3 2 6 2 1 2 4 8 0 9 4 ,1
C  6 0  -  6 4 25 9 16 1 2 6 3 3 1 2 9 4 2 1 2 4 6 0 9 6 , 3 1 3 9 3 0 1 4 1 6 6 1 3 7 9 7 9 7 , 4
0 0 0 32 6 26 9 3 2 4 9 7 9 2 9 2 1 7 9 4 , 1 1 0 6 8 8 1 1 2 6 8 1 0 5 5 4 9 3 , 7
Y H TE EN SÄ
FK T A IT E ID E N  TU TK IM U S
6 4 8 1 8 0 4 6 8 8 7 7 3 9 4 0 8 8 5 2 9 9 0 , 7 9 1 8 8 9 7 9 5 8 9 5 4 9 1 , 4
A  1 6  -  21 22 6 1 6 7 5 9 6 8 0 2 0 7 4 3 8 9 2 , 7 7 6 5 9 8 0 2 0 7 5 2 4 9 3 , 8
Y H TE EN SÄ 2 7 1 0 17 8 1 1 9 8 9 5 0 7 6 3 0 8 5 , 2 8 1 7 0 8 9 5 0 7 7 1 1 8 6 , 2
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TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN,KOULUTUSASTEEN.TUTKINNON,SUKUPUOLEN JA
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
TÄ Y S PA LK K A IS E T KO TIM AA N V IR K A M IE H E T
KOULUTUSALA
KOULUTUSASTE
TU TK IN TO
H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT 
Y H T . M IE H E T  N A IS E T
S Ä Ä N N Ö LL IS E N  TYÖ AJAN K E S K IA N S IO  
Y H T . M IE H E T  N A IS E T  N A IS E T /  
M IE H E T *
K E S K IM Ä Ä R Ä IN E N  K O K O N A IS A N S IO  
Y H T . M IE H E T  N A IS E T  N A IS E T /  
M IE H E T *
FK H U M .T U N T .P Ä Ä A IN E ,K O  
A 7  -  1 0  1 0
A 11  -  1 5  11
A 16  -  21  1 5 4
A 2 2  -  2 6  4 4











5 5 2 4
6 0 4 1
7 7 1 1
1 0 8 5 2
8 4 4 0
7 7 2 2
1 1 1 1 3
9 1 6 5
5 6 1 8
6 0 4 2
7 7 0 7
1 0 5 9 2
8 0 9 4
9 9 , 6
9 5 . 3
8 8 . 3
5 5 2 4
6 0 4 1
7 7 3 3
1 0 8 5 2
8 6 0 5
7 7 2 7
1 1 1 1 3
9 4 4 3
5 6 1 8
6 0 4 2
7 7 3 6
1 0 5 9 2
8 2 0 5
100,1
9 5 . 3
8 6 , 9
ARKEO LO G IA
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ
TUTK IJA K O U LU TU S  T A I  VASTAAVA
TEO LO G IAN T R I  
A 2 2  -  26  
A  2 7  -  32  
YHTEENSÄ
F L  H IS T O R IA ,
A 16  -  21  
YHTEENSÄ
FL  K IR J A L L . TU  
A 16  -  21  
A 2 2  -  26  
YHTEENSÄ
F L  K IE L IT IE D E  
A 1 6  -  21  
A 2 2  -  26  
YHTEENSÄ
F L  M U U /TU N T.
A 16  -  21  
A 22  -  26  
YHTEENSÄ
H U M .P Ä Ä A IN E
FT  H IS T O R IA , ARKEO LO G IA  
A 2 2  -  2 6  
A 2 7  -  3 2  
YHTEENSÄ
FT K IR J A L L . TU TK IM U S  
A 2 7  -  32  
YHTEENSÄ
FT  K IE L IT IE D E  
A 2 2  -  2 6  
A 2 7  -• 32  
YHTEENSÄ
FT  M U U /TU N T . H U M .P Ä Ä A IN E  
A 16  -  2 1  
A 2 2  -  26  
A 2 7  -  32  
YHTEENSÄ
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ  
KOULUTUSASTE TUNTEMATON
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ  




5 2 9 9 4 0 8 5 6 0 9 0 0 5 8 3 1 0 9 2 , 3 8 8 3 5 9 2 5 3 8 6 0 1 9 3 , 0
16 1 3 3 1 1 4 6 9 1 1 5 5 9 1 1 5 0 7 1 1 5 8 8
19 1 9 - 1 5 5 2 2 1 5 5 2 2 - - 1 5 5 2 2 - -
4 4 4 0 4 1 2 7 7 6 1 3 0 1 2 1 2 8 0 7 1 3 0 4 0
24 19 5 8 1 5 1 8 0 1 5 8 1 5 1 8 0 1 5
37 2 9 8 8 9 8 8 8 8 9 6 9 3 1 9 1 0 4 , 8 6 9 8 8 8 8 9 6 9 3 1 9 1 0 4 , 8
19 1 1 8 7 5 2 0 7 3 5 1 7 7 5 1 1 0 5 , 4 7 5 2 0 7 3 5 1 7 7 5 1 1 0 5 , 4
1 3 5 8 1 1 0 2 8 1 0 8 1 6 1 1 1 1 6 1 0 9 5 8
3 3 17 16 9 0 0 4 8 7 4 2 9 2 8 3 1 0 6 , 2 9 0 6 9 8 8 0 1 9 3 5 5 1 0 6 , 3
4 7 21 2 6 7 8 7 1 8 0 1 1 7 7 5 9 9 6 , 9 7 8 7 1 8 0 1 1 7 7 5 9 9 6 , 9
6 5 39 26 1 0 6 8 0 1 0 6 7 6 1 0 6 8 7 1 0 0 ,1 1 0 7 1 3 1 0 7 2 5 1 0 6 9 6 9 9 , 7
1 2 0 6 5 5 5 9 7 9 4 1 0 0 4 3 9 4 9 9 9 4 , 6 9 8 4 1 1 0 1 2 7 9 5 0 3 9 3 . 6
3 0 16 14 7 5 9 6 7 6 0 7 7 5 8 2 9 9 , 7 7 5 9 6 7 6 0 7 7 5 8 2 9 9 , 7
18 9 9 1 0 9 2 6 1 1 1 3 9 1 0 7 1 3 9 6 , 2 1 0 9 2 6 1 1 1 3 9 1 0 7 1 3 9 6 , 2
51 26 25 9 1 6 4 8 9 5 9 9 3 7 8 1 0 4 , 7 9 2 4 6 9 1 1 9 9 3 7 8 1 0 2 , 8
2 4 19 5 1 1 7 9 9 1 1 9 8 9 1 1 7 9 9 1 1 9 8 9
1 9 19 - 1 5 2 5 9 1 5 2 5 9 - - 1 5 2 5 9 - - -
5 0 4 5 5 1 2 7 0 1 1 2 8 8 2 1 2 7 6 2 1 2 9 5 0
16 13 3 1 5 1 3 8 1 5 1 5 1 1 5 1 3 8 1 5 1 5 1
2 6 18 8 1 3 8 5 3 1 4 3 8 2 1 2 6 6 2 8 8 . 0 1 3 8 7 6 1 4 4 1 6 1 2 6 6 2 8 7 , 8
7 3 4 3 3 0 1 1 8 2 7 1 1 9 1 1 1 1 7 0 5 9 8 , 3 1 1 8 9 3 1 2 0 2 5 1 1 7 0 5 9 7 , 3
5 2 4 4 8 1 5 1 1 7 1 5 1 3 3 1 5 0 2 6 9 9 , 3 1 5 1 1 9 1 5 1 3 3 1 5 0 4 4 9 9 , 4
1 3 3 92 4 1 1 2 8 6 5 1 3 2 2 2 1 2 0 6 4 9 1 , 2 1 2 9 0 3 1 3 2 7 5 1 2 0 6 8 9 0 , 9
1 2 9 3 7 7 4 7 7 6 3 6 7 7 4 7 7 6 3 6
25 19 6 1 1 5 1 7 1 1 6 6 3 1 1 0 5 2 9 4 , 8 1 1 5 1 7 1 1 6 6 3 1 1 0 5 2 9 4 , 8
1 5 1 0 5 1 4 7 7 4 1 4 7 9 9 1 4 7 7 4 1 4 7 9 9
57 4 3 1 4 1 1 7 0 3 1 1 6 9 6 1 1 7 2 6 1 0 0 , 3 1 1 8 2 5 1 1 8 5 8 1 1 7 2 6 9 8 , 9
6 2 8 4 3 2 1 96 1 1 2 3 3 1 1 6 5 8 1 0 2 9 6 8 8 , 3 1 1 2 8 5 1 1 7 2 9 1 0 3 0 5 8 7 , 9
26 15 11 8 4 9 7 9 0 4 8 7 7 4 6 8 5 , 6 8 9 7 9 9 8 6 3 7 7 4 6 7 8 , 4
¡752 1 1 8 3 1 5 6 9 8 8 2 9 9 7 5 5 8 1 3 0 8 3 , 3 9 0 4 9 9 9 6 2 8 3 6 0 8 3 . 9
K E S K IA S TE
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 4 6 23 2 3 6 2 5 3
A L IN  KORKEA-ASTE
LASTENTARHANOPETTAJAKOUL  
C 4 0  -  4 4 2 8 1 2 7 6 5 2 1
7 0 2 9 5 4 7 8 7 7 . 9 6 3 6 2 7 2 3 0 5 4 9 5 7 6 , 0
6 5 3 2 6 7 4 6 6 7 6 6
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T Ä Y S P A L K K A IS E T  K O TIM A A N  V IR K A M IE H E T  
KOULUTUSALA H E N K IL ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT S Ä Ä N N Ö LL IS E N  TYÖAJAN K E S K IA N S IO  KESK IM Ä Ä R Ä IN EN  KO KO NAISANSIO
TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN,KOULUTUSASTEEN.TUTKINNON,SUKUPUOLEN JA
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 19B6
KOULUTUSASTE
T U T K IN T O
Y H T . M IE H E T N A IS E T Y H T .
C  4 5  -  4 9 11 2 9 7 8 0 4
YHTEEN SÄ 4 8 4 4 4 6 8 5 9
KAN SAKO ULUNO PETTAJAKO UL.
A  1 6  -  2 1 1 4 1 0 4 8 2 8 1
C 4 0  -  4 4 1 0 6 4 7 4 4 6
C  4 5  -  4 9 2 3 7 16 8 2 3 9
C 5 0  -  5 4 2 1 1 0 11 9 4 9 6
C 5 5  -  5 9 1 4 7 7 1 0 8 5 2
Y H TEEN SÄ 9 8 4 9 4 9 9 1 5 0
E R IT Y IS O P E T T A J A ,E N N E N -7 3
C 4 5  -  4 9 1 9 3 1 6 6 3 2 0
YHTEENSÄ 2 8 9 1 9 8 7 9 4
AM M ATTIKO ULU N AM MATIN O P .
C 3 5  -  3 9 6 6 2 5 41 6 2 7 0
C 4 0  *  4 4 9 0 31 5 9 7 0 0 6
C 4 5  -  4 9 1 6 11 5 7 9 6 8
YHTEEN SÄ 1 8 6 7 9 1 0 7 6 9 8 0
K O TIT E O  L L IS U U  S O PETTAJANK
C 3 5  -  3 9 2 7 1 6 11 5 8 8 7
C 4 0  -  4 4 7 2 4 7 2 5 7 0 8 3
C 4 5  -  4 9 1 6 6 1 0 7 9 5 3
YHTEEN SÄ 1 3 4 7 3 6 1 7 1 3 6
a . K O T IT A L . O P , P ER U S K . POHJ .
'  C 3 5  -  3 9 5 2 - 5 2 5 8 5 5
C 4 0  -  4 4 9 3 - 9 3 7 2 4 8
C 4 5  -  4 9 1 2 - 12 7 7 6 0
YHTEEN SÄ 1 8 3 2 1 8 1 7 1 4 6
NUO R IS O TYÖ N  T U T K IN T O
A 7  -  1 0 1 1 4 7 5 1 8 5
YHTEENSÄ 2 2 9 1 3 6 4 9 7
MUU O P E T T A J A N K O U L ,5 -A S T E
C 4 0  -  4 4 1 7 4 1 3 7 5 3 5
Y H TEEN SÄ 3 3 9 24 8 2 8 9
KO ULU TUSASTE YHTEEN SÄ 7 5 5 2 4 2 5 1 3 7 4 6 1
A L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E
PERUSKOULUN LUO KA NO PETT.
C 4 5  -  4 9 1 9 7 12 7 9 6 3
YHTEEN SÄ 4 0 1 7 2 3 7 8 0 0
P ER U S K . O P , K Ä S IT Y Ö , K O TIT A
A 1 6  -  21 1 7 1 16 8 0 4 6
C  4 0  -  4 4 1 4 1 1 3 7 1 1 5
YHTEEN SÄ 5 7 3 54 7 7 3 6
E R IT Y IS O P .K O U L .V :S T A  - 7 3
C  3 5  -  3 9 1 3 7 6 5 9 6 5
C 4 0  -  4 4 3 9 12 27 6 8 5 1
C 4 5  -  4 9 21 6 15 7 8 1 1
YHTEEN SÄ 6 5 3 4 51 7 1 9 8
M U S I IK IN  O P E TTA JA  6 -A S T E
A 1 6  -  2 1 4 2 1 7 25 7 8 5 7
Y H TEEN SÄ 4 9 1 9 3 0 8 1 6 4
L IIK U N N A N O P E T T A J A
A 1 6  -  21 1 6 9 7 8 3 5 0
Y H TEEN SÄ 4 7 2 4 2 3 8 9 7 5
S A IR A A N H O ID O N  O PE TTA JA
C 4 5  -  4 9 2 8 3 7 2 7 6 7 7 4 5
C  5 0  -  5 4 2 8 9 5 2 8 4 8 6 5 2
C 5 5  -  5 9 6 1 - 61 1 0 7 7 9
YHTEEN SÄ 6 5 2 1 2 6 4 0 8 5 7 4
KO ULU TUSASTE YHTEENSÄ  
Y L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E
9 3 9 1 1 1 8 2 8 8 3 5 9
FK H U M .A LA N  O P E TTA JA N K .
A 1 6  -  21 1 3 3 1 0 7 2 9 9
C 5 0  -  5 4 2 1 1 2 0 8 6 4 4
C 5 5  -  5 9 2 1 3 18 1 0 9 4 8
EHET N A IS E T N A IS E T /
M IE H E T *
Y H T. M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
M IE H E T *
7 7 8 6
6 8 2 5
7 8 3 9
6 9 9 8
7 7 8 6
6 9 6 8
8 4 4 1 8 8 9 8 6 6 5 6
7 4 3 0 9 0 7 2 9 1 0 1
8 2 4 8 6 2 3 5 9 9 , 8 9 1 3 2 9 5 3 2 8 9 5 8 9 4 , 0
9 6 1 2 9 3 9 1 9 7 , 7 1Ö 2 6 5 1 0 0 5 2 1 0 4 9 7 1 0 4 , 4
1 1 0 4 7 1 0 6 5 6 9 6 , 5 1 1 4 3 8 1 1 3 8 2 1 1 4 9 4 1 0 1 , 0
9 8 8 6 8 4 1 5 8 5 , 1 9 8 6 7 1 0 4 5 6 9 2 7 8 8 8 ; 7
8 3 9 9 9 0 6 6 9 1 2 8
9 4 9 2 8 4 6 3 8 9 , 2 9 5 0 4 1 0 1 9 4 9 1 7 8 9 0 , 0
6 4 7 2 6 1 4 6 9 5 , 0 7 6 8 8 7 8 3 7 7 5 9 7 9 6 , 9
7 0 5 9 6 9 7 8 9 8 , 9 8 7 0 6 8 8 7 0 8 6 1 9 9 7 , 2
8 1 7 4 9 9 2 1 1 0 1 8 7
7 3 3 0 6 7 2 1 9 1 , 7 8 5 7 4 8 9 4 8 8 2 9 6 9 2 ^ 7
5 9 0 8 5 8 5 7 9 9 , 1 6 0 3 2 6 0 4 0 6 0 2 0 9 9 , 7
6 9 6 4 7 2 6 9 1 0 4 , 1 7 5 0 1 7 4 0 3 7 6 8 6 1 0 3 ,8
8 0 3 6 7 9 0 3 9 8 , 3 8 5 2 4 9 1 4 3 8 1 5 3 6 9 , 2
6 8 7 9 7 4 4 3 1 0 6 , 2 7 5 3 8 7 3 0 5 7 8 1 7 1 0 7 , 0
5 8 5 5 _ 6 6 5 3 6 6 5 3
- 7 2 4 6 - 8 0 0 9 6 0 0 9 -
- 7 7 6 0 - 6 4 3 9 6 4 3 9 -
7 1 6 8 7 8 5 2 7 8 8 2
7 1 2 3
4 9 3 8
6 0 6 4 8 5 , 1
5 1 8 5
6 4 9 7 7 1 2 3
4 9 3 6
6 0 6 4 8 5 Ü
8 9 4 1
7 5 7 1
8 0 4 4 9 0 , 0
7 7 2 5
6 5 2 3 9 3 0 4
7 8 2 0
8 2 2 9 8 8 ^ 4
7 8 6 3 7 2 7 2 9 2 , 5 8 2 4 7 6 6 9 0 6 0 3 7 9 2 , 5
8 0 2 6 7 9 5 8 9 9 , 1 8 6 9 4 9 3 1 0 8 6 5 2 9 2 , 9
7 6 4 0 7 9 1 8 1 0 3 , 6 8 5 1 6 8 5 9 4 8 4 5 7 9 8 , 4
8 0 5 7 8 0 4 6 8 0 5 7
7 0 9 6 6 0 3 3 8 0 1 7
7 7 2 8 8 1 4 3 8 1 2 9
6 0 5 5 5 6 5 9 9 6 , 8 7 3 5 8 7 9 2 5 6 6 9 7 8 4 , 5
6 9 8 3 6 7 9 2 9 7 , 3 8 0 8 1 8 6 6 0 7 8 1 4 9 0 , 0
7 8 1 9 7 8 0 8 9 9 , 9 8 7 5 2 9 1 0 4 8 6 1 1 9 4 , 6
7 3 5 1 7 0 9 5 9 6 , 5 8 2 3 8 8 5 9 4 8 0 0 1 9 3 , 1
8 2 1 1 7 6 1 6 9 2 , 8 8 1 6 3 6 3 8 3 8 0 1 3 9 5 , 6
8 4 9 9 7 9 5 2 9 3 , 6 8 5 1 4 8 7 3 3 8 3 7 6 9 5 , 9
6 4 3 8 8 2 3 7 9 7 , 6 8 5 1 9 8 5 4 0 6 4 9 2 9 9 , 4
9 2 6 7 8 6 7 1 9 3 , 6 9 4 8 5 9 9 5 3 6 9 9 6 9 0 , 4
7 9 7 8 7 7 4 0 9 7 , 0 7 7 4 8 7 9 7 8 7 7 4 2 9 7 , 0
8 8 5 7 8 8 6 9 8 8 7 4
- 1 0 7 7 9 - 1 0 7 7 9 1 0 7 7 9 -
8 2 3 1 8 5 8 1 1 0 4 , 3 8 5 8 3 8 2 3 1 8 5 8 9 1 0 4 , 4
8 1 0 9 8 3 9 3 1 0 3 , 5 8 5 6 6 6 8 6 2 8 5 2 6 9 6 , 2
7 4 9 7 7 2 9 9 7 4 9 7
8 5 6 1 1 0 3 8 3 1 0 2 8 1
1 0 9 5 7 1 2 8 9 0 . .  1 2 8 9 0
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TAY S PA LK K A IS E T KO TIM AAN V IR K A M IE H E T
KOULUTUSALA H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT S Ä Ä NN Ö LLISEN TYÖ AJAN K E S K IA N S IO KESKIM ÄÄRÄINEN KO K O N A IS A N S IO
KOULUTUSASTE
T U TK IN TO
Y H T . M IE H E T N A IS E T Y H T . M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
M IE H E T *
YH T. M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
M IE H E T *
YHTEENSÄ 9 0 22 6 8 9 3 2 1 9 8 5 4 9 1 4 9 9 2 , 8 1 0 5 3 8 1 0 5 9 9 1 0 5 1 8 9 9 , 2
FK LUONNONT.O PETTAJANK.
YHTEENSÄ 2 5 1 2 1 3 1 0 0 0 2 1 0 4 4 8 9 5 8 9 9 1 , 8 1 1 0 5 6 1 1 5 3 8 1 0 6 1 2 9 2 , 0
TAK OPETTAJANKOULUTUS
A  16  -  21 2 1 8 1 3 7 6 2 4 7 1 2 6 7 9 3 0 1 1 1 , 3 7 7 0 0 7 1 2 6 8 0 5 3 1 1 3 , 0
YHTEENSÄ 4 0 14 26 8 6 3 8 9 0 2 2 8 4 3 1 9 3 , 5 9 2 5 2 9 6 8 7 8 9 1 0 9 0 , 1
L IT K  OPETTAJANKOULUTUS
YHTEENSÄ 21 11 1 0 8 0 0 5 8 8 3 5 7 0 9 3 8 0 , 3 8 3 7 5 9 3 1 3 7 3 4 4 7 8 . 9
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 2 3 1 7 9 1 5 2 8 6 4 2 9 2 0 8 8 6 5 2 9 4 , 0 9 7 5 4 9 9 8 7 9 6 3 3 9 6 , 5
KOULUTUSASTE TUNTEMATON
MUU OPETTAJANKOULUTUS
A 1 6  -  21 1 0 6 4 7 1 4 2 7 2 8 3 7 1 4 2 7 2 8 3
C 4 0  -  4 4 2 0 17 3 6 8 7 2 6 9 0 6 8 3 3 7 8 5 4 0
C 4 5  -  4 9 2 0 16 4 8 2 4 5 8 2 3 6 8 7 8 0 8 8 5 8
C 5 0  -  54 15 1 0 5 9 2 1 8 9 2 1 2 1 0 1 0 6 1 0 1 4 4
YHTEENSÄ 1 0 3 77 2 6 6 0 8 6 8 1 9 5 7 7 6 9 9 4 , 8 9 0 3 2 9 2 7 2 8 3 1 9 8 9 , 7
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 1 0 3 7 7 2 6 6 0 8 8 8 1 9 5 7 7 6 9 9 4 , 8 9 0 3 2 9 2 7 2 8 3 1 9 8 9 . 7
KOULUTUSALA YHTEENSÄ 2 0 7 4 5 3 2 1 5 4 2 8 0 2 6 8 1 2 6 7 9 9 1 9 8 , 3 8 5 5 6 8 9 4 0 8 4 2 4 9 4 , 2
KAU PP A - JA  T O IM IS T O A L A N  SEKÄ L A K I- ,Y H T E IS K U N T A - JA  K Ä Y T T Ä Y T Y M IS T IE T E ID E N  KOULUTUS
K E S K IA S TE
KAU PA LLIN EN  K O U L.A LLE  
A 1 -  5
3V
2 1 5 16 4 8 0 5
A 7 - 1 0 3 0 7 2 3 6 0 4 1
YHTEENSÄ 6 1 16 4 3 5 7 2 3
T O IM IS T O T Y Ö K O U L .A LLE  3 V .  
A 1 -  5 4 5 1 4 4 4 7 3 5
A 7 -  10 7 6 2 7 4 5 5 3 9
A 11  -  15 1 0 4 6 7 7 1 4
YHTEENSÄ 1 3 4 7 1 2 7 5 4 2 9
MUU K A U P P A ,TS TO K .A LLE  
A 1 -  5
3V
36 5 31 4 6 9 6
A 7 - 1 0 7 8 17 6 1 6 0 6 1
YHTEENSÄ 1 2 6 28 9 8 5 8 8 3
MERKONOMI
A 1 -  5 2 5 7 0 3 5 1 2 2 1 9 4 5 2 1
A 7 - 1 0 4 3 1 5 8 3 6 3 4 7 9 5 5 8 3
A 11  -  15 1 5 9 4 4 9 1 1 1 0 3 6 4 6 1
A 1 6  -  21 7 8 8 5 3 4 2 5 4 7 9 9 2
A 2 2  -  26 9 0 85 5 1 1 6 1 6
0 0 0 1 0 9 16 9 3 3 8 6 3
YHTEENSÄ 9 4 8 4 2 3 2 6 7 1 5 8 5 6 8 6
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 9 6 3 9 2 3 6 6 7 4 5 3 5 6 8 6
A L IN  KORKEA-ASTE
S IH TE E R IK O U LU TU S  5 -A S T E
A 1 -  5 15 - 1 5 4 4 2 2
A  7 -  1 0 3 8 1 3 7 5 6 1 1
A 11  -  15 4 3 1 4 2 6 0 9 3
A 1 6  -  21 18 - 1 8 7 0 0 5
YHTEENSÄ 1 1 6 2 1 1 4 5 8 7 2
H A L L ,T O IM IH E N K IL Ö N ,5 -A S T
A 1 -  5 17 5 12 4 3 7 3
A 7  -  10 1 2 6 3 3 9 3 5 1 6 9
A 11  -  1 5 1 9 9 6 4 1 3 5 6 0 7 6
A 1 6  -  21 4 0 8 1 8 8 2 2 0 7 7 6 5
A 2 2  -  2 6 6 5 49 16 1 1 5 4 4
YHTEENSÄ 8 1 9 3 4 1 4 7 8 7 1 9 1
4 6 9 3 4 8 1 2 4 6 9 6
7 8 8 4 5 4 8 1 6 9  ! 5 6 0 7 2 8 0 1 6 5 4 8 1 6 8 * 4
7 0 0 0 5 1 8 8 7 4 . 1 5 7 9 8 7 2 5 2 5 1 8 9 7 1 , 6
4 7 4 5 4 7 4 7 4 7 5 8
5 5 3 7 5 5 6 8 5 5 6 6
7 9 6 1 7 7 3 4 7 9 6 1
6 4 1 8 5 3 7 5 6 3 * 8 5 4 5 1 6 4 4 5 5 3 9 7 8 3 * 7
4 8 5 8 4 9 7 0 4 9 2 1
8 0 9 2 5 4 9 4 6 7 * 9 6 1 5 6 8 3 2 6 5 5 5 2 6 6 ^ 7
7 5 9 1 5 3 9 5 7 1 . 1 5 9 7 5 7 7 6 7 5 4 6 3 7 0 , 3
4 5 7 7 4 5 1 2 9 8 , 6 4 5 7 3 4 7 0 0 4 5 5 3 9 6 , 9
6 3 7 3 5 3 9 4 8 4 , 6 5 6 5 1 6 5 1 8 5 4 4 2 8 3 , 5
6 9 1 1 6 2 6 1 9 0 , 6 6 5 7 5 7 0 6 0 6 3 5 9 9 0 , 1
8 1 5 2 7 6 5 6 9 3 , 9 8 0 7 7 8 2 4 6 7 7 2 2 9 3 , 7
1 1 6 5 4 1 1 6 1 9 1 1 6 5 6
4 4 0 1 3 7 7 1 8 5 Í 7 3 9 4 3 4 6 8 3 3 8 1 6 8 1 ^ 5
6 8 2 0 5 3 1 8 7 8 , 0 5 7 5 9 6 9 4 8 5 3 7 3 7 7 , 3
6 8 3 0 5 3 1 9 7 7 , 9 5 7 5 8 6 9 6 1 5 3 7 3 7 7 , 2
- 4 4 2 2 - 4 4 2 2 4 4 2 2 -
5 6 2 7 5 6 4 5 5 6 2 7
6 0 8 9 6 1 0 3 6 0 9 3
- 7 0 0 5 - 7 1 0 5 7 1 0 5 -
5 8 7 7 5 9 1 4 5 9 0 6
4 3 2 2 4 4 2 5 4 3 8 6
5 1 1 3 5 1 9 0 1 0 1 , 5 5 2 5 0 5 2 2 7 5 2 5 8 1 0 0 , 6
6 0 4 2 6 0 9 2 1 0 0 , 8 6 1 8 8 6 2 9 2 6 1 3 9 9 7 , 6
7 8 2 7 7 7 1 2 9 8 , 5 7 8 6 7 7 9 0 2 7 8 3 6 9 9 , 2
1 1 7 8 1 1 0 8 1 7 9 1 , 8 1 1 5 7 9 1 1 8 2 5 1 0 8 2 5 9 1 , 5
7 7 6 7 6 7 8 1 8 7 , 3 7 2 8 6 7 8 7 3 6 8 6 6 8 7 , 2
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T Ä Y S P A L A K A IS E T  K O TIM A A N  V IR K A M IE H E T
KO ULUTUSALA H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN Ö LLISEN TYÖAJAN K E S K IA N S IO K ESKIM ÄÄR ÄINEN KOKO NAISANSIO
KO ULU TUSASTE
T U T K IN T O
Y H T . M IE H E T N A IS E T Y H T . M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
M IE H E T *
Y H T . M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
M IE H E T *
K O ULU TUSASTE Y H TEEN SÄ  
A L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E  
VARAN O TA A R I .A L E M P I O IK .T
9 6 7 3 4 9 6 1 8 6 9 8 7 7 7 5 8 6 5 5 2 8 4 , 5 7 0 7 3 7 8 6 6 6 6 2 5 8 4 , 2
A 7 - 1 0 1 8 6 1 2 6 6 9 6 7 5 1 9 6 2 8 5 8 3 , 6 6 7 4 7 7 6 7 0 6 2 8 5 8 1 , 9
A  1 1  -  1 5 1 7 1 3 3 1 3 6 6 2 2 7 6 0 8 2 6 2 6 2 1 0 3 , 0 6 2 5 3 6 1 3 3 6 2 6 2 1 0 2 , 4
2 8 1 6 3 1 9 8 6 2 1 9 8 5 9 8 8 0 6 0 9 3 , 7 8 2 9 3 6 7 1 6 6 1 1 6 9 3 , 1
7 9 5 4 2 5 1 1 6 8 4 1 1 6 8 3 1 1 6 8 5 1 0 0 , 0 1 1 6 9 8 1 1 6 9 7 1 1 6 9 9 1 0 0 , 0
YH TE EN SÄ 5 6 1 1 8 5 3 7 6 8 1 2 8 9 2 2 3 7 5 9 0 8 2 , 3 8 1 7 7 9 2 9 4 7 6 2 0 6 2 , 1
EKO NO M IN T U T K IN T O » A L E M P I
A  7 - 1 0 1 5 5 1 0 5 3 0 3 5 3 0 4 5 3 2 9 5 3 0 4
A  1 1  -  1 5 3 4 11 2 3 5 8 8 2 5 8 9 0 5 8 7 8 9 9 , 8 5 9 0 2 5 9 3 2 5 8 8 7 9 9 , 2
A 1 6  -  21 2 5 0 9 8 1 5 2 7 8 4 5 7 9 9 1 7 7 5 0 9 7 , 0 7 8 6 4 6 0 0 4 777,4 9 7 , 1
A  2 2  -  2 6 2 7 0 1 6 8 8 2 1 1 3 9 1 1 1 5 3 4 1 1 0 6 2 9 5 , 9 1 1 3 9 5 1 1 5 3 8 1 1 0 6 7 9 5 , 9
S 2 2  -  26 3 7 2 8 9 1 1 9 3 7 1 2 2 2 6 1 1 0 2 9 9 0 , 2 1 1 9 3 9 1 2 2 3 2 l i 0 2 9 9 0 , 2
Y H TE EN SÄ 6 2 9 3 4 5 2 8 4 9 5 7 0 1 0 3 8 9 8 5 7 6 8 2 , 6 9 5 9 4 1 0 4 1 3 8 5 9 9 8 2 , 6
A K A TE E M IN E N  S IH T E E R I
Y H TE EN SÄ 2 1 1 2 0 6 0 9 7 6 1 2 5 6 1 0 1 6 1 2 5
K IR J E E N V A IH T A J A
A 1 6  -  2 1 2 2 - 2 2 7 7 9 2 - 7 7 9 2 - 7 9 5 7 7 9 5 7 -
Y H TE EN SÄ 4 0 - 4 0 7 0 3 7 - 7 0 3 7 - 7 1 2 8 7 1 2 6 -
HUK Y H T E IS K U N T A T IE T . ALA
A 7 - 1 0 2 2 5 1 7 5 2 2 6 , , 5 2 1 3 5 2 5 0 5 2 1 3
A  1 1  -  1 5 3 5 7 2 8 5 9 7 1 6 0 1 6 5 9 5 9 9 9 . 0 6 0 4 7 6 0 1 8 6 0 5 4 1 0 0 , 6
A  1 6  -  21 7 2 3 1 4 1 7 7 4 2 7 6 4 9 7 0 1 2 1 0 2 .1 7 7 7 5 7 6 5 8 7 8 6 4 1 0 2 , 7
A  2 2  -  2 6 1 0 8 2 1 0 7 1 0 1 0 7 5 9 1 0 7 3 9 1 0 7 9 5
C 4 0  -  4 4 1 0 3 7 6 9 1 0 6 8 4 1 6 2 4 8 8 0 7 1
C  4 5  -  4 9 31 9 2 2 7 8 9 5 8 1 0 6 7 8 0 9 9 6 , 3 8 5 2 6 6 8 4 9 8 3 9 3 9 4 , 8
C  5 0  -  5 4 2 2 5 1 7 9 2 1 9 9 2 2 3 1 0 0 8 8 9 9 7 6
C  5 5  -  5 9 1 7 8 9 1 1 0 1 6 1 0 9 5 3 1 1 0 7 1 1 0 1 ,1 1 1 8 5 9 1 1 9 6 1 1 1 7 6 9 9 8 , 4
YH TE EN SÄ 2 3 6 8 4 1 5 2 7 8 4 4 8 5 0 4 7 4 8 0 8 8 , 0 8 1 7 9 8 8 7 7 7 7 9 4 8 7 , 8
L IIK U N T A K A S V A T . K AN D.
A  1 6  -  2 1 1 8 1 0 8 7 8 1 3 7 8 1 1 7 8 1 6 1 0 0 ,1 7 8 7 0 7 9 1 3 7 8 1 6 9 8 , 8
C  4 0  -  4 4 1 4 8 6 6 7 6 3 6 7 9 9 6 7 1 6 9 8 , 8 7 7 5 0 0 0 1 6 7 3 9 6 9 2 , 3
C  4 5  -  4 9 1 2 2 1 0 7 4 3 0 7 4 3 7 7 5 8 9 7 5 5 6
Y H TE EN SÄ 5 4 2 4 3 0 7 6 0 7 7 3 2 5 7 8 3 2 1 0 6 , 9 8 0 6 5 8 0 4 0 8 0 6 6 1 0 0 , 6
K IR J A S T O A L A N  K 0 U L .6 -A S T .
A  7  -  1 0 1 0 - 1 0 5 3 9 2 - 5 3 9 2 - 5 3 9 2 5 3 9 2 -
A  1 1  -  1 5 1 4 - 1 4 5 8 5 9 - 5 8 5 9 - 5 8 5 9 5 8 5 9 -
A  1 6  -  21 1 0 - 1 0 7 9 2 7 - 7 9 2 7 - 7 9 2 7 7 9 2 7 -
Y H TE EN SÄ 3 5 - 3 5 6 2 9 6 - 6 2 9 6 - 6 2 9 6 6 2 9 6 -
H A L L .T O IM IH E N K IL  K ,6 - A S T
A  1 1  -  1 5 1 4 3 11 5 8 0 0 5 7 1 5 5 6 3 2 5 7 5 6
Y H TEEN SÄ 2 9 8 21 6 6 5 0 8 4 3 6 6 2 4 6 7 4 . 0 6 8 7 9 6 4 3 6 6 2 8 6 7 4 , 5
KO ULU TU S A STE  YHTEEN SÄ  
Y L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E
1 6 0 9 6 4 8 9 6 1 8 5 1 3 9 6 6 2 7 7 3 8 8 0 , 1 8 6 0 7 9 7 7 0 7 8 2 2 8 0 , 1
O IK E U S T IE T .  
A  7 - 1 0
KAN D.
1 6 11 5 5 4 1 9 5 5 7 5 6 1 0 7 6 5 7 5
A 1 1  -  1 5 2 4 1 1 4 2 9 9 5 3 8 3 5 4 0 4 5 3 5 3 9 9 , 1 5 3 9 1 5 4 1 7 5 3 5 3 9 8 , 8
A  1 6  -  21 9 1 3 4 6 3 4 5 0 7 6 4 9 7 6 9 5 7 6 0 3 9 8 , 8 7 6 7 3 7 7 3 7 7 6 0 7 9 8 , 3
A  2 2  -  2 6 1 8 5 4 1 4 0 3 4 5 1 1 1 8 2 0 1 2 0 3 5 1 1 1 5 2 9 2 , 7 1 1 8 9 2 1 2 1 3 0 1 1 1 5 2 9 1 , 9
A  2 7  -  3 2 2 5 5 2 3 5 2 0 1 6 0 4 4 1 6 0 3 0 1 6 2 0 0 1 0 1 .1 1 6 0 4 4 1 6 0 3 1 1 6 2 0 0 1 0 1 ,1
S 1 7  -  21 1 3 6 7 8 6 8 9 8 7 2 4 8 6 5 9 9 9 , 2 8 6 8 9 8 7 2 4 8 6 5 9 9 9 , 2
S 2 2  -  26 8 8 6 6 2 2 1 2 3 4 8 1 2 6 1 4 1 1 5 4 9 9 1 , 6 1 2 3 5 6 1 2 6 2 5 1 1 5 4 9 9 1 . 5
S 2 7  -  3 2 6 5 6 3 2 1 7 6 3 8 1 7 7 4 2 1 7 6 3 8 1 7 7 4 2
Y H TE EN SÄ 3 4 5 6 2 3 9 5 1 0 6 1 1 0 6 5 9 1 1 3 3 1 9 1 4 1 8 0 , 7 1 0 7 0 8 1 1 4 0 1 9 1 4 4 6 0 ^ 2
K A U P P A T IE T .  
A  1 6  -  21
KAN D.
1 5 0 5 4 9 6 7 5 2 7 7 6 4 4 7 4 6 1 9 7 . 6 7 5 7 1 7 7 0 6 7 4 9 5 9 7 , 3
A  2 2  -  2 6 5 9 37 2 2 1 1 2 0 1 1 1 1 8 7 1 1 2 2 5 1 0 0 , 3 1 1 2 1 1 1 1 2 0 2 1 1 2 2 5 1 0 0 , 2
S  2 2  -  2 6 1 4 11 3 1 0 8 9 4 1 1 3 0 6 1 0 6 9 4 1 1 3 0 6
Y H TEEN SÄ 2 4 8 1 1 4 1 3 4 9 0 1 2 9 8 9 7 8 2 5 9 8 3 , 5 9 0 7 7 9 9 3 1 8 3 4 9 8 4 ^ 1
EKO NO M I (Y L E M P I)  
A  1 1  -  1 5 1 5 4 11 5 2 3 2 5 2 4 7 5 3 5 2 5 4 1 0
A  1 6  -  21 9 8 5 2 4 6 6 4 9 1 6 6 0 6 6 3 6 2 9 6 . 3 6 5 4 3 6 6 4 9 6 4 2 2 9 6 . 6
Y H TE EN SÄ 1 2 9 6 4 6 5 6 8 4 1 7 2 9 0 6 3 9 8 8 7 , 6 6 9 0 3 7 3 2 6 6 4 8 7 8 8 , 5
T A L O U S T IE T .  
A  1 6  -  2 1
K AN D.
4 9 2 2 2 7 7 5 6 5 7 6 6 4 7 4 8 4 9 7 , 7 7 6 3 1 7 6 6 5 7 6 0 4 9 9 , 2
A  2 2  -  2 6 2 0 1 3 7 1 0 7 4 7 1 0 8 3 8 1 0 5 7 8 9 7 , 6 1 0 7 5 6 1 0 6 3 8 1 0 6 0 3 9 7 , 8
S 2 2  -  2 6 1 0 9 1 1 0 9 0 7 1 1 0 3 1 1 0 9 0 7 1 1 0 3 1
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TÄY S PA U O C A IS ET KOTIMAAN V IR K A M IE H E T
KOULUTUSALA H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN K E S K IA N S IO  K E S KIM ÄÄR ÄINEN KO KO NAISANSIO
KOULUTUSASTE Y H T . M IE H E T N A IS E T Y H T. M IE H E T N A IS E T N A IS E T / Y H T . M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
T U T K IN T O
YHTEENSÄ 9 6 4 9 4 7 8 6 2 2 9 4 5 7 7 7 5 1
M IE H E T *
8 2 , 0 8 7 2 0 9 4 9 6 7 9 1 1
M IE H E T *
8 3 , 3
V A L T IO T 1 E T . KAND. 
A 7  -  1 0 2 5 8 17 5 2 6 2 5 4 7 6 5 1 6 1 9 4 , 3 5 2 9 7 5 4 9 2 5 2 0 6 9 4 , 8
A 1 1  -  1 5 4 4 15 29 6 0 8 5 6 0 6 7 6 0 9 4 1 0 0 , 4 6 0 9 5 6 0 9 7 6 0 9 4 1 0 0 , 0
A 1 6  -  21 4 4 6 2 44 2 0 2 7 8 6 2 7 8 6 7 7 8 5 5 9 9 , 6 7 8 7 8 7 8 9 7 7 8 5 6 9 9 , 5
A 2 2  -  2 6 2 6 1 2 1 0 51 1 1 1 9 4 1 1 2 7 3 1 0 8 6 9 9 6 , 4 1 1 1 9 7 1 1 2 7 7 1 0 8 6 9 9 6 , 4
A 2 7  -  3 2 1 0 1 0 - 1 4 5 3 0 1 4 5 3 0 - - 1 4 5 3 0 - - -
S 1 7  -  21 3 3 2 3 10 9 6 7 8 9 7 0 4 9 6 1 8 9 9 , 1 9 6 9 5 9 7 2 8 9 6 1 8 9 8 , 9
S 2 2  -  2 6 9 3 7 4 19 1 1 5 4 6 1 1 6 4 0 1 1 1 7 6 9 6 , 0 1 1 5 4 6 1 1 6 4 1 1 1 1 7 6 9 6 , 0
S 2 7  -  3 2 2 6 2 6 - 1 6 9 9 6 1 6 9 9 6 - - 1 7 0 0 0 - - -
YHTEENSÄ 9 6 3 6 1 7 3 4 6 9 3 6 6 9 9 6 7 8 2 9 3 8 3 . 2 9 3 7 9 9 9 8 3 8 3 0 3 8 3 , 2
Y H T E IS K U N T A T IE T . KAND. 
A 1 1  -  15 1 5 8 7 6 0 3 8 6 0 4 7 6 0 2 8 9 9 , 7 6 0 5 1 6 0 7 2 6 0 2 8 9 9 , 3
A 1 6  -  21 3 1 7 1 39 1 7 8 7 4 0 1 7 5 5 1 7 2 8 4 9 6 , 5 7 4 1 6 7 5 8 3 7 2 8 6 9 6 , 1
A  2 2  -  2 6 8 0 5 3 2 7 1 0 6 9 9 1 0 8 3 0 1 0 4 4 2 9 6 , 4 1 0 6 9 9 1 0 8 3 0 1 0 4 4 2 9 6 , 4
S 2 2  -  2 6 12 11 . 1 1 2 3 6 2 1 2 5 5 4 1 2 3 6 2 1 2 5 5 4
C 4 5  -  4 9 1 0 2 8 7 7 4 6 7 6 9 4 8 7 2 6 8 6 5 7
C 5 0  -  5 4 1 2 5 7 8 8 4 1 8 7 5 5 8 9 3 6 8 9 1 9
YHTEENSÄ 4 6 5 2 27 2 3 8 8 1 4 3 8 6 5 7 7 6 5 2 8 8 , 4 8 1 6 4 8 6 9 8 7 6 9 3 8 6 ^ 5
H A L L IN T O T IE T . KAND.
A 1 1  -  15 1 7 6 11 5 9 3 1 6 0 2 4 5 6 8 0 9 7 , 6 5 9 3 1 6 0 2 4 5 8 8 0 9 7 , 6
A 1 6  -  21 7 6 3 2 4 4 7 7 8 0 7 5 7 0 7 9 3 3 1 0 4 , 8 7 8 1 7 7 6 1 0 7 9 6 7 1 0 4 , 7
A 2 2  -  26 5 0 31 1 9 1 0 9 6 1 1 1 2 2 1 1 0 5 3 8 9 3 , 9 1 0 9 6 1 1 1 2 2 1 1 0 5 3 8 9 3 , 9
YHTEENSÄ 1 5 3 7 7 7 6 8 7 3 7 9 1 7 9 8 2 9 0 9 0 , 3 8 7 5 6 9 1 9 6 8 3 0 9 9 0 , 4
K A S V A T U S T IE T . KAND.
A 1 6  -  21 1 0 2 34 6 8 7 5 6 1 7 9 3 8 7 4 0 2 9 3 , 3 7 6 4 3 8 0 2 8 7 4 5 0 9 2 , 8
A  2 2  -  2 6 2 6 2 2 6 1 0 9 7 6 1 1 0 4 2 1 0 7 4 3 9 7 , 3 1 0 9 7 8 1 1 0 4 2 1 0 7 4 3 9 7 , 3
S 2 2  -  26 1 5 1 0 5 1 2 0 6 9 1 2 7 6 4 1 2 0 6 9 1 2 7 6 4
C 4 0  -  4 4 1 0 2 8 6 1 5 9 6 1 8 1 6 4 4 4 6 5 3 6
C 4 5  -  4 9 2 3 9 1 4 7 2 8 8 7 2 2 8 7 3 2 7 1 0 1 , 4 8 3 1 2 8 4 4 1 8 2 2 8 9 7 , 5
C 5 0  -  5 4 31 1 3 18 8 8 5 6 8 7 1 9 8 9 5 6 1 0 2 , 7 9 7 1 7 9 6 1 7 9 7 8 9 1 0 1 . 8
C 5 5  -  59 11 4 7 1 0 8 9 9 1 1 0 0 6 1 1 5 4 5 1 1 5 7 5
YHTEENSÄ 2 3 6 1 02 1 3 4 6 7 1 2 9 5 2 7 6 0 9 2 8 4 , 9 9 0 0 9 9 8 2 2 8 3 9 1 8 5 ^ 4
FK Y H T E IS K U N T A T IE T . ALA  
A  1 1  -  1 5 11 1 10 , 5 7 9 0 5 8 0 7 5 8 4 0 5 8 6 2
A 1 6  -  21 2 5 5 97 1 5 8 7 7 1 2 7 8 1 0 7 6 5 2 9 8 , 0 7 7 1 2 7 8 1 0 7 6 5 2 9 6 . 0
A  2 2  -  26 7 1 5 3 18 1 1 0 4 8 1 1 1 8 3 1 0 6 5 1 9 5 , 2 1 1 0 6 1 1 1 2 0 0 1 0 6 5 1 9 5 , 1
S 2 2  -  2 6 2 9 1 9 1 0 1 1 6 8 1 1 1 8 7 2 1 1 3 1 8 9 5 , 3 1 1 6 8 1 1 1 8 7 2 1 1 3 1 8 9 5 . 3
C  4 0  -  4 4 11 3 6 6 4 9 0 6 5 6 8 7 1 2 9 6 9 1 2
C 4 5  -  4 9 2 4 7 17 7 7 3 9 7 7 6 7 7 7 2 7 9 9 ^ 5 8 5 8 0 8 6 7 6 8 5 4 0 9 8 , 4
C 5 0  -  5 4 3 2 12 2 0 8 8 2 6 8 8 9 7 8 7 8 7 9 6 , 8 9 6 2 2 1 0 4 8 4 9 1 0 6 8 6 , 9
C 5 5  -  5 9 2 4 7 17 1 1 0 3 4 1 1 1 1 7 1 1 0 0 0 9 8 , 9 1 2 0 2 1 1 1 8 4 9 1 2 0 9 2 1 0 2 ,1
YHTEENSÄ 4 8 0 2 1 3 2 6 7 6 7 4 5 9 3 5 3 8 2 6 0 8 8 , 3 8 9 2 1 9 5 3 8 8 4 2 9 8 8 , 4
L I IK U N T A T IE T . KAND. 
A 1 6  -  21 2 5 17 8 7 8 6 3 7 6 6 1 8 2 9 4 1 0 B .3 7 8 6 3 7 6 6 1 8 2 9 4 1 0 8 , 3
A 2 2  -  26 1 5 1 0 S 1 1 1 5 8 1 1 3 9 5 1 1 1 8 8 1 1 4 2 5
YHTEENSÄ 6 3 3 5 28 9 1 4 1 9 4 6 1 8 7 4 2 9 2 , 4 9 2 6 5 9 5 9 7 8 8 5 0 9 2 * 2
H A L L IN T O -O P IN  K A N D .T U T K .
A 1 6  -  21 1 3 8 5 8 9 8 1 8 8 4 4 8 9 9 8 6 8 7 1
A 2 2  -  2 6 2 6 22 4 1 3 4 6 4 1 3 8 1 5 1 3 4 7 3 1 3 8 2 6
YHTEENSÄ 4 0 31 9 1 2 4 3 5 1 3 0 7 3 1 0 2 3 8 7 8 ^ 3 1 2 4 4 7 1 3 0 8 8 1 0 2 3 8 7 8 , 2
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 6 3 4 4 3 9 2 9 2 4 1 5 9 8 3 1 1 0 6 3 1 8 5 3 0 8 0 , 2 9 8 9 4 1 0 6 9 9 8 5 8 4 8 0 , 2
TU TK IJA K O U LU TU S  T A I VASTAAVA
O IK E U S T IE T .L A K IT IE T .L IS .
A 1 6  -  21 <• 31 2 4 7 7 8 2 2 7 8 9 2 7 5 8 4 9 6 , 1 7 8 2 2 7 8 9 2 7 5 8 4 9 6 , 1
A 2 2  -  2 6 6 0 5 3 7 1 2 2 2 9 1 2 3 5 9 1 1 2 4 3 9 1 , 0 1 2 3 0 1 1 2 4 4 0 1 1 2 4 3 9 0 , 4
A 2 7  -  3 2 22 19 3 1 6 4 6 8 1 6 8 8 8 1 6 4 6 8 1 6 8 8 8
S 2 7  -  3 2 1 0 1 0 - 1 8 9 8 2 1 8 9 8 2 - - 1 8 9 8 2 - - -
YHTEENSÄ 1 3 0 1 12 18 1 2 5 2 3 1 2 8 8 2 1 0 2 6 9 7 9 , 9 1 2 5 5 6 1 2 9 2 0 1 0 2 8 9 7 9 , 6
O IK E U S T IE T .  
A  2 2  -  2 6
L A K IT IE T .T R I
1 2 1 0 2 1 1 9 9 2 1 1 9 6 9 1 1 9 9 2 1 1 9 6 9
A 2 7  -  32 3 9 36 3 1 5 1 6 9 1 5 1 7 3 1 5 1 6 9 1 5 1 7 3
YHTEENSÄ 5 8 5 3 5 1 5 1 0 2 1 5 2 1 4 1 5 1 0 2 1 5 2 1 4
K A U P P A T IE T . 
A 1 6  -  21
L I S .
17 1 0 7 8 2 8 0 8 3 4 3 8 1 9 1 9 8 . 2 8 2 8 0 8 3 4 3 8 1 9 1 9 8 , 2
A  2 2  -  2 6 15 11 4 1 1 5 1 2 1 1 6 5 2 1 1 5 1 2 1 1 6 5 2
YHTEENSÄ 37 26 11 1 0 4 8 8 1 1 0 0 8 9 2 5 9 8 4 , 1 1 0 4 9 4 1 1 0 1 6 9 2 5 9 8 4 * 0
K A U P P A T IE T . 
A 2 2  -  2 6
T R I
1 5 1 4 1 1 1 5 9 4 1 1 5 9 7 1 2 1 2 1 1 2 1 6 3
A  2 7  -  3 2 39 35 4 1 5 0 8 6 1 5 1 7 6 1 5 1 0 2 1 5 1 7 6
YHTEENSÄ 5 5 5 0 5 1 4 0 0 6 1 4 0 3 3 1 4 1 7 5 1 4 2 0 6
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TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN.KOULUTUSASTEEN.TUTKINNON.SUKUPUOLEN JA
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
T Ä Y S P A L K K A IS E T  K O TIM A A N  V IR K A M IE H E T
KO ULU TU S A LA  H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT S Ä Ä NN Ö LLISEN TYÖAJAN K E S K IA N S IO  KESK IM Ä Ä R Ä IN EN  K O KO NAISANSIO
KO ULU TU S A STE
T U T K IN T O
Y H T . M IE H E T N A IS E T Y H T .
V A L T IO T IE T .  L I S .
A  1 6  -  21 6 0 4 4 16 7 9 2 2
A  2 2  -  2 6 2 5 21 4 1 1 2 1 5
Y H TE EN SÄ 1 1 0 66 2 4 1 0 1 9 6
Y H T E IS K U N T A T IE T . L I S .
A  1 6  -  2 1 4 0 22 1 8 8 0 3 5
A  2 2  -  2 6 2 2 18 4 1 1 4 7 1
Y H TE EN SÄ 6 7 4 4 2 3 9 3 9 4
V A L T IO T IE T .  T R I
A 1 6  -  2 1 1 4 14 - 8 2 7 0
A  2 2  -  2 6 3 6 34 4 1 2 2 8 1
A 2 7  -  3 2 4 8 4 3 5 1 5 5 6 4
S 2 7  -  3 2 1 0 1 0 - 1 7 5 7 7
Y H TE EN SÄ 1 1 5 1 0 4 11 1 3 5 8 9
Y H T E IS K U N T A T !E T . T R I
A  2 2  -  2 6 2 5 20 5 1 1 9 4 8
A  2 7  -  3 2 1 3 1 0 3 1 5 1 7 2
Y H TE EN SÄ 4 4 35 9 1 2 4 9 3
K A S V A T U S T IE T . L I S .
A  1 6  -  2 1 1 7 9 8 8 2 7 0
A  2 2  -  2 6 1 2 9 3 1 0 6 6 7
Y H TE EN SÄ 3 8 24 14 9 8 8 7
P L  Y H T E IS K U N T A T !E T . A LA
A 1 6  -  2 1 3 3 15 1 8 8 5 5 7
A  2 2  -  2 6 2 8 17 11 1 1 0 7 0
Y H TE E N S Ä 6 7 35 3 2 9 8 9 3
K A S V A T U S T IE T . T R I
A  2 2  -  2 6 2 0 15 5 1 2 2 8 0
A  2 7  -  3 2 1 8 17 1 1 5 2 8 3
Y H TE EN SÄ 4 0 33 7 1 3 6 3 3
F T  Y H T E IS K U N T A T !E T . ALA
A 2 2  -  2 6 4 0 29 11 1 2 0 0 3
A  2 7  -  3 2 2 9 2 3 6 1 5 2 6 3
Y H TE EN SÄ 7 8 56 2 2 1 2 9 4 6
KO U LU TU S A STE  Y H TE EN SÄ  
KO U LU TU S A STE  TUNTEMATON
8 9 7 7 1 1 1 0 6 1 2 0 1 0
K A U P P A , T O IM IS T O K O U L , TU N T
A  1 -  5 6 2 4 5 8 5 0 3 7
A  7  -  1 0 9 5 16 7 9 5 7 2 5
A  1 1  -  1 5 3 2 16 16 6 5 4 5
A  1 6  -  2 1 1 1 9 2 0 1 6 7
Y H TE EN SÄ 2 0 8 5 0 1 5 8 5 8 8 5
K O U LU TU S A STE  YHTEEN SÄ 2 2 8 5 7 1 7 1 6 0 0 8
KO ULU TU S A LA  Y H TE EN SÄ 1 9 8 8 4 8 0 8 0 1 1 8 0 4 7 5 8 9
T E K N IIK A N  J A  L U O N N O N T IE T E ID E N  KOULUTUS
K E S K IA S T E
SÄHKÖALA A L L E  3 V  
A  1 -  5 1 0 3 1 0 1 2 4 9 1 1
A  7  -  1 0 3 0 8 3 0 6 2 5 5 5 2
A  1 1  -  1 5 1 5 4 1 5 3 1 6 6 3 1
A  1 6  -  2 1 5 0 5 0 - 7 0 2 6
0 0 0 1 0 8 2 3 1 8 3
Y H TE EN SÄ 6 2 7  v 6 2 0 7 5 9 0 5
R A K , M A A N M ITTA U S  A L L E  3 V  
A 1 -  5 4 4 0 1 31 3 0 9 4 7 9 4
A  7 - 1 0 2 2 4 1 4 7 7 7 5 6 3 0
A  1 1  -  1 5 1 3 3 1 1 4 19 6 3 5 5
A  1 6  -  2 1 1 0 9 1 7 4 8 9
Y H TE EN SÄ 8 1 3 4 0 4 4 0 9 5 3 1 1
P U U T E O L L IS U U S , A L L E  3 V  
A  1 -  5 6 9 8 8 1 5 2 2 1
A  7 - 1 0 1 2 5 1 2 5 - 6 0 0 8
M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
M IE H E T *
Y H T . M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
M IE H E T *
7 9 4 8 7 8 5 2 9 8 , 8 7 9 2 2 7 9 4 8 7 8 5 2 9 8 . 8
1 1 3 0 7 1 1 2 6 8 1 1 3 0 7
1 0 5 6 2 8 8 8 7 8 4 * 1 1 0 2 1 3 1 0 5 6 2 8 9 6 3 8 4 Í 9
7 8 8 5 8 2 1 8 1 0 4 ,2 8 0 8 3 7 9 7 3 8 2 1 8 1 0 3 ,1
1 1 3 4 0 1 1 4 7 1 1 1 3 4 0
9 6 1 6 8 9 7 1 9 3 , 3 9 4 3 6 9 6 8 0 8 9 7 1 9 2 , 7
8 2 7 0 _ 8 3 3 2 _ .
1 2 3 9 0 1 2 2 8 1 1 2 3 9 0 . ,
1 5 6 6 3 1 5 5 8 4 1 5 6 6 3
1 7 5 7 7 - - 1 7 5 7 7 - ' - -
1 3 6 6 3 1 2 7 0 1 9 2 , 8 1 3 5 9 7 1 3 6 9 1 1 2 7 0 1 9 2 , 8
1 1 9 7 0 1 1 9 4 8 1 1 9 7 0
1 5 5 1 6 1 5 1 7 2 1 5 5 1 6
1 2 5 5 8 1 2 2 4 3 9 7 , 5 1 2 4 9 3 1 2 5 5 8 1 2 2 4 3 9 7 ^ 5
8 3 0 7 8 2 2 8 9 9 , 1 6 2 7 0 8 3 0 7 6 2 2 8 9 9 , 1
1 0 6 2 4 1 0 6 6 7 1 0 6 2 4
1 0 0 9 8 9 5 2 4 9 4 , 3 9 9 4 5 1 0 1 5 1 9 5 9 3 9 4 ^ 5
8 5 2 1 8 5 8 6 1 0 0 , 8 8 7 2 7 8 8 2 7 8 6 4 4 9 7 , 9
1 1 0 3 6 1 1 1 4 3 1 0 1 , 0 1 1 2 8 9 1 1 3 2 5 1 1 2 3 2 9 9 , 2
1 0 2 0 1 9 5 5 6 9 3 , 7 1 0 0 6 5 1 0 4 7 2 9 6 2 0 9 1 , 9
1 2 5 3 0
1 5 2 9 3
1 4 0 3 3 1 1 7 4 9 8 3 , 7
1 2 4 1 0
1 5 4 3 3
1 3 7 6 2
1 2 5 9 0
1 5 4 5 3
1 4 1 4 3 1 1 9 6 7 8 4 Í 6
1 1 9 S 9
1 5 5 4 5
1 3 3 5 0
1 2 1 2 0
1 4 1 8 5
1 1 9 1 7
1 0 1 , 3
9 1 . 3
8 9 . 3
1 2 1 0 0
1 5 2 6 3
1 3 0 0 3
1 2 0 4 3
1 5 5 4 5
1 3 4 0 4
1 2 2 5 2
1 4 1 8 5
1 1 9 8 3
1 0 1 ,7
9 1 . 3
8 9 . 4
1 2 4 4 8 1 0 3 3 8 0 3 ,1 1 2 0 5 8 1 2 4 9 6 1 0 3 8 3 8 3 , 1
5 0 3 4 5 0 5 6 5 0 4 2
6 1 8 6 5 6 3 2 9 1 , 0 5 9 6 3 6 6 1 7 5 8 3 0 8 8 , 1
7 0 3 6 6 0 5 5 8 6 , 1 6 7 4 2 7 4 3 0 6 0 5 5 8 1 , 5
8 3 8 6 8 4 1 9 6 6 9 3
7 2 4 2 5 4 5 6 7 5 , 3 6 0 6 3 7 6 5 8 5 5 5 9 7 2 , 6
7 6 1 2 5 4 7 4 7 1 , 9 6 2 0 5 8 0 6 1 5 5 8 7 6 9 , 3
9 4 4 5 6 3 1 9 6 6 , 9 7 6 6 2 9 5 3 6 6 3 7 7 6 6 , 9
4 9 2 0 5 1 0 1 5 1 1 3
5 5 5 6 5 7 3 4 5 7 3 9
6 8 3 7 7 0 8 7 7 0 9 4
7 8 2 6 - - 8 3 5 3 - - -
3 1 2 5 3 1 9 3 3 1 3 6
5 9 2 1 4 5 1 0 7 6 , 2 6 1 3 8 6 1 5 6 4 5 3 6 7 3 ]  7
5 2 9 3 4 5 8 3 8 6 , 6 4 8 9 3 5 5 2 1 4 6 2 7 8 3 , 6
5 7 7 1 5 3 6 1 9 2 , 9 5 7 9 2 5 9B 9 5 4 1 5 9 0 , 4
6 4 7 6 5 6 3 0 8 6 , 9 6 4 9 4 6 6 3 8 5 6 3 0 8 4 . 8
7 6 1 7 7 6 3 8 7 7 8 2
5 8 4 6 4 7 8 1 6 1 , 8 5 4 3 7 6 0 5 2 4 0 3 1 7 9 ^ 8
5 2 2 0 5 4 0 9 5 4 0 5
6 0 0 0 - - 6 2 5 8 - - -
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TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN, KOULUTUSASTEEN «TUTKINNON, SUKUPUOLEN JA
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1966
TA Y S PA LK K A IS E T KOTIM AAN V IR K A M IE H E T
KOULUTUSALA H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN K E S K IA N S IO KESK IM Ä Ä R Ä IN EN K O KO NAISANSIO
KOULUTUSASTE Y H T . M IE H E T N A IS E T Y H T . M IE H E T N A IS E T N A IS E T / Y H T . M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
T U T K IN T O M IE H E T * M IE H E T *
A 1 1  -  15 8 7 8 6 1 6 8 0 2 6 8 1 3 6 9 7 2 6 9 8 6
A  1 6  -  2 1 1 0 1 0 - 7 8 3 6 7 8 3 6 - - 7 9 6 6 - - -
YHTEENSÄ 3 1 6 3 1 4 2 6 0 6 0 6 0 6 3 6 2 6 6 6 2 6 9
K E M .P A P .S E L L U L , A LLE  3V  
A 1 -  5 6 7 1 7 5 0 4 8 1 9 5 0 9 6 4 7 2 5 9 2 , 7 4 9 1 2 5 4 3 8 4 7 3 3 8 7 , 0
A  7  -  1 0 1 0 8 2 4 8 4 5 3 4 8 5 8 2 9 5 2 1 0 8 9 , 4 5 3 6 8 5 9 1 4 5 2 1 2 8 6 , 1
A 1 1  -  1 5 38 17 21 6 0 7 6 6 3 0 6 5 8 9 0 9 3 , 4 6 1 1 4 6 3 9 1 5 8 9 0 9 2 . 2
YHTEENSÄ 2 2 2 61 1 6 1 5 3 3 2 5 7 5 5 5 1 7 2 8 9 , 9 5 3 8 4 5 9 3 4 5 1 7 6 8 7 , 2
K IR J A P A IN O A L A  A LLE  3V  
A 1 -  5 11 7 4 4 8 0 7 5 0 4 0 5 0 0 2 5 3 1 0
YHTEENSÄ 2 4 2 0 4 5 5 9 2 5 8 3 0 5 6 9 0 5 9 3 5
T E K S T 1 1 L I , V A A TE T . A LLE  3V
A 1 -  5 5 5 7 4 8 4 9 7 6 5 2 1 1 4 9 4 1 9 4 , 8 5 0 9 1 5 4 1 9 5 0 4 3 9 3 , 1
A  7  -  1 0 62 26 3 6 5 6 9 7 5 9 0 6 5 5 4 5 9 3 , 9 5 9 3 7 6 2 5 7 5 7 0 6 9 1 . 2
A 1 1  -  15 16 11 5 6 8 5 2 7 0 5 2 7 1 0 9 7 4 1 4
0 0 0  ^ 11 - 11 3 3 3 7 - 3 3 3 7 - 3 3 3 9 3 3 3 9 -
YHTEENSÄ 1 4 5 4 4 1 0 1 5 3 6 4 6 0 8 2 5 0 5 1 8 3 , 1 5 5 5 0 6 4 1 3 5 1 7 4 8 0 , 7
E L IN T A R V IK E T E O L L .A L L E  3V  
A 1 -  5 26 16 1 0 5 1 1 3 5 3 2 4 4 7 7 5 8 9 , 7 51B 2 5 4 1 0 4 8 1 7 8 9 , 0
A 7 - 1 0 2 0 17 3 5 7 8 5 5 8 3 2 5 9 1 4 5 9 8 3
YHTEENSÄ 56 37 1 9 5 4 1 1 5 7 2 5 4 8 0 0 8 3 ^ 9 5 5 0 1 5 8 4 6 4 8 2 8 8 2 Í 6
MUU TE K N , LUONNONT, A LLE 3V  
A 1 -  5 4 1 2 9 12 4 7 9 7 4 8 0 9 4 7 6 8 9 9 , 1 4 9 0 7 4 9 5 9 4 7 8 1 9 6 . 4
A  7 -  1 0 1 7 1 1 5 8 1 3 5 6 4 0 5 6 5 6 S 4 3 9 9 6 , 2 5 7 3 1 5 7 5 5 5 4 3 9 9 4 , 5
A 1 1  -  15 6 0 5 9 1 6 5 0 6 6 5 1 3 6 6 3 5 6 6 4 4
YHTEENSÄ 2 8 1 2 5 1 3 0 5 6 5 8 5 7 4 9 4 9 0 0 8 5 . 2 5 7 6 1 5 8 6 4 4 9 0 5 8 3 ^ 6
TE K N IK K O  3 V ,  KONETEKN. 
A 1 -  5 11 1 0 1 5 5 3 0 5 5 4 1 5 6 3 2 5 8 7 3
A 7 -  1 0 4 8 4 7 1 6 2 5 0 6 2 7 6 6 7 1 9 6 7 5 4
A 1 1  -  15 2 7 7 2 7 7 - 6 6 3 6 6 6 3 6 - - 7 0 2 5 - - -
A  1 6  -  21 5 6 9 5 6 9 - 7 8 5 0 7 8 5 0 - - 8 1 2 9 - - -
C 2 5  -  34 19 18 1 5 5 0 4 5 4 7 5 7 2 6 2 7 2 1 6
C  3 5  -  39 4 5 4 5 - 6 0 2 6 6 0 2 6 - - 7 0 6 3 - - -
C  4 0  -  4 4 4 3 4 3 - 6 8 8 7 6 8 8 7 - - 8 5 7 6 - - -
YHTEENSÄ 1 0 2 2 1 0 1 9 3 7 2 7 0 7 2 7 5 7 7 1 7 7 7 2 1
TE K N IK K O  3 V , SÄHKÖTEKN. 
A 1 1  -  15 41 4 1 7 5 9 4 7 5 9 4 . 7 6 3 6
A  1 6  -  21 47 4 7 - 8 1 8 5 8 1 8 5 - - 8 6 5 2 - - -
C 3 5  -  39 1 3 1 3 - 6 2 9 1 6 2 9 1 - - 8 2 8 6 - - -
C 4 0  -  4 4 17 17 - 6 8 7 3 6 8 7 3 - - 8 4 9 9 - - -
YHTEENSÄ 1 4 3 1 4 3 - 7 6 4 4 7 6 4 4 - - 8 4 0 4 - - -
TE K N IK X O  3 V , RAKENNUSTEKN  
A 1 1  -  15 1 0 0 3 9 3 4 6 9 6 4 4 7 6 4 7 0 6 1 4 8 9 5 , 0 6 9 3 5 6 9 8 9 6 2 0 3 8 8 , 8
A 1 6  -  21 7 9 6 7 7 4 2 2 7 8 7 2 7 8 9 5 7 0 7 2 8 9 , 6 8 0 4 3 8 0 7 0 7 0 8 1 8 7 , 7
C 3 5  -  39 11 11 - 5 6 4 3 5 6 4 3 - - 6 2 4 8 - - -
C 4 0  -  4 4 1 0 9 1 7 1 6 9 7 2 2 3 9 1 5 3 9 1 8 9
YHTEENSÄ 1 6 5 0 1 7 4 9 1 0 1 7 0 5 9 7 1 0 1 6 3 2 1 8 9 . 0 7 4 2 0 7 4 8 0 6 3 8 2 8 5 !  3
TE K N IK K O  3 V ,  PUUTEO LL. 
A  1 1  -  15 1 4 1 4 5 7 0 4 5 7 0 4 5 9 0 8
A 1 6  -  21 1 0 1 0 - 7 5 6 3 7 5 8 3 - - 7 6 6 3 - - -
YHTEENSÄ 3 6 3 6 - 6 4 5 8 6 4 5 8 - - 7 0 2 7 - - -
TE K N IK K O  3 V ,  T IE T O T E K N . 
A 11  -  15 12 12 5 8 5 5 5 8 5 5 6 2 2 2
YHTEENSÄ 28 2 7 1 6 1 8 5 6 1 4 4 6 6 9 8 6 6 7 6
TE K N IK K O  3 V , MUUT ALAT  
A 1 -  5 14 9 5 4 5 4 9 4 3 0 4 4 7 2 7 4 5 6 9
A 7 - 1 0 22 16 6 5 5 8 4 5 5 4 8 5 6 8 0 1 0 2 , 4 5 9 1 7 5 5 7 5 6 8 2 8 1 2 2 ^ 5
A 11  -  1 5 8 7 81 6 6 2 5 0 6 2 6 7 6 0 1 7 9 6 , 0 6 4 2 9 6 4 5 8 6 0 3 9 9 3 , 5
A  1 6  -  21 8 9 8 7 2 7 9 0 0 7 9 2 8 8 1 4 8 8 1 8 2
YHTEENSÄ 2 3 4 2 1 5 19 6 8 1 1 6 9 0 8 5 7 1 0 8 2 ^ 7 7 0 9 9 7 1 8 6 6 0 8 6 6 4 , 7
M E T A L L I,K O N E ,A U T O A L A  3V  
A  1 -  5 75 7 4 1 5 0 5 7 5 0 6 1 5 3 0 8 5 3 1 4
A  7 -  1 0 1 0 7 1 0 7 - 5 6 9 2 5 6 9 2 - - 5 9 3 9 - - -
A 11  -  1 5 1 3 0 1 3 0 - 6 6 0 1 6 6 0 1 - - 6 7 2 9 - - -
A 1 6  -  21 19 1 9 - 8 0 3 1 8 0 3 1 - - 6 4 6 4 - - -
YHTEENSÄ 3 3 7 3 3 6 1 6 0 3 7 6 0 4 1 6 2 5 4 6 2 5 8
SÄHKÖALA 3V  
A 1 -  5 2 0 2 0 4 6 8 5 4 6 8 5 4 8 2 8
A 7 - 1 0 5 4 54 - 5 5 0 1 5 5 0 1 - - 5 7 2 5 - - -
A  1 1  -  15 1 0 2 1 0 1 1 6 7 6 9 6 7 7 6 7 1 1 6 7 1 2 7
A 1 6  -  21 15 1 5 - 7 5 9 2 7 5 9 2 - - 8 0 5 6 - - -
YHTEENSÄ 1 9 2 1 9 1 1 6 2 4 8 6 2 4 9 6 5 4 7 6 5 4 9
P UUTEO LLISU US 3V  
A 7 - 1 0 11 11 . 6 2 6 3 6 2 6 3 . . 6 2 8 0 _
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LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1966
T Ä Y S P A L K K A IS E T  KO TIM AA N V IR K A M IE H E T
K O U LU TUSALA H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT S Ä Ä NN Ö LLISEN TYÖAJAN K E S K IA N S IO  K ES K IM Ä Ä R Ä IN EN  KO KO NAISANSIO
KO ULU TUSASTE
T U T K IN T O
Y H T . M IE H E T N A IS E T Y H T .
Y H TE EN SÄ 2 5 2 5 - 6 1 6 1
K E M IA ,P A P E R I,S E L L U L . 3V
A  1 -  5 1 5 3 1 2 4 5 1 9
A  7  -  1 0 9 4 5 8 9 5 1 1 9
A  1 1  -  1 5 1 0 1 9 5 9 5 2
Y H TE EN SÄ 1 1 9 9 1 1 0 5 1 1 4
MUU T E K N ,L U O N N O N T IE T  3 V
A 7 - 1 0 11 11 - 5 6 2 3
Y H TE EN SÄ 21 1 9 2 5 6 9 3
K O U LU TUSASTE YHTEENSÄ 6 5 4 6 5 5 4 6 9 9 8 6 4 0 6
A L IN  K O R K E A -A S TE
IN S IN Ö Ö R I 4 V ,  KO NETEKN. 
A  7  -  1 0 14 1 0 4 5 6 9 6
A  1 1  -  1 5 3 0 2 9 1 6 0 1 2
A 1 6  -  2 1 2 2 5 2 1 9 6 8 2 7 2
A 2 2  -  2 6 6 9 6 8 1 1 0 7 6 9
S 2 2  -  2 6 16 1 6 - 1 1 1 9 6
C 4 0  -  4 4 2 2 2 2 - 6 6 1 6
C 4 5  4 9 32 31 1 7 8 1 3
C  5 0  -  5 4 31 31 6 8 5 3
C 5 5  -  5 9 21 21 - 1 0 8 5 3
0 0 0 19 1 8 1 8 8 4 7
YH TE EN SÄ 4 9 9 4 8 0 1 9 8 5 4 9
IN S IN Ö Ö R I 4 V ,  
A  1 6  -  21
SÄHKÖTEKN.
17 1 7 8 4 2 9
A  2 2  -  2 6 2 0 2 0 - 1 0 9 3 2
C 4 5  -  4 9 19 1 9 - 7 5 4 5
C  5 0  -  5 4 14 1 3 1 9 0 8 1
YH TE EN SÄ 1 0 3 1 0 2 1 9 0 7 8
IN S IN Ö Ö R I 4 V ,  
A  1 6  -  2 1
R A K .T E K N .
2 4 1 2 1 6 2 5 8 6 5 9
A  2 2  -  2 6 4 9 4 9 - 1 0 4 7 9
C  5 0  -  5 4 1 0 1 0 - 9 1 3 6
YH TE EN SÄ 3 3 8 3 0 9 2 9 6 8 9 7
MUU IN S IN Ö Ö R I  
A 7  -  1 0
4 V
1 0 5 5 5 6 4 9
A  1 6  -  2 1 4 7 4 6 1 8 7 7 9
A  2 2  -  2 6 2 8 27 1 1 0 8 3 5
YH TE EN SÄ 1 2 6 1 1 5 11 8 6 6 4
K O ULU TUSASTE YHTEENSÄ  
A L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E
1 1 3 3 1 0 6 2 71 8 6 6 4
LUK M A T E M .. T I E T . K Ä S IT T .
A  1 1  -  1 5 1 0 7 3 5 2 5 7
A  1 6  -  21 3 4 2 6 8 7 1 2 4
YH TE EN SÄ 6 8 4 8 2 0 7 2 1 2
LUK F Y S I IK K A ,T A H T IT IE D E
A 1 6  -  2 1 21 1 6 5 8 1 9 0
Y H TE EN SÄ 3 6 2 7 9 7 5 3 6
LUK K E M IA
A 1 6  -  2 1 11 5 6 . 7 0 1 6
Y H TE EN SÄ 3 0 1 3 1 7 6 5 6 3
LUK M U U /T U N T .P Ä Ä A IN E
A  1 6  -  21 11 6 S 6 9 5 4
Y H TE EN SÄ 3 6 21 15 7 0 8 4
KO ULU TU S A STE  YHTEENSÄ  
Y L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E
2 0 6 1 3 2 7 4 7 0 4 2
D I  K O N E -,  E N E R G IA TE K N .
A  1 6  -  2 1 8 8 7 7 11 7 3 5 3
A  2 2  -  2 6 1 5 3 1 4 4 9 1 1 1 8 4
S 2 2  -  2 6 6 4 61 3 1 3 1 0 3
C 5 0  -  5 4 3 5 3 2 3 : 9 0 4 2
C  5 5  -  5 9 6 3 8 2 1 1 1 3 1 7
M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
M IE H E T *
Y H T . M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
M IE H E T *
6 1 6 1 - - 6 2 7 1 - - -
4 4 6 7 4 5 6 4 4 5 2 3
5 1 2 2 5 1 2 6 5 1 2 9
5 9 3 6 6 0 2 2 6 0 1 5
5 0 7 2 5 1 1 7 1 0 0 ^ 9 5 1 3 1 5 0 7 2 5 1 3 5 1 0 1 2
5 6 2 3 _ 5 6 6 7 _ _
5 8 8 3 5 9 4 0 6 1 5 3
6 6 4 2 5 1 0 4 7 6 , 8 6 6 9 6 6 9 7 1 5 1 6 7 7 4 , 1
5 6 2 9 5 7 9 1 5 7 6 2
6 0 1 3 6 3 6 8 6 3 5 0
8 2 9 0 7 6 2 5 9 2 , 0 8 3 5 2 8 3 7 2 7 6 2 5 9 1  ¡ Í.
1 0 7 8 3 1 0 7 6 9 1 0 7 8 3
1 1 1 9 8 - - 1 1 1 9 8 - - _
6 6 1 6 - - 8 2 4 8 - -■ -■
7 7 9 6 9 7 6 5 9 7 3 8
8 8 5 3 - - 1 0 7 0 5 - - • -
1 0 8 5 3 - 1 3 6 7 4 - - •
8 9 4 9 1 1 2 8 5 1 1 5 1 1
8 6 2 4 6 6 5 9 7 7 . 2 9 1 4 6 9 2 3 7 6 8 3 8 7 4 . 0
8 4 2 9 - — 8 4 6 7 - -
1 0 9 3 2 - - 1 0 9 6 6 - - -
7 5 4 5 - - 9 3 3 0 -■ -
9 1 4 6 1 1 0 5 2 1 1 1 7 2
9 0 6 6 1 0 2 4 0 1 0 2 4 7
8 7 8 3 7 5 8 9 8 6 , 4 8 6 5 9 8 7 8 3 7 5 8 9 8 6 , 4
1 0 4 7 9 . - - 1 0 4 8 5 — - •
9 1 3 6 . - - 1 1 1 6 8 - - -
9 0 2 6 7 5 2 1 8 3 , 3 9 1 1 7 9 2 6 0 7 5 8 7 8 1 , 9
5 8 1 0
8 7 9 5 8 7 8 5 8 8 0 2
1 0 8 3 4 1 0 9 1 6 1 0 9 2 0 , ,
8 9 0 6 6 1 3 7 6 6 , 9 9 0 2 9 9 3 0 6 6 1 3 7 6 5 , 9
8 7 7 5 6 9 9 7 7 9 , 7 9 1 8 9 9 3 2 3 7 1 7 8 7 7 . 0
5 2 3 4
7 3 7 0
7 3 6 5
6 3 2 7
6 8 4 5
8 5 ^ 9
9 2 , 9
5 2 5 7
7 1 2 4
7 5 7 3
5 2 3 4
7 3 7 0
7 7 6 1
6 3 2 7
7 1 2 2
8 5 , 9
9 1 , 8
7 7 7 2
7 1 9 3 8 5 6 6 1 1 9 , Í
8 1 9 0
7 7 5 5
7 7 7 2
7 4 4 1 8 6 9 5 1 1 6 * 8 '
7 4 1 6
6 6 7 2
5 9 1 1 7 9 ^ 7
7 0 1 6
6 7 0 3 7 7 3 8
6 6 7 2
5 9 1 1 7 6 , 4
7 2 4 9
7 8 3 1 6 0 3 8 7 7 ^ 1
6 9 5 4
7 4 2 6
7 2 4 9
8 2 0 8 6 3 3 1 7 7 !  1
7 3 0 6 6 5 7 2 9 0 , 0 7 3 2 2 7 6 5 8 6 7 2 2 8 7 , 8
7 3 7 0 7 2 3 8 9 8 , 2 7 3 6 1 7 3 7 9 7 2 3 8 9 8 , 1
1 1 2 0 5 1 0 8 5 1 9 6 , 8 1 1 2 3 9 1 1 2 5 4 1 1 0 0 3 9 7 . 8
1 3 2 7 1 1 3 1 2 7 1 3 2 9 6
9 0 3 0 1 2 4 4 7 1 2 6 7 8
1 13 18 « 1 5 7 0 9 1 5 6 8 7
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TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN.KOULUTUSASTEEN.TUTKINNON.SUKUPUOLEN JA
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
TÄ Y S P A LK K A IS E T  KOTIMAAN V IR K A M IE H E T
KOULUTUSALA H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN Ö LLISEN TYÖAJAN K E S K IA N S IO K E S K IM Ä Ä R Ä IN E N KO K O N A IS A N S IO
KOULUTUSASTE Y H T . M IE H E T N A IS E T Y H T . M IE H E T N A IS E T N A IS E T / Y H T . M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
T U TK IN TO
OOO 27 26 1 1 0 1 5 4 1 0 2 7 3
M IE H E T *
1 2 8 1 5 1 2 9 6 5
M IE H E T *
YHTEENSÄ 4 8 4 4 4 9 35 1 0 5 5 2 1 0 7 1 7 8 4 4 2 7 8 , 8 1 1 7 2 7 1 1 9 5 7 8 7 8 2 7 3 ^ 5
D I  SÄHKÖTEKN, TE K N . FY S . 
A 1 6  -  21 78 67 11 6 8 8 2 6 8 7 4 6 9 2 9 1 0 0 , 8 6 8 8 8 6 8 8 2 6 9 2 9 1 0 0 , 7
A 2 2  -  2 6 6 4 62 2 1 0 8 3 1 1 0 8 2 1 1 0 8 7 6 1 0 8 6 7
S 2 2  -  26 61 60 1 1 3 1 5 6 1 3 1 9 7 1 3 1 6 4 1 3 2 0 5
C 5 0  -  5 4 2 2 21 1 9 1 0 0 9 1 2 8 1 3 9 7 6 1 4 1 6 1 , ,
C 5 5  -  5 9 5 9 58 1 1 1 2 1 4 1 1 2 0 8 1 5 8 5 3 1 5 8 3 7
0 0 0 1 0 1 0 - 1 0 0 8 6 1 0 0 8 8 - - 1 4 5 2 5 - - -
YHTEENSÄ 3 1 7 2 9 9 18 1 0 2 4 1 1 0 3 8 2 7 8 6 4 7 5 , 9 1 1 6 2 8 1 1 8 3 0 8 2 8 1 7 0 , 0
D I  RAK ENNUSTEKN.M AANM ITT  
A 1 6  -  21 8 8 69 19 7 5 9 8 7 7 3 5 7 1 0 3 9 1 , 6 7 5 9 8 7 7 3 5 7 1 0 3 9 1 , 6
A 2 2  -  26 6 5 1 6 1 0 4 1 1 1 3 5 5 1 1 4 2 6 1 0 3 1 2 9 0 , 2 1 1 3 5 6 1 1 4 2 7 1 0 3 1 2 9 0 , 2
S 2 2  -  26 1 0 0 95 5 1 3 2 0 6 1 3 3 5 7 1 3 2 6 3 1 3 4 1 6
S 2 7  -  32 2 0 2 0 - 1 6 9 3 4 1 6 9 3 4 - - 1 6 9 5 2 - - -
C 5 5  -  59 4 9 49 - 1 1 2 9 6 1 1 2 9 6 - - 1 5 5 5 2 - - -
0 0 0 1 0 1 0 - 1 0 9 7 1 1 0 9 7 1 - - 1 3 5 4 2 - - -
YHTEENSÄ 9 5 3 8 8 3 7 0 1 1 3 1 6 1 1 4 6 0 9 2 5 1 8 0 , 6 1 1 6 1 2 1 1 7 9 1 9 3 5 1 7 9 , 3
D I  P R O S E S S IT E K N IIK K A
A 1 6  -  21 96 49 4 7 6 9 9 5 7 0 2 7 6 9 6 0 9 9 , 0 7 0 3 5 7 1 0 7 6 9 6 0 9 7 , 9
A 2 2  -  2 6 1 3 8 9 5 4 3 1 0 5 9 5 1 0 6 8 0 1 0 4 0 8 9 7 , 5 1 0 6 1 7 1 0 7 0 7 1 0 4 1 8 9 7 , 3
S 2 2  -  26 21 17 4 1 1 6 9 9 1 2 1 7 3 1 1 6 9 9 1 2 1 7 3
C 5 5  -  5 9 2 3 2 0 3 1 0 8 4 5 1 0 8 7 9 1 4 3 7 1 1 4 6 9 2
YHTEENSÄ 3 0 9 201 1 0 8 9 4 1 7 9 8 6 6 8 5 8 0 8 7 , 0 9 8 4 7 1 0 4 3 7 8 7 4 9 8 3 Í 8
O I MUU P Ä Ä A IN E . T U N T .
A 1 6  -  21 2 0 1 3 7 6 9 8 2 6 7 0 5 7 4 9 4 1 1 1 , 8 6 9 8 2 6 7 0 5 7 4 9 4 1 1 1 , 8
A  2 2  -  26 38 35 3 1 1 0 7 0 1 1 1 3 3 1 1 0 7 0 1 1 1 3 3
YHTEENSÄ 77 65 12 1 0 7 1 4 1 1 1 0 8 8 5 7 9 7 7 , 2 1 0 8 0 8 1 1 2 2 0 8 5 7 9 7 6 ^ 5
A R K K IT E H T I
A 1 6  -  21 31 22 9 6 3 5 6 6 6 2 7 5 7 0 0 8 6 , 0 6 3 5 8 6 6 2 7 5 7 0 0 8 6 , 0
A 2 2  -  26 55 34 21 1 1 3 4 1 1 1 6 4 9 1 0 8 4 2 9 3 , 1 1 1 3 4 1 1 1 6 4 9 1 0 8 4 2 9 3 , 1
A 2 7  -  32 12 12 - 1 5 1 0 2 1 5 1 0 2 - - 1 5 1 0 2 - - -
S 2 2  -  26 2 3 18 5 1 1 4 8 4 1 1 9 8 8 1 1 4 8 4 1 1 9 8 8
C 5 5  -  5 9 18 16 2 1 0 9 3 5 1 0 9 6 1 1 4 3 0 1 1 4 3 8 0
YHTEENSÄ 1 5 1 1 11 4 0 1 0 5 1 1 1 0 9 3 0 9 3 5 0 8 5 !  5 1 0 9 8 5 1 1 5 1 2 9 5 2 3 8 2 ^ 7
PK MATEM. .T IE T O J E N K Ä S IT T
A 1 6  -  21 75 51 2 4 7 1 8 9 7 1 5 2 7 2 6 6 1 0 1 , 6 7 2 6 2 7 1 9 7 7 4 0 1 1 0 2 , 8
A 2 2  -  26 24 19 5 1 0 6 9 7 1 0 7 5 8 1 0 7 4 3 1 0 8 0 6
C 5 0  -  5 4 12 10 2 6 4 1 3 8 4 8 6 9 7 9 2 9 8 3 4
C 5 5  -  5 9 22 17 5 1 1 0 1 4 1 1 0 8 9 1 3 7 5 2 1 4 2 0 5
0 0 0 11 7 4 9 9 2 5 1 0 5 5 5 1 3 0 6 2 1 3 9 1 9
YHTEENSÄ 1 6 9 1 25 4 4 8 8 9 3 9 0 0 9 8 5 6 3 9 5 ^ 0 9 6 4 9 9 8 3 5 9 1 2 3 9 2 , 8
FK F Y S IIK K A . T Ä H T I T IE D E
A 1 6  -  2 1 97 7 4 2 3 7 9 4 0 8 0 7 5 7 5 0 4 9 2 , 9 7 9 4 0 8 0 7 5 7 5 0 4 9 2 , 9
A 2 2  -  26 27 2 6 1 1 0 6 7 5 1 0 7 1 0 1 0 6 7 5 1 0 7 1 0
S 2 2  -  26 12 9 3 1 0 9 0 4 1 1 0 4 4 1 0 9 0 4 1 1 0 4 4
C 5 5  -  5 9 2 0 20 - 1 1 1 6 9 1 1 1 6 9 - - 1 3 9 4 5 - - -
YHTEENSÄ 181 1 49 32 9 1 8 1 9 4 5 2 7 9 2 0 6 3 , 8 9 6 6 0 1 0 0 1 3 8 0 1 5 8 0 , 0
FK K E M IA  
A 1 6  -  21 1 4 2 68 7 4 7 2 3 5 6 9 4 3 7 5 0 2 1 0 8 , 1 7 2 3 5 6 9 4 3 7 5 0 2 1 0 8 , 1
A 2 2  -  26 51 23 2 8 1 0 4 7 0 1 0 4 3 6 1 0 4 9 8 1 0 0 , 6 1 0 4 7 0 1 0 4 3 6 1 0 4 9 8 1 0 0 , 6
C 5 5  -  5 9 12 8 4 1 0 7 3 2 1 0 9 3 0 1 2 0 3 0 1 2 8 7 6
YHTEENSÄ 2 3 4 1 1 4 1 2 0 8 3 3 7 8 3 0 9 8 3 6 3 1 0 0 . 6 8 4 8 4 8 4 9 9 8 4 7 0 9 9 ^ 7
FK G EO LO G IA , M A ANTIEDE
A 1 6  -  21 61 4 0 21 7 6 6 1 7 7 3 3 7 5 2 2 9 7 , 3 7 6 6 1 7 7 3 3 7 5 2 2 9 7 , 3
YHTEENSÄ 77 51 26 8 0 0 1 8 2 9 0 7 4 3 5 8 9 , 7 8 0 7 0 8 3 4 8 7 5 2 4 9 0 , 1
FK B IO L O G IA
A 1 6  -  21 88 4 2 4 6 7 0 8 9 7 3 7 6 6 8 2 7 9 2 , 5 7 0 8 9 7 3 7 6 6 8 2 7 9 2 , 5
A 2 2  -  26 25 19 6 1 0 3 6 2 1 0 5 3 5 9 8 1 2 9 3 , 1 1 0 3 6 2 1 0 5 3 5 9 8 1 2 9 3 , 1
YHTEENSÄ 1 3 8 73 65 8 1 6 2 6 6 6 1 7 6 0 1 8 7 , 8 8 2 6 8 8 7 4 3 7 7 3 4 8 8 , 4
FK LUONN. P Ä Ä A IN E .K O  MUUT
A 1 6  -  21 9 5 46 4 9 7 5 8 6 7 6 4 6 7 3 4 3 9 3 , 6 7 5 8 6 7 8 4 6 7 3 4 3 9 3 , 6
A 2 2  -  26 22 11 11 1 0 7 9 1 1 0 9 3 6 1 0 6 4 6 9 7 , 3 1 0 7 9 1 1 0 9 3 6 1 0 6 4 6 9 7 , 3
0 0 0 12 6 6 1 0 2 9 6 1 0 3 2 1 1 0 2 7 2 9 9 , 5 1 2 1 9 7 1 2 7 3 9 1 1 6 5 5 9 1 , 5
YHTEENSÄ 1 7 7 89 88 8 6 2 9 9 1 9 5 8 0 5 7 8 7 , 6 9 0 1 4 9 7 2 2 8 2 9 8 8 5 , 4
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 3 2 8 1  
TUTK IJA K O U LU TU S  T A I VASTAAVA
2 6 2 0 6 6 1 1 0 0 4 9 1 0 4 7 0 8 3 8 0 8 0 , 0 1 0 6 1 5 1 1 1 3 1 8 5 6 8 7 7 , 0
T K L  K O N E -, ENE R G IA TEK N .
A 2 2  -  2 6  17 17 - 1 1 9 6 5 1 1 9 6 5 - - 1 2 0 1 8 - - -
A  2 7  -  3 2  1 3 12 1 1 5 1 5 3 1 5 2 2 9 1 5 3 3 2 1 5 4 2 3
YHTEENSÄ 51 5 0 1 1 2 2 2 9 1 2 1 8 9 1 3 0 0 3 1 2 9 7 9
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TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN.KOULUTUSASTEEN.TUTKINNON.SUKUPUOLEN JÄ
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 198S
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
KO ULU TUSALA h e n k i l ö i d e n  l u k u m ä ä r ä t S Ä Ä N N Ö LL IS E N  TYÖAJAN K E S K IA N S IO K E S K IM Ä Ä R Ä IN E N KO KO NA!¿ANSIO
K O ULU TUSASTE Y H T . M IE H E T N A IS E T Y H T . M IE H E T N A IS E T N A IS E T / Y H T . M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
T U T K IN T O
T K L  SÄHKÖ TEKN, T E K N . FYS  
A 1 6  -  2 1 19 17 2 7 7 3 8 7 7 8 7
M IE H E T *
7 7 3 8 7 7 8 7
M IE H E T *
A  2 2  -  2 6 2 0 2 0 - 1 0 8 7 5 1 0 8 7 5 - - Í0 8 7 5 _
A  2 7  -  3 2 16 16 - 1 5 1 4 6 1 5 1 4 6 - - 1 5 7 5 1 - - .
C  5 5  -  5 9 11 11 - 1 1 4 8 5 1 1 4 8 5 - - 1 6 2 3 0 - - -
YH TE EN SÄ 7 9 7 7 2 1 1 6 2 2 1 1 7 3 4 1 2 4 8 3 1 2 6 1 7
T K L  R A K EN N U S TEK N ,M A A N M IT
A 2 2  -  2 6 1 9 18 1 1 2 2 2 2 1 2 1 6 0 1 2 2 3 1 1 2 1 6 9
A 2 7  -  3 2 1 0 1 0 - 1 4 4 9 0 1 4 4 9 0 - - 1 4 9 3 5 - - -
YH TE EN SÄ 4 2 4 1 1 1 2 3 2 3 1 2 2 9 8 1 2 8 1 1 1 2 7 9 6
T K L  P R O S E S S IT E K N IIK K A  
A 1 6  -  2 1 1 7 1 0 7 7 6 7 9 7 7 1 4 7 6 3 0 9 8 , 9 7 7 3 0 7 6 6 1 7 6 3 0 9 7 , 8
A 2 2  -  2 6 1 5 1 3 2 1 0 7 6 3 1 0 8 2 8 1 0 7 6 3 1 0 8 2 8
YH TE EN SÄ 4 6 36 1 0 1 0 6 0 9 1 1 1 6 1 6 5 Í 2 7 6 ^ 3 1 0 6 6 1 1 1 3 6 2 6 9 5 9 7 8 * 8
T K T  K O N E -,  E N E R G IA T E K N .
A  2 2  -  2 6 1 8 17 1 1 1 7 5 7 1 1 8 2 2 1 1 8 9 3 1 1 9 6 6
A  2 7  -  3 2 2 3 2 3 - 1 5 5 3 1 1 5 5 3 1 - - 1 6 1 1 0 - - •
Y H TE EN SÄ 4 7 4 6 1 1 3 7 1 2 1 3 7 7 8 1 4 0 4 7 1 4 1 2 1
T K T  S Ä HKÖ TEKN. . T E K N . F Y S .
A  2 2  -  2 6 4 0 4 0 - 1 1 6 5 8 1 1 6 5 8 - - 1 1 7 0 2 - - _
A  2 7  -  3 2 3 3 3 3 - 1 5 0 3 4 1 5 0 3 4 - - 1 5 2 1 3 - -
S 2 7  -  3 2 1 0 1 0 - 1 5 9 5 7 1 5 9 5 7 - - 1 5 9 5 7 - - -
Y H TE EN SÄ 9 1 91 - 1 3 5 2 5 1 3 5 2 5 - - 1 3 6 8 3 - - -
T K T  R A K EN N U S TEK N .M A A N M IT
A 2 7  -  3 2 IB 18 - 1 6 1 0 0 1 6 1 0 0 - - 1 6 1 0 0 - - _
Y H TE EN SÄ 32 31 1 1 5 3 6 7 1 5 5 1 2 1 5 6 0 9 1 5 7 6 2
T K T  P R O S E S S IT E K N IIK K A
A  2 2  -  2 6 2 9 24 5 1 1 6 5 8 1 1 6 6 6 1 1 6 5 8 1 1 6 6 6
A  2 7  -  3 2 3 7 37 - 1 5 3 1 7 1 5 3 1 7 - - 1 5 3 1 7 • - -
Y H TE EN SÄ 7 4 68 6 1 3 7 5 5 1 3 9 1 2 1197Ö 8 6 , 0 1 3 7 5 5 1 3 9 1 2 Ü 9 7 0 8 6 , 0
F L  M A TEM . .T IE T O  J E N K A S I T T
A  1 6  -  2 1 4 2 37 5 7 6 2 0 7 5 8 6 7 6 4 5 7 6 1 4
A  2 2  -  2 6 1 5 1 3 2 1 1 1 0 5 1 1 2 7 6 1 1 1 0 5 1 1 2 7 6
C  5 5  -  5 9 1 2 11 1 1 1 5 6 4 1 1 5 3 2 1 6 5 0 5 1 6 5 7 2
Y H TE EN SÄ 7 2 6 4 8 9 1 5 9 9 1 9 0 8 9 1 0 9 7 , 0 1 0 0 1 1 1 0 0 8 9 9 3 9 3 9 3 Ü
f l  f y s i i k k a , t ä h t i t i e d e
A  1 6  -  2 1 4 7 4 0 7 7 8 7 5 7 9 6 0 7 3 8 5 9 2 , 8 7 8 7 5 7 9 6 0 7 3 8 5 9 2 , 8
A  2 2  -  2 6 1 8 18 - Í 0 7 3 5 1 0 7 3 5 - - 1 0 7 3 5 - - _
C 5 5  -  5 9 1 5 15 - 1 1 1 8 0 1 1 1 8 0 - - 1 5 9 6 2 - - -
Y H TEEN SÄ 91 8 4 7 9 4 9 3 9 6 6 8 7 3 8 5 7 6 , 4 1 0 4 2 6 1 0 6 7 9 7 3 8 5 6 9 , 2
P L  K E M IA
A 1 6  -  2 1 4 7 2 2 2 5 7 7 4 7 7 8 5 5 7 6 5 2 9 7 . 4 7 7 4 7 7 8 5 5 7 6 5 2 9 7 , 4
A  2 2  -  2 6 1 3 11 2 1 1 2 9 0 1 1 1 6 1 1 1 2 9 0 1 1 1 6 1
YH TE EN SÄ 6 9 3 9 3 0 8 9 8 Ó 9 6 5 8 8 0 9 8 8 3 , 8 9 1 6 8 9 9 7 1 8 1 7 0 6 l Í 9
F L  G E O L O G IA , M A A N TIE D E
A 1 6  -  2 1 2 9 2 2 7 7 8 2 0 7 9 1 5 7 5 2 2 9 5 , 0 7 8 2 0 7 9 1 5 7 5 2 2 9 5 , 0
A  2 2  -  2 6 11 10 1 1 0 7 3 5 1 0 8 1 9 1 0 7 3 5 1 0 8 1 9
YH TE EN SÄ 4 1 3 3 8 8 7 6 6 8 9 9 5 7 8 1 9 8 6 , 9 8 7 6 6 8 9 9 5 7 8 1 9 8 6 ^ 9
F L  B IO L O G IA
A 1 6  -  21 4 2 26 1 6 7 8 5 6 7 8 8 7 7 8 0 6 9 9 , 0 7 8 5 6 7 8 8 7 7 6 0 6 9 9 , 0
A 2 2  -  2 6 1 3 9 4 1 0 7 6 8 1 0 6 6 5 1 0 9 0 8 1 0 6 6 6
YH TE EN SÄ 61 38 2 3 8 8 1 3 8 8 1 9 8 8 0 3 9 9 ^ 8 8 8 6 4 8 9 0 1 8 8 0 3 98  ! 9
F L  M U U /T U N T .L U O N N .P Ä Ä A IN
A 1 6  -  2 1 2 8 2 1 7 7 5 7 0 7 4 0 8 8 0 5 8 1 0 8 ,8 7 5 7 0 7 4 0 8 8 0 5 8 1 0 6 ,8
A 2 2  -  2 6 11 9 2 1 0 8 7 3 1 0 9 8 3 1 1 2 1 4 1 1 3 9 9
YH TE EN SÄ 5 4 4 5 9 9 5 0 2 9 6 8 8 6 5 7 4 8 6 ^ 5 1 0 4 6 4 1 Ó 8 4 2 8 5 7 4 7 9 , 1
F T  M A TEM . .T IE T O J E N K Ä S IT T
A 2 6  -  21 21 2 0 1 8 1 5 1 8 1 7 7 8 1 5 1 8 1 7 7
A 2 2  -  2 6 5 7 5 5 2 1 1 7 2 Ö 1 1 7 1 5 1 1 7 2 0 1 1 7 1 5
A  2 7  -  3 2 38 3 7 1 1 5 4 6 5 1 5 4 6 6 1 5 4 6 5 1 5 4 6 6
Y H TE EN SÄ 1 2 3 1 1 7 6 1 2 2 6 5 1 2 3 0 0 1 1 5 7 3 9 4 , 1 1 2 4 1 5 1 2 4 2 2 1 2 2 7 3 9 8 1 8
F T  F Y S I IK K A .T Ä H T IT IE D E
A  1 6  -  21 29 2 5 4 8 5 1 9 8 4 4 8 8 5 7 3 8 5 1 Í
A 2 2  -  2 6 72 71 1 1 1 7 6 1 1 1 7 6 4 1 1 7 6 1 1 1 7 6 4
A 2 7  -  3 2 32 32 - 1 5 2 0 6 1 5 2 0 6 - - Í5 2 0 6 . - -
Y H TE EN SÄ 1 5 0 1 4 4 6 1 2 1 7 8 1 2 2 5 8 1 0 2 7 2 8 3 , 8 1 2 4 3 4 1 2 5 2 4 1 0 2 7 2 8 2 , 0
F T  K E M IA
A  1 6  -  2 1 4 1 28 1 3 6 9 0 7 8 9 6 4 6 7 8 5 9 8 , 0 8 9 0 7 8 9 6 4 8 7 8 5 9 8 , 0
A 2 2  -  2 6 6 8 5 3 1 5 1 1 6 3 6 1 1 7 8 4 1 1 1 1 3 9 4 , 3 1 1 6 3 6 1 1 7 8 4 1 1 1 1 3 9 4 , 3
A 2 7  -  3 2 25 24 1 1 5 3 9 1 1 5 4 6 2 1 5 3 9 1 1 5 4 6 2
Y H TE EN SÄ 1 3 9 1 1 0 2 9 1 1 6 3 9 1 2 0 2 9 1 0 1 5 6 B 4 , 4 1 1 6 3 9 1 2 0 2 9 Í 0 1 5 8 84^4
FT GEOLOGIA. MAANTIEDE
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TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN.KOULUTUSASTEEN,TUTKINNON.SUKUPUOLEN JA
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
KOULUTUSALA HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIMÄÄRÄINEN KOKONAISANSIO
KOULUTUSASTE Y H T . M IE H E T N A IS E T YHT
T U TK IN TO
A 22 - 26 SO 48 2 11652
A 27 - 32 20 20 - 15241
YHTEENSÄ SO 78 2 12484
FT BIOLOGIA 
A 16 - 21 SO 37 13 8842
A  22 - 26 71 65 6 11634
A  27 - 32 25 21 4 15490
YHTEENSÄ 148 125 23 11361
FT MUU/TUNT. 
A 16 - 21
Z183
31 . 17 14 8345
A 22 - 26 51 43 8 11394
A 27 - 32 22 22 - 15429
YHTEENSÄ 112 88 24 11641
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 1654 1451 203 11540
KOULUTUSASTE TUNTEMATON
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 6 4 2 6011
KOULUTUSALA YHTEENSÄ 12826 10817 2009 8210
LIIKENTEEN JA TIETOLIIKENTEEN KOULUTUS
KESKIASTE
MAANTIELIIK.KOUL.ALLE 
A 7 - 10
3V
28 28 . 6953
YHTEENSÄ 34 33 1 6691
MERENKULUN KOULUTUS 3 
A 16 - 21
V
28 28 12877
YHTEENSÄ 41 41 - 12050
LENTOLIIKENTEEN KOUL. 
A 11 - 15
3V
29 25 4 9100
A 16 - 21 109 102 7 11545
A  22 - 26 29 29 - 14326
YHTEENSÄ 167 156 11 11604
POSTI, TELE., MUU TIETOL. 
A  11 - 15
3V
106 93 13 8156
A 16 - 21 26 25 1 9229
YHTEENSÄ 151 133 18 8195






A  11 - 15 77 76 1 11164
A  16 - 21 349 348 1 12899
A 22 - 26 32 32 - 12149
YHTEENSÄ 483 481 2 12411
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 487 465 2 12367
KOULUTUSASTE TUNTEMATON
MERENKULUN KOULUTUS,TUNT
A  1 - 5 40 36 4 6145
A 7 - 10 59 59 - 8500
A 11 - 15 11 11 - 10031
YHTEENSÄ 114 110 4 7905
MIEHET NAISET NAISET/
MIEHET*
YHT. MIEHET NAISET NAISET/
MIEHET*
11654 11671 11673
15241 - - 15241 - _ *1
12507 12496 12519 **
8830 8876 100,5 8842 8830 8876 100,5
11682 11115 95,1 11634 11682 11115 95,1
15581 . . 15490 15581
11514 10527 9 1 , 4 11361 11514 10527 91 ^ 4
8124 8613 106,0 8345 6124 8613 106,0
11518 10727 93,1 11394 11518 10727 93,1
15429 - - 15601 -
12136 9827 61,0 11716 12231 9827 80,3
11829 9473 60,1 11625 12143 9545 78,6
7748
6483 6745 79,5 8591 8912 6858 76,9
6953 - - 7079 - / -
6735 6802 6850
12877 _ 12907 _ .
12050 “ - 12129 - -
9024 9143 9073
11628 10347 89,0 11622 11702 10448 89^3
14326 - - 14436 - -
11712 10068 86,0 11680 11789 10132 85,9
6232 7615 92,5 8181 8260 7615 92,2
9270 9229 9270
8304 7386 8el9 8226 8338 7396 68,7















8500 - - 8529 - - -
10031 - - 10155 - - -
8004 8009 8111
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TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN,KOULUTUSASTEEN,TUTKINNON,SUKUPUOLEN JA
.LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
KOULUTUSALA HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIMÄÄRÄINEN KOKONAISANSIO
KOULUTUSASTE
TUTKINTO
YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET NAISET/
MIEHET*
YHT. MIEHET NAISET NAISET/
MIEHET*
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 116 112 4 7919 8017 8034 8135
KOULUTUSALA y h t e e n s ä 1036 995 41 10761 10885 7765 71.3 10861 10988 7786 70.9
HOITOALOJEN KOULUTUS
K E S K IA S T E
HAMMASHOITAJAKOULUTUS
A  7 - 10 29 - 29 5100
YHTEENSÄ 37 “ 37 5277
LASTENHOITAJAKOULUTUS
A  7 - 10 45 - 45 5774
YHTEENSÄ 59 59 5835
SOS.ALA. HOITAJA ALLE 3V
A  7 - 10 40 1 39 5966
YHTEENSÄ 46 1 45 5941
MUU HOITOALANK. ALLE 3V
YHTEENSÄ 21 1 20 5003
SAIRAANHOITAJAKOULUTUS
A  1 - 5 21 5 16 5139
A 7 - 10 46 25 21 5880
A 11 » 15 231 21 210 6514
A  16 - 21 102 8 94 7769
C 40 - 44 11 - 11 6318
C  45 - 49 20 1 19 7481
YHTEENSÄ 445 68 377 6828
LABORATORIOHOITAJAKOUL.
A  7 - 10 11 - 11 5276
YHTEENSÄ 24 - 24 5501
LÄÄK1NTÄVOIMISTELIJAKOUL 
A 11 - 15 15 1 14 5761
YHTEENSÄ 30 2 28 5935
MIELISAIRAANHOITAJAKOUL.
A  7 - 1 0 227 134 . 93 7047
A  11 - 15 45 30 15 6779
YHTEENSÄ 277 167 110 7025
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 1012 252 760 6559
ALIN KORKEA*ASTE
ERIK.SAIR.HOIT.SAIR.HOIT
A 11 - 15 72 7 65 6706
A 16 - 21 84 6 78 7517
C 40 - 44 41 2 39 6422
C 45 - 49 64 4 60 7662
C 50 - 54 12 - 12 8872
YHTEENSÄ 285 22 263 7191
ERIK.SAIR.HOIT,TERV.HOIT
A  11 - 15 39 1 38 6356
A  16 - 21 10 1 9 7597
C 40 - 44 21 - 21 6575
YHTEENSÄ 86 2 84 6755
FARMASEUTTI 2V
A  11 - 15 24 - 24 6121
YHTEENSÄ 35 1 34 6110
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 483 40 443 7004
ALEMPI KANDIDAATTIASTE
LÄÄKETIET.KAND.
A 16 - 21 10 9 1 7381
YHTEENSÄ 28 23 5 9093
TERV.HOIDON HALL. TUTK. 
A  16 - 21 17 17 8659
- 5100 - 5100 5100 -
~ 5277 * 5284 5284 “
_ 5774 _ 5774 5774
- 5835 ** 5940 5940 “
5973 6000 6008
5947 5971 5977 ♦ •
5059 5184 5249
5265 5240 5351
5952 5794 97^3 5891 5970 5797 9 7 Ü
6513 6514 100.0 6610 6756 6595 97.6
8666 7692 86.8 7852 6796 7771 88.3
- 6318 - 6318 6318 -
7541 7481 7541
7008 6796 97*0 6903 7121 6864 96*4
5276 __ 5276 5276
- 5501 “ 5505 • * 5505 “
5652 5766 5652
5873 5955 5891
7068 7017 99.3 7201 7305 7053 96.6
6847 6644 97.0 6938 7030 6754 96.1
7062 6968 98.7 7177 7285 7013 96.3
6967 6424 92.2 6660 7177 6489 90.4
7313 6640 90.8 6869 7970 6750 84.7
8057 7475 92.8 7565 8152 7520 92.2
6416 6422 6416
7634 7662 7634 .  *
- 8672 - 8672 8872 -




























_ 8659 _ 8659 8659 «
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TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN.KOULUTUSASTEEN,TUTKINNON, SUKUPUOLEN JA
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIMÄÄRÄINEN KOKONAISANSIO
KOULUTUSASTE YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET NAISET/ YHT. MIEHET NAISET NAISET/
TUTKINTO MIEHET* MIEHET*
C 50 - 54 10 1 9 8592 8559 8592 8559
YHTEENSÄ 44 1 43 8998 9001 8998 9001
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 98 34 64 8779 9040 8640 95,6 8845 9199 8657 94,1
YLEMPI KANDIDAATTI ASTE
l ä ä k e t i e t .l i s. 
A  7 - 10 14 11 3 5488 5500 5894 6016
A 11 - 15 19 16 3 6207 6466 6587 6916
A 16 - 21 135 93 42 7466 7549 7281 96,5 7541 7658 7281 95,1
A  22 - 26 58 45 13 11376 11413 11245 98,5 11636 11734 11297 96.3
A 27 - 32 30 28 2 15559 15691 16526 16727
S 22 - 26 27 23 4 14953 14943 14953 14943
YHTEENSÄ 298 223 75 9758 10171 8528 83,8 9984 10470 8537 81,5
HAMMASLÄÄKETIET.LIS.
A 16 - 21 99 54 45 7158 7112 7214 101,4 7164 7122 7214 101,3
A  22 - 26 30 26 4 10890 10918 10890 10918
YHTEENSÄ 147 91 56 8070 8332 7644 91,7 6145 8453 7644 90,4
ELÄINLÄÄKETIET.LIS. \
A 16 - 21 37 14 23 7564 8312 7141 85,9 7717 6410 7296 86,7
A 22 - 26 62 33 29 10164 10798 9443 87,4 10164 10798 9443 87,4
YHTEENSÄ 119 61 58 9445 10443 8396 80,4 9568 10592 8491 80,2
PROVIISORI 
A  16 - 21 42 17 25 7081 7146 7036 98,5 7001 7146 7036 96,5
YHTEENSÄ 47 19 28 7441 7815 7188 92.0 7441 7815 7188 92,0
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 621 394 227 9086 9675 8063 83.3 9236 9895 8091 81,8
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA
ERIKOISLÄÄKÄRI
A 22 - 26 48 33 15 10494 10433 10627 101,9 10494 10433 10627 101,9
A 27 - 32 10 7 3 14702 15491 15062 16006
S 22 ~ 26 14 11 3 16143 16377 16143 16377
YHTEENSÄ 02 59 23 11957 12170 11410 93^8 12017 12254 11410 9 3 Ü
LÄÄKET.JA KIR.LÄÄKET.TRI
A 16 - 21 39 33 6 8105 8217 7490 91.1 8110 8223 7490 91,1
A 22 - 26 187 156 31 11679 11787 11140 94.5 11724 11840 11140 94,1
A 27 - 32 146 139 9 15813 15841 15380 97,1 15870 15902 15380 96,7
S 22 - 26 31 29 2 15519 15477 15519 15477
YHTEENSÄ 414 363 51 13162 13367 11700 87,5 13203 13414 11700 87,2
HAMMAS LÄÄKETIET. TRI
A 22 - 26 30 21 9 10826 11076 10241 92.5 10826 11076 10241 92,5
A 2? - 32 22 18 4 15273 15489 15273 15489
YHTEENSÄ 55 42 13 12469 12772 11409,. 90,0 12469 12772 11489 90.0
ELÄINLÄÄKETIET. TRI.
A 22 - 26 17 e 9 11678 12355 11077 89,7 11678 12355 11077 89,7
A  27 - 32 13 13 - 15276 15276 - - 15276 - - -
YHTEENSÄ 32 23 9 13120 13920 11077 79.6 13120 13920 11077 79.6
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 626 509 117 12741 13057 11369 87,1 12776 13100 11369 86,8
KOULUTUSASTE TUNTEMATON
MUU HOITOALAN KOULUTUS 
A 1 - 5 12 1 11 4434 4452 4434 4452
A 7 - 10 21 9 12 5568 6196 5096 82^2 5815 6774 5096 7 5 . 2
A 11 - 15 24 9 15 6593 7702 5927 77,0 7133 8520 6301 74,0
A 16 - 21 12 9 3 7942 8042 .  » 8467 8742 ». ,.
YHTEENSÄ 72 31 41 6329 7539 5414 71^8 6672 6156 5551 68,1
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 78 33 45 6307 7482 5446 72,8 6624 8061 5570 69,1
KOULUTUSALA YHTEENSÄ 2918 1262 1656 8565 10341 7211 69,7 8667 10502 7269 69,2
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TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN,KOULUTUSASTEEN,TUTKINNON,SUKUPUOLEN JA







SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIO 







MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS
KESKIASTE
PUUTARHATA L .K O U L .ALLE 3V
A  7 - 10 16 10 6 5724 5965 5321 69,2 5779 6053 5321 87,9
YHTEENSÄ 33 19 14 5626 6234 4801 77,0 5749 6326 4965 78,5
METSÄTAL.KOUL 
A  1 - 5
. ALLE 3V
13 13 4870 4870 5007
A  7 - 10 10 10 - 5366 5366 - - 5594 - - -
C  40 - 44 21 20 1 6326 6354 6326 6354
C 45 - 49 15 15 - 8187 8187 - - 8187 - -
YHTEENSÄ 69 68 1 6405 6415 6495 6506
MAATILATALOUS, 
A  7 - 10
, VAH.3V
18 7 11 6037 7113 5353 75,3 6041 7123 5353 75,2
A  11 - 15 13 12 1 6649 6707 7038 7129
YHTEENSÄ 57 32 25 5805 6138 5379 8 7 16 5981 6401 5443 851.0
METSÄTALOUDEN 
A  11 - 15
KOUL, 3V
105 98 7 6207 6262 5439 86,9 6208 6263 5439 86,8
A 16 - 21 106 106 - 7977 7977 - - 7978 - -
C  45 - 49 25 21 4 7602 7734 7602 7734
C  50 - 54 44 44 - 9331 9331 - - 9331 - - -
YHTEENSÄ 290 278 12 7494 7546 6284 83,3 7504 7557 6284 83,2
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 487 433 54 6919 7106 5413 76,2 6967 7152 5485 76,7
ALIN KORKEA-ASTE
AGROLOGI 
A  11 - 15 
A  16 - 21 
C 40 - 44 
YHTEENSÄ
HORTONOMI 





A  16 - 21 
A 22 - 26 
C 40 - 44 
C 45 - 49 
C 50 - 54 
C  55 - 59 
C 60 - 64 
YHTEENSÄ
METSÄTUTKINTO 
A  16 - 21 
A  22 - 26 
C 40 - 44 
C 50 - 54 
C 55 - 59 
C 60 - 64 
YHTEENSÄ
MMK MAATALOUSOPINNOT 
A 16 - 21 
A  22 - 26 
C 40 - 44 
YHTEENSÄ
MMK METSÄOPINNOT 
A 16 - 21 
YHTEENSÄ
MMK KOTITALOUSOPINNOT
A 16 - 21
YHTEENSÄ
74 63 11 5746 5848 5160 68,2 5746 5848 5160 88,2
10 9 1 7466 7470 7466 7470
35 28 7 6497 6733 5556 82,5 6922 7192 5842 81! 2
136 117 19 6256 6391 5425 84,9 6413 6556 5530 64,4
22 7 15 5772 5961 5684 95,4 5868 6032 5791 96,0
45 19 26 6387 6797 6087 89,6 6503 6962 6167 66,6
201 153 48 6265 6396 5850 91,5 6409 6548 5964 91,1
73 45 28 7999 6139 7775 95,5 7999 8139 7775 95,5
45 35 10 11193 11383 10527 92,5 11193 11383 10527 92,5
46 20 26 6616 6696 6555 97,9 6798 6961 6673 95,9
25 14 11 7917 7713 8176 106,0 8122 7915 6365 105,9
17 8 9 9092 9148 9042 98,8 9296 9299 9292 99,9
24 15 9 11605 11735 11386 97,0 11719 11818 11555 97,8
26 21 5 12596 12510 12596 12510
263 164 99 9334 9825 6521 66,7 9409 9890 8613 87.1
86 68 18 8172 8318 7620 91,6 8172 8318 7620 91,6
110 105 5 11351 11390 11352 11390
10 8 2 6484 6370 6607 6524
11 10 1 8234 8310 6495 8598
49 43 6 10751 10739 10842 101,0 10751 10739 10842 101.0
19 19 - 13012 13012 - - 13012 - - -
313 280 33 10234 10407 8768 64,3 10249 10424 8768 84,1
43 18 25 7490 7666 7364 96,1 7490 7666 7364 96,1
22 19 3 10480 10582 10480 10582
15 4 11 6297 6445 6378 6555
101 56 45 8437 9345 7308 78,2 8449 9345 7335 78^5
24 22 2 7134 7166 7134 7166
45 40 5 8041 8061 8062 8085
35 1 34 7876 .. 7940 7881 7945
75 3 72 8513 .. 8461 8889 .. 8852
MMK ELINTARVIKEOPINNOT
TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN,KOULUTUSASTEEN,TUTKINNON,SUKUPUOLEN JA
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
TÄYSPALKKAJSET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
KOULUTUSALA HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIMÄÄRÄINEN KOKONAISANSIO
KOULUTUSASTE YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET NAISET/ YHT. MIEHET NAISET NAISET/
TUTKINTO MIEHET* MIEHET*
A 16 - 21 17 6 11 7642 6200 7338 89,5 7642 8200 7338 89,5
YHTEENSÄ 27 7 20 7893 8482 7687 90,6 8251 8462 8170 96,3
MMK YMPÄRISTÖOPINNOT
A  16 • 21 26 11 15 8009 7731 8213 106.2 8009 7731 6213 106,2
YHTEENSÄ 35 17 18 8798 9107 8507 93,4 6827 9107 8562 94,0
MMK MUU JA TUNT. PÄÄAINE
A 16 - 21 24 12 12 7282 7277 7286 100,1 7282 7277 7286 100,1
YHTEENSÄ 36 ' 22 14 8644 9183 7797 84,9 8644 9183 7797 84,9
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 904 594 310 9316 9878 8239 83,4 9368 9906 8397 84,8
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA
MMT MAATALOUSOPINNOT
A  22 - 26 15 9 6 11791 11673 11969 102,5 11791 11673 11969 102,5
A 27 - 32 19 17 2 15682 15619 15682 15619
YHTEENSÄ 39 30 9 14293 14809 12574 84,9 14293 14809 12574 84,9
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 130 89 41 12329 13172 10499 79,7 12334 13172 10514 79,8
KOULUTUSASTE TUNTEMATON
M A A , METSÄTAL. K O U L . T UNT.
A 1 - 5 32 23 9 4949 4797 5337 111,3 5398 5386 5429 100,8
A  7 - 10 28 23 5 6297 6387 6368 6474
YHTEENSÄ 78 63 15 6165 6261 5762 92,0 6444 6593 5818 88,2
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 96 82 16 6254 6342 5798 91,4 6496 6621 5850 68,4
KOULUTUSALA YHTEENSÄ 1820 1351 469 8388 8598 7783 90,5 8466 8658 7911 91,4
MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS
KESKIASTE
P O L IIS IA L A  ALLE  
A 7 - 1 0
3V
1 1 0 1 1 0 6 6 3 3 6 3 9 5 6 4 0 8 5 9 7 5 9 3 , 2 6 5 3 3 6 5 4 7 6 0 7 5 9 2 , 8
A 11  -  15 3 9 6 2 3 8 3 6 1 2 6 7 6 8 7 7 7 0 9 7 0 0 1 9 0 , 6 7 9 1 6 7 9 4 1 7 1 6 6 9 0 , 2
A 16  -  21 9 5 95 - 6 4 8 2 8 4 8 2 - - 8 7 2 9 - - -
YHTEENSÄ 5 1 6 1 5 0 0 1 1 6 0 7 4 2 5 7 4 4 6 6 7 7 4 9 1 . 0 7 6 3 5 7 6 5 8 6 9 2 5 9 0 , 4
VANG IN V A R TIJA K O U LU TU S  
A 7 - 1 0 4 6 9 4 3 3 36 6 0 8 6 6 0 9 6 5 9 7 6 9 8 , 0 6 1 2 5 6 1 3 1 6 0 6 1 9 8 , 9
A 1 1  -  15 9 3 0 8 6 3 4 7 7 3 6 5 7 3 6 6 6 9 7 0 9 4 , 4 7 4 0 2 7 4 2 1 7 0 4 9 9 5 , 0
A 1 6  -  21 27 2 6 1 7 9 6 8 7 9 5 2 7 9 6 6 7 9 5 2
YHTEENSÄ 1 4 3 5 1 3 4 6 89 6 9 6 1 6 9 9 2 6 5 0 2 9 3 ^ 0 6 9 9 6 7 0 2 5 6 5 7 8 9 3 , 6
R A J A - , M E R IV A R T IJ A K O U L . 
A 1 -  5 9 3 1 9 31 6 0 9 7 6 0 9 7 6 7 0 9
A  7 - 1 0 7 3 0 7 3 0 - 6 6 9 3 6 6 9 3 - - 7 5 3 9 - - -
A 11 -  15 38 3 8 - 6 9 5 1 6 9 5 1 - - 7 9 7 9 - - -
YHTEENSÄ 1 7 0 0 1 7 0 0 - 6 3 7 4 6 3 7 4 - 7 0 9 6 - -
K O T I- L A IT O S T A L , 
A 1 -  5
A LLE  3V
2 7 1 2 0 2 51 5 1 6 0 4 8 9 9 5 1 8 1 1 0 5 , 7 5 2 0 5 5 0 3 9 5 2 1 8 1 0 3 , 6
A  7 -  1 0 1 4 7 32 1 1 5 5 8 0 6 6 0 0 8 5 7 4 9 9 5 , 7 5 9 2 1 6 2 2 4 5 8 3 6 9 3 , 8
A 11  -  1 5 4 4 15 2 9 6 6 8 6 6 4 6 7 6 7 8 9 1 0 4 , 7 6 9 7 6 7 0 4 4 6 9 4 1 9 8 , 5
0 0 0 16 - 16 3 6 7 6 - 3 6 7 6 - 3 6 7 6 3 6 7 6 -
YHTEENSÄ 5 0 0 7 8 4 2 2 5 5 7 5 6 3 2 8 5 4 3 6 8 5 , 9 5 7 0 0 6 7 3 6 5 5 0 9 8 1 , 8
H O T E L L I,R A V IT S ,  
A 1 -  5
A LLE  3V
7 0 2 3 4 7 4 7 9 3 4 9 7 6 4 7 0 3 9 4 , 5 4 8 9 6 5 2 3 4 4 7 3 0 9 0 , 4
A 7 -  10 4 6 18 28 5 5 6 1 5 6 3 0 5 5 1 6 9 8 , 0 5 7 7 2 6 1 4 7 5 5 3 1 9 0 , 0
A 11  -  15 17 6 11 6 5 3 0 6 6 3 2 6 4 7 5 9 7 , 6 6 9 9 0 7 7 3 0 6 5 8 7 6 5 , 2
YHTEENSÄ 1 5 5 54 1 01 5 3 5 3 5 4 6 3 5 2 9 4 9 6 , 9 5 6 6 0 6 0 2 5 5 4 6 5 9 0 , 7
P A R T U R I.K A M P A A J A ,A LLE  3V  
A 1 -  5 21 4 17 4 6 6 3 4 5 7 2 4 9 6 2 4 6 6 8
A 7 -  1 0 12 4 8 5 5 4 7 5 2 3 8 5 9 6 7 5 6 8 9
YHTEENSÄ 37 e 29 4 9 9 4 6 1 3 3 4 6 8 0 7 6 , 3 5 1 9 5 6 3 6 6 4 8 7 1 7 6  .  S
P O L I IS IA L IP Ä Ä L L Y S T Ö  
A 11  -  15 4 7 1 4 6 6 5 8 2 6 7 8 2 6 7 6 5 6 1 8 5 8 0
A 1 6  -  21 1 4 5 3 1 4 4 5 8 9 0 7 6 9 0 7 8 8 6 7 7 9 5 . 6 9 4 1 6 9 4 1 8 9 1 3 6 9 7 , 0
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TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN,KOULUTUSASTEEN,TUTKINNON,SUKUPUOLEN JA
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1966
TÄYSPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
KOULUTUSALA HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIO KESKIMÄÄRÄINEN KOKONAISANSIO
KOULUTUSASTE
TUTKINTO
YHT. MIEHET NAISET YHT* MIEHET NAISET NAISET/
MIEHET*
YHT. MIEHET NAISET NAISET/
MIEHET*
YHTEENSÄ 1938 1924 14 8874 8879 8263 93,1 9207 9211 8686 94,3
VANKEINHOITOKOULUTUS
A  11 - 15 67 54 13 7032 7119 6671 93,7 7036 7119 6690 94,0
A  16 - 21 43 40 3 7997 8022 7997 8022
YHTEENSÄ 117 101 16 7614 7733 6857 88,7 7616 7733 6872 88,9
SOTILASALAN KOUL. 3V
A  7 - 10 2112 2112 - 5662 5662 - - 6359 _
A  11 - 15 1813 1813 - 7061 7061 - - 7916 _ _
A 16 - 21 521 521 - 6827 8827 - - 9509 _ _
A 22 - 26 18 16 - 11311 11311 - - 11493 _
YHTEENSÄ 4466 4466 - 6623 6623 - - 7381 - - -
HOTELLI-RAVITSEM.PALV,3V
A 1 - 5 11 1 10 4911 4870 4942 4902
C 35 - 39 11 6 5 6096 6219 7866 7999
YHTEENSÄ 32 11 21 5594 6365 5190 61,5 6386 7828 5631 71,9
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 
ALIN KORKEA-ASTE
15576 14703 873 7127 7205 5809 80,6 7547 7643 5929 77,6
POLIISIPÄÄLLYSTÖKOULUTUS
A 11 - 15 21 21 - 6424 8424 - - 8965 _
A  16 - 21 366 366 - 9696 9696 - - 10390 _ _
A  22 - 26 112 112 - 10902 10902 - - 11167 _
YHTEENSÄ 499 499 - 9915 9915 - - 10504 - - -
SOTILASALAN K0UL,5-ASTE
A  7 - 1 0 44 44 - 6260 6260 - - 6723 _ _ _
A 1 1  - 1 5 417 417 - 7003 7003 - - 7964 _ _ _
A 16 - 21 620 620 - 8340 8340 _ . 9368 _ _
YHTEENSÄ 1081 1081 7740 7740 - - 8719 * - -
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 
ALEMPI KANDIDAATTIASTE
1601 1587 14 8405 8417 7068 84,0 9269 9275 8567 92,4
K O ULU TUSASTE Y H TEEN SÄ  
Y L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E
1 9 19 1 0 5 1 9 1 0 5 1 9 1 0 8 6 3
U P S .T U T K IN T O  V U O D E S T A -B l
A  1 1  -  1 5 4 5 9 4 5 9 - 6 1 2 7 6 1 2 7 - - 7 1 0 5
A  1 6  -  21 7 3 7 3 - 7 2 8 1 7 2 8 1 . 7 8 3 3 _ _
Y H TEEN SÄ 5 3 2 5 3 2 - 6 2 8 5 6 2 8 5 - - 7 2 0 5 - - -
K A P T E E N IN  T U T K IN T O
A 1 6  -  21 5 6 5 5 6 5 - 8 0 2 3 8 0 2 3 _ _ 8 5 8 4 _ _
Y H TE EN SÄ 5 8 1 5 8 1 8 0 8 4 8 0 8 4 - - 8 6 6 6 - - -
E S IU P S E E R IN  T U T K IN T O
A 1 6  -  2 1 3 1 0 3 1 0 - 9 1 9 3 9 1 9 3 _ _ 9 4 4 1
A 2 2  -  2 6 4 2 5 4 2 5 - 1 0 6 7 4 1 0 6 7 4 - _ 1 1 1 4 6 _ _
Y H TEEN SÄ 7 3 5 7 3 5 • 1 0 0 4 9 1 0 0 4 9 - - 1 0 4 2 6 - - -
KO ULU TUSASTE YH TE EN SÄ  1 8 4 8  
T U T K IJ A K O U L U T U S  T A I  V ASTAAVA
1 8 4 8 • 8 3 4 8 8 3 4 8 - - 8 9 4 6 - - -
Y L E IS E S IK U N T A U P S E E R I
A 1 6  -  21 6 0 6 0 - 8 3 7 9 8 3 7 9 _ . 8 6 0 8 _ __
A  2 2  -  2 6 5 5 4 5 5 4 - 1 1 6 4 9 1 1 6 4 9 - . 1 1 8 5 1
A 2 7  -  3 2 2 6 2 6 - 1 7 4 9 3 1 7 4 9 3 _ » 1 7 4 9 3
Y H TEEN SÄ 6 4 2 6 4 2 - 1 1 6 0 8 1 1 6 0 8 - - 1 1 8 0 4 ~ - -
KO ULU TUSASTE YHTEEN SÄ 6 4 2 6 4 2 - 1 1 6 0 8 1 1 6 0 8 - - 1 1 8 0 4 - - -
KO ULU TUSASTE TUNTEM ATON
KO ULU TUSASTE Y H TEEN SÄ 6 4 2 7 5 3 6 7 8 2 6
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TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN,KOULUTUSASTEEN,TUTKINNON» SUKUPUOLEN JA
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1966
T Ä Y S P A LK K A IS E T  KO TIM AAN V IR K A M IE H E T
KOULUTUSALA
KOULUTUSASTE
T U T K IN T O
H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN K E S K IA N S IO  K E S K IM Ä Ä R Ä IN EN  KO KO NAISANSIO
Y H T . M IE H E T  N A IS E T  Y H T . M IE H E T  N A IS E T  N A IS E T /  Y H T . M IE H E T  N A IS E T  N A IS E T /
M IE H E T »  M IE H E T»
KOULUTUSALA YHTEENSÄ 1 9 6 9 2  1 8 8 0 3  8 8 9 7 4 9 5  7 5 7 3  5 8 2 8  7 7 , 0  7 9 6 0  8 0 5 4  5 9 7 2  7 4 , 1
KOULUTUSALA TUNTEMATON
K E S K IA S T E
A L IN  KO RKEA-ASTE
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ  
A LE M P I K A N D ID A A T T IA S T E
1 1
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ  
Y L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E  
F IL .K A N D .K O U L .A L A  T U N T .
9 3 6 7 1 6 5
A 1 6  -  2 1 1 3 6 7 7 1 1 9
YHTEENSÄ 22 11 11 8 2 3 6
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 41 23 18 8 4 4 4
TU TK IJA K O U L U TU S  T A I VASTAAVA
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ  
KOULUTUSASTE TUNTEMATON  
KOULUTUSASTE J A -A L A  TUNT
1 0 9 1 1 2 3 7 3
A 7 - 1 0 11 8 3 5 8 8 8
A  11  -  1 5 15 11 4 6 1 4 8
YHTEENSÄ 5 3 3 2 21 6 4 7 9
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 5 3 32 21 6 4 7 9
KOULUTUSALA YHTEENSÄ 1 14 67 4 7 7 7 6 3
6 7 0 5 7 2 6 5 6 7 0 5
6 6 8 3
7 6 4 9
7 4 9 3
8 8 2 3
1 1 2 , 1
1 1 5 , 3
7 1 1 9
8 7 3 4
6 6 8 3
8 4 3 4
7 4 9 3
9 0 3 4
1 1 2 , 1
1 0 7 ,1
8 5 6 3 8 2 9 3 9 6 , 8 8 7 1 3 8 9 4 0 8 4 2 2 9 4 , 2
1 2 1 3 4 1 2 3 7 3 1 2 1 3 4
6 0 3 1
6 2 6 1
7 0 1 9 5 6 5 6 8 0 , 6
5 9 0 5
6 1 9 0
6 5 5 4
6 0 5 5
6 3 1 9
7 1 2 0 5 6 9 0 7 9 ^ 9
7 0 1 9 5 6 5 6 8 0 , 6 6 5 5 4 7 1 2 0 5 6 9 0 7 9 , 9
8 2 8 4 7 0 2 2 8 4 , 8 7 9 0 4 8 4 7 8 7 0 8 6 8 3 , 6
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TAUUJKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN. KOULUTUSASTEEN TUTKINNON, SUKUPUOLEN JA
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1966
TÄ Y S P A LX K A 1S E T  KO TIM AA N V IR K A M IE H E T
KO ULUTUSALA
KO ULU TUSASTE
T U T K IN T O
H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT S Ä Ä N N Ö LL IS E N  TYÖAJAN K E S K IA N S IO
Y H T . M IE H E T  N A IS E T  ' Y H T . M IE H E T  N A IS E T  N A IS E T /
M IE H E T «
K E S K IM Ä Ä R Ä IN EN  KOKONA1 S ÄNSIÖ  
Y H T . M IE H E T  N A IS E T  N A IS E T /  
M IE H E T «
K A IK K IE N  A LO JE N  A N S IO T  E R I KO ULU TU S A STEID E N  MUKAAN
PER USASTE
Y H TEEN SÄ
4 6 3 7 7 2 4 0 6 3 2 2 3 1 4 5 7 4 0
K E S K IA S T E
YH TE EN SÄ
5 0 0 9 4 3 1 1 4 5 1 8 9 4 9 6 3 0 2
A L IN  KORKEA**ASTE  
Y H TEEN SÄ
5 2 1 7 3 4 8 2 1 7 3 5 7 8 3 9
A L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E  
YH TE EN SÄ
3 8 9 6 1 5 7 8 2 3 1 8 8 7 0 5
Y L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E  
YHTEEN SÄ
1 4 7 3 9 1 0 0 1 6 4 7 2 3 9 4 8 5
T U T K IJ A K O U L U T U S  T A I  VASTAAVA  
YH TE EN SÄ
4 5 8 7 3 8 4 3 7 4 4 1 1 7 8 8
K O ULU TUSASTE TUNTEMATON  
Y H TEEN SÄ
7 1 4 4 1 6 2 9 8 6 8 2 4
K A IK K I A LA T Y H TEEN SÄ 1 2 5 6 2 4 7 4 5 4 3 5 1 0 8 1 6 8 1 0
6 1 1 3 5 3 3 9 8 7 , 3 5 8 8 2 6 3 2 3 54Ö 7 8 5 ;  5
6 6 5 6 5 3 9 0 7 6 , 6 6 5 3 0 7 1 8 4 5 4 5 3 7 5 , 9
8 3 1 7 6 8 7 9 8 2 , 7 8 3 6 6 8 9 6 0 7 1 7 5 8 0 , 1
1 0 0 3 1 78Ö 2 7 7 , 8 6 8 6 2 1 0 2 3 8 7 9 2 5 7 7 , 4
9 9 8 4 8 4 2 7 8 4 . 4 9 7 6 6 1 0 3 2 4 8 5 8 2 8 3 . 1
1 2 0 8 2 1 0 2 6 8 8 5 , 0 1 1 9 3 9 1 2 2 5 6 103 Ö 2 8 4 , 1
7 5 6 9 5 7 8 3 7 6 , 4 7 1 4 9 8 0 2 3 5 9 2 9 7 3 , 9
7 4 4 5 5 8 6 2 7 9 . 0 7 0 2 0 7 7 4 2 5 9 6 6 7 7  ;1
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TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN,KOULUTUSASTEEN,TUTKINNON,SUKUPUOLEN JA
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1966
ULK O M AILLA T O IM IV A T  V IR K A M IE H E T
KOULUTUSALA
KOULUTUSASTE
T U TK IN TO
H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT S Ä Ä N N Ö LL IS E N  TYÖAJAN K E S K IA N S IO
Y H T . M IE H E T  N A IS E T  Y H T . M IE H E T  N A IS E T  N A IS E T /
M IE H E T *
K E S K IM Ä Ä R Ä IN E N  K O K O N A IS A N S IO  
Y H T . M IE H E T  N A IS E T  N A IS E T /  
M IE H E T *
K A IK K IE N  ALOJEN A N S IO T  E R I KO ULUTUSASTEIDEN MUKAAN
PERUSASTE
YHTEENSÄ
S3 35 16 1 1 9 7 1 1 2 1 1 9 1 1 6 8 5 9 6 . 4 1 2 5 0 1 1 2 9 2 1 1 1 6 8 5 9 0 , 4
K E S K IA S TE
YHTEENSÄ
2 41 38 2 0 3 1 1 7 0 4 1 5 7 8 5 1 0 9 4 0 6 9 , 3 1 1 7 7 4 1 6 1 3 2 1 0 9 5 8 6 7 , 9
A L IN  KORKEA-ASTE  
YHTEENSÄ
25 1 2 4 1 0 2 3 7 9 8 6 6 1 0 2 6 2 9 8 9 3
A LE M P I K A N D ID A A T T IA S T E  
YHTEENSÄ
92 31 61 1 4 4 1 5 2 1 0 0 5 1 1 0 6 6 5 2 , 7 1 4 4 1 5 2 1 0 0 5 1 1 0 6 6 5 2 , 7
Y L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E  
YHTEENSÄ
2 1 9 1 65 5 4 2 0 9 7 4 2 2 8 6 0 1 5 2 1 2 6 6 , 5 2 0 9 7 4 2 2 8 6 0 1 5 2 1 2 6 6 , 5
TUTK IJA K O U LU TU S  T A I  VASTAAVA  
YHTEENSÄ
16 14 2 2 2 3 7 9 2 2 4 4 6 2 2 3 7 9 2 2 4 4 6
KOULUTUSASTE TUNTEMATON  
YHTEENSÄ
2 • 2 * * * “ •
K A IK K I ALAT YHTEENSÄ 6 4 8 2 8 4 3 6 4 1 5 4 4 5 2 0 3 5 3 1 1 6 1 6 5 7 . 1 1 5 5 1 5 2 0 4 9 9 1 1 6 2 7 5 6 . 7
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TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN,KOULUTUSASTEEN,TUTKINNON,SUKUPUOLEN JA
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986.
O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T
KO ULUTUSALA
KO ULUTUSASTE
T U T K IN T O
KO TIM A A N  V IR K A M IE H E T
H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT 
Y H T . M IE H E T  N A IS E T
SÄÄN N Ö LL IS E N  TYÖAJAN K E S K IA N S IO  
Y H T . M IE H E T  N A IS E T  N A IS E T /  
M IE H E T *
K E S K IM Ä Ä R Ä IN EN  K O KO NAISANSIO  
Y H T . M IE H E T  N A IS E T  N A IS E T /  
M IE H E T *
Y L E IS S IV IS T Ä V Ä  KOULUTUS
PER USASTE
K E S K IK O U LU
A 1 -  5 1 7 7 21 1 5 6 2 9 8 1
A  7 -  1 0 2 4 0 31 2 0 9 3 9 6 6
A  1 1  -  1 5 9 8 2 6 7 2 4 5 9 7
A  1 6  -  21 1 8 1 4 4 5 4 3 4
0 0 0 5 6 5 5 1 2 2 2 2
Y H TEEN SÄ 5 9 2 9 8 4 9 4 3 6 6 4
PERUSKOULU
A  1 -  5 2 4 1 1 5 2 6 9 2 4 7 2
A  7 - 1 0 5 2 3 8 14 3 2 1 3
0 0 0 1 1 2 5 8 5 4 1 6 3 2
Y H TEEN SÄ 4 0 8 2 4 9 1 5 9 2 3 3 8
MUU PERUSKOULUTUS
0 0 0 22 5 17 2 1 9 2
Y H TEEN SÄ 4 1 18 2 3 2 9 2 6
KO ULUTUSASTE YHTEEN SÄ 1 0 4 1 3 6 5 6 7 6 3 1 1 6
K E S K IA S T E
Y L IO P P IL A S
A 1 -  5 2 7 0 9 1 1 7 9 2 6 5 6
A 7 -  1 0 1 1 7 4 4 7 3 3 1 8 7
A  1 1  -  1 5 4 8 19 2 9 3 5 3 8
A  1 6  -  2 1 32 15 1 7 4 0 3 7
A  2 2  -  2 6 1 3 8 5 4 5 8 6
0 0 0 9 3 2 0 7 3 1 6 3 9
Y H TEEN SÄ 6 0 3 2 1 1 3 9 2 2 9 3 2
KO ULU TUSASTE YHTEENSÄ 6 0 3 2 1 1 3 9 2 2 9 3 2
KO ULU TUSALA YHTEENSÄ 1 6 4 4 5 7 6 1 0 6 8 3 0 4 8
H U M A N IS T IN E N  J A  E S T E E T T IN E N KOULUTUS
K E S K IA S T E
KO ULU TUSASTE YHTEENSÄ 6 2 4 5 6 3 3
A L IN  K O R K E A -A S TE  
KO ULU TUSASTE YHTEENSÄ 6 6 3 6 9 2
A L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E  
K O ULU TUSASTE YHTEENSÄ 4 6 9 3 7 5 0 4 7
Y L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E
FK K IE L IT IE D E  
Y H TEEN SÄ 3 0 5 2 5 6 0 8 5
(KOULUTUSASTE YHTEEN SÄ 7 2 1 6 5 6 5 3 9 1
2 8 2 0 3 0 0 3 1 0 6 , 5 3 0 2 5 2 9 6 7 3 0 3 3 1 0 2 , 2
4 1 5 3 3 9 3 8 9 4 , 8 3 9 9 8 4 1 8 9 3 9 7 0 9 4 , 6
4 6 4 1 4 5 8 0 9 8 , 7 4 6 0 2 4 6 5 2 4 5 8 3 9 8 , 5
5 4 6 1 5 4 4 9 5 4 8 0
2 2 1 4 2 2 3 1 2 2 2 3
4 1 2 2 3 5 7 3 8 6 ]  7 3 6 9 2 4 1 7 0 3 5 9 7 8 6 , 3
2 3 4 3 2 6 9 4 1 1 5 , 0 2 5 4 4 2 4 2 3 2 7 4 9 1 1 3 , 4
3 0 6 4 3 6 1 8 1 1 8 , 1 3 3 1 4 3 1 9 4 3 6 4 0 1 1 4 . 0
1 5 0 4 1 7 7 0 1 1 7 , 6 1 6 4 0 1 5 1 5 1 7 7 5 1 1 7 , 1
2 2 5 0 2 4 7 7 1 1 0 , 1 2 3 9 5 2 3 2 1 2 5 1 1 1 0 8 ,2
2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 7 2
3 4 1 8 2 5 4 2 7 4  . A 2 9 7 0 3 4 7 9 2 5 7 1 7 3 . 9
2 8 1 0 3 2 6 0 1 1 6 , 7 3 1 5 6 2 8 7 5 3 3 0 7 1 1 5 . 0
2 6 8 5 2 6 4 1 9 8 , 3 2 6 8 3 2 7 3 2 2 6 5 9 9 7 , 3
2 9 5 3 3 3 2 8 1 1 2 , 7 3 2 4 1  ' 3 0 5 6 3 3 5 3 1 0 9 , 7
2 9 0 5 3 9 5 3 1 3 6 , 0 3 5 3 6 2 9 0 5 3 9 5 3 1 3 6 , 0
4 2 7 0 3 8 3 0 8 9 , 7 4 0 6 7 4 2 7 0 3 8 8 8 9 1 , 0
5 0 2 8 4 6 1 1 5 0 6 9
1 6 3 3 1 8 9 5 1 1 6  ! i 1 8 4 9 ,1 6 4 9 1 9 0 4 1 1 5 , 5
3 0 2 8 2 8 8 0 9 5 , 1 2 9 6 7 3 0 8 8 2 9 0 1 9 4 , 0
3 0 2 6 2 8 8 0 9 5 , 1 2 9 6 7 -3088 2 9 0 1 9 4 , 0
2 8 9 0 3 1 3 3 1 0 8 , 4 3 0 8 6 2 9 5 3 3 1 5 8 ; l p 6 , £
5 6 3 3
- 3 6 9 2 - 3 6 9 2 3 6 9 2
5 7 9 8 4 8 6 5 8 3 , 9 5 2 6 8 6 3 6 2 5 0 0 2 7 8 . 6
5 9 7 3 6 2 1 3 6 1 1 9
5 9 3 1 5 2 3 7 8 8 , 3 5 4 8 4 6 0 5 5 5 3 2 1 8 7 , 9
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TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN.KOULUTUSASTEEN,TUTKINNON,SUKUPUOLEN JA
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
OSA> JA  T U N T IP A L K K A IS E T  KOTIMAAN V IR K A M IE H E T
KOULUTUSALA H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN ÖLLISEN TYÖ AJAN K E S K IA N S IO KESK IM Ä Ä R Ä IN EN K O KO NAISANSIO
KOULUTUSASTE Y H T . 
TU T K IN T O
TU TK IJAKO ULUTUS T A I VASTAAVA
M IE H E T N A IS E T Y H T . M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
M IE H E T *
Y H T. M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
M IE H E T *
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 1 7 1 0 7 7 2 4 1 7 8 3 5 6 3 9 2 8 1 , 6 7 2 4 1 7 8 3 5 6 3 9 2 8 1 , 6
KOULUTUSALA YHTEENSÄ  
OPETTAJANKOULUTUS
1 4 7 3 7 1 1 0 5 4 3 8 6 4 3 1 5 1 0 4 7 9 , 4 5 5 5 3 6 6 2 2 5 1 9 3 7 8 , 4
K E S K IA S T E
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ  
A L IN  KORKEA-ASTE
9 2 7 3 7 5 0 3 5 9 1 3 7 5 0 • • 3 5 9 1
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ  
A LE M P I K A N D ID A A TT IA S TE  
SAIRAANHO IDON O PETTAJA
5 3 1 3 4 0 5 2 8 1 5 3 2 3 5 2 6 8 9 9 , 0 5 5 6 4 5 4 6 4 5 5 9 6 1 0 2 , 4
C 4 5  -  4 9 1 2 - 1 2 6 0 4 4 - 6 0 4 4 - 6 0 4 4 6 0 4 4
C 5 0  -  5 4 1 1 - 1 1 6 8 2 1 • 6 8 2 1 - 6 8 2 1 6 8 2 1 _
YHTEENSÄ 2 7 2 7 6 4 9 6 » 6 4 9 6 “ 6 4 9 6 6 4 9 6 -
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ  
Y L E M P I K A N D ID A A TT IA S TE
5 4 6 4 8 6 2 4 1 5 7 8 8 6 2 9 7 1 0 8 , 8 6 4 7 7 6 9 7 8 6 4 1 4 9 1 , 9
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ  
KOULUTUSASTE TUNTEMATON
2 0 3 17 6 2 1 7 6 2 2 0 6 7 7 1 6 7 5 6
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 3 2 1
KOULUTUSALA YHTEENSÄ 1 3 9 2 6 1 1 3 5 6 9 5 5 5 2 9 5 7 3 3 1 0 3 , 7 5 9 7 5 5 9 5 0 5 9 8 0 1 0 0 , 5
KA U PP A - J A  TO IM IS T O A LA N  SEKÄ L A K I- .Y H T E IS K U N T A - JA  K Ä Y T T Ä Y T Y M IS T IE T E ID E N  KOULUTUS
K E S K IA S TE
MERKONOMI
A 1 -  5 1 8 4 2 4 1 6 0 2 6 1 6 2 4 8 0 2 6 3 6 1 0 6 , 3 2 6 7 3 2 5 5 3 2 6 9 1 1 0 5 , 4
A 7 -  1 0 1 5 4 2 3 1 3 1 3 3 6 2 4 0 1 6 3 2 4 7 8 0 , 8 3 3 8 8 4 0 6 7 3 2 6 9 8 0 , 4
A 11  -  1 5 5 7 2 0 3 7 4 0 4 7 4 3 5 1 3 8 8 3 8 9 , 2 4 0 4 9 4 3 5 1 3 8 8 5 8 9 , 3
A 1 6  -  21 17 11 6 6 1 9 2 6 3 3 5 5 9 2 8 9 3 , 6 6 1 9 2 6 3 3 5 5 9 2 8 9 3 , 6
0 0 0 4 2 3 3 9 2 0 4 6 2 0 6 6 2 0 6 8 2 1 1 0
YHTEENSÄ 4 6 3 8 8 3 7 5 3 2 0 6 4 1 6 3 2 9 8 2 7 l l ¿ 3 2 4 1 4 2 0 5 3 0 1 5 7 1 , 7
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 4 7 7 8 8 3 8 9 3 2 0 4 4 1 6 3 2 9 8 6 7 1 , 8 3 2 4 0 4 2 0 5 3 0 2 1 7 1 , 9
A L IN  KORKEA-ASTE
H A L L . T O IM IH E N K IL Ö K , 5 - AST
A 11  -  15 11 3 8 3 4 4 5 , . 3 6 0 1 3 4 7 7 3 6 4 5
A 1 6  -  21 16 7 9 6 0 2 8 6 4 1 0 5 7 3 0 8 9 ^ 4 6 0 6 8 6 5 0 4 5 7 3 0 8 8 * 1
YHTEENSÄ 4 0 17 2 3 4 9 6 6 5 6 8 4 4 4 3 6 7 8 , 0 5 0 0 2 5 7 2 2 4 4 7 0 7 8 , 1
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 51 1 7 34 4 5 0 1 5 6 8 4 3 9 1 0 6 8 , 8 4 5 2 9 5 7 2 2 3 9 3 2 6 8 , 7
TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN, KOULUTUSASTEEN »TUTKINNON, SUKUPUOLEN JA
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T  KO TIM AA N V IR K A M IE H E T
KO ULU TUSALA H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT
K O ULU TUSASTE Y H T . M IE H E T  N A IS E T
T U T K IN T O
S Ä Ä N N Ö LL IS E N  TYÖAJAN K E S K IA N S IO  
Y H T . M IE H E T  N A IS E T  N A IS E T /  
M IE H E T «
K E S K IM Ä Ä R Ä IN EN  KO KO NAISANSIO  
Y H T . M IE H E T  N A IS E T  N A IS E T /  
M IE H E T«
A L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E
V A R A N O T A A R I, A L E M P I O I K . T  
A  1 1  -  1 5 11 5 6 3 9 5 6
Y H TE EN SÄ 21 1 0 11 5 0 5 4
EKO NO M IN T U T K IN T O ,A L E M P I  
A  1 6  -  2 1 1 1 4 7 5 4 6 5
A  2 2  -  2 6 11 5 6 9 0 6 0
Y H TEEN SÄ 3 0 1 1 1 9 6 9 2 7
K O ULU TUSASTE YHTEEN SÄ 7 9 2 5 5 4 5 8 2 8
Y L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E
O IK E U S T IE T .  KAND. 
A 1 6  -  21 4 2 11 3 1 4 7 1 6
A  2 2  -  2 6 7 1 4 2 2 9 6 5 6 2
Y H TE EN SÄ 1 2 9 6 1 6 8 5 6 7 5
V A L T IO T IE T .  KAND. 
A  1 6  -  2 1 2 1 8 1 3 5 4 6 2
Y H TEEN SÄ 36 1 9 17 5 5 7 8
Y H T E IS K U N T A T IE T . KAND. 
A 1 6  -  2 1 1 3 4 9 4 1 4 6
Y H TE EN SÄ 2 2. 11 1 1 4 6 7 4
FK Y H T E IS K U N T A T IE T . ALA  
A 1 6  -  21 2 0 4 1 6 4 8 6 7
Y H TE EN SÄ 3 6 1 0 2 6 5 7 8 7
KO ULU TU S A STE  YHTEEN SÄ 2 6 8 1 1 7 1 5 1 5 5 7 1
T U T K IJ A K O U L U T U S  T A I  VASTAAVA
K O ULU TUSASTE YHTEEN SÄ 2 9 2 5 4 6 9 0 4
K O ULU TUSASTE TUNTEMATON  
K O U LU TUSASTE YHTEENSÄ 8 8 2 7 4 1
KO ULU TUSALA YHTEEN SÄ 9 1 2 2 7 2 6 4 0 4 3 1 3
3 7 3 1 3 9 5 6 ,. 3 7 3 1
5 3 9 8 4 7 4 0 8 7 !  8 5 0 5 4 5 3 9 8 4 7 4 0 8 7 ! 8
5 5 7 4 5 4 7 1 5 5 8 4
8 4 9 3 9 0 6 0 8 4 9 3
8 1 3 5 6 2 2 8 7 6 , 6 6 9 2 9 8 1 3 5 6 2 3 2 7 6 !  6
7 1 3 5 5 2 2 3 7 3 , 2 5 8 8 2 7 2 6 0 5 2 4 4 7 2 , 2
6 3 5 6 4 1 3 4 6 5 . 0 4 7 4 0 6 4 4 9 4 1 3 4 6 4 , 1
7 0 2 2 5 8 9 5 8 4 , 0 6 6 1 6 7 1 1 4 5 8 9 5 8 2 , 9
6 5 0 9 4 9 2 7 7 5 , 7 5 7 1 3 6 5 8 9 4 9 2 7 7 4 , 8
5 6 4 6 5 3 4 8 9 4 , 7 5 4 6 2 5 6 4 6 5 3 4 8 9 4 , 7
5 7 9 4 5 3 3 8 9 2 , 1 5 5 7 8 5 7 9 4 5 3 3 8 9 2 , 1
4 2 4 0 4 1 4 6 4 2 4 0
4 9 7 1 4 3 7 6 8 8 ! o 4 6 8 1 4 9 7 1 4 3 9 2 e s !  3
4 5 5 1 4 8 6 7 4 5 5 1
7 7 1 6 5 0 4 6 6 5 , 4 5 9 7 3 8 1 2 3 5 1 4 6 6 3 , 3
6 3 9 6 4 9 3 2 7 7 , 1 5 6 5 0 6 5 0 8 4 9 8 6 7 6 . 6
7 0 3 7 6 9 1 1 7 0 4 5
- 2 7 4 1 - 2 7 4 1 2 7 4 1 -
5 7 5 6 3 7 0 0 6 4 , 3 4 3 6 1 5 8 3 2 3 7 3 6 6 4 , 1
T E K N IIK A N  J A  LU O N N O N T IE T E ID E N  KOULUTUS
K E S K IA S T E
R A K , M A A N M ITTA U S  A L L E  3 V
A  1 -  5 1 6 4 1 4 2 4 0 9 2 4 7 3 2 4 9 7 2 5 8 5
Y H TE EN SÄ 2 9 1 3 1 6 2 6 8 6 2 9 9 0 2 4 3 9 8 1 , 6 2 7 4 0 2 9 9 0 2 5 3 7 8 4 , 9
T E K N IK K O  3 V ,  
A  1 6  -  2 1
KO NETEKN.
1 5 1 5 6 0 6 8 6 0 6 8 6 0 6 8 .
Y H TEEN SÄ 3 2 3 2 - 5 0 5 0 5 0 5 0 - - 5 1 2 1 - - *
T E K N IK K O  3 V ,  
A 1 1  -  1 5
RAKENNUSTEKN
1 3 1 0 3 4 7 5 5 5 1 4 9 4 8 7 4 5 3 0 3
Y H TE EN SÄ 2 5 2 2 3 5 4 2 1 5 6 9 1 5 4 6 3 5 7 6 2
KO ULU TUSASTE YHTEEN SÄ 1 4 8 1 1 7 3 1 3 9 4 2 4 2 6 8 2 7 1 5 6 3 , 6 4 0 2 8 4 3 6 0 2 7 7 5 6 3 , 6
A L IN  KO R K E A - 
K O ULU TUSASTE
ASTE
YHTEEN SÄ 2 3 21 2 6 2 9 4 6 3 8 3 6 3 7 8 6 4 7 4
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TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN,KOULUTUSASTEEN,TUTKINNON,SUKUPUOLEN JA
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 19B6
O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T  KOTIMAAN V IR K A M IE H E T
KOULUTUSALA H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄN N Ö LL IS E N  TYÖAJAN K E S K IA N S IO K E S K IM Ä Ä R Ä IN EN K O KO NAISANSIO
KOULUTUSASTE Y H T . M IE H E T N A IS E T Y H T . M IE H E T N A IS E T N A IS E T / Y H T . M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
T U T K IN T O M IE H E T * M IE H E T *
A LE M P I K A N D ID A A T T IA S T E
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 12 7 5 3 7 9 7 4 6 3 4 .. 3 7 9 7 4 6 3 4
Y L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 7 2 4 6 2 6 6 3 2 3 6 9 1 6 5 2 7 4 7 6 , 3 6 4 1 5 7 0 1 5 5 3 5 5 7 6 , 3
TU TK IJA K O U LU TU S  T A I  VASTAAVA
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 58 5 0 8 5 7 0 2 5 9 6 5 4 0 5 7 6 8 , 0 5 7 4 4 6 0 1 3 4 0 5 7 6 7 . 5
KOULUTUSASTE TUNTEMATON  
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 1 1
KOULUTUSALA YHTEENSÄ 3 1 4 2 4 2 7 2 4 9 7 7 5 3 1 1 3 8 5 5 7 2 , 6 5 0 5 3 5 3 9 3 3 9 1 0 7 2 , 5
L IIK E N T E E N  J A  T IE T O L IIK E N T E E N  KOULUTUS
K E S K IA S T E
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ  
A LE M P I K A N D ID A A T T IA S T E
1 5 15 3 6 4 0 3 6 4 0 3 9 1 0
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ  
KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9 9 - 6 7 5 9 6 7 5 9 - - 7 0 3 0 - - -
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 4 4 - - - - - -
KOULUTUSALA YHTEENSÄ 2 8 28 4 8 5 2 4 6 5 2 _ 5 0 8 4 _ _ _
H O ITO A LO JE N  KOULUTUS
K E S K IA S T E
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ
A L IN  KO RKEA-ASTE
E R IK .S A IR .H O IT .S A IR .H O IT
5 3 7 4 6 4 1 6 6
YHTEENSÄ 21 1 2 0 4 7 3 9
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ  
A LE M P I K A N D ID A A T T IA S T E
3 4 2 3 2 4 5 5 0
4 9 9 7 4 0 3 9 8 0 , 8 4 1 9 9 5 0 5 4 4 0 6 9 8 0 , 5
4 6 9 7 4 7 3 9 4 6 9 7
4 4 9 3 4 5 5 0 4 4 9 3
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 4 2 2
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TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN,KOULUTUSASTEEN.TUTKINNON.SUKUPUOLEN JA
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T  K O TIM A A N  V IR K A M IE H E T
KO ULU TUSALA H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT S Ä Ä N N Ö LL IS E N  TYÖAJAN K E S K IA N S IO  KESK IM Ä Ä R Ä IN EN  KO KO NAISANSIO
KO ULU TUSASTE
T U T K IN T O
Y L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E  
L Ä Ä K E T IE T .L IS .
Y H T . M IE H E T N A IS E T Y H T .
A 1 6  -  2 1 1 0 1 0 - 3 9 4 6
Y H TEEN SÄ 2 2 21 1 5 5 0 6
K O ULU TUSASTE Y H TE EN SÄ  4 2  
T U T K IJ A K O U L U T U S  T Ä I  V ASTAAVA
2 9 1 3 5 2 3 6
L Ä Ä K E T .J A  K IR ,L Ä Ä K E T .T R I
A  1 6  *  2 1 1 0 1 0 - 4 6 1 1
A  2 2  -  2 6 1 9 1 3 6 7 2 1 9
YHTEEN SÄ 3 5 2 9 6 7 3 5 5
K O U LU TUSASTE Y H TE EN SÄ 4 6 3 4 12 7 0 5 9
KO ULU TUSALA Y H TE EN SÄ  1 7 9  
M A A - J A  M ETSÄTALO UD EN KO ULUTUS
7 4 1 0 5 5 2 1 2
K E S K IA S T E
K O ULU TUSASTE Y H TE EN SÄ 1 7 1 4 3 4 4 5 8
A L IN  K O R K E A -A S TE
KO ULU TU S A STE  Y H TEEN SÄ 9 7 2 4 0 2 4
Y L E M P I K A N D ID A A T T I A S TE
KO ULU TU S A STE  Y H TE EN SÄ 4 0 19 21 5 7 0 3
KO ULU TU S A STE  TUNTEM ATON
KO ULU TU S A STE  Y H TEEN SÄ 6 4 2 3 9 4 0
KOU LUTU SA I A  Y H TE EN SÄ  7 2  
M U ID E N  E R IK O IS A L O J E N  KO ULUTUS
K E S K IA S T E
4 4 2 8 5 0 5 2
V A N G IN V A R T IJ A K O U L U T U S
A 7  -  1 0 17 16 1 4 0 9 6
A 1 1  -  1 5 3 3 3 1 2 5 3 6 8
Y H TEEN SÄ 5 0 4 7 3 4 9 3 5
RAJ A - ,  M E R I V A R T U  A KO UL.
A 1 -  5 1 8 1 8 - 4 3 7 2
A  7  -  1 0 1 3 1 3 - 4 8 3 9
Y H TEEN SÄ
K O T I-L A IT O S T A L ,  A L L E  3V
3 2 3 2 4 6 0 5
A  1 -  5 1 9 2 1 7 3 4 0 5
Y H TEEN SÄ 3 2 4 2 8 3 5 5 5
P O L IIS IA L IP A A L L Y S T Ö  '
A  1 1  -  1 5 1 2 1 2 - 5 8 1 2
A  1 6  -  2 1 2 7 27 - 6 0 9 0
Y H TEEN SÄ 3 9 3 9 - 6 0 0 4
M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
M IE H E T *
Y H T . M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
M IE H E T *
3 9 4 6
5 4 6 5
- ■*- 3 9 4 6  
v 5 5 0 6 5 4 6 5
■- -
5 1 4 9 5 4 3 0 1 0 5 , 5 5 2 3 6 5 1 4 9 5 4 3 0 1 0 5 ,5
4 6 1 1
8 0 7 7
7 7 6 8
5 3 5 9
5 3 5 9
6 6 ; 4
6 9 , 0
4 6 Ü
7 2 1 9
7 3 5 5
8 0 7 7
7 7 6 8
5 3 5 9
5 3 5 9
6 6 ;  4  
6 9 , 0
7 4 3 3 5 9 9 9 8 0 , 7 7Ö 59 7 4 3 3 5 9 9 9 BO ¿7
6 1 6 3 4 5 4 2 7 3 , 7 5 2 2 2 6 1 6 9 4 5 5 5 '7 3 ,8
4 4 9 4 4 4 5 8 4 4 9 4
4 2 5 4 4 0 2 4 4 2 5 4
5 9 4 4 5 4 8 5 9 2 , 3 5 7 0 7 5 9 4 4 5 4 9 2 9 2 , 4
4 9 7 2 5 1 7 8 1 0 4 ,1
4 0 6 5
5 0 6 5 4 9 9 0 5 1 8 3 1 0 3 , 9
4 1 2 1 4 0 9 6 4 1 2 1
5 3 4 0 . . 5 3 6 8 5 3 4 0
4 9 2 5 4 9 3 5 4 9 2 5
4 3 7 2 - - 4 5 4 7 - • -
4 8 3 9 - - 4 8 7 3 - - -
4 6 0 5 - - 4 7 1 7 - - -
3 5 5 7 3 5 2 0 3 5 5 7
3 5 2 6 3 6 7 9 3 5 8 9
5 8 1 2 _ 6 1 0 3 _
6 0 9 0 - - 6 1 4 3 - - -
6 0 0 4 - - 6 1 3 1 - - -
S O T IL A S A L A N  K O U L . 3 V
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TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN,KOULUTUSASTEEN,TUTKINNON,SUKUPUOLEN JA
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1966
O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T  KOTIM AAN V IR K A M IE H E T
KOULUTUSALA H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN K E S K IA N S IO K ESKIM ÄÄR ÄINEN K O KO NAISANSIO
KOULUTUSASTE Y H T . M IE H E T N A IS E T Y H T. M IE H E T N A IS E T N A IS E T / Y H T. M IE H E T N A IS E T N A IS E T /
TU T K IN T O M IE H E T * M IE H E T *
A  7  -  1 0 31 31 _ 3 7 6 9 3 7 6 9 3 6 5 8 .
A 1 1  -  1 5 18 1 8 - 5 3 9 3 5 3 9 3 - - 5 4 8 5 . • _
YHTEENSÄ 5 6 5 8 - 4 7 3 9 4 7 3 9 - - 4 8 7 6 - - -
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 2 3 1 1 8 7 4 4 4 7 3 2 4 9 9 9 3 6 0 1 7 2 , 0 4 8 3 8 5 1 1 6 3 6 5 7 7 1 , 5
A L IN  KO RKEA-ASTE
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 2 2 2 2 - 6 0 6 3 6 0 6 3 - - 6 2 0 8 - - _
Y L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 1 9 1 9 - 5 5 4 3 5 5 4 3 - - 5 5 9 1 - - -
TUTK IJA K O U LU TU S  T A I  VASTAAVA
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 1 1 - - - - - _
KOULUTUSALA YHTEENSÄ 2 7 3 2 2 9 4 4 4 9 0 5 5 1 5 5 3 6 0 1 6 9 , 9 5 0 0 9 5 2 6 9 3 6 5 7 ^  6 9 , 4
KOULUTUSALA TUNTEMATON
K E S K IA S T E  
A L IN  KO RKEA-ASTE
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 1 -  1
A LE M P I K A N D ID A A TT IA S TE
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 3  -  3  . .
Y L E M P I K A N D ID A A TT IA S TE
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 2  2
KOULUTUSASTE TUNTEMATON
KOULUTUSASTE YHTEENSÄ 3  2  1 . .  . .  . .
KOULUTUSALA YHTEENSÄ 9  4  5  5 0 9 9  . .  . .  . . 5 5 1 0
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TAULUKKO 4 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KOULUTUSALAN,KOULUTUSASTEEN,TUTKINNON, SUKUPUOLEN JA
LOPULLISEN PALKKAUSLUOKAN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
OSA-* J A  T U N T IP A L K K A IS E T  KO TIM A A N  V IR K A M IE H E T
KO ULU TUSALA H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄT
K O ULU TUSASTE Y H T . M IE H E T  N A IS E T
T U T K IN T O
SÄÄNN Ö LLISEN TYÖAJAN K E S K IA N S IO  
Y H T . M IE H E T  N A IS E T  N A IS E T /  
M IE H E T *
K E S K IM Ä Ä R Ä IN EN  KO KO NAISANSIO  
Y H T . M IE H E T  N A IS E T  N A IS E T /  
M IE H E T *
KAIKKIEN ALOJEN ANSIOT ERI KOULUTUSASTEIDEN MUKAAN
P ER USASTE
Y H TE EN SÄ
2 2 6 8 8 9 4 1 3 7 4 3 2 8 4 3 4 0 3 3 2 0 7 9 4 , 2 3 3 1 9 3 4 5 7 3 2 3 0 9 3 , 4
K E S K IA S T E
Y H TE EN SÄ
1 9 6 8 6 5 8 1 1 1 0 3 5 2 6 4 0 9 2 3 0 8 9 7 5 , 5 3 5 7 7 4 1 6 3 3 1 2 4 7 5 , 0
A L IN  K O R K E A -A S TE  
Y H TE EN SÄ
1 9 9 r8 2 1 1 7 5 0 5 5 5 7 7 9 4 5 4 8 7 8 , 7 5 1 6 7 5 6 7 2 4 6 7 2 7 9 , 6
A L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E  
Y H TE EN SÄ
2 0 7 5 8 1 4 9 5 6 3 8 6 3 2 3 5 3 7 1 8 5 , 0 5 7 8 6 6 6 3 0 5 4 5 8 8 2 , 3
Y L E M P I K A N D ID A A T T IA S T E  
Y H TE EN SÄ
5 3 5 2 5 1 2 8 4 5 6 6 0 6 2 2 1 5 1 6 4 8 3 , 0 5 7 5 1 6 3 1 7 5 2 5 0 8 3 . 1
T U T K IJ A K O U L U T U S  T A I  VASTAAVA  
Y H TE EN SÄ
1 5 1 1 2 0 31 6 5 2 9 6 7 7 0 5 5 9 6 8 2 , 7 6 5 4 6 6 7 9 1 5 5 9 6 8 2 , 4
K O ULU TUSASTE TUNTEMATON  
Y H TE EN SÄ
2 5 1 3 1 2 3 7 6 8 4 2 8 1 3 2 1 3 7 5 , 1 3 8 1 3 4 3 6 8 3 2 1 3 7 3 , 6
K A IK K I  A L A T  Y H TEEN SÄ 5 3 5 3 2 2 7 6 3 0 7 7 3 8 6 1 4 3 1 6 3 5 2 5 8 1 . 7 3 9 1 4 4 3 8 8 3 5 6 4 8 1 . 2
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TAULUKKO S. VALTION TXYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT AMMATTIRYHMÄN, KOULUTUSASTEEN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
AM MATTIRYHMÄ  
J A  KOULUTUSASTE
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN  
K E S K IM Ä Ä R IN
A N S IO K O KO NAISANSIO
K E S K IM Ä Ä R IN
SÄÄNNÖLLINEN  
V IIK K O T Y Ö A IK A
M IE ­ N A I ­ YH­ M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ Y H ­ M I E -  N A I -  Y H -
0  T E K N IN E N , LU O N N O N TIE T.
L A IN O P IL L IN E N »  H U M A N IS T . 
J A  T A IT E E L L IN E N  TYÖ
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET S ET TEEN SÄ H ET S ET TEENSÄ
0 0 1 A R K K IT E H D IT
K E S K IA S T E 1 _ 1 3 6 . 3 3 6 , 3
A L IN  KORKEA-ASTE 1 1 2 . . . , , , , , 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 1 4 1 7 3 1 1 1 4 1 1 1 0 7 2 8 1 1 0 3 7 1 1 4 1 1 1 0 7 2 8 1 1 0 3 7 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
TU TK IJA K O U LU TU S 1 - 1 * * * • ... 3 6 , 3 - 3 6 , 3
YHTEENSÄ 1 7 1 8 3 5 1 1 5 2 1 1 0 6 5 0 1 1 0 7 3 1 1 5 2 1 1 0 6 5 0 1 1 0 7 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 0 2 JO H TO T E H T Ä V IS S Ä  T O IM IV A T  
IN S IN Ö Ö R IT
PERUSASTE 2 _ 2 . , . _ 3 6 , 2 3 8 . 2
K E S K IA S T E 4 3 - 4 3 6 7 0 0 - 8 7 0 0 8 7 2 7 - 8 7 2 7 3 8 , 1 - 3 8 ,1
A L IN  KO RKEA-ASTE 1 3 - 1 3 1 0 6 0 4 - 1 0 6 0 4 1 0 6 0 4 - 1 0 6 0 4 3 6 , 6 - 3 6 , 6
A LE M P I K A N D .A S TE 8 - 8 1 2 0 2 5 - 1 2 0 2 5 1 2 5 5 2 - 1 2 5 5 2 4 0 , 0 - 4 0 , 0
Y L E M P I K A N D .A S TE 1 0 0 6 1 0 6 1 3 1 2 5 1 1 6 7 7 1 3 0 4 3 1 3 1 2 7 1 1 6 7 7 1 3 0 4 5 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
TU TK IJA K O U LU TU S 5 1 6 • • 1 3 6 5 5 • * 1 3 6 5 5 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
YHTEENSÄ 1 7 1 7 1 7 8 1 1 7 3 6 1 1 9 1 6 1 1 7 4 3 1 1 7 6 8 1 1 9 1 6 1 1 7 7 4 3 6 , 9 3 6 , 3 3 6 , 9
0 0 3 S U U N N IT T E L U - JA  TAR KAST. 
T E H T Ä V IS S Ä  T O IM IV A T  
IN S IN Ö Ö R IT  J A  TE K N IK O T
PERUSASTE 1 2 3 .. 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 8 9 4 9 3 7 9 6 2 7 9 4 3 8 1 1 9 8 0 9 3 3 6 , 9 3 6 , 3 3 6 , 8
A L IN  KO RKEA-ASTE 7 7 6 8 3 9 1 3 9 6 8 2 8 8 9 7 2 9 1 4 4 6 8 2 8 8 9 7 7 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 . 3
A L E M P I K A N D .A S TE 2 2 4 3 6 . 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 4 2 5 7 7 5 0 2 1 1 2 3 5 9 5 6 6 1 0 9 7 9 1 1 2 7 3 9 5 7 2 1 1 0 1 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
TU TK IJA K O U LU TU S 16 6 2 2 1 1 9 2 5 1 1 1 5 4 1 1 7 1 4 1 1 9 2 5 1 1 1 5 4 1 1 7 1 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON “ 1 1 * • - 3 6 , 3 3 6 , 3
YHTEENSÄ 6 1 0 9 8 7 0 8 1 0 5 0 1 9 2 6 8 1 0 3 3 0 1 0 5 5 1 9 2 7 2 1 0 3 7 4 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 . 4
0 0 4 E R IT Y IS A L O J E N  IN S IN Ö Ö R IT  
J A  TE K N IK O T
PERUSASTE 2 7 4 1 4 2 8 8 6 5 0 8 6 1 7 2 6 4 9 2 6 6 7 9 6 2 5 3 6 6 5 9 3 8 . 5 3 7 , 4 3 8 , 4
K E S K IA S T E 2 4 6 2 1 0 5 2 5 6 7 7 0 0 5 6 1 7 4 6 9 7 1 7 3 5 4 6 2 1 2 7 3 0 8 3 7 , 9 3 6 , 9 3 7 , 9
A L IN  KO RKEA-ASTE 4 8 6 21 5 0 7 8 8 2 4 7 7 0 4 8 7 7 8 8 8 7 6 7 7 4 8 8 8 3 0 3 6 , 2 3 6 , 5 3 6 , 2
A LE M P I K A N D .A S TE 1 2 3 ., 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 3 8 6 3 6 4 2 2 1 0 8 9 6 9 1 1 7 1 0 7 4 5 1 0 9 0 8 9 1 1 7 1 0 7 5 6 3 6 , 4 3 6 , 4 3 6 , 4
TU TK IJA K O U LU TU S 4 - 4 • - 3 7 , 6 - 3 7 ,6
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 5 5 - • •  . - 3 1 , 1 - 3 1 ,1
YHTEENSÄ 3 6 1 6 1 7 6 3 7 9 6 7 6 3 1 6 9 4 7 7 5 9 9 7 8 9 0 6 9 8 2 7 8 4 7 3 7 , 5 3 6 , 8 3 7 ,5
0 0 9 MUUT T E K N IS E N  ALAN  
A M M A TIT
PERUSASTE 1 0 8 4 9 0 5 9 8 6 3 7 9 5 3 9 9 5 5 7 6 6 4 6 9 5 4 9 6 5 6 7 1 3 6 , 5 3 6 , 4 3 6 ,4
K E S K IA S T E 9 8 4 7 1 5 6 9 5 5 7 6 4 8 9 2 5 0 1 0 5 6 1 1 4 9 3 8 5 0 5 4 3 6 , 4 3 6 , 4 3 6 , 4
A L IN  KO RKEA-ASTE 5 - 5 - - 3 6 , 3 - 3 6 , 3
A L E M P I K A N D .A S TE - 1 1 .. - 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 4 3 7 ., 8 9 5 1 8 9 5 1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON - 3 3 “ - - 3 6 , 3 3 6 , 3
YHTEENSÄ 2 1 5 9 6 8 1 1 8 3 6 1 5 3 5 1 5 5 5 3 3 7 6 2 1 4 5 2 2 7 5 4 0 6 3 6 , 4 3 6 . 4 3 6 , 4
0 0 T E K N IIK A N  ALAN TYÖ  
PERUSASTE 3 8 5 5 0 6 8 9 1 6 4 8 2 5 4 2 2 5 8 8 0 6 6 2 9 5 5 1 8 5 9 9 8 3 7 , 8 3 6 , 4 3 7 , 0
K E S K IA S T E 2 6 9 3 5 8 0 3 2 7 3 7 0 1 3 5 1 4 2 6 6 8 2 7 3 4 0 5 1 8 7 6 9 5 8 3 7 , 8 3 6 ,  S 3 7 , 6
A L IN  KO RKEA-ASTE 5 8 2 2 8 6 1 0 8 9 1 0 7 5 7 4 8 8 4 9 8 9 5 4 7 6 0 7 8 8 9 3 3 6 , 2 3 6 , 5 3 6 , 2
A L E M P I K A N D .A S TE 11 5 16 1 1 2 8 0 9 8 5 3 1 1 6 8 1 1 0 1 2 9 3 8 , 2 3 6 , 3 3 7 , 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 9 2 9 1 3 9 1 0 6 8 1 1 2 9 7 9 6 2 4 1 1 0 7 9 1 1 3 2 0 9 6 2 7 H I O O 3 6 , 3 3 6 , 4 3 6 , 3
TU TK IJA K O U LU TU S 2 6 7 3 3 1 1 9 0 8 1 1 4 6 7 1 1 8 1 4 1 1 9 0 8 1 1 4 6 7 1 1 8 1 4 3 6 , 5 3 6 , 3 3 6 , 4
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 5 4 9 6 9 8 0 6 9 6 0 3 1 , 1 3 6 , 3 3 3 , 4
YHTEENSÄ 4 6 3 1 1 2 6 9 5 9 0 0 8 1 0 6 5 8 4 0 7 6 1 9 8 3 1 9 5 8 9 9 7 7 9 9 3 7 , 3 3 6 , 4 3 7 , 1
0 1 0 K E M IS T IT  J A  F Y Y S IK O T  
K E S K IA S T E 11 3 1 4 8 1 0 2 8 4 4 6 8 4 2 3 8 6 9 8 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L IN  KO RKEA-ASTE 4 8 3 5 1 8 8 6 7 8 8 1 7 9 8 4 1 9 8 3 8 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L E M P I K A N D .A S TE 1 1 2 .  , 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 1 2 9 51 1 8 0 9 5 5 5 9 1 4 6 9 4 3 9 9 5 6 7 9 1 4 6 9 4 4 8 3 6 , 2 3 6 , 3 3 6 , 2
TU TK IJA K O U LU TU S 52 1 3 6 5 1 0 0 0 7 9 3 0 5 9 8 6 7 1 0 0 3 5 9 3 0 5 9 8 8 9 3 6 , 3 3 4 , 5 3 6 , 0
YHTEENSÄ 2 4 1 71 3 1 2 9 4 3 8 9 1 1 1 9 3 6 3 9 6 5 9 9 1 8 6 9 5 5 1 3 6 , 3 3 6 , 0 3 6 , 2
0 1 2 LA B O R A N TIT  JA  
LA B O R A TO R IO A PU LA ISE T
PERUSASTE 1 0 9 2 9 6 4 0 5 5 7 1 2 5 2 7 4 5 3 9 2 5 7 8 3 5 2 8 7 5 4 2 0 3 9 , 0 3 8 , 1 3 8 , 3
K E S K IA S T E 1 5 4 3 1 5 4 6 9 5 6 4 4 5 1 1 8 5 2 9 1 5 6 9 8 5 1 2 6 5 3 1 4 3 8 , 8 3 8 . 1 3 8 , 3
A L IN  KO RKEA-ASTE 3 6 11 . , 5 8 6 3 5 7 6 6 ,  , 5 8 6 3 5 7 6 6 4 0 , 0 3 7 , 7 3 8 , 3
A L E M P I K A N D .A S TE 6 9 1 5 5 2 4 3 5 4 0 7 5 3 4 2 5 2 4 3 5 4 0 7 5 3 4 2 4 0 , 0 3 7 , 1 3 8 , 3
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TAULUKKO  5 .  V A L T IO N  TÄ Y S P A L K X A IS T E N  K O TIM A A N  V IR K A M IE S T E N  LUKUMÄÄRÄT JA  K E S K IM Ä Ä R Ä IS E T A N S IO T  AM M ATTIRYHM ÄN. KOULUTUSASTEEN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1 9 8 6
a m m a t t ir y h m ä l u k u m ä ä r ä
J A  KO U LU TU S A STE
M I E -  N A I - Y H ­
H E T  SET TE EN SÄ
Y L E M P I K A N D .A S T E 2 6 6
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 7 4 1 1
Y H TE EN SÄ 2 8 1 6 3 8 9 1 9
0 1 4 G E O L O G IT  Y M . 
K E S K IA S T E _ 2 2
Y L E M P I K A N D .A S T E 2 5 6 3 1
T U T K IJ A K O U L U T U S 3 1 1 3 2
Y H TE EN SÄ 5 6 9 6 5
0 1 5 M E TE O R O LO G IT*  
H Y D R O L O G IT  Y M .
P ER U S A STE 3 1 4 3 5
K E S K IA S T E 2 3 8 3 1
A L IN  K O R K E A -A S TE - 1 1
A L E M P I K A N D .A S T E 1 1 4 1 5
Y L E M P I K A N D .A S T E 3 3 8 4 1
T U T K IJ A K O U L U T U S 7 - 7
Y H TE EN SÄ 1 0 5 2 5 1 3 0
0 1 9 MUUT K E M IA N  J A  F Y S IIK A N  
ALA AN KUU LUVAT A M M A TIT
PER U S A STE 1 3 1 8 1 1 9 4
K E S K IA S T E 2 0 1 5 2 1 7 2
A L IN  K O R K E A -A S TE - 2 2
A L E M P I K A N D .A S T E 2 6 8
Y L E M P I K A N D .A S T E - 3 3
K O U L . A S T E  TUNTEMATON 1 1 2
Y H TE EN SÄ 3 6 3 4 5 3 8 1
0 1 K E M IA N  J A  F Y S IIK A N  ALAAN  
K U U LUVA TYÖ
PER U S A STE 1 5 3 4 8 1 6 3 4
K E S K IA S T E 2 0 8 4 8 0 6 6 8
A L IN  K O R K E A -A S TE 51 14 6 5
A L E M P I K A N D .A S T E 2 0 2 0 4 0
Y L E M P I K A N D .A S T E 1 8 9 7 4 2 6 3
T U T K IJ A K O U L U T U S 9 0 1 4 1 0 4
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 8 5 1 3
Y H TE EN SÄ 7 1 9 1 0 8 8 1 8 0 7
0 2 1 B IO L O G IT
K E S K IA S T E - 1 1
A L E M P I K A N D .A S T E 1 - 1
Y L E M P I K A N D .A S T E 1 3 6 1 9
T U T K IJ A K O U L U T U S 6 1 7
Y H TE EN SÄ 2 0 8 2 8
0 2 2 M A A TALO USNEUVO JAT,
- T U T K IJ A T  YM .
PER U S A STE 4 4
K E S K IA S T E 7 4 1 1
A L IN  K O R K E A -A S TE 6 1 9 7 0
Y L E M P I K A N D .A S T E 3 6 1 3 4 9
T U T K IJ A K O U L U T U S 2 - 2
Y H TE EN SÄ 1 1 0 2 6 1 3 6
0 2 3 M E T S Ä T A L O U S T U T K IJ A T  JA
-N E U V O J A T
PER U S A STE 5 2 7
K E S K IA S T E 2 6 2 11 2 7 3
A L IN  K O R K E A -A S TE 3 1 4
Y L E M P I K A N D .A S T E 2 0 5 2 0 2 2 5
T U T K IJ A K O U L U T U S 2 - 2
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 6 - 6
Y H TE E N S Ä 4 6 3 3 4 5 1 7
0 2 9 MUUT MAATALOUDEN * M ETSÄ­
TA LO U D EN  SEKÄ B IO L O G IA N
ALA AN KUU LUVAT A M M A TIT
T U T K IJ A K O U L U T U S 1 - 1
Y H TE E N S Ä 1 - 1
0 2 B IO L O G IA N  ALA N TYÖ
PER U S A STE 9 2 11
SAANN. TYÖAJAN  
K E S K IK A A R IN
A N S IO KO K O N A IS A N S IO
K E S K IM Ä Ä R IN
SÄÄNNÖLLINEN  



















6 1 7 6
6 1 7 3 5 9 3 3
5 7 7 7 6 1 9 1
6 1 7 3 5 9 3 3
5 7 8 7
4 0 , 0
4 0 * 0
3 8 * 8
3 8 * 2
3 9 * 1
3 9 * 3
5 6 7 1 5 2 1 3 5 3 5 3 5 7 2 8 5 2 2 3 5 3 7 7 3 8 * 9 3 8 * 1 3 6 * 3
9 0 3 2 8 5 0 2 8 9 3 0
1 0 6 3 4
9 0 3 2 8 5 0 2 8 9 3 0
1 0 6 3 4
3 6 * 3
3 6 * 3
3 6 * 3
3 6 * 3
3 6 * 3
3 6 * 3
3 6 * 3
3 6 * 3
9 9 5 2 8 0 9 3 9 6 9 4 9 9 5 2 8 0 9 3 9 6 9 4 3 6 * 3 3 6 * 3 3 6 . 3
7 5 2 1 7 4 3 9 7 5 2 1 7 4 3 9 3 5 * 0 3 5 * 3 3 5 * 1
7 5 8 4 7 4 8 4 7 5 5 8 7 6 0 1 7 4 8 4 7 5 7 1 3 5 * 5 3 5 * 2 3 5 * 4,, \  , . , ,, - 3 5 * 0 3 5 * 0
6 8 0 1 , , 9 2 4 2 8 8 0 9 9 2 4 8 3 5 * 2 3 5 * 3 3 5 * 3
9 6 7 1 8 8 0 8 9 5 0 2 9 6 7 1 8 8 0 8 9 5 0 2 3 5 * 4 3 5 * 3 3 5 , 4
1 0 8 6 6 - 1 0 8 6 6 1 0 8 6 6 - 1 0 8 6 6 3 5 * 9 - 3 5 * 9
8 5 6 8 8 2 7 8 8 5 1 2 8 5 7 2 8 2 7 8 8 5 1 6 3 5 * 3 3 5 * 3 3 5 . 3
5 0 7 9 5 4 2 8 5 4 0 4 5 0 7 9 5 4 4 9 5 4 2 4 3 6 * 6 3 8 * 0 3 7 , 9
5 1 8 0 5 2 1 4 5 2 1 0 5 1 9 4 5 2 1 6 5 2 1 5 3 6 . 8 3 7 * 4 3 7 * 3
~ ,, ., - . # - 3 6 * 3 3 6 * 3
5 0 9 2 5 0 2 4 . , 5 0 9 2 5 0 2 4 3 6 * 3 3 6 * 8 3 6 * 7
- ,, - , , ,, - 3 7 * 1 3 7 * 1
• * * * * • • • 3 6 * 3 4 0 * 0 3 8 * 2
5 0 8 7 5 3 2 2 5 2 9 9 5 0 9 5 5 3 3 4 5 3 1 2 3 6 , 7 3 7 . 7 3 7 * 6
6 0 2 5 5 3 4 4 5 5 0 9 6 0 7 5 5 3 6 0 5 5 3 3 3 8 * 0 3 8 * 0 3 8 . 0
5 9 4 4 5 2 2 2 5 4 4 0 6 0 0 4 5 2 2 9 5 4 6 3 3 6 * 1 3 7 * 8 3 7 . 9
6 6 6 9 6 3 2 0 8 1 6 3 9 5 8 6 6 7 0 0 8 9 6 5 3 6 * 5 3 7 , 0 3 6 . 6
7 2 3 2 6 3 6 7 6 7 9 9 7 2 3 6 6 3 6 7 6 8 0 2 3 6 * 8 3 6 * 6 3 6 . 7
9 4 6 0 8 6 5 5 9 2 3 4 9 4 6 8 8 6 5 5 9 2 3 9 3 6 * 1 3 6 * 5 3 6 * 2
1 0 3 1 0 9 2 6 9 1 0 1 7 0 1 0 3 2 6 9 2 6 9 1 0 1 8 4 3 6 * 3 3 4 * 6 3 6 * 1
5 8 8 9 5 5 7 2 5 9 0 2 5 5 6 0 3 9 * 5 3 8 * 5 3 9 , 2
7 6 6 1 5 5 9 6 6 4 1 6 7 7 5 8 5 6 1 1 6 4 6 5 3 7 * 2 3 7 * 7 3 7 , 5
- 3 6 * 3 3 6 * 3
,  . , , 3 6 * 3 - 3 6 * 3
9 6 9 5 8 0 9 6 9 1 9 0 9 6 9 5 8 0 9 6 9 1 9 0 3 6 * 3 3 6 * 3 3 6 * 3
1 0 0 4 0 1 0 0 4 0 3 6 * 3 3 6 * 3 3 6 * 3
9 7 1 5 8 6 7 6 9 4 1 8 9 7 1 5 8 6 7 6 9 4 1 8 3 6 * 3 3 6 * 3 3 6 * 3
- 3 6 * 3 - 3 6 * 3
6 1 5 0 ,, 6 0 0 0 6 6 5 1 6 3 1 9 3 6 * 3 3 6 * 3 3 6 * 3
5 9 7 1 5 0 6 6 5 8 5 4 5 9 7 1 5 0 6 6 5 8 5 4 3 6 * 1 3 6 * 3 3 6 * 2
8 6 0 1 7 7 1 2 8 5 1 2 6 8 0 1 7 7 1 2 8 5 1 2 3 6 * 3 3 4 * 7 3 5 * 9
- - 3 6 * 3 - 3 6 * 3
7 0 0 7 6 4 9 2 6 9 0 9 7 0 6 1 6 4 9 2 6 9 5 2 3 6 * 2 3 5 * 5 3 6 * 1
7 0 9 5 , , 7 1 2 0 3 7 * 8 4 0 * 0 3 8 * 4
7 6 6 4 6 5 7 2 7 6 2 0 7 6 6 5 6 5 7 2 7 6 2 1 3 3 * 7 3 1 * 7 3 3 * 6
2 7 * 1 3 6 * 3 2 9 * 4
1 0 0 9 0 8 9 0 4 9 9 8 5 1 0 0 9 0 8 9 0 4 9 9 8 5 3 4 * 0 3 2 * 6 3 3 * 9
- - 3 6 * 3 - 3 6 * 3
9 0 9 8 - 9 0 9 8 9 0 9 8 - 9 0 9 8 2 0 * 5 - 2 0 * 5
8 7 2 0 7 9 4 2 8 6 6 9 8 7 2 1 7 9 4 2 8 6 7 0 3 3 * 6 3 2 * 9 3 3 , 6
. . . .
3 6 * 3
3 6 * 3
3 6 * 3
3 6 , 3
7 1 1 0 6 9 3 7 7 3 9 0 7 1 6 6 3 7 * 1  4 0 * 0 3 7 . 7
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AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ SAANH.TYÖ AJAN A N S IO KO K O N A IS A N S IO SÄÄNNÖLLINEN
J A  KOULUTUSASTE K E S K IM Ä Ä R IN K E S K IM Ä Ä R IN v i i k x o t y o a i k a
M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ YH­
HET SET TEEN SÄ HET SET TEENSÄ H ET SET TEEN SÄ H ET SET TEENSÄ
K E S K IA S T E 2 6 9 1 6 2 8 5 7 6 2 5 6 5 8 9 7 5 6 7 7 6 3 9 6 5 8 9 7 5 8 0 3 3 , 7 3 3 . 2 3 3 .7
A L IN  KO RKEA-ASTE 6 4 1 0 7 4 6 0 2 5 5 2 9 3 5 9 2 6 6 0 2 5 5 2 9 3 5 9 2 6 3 5 . 7 3 6 , 3 3 5 . 8
A L E M P I K A N D .A S TE 1 • 1 .. ,. ,, , , 3 6 , 3 - 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 2 5 4 3 9 2 9 3 9 8 8 7 8 3 8 2 9 6 8 7 9 8 8 7 8 3 8 2 9 6 8 7 3 4 , 4 3 3 , 9 3 4 , 4
TU TK IJA K O U LU TU S 11 1 1 2 1 0 2 0 4 ,, 1 0 2 0 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 6 - 6 9 0 9 8 -  ' 9 0 9 8 9 0 9 8 - 9 0 9 8 2 0 . 5 - 2 0 , 5
YHTEENSÄ 6 1 4 6 8 6 8 2 8 4 4 8 7 4 7 4 8 3 5 1 8 4 5 8 7 4 7 4 8 3 6 0 3 4 , 2 3 4 , 3 3 4 , 2
0 3 0  Y L IO P IS T O J E N  JA  KORKEA­
KO ULUJEN O PETTA JAT
PERUSASTE 4 6 1 6 6 4 6 8 2 5 6 0 7 1 6 6 3 6 6 9 6 7 6 2 1 0 6 7 7 7 2 3 , 9 1 9 , 6 2 2 , 9
K E S K IA S T E 5 2 7 2 2 0 7 4 7 6 7 4 2 6 4 3 7 6 6 5 2 6 9 8 1 6 5 4 8 6 8 5 4 2 4 , 7 2 5 , 6 2 5 , 0
A L IN  KO RKEA-ASTE 1 6 4 1 5 1 3 1 5 8 0 8 9 6 9 3 8 7 5 3 7 1 0 0 2 7 7 5 7 9 8 8 5 4 2 0 , 4 2 5 , 4 2 2 ,8
A L E M P I K A N D .A S TE 1 9 7 2 5 8 4 5 5 7 9 0 3 7 5 6 8 7 7 1 3 8 3 5 5 7 8 2 4 8 0 5 4 1 9 , 9 1 9 , 2 1 9 , 5
Y L E M P I K A N D .A S TE 1 7 1 4 1 2 1 3 2 9 2 7 8 7 0 1 7 7 2 6 8 2 9 7 9 7 2 3 7 9 6 9 8 9 9 6 2 1 , 9 2 1 , 8 2 1 ,9
TU TK IJA K O U LU TU S 2 3 4 7 5 5 3 2 9 0 0 1 2 1 7 2 1 0 2 7 7 1 1 8 1 1 1 2 3 8 2 1 0 3 1 8 1 1 9 8 8 1 4 , 1 1 8 ,7 1 5 , 0
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 37 16 5 3 8 7 7 7 7 8 0 3 8 4 8 3 9 7 8 7 8 2 5 0 9 3 2 3 1 7 , 0 1 7 ,8 1 7 , 2
YHTEEN SÄ 5 0 3 4 2 4 2 7 7 4 6 1 1 0 0 4 6 8 1 1 4 9 4 1 7 1 0 6 0 6 8 3 2 6 9 8 6 4 1 8 , 4 2 1 . 3 1 9 ,4
0 3 2  K E S K IA S TE E N  A M M A T IL L IS T A  
KO U L. ANTAVAT O PETTA JAT
PERUSASTE 1 6 3 1 9 7 0 7 1 , , 6 9 8 7 8 0 4 4 7 9 5 1 2 7 , 4 2 5 , 0 2 7 , 0
K E S K IA S T E 3 0 6 1 2 5 4 3 1 6 5 8 6 6 5 6 3 6 5 8 0 7 6 1 2 7 0 1 8 7 4 4 0 2 7 , 3 ' 2 5 , 7 2 6 ,9
A L IN  KO RKEA-ASTE 3 3 9 5 2 3 8 6 2 7 4 4 4 7 1 5 7 7 2 7 0 8 6 3 9 7 7 1 3 8 0 7 7 2 5 , 8 2 4 , 5 2 5 , 0
A L E M P I KA N D .A S TE 5 8 7 1 9 7 7 7 7 9 5 1 8 4 8 6 8 4 4 6 8 7 6 5 8 5 6 1 8 5 7 6 2 3 , 3 2 5 , 1 2 4 , 9
Y L E M P I K A N D .A S TE 1 4 1 2 3 9 3 8 0 9 2 7 0 8 4 0 3 8 7 2 5 9 5 9 1 8 7 8 3 9 0 8 3 2 2 . 2 2 2 , 2 2 2 , 2
TU TK IJA K O U LU TU S 3 5 8 1 0 1 4 7 , , 1 1 6 7 3 1 7 , 3 2 4 , 3 2 1 ,7
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 5 2 4 5 6 7 8 6 2 7 8 0 5 8 7 6 9 6 6 9 4 2 6 , 9 2 4 , 0 2 6 , 7
YHTEEN SÄ 9 1 5 1 6 1 8 2 5 3 3 7 5 0 0 7 8 9 2 7 7 5 0 8 4 6 6 8 2 0 1 8 2 9 7 2 5 . 7 2 4 , 5 2 4 , 9
0 3 3  E S IA S T E E N  KOULUJEN
JO H TA JA T J A  O PETTA JAT
A L IN  KO RKEA-ASTE - 3 3 - - 3 5 , 3 3 5 , 3
YHTEENSÄ - 3 3 - - . . 3 5 , 3 3 5 , 3
PERUSKOULUN O PETTA JAT  
A L E M P I K A N D .A S TE 1 - 1 ... 2 5 , 0 _ 2 5 , 0
YHTEENSÄ 1 - 1 . .  2 5 , 0 _ 2 5 , 0
0 3 5  O PP IK O U LU JE N  O PETTA JAT
PERUSASTE - 4 4 - ,. - . 2 6 , 7 2 6 , 7
K E S K IA S T E 9 9 1 8 9 0 4 5 7 6 2 2 8 3 3 3 9 0 4 5 7 9 3 2 8 4 8 8 2 0 , 6 2 1 , 6 2 1 ,1
A L IN  KO RKEA-ASTE 1 8 9 7 5 5 9 7 9 1 7 2 1 , 0 2 1 , 2 2 1 , 2
A L E M P I K A N D .A S TE 3 1 0 1 3 7 0 2 5 7 1 2 4 7 3 5 1 7 7 9 1 2 1 , 3 2 1 , 0 2 1 .1
Y L E M P I KA N D .A S TE 7 31 3 8 9 5 2 7 6 7 6 9 8 9 0 9 1 0 1 2 9 1 0 0 1 6 1 0 0 3 7 2 0 , 9 1 9 . 4 1 9 , 7
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 3 16 19 8 1 9 1 8 2 2 2 8 6 6 4 8 7 3 5 2 1 , 3 2 0 , 2 2 0 , 4
YHTEENSÄ 2 3 78 1 0 1 8 8 9 3 7 9 7 6 6 1 6 4 9 4 0 7 8 6 8 7 8 8 5 1 2 0 , 9 2 0 , 6 2 0 , 7
H A R JO ITTE LU K O U LU JE N  
O PE TTA JA T
PERUSASTE 1 1 2 1 9 , 0 2 1 , 0 2 0 , 0
K E S K IA S T E 8 2 5 3 3 6 9 0 0 7 3 3 0 7 7 1 0 9 6 9 0 8 1 5 6 8 5 7 6 2 2 , 2 2 0 , 0 2 0 , 5
A L IN  KO RKEA-ASTE 2 0 2 2 4 2 1 0 8 7 8 1 0 1 0 0 1 0 4 7 0 1 1 2 3 7 1 1 2 4 4 1 1 2 4 1 2 1 . 4 2 2 , 5 2 2 , 0
A L E M P I K A N D .A S TE 5 2 1 0 3 1 5 5 9 3 8 6 9 3 1 6 9 3 3 9 1 0 5 5 3 1 0 1 9 3 1 0 3 1 4 2 2 . 2 2 1 , 1 2 1 , 5
Y L E M P I K A N D .A S TE 1 5 5 2 2 6 3 8 1 1 0 3 2 4 1 0 0 0 0 1 0 1 3 2 1 1 5 8 6 1 1 2 2 4 1 1 3 7 1 2 0 . 3 1 9 , 4 1 9 , 8
TU TK IJA K O U LU TU S 11 4 1 5 1 0 8 7 1 1 0 6 0 5 1 1 8 1 3 1 1 3 6 0 2 0 , 2 2 0 , 0 2 0 , 2
YHTEENSÄ 2 4 7 3 8 1 6 2 8 1 0 1 4 3 9 6 3 8 9 8 3 7 1 1 2 9 1 1 0 7 2 8 1 0 9 4 9 2 0 , 8 2 0 ,1 2 0 , 4
E R IT Y IS K O U L U J E N  O PETTA JAT
PERUSASTE 3 4 7 5 6 9 9 6 6 5 6 3 0 , 0 3 1 , 2 3 0 , 7
K E S K IA S T E 9 11 2 0 5 6 6 2 5 6 2 2 5 6 4 0 7 4 9 3 6 2 5 8 6 8 1 3 2 3 , 6 2 4 , 9 2 4 , 4
A L IN  KO RKEA-ASTE 2 0 4 4 6 4 8 0 8 3 7 7 0 7 7 6 2 4 9 0 8 0 6 4 4 4 8 6 4 3 2 4 , 5 2 1 , 9 2 2 , 6
A L E M P I K A N D .A S TE 2 4 4 3 6 7 6 6 2 9 7 0 6 8 6 9 8 2 8 5 0 1 7 9 6 6 8 1 5 7 2 2 , 2 2 1 , 7 2 1 , 8
Y L E M P I K A N D .A S TE 5 1 0 1 5 7 4 7 8 8 0 0 0 8 2 2 3 8 4 9 7 - 2 3 , 7 2 3 , 7
YHTEENSÄ 6 1 1 1 2 1 7 3 7 2 1 6 7 1 5 2 7 1 7 5 8 5 7 6 7 9 1 8 8 1 5 0 2 3 , 6 2 2 , 6 2 2 , 9
MUUT OPETUSALAN AM M ATIT
PERUSASTE 1 3 _ 1 3 4 7 6 2 4 7 6 2 5 1 6 2 _ 5 1 6 2 3 8 , 3 _ 3 8 , 3
K E S K IA S T E 2 5 1 3 3 8 5 5 5 0 6 3 2 7 5 8 1 6 5 7 9 5 6 3 2 7 5 9 7 7 3 7 , 8 3 6 , 6 3 7 . 4
A L IN  KO RKEA-ASTE 5 4 9 9 8 1 9 9 8 1 9 2 7 , 4 3 2 , 7 2 9 , 8
A L E M P I K A N D .A S TE 7 7 1 4 6 9 4 3 7 4 1 7 6 1 8 0 8 9 4 3 7 4 1 7 8 1 8 0 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 3 5 4 9 8 4 9 7 6 0 7 8 5 9 8 6 5 1 9 7 6 0 7 8 5 9 8 6 5 1 3 6 , 3 3 6 , 4 3 6 , 4
TU TK IJA K O U L U TU S 4 1 5 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 - 1 • • • * 4 0 , 0 - 4 0 , 0
YHTEENSÄ 9 0 7 4 1 6 4 7 7 7 1 7 6 2 0 7 7 0 3 7 9 0 1 7 6 2 0 7 7 7 4 3 6 , 5 3 6 , 2 3 6 , 4
0 3  O PETUSALAAN KUULUVA TYÖ
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AM M ATTIRYHM Ä LUKUMÄÄRÄ S AANN. TYÖAJAN A N S IO KO KO NAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
J A  K O U LU TUSASTE K E S K IM Ä Ä R IN K E S K IM Ä Ä R IN V IIK K O T Y Ö A IK A
M I E -  N A I - Y H ­ M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE -  N A I -  Y H -
H E T  SET TEENSÄ H E T ' SET TEEN SÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
PER USASTE 8 1 28 1 0 9 6 5 4 1 5 9 7 4 6 3 9 6 6 9 8 1 6 2 0 9 6 7 8 2 2 7 . 1 2 2 , 9 2 6 , 0
K E S K IA S T E 8 6 5 4 0 4 1 2 8 9 6 6 8 5 6 5 3 9 6 6 3 9 7 2 1 7 6 8 1 6 7 0 9 1 2 5 , 9 2 5 , 6 2 5 , 8
A L IN  K O R K E A -A S TE 5 4 9 7 5 6 1 3 0 5 7 8 1 4 7 2 3 6 7 4 7 9 9 1 8 0 7 8 2 9 6 3 9 6 2 4 , 0 2 4 , 5 2 4 , 3
A L E M P I K A N D .A S T E 3 4 2 1 1 4 0 1 4 8 2 6 0 7 9 8 2 8 1 8 2 3 4 8 7 9 7 8 5 0 2 8 5 7 0 2 1 , 4 2 3 . 3 2 2 , 8
Y L E M P I K A N D .A S T E 2 0 5 9 1 7 7 0 3 6 2 9 6 6 8 3 8 1 2 8 8 5 3 4 9 8 5 3 8 5 2 8 9 2 4 0 2 2 , 1 2 1 , 9 2 2 , 0
T U T K IJ A K O U L U T U S 2 3 6 5 5 6 3 2 9 2 8 1 2 1 6 0 1 0 2 6 5 1 1 7 9 5 1 2 3 7 7 1 0 3 1 0 1 1 9 7 9 1 4 , 2 1 8 , 8 1 5 , 0
K O U L .A S T E  TUNTEM ATON 9 3 3 6 1 2 9 8 2 1 2 7 8 9 3 8 1 2 3 9 1 4 9 8 3 7 5 8 9 3 3 2 3 , 0 1 9 , 6 2 2 , 0
Y H TE EN SÄ 6 3 7 4 4 6 9 7 1 1 0 7 1 9 6 1 9 6 1 2 6 8 9 8 6 1 0 2 6 2 8 4 6 1 9 4 9 8 1 9 , 9 2 2 , 6 2 1 , 0
0 4 1 P A P IT  Y M .
( E V . - L U T .  J A  O R T O D O K S IT ) 
P ER USASTE 2 2 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 4 - 4 - - . , 3 7 , 6 - 3 7 , 6
A L E M P I K A N D .A S T E 3 - 3 ,  . - - - - -
Y L E M P I K A N D .A S T E 3 5 - 3 5 8 7 4 3 - 8 7 4 3 8 7 4 3 - 8 7 4 3 3 6 , 7 - 3 6 , 7
T U T K IJ A K O U L U T U S 12 - 1 2 1 4 7 6 6 - 1 4 7 6 8 1 4 7 6 8 1 4 7 6 8 3 6 , 3 - 3 6 , 3
y h t e e n s ä 5 6 - 5 6 1 0 0 7 3 - 1 0 0 7 3 1 0 0 7 3 - 1 0 0 7 3 3 6 , 7 - 3 6 . 7
0 4 9 MUUT USKONNON ALAAN  
KUU LUVAT A M M A T IT  
Y L E M P I K A N D .A S T E 1 _ 1 3 6 , 3 3 6 , 3
Y H TE EN SÄ 1 - 1 . , ,  . , . 3 6 , 3 - 3 6 , 3
0 4 USKONNON ALA N TYÖ  
P ER USASTE 2 2 3 6 , 3 -  3 6 , 3
K E S K IA S T E 4 - 4 - - 3 7 , 6 -  3 7 , 6
A L E M P I K A N D .A S T E 3 - 3 - - - -
Y L E M P I K A N D .A S T E 3 6 - 3 6 8 6 5 4 - 8 6 5 4 6 6 5 4 - 8 6 5 4 3 6 , 7 -  3 6 , 7
T U T K IJ A K O U L U T U S 1 2 “ 12 1 4 7 6 8 - 1 4 7 6 8 1 4 7 6 8 - 1 4 7 6 8 3 6 , 3 -  3 6 , 3
Y H TE EN SÄ 5 7 - 5 7 9 9 9 4 - 9 9 9 4 9 9 9 4 - 9 9 9 4 3 6 , 7 -  3 6 , 7
0 5 1 T U O M IO IS T U IN -  JA  
H A L L IN T O L A K IM IE H E T  
K E S K IA S T E 21 12 3 3 1 1 6 2 2 8 7 8 7 1 0 5 9 1 1 1 6 2 2 8 8 0 5 1 0 5 9 8 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L E M P I K A N D .A S T E 6 1 7 ,  , 9 7 5 3 9 7 5 3 3 6 , 3 - 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S T E 7 7 3 3 7 6 1 1 4 9 1 1 8 0 2 9 9 0 1 1 1 1 8 0 1 1 8 0 2 9 9 0 1 1 1 1 8 0 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
T U T K IJ A K O U L U T U S 1 9 3 22 1 5 5 8 8 1 5 0 2 2 1 5 5 8 8 1 5 0 2 2 3 6 , 3 3 6 . 3 3 6 , 3
Y H TE EN SÄ 6 1 9 3 9 2 1 2 1 1 1 1 8 6 6 9 8 8 7 1 1 2 2 5 1 1 8 6 6 9 8 8 8 1 1 2 2 6 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 5 2 S Y Y T T Ä J Ä T ,
P O L IIS IP Ä Ä L L IK Ö T  Y M .
P ER USASTE 1 _ 1
K E S K IA S T E 5 2 7 , . 1 1 5 7 4 1 1 7 7 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L IN  K O R K E A -A S TE 4 6 - 4 6 1 0 7 9 6 - 1 0 7 9 6 1 1 4 6 2 - 1 1 4 6 2 3 6 , 3 - 3 6 , 3
A L E M P I K A N D .A S T E 7 - 7 1 0 6 4 2 - 1 0 6 4 2 1 0 7 1 9 - 1 0 7 1 9 3 6 , 3 - 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S T E 3 6 6 16 3 8 2 1 1 7 8 2 1 0 0 5 1 1 1 7 0 9 1 2 1 6 8 1 0 0 5 1 1 2 0 7 9 3 6 , 3 - 3 6 , 3
T U T K IJ A K O U L U T U S 6 3 9 1 1 6 5 0 1 1 4 8 8 1 2 3 7 0 1 1 9 6 9 3 6 , 3 - 3 6 , 3
Y H TE EN SÄ 4 3 1 21 4 5 2 1 1 6 6 0 1 0 1 0 6 1 1 5 8 6 1 2 0 7 4 1 0 1 0 6 1 1 9 8 2 3 6 , 3 Ü» O* u> 3 6 , 3
0 5 3 L A IN O P IL L IS E T  A S IA M IE H E T  
J A  MUUT L A IN O P . ALA N J A  
S IT Ä  TU K E V A T A M M A T IT
P ER USASTE 8 9 17 5 9 4 2 6 3 2 1 6 1 4 3 5 9 4 2 6 3 2 1 6 1 4 3 _ 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 35 55 9 0 7 6 0 1 6 3 1 8 6 8 1 7 7 6 0 1 6 3 1 8 6 8 1 7 3 6 , 3 3 6 , 5 3 6 , 4
A L IN  K O R K E A -A S TE 14 3 3 4 7 6 2 0 5 5 9 5 9 6 0 3 3 6 2 0 5 5 9 5 9 6 0 3 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L E M P I K A N D .A S T E 2 0 89 1 0 9 6 2 7 4 6 1 6 7 6 1 8 7 6 2 7 4 6 2 1 2 6 2 2 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S T E 2 5 9 1 7 2 4 3 1 8 1 8 0 6 4 5 3 7 4 9 1 8 1 8 0 6 4 5 3 7 4 9 1 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
T U T K IJ  AKOU LUTUS 4 - 4 - - 3 6 , 3 - 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEM ATON 1 - 1 3 6 , 3 - 3 6 , 3
Y H TE EN SÄ 3 4 1 3 5 8 6 9 9 7 9 1 3 6 3 1 2 7 0 9 3 7 9 1 3 6 3 2 4 7 0 9 9 3 6 , 4 3 6 , 4 3 6 , 4
0 5 4 K A A S T E M IE H E T  J A  
U L O S O TTO M IE H E T
P ER USASTE 3 6 8 86 4 5 4 1 0 3 8 7 1 1 3 2 8 1 0 5 6 5 1 0 3 8 7 1 1 3 2 8 1 0 5 6 5 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 3 9 4 95 4 8 9 1 0 7 3 3 1 0 7 7 0 1 0 7 4 1 1 0 7 3 3 1 0 7 7 0 1 0 7 4 1 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
A L IN  K O R K E A -A S T E 3 3 6 8 7 8 3 8 7 8 3 - - -
A L E M P I K A N D .A S T E 3 3 6 1 1 6 1 1 1 1 6 1 1 - - -
Y L E M P I K A N D .A S T E 1 - 1 - - -
K O U L .A S T E  TUNTEM ATON 7 - 7 9 8 7 9 - 9 8 7 9 9 8 7 9 - 9 8 7 9 3 6 , 3 - 3 6 , 3
Y H TE EN SÄ 7 7 6 1 8 7 9 6 3 1 0 5 4 9 1 1 0 2 2 1 0 6 4 1 1 0 5 4 9 1 1 0 2 2 1 0 6 4 1 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
0 5 9 MUUT L A IN O P IL L IS E N  ALA N 1  
A M M A T IT
P ER USASTE 1 3 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 5 6 11 6 4 6 2 6 3 8 4 6 4 6 2 6 3 8 4 3 7 , 1 3 6 , 3 3 6 , 7
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AMMATTIRYHMÄ  
J A  KOULUTUSASTE
LUKUMÄÄRÄ S A A N N .TYÖ AJAN A N S IO KO KO NAISANSIO s ä ä n n ö l l i n e n
K E S K IM Ä Ä R IN K E S K IM Ä Ä R IN V I  i k k o t y o a i k a
M IE ­ N A I­ YH­
HET SET. TEENSÄ
A L IN  KO RKEA-ASTE - 4 4
A LE M P I KAND. ASTE - 1 2 1 2
Y L E M P I KA N D .A S TE S 3 8
TUTK IJA K O U LU TU S 1 - 1
YHTEENSÄ 12 2 8 4 0
OS L A IN O P IL L IN E N  TYÖ
PERUSASTE 3 76 9 8 4 7 6
K E S K IA S TE 4 6 0 1 7 0 6 3 0
A L IN  KO RKEA-ASTE 6 3 4 0 1 0 3
A LE M P I K A N D .A S TE 36 1 0 5 1 4 1
Y L E M P I K A N D .A S TE 1 4 0 4 5 6 7 1 9 7 1
TUTK IJA K O U LU TU S 3 0 6 36
K O U L.A S TE  TUNTEMATON 8 - 8
YHTEENSÄ 2 3 7 9 9 8 6 3 3 6 5
0 6 1  T O IM IT T A J A T  JA  
K IR J A IL IJ A T
K E S K IA S TE - 1 1
A L IN  KO RKEA-ASTE 1 - 1
Y L E M P I K A N D .A S TE 1 4 5
TUTK IJA K O U LU TU S 2 - 2
YHTEENSÄ 4 5 9
T IE D O T T A J A T
K E S K IA S TE 4 2 6
A L IN  KORKEA-ASTE 1 2 3
A LE M P I K A N D .A S TE 1 3 4
Y L E M P I K A N D .A S TE 1 0 21 31
YHTEENSÄ 16 28 4 4
KÄÄNTÄJÄT
K E S K IA S TE 1 9 1 0
A L IN  KO RKEA-ASTE 1 1 2
A LE M P I K A N D .A S TE 5 1 4 19
Y L E M P I K A N D .A S TE S 2 0 25
TUTK IJA K O U LU TU S 1 1 2
YHTEENSÄ 13 4 5 5 8
MUUT K IR J A L L IS E N  JA
T O IM IT T A J A N  TYÖN A M M A TIT
PERUSASTE - 4 4
YHTEENSÄ - 4 4
M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I -  v Y H ­ M IE ­ N A I ­ Y H ­
HET S ET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
- 6 4 7 2 6 4 7 2
6 4 3 4
- 6 4 7 2 6 4 7 2
6 4 3 4 3 6 . 3
3 6 . 3
3 6 . 3
3 6 . 3
3 6 . 3
3 6 . 3
3 6 . 3
3 6 . 3
3 6 . 3
6 6 4 6 6 5 0 2 6 5 4 6 6 6 4 8 6 5 0 2 6 5 4 6 3 6 , 6 3 6 , 3 3 6 , 4
1 0 2 7 7 1 0 7 2 3 1 0 3 6 9 1 0 2 7 7 1 0 7 2 3 1 0 3 6 9 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
1 0 5 0 8 9 0 1 6 1 0 1 0 5 1 0 5 1 1 9 0 1 7 1 0 1 0 6 3 6 , 4 3 6 , 4 3 6 , 4
9 6 2 2 6 3 4 2 8 3 4 8 1 0 1 0 8 6 3 4 2 8 6 4 6 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
8 0 7 7 6 4 1 6 6 6 4 0 8 0 9 2 6 4 5 4 6 8 7 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
1 1 1 0 6 8 8 4 0 1 0 4 5 4 1 1 2 0 7 8 8 4 0 1 0 5 2 6 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
1 4 1 0 8 1 1 3 0 3 1 3 6 4 1 1 4 2 5 2 1 1 3 0 3 1 3 7 6 1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
9 5 0 8 - 9 5 0 8 9 5 0 6 - 9 5 0 8 3 6 , 3 - 3 6 , 3
1 0 8 0 6 8 7 1 3 1 0 1 9 3 1 0 8 8 1 8 7 1 8 1 0 2 4 7 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
1 3 6 . 33 6 . 33 6 . 3
3 6 . 3
3 6 . 3
3 6 . 3
3 6 . 3
3 6 . 3
3 6 . 3
8 9 0 4 8 9 0 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
, . 8 0 2 3 8 0 2 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
, . 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
8 3 6 0 7 9 0 5 8 0 5 2 8 3 6 0 7 9 0 5 8 0 5 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
8 3 2 1 7 8 1 2 7 9 9 7 8 3 2 1 7 8 1 2 7 9 9 7 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
8 2 5 3 8 4 9 6 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
6 8 7 7 7 0 0 4 6 9 4 9 7 1 8 5 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
7 4 0 0 7 5 7 8 7 4 1 2 7 5 8 7 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
8 1 7 5 7 3 9 4 7 5 6 9 8 6 7 8 7 4 2 1 7 7 0 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
- . . -  3 6 , 3 3 6 , 3
- .  . -  3 6 , 3 3 6 , 3
0 6  K IR J A L L IN E N  T O IM IN T A ,  
T O IM IT T A J A N  TYÖ YM .
PERUSASTE - 4 4 - , , - - 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S TE 5 12 17 7 6 4 2 8 0 1 4 7 8 4 2 8 1 5 7 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L IN  KORKEA-ASTE 3 3 6 8 1 0 3 8 3 8 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
ALE M P I K A N D .A S TE 6 17 2 3 7 4 5 2 7 0 3 3 7 1 4 2 7 8 5 8 7 0 9 2 7 2 9 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 16 4 5 6 1 8 3 2 2 7 7 5 0 7 9 0 0 8 3 2 2 7 7 5 6 7 9 0 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
TUTK IJA K O U LU TU S 3 1 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
YHTEENSÄ 33 8 2 1 1 5 8 4 6 1 7 4 2 2 7 7 2 0 6 6 5 9 7 4 3 7 7 7 8 8 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 7 4  VALOKUVAAJAT
PERUSASTE 4 5 9 5 6 1 0 5 6 1 0 3 7 , 2 3 7 , 1 3 7 ,1
K E S K IA S TE 2 - 2 - 3 8 , 2 - 3 8 , 2
YHTEENSÄ 6 5 1 1 5 4 3 6 5 5 3 0 5 4 3 6 5 5 3 0 3 7 , 6 3 7 , 1 3 7 , 3
0 7 5 N Ä Y T T Ä M Ö T A IT E IL IJ A T  YM .
PERUSASTE - 1 1 - 3 6 , 3 3 6 , 3
YHTEENSÄ - 1 , 1 . . - 3 6 , 3 3 6 , 3
0 7 6 M UUSIKOT
PERUSASTE 3 _ 3 _ 3 1 , 3 3 1 , 3
K E S K IA S TE 18 2 2 0 7 5 0 9 7 2 4 1 7 6 0 0 7 3 2 3 3 5 , 1 - 3 5 , 1
A LE M P I K A N D .A S TE 1 - 1 ,  , 1 4 , 0 - 1 4 , 0
K O U L.A S TE  TUNTEMATON 2 • - 2 - - 3 8 , 2 - 3 8 , 2
YHTEENSÄ 24 2 2 6 7 7 8 0 7 5 5 3 7 6 4 9 7 6 1 7 3 3 , 9 3 3 , 9
0 7 7  O H JAAJAT,
T E A T T E R IE S IM IE H E T  YM .
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AM M ATTIRYHM Ä  
J A  KO ULU TUSASTE
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖ AJAN  
K E S K IM Ä Ä R IN
A N S IO K O KO NAISANSIO
K E S K IM Ä Ä R IN
SÄÄNNÖLLINEN  
V IIK K O T Y O A IK Ä
M I E -  N A I -  
H E T  SET
Y H ­
TEEN SÄ








M IE -  N A I -  Y H -  
HET SET TEENSÄ
K E S K IA S T E  
Y L E M P I K A N D .A S TE
1 - 1
- 1 1
Y H TE EN SÄ 1 2
0 7 9  MUUT T A IT E E L L IS E N  JA
V I IH T E E L L .  ALAN A M M A TIT
3 6  «3
3 6 , 3
3 6 . 3
3 6 . 3
3 6 , 3 3 6  »3 3 6 , 3
PER USASTE
K E S K IA S T E
Y H TEEN SÄ
1 - 1
- 2 2
1 2  3
3 6 , 3
3 6 , 3
3 6 . 3
3 6 . 3
3 6 , 3 3 6 . 3 3 6 , 3
0 7 T A IT E E L L IN E N  JA  
V IIH T E E L L IN E N  TYÖ
PER USASTE 8 6 1 4 6 6 2 9 5 5 4 3 6 1 6 3 6 6 2 9 5 5 4 3 6 1 6 3 3 4 , 9 3 6 , 9 3 5 , 8
K E S K IA S T E 2 1 4 2 5 7 2 2 1 6 9 6 3 7 3 0 0 7 0 2 9 3 5 , 5 3 6 , 3 3 5 , 6
A L E M P I K A N D .A S T E 1 - 1 1 4 , 0 _ 1 4 , 0
Y L E M P I K A N D .A S T E - 1 1 3 6 , 3 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 2 - 2 - - . . 3 8 , 2 - 3 8 , 2
Y H TEEN SÄ 3 2 1 1 4 3 7 2 3 2 5 6 0 6 6 8 1 6 7 2 8 4 5 6 0 6 6 8 5 5 3 4 , 8 3 6 , 7 3 5 , 3
0 8 1 K IR J A S T O N H O IT A J A T  YM . 
P ER USASTE 4 3 9 4 3 5 2 9 8 5 2 7 3 5 2 9 8 5 2 7 3 3 6 . 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 3 6 1 0 6 1 4 2 5 2 9 5 5 4 5 5 5 4 1 5 5 2 9 5 5 4 6 1 5 4 1 9 3 6 . 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L IN  K O R K E A -A S TE - 2 2 - - . 3 6 , 3 3 6 , 3
A L E M P I K A N D .A S T E 6 8 9 9 5 5 3 8 7 5 9 9 3 5 9 5 4 5 3 8 7 5 9 9 3 5 9 5 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S T E 2 1 1 8 0 2 0 1 7 8 8 4 7 7 5 1 7 7 6 5 7 8 6 4 7 7 5 1 7 7 6 5 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
T U T K IJ A K O U L U T U S 7 9 1 6 1 1 3 3 6 1 0 3 2 9 1 0 7 6 9 1 1 3 3 6 1 0 3 2 9 1 0 7 6 9 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON - 1 1 - 3 6 , 3 3 6 . 3
Y H TEEN SÄ 7 4 4 2 6 5 0 0 6 5 9 4 6 6 2 6 6 6 2 1 6 5 9 4 6 6 2 7 6 6 2 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 . 3
0 8 2 A R K IS T O N H O IT A J A T  
PER USASTE 1 3 1 3 2 6 7 0 5 8 5 7 8 6 6 4 2 2 7 0 9 3 6 0 7 0 6 5 8 2 3 6 , 6 3 6 , 3 1 3 6 , 5
K E S K IA S T E 1 5 1 6 3 1 6 8 0 5 5 6 1 6 6 1 9 1 6 8 0 5 5 7 1 3 6 2 4 2 3 6 , 3 3 6 * 4 3 6 ,4
A L E M P I K A N D .A S T E 7 5 1 2 6 0 5 0 6 2 5 7 6 0 5 0 6 2 5 7 3 6 . 2 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S T E 9 1 2 2 1 8 6 0 5 8 2 0 2 8 3 7 5 8 6 0 5 8 2 0 2 6 3 7 5 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
T U T K IJ A K O U L U T U S 4 - 4 - - 3 6 , 3 - 3 6 , 3
Y H TEEN SÄ 4 8 4 6 9 4 7 5 9 6 6 4 4 0 7 0 3 0 7 6 0 6 6 5 5 4 7 0 9 1 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
0 8 3 M U S E O V IR K A IL IJ A T  
P ER USASTE 3 1 5 1 8 5 1 9 2 5 4 1 0 5 1 9 2 5 4 1 0 4 0 , 0 3 6 . 6 3 7 ,1
K E S K IA S T E 6 1 1 1 7 6 8 3 3 5 4 1 4 5 9 1 5 6 8 3 3 5 4 1 4 5 9 1 5 3 8 ,2 3 6 ,7 3 7 ,2
A L IN  K O R K E A -A S TE 1 1 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L E M P I K A N D .A S T E 1 1 2 3 6 , 3 3 6 . 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S T E 5 3 8 8 5 5 1 8 5 5 1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
TU T K IJ A K O U L U T U S 1 3 - 1 3 1 0 3 0 5 - 1 0 3 0 5 1 0 3 0 5 - 1Ó 3 0 5 3 6 , 3 3 6 , 3
Y H TE EN SÄ 2 9 3 1 6 0 8 6 5 2 5 6 9 3 7 1 2 3 8 6 5 2 5 6 9 3 7 1 2 3 3 7 .1 3 6 , 6 3 6 , 8
0 8 9 MUUT K IR J A S T O - A R K IS T O ­
J A  MUSEOALAN AM M A TIT  
K E S K IA S T E 2 7 9 6 1 6 9 6 0 3 6 6 1 6 9 6 0 3 6 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L IN  K O R K E A -A S TE 2 1 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L E M P I K A N D .A S T E 8 1 0 1 8 6 4 9 1 7 1 1 7 6 8 3 9 6 7 3 4 7 1 1 7 6 9 4 7 3 2 , 0 3 6 , 3 3 4 , 4
Y L E M P I K A N D .A S T E 3 9 6 8 1 0 7 7 2 5 9 7 3 5 5 7 3 2 0 7 2 5 9 7 3 5 5 7 3 2 0 3 6 . 3 3 5 , 8 3 6 , 0
TU T K IJ A K O U L U T U S 2 6 1 3 3 9 8 2 0 8 8 8 1 2 8 4 0 9 8 2 0 8 8 8 1 2 8 4 0 9 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y H TEEN SÄ 7 7 9 9 1 7 6 7 4 6 9 7 4 2 6 7 4 4 5 7 4 9 4 7 4 2 6 7 4 5 6 3 5 , 9 3 6 , 0 3 5 ,9
0 6 K IR J A S T O - ,  A R K IS T O - J A
MUSEOALAN TYÖ
P ER USASTE 2 0 6 7 8 7 6 5 6 8 5 3 6 9 5 6 4 5 6 5 9 1 5 4 2 4 5 6 9 2 3 7 . 1 3 6 , 4 3 6 , 5
K E S K IA S T E 5 9 1 4 0 1 9 9 5 6 4 4 5 5 0 6 5 6 0 6 5 8 4 4 5 5 2 2 5 6 1 7 3 6 , 5 3 6 , 4 3 6 , 4
A L IN  K O R K E A -A S TE 3 4 7 6 5 3 8 6 5 3 8 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L E M P I K A N D .A S T E 2 2 1 0 5 1 2 7 6 0 1 6 6 1 4 9 6 1 2 6 6 1 0 4 6 1 4 9 6 1 4 1 3 4 , 7 3 6 , 3 3 6 , 0
Y L E M P I K A N D .A S T E 7 4 2 6 3 3 3 7 7 6 9 8 7 6 7 6 7 6 6 1 7 6 9 8 7 6 7 6 7 6 8 1 3 6 , 3 3 6 , 2 3 6 ,2
TU T K IJ A K O U L U T U S 5 0 2 2 7 2 9 5 5 4 9 4 3 2 9 5 1 7 9 5 5 4 9 4 3 2 9 5 1 7 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 1 - 3 6 , 3 3 6 , 3
Y H TE EN SÄ 2 2 8 6 0 2 8 3 0 7 3 6 2 6 6 9 5 6 8 7 8 7 3 7 3 6 7 0 5 6 8 8 8 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 9 MUU T E K N IN E N , LUONNONT. .
L A IN O P IL L IN E N , t a i t e e l l .
J A  H U M A N IS T IN E N  TYÖ
PER USASTE 2 9 1 1 5 2 0 9 5 4 1 7 5 2 0 9 5 4 1 7 3 6 , 3 3 8 , 6 3 8 , 4
K E S K IA S T E 6 1 6 2 2 5 9 3 7 5 5 5 3 5 6 5 8 5 9 3 7 5 5 8 7 5 6 6 2 3 6 , 3 3 6 , 9 3 6 , 7
Y L E M P I K A N D .A S T E 1 - 1 . . .  . 4 0 , 0 4 0 , 0
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AMMATTIRYHMÄ  
JA  KOULUTUSASTE
M IE ­ N A I­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ Y H ­
HET SET TEENSÄ H ET SET TEEN SÄ H ET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
LUKUMÄÄRÄ SAANN .TYÖ AJAN A N S IO KO KO NAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
K E S K IM Ä Ä R IN K E S K IM Ä Ä R IN V I1 K K O T Y 0 A IK A
y h t e e n s ä 9 2 5 3 4 5 8 6 9 5 4 2 9 5 5 4 6 5 8 6 9 5 4 5 1 5 5 6 2 3 6  «8 3 7 , 6 3 7 . 4
T E K N IN E N « LU O N N O N TIE T.
L A IN O P IL L IN E N «  H U M A N IS T .
J A  T A IT E E L L IN E N  TYÖ
PERUSASTE 1 0 3 8 1 2 0 1 2 2 3 9 7 8 2 0 5 8 3 0 6 7 5 2 7 9 1 9 5 8 8 5 6 6 2 8 3 6 « 4 3 6 , 8 3 6 , 6
K E S K IA S T E 4 6 1 0 1 8 2 2 6 4 3 2 7 2 7 5 5 8 9 8 6 8 8 4 7 5 7 2 5 9 7 6 7 1 2 0 3 4 , 9 3 4 , 2 3 4 , 7
A L IN  KO RKEA-ASTE 1 3 1 5 8 5 5 2 1 7 0 6 3 3 4 7 1 6 1 7 8 7 2 8 9 8 4 7 6 9 3 8 4 7 5 3 0 , 9 2 5 , 9 2 8 , 9
A LE M P I K A N D.ASTE 4 4 2 1 3 9 2 1 8 3 4 7 9 9 5 7 9 3 1 7 9 4 6 8 5 7 2 6 1 1 5 8 2 2 6 2 4«  2 2 5 , 6 2 5 , 3
Y L E M P I K A N D.ASTE 4 9 6 2 2 8 9 8 7 8 6 0 1 0 0 1 5 8 3 0 8 9 3 8 6 1 0 4 5 1 8 5 5 3 9 7 5 1 2 8 , 6 2 6 , 1 2 7 . 6
TUTK IJA K O U LU TU S 2 5 8 7 6 1 4 3 2 0 1 1 2 0 6 7 1 0 2 3 2 1 1 7 1 5 1 2 2 6 8 1 0 2 7 3 1 1 8 6 5 1 5 , 8 2 0 , 1 1 6 , 6
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 22 4 6 1 6 8 8 2 2 9 7 2 9 1 7 9 7 2 8 9 4 4 7 6 6 6 8 5 9 5 2 5 , 0 2 3 , 5 2 4 , 6
YHTEENSÄ 1 5 0 7 6 8 8 2 8 2 3 9 0 4 9 1 5 8 7 4 3 1 8 5 2 0 9 5 1 3 7 6 2 1 8 8 1 4 2 6 , 5 2 8 , 7 2 8 , 5
1 TE R V EY D E N - JA
SAIRAUD ENH OITO «  
S O S IA A L IA L A N  TYÖ
1 0 1  LÄ Ä K Ä R IT
PERUSASTE  
K E S K IA S TE  
A L IN  KORKEA-ASTE  
A LE M P I K A N D .A S TE  
Y L E M P I KAN D.ASTE  
TU TK IJAKO ULUTUS
YHTEENSÄ
1 0 2  Y L IH O IT A J A T  YM.
K E S K IA S TE
A L IN  KORKEA-ASTE  
A LE M P I K A N D.ASTE  
K O U L.A S TE  TUNTEMATON
YHTEENSÄ
1 0 3  H O ITO HENKILÖ KUNTA
PERUSASTE  
K E S K IA S TE  
A L IN  KORKEA-ASTE  
A LE M P I K A N D.ASTE  
Y L E M P I K AN D.ASTE  
K O U L.A S TE  TUNTEMATON
YHTEENSÄ
1 0 4  MUU HO ITO ALAN H ENKILÖ STÖ
PERUSASTE  
K E S K IA S T E  
Y L E M P I K A N D.ASTE  
TU TK IJAKO ULUTUS  
K O U L.A S TE  TUNTEMATON
YHTEENSÄ
1 0 9  MUUT TE RVEYDEN- JA  
S AIRAUD ENH OITO TYÖ N  
A M M A TIT
PERUSASTE
K E S K IA S TE
YHTEENSÄ
1 0  TE R V EY D E N - JA
S A IRAUD ENH O ITO TYÖ
PERUSASTE
K E S K IA S T E
A L IN  KORKEA-ASTE
A LE M P I K A N D.ASTE
Y L E M P I KA N D .A S TE
TUTK IJA K O U LU TU S
K O U L .A S T E  TUNTEMATON
YHTEENSÄ
1 1 1  L IIK U N T A T E R A P IA T Y Ö  
K E S K IA S T E  
A L IN  KO RKEA-ASTE
1 - 1  
1 3  2 1 5
1 - 1  
5 1 6
9 0  1 8  1 0 8
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2 1 9  2 1
2 21  2 3
1 7 9  5 6 6  7 4 5




1 8 7  7 4 7  9 3 4
1 3 6 6  3 6 7




2 4 5 7  4 5 9
9 - 9
1 - 1
10  -  10
1 3 3 8 7 4 0 0
1 9 4 6 5 0 8 4 4
8 1 41 1 4 9
5 1 2 1 7
9 0 2 2 1 1 2
7 8 12 9 0
1 31 3 2
3 e 9 1 2 5 5 1 6 4 4
- 15 15
- 2 2
. , 3 7 . 0 - 3 7 , 0
1 3 4 9 8 1 3 7 1 5 1 5 1 0 3 1 5 1 0 6 3 7 , 6 3 7 , 0 3 7 . 5
.  . 3 6 , 3 - 3 6 , 3
, , 1 1 2 8 0 1 1 2 8 0 3 6 . 5 3 6 , 3 3 6 , 4
1 3 7 5 2 1 2 4 1 3 1 3 5 2 9 1 4 2 9 1 1 2 4 5 0 1 3 9 8 4 3 6 , 7 3 6 , 4 3 6 , 7
1 5 3 0 1 1 4 2 8 1 1 5 1 7 5 1 5 5 5 4 1 4 2 8 1 1 5 3 9 7 3 6 , 5 3 6 , 3 3 6 , 5
1 4 2 8 8 1 3 1 8 3 1 4 1 2 7 1 4 7 7 6 1 3 2 0 4 1 4 5 4 7 3 6 , 7 3 6 , 4 3 6 , 7
8 8 5 1
8 8 0 5
8 8 2 8
8 8 0 5
. .  8 8 5 1  
8 8 0 5
8 8 2 8
8 8 0 5
3 8 , 2
3 7 , 6
3 9 . 3  
3 7 , 1
3 6 . 3
3 7 , 6
3 9 . 0
3 7 . 1  
3 6 . 3
9 0 4 0 9 0 1 2 9 0 4 6 9 0 1 7 3 8 , 2 3 7 , 9 3 7 , 9
5 9 2 0 5 9 1 3 5 9 7 7 5 9 6 4 4 0 , 0 3 9 , 0 3 9 , 1
6 9 7 6 6 6 3 7 6 7 1 9 7 1 8 6 6 7 0 4 6 8 2 0 3 9 , 9 3 9 , 4 3 9 , 5
6 8 5 0 6 8 6 7 6 9 4 6 6 9 6 2 3 9 , 2 3 8 , 5 3 8 , 6
- - , . - 3 8 , 6 3 8 , 6
- - - 3 9 , 0 3 9 , 0
• • 6 2 2 8 6 4 9 5 3 6 , 3 3 8 , 9 3 8 , 8
6 9 7 0 6 6 4 9 6 7 1 3 7 1 7 3 6 7 2 7 6 8 1 6 3 9 , 9 3 9 , 2 3 9 , 3
4 9 9 2 5 0 0 4 4 0 , 0 3 9 , 6 3 9 , 6
4 7 2 9 4 7 4 4 4 0 , 0 3 9 , 2 3 9 , 2
- - - 3 9 , 0 3 9 , 0
. . - 3 8 , 0 3 8 , 0
- 4 9 1 8 4 9 1 8 - 5 0 2 6 5 0 2 6 - 3 8 , 8 3 8 , 8
4 9 4 6 4 9 4 5 4 9 6 1 4 9 6 0 4 0 , 0 3 9 , 5 3 9 , 5





 O -  4 0 , 0
-  4 0 , 0
5 5 1 0 - 5 5 1 0 5 9 3 3 - 5 9 3 3 4 0 , 0 -  4 0 , 0
5 8 4 2 5 0 4 1 5 0 6 7 6 3 7 2 5 0 5 6 5 0 9 9 3 9 , 8 3 9 , 5 3 9 , 5
7 3 9 1 6 4 5 5 6 6 7 0 7 6 9 2 6 5 1 5 6 7 8 6 3 9 , 8 3 9 , 3 3 9 , 4
8 4 5 8 6 9 5 0 7 0 3 1 8 4 9 4 7 0 4 1 7 1 1 9 3 8 , 6 3 8 , 6 3 8 , 6
8 5 5 5 9 3 6 8 8 6 3 1 9 4 2 1 3 6 . 5 3 7 , 6 3 7 , 2
1 3 7 5 2 1 1 2 1 9 1 3 2 5 4 1 4 2 9 1 1 1 2 5 0 1 3 6 9 3 3 6 . 7 3 6 , 9 3 6 , 6
1 5 3 0 1 1 3 4 9 0 1 5 0 6 0 1 5 5 5 4 1 3 4 9 0 1 5 2 7 9 3 6 , 5 3 6 , 5 3 6 , 5
5 8 9 9 6 1 0 8 3 6 , 3 3 8 , 8 3 8 , 7
1 0 4 6 7 6 2 3 1 7 2 3 4 1 0 8 1 1 6 2 8 4 7 3 5 5 3 8 , 4 3 9 , 2 3 9 , 0
- 5 7 7 6 5 7 7 6 - 5 7 7 6 5 7 7 6 -  3 9 , 3 3 9 , 3
- • . - -  4 0 , 0 4 0 , 0
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AM M A TTIR Y H M Ä LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN A N S IO K O KO NAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
J A  KO U LU TU S A STE K E S K IM Ä Ä R IN K E S K IM Ä Ä R IN V IIK K O T Y Ö A IK A
M IB -  N A I - Y H ­ M IE ­ N A I­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE -  N A I -  Y H -
H ET SET TEEN SÄ H ET SET TEENSÄ H ET SET TEENSÄ H ET SET TEENSÄ
Y H TE EN SÄ - 1 7 1 7 - 5 7 5 2 5 7 5 2 - 5 7 5 2 5 7 5 2 - 3 9 , 4 3 9 ,4
1 1 2 T Y Ö - J A
T O IM IN T A T E R A P E U T IT
K E S K IA S T E 7 6 1 3 6 1 9 3 5 3 1 7 5 7 8 9 6 2 2 B 5 3 1 7 5 8 0 8 3 8 , 2 3 9 , 4 3 8 * 7
A L IN  K O R K E A -A S TE 1 1 2 . . . . , . ., 4 0 , 0 3 0 , 0 3 5 , 0
A L E M P I K A N D . AS TE 6 6 - 6 0 4 0 6 0 4 0 - 6 0 4 0 6 0 4 0 - 3 7 , 1 3 7 .1
Y L E M P I K A N D .A S T E - 2 2 - - • * - 3 8 . 2 3 8 . 2
Y H TE EN SÄ B 1 5 2 3 6 1 B 8 5 7 9 5 5 9 3 1 6 2 1 8 5 7 9 5 5 9 4 2 3 8 , 4 3 7 . 7 3 7 . 9
1 1 9 MUUT L I IK U N T A -  J A  
T Y Ö T E R A P IA T Y Ö N  A M M A TIT  
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 _ 1 3 8 , 0 _ 3 8 , 0
Y H TE EN SÄ 1 - 1 3 8 , 0 - 3 8 . 0
1 1 L I IK U N T A -  J A  
T Y Ö T E R A P IA T Y Ö  
K E S K IA S T E 7 21 2 8 6 1 9 3 5 6 4 5 5 7 8 2 6 2 2 8 5 6 4 5 5 7 9 1 3 8 , 2 3 9 , 4 3 9 . 0
A L IN  K O R K E A -A S TE 1 3 4 4 0 , 0 3 6 , 7 3 7 . 5
A L E M P I K A N D .A S T E - 6 6 - 6 0 4 0 6 0 4 0 - 6 0 4 0 6 0 4 0 - 3 7 , 1 3 7 ,1
Y L E M P I K A N D .A S T E - 2 2 - - .  , - 3 8 , 2 3 8 . 2
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 - 1 3 8 , 0 - 3 8 . 0
Y H TE EN SÄ 9 32 4 1 6 0 1 0 5 7 7 2 5 8 2 4 6 0 3 7 5 7 7 2 5 8 3 0 3 8 , 4 3 8 , 5 3 8 .5
1 2 1 H A M M ASLÄÄK ÄRIT
P ER U S A STE 1 1 4 0 , 0 4 0 , 0
K E S K IA S T E 5 - 5 - - 3 6 , 6 - 3 6 .6
A L IN  K O R K E A -A S TE 1 - 1 . . 3 7 , 0 - 3 7 , 0
A L E M P I K A N D .A S T E 1 - 1 . , . , 3 7 , 0 - 3 7 , 0
Y L E M P I K A N D .A S T E 3 3 9 4 2 9 8 4 0 8 0 2 8 9 4 5 2 9 8 4 0 8 0 2 8 9 4 5 2 3 5 , 6 3 4 , 1 3 5 . 3
T U T K IJ A K O U L U T U S 6 2 8 1 0 6 9 6 1 0 6 8 6 1 0 6 9 6 1 0 6 8 6 3 2 , 9 1 6 , 0 2 8 ,7
Y H TE EN SÄ 4 7 11 5 8 9 9 9 1 8 5 0 6 9 7 0 9 9 9 9 1 8 5 0 6 9 7 0 9 3 5 , 5 3 0 , 8 3 4 , 6
1 2 2 H A M M A S H O ITA JA T
PER U S A STE 2 2 3 8 , 2 3 8 , 2
K E S K IA S T E 37 3 7 - 5 2 1 3 5 2 1 3 - 5 2 1 3 5 2 1 3 - 3 8 , 6 3 8 .8
Y H TE E N S Ä - 39 3 9 - 5 1 8 9 5 1 8 9 - 5 1 8 9 5 1 8 9 - 3 8 , 8 3 6 ,8
1 2 9 MUUT HAM M ASHO ITO ALAN  
A M M A T IT
PER U S A STE 1 1 4 0 , 0 4 0 , 0
K E S K IA S T E 1 - 1 3 6 . 3 - 3 6 , 3
A L IN  K O R K E A -A S TE 6 1 7 6 0 3 2 6 0 3 2 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0
Y H TE EN SÄ 7 2 9 5 8 7 8 5 8 0 6 5 8 7 8 5 8 0 6 3 9 , 5 4 0 , 0 3 9 ,6
1 2 HAM M ASHO ITO ALAN TYÖ  
P ER U S A STE 1 3 4 4 0 , 0 3 8 , 8 3 9 ,1
K E S K IA S T E 6 37 4 3 9 3 3 3 5 2 1 3 5 7 8 6 9 3 3 3 5 2 1 3 5 7 8 8 3 6 , 6 3 8 , 8 3 8 ,5
A L IN  K O R K E A -A S TE 7 1 8 6 5 5 9 6 5 5 9 3 9 , 6 4 0 , 0 3 9 ,6
A L E M P I K A N D .A S T E 1 - 1 . , 3 7 , 0 - 3 7 , 0
Y L E M P I K A N D .A S T E 3 3 9 4 2 9 8 4 0 6 0 2 8 9 4 5 2 9 8 4 0 8 0 2 8 9 4 5 2 3 5 , 6 3 4 ,1 3 5 , 3
T U T K IJ A K O U L U T U S 6 2 8 1 0 6 9 6 1 0 6 8 6 1 0 6 9 6 1 0 6 8 6 3 2 , 9 1 6 . 0 2 8 ,7
Y H TE EN SÄ 5 4 5 2 1 0 6 9 4 5 8 5 9 0 5 7 7 1 5 9 4 5 8 5 9 0 5 7 7 1 5 3 6 , 0 3 7 . 1 3 6 ,6
1 3 1 P R O V I IS O R IT  JA
A P T E E K K A R IT
K E S K IA S T E 1 1 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S T E 2 - 2 - - 3 6 , 3 “ 3 6 , 3
Y H TE E N S Ä 3 - 3 - 3 6 , 3 - 3 6 , 3
1 3 2 F A R M A S E U T IT
K E S K IA S T E 7 7 6 5 3 0 6 5 3 0 6 5 3 0 6 5 3 0 3 5 , 3 3 5 , 3
A L IN  K O R K E A -A S TE - 1 0 1 0 . 6 2 5 4 6 2 5 4 - 6 2 5 4 6 2 5 4 - 3 7 . 1 3 7 ,1
Y L E M P I K A N D .A S T E - 1 1 • * - 4 0 , 0 4 0 , 0
Y H TE EN SÄ - 18 1 8 - 6 3 3 3 6 3 3 3 - 6 3 3 3 6 3 3 3 - 3 6 , 6 3 6 ,6
1 3 9 MUUT A P T E E K K IA L A N  
A M M A T IT
A L E M P I K A N D .A S T E . 1 1 3 6 , 3 3 6 , 3
Y H TE E N S Ä 1 1 - 3 6 , 3 3 6 , 3
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AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ S AANN .TYÖ AJAN A N S IO KO KO NAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
J A  KOULUTUSASTE K E S K IM Ä Ä R IN K E S K IM Ä Ä R IN V IIK K O T Y Ö A IK A
M IE -  N A I - YH­ M IE ­ N A I ­ YH­ M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE -  N A I -  Y H -
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ H ET SET TEENSÄ
1 3 A P TE E K K IA LA N  TYÖ  
K E S K IA S T E 1 7 8 6 8 2 9 6 8 2 9 3 6 , 3 3 5 , 3 3 5 , 5
A L IN  K O RKEA-ASTE - 1 0 1 0 - 6 2 5 4 6 2 5 4 6 2 5 4 6 2 5 4 • 3 7 ,1 3 7 ,1
A LE M P I K A N D .A S TE - 1 1 ,, - 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 2 1 3 • • 3 6 , 3 4 0 , 0 3 7 . 6
YHTEENSÄ 3 19 2 2 . , 6 3 9 3 6 8 8 3 6 4 5 2 6 9 3 4 3 6 , 3 3 6 , 5 3 6 . 5
1 4 1  E L Ä IN L Ä Ä K Ä R IT  
K E S K IA S T E 1 _ 1 3 6 , 3 . 3 6 . 3
A LE M P I K A N D .A S TE 5 1 6 .  , 1 1 4 6 4 1 1 4 6 4 3 6 . 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 37 2 8 6 5 1 0 8 4 4 8 9 8 6 1 0 0 4 4 1 1 0 3 5 9 0 5 7 1 0 1 8 3 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
TU TK IJA K O U LU TU S 2 - 2 - - 3 6 , 3 - 3 6 , 3
YHTEENSÄ 45 2 9 7 4 1 0 9 0 3 9 1 0 3 1 0 1 9 7 1 1 0 6 0 9 1 7 1 1 0 3 2 0 3 6 , 4 3 6 . 3 3 6 ,4
1 4 E L Ä IN L Ä Ä K E T IE T E E L L IN E N
TYÖ
K E S K IA S T E 1 1 3 6 , 3 3 6 , 3
A LE M P I K A N D .A S TE 5 1 6 1 1 4 6 4 1 1 4 6 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 37 2 8 6 5 1 0 8 4 4 8 9 8 6 1 0 0 4 4 1 1 0 3 5 9 0 5 7 1 0 1 8 3 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
TU TK IJA K O U LU TU S 2 - 2 - - 3 6 , 3 - 3 6 , 3
YHTEENSÄ 45 2 9 7 4 1 0 9 0 3 9 1 0 3 1 0 1 9 7 1 1 0 6 0 9 1 7 1 1 0 3 2 0 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
1 5 1 J O H T O - J A  H A L L IN T O ­
TE H T Ä V IS S Ä  T O IM IV A T  
S O S IA A L IT Y Ö N T E K IJ Ä T  
K E S K IA S T E 2 3 5 3 6 , 3 3 7 , 6 3 7 ,1
A L IN  KO RKEA-ASTE 3 2 2 25 .  , 6 4 5 8 6 7 6 6 6 4 5 8 6 7 8 6 1 8 , 8 3 7 , 6 3 5 , 0
A LE M P I K A N D .A S TE 2 1 3 1 0 , 0 2 2 , 0 1 4 , 0
YHTEENSÄ 7 2 6 3 3 8 3 6 4 6 4 9 8 6 8 9 4 8 3 6 4 6 4 9 8 6 8 9 4 2 1 , 3 3 6 . 9 3 3 , 2
1 5 2 S O S IA A L IA L A N
E R IT Y IS T Y Ö N T E K IJ Ä T
PERUSASTE 5 1 6 6 7 0 4 6 7 0 4 3 6 , 3 4 0 . 0 3 6 . 9
K E S K IA S T E 8 16 2 4 6 3 9 0 5 8 5 8 6 0 3 5 6 3 9 0 5 8 5 8 6 0 3 5 3 6 , 8 3 7 , 0 3 6 , 9
A L IN  KO RKEA-ASTE 2 1 0 12 6 5 3 7 6 3 2 9 6 5 3 7 6 3 2 9 3 6 , 3 3 6 , 7 3 6 , 6
ALE M P I K A N D .A S TE 3 12 1 5 5 5 6 4 5 6 5 2 5 6 2 2 5 6 8 2 3 7 , 6 3 7 , 3 3 7 , 4
Y L E M P I K A N D .A S TE 1 5 6 5 8 3 8 5 6 3 8 3 6 , 3 3 6 , 7 3 6 , 6
K O U L.A S TE  TUNTEMATON - 2 2 - - - 3 8 , 2 3 8 , 2
YHTEENSÄ 19 4 6 65 6 2 7 6 5 9 4 6 6 0 4 2 6 2 7 6 5 9 5 6 6 0 4 9 3 6 , 7 3 7 , 1 3 7 , 0
1 5 3 MUUT S O S IA A L IA L A N  
T Y Ö N T E K IJÄ T
PERUSASTE 26 1 3 3 9 6 3 2 0 6 0 7 8 6 2 3 9 6 5 6 4 6 3 0 0 6 4 7 6 3 9 , 8 3 9 , 8 3 9 , 8
K E S K IA S T E 52 4 6 9 8 5 9 0 1 5 9 2 2 5 9 1 1 5 9 5 8 6 0 2 4 5 9 8 9 4 0 , 0 3 9 , 9 3 9 , 9
A L IN  KO RKEA-ASTE 5 3 8 5 6 1 7 5 6 1 7 3 9 , 3 3 7 , 6 3 8 , 6
A LE M P I K A N D .A S TE 1 8 9 5 7 6 0 5 7 6 0 3 6 , 3 3 7 , 2 3 7 ,1
Y LE M P I K A N D .A S TE 1 2 3 4 0 , 0 3 0 , 2 3 3 , 4
K O U L.A S TE  TUNTEMATON 1 2 3 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0
YHTEENSÄ 86 7 4 1 6 0 6 0 3 3 5 9 3 2 5 9 8 6 6 1 4 1 6 0 3 5 6 0 9 2 3 9 , 8 3 9 , 3 3 9 , 6
1 5 4 LA S TE N H O ITA JA T JA  MUU 
IA S TE N H O IT O H E N K IL Ö S TÖ
PERUSASTE 1 15 16 6 1 4 3 6 1 4 3 4 0 , 0 4 0 . 0 4 0 , 0
K E S K IA S T E 2 51 5 3 5 7 3 1 5 7 1 6 5 7 3 1 5 7 1 6 4 0 , 0 3 9 , 9 3 9 , 9
A LE M P I K A N D .A S TE 1 - 1 4 0 , 0 - 4 0 , 0
YHTEENSÄ 4 6 6 7 0 5 8 1 8 5 8 0 8 5 8 1 8 5 8 0 8 4 0 , 0 3 9 , 9 3 9 , 9
1 5 6 HAR RASTUS- J A  AS K A R TELU - 
YM . O HJAAJAT (
PERUSASTE 1 _ 1 4 0 , 0 _ 4 0 , 0
A L IN  K O RKEA-ASTE 1 - 1 4 0 , 0 - 4 0 , 0
YHTEENSÄ 2 - 2 - - 4 0 , 0 - 4 0 , 0
1 5 9 MUUT S O S IA A L IT Y Ö N  
AM M ATIT
PERUSASTE 1 4 5 4 0 , 0 4 0 . 0 4 0 , 0
K E S K IA S TE 1 9 1 0 ,  . 5 6 1 7 5 6 1 7 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0
A L IN  K O RKEA-ASTE - 1 1 , . - - -
A LE M P I K A N D .A S TE - 1 1 - 4 0 , 0 4 0 , 0
YHTEENSÄ 2 15 1 7 5 5 6 3 5 5 6 5 5 5 6 3 5 5 6 5 4 0 . 0 4 0 , 0 4 0 , 0
1 5 S O S IA A L IA L A N  TYÖ
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A M M ATTIRYHM Ä  
J A  KO ULU TU S A STE
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN A N S IO KO K O N A IS A N S IO SÄÄNNÖLLINEN
K E S K IM Ä Ä R IN K E S K IM Ä Ä R IN V IIK K O T Y 0 A IK A
M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ YH­
HET SET TEEN SÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
P ER USASTE 3 4 3 3 6 7 6 3 6 7 6 0 0 2 6 1 8 7 6 5 5 4 6 0 8 9 6 3 2 5 3 9 , 3 3 9 ,9 3 9 ,6
K E S K IA S T E 6 5 1 2 5 1 9 0 5 9 6 2 5 8 1 3 5 8 6 4 6 0 0 6 5 8 5 1 5 9 0 5 3 9 , 5 3 9 , 5 3 9 ,5
A L IN  K O R K E A -A S TE 11 3 6 4 7 6 7 6 1 6 3 6 6 6 4 5 9 6 7 6 1 6 3 6 6 6 4 5 9 3 3 , 2 3 7 , 3 3 6 ,2
A L E M P I K A N D .A S T E 7 2 2 2 9 6 7 5 5 5 8 0 5 6 0 3 4 6 7 5 5 5 8 2 5 6 0 5 0 2 9 , 9 3 6 , 7 3 5 , 0
Y L E M P I K A N D .A S T E 2 7 9 .  . 6 1 3 5 6 0 6 1 ,  . 6 1 3 5 6 0 6 1 3 8 , 2 3 4 ,8 3 5 , 6
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 4 5 * * • • • • 4 0 , 0 3 9 ,1 3 9 , 3
Y H TE EN SÄ 1 2 0 2 2 7 3 4 7 6 1 9 9 5 9 4 2 6 0 3 1 6 2 7 6 5 9 7 8 6 0 8 1  s 3 8 , 3 3 8 , 8 3 8 ,6
1 6 1  A M M A T T IE N T A R K A S T A JA T , 
T E R V E Y S TA R K A S T A JA T
P ER USASTE - 1 1 , . - 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 2 - 2 - - 3 6 , 3 - 3 6 , 3
A L IN  K O R K E A -A S TE 9 3 1 2 8 4 7 9 8 3 7 2 8 4 7 9 . . 8 3 7 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L E M P I K A N D .A S T E - 1 1 - 3 6 , 3 3 6 ,3
Y L E M P I K A N D .A S T E 1 2 2 1 3 3 8 6 1 7 6 0 7 6 8 2 7 3 8 6 1 7 8 0 7 6 8 2 7 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y H TE EN SÄ 2 3 2 6 4 9 8 5 7 5 8 0 9 5 8 3 2 0 8 5 7 5 8 0 9 5 8 3 2 0 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
MUUT Y M P Ä R IS T Ö N - J A
TERVEY D E N S U O JELU TYÖ N
A M M A T IT
K E S K IA S T E 1 1 3 6 , 3 3 6 , 3
A L IN  K O R K E A -A S TE - 1 1 - 3 6 . 3 3 6 , 3
A L E M P I K A N D .A S T E 1 - 1 . . 3 6 , 3 - 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S T E 1 3 4 17 8 0 6 4 8 0 6 4 8 0 6 4 8 0 6 4 3 6 , 3 3 6 ,3 3 6 , 3
T U T K IJ A K O U L U T U S 1 - 1 3 6 , 3 - 3 6 , 3
Y H TE EN SÄ 1 5 6 21 8 1 2 6 7 9 9 4 8 0 8 9 8 1 2 6 7 9 9 4 8 0 8 9 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
1 6  Y M P Ä R IS T Ö N - J A
TERVEY D E N S U O JELU TYÖ
PER U S A STE
K E S K IA S T E  2
A L IN  K O R K E A -A S TE  9
A L E M P I K A N D .A S T E  1
Y L E M P I K A N D .A S T E  2 5
T U T K IJ A K O U L U T U S  1
Y H TE E N S Ä  3 6
1 7 1  P S Y K O L O G IT
K E S K IA S T E  5
A L E M P I K A N D .A S T E  2
Y L E M P I K A N D .A S T E  6 2
T U T K IJ A K O U L U T U S  2
Y H TE E N S Ä  7 1
1 7  P S Y K O L O G IT
K E S K IA S T E  5
A L E M P I K A N D .A S T E  • 2
Y L E M P I K A N D .A S T E  6 2
T U T K IJ A K O U L U T U S  2
Y H TE E N S Ä  7 1
1 8 1  N U O R IS O TY Ö  
K E S K IA S T E
A L IN  K O R K E A -A S T E  1
Y H TE E N S Ä  1
1 8 2  R A IT T IU S T Y Ö
FE R U S A S TE  2
K E S K IA S T E  1
A L E M P I K A N D .A S T E  1
Y L E M P I K A N D .A S T E  2
K O U L .A S T E  TUNTEM ATON 2
Y H TE E N S Ä  8
1 8  V A P A A -A IK A T O IM I
P ER U S A STE  2  
K E S K IA S T E  1 
A L IN  K O R K E A -A S T E  1 
A L E M P I K A N D .A S T E  1 
Y L E M P I K A N D .A S T E  2  
K O U L .A S T E  TUNTEM ATON 2
1 1 , .
1 3
4 1 3 8 4 7 9 8 4 0 6
1 2
2 5 5 0 8 3 3 0 6 0 7 4 8 2 0 2
- 1
3 2 7 0 8 3 9 8 8 0 7 6 8 2 5 1
4 9 6 6 6 8
2 4
1 5 4 2 1 6 7 4 2 1 7 0 9 0 7 1 8 5
2 4
1 6 2 2 3 3 7 3 9 6 7 0 7 1 7 1 7 0
4 9 6 6 6 6
2 4
1 5 4 2 1 6 7 4 2 1 7 0 9 0 7 1 8 5
2 4 * •
















- 3 6 , 3 3 6 , 3
3 6 , 3 3 6 . 3 3 6 , 3
8 4 7 9 8 4 0 6 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 ,3
3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
8 3 3 0 8 0 7 4 8 2 0 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
3 6 , 3 - 3 6 , 3
8 3 9 8 8 0 7 6 8 2 5 1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
6 6 6 8 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 ,3
, . 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
7 4 2 1 7 0 9 0 7 1 8 5 3 6 ,1 3 6 ,1 3 6 ,1
3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
7 3 9 6 7 0 7 1 7 1 7 0 3 6 , 1 3 6 ,1 3 6 ,1
6 6 6 8 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
7 4 2 1 7 0 9 0 7 1 8 5 3 6 , 1 3 6 ,1 3 6 ,1
3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
7 3 9 6 7 0 7 1 7 1 7 0 3 6 , 1 3 6 ,1 3 6 ,1
- 3 6 , 3 3 6 , 3
3 6 , 3 - 3 6 , 3
3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 ,3
3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
3 6 , 3 - 3 6 , 3
3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
“ 3 6 , 3 - 3 6 , 3
6 5 5 7 6 5 9 4 3 6 , 3 3 6 . 3 3 6 , 3
3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
3 6 , 3 - 3 6 , 3
3 6 , 3 - 3 6 , 3
3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
- 3 6 , 3 - 3 6 , 3
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SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
AMMATTIRYHMÄ  
J A  KOULUTUSASTE
LUKUMÄÄRÄ S ÄÄNN .TYÖ AJAN A N S IO KO KO NAISANSIO SÄÄNN ÖLLIN EN
K E S K IM Ä Ä R IN K E S K IM Ä Ä R IN V IIK K O T Y Ö A IK A
M IE -  N A I -  Y H -
H ET S ET TEENSÄ
M I E -  N A I -  V H - M IE ­





M I E -  N A I -  Y H -  
H E T SET TEENSÄ
YHTEENSÄ 9 5  1 4  6 6 7 5 6 7 7 2  6 6 7 5 6 7 7 2 3 6 , 3  3 6 , 3  3 6 , 3
1 TE R V E Y D E N - JA
S A IR A U D E N H O ITO , 
S O S IA A L IA L A N  TYÖ
PERUSASTE 5 0 4 2 5 4 7 5 6 2 9 9 5 1 2 7 5 2 5 0 6 5 6 3 5 1 4 7 5 2 9 6 3 9 , 3 3 9 , 6 3 9 , 5
K E S K IA S T E 2 8 2 8 4 8 1 1 3 0 7 0 9 4 6 2 8 7 6 4 8 9 7 3 1 2 6 3 3 9 6 5 8 2 3 9 , 5 3 9 , 3 3 9 , 3
A L IN  KO RKEA-ASTE 3 7 1 9 5 2 3 2 7 5 3 4 6 8 0 2 6 9 1 9 7 5 4 2 6 8 6 8 6 9 7 6 3 6 , 6 3 8 , 2 3 7 , 9
A L E M P I KA N D .A S TE 2 2 4 5 6 7 9 1 1 9 6 8 7 3 7 6 1 0 9 1 1 9 6 9 2 8 7 6 4 7 3 4 , 2 3 6 , 9 3 6 , 0
Y L E M P I K AN D.ASTE 2 5 3 2 4 9 5 0 2 1 0 5 8 0 7 7 6 5 9 1 8 4 1 0 8 0 0 7 7 7 6 9 3 0 0 3 6 , 3 3 6 , 1 3 6 , 2
T U T K IJ  AKOULUTUS 89 1 6 1 05 1 4 6 3 6 1 2 4 2 4 1 4 2 9 9 1 4 6 5 8 1 2 4 2 4 1 4 4 8 7 3 6 , 3 3 3 , 7 3 5 , 9
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 5 3 5 4 0 5 9 0 1 5 9 3 7 6 0 9 2 6 1 0 4 3 7 , 4 3 8 , 8 3 8 , 6
YHTEENSÄ 7 3 8 r  1 8 1 3 2 5 5 1 9 2 2 1 6 3 3 5 7 1 7 0 9 4 2 5 6 3 7 7 7 2 5 9 3 7 , 7 3 8 , 7 3 8 , 4
2 H A L L IN N O L L IN E N ,
T IL IN P ID O L L E E N  JA  
K O N TTO R ITE K N IN E N  TYÖ
2 0 1  V A L T IO N  HA LLIN N O N
JO HTAVAT T O IM IH E N K IL Ö T
PERUSASTE 1 1 8 3 2 1 5 0 8 4 9 4 6 9 2 1 6 1 5 9 8 5 4 3 6 9 4 2 8 2 0 2 3 6 , 7 3 6 , 6 3 6 , 7
K E S K IA S T E 6 0 3 2 2 2 8 2 5 8 6 6 6 7 4 4 2 6 3 3 7 8 7 1 6 7 5 0 8 8 3 9 1 3 6 , 9 3 6 , 3 3 6 , 7
A L IN  KO RKEA-ASTE 2 7 9 1 6 1 4 6 0 9 4 4 4 6 0 3 4 8 8 8 9 9 5 0 3 8 1 7 6 6 9 8 1 3 6 , 2 3 6 , 3 3 6 , 3
A LE M P I KA N D .A S TE 3 5 9 3 2 9 6 6 8 1 0 9 5 6 8 9 4 6 9 9 9 6 1 0 9 6 2 8 9 7 6 1 0 0 1 3 3 6 , 2 3 6 , 2 3 6 , 2
Y L E M P I KA N D .A S TE 2 2 0 8 1 0 2 9 3 2 3 7 1 1 6 8 2 9 4 3 6 1 0 9 6 8 1 1 6 8 8 9 4 3 9 1 0 9 7 3 3 6 , 1 3 6 , 3 3 6 , 2
TU TK IJA K O U LU TU S 3 0 1 3 6 3 3 7 1 4 5 2 4 1 2 1 0 7 1 4 2 6 6 1 4 5 4 5 1 2 1 0 7 1 4 2 8 5 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 5 - 5 - - • • 2 9 , 0 - 2 9 , 0
YHTEENSÄ 3 8 7 3 1 8 2 9 5 7 0 2 1 1 1 0 9 8 9 7 6 1 0 4 2 5 1 1 1 2 8 9 0 0 5 1 0 4 4 7 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K U N N A LLIS H A LLIN N O N  
JO HTAVAT T O IM IH E N K IL Ö T  
Y L E M P I KA N D .A S TE 1 1 3 6 , 3 3 6 , 3
YHTEENSÄ 1 - 1 3 6 , 3 _ 3 6 , 3
2 0 9  MUUT Y H T E IS K U N N A L L IS -  
H A L L IN N O L L IS E N  TYÖN  
A M M A TIT
PERUSASTE - 1 1 , , 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 2 4 1 7 41 6 1 6 7 6 0 5 0 6 1 1 8 6 1 6 7 6 0 5 0 6 1 1 8 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L IN  KO RKEA-ASTE 1 - 1 3 6 , 3 3 6 , 3
A LE M P I K A N D .A S TE 2 2 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 11 4 1 5 7 2 2 1 7 4 2 1 7 2 2 1 7 4 2 1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
YHTEENSÄ 38 2 4 62 6 6 0 1 6 3 9 8 6 5 2 2 6 6 0 1 6 3 9 8 6 5 2 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 0  Y H T E IS K U N N A L L IS -
H A L L 1N N 0L L IN E N  TYÖ
PERUSASTE 1 1 8 3 3 1 51 8 4 9 4 6 8 7 5 8 1 4 1 8 5 4 3 6 8 9 6 8 1 8 3 3 6 , 7 3 6 , 6 3 6 , 7
K E S K IA S T E 6 2 7 2 3 9 8 6 6 8 5 7 0 7 3 4 3 8 2 3 2 8 6 1 8 7 4 0 4 8 2 8 3 3 6 , 9 3 6 , 3 3 6 , 7
A L IN  KO RKEA-ASTE 2 8 0 1 8 1 4 6 1 9 4 2 8 8 0 3 4 8 8 8 1 9 4 8 7 8 1 7 6 8 9 7 2 3 6 , 2 3 6 , 3 3 6 , 3
ALE M P I K A N D .A S TE 3 6 1 3 3 1 6 9 2 1 0 9 4 6 8 9 3 4 9 9 8 4 1 0 9 5 2 8 9 6 3 1 0 0 0 1 3 6 , 2 3 6 , 2 3 6 , 2
Y L E M P I K A N D .A S TE 2 2 2 0 1 0 3 3 3 2 5 3 1 1 6 6 2 9 4 3 0 1 0 9 5 3 1 1 6 6 7 9 4 3 4 1 0 9 5 8 3 6 , 1 3 6 , 3 3 6 , 2
TUTK IJA K O U LU TU S 3 0 1 3 6 3 3 7 1 4 5 2 4 1 2 1 0 7 1 4 2 6 6 1 4 5 4 5 1 2 1 0 7 1 4 2 8 5 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 5 “ 5 - - 2 9 , 0 - 2 9 , 0
YHTEENSÄ 3 9 1 2 1 8 5 3 5 7 6 S 1 1 0 6 7 8 9 4 2 1 0 3 8 4 1 1 0 8 6 8 9 7 2 1 0 4 0 6 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 2 1  HEN K ILÖ S TÖ H A LLIN N O N  
H O IT A J A T
PERUSASTE 11 2 1 3 8 6 1 0 8 6 2 3 8 6 1 9 8 6 3 0 3 6 , 2 3 6 , 3 3 6 , 2
K E S K IA S T E 6 3 1 4 7 7 8 6 6 3 8 3 2 8 8 6 0 2 8 6 7 1 6 4 9 0 8 6 3 6 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
A L IN  KO RKEA-ASTE 2 - 2 - - 3 6 , 3 3 6 , 3
A LE M P I K A N D .A S TE 15, 5 2 0 9 6 8 6 9 6 1 1 9 6 8 6 9 6 1 1 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
Y L E M P I K A N D .A S TE 1 3 3 1 6 9 3 2 3 9 1 9 7 9 3 2 3 9 1 9 7 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
YHTEENSÄ 1 0 4 2 4 1 2 8 8 8 6 7 8 6 1 9 8 8 2 1 8 8 7 3 8 7 1 4 8 8 4 3 3 6 . 4 3 6 , 3 3 6 , 4
T Y Ö N V Ä L IT Y S V IR K A IL I JA T
PERUSASTE 7 1 1 3 1 2 0 6 0 6 9 5 6 5 8 5 6 8 2 6 0 6 9 5 6 5 8 5 6 8 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 1 91 6 5 5 8 4 6 5 3 2 5 5 2 0 5 5 2 3 2 5 3 2 5 5 2 0 6 5 2 3 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L IN  KO RKEA-ASTE 2 2 5 2 7 4 5 2 2 8 5 1 9 0 5 2 0 1 5 2 2 8 5 1 9 0 5 2 0 1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A LE M P I K A N D .A S TE 7 2 8 3 5 5 2 7 0 5 1 3 7 5 1 6 4 5 2 7 0 5 1 3 7 5 1 6 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 9 18 27 5 1 7 5 4 9 1 3 5 0 0 0 5 1 7 5 4 9 1 3 5 0 0 0 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON “ 1 1 * * - 3 6 , 3 3 6 , 3
YHTEENSÄ 2 3 6 8 6 7 1 1 0 3 5 3 3 1 5 2 5 5 5 2 7 1 5 3 3 1 5 2 5 6 5 2 7 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
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TAULUKKO  5 .  V A L T IO N  T Ä Y S P A L K X A IS T E N  KO TIM AAN V IR K A M IE S T E N  LUKUMÄÄRÄT JA  K E S K IM Ä Ä R Ä ISE T A N S IO T  AM M ATTIRYHM ÄN. KOULUTUSASTEEN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1 9 8 6
AM M A TTIR Y H M Ä LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN A N S IO KO K O N A IS A N S IO SÄÄNNÖLLINEN
J A  KO U LU TU S A STE K E S K IM Ä Ä R IN K E S K IM Ä Ä R IN V IIK K O T Y Ö A IK A
M IE ­ N A I _ Y H ­ M IE ­ N A I­ YH­ M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I­ YH­
H ET SET TEEN SÄ H E T SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
2 2 9  MUUT H E N K IL Ö S T Ö A S IO ID E N
H O IT A J A T
PER U S A STE 1 0 1 0 . 6 1 5 9 6 1 5 9 6 1 5 9 6 1 5 9 - 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 7 3 0 3 7 6 2 5 7 6 1 9 4 6 2 0 6 6 2 5 7 6 1 9 4 6 2 0 6 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L IN  K O R K E A -A S TE - 2 2 - - .  . - 3 6 , 3 3 6 , 3
A L E M P I K A N D .A S T E 1 1 2 . . .  . 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S T E 1 - 1 * • 3 6 , 3 - 3 6 , 3
Y H TE EN SÄ 9 4 3 5 2 6 2 5 7 6 1 7 3 6 1 8 8 6 2 5 7 6 1 7 3 6 1 8 8 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 2 H E N K IL Ö S T Ö A S IO ID E N  H O IT O  
PER U S A STE 18 1 2 5 1 4 3 7 6 2 2 5 7 4 7 5 9 8 3 7 6 2 8 5 7 4 7 5 9 8 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 2 6 1 6 9 9 9 6 0 6 1 5 6 5 3 1 0 5 5 4 0 6 1 5 8 5 3 1 4 5 5 4 3 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 3
A L IN  K O R K E A -A S TE 2 4 5 4 7 8 5 4 2 6 5 2 1 8 5 2 8 2 5 4 2 6 5 2 1 8 5 2 8 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L E M P I K A N D .A S T E 2 3 3 4 5 7 8 2 0 4 5 7 9 0 6 7 6 4 8 2 0 4 5 7 9 0 6 7 6 4 3 6 . 4 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S T E 2 3 21 4 4 7 5 5 5 5 4 4 7 6 5 4 9 7 5 5 5 5 4 4 7 6 5 4 9 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON - 1 1 - 3 6 , 3 3 6 . 3
Y H TE EN SÄ 3 4 9 9 3 4 1 2 8 3 6 4 0 9 5 3 8 4 5 6 6 3 6 4 1 0 5 3 8 7 5 6 6 5 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 . 3
2 3 1 T IL IN T A R K A S T A J A T
PER U S A STE 1 1 2 1 3 6 1 4 8 6 3 5 0 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 1 0 4 4 5 4 6 6 9 2 6 5 0 6 6 5 4 1 6 7 0 3 6 6 4 0 6 6 5 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L IN  K O R K E A -A S TE 2 8 1 0 7 1 4 5 7 2 0 1 7 2 7 1 7 3 0 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L E M P I K A N D .A S T E 7 2 0 2 7 6 9 4 7 7 7 2 1 7 5 2 1 6 9 7 6 7 8 0 5 7 5 9 0 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S T E 6 1 2 1 8 7 3 9 1 8 1 0 7 7 8 6 8 7 3 9 1 8 1 0 7 7 8 6 8 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y H TE E N S Ä 26 9 6 1 2 2 6 9 7 6 6 9 6 3 6 9 6 6 6 9 6 7 7 0 8 0 7 0 6 0 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 3 2 T IL IN P IT O H E N K IL Ö K U N T A  
PER U S A STE 2 1 9 3 1 9 5 5 7 8 5 5 7 8 4 5 8 9 1 5 8 8 9 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 99 5 9 3 6 9 2 6 5 2 7 5 7 6 9 5 8 7 8 6 7 2 5 5 8 3 5 5 9 6 2 3 6 , 9 3 6 , 3 3 6 , 4
A L IN  K O R K E A -A S TE 1 5 4 3 5 8 7 5 2 6 7 0 9 5 7 2 0 6 7 5 2 6 7 0 9 5 7 2 0 6 3 6 , 3 3 6 . 3 3 6 , 3
A L E M P I K A N D .A S T E 1 3 9 0 1 0 3 8 1 7 9 7 6 4 8 7 7 1 5 8 2 6 9 7 6 8 0 7 7 5 4 3 6 , 6 3 6 , 3 3 6 , 4
Y L E M P I K A N D .A S T E 1 8 3 6 5 4 7 3 7 1 7 4 0 3 7 3 9 2 7 3 9 7 7 4 4 3 7 4 2 8 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON - 7 7 - 5 7 7 1 5 7 7 1 - 6 1 8 1 6 1 8 1 - 3 6 , 3 3 6 , 3
Y H TE EN SÄ 1 4 7 9 6 2 1 1 0 9 6 8 6 7 6 0 6 9 6 1 7 4 7 0 1 2 6 1 3 8 6 2 5 4 3 6 , 7 3 6 , 3 3 6 , 4
2 3 9 MUUT T A L O U S - J A  
T IL IN P IT O T Y Ö N  A M M A T IT  
A L E M P I K A N D .A S T E 1 _ 1 3 6 , 3 _ 3 6 , 3
Y H TE E N S Ä 1 - 1 3 6 , 3 . 3 6 , 3
2 3 T A L O U S - J A  
T IL IN P IT O T Y Ö  YM .
PER U S A STE 3 2 0 5 2 0 8 5 8 0 4 5 8 0 7 5 9 1 7 5 9 1 8 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 1 0 9 6 3 7 7 4 6 6 5 4 2 5 8 2 0 5 9 2 6 6 7 2 3 5 8 9 0 6 0 1 2 3 6 , 8 3 6 , 3 3 6 ,4
A L IN  K O R K E A -A S TE 17 51 6 8 7 5 1 4 7 1 0 2 7 2 0 5 7 5 1 4 7 1 2 2 7 2 2 0 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L E M P I K A N D .A S T E 21 1 1 0 1 3 1 7 7 8 0 7 6 6 1 7 6 8 0 7 8 4 6 7 7 0 3 7 7 2 6 3 6 , 5 3 6 , 3 3 6 , 4
Y L E M P I K A N D .A S T E 24 4 8 7 2 7 3 7 6 7 5 7 9 7 5 1 1 7 3 9 6 7 6 0 9 7 5 3 8 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON - 7 7 - 5 7 7 1 5 7 7 1 - 6 1 8 1 6 1 8 1 - 3 6 , 3 3 6 , 3
Y H TE EN SÄ 1 7 4 1 0 5 8 1 2 3 2 6 8 9 2 6 1 5 0 6 2 5 5 7 0 1 6 6 2 2 3 6 3 3 5 3 6 , 7 3 6 , 3 3 6 ,4
2 4 1 O S A S T O - J A  
T O IM IS T O S IH T E E R IT
PER U S A STE 3 2 4 2 1 3 5 2 4 5 9 7 2 8 2 5 9 3 1 6 1 0 9 7 4 3 7 5 9 7 8 6 1 7 0 3 7 , 1 3 6 , 4 3 6 ,5
K E S K IA S T E 3 5 8 2 6 5 2 3 0 1 0 6 6 9 2 5 7 6 5 5 8 7 5 6 9 5 8 5 8 1 7 5 9 5 2 3 6 , 4 3 6 , 4 3 6 ,4
A L IN  K O R K E A -A S TE 1 0 1 3 0 1 4 0 6 1 3 6 6 0 2 3 6 0 3 1 6 3 4 3 6 0 4 9 6 0 7 0 3 6 , 3 3 6 , 4 3 6 , 4
A L E M P I K A N D .A S T E 2 2 1 3 9 1 6 1 6 1 9 1 6 2 5 0 6 2 4 2 6 4 4 1 6 2 7 6 6 3 0 1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S T E 1 8 6 0 7 8 7 0 3 7 6 6 3 0 6 7 2 4 7 1 1 2 6 6 5 1 6 7 5 7 3 6 , 3 3 6 , 5 3 6 , 5
T U T K IJ A K O U L U T U S 1 - 1 3 6 , 3 - 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 3 3 9 4 2 5 9 3 2 6 0 2 1 6 1 1 9 6 2 0 2 3 7 , 6 3 6 ,6 3 6 ,7
Y H TE EN SÄ 7 3 6 5 1 5 5 5 8 9 1 6 9 5 0 5 8 6 5 6 0 0 0 7 1 6 1 5 9 1 4 6 0 7 0 3 6 , 6 3 6 , 4 3 6 ,4
2 4 2 T O IM IS T O V IR K A IL IJ A T
P ER U S A STE 5 6 3 5 2 2 3 5 7 8 4 7 7 6 5 0 0 6 5 0 0 3 4 6 2 6 5 0 5 2 5 0 4 9 3 6 , 6 3 6 , 4 3 6 , 4
K E S K IA S T E 2 1 5 4 3 4 7 4 5 6 2 4 5 4 8 4 7 4 6 4 7 3 7 4 6 1 5 4 7 8 3 4 7 7 6 3 6 , 4 3 6 , 4 3 6 ,4
A L IN  K O R K E A -A S TE 2 5 0 5 2 4 6 3 7 4 6 3 4 4 6 5 1 4 6 4 8 3 6 , 3 3 6 , 4 3 6 ,4
A L E M P I K A N D .A S T E 3 5 3 5 6 4 9 0 5 4 8 7 7 4 9 0 5 4 8 7 7 3 6 , 3 3 6 , 4 3 6 ,4
Y L E M P I K A N D .A S T E 5 1 5 2 0 4 8 3 7 4 6 9 4 4 8 3 7 4 6 9 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
T U T K IJ A K O U L U T U S 1 - 1 3 6 , 3 - 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 2 4 5 4 7 5 0 2 8 4 9 9 4 5 0 4 0 5 0 0 6 3 7 , 2 3 6 ,7 3 6 ,8
Y H TE E N S Ä 2 8 4 8 0 3 2 8 3 1 6 4 5 8 2 4 8 6 3 4 8 5 3 4 6 4 3 4 9 0 3 4 8 9 4 3 6 , 4 3 6 , 4 3 6 , 4
2 4 3  T E K S T IN K Ä S IT T E L IJ Ä T
TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT AMMATTIRYHMÄN/ KOULUTUSASTEEN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
AM MATTIRYHMÄ  
JA  KOULUTUSASTE
LUKUMÄÄRÄ SAANN .TYÖ AJAN A N S IO KOKO NAISANSIO SÄÄNN ÖLLIN EN
K E S K IM Ä Ä R IN K E S K IM Ä Ä R IN V IIK K O T Y Ö A IK A
M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I -  Y H -
HET SET TEEN SÄ HET SET TEENSÄ HET S ET TEEN SÄ HET S ET TEENSÄ
PERUSASTE 1 7 3 0 7 3 1 .. ., 5 2 7 8 ,, 5 3 1 6 3 6 / 3 3 6 , 4 3 6 , 4
K E S K IA S TE 7 5 6 2 5 6 9 4 3 9 3 5 0 5 9 5 0 5 1 4 8 7 0 5 0 8 6 5 0 8 3 3 6 / 3 3 6 , 4 3 6 , 4
A L IN  KORKEA-ASTE - 2 2 -  . .. - ,. - 3 6 , 3 3 6 , 3
A L E M P I K AN D.ASTE - 5 5 - - ,. . 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I KA N D .A S TE - 2 2 - - - 3 6 , 3 3 6 , 3
TUTK IJA K O U LU TU S - 1 1 . . - 3 6 , 3 3 6 , 3
K O U L.A S TE  TUNTEMATON - 17 1 7 “ 5 1 5 5 5 1 5 5 - 5 1 5 5 5 1 5 5 - 3 6 , 6 3 6 , 6
YHTEENSÄ 8 1 3 1 9 1 3 2 7 4 4 4 6 5 1 8 3 5 1 7 9 4 6 6 3 5 2 1 6 5 2 1 4 3 6 , 3 3 6 , 4 3 6 , 4
T O IM IS T O P A L V E L U J A  
S U O R ITTA V A T H E N K ILÖ T
PERUSASTE 6 6 3 1 0 2 1 1 6 8 4 5 5 0 2 5 9 2 2 5 7 5 6 5 6 5 2 6 0 7 3 5 9 0 7 3 7 / 3 3 7 , 3 3 7 , 3
K E S K IA S TE 3 2 8 3 5 9 6 8 7 5 6 7 0 5 7 8 8 5 7 3 2 5 7 9 0 5 9 0 0 5 8 4 7 3 7 , 5 3 6 , 9 3 7 , 2
A L IN  KORKEA-ASTE 3 5 8 5 8 7 2 6 0 6 4 3 7 , 6 3 6 , 3 3 6 , 8
A LE M P I K A N D.ASTE 3 2 1 2 4 6 4 3 5 6 3 5 4 6 4 3 5 6 3 6 2 3 6 , 9 3 6 . 3 3 6 , 4
Y L E M P I K A N D.ASTE 5 3 8 , , 6 3 5 0 6 4 7 3 3 6 , 7 3 6 . 3 3 6 , 5
K O U L.A S TE  TUNTEMATON 5 18 2 3 5 1 7 3 5 1 7 8 5 1 7 3 5 2 0 8 3 7 , 8 3 7 , 0 3 7 , 2
YHTEENSÄ 1 0 0 7 1 4 2 7 2 4 3 4 5 5 6 0 5 8 8 8 5 7 5 2 5 7 0 1 6 0 2 5 5 8 9 1 3 7 , 4 3 7 . 2 3 7 , 3
2 4 S IH T E E R I*
K O N E K IR JO ITU S TY Ö  J A  
MUUT TO IM IS T O P A L V E L U T
PERUSASTE 1 0 4 4 7 4 0 8 8 4 5 2 6 0 1 5 5 4 2 6 5 4 9 9 6 1 6 1 5 4 8 6 5 5 6 9 3 7 / 3 3 6 , 5 3 6 , 6
K E S K IA S TE 9 0 8 7 9 2 0 8 6 2 8 5 7 9 7 5 1 5 7 5 2 2 3 5 9 6 5 5 2 0 1 5 2 8 0 3 6 / 9 3 6 , 4 3 6 , 5
A L IN  KORKEA-ASTE 15 1 8 7 2 0 2 5 7 4 3 5 6 5 3 5 6 6 0 5 9 9 9 5 6 7 4 5 6 9 8 3 6 / 6 3 6 , 4 3 6 , 4
A LE M P I K A N D.ASTE 2 8 2 1 8 2 4 6 5 9 5 4 5 9 0 7 5 9 1 2 6 1 5 7 5 9 2 5 5 9 5 2 3 6 / 4 3 6 , 3 3 6 , 4
Y L E M P I K A N D .A S TE 26 8 0 1 0 8 6 4 3 3 6 2 6 0 6 3 0 5 6 4 9 7 6 2 6 2 6 3 3 8 3 6 / 4 3 6 , 5 3 6 , 4
TUTK IJA K O U LU TU S 2 1 3 3 6 / 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 0 1 1 9 1 2 9 5 5 9 7 5 3 6 4 5 3 8 2 5 6 9 6 5 4 3 0 5 4 5 1 3 7 / 6 3 6 , 7 3 6 , 8
YHTEENSÄ 2 0 3 5 1 5 9 3 3 1 7 9 6 8 5 9 2 2 5 3 0 5 5 3 7 5 6 0 7 8 5 3 5 6 5 4 3 8 3 7 , 1 3 6 , 5 3 6 , 5
2 5 1 A T K -P Ä Ä L L IK Ö T
K E S K IA S TE 1 1 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D.ASTE 1 - 1 • * 3 6 , 3 - 3 6 , 3
YHTEENSÄ 2 - 2 - - 36*1 3 - 3 6 , 3
2 5 2 A T K -S U U N N IT T E L IJ A T  JA
O H JE LM O IJA T
K E S K IA S TE 1 1 3 6 . 3 3 6 , 3
A LE M P I K A N D .A S TE 1 - 1 3 6 , 3 3 6 / 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 3 2 5 • • 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 / 3
YHTEENSÄ 5 2 7 7 9 4 9 7 9 4 9 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 / 3
2 5 3 T IE T O K O N E ID E N  K Ä YTTÖ TEHT. 
T O IM IV A T  H E N K IL Ö T
PERUSASTE . 4 0 4 0 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 3 3 6 , 4 3 6 / 4
K E S K IA S TE 9 2 7 36 6 2 6 3 5 1 2 9 5 4 1 2 6 8 7 0 5 1 3 7 5 5 7 1 3 8 , 1 3 6 , 5 3 6 / 9
A L IN  KORKEA-ASTE 2 - 2 - - t , 4 0 , 0 4 0 / 0
Y L E M P I K A N D.ASTE 1 - 1 4 0 , 0 4 0 / 0
K O U L.A S TE  TUNTEMATON - 5 5 - - - 3 6 , 3 3 6 / 3
YHTEENSÄ 12 7 2 8 4 6 7 2 4 5 1 5 3 5 3 7 7 7 1 7 9 5 1 5 6 5 4 4 5 3 8 , 6 3 6 . 4 3 6 , 7
2 5 A TK -A LA A N  KUULUVA TYÖ YM. 
PERUSASTE 4 0 4 0 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 3 3 6 , 4 3 6 , 4
K E S K IA S TE 11 2 7 3 8 6 2 8 6 5 1 2 9 5 4 6 4 6 7 8 3 5 1 3 7 5 6 1 4 3 7 , 8 3 6 , 5 3 6 , 9
A L IN  KORKEA-ASTE 2 - 2 - - 4 0 , 0 4 0 , 0
A LE M P I KA N D .A S TE 1 - 1 , , 3 6 , 3 _ 3 6 , 3
Y L E M P I KA N D .A S TE 5 2 7 9 4 2 1 9 4 2 1 3 7 , 1 3 6 . 3 3 6 , 9
K O U L.A S TE  TUNTEMATON - 5 5 - - - 3 6 . 3 3 6 , 3
YHTEENSÄ 19 . 7 4 9 3 7 5 4 6 5 2 1 7 5 6 9 3 7 8 3 3 5 2 2 0 5 7 5 4 3 7 , 8 3 6 , 4 3 6 , 7
2 6 1 T U T K IJ A T  JA  
S U U N N IT T E L IJ A T
PERUSASTE 15 3 18 7 6 7 2 7 4 6 6 8 6 6 2 8 3 9 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 8 4 37 1 2 1 8 9 5 1 7 4 9 0 8 5 0 4 9 0 8 1 7 5 4 3 8 6 1 0 3 6 , 4 3 6 . 3 3 6 , 3
A L IN  KORKEA-ASTE 15 2 0 3 5 8 6 1 1 6 7 4 9 7 5 4 7 8 6 1 1 6 7 4 9 7 5 4 7 3 6 , 4 3 6 , 4 3 6 , 4
A LE M P I KA N D .A S TE 26 4 0 6 6 8 6 1 2 7 7 2 5 8 0 7 5 8 6 1 2 7 8 1 6 8 1 3 0 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I KA N D .A S TE 3 4 3 2 4 2 5 8 5 9 1 3 0 8 3 5 1 8 8 0 8 9 1 4 0 8 3 5 7 8 8 1 6 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
TUTK IJA K O U LU TU S 2 2 4 74 2 9 8 9 8 2 7 9 4 1 6 9 7 2 5 9 8 2 7 9 4 1 6 9 7 2 5 3 6 , 3 3 5 . 9 3 6 , 2
K O U L.A S TE  TUNTEMATON 1 1 2 * • 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
YHTEENSÄ 7 0 8 4 1 7 1 1 2 5 9 2 6 8 8 3 1 1 8 9 1 4 9 3 1 0 8 3 3 1 8 9 4 7 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 6 2 AVUSTAVAT
S E L V IT Y S T Y Ö N T E K IJ Ä T
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TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT AMMATTIRYHMÄN* KOULUTUSASTEEN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1966
AM M ATTIRYHM Ä  
J A  K O ULU TUSASTE
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN A N S IO K O KO NAISANSIO s AAn n ö l M n e n
K E S K IM A A K IN K E S K IM Ä Ä R IN V IIK X O T Y Ö A 1K A
M IE - N A I - Y H - M IE - N A I - Y H - M IE - N A I - Y H - M IE -  N A t -  Y H -
H ET SET TEEN SÄ H ET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ H ET S E f  TEENSÄ
PER U S A STE  
K E S K IA S T E  
A L E M P I K A N D . AS TE  
Y L E M P I K A N D .A S T E  
K O U L .A S T E  TUNTEMATON
Y H TE EN SÄ
2 6  Y H T E IS K U N T A T IE T E E L L IN E N  
Y M . S E L V IT Y S T Y Ö
P ER USASTE
K E S K IA S T E
A L IN  K O R K E A -A S TE
A L E M P I K A N D .A S T E
Y L E M P I K A N D .A S T E
T U T K IJ A K O U L U T U S
K O U L .A S T E  TUNTEMATON
Y H TE EN SÄ
2 9 5  V E R O T U S T E H T Ä V Ä T / 
V E R O V IR K A IL IJ A T
P ER USASTE  
K E S K IA S T E  
A L IN  K O R K E A -A S TE  
A L E M P I K A N D .A S T E  
Y L E M P I K A N D .A S T E  
K O U L .A S T E  TUNTEMATON
Y H TE EN SÄ
2 9 7  IS Ä N N Ö IT S IJ Ä T  J A  
V A R A S T O P Ä Ä L L IK Ö T
P ER USASTE  
K E S K IA S T E  
A L E M P I K A N D .A S T E  
Y L E M P I K A N D .A S T E  
K O U L .A S T E  TUNTEMATON
YH TE EN SÄ
2 9 8  V A R A S T O N H O IT A JA T
P ER USASTE  
K E S K IA S T E  
A L IN  K O R K E A -A S TE  
A L E M P I K A N D .A S T E  
Y L E M P I K A N D .A S T E  
K O U L .A S T E  TUNTEMATON
YH TE EN SÄ
3 5 4 5 7 .  . 5 9 9 1 6 0 0 8 6 2 1 6 6 2 7 3 3 6 * 3 3 6 * 3 3 6 * 3
2 2 6 3 8 5 5 4 4 3 5 9 1 5 5 7 9 3 5 4 8 2 5 9 4 1 5 8 2 3 3 6 * 3 3 6 * 3 3 6 * 3
1 5 6 .  * 5 8 2 6 5 8 2 6 3 6 * 3 3 6 * 3 3 6 * 3
- 1 1 .  . . . - 3 6 * 3 3 6 * 3
* 1 1 ‘ • - 3 6 * 3 3 6 * 3
2 6 1 2 4 1 5 0 5 5 5 3 5 9 3 5 5 6 6 9 5 7 0 0 6 0 4 7 5 9 8 7 3 6 * 3 3 6 * 3 3 6 * 5
1 8 57 7 5 7 4 4 5 6 0 1 5 6 3 5 8 8 4 5 2 6 2 5 4 6 7 8 2 3 6 * 3 3 6 * 3 3 8 . 3
1 0 6 1 0 0 2 0 6 6 2 2 3 6 4 9 8 7 3 8 5 8 3 3 4 6 5 3 4 7 4 6 0 3 6 * 3 3 6 ;  3 3 6 , 3
15 2 0 3 5 8 6 1 1 6 7 4 9 7 5 4 7 8 6 1 1 6 7 4 9 7 5 4 7 3 6 * 4 3 6 ;  4 3 6 * 4
27 4 5 7 2 8 5 0 4 7 5 1 7 7 8 8 7 8 5 0 4 7 5 9 8 7 9 3 8 3 6 * 3 3 6 ;  3 3 6 * 3
3 4 3 2 4 3 5 8 6 9 1 3 0 8 3 3 8 8 6 0 2 9 1 4 0 8 3 4 4 8 8 1 0 3 6 * 3 3 6 * 3 3 6 ;  3
2 2 4 7 4 2 9 8 9 8 2 7 9 4 1 6 9 7 2 5 9 8 2 7 9 4 1 6 9 7 2 5 3 6 * 3 3 5 * 9 3 6 .2
1 2 3 3 6 * 3 3 6 ; 3 3 6 * 3
7 3 4 5 4 1 1 2 7 5 9 1 3 7 7 7 6 7 8 5 5 5 9 1 8 2 7 8 0 8 8 5 9 9 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 * 3
1 0 4 9 3 1 1 0 3 5 6 4 3 9 5 6 4 3 5 7 2 3 6 6 0 0 5 7 8 6 5 8 7 0 3 8 * 2 3 6 * 3 3 6 ;  5
4 0 0 1 4 9 5 1 8 9 5 6 8 6 1 5 7 0 3 5 9 4 8 7 0 1 9 5 8 4 2 6 0 9 1 3 6 * 5 3 6 * 3 3 6 , 4
1 1 5 1 4 9 2 6 4 7 1 6 7 6 2 7 0 6 6 6 1 7 2 6 6 6 3 5 3 6 7 5 1 3 6 ;  3 3 6 * 3 3 6 * 3
1 4 3 1 0 6 2 4 9 9 1 8 5 6 1 4 3 8 7 4 1 9 1 9 2 8 1 6 8 8 7 5 7 3 6 * 3 3 6 * 3 3 6 , 3
1 2 3 7 9 2 0 2 8 1 4 5 6 9 6 9 7 6 8 5 6 1 7 9 6 9 8 0 7 7 1 0 3 6 * 3 3 6 * 3 3 6 * 3
1 1 3 1 4 • • 5 6 0 5 5 6 9 6 3 6 * 3 3 6 * 3 3 6 * 3









5 9 6 3
6 8 0 5
5 6 6 4 5 9 2 1
6 7 3 7
6 0 5 5
6 9 0 6
5 7 2 6 6 0 0 8
6 8 4 8
3 8 * 9
3 7 , 1
3 9 * 0
3 8 * 8
3 9 , 0





— 3 8 * 2
3 8 * 0
3 8 * 2
3 8 * 0
1 4 4 21 1 6 5 6 2 5 2 5 6 9 1 6 1 8 1 6 3 4 5 5 7 7 5 6 2 7 2 3 8 * 4 3 8 * 9 3 8 * 5
1 8 7 3 2 2 1 9 5 8 4 6 5 6 0 5 5 8 1 1 5 9 4 4 5 6 1 7 5 8 9 6 3 8 * 4 3 7 * 6 3 8 * 3
6 5 11 7 6 5 6 6 5 5 4 0 8 5 6 2 8 5 6 8 1 5 4 0 8 5 6 4 2 3 8 * 9 3 7 * 6 3 8 * 8
1 - 1 . . , , 3 8 * 0 - 3 8 * 0
2 - 2 - - 3 8 * 0 - 3 8 * 0
- 2 2 - - , , - 3 6 * 3 3 6 * 3
5 - 5 - - 3 7 , 7 - 3 7 , 7
2 6 0 4 5 3 0 5 5 8 0 3 5 5 5 7 5 7 6 7 5 8 8 3 5 5 6 6 5 8 3 6 3 8 * 5 3 7 * 6 3 8 * 4
2 9  MUU H A L L IN N O L L IN E N *  
T IL I N P ID O L L E E N  JA  
K O N T T O R IT E K N IN E N  TYÖ
PER U S A STE 3 9 3 9 6 0 1 3 7 3 6 0 3 4
K E S K IA S T E 5 0 4 1 5 0 9 2 0 1 3 6 7 0 2
A L IN  K O R K E A -A S TE 1 1 6 1 4 9 2 6 5 7 1 5 5
A L E M P I K A N D .A S T E 1 4 6 1 0 6 2 5 2 9 1 5 3
Y L E M P I K A N D .A S T E 1 2 5 81 2 0 6 8 1 4 1
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 6 14 2 0 5 9 3 1
Y H TE EN SÄ 1 2 9 0 2 8 3 9 4 1 2 9 6 9 5 2
5 6 4 2 5 7 5 4 6 1 4 7 5 7 8 1 5 8 8 6 3 8 * 5 3 6 * 4 3 7 , 0
5 7 0 1 5 9 5 2 6 8 3 7 5 8 4 0 6 0 9 0 3 6 * 9 3 6 * 4 3 6 .5
6 2 7 0 6 6 5 7 7 2 5 3 6 3 5 3 6 7 4 7 3 6 * 3 3 6 * 3 3 6 * 3
6 1 4 3 8 7 2 8 9 1 6 0 8 1 6 8 8 7 4 3 3 6 * 4 3 6 * 3 3 6 * 3
6 9 3 5 7 6 6 7 8 1 7 5 6 9 4 6 7 6 9 2 3 6 * 4 3 6 * 3 3 6 * 3
5 5 7 5 5 6 8 2 6 1 5 2 5 6 6 7 5 8 1 2 3 7 , 4 3 6 * 4 3 6 ,7
5 8 3 7 6 1 8 5 7 0 5 4 5 9 6 4 6 3 0 5 3 7 * 2 3 6 * 4 3 6 * 6
2 H A L L IN N O L L IN E N *
T I L I N P ID O L L E E N  J A  
K O N T T O R IT E K N IN E N  TYÖ
P ER USASTE 1 5 9 4 8 8 4 8 1 0 4 4 2
K E S K IA S T E 2 5 2 6 1 1 1 3 1 1 3 6 5 7
A L IN  K O R K E A -A S TE 4 6 9 6 4 2 1 1 1 1
A L E M P I K A N D .A S T E 6 0 7 8 4 4 1 4 5 1
Y L E M P I K A N D .A S T E 2 7 6 8 1 5 0 8 4 2 7 6
T U T K IJ  AKO ULUTUS 5 2 7 1 1 1 6 3 8
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 2 2 1 4 8 1 7 0
Y H TE EN SÄ 8 5 1 3 2 3 2 3 2 3 1 7 4 5
6 2 3 7 5 4 7 1 5 5 8 8 6 3 7 6 5 5 4 1 5 6 6 8 3 7 * 5 3 6 * 5 3 6 , 7
6 8 3 9 5 3 3 7 5 6 1 5 6 9 5 3 5 3 9 4 5 6 8 2 3 6 * 8 3 6 * 4 3 6 * 5
8 4 4 1 6 5 8 0 7 3 6 6 8 5 0 6 6 6 4 7 7 4 3 3 3 6 * 3 3 6 * 3 3 6 * 3
9 9 5 7 7 6 8 5 8 6 3 5 9 9 7 4 7 7 1 4 8 6 5 9 3 6 , 3 3 6 * 3 3 6 * 3
1 1 0 6 2 8 8 3 5 1 0 2 7 7 1 1 0 7 0 8 8 4 1 1 0 2 6 4 3 6 * 2 3 6 * 3 3 6 * 2
1 2 5 0 8 1 0 2 5 6 1 2 1 1 7 1 2 5 2 1 1 0 2 5 6 1 2 1 2 7 3 6 * 3 3 6 * 0 3 6 * 3
7 5 2 3 5 4 1 7 5 6 9 0 7 6 2 9 5 4 9 8 5 7 7 4 3 5 , 9 3 6 , 7 3 6 * 6
8 7 6 3 5 7 5 9 6 5 6 4 8 8 3 1 5 8 1 6 6 6 2 5 3 6 * 6 3 6 , 4 3 6 * 5
3  K A U P A L L IN E N  TYÖ
311 M A IN O N T A - J A  
M Y Y N T IT Y Ö N  JOHTO
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TAULUKKO 5. VALTION TAYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT AMMATTIRYHMÄN, KOULUTUSASTEEN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
AM MATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN .TYÖ AJAN A N S IO KO KO NAISANSIO SÄÄNN Ö LLIN EN
JA  KOULUTUSASTE K E S K IM Ä Ä R IN K E S K IM Ä Ä R IN V IIK K O T Y Ö A 1 K A
M IE ­ N A I - Y H ­ M I E -  N A I - YH­ M IE -  N A I­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ Y H ­
HET SET TEENSÄ H E T S ET TEENSÄ N E T SET TEENSÄ H ET SET TEENSÄ
A L IN  KORKEA**ASTE 1 _ 1 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I KAND. ASTE 1 - 1 3 6 , 3 - 3 6 , 3
YHTEENSÄ 2 - 2 .. .. . • 3 6 , 3 - 3 6 , 3
3 1 2  MUU K A U P A LL IN E N  TYÖ
PERUSASTE 2 1 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 2 3 5 • • .. 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 1 - 1 .. 3 6 , 3 - 3 6 , 3
YHTEEN SÄ 5 4 9 4 6 5 5 4 6 5 5 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 . 3
31  K A U P A LL IN E N  TYÖ
PERUSASTE 2 1 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 2 3 5 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L IN  KO RKEA-ASTE 1 - 1 .. .. 3 6 , 3 - 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 2 - 2 • • . . 3 6 , 3 - 3 6 , 3
YHTEENSÄ 7 4 11 6 8 4 8 5 7 4 8 6 8 4 8 5 7 4 8 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
3 K A U P A LL IN E N  TYÖ  
PERUSASTE 2 1 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 2 3 5 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
A L IN  KO RKEA-ASTE 1 - 1 3 6 , 3 - 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 2 - 2 - - 3 6 , 3 - 3 6 , 3
YHTEENSÄ 7 4 11 6 8 4 8 5 7 4 8 6 6 4 8 5 7 4 8 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
4 M A A - J A  METSÄTALO US, 
KALASTUSTYÖ
4 0 1 TYÖ NJO HTA JA T
K E S K IA S T E 4 4 3 8 , 2 3 8 ,2
A L IN  KO RKEA-ASTE 2 - 2 , . - - 3 6 , 3 _ 3 6 , 3
Y L E M P I KA N D .A S TE - 1 1 - - -
YHTEENSÄ 6 1 7 6 6 3 3 . . 6 6 3 3 3 7 , 6 - 3 7 ,6
4 0 2 M A ATAL0USTYÖ NTEK1JÄT
E L Ä IN T E N H O IT A J A T
PERUSASTE - 2 0 2 0 - 4 9 8 1 4 9 8 1 - 5 0 6 4 5 0 6 4 - 4 0 , 0 4 0 , 0
YHTEENSÄ - .20 2 0 - 4 9 8 1 4 9 8 1 - 5 0 6 4 5 0 6 4 . 4 0 , 0 4 0 , 0
4 0  M A A TILA TA LO U S  JA
E L Ä IN T E N H O IT O
PERUSASTE _ 2 0 2 0 4 9 8 1 4 9 8 1 _ 5 0 6 4 5 0 6 4 _ 4 0 , 0 4 0 , 0
K E S K IA S T E 4 - 4 - - 3 8 , 2 _ 3 8 , 2
A L IN  KO RKEA-ASTE 2 • 2 - _ 3 6 , 3 _ 3 6 ,3
Y L E M P I K A N D .A S TE - 1 1 -
YHTEENSÄ 6 21 27 6 6 8 6 5 0 4 5 5 4 0 9 6 6 8 6 5 1 2 4 5 4 7 1 3 7 , 6 4 0 , 0 3 9 , 4
4 1 1 TYÖ NJO HTA JA T
PERUSASTE 3 2 5 3 6 , 3 4 0 , 0 3 8 ,2
K E S K IA S T E 15 6 21 6 2 6 6 5 3 9 2 6 0 1 7 6 2 8 3 5 3 9 2 6 0 2 9 3 9 , 0 3 9 , 4 3 9 ,1
A L IN  KO RKEA-ASTE 5 2 7 6 6 4 7 6 7 7 6 3 9 , 3 4 0 , 0 3 9 . 5
Y L E M P I K A N D .A S TE 1 - 1 3 6 , 3 • 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 - 1 3 6 , 3 - 3 6 , 3
YHTEENSÄ 2 5 1 0 3 5 6 7 9 4 5 5 6 8 6 4 4 4 6 6 4 1 5 5 6 8 6 4 7 7 3 8 , 6 3 9 , 6 3 8 , 9
4 1 2 P UUTAR HA- JA
P U IS T O T Y Ö N T E K IJ Ä T
K E S K IA S T E 1 . 1 3 6 , 3 3 6 , 3
YHTEENSÄ 1 - 1 . , 3 6 , 3 _ 3 6 , 3
4 1 P UUTAR HA- J A  P U IS TO TY Ö  
PERUSASTE 3 2 5 3 6 , 3 4 0 , 0 3 6 , 2
K E S K IA S T E 16 6 2 2 6 4 7 5 5 3 9 2 6 1 8 0 6 4 9 1 5 3 9 2 6 1 9 2 3 8 , 8 3 9 , 4 3 9 , 0
A L IN  KO RKEA-ASTE 5 2 7 , ,■ 6 6 4 7 6 7 7 6 3 9 , 3 4 0 , 0 3 9 , 5
Y L E M P I K A N D .A S TE 1 - 1 , . 3 6 , 3 - 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 - 1 . . 3 6 , 3 - 3 6 , 3
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SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
A M M ATTIRYHM Ä LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖAJAN A N S IO K O KO NAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
J A  K O ULU TUSASTE K E S K IM Ä Ä R IN K E S K IM Ä Ä R IN V IIK K O T Y Ö A IK A
M I E -  N A I - Y H ­ M IE ­ N A I­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE -  N A I -  Y H -
H ET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
Y H TE EN SÄ 2 6 1 0  3 6 6 9 0 3  S 5 6 8  6 5 3 2 6 9 4 7  5 5 6 6  6 5 6 4 3 8 . 5  3 9 . 6  3 8 , 8
4 2 1  E S IM IE H E T
P ER USASTE 4 - 4
K E S K IA S T E 7 - 7
A L IN  K O R K E A -A S TE 11 1 1 2
A L E M P I K A N D .A S T E 1 - 1
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 2 - 2
Y H TE EN SÄ 2 5 1 2 6
4 2  R I IS T A N H O IT O  JA
M E TS Ä S TYS  SEKÄ KALASTUS
P ER USASTE 4 - 4
K E S K IA S T E 7 - 7
A L IN  K O R K E A -A S TE 1 1 1 12
A L E M P I K A N D .A S T E 1 - 1
K O U L .A S T E  TUNTEM ATON 2 - 2
Y H TE EN SÄ 2 5 1 2 6
- - 4 0 , 0 - 4 0 , 0
7 4 1 5 - 7 4 1 5 7 6 0 0 - 7 6 0 0 3 5 , 5 - 3 5 , 5, , 6 2 6 9 , . 6 3 6 4 3 7 , 3 3 6 , 3 3 7 , 2
3 6 , 3 - 3 6 , 3
- - 2 6 , 0 - 2 6 , 0
, # 6 8 1 3 6 9 0 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 . 3
_ - 4 0 , 0 - 4 0 , 0
7 4 1 5 - 7 4 1 5 7 6 0 0 - 7 6 0 0 3 5 , 5 - 3 5 ,5
6 2 8 9 6 3 6 4 3 7 , 3 3 6 , 3 3 7 ,2# , 3 6 , 3 - 3 6 , 3
- - 2 6 , 0 - 2 6 , 0
6 8 1 3 6 9 0 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
4 9 MUUT M A A - J A  
M E T S Ä T A L O U S -J A  
K A LA STU STYÖ N  A M M A TIT  
Y L E M P I K A N D .A S T E 1 1 3 6 , 3 -  3 6 , 3
Y H TE EN SÄ 1 - 1 3 6 , 3 -  3 6 , 3
4 M A A - J A  M E TS Ä TA LO U S ,
K A LA STU STYÖ
PER U S A STE 8 2 2 3 0 7 1 7 2 5 0 5 1 5 6 1 6 7 1 9 1 5 1 2 7 5 6 7 7 3 9 , 0 4 0 , 0 3 9 ,7
K E S K IA S T E 2 8 6 3 4 6 7 1 4 5 3 9 2 6 4 8 0 6 7 6 9 5 3 9 2 6 5 2 6 3 7 , 7 3 9 , 4 3 8 , 0
A L IN  K O R K E A -A S TE 1 8 3 2 1 6 5 2 3 6 4 6 1 6 6 2 3 6 5 4 7 3 7 , 8 3 8 , 8 3 7 , 9
A L E M P I K A N D .A S T E 1 - 1 3 6 , 3 - 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S T E 2 1 3 3 6 , 3 - 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 3 - 3 - “ 2 9 , 4 - 2 9 , 4
YH TE EN SÄ 6 0 3 2 9 2 6 9 0 2 5 2 5 2 6 3 2 8 6 9 6 1 5 3 0 4 6 3 8 5 3 7 , 4 3 9 , 8 3 8 ,2
5 K A IV O S - ,  K IV E N L O U H IN T A -
Ö L JY N R IK A S T U S T Y Ö  YM .
6 K U L J E T U S - J A  L IIK E N N E T Y Ö
6 0 1 K A N S IP Ä Ä L L Y S T Ö
PER U S A STE 4 _ 4 - - 4 0 , 0 - 4 0 , 0
K E S K IA S T E 6 - 6 8 3 4 6 - 8 3 4 6 9 2 5 2 - 9 2 5 2 4 0 , 0 - 4 0 , 0
A L E M P I K A N D .A S T E 7 0 - 7 0 1 0 4 2 8 - 1 0 4 2 8 1 0 8 1 7 '• 1 0 8 1 7 3 9 , 9 - 3 9 ,9
Y L E M P I K A N D .A S T E 3 - 3 - - 3 6 , 3 - 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEM ATON 2 - 2 - • 4 0 , 0 - 4 0 , 0
Y H TE EN SÄ 8 5 - 8 5 1 0 1 4 8 - 1 0 1 4 8 1 0 5 9 7 - 1 0 5 9 7 3 9 , 7 - 3 9 ,7
6 0 2 L U O T S IT  Y M .
P ER USASTE 4 9 _ 4 9 8 2 5 7 - 8 2 5 7 8 2 7 8 - 8 2 7 8 - -
K E S K IA S T E 6 9 - 8 9 1 0 4 2 9 - 1 0 4 2 9 1 0 4 3 2 - 1 0 4 3 2 - - -
A L IN  K O R K E A -A S TE 11 - 1 1 1 2 9 3 4 - 1 2 9 3 4 1 2 9 3 4 - 1 2 9 3 4 - - -
A L E M P I K A N D .A S T E 3 5 3 1 3 5 4 1 3 2 2 4 1 3 2 4 4 3 7 , 6 - 3 7 , 6
Y L E M P I K A N D .A S T E 1 - 1 3 6 , 3 - 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEM ATON 7 6 - 7 6 8 8 8 0 - 8 8 8 0 8 8 8 7 - 8 8 8 7 - ■* -
Y H TE EN SÄ 5 7 9 1 5 6 0 1 1 7 9 7 1 1 8 1 2 3 7 , 5 - 3 7 ,5
6 0 3 K O N E PÄÄLLYSTÖ
P ER USASTE 4 8 _ 4 8 6 5 4 6 _ 6 5 4 6 7 0 0 2 - 7 0 0 2 3 8 , 7 - 3 8 ,7
K E S K IA S T E 1 1 6 - 1 1 6 8 9 0 3 - 8 9 0 3 9 6 0 1 - 9 6 0 1 3 9 , 7 - 3 9 ,7
A L E M P I K A N D .A S T E 2 - 2 - - 3 0 , 2 - 3 0 ,2
K O U L .A S T E  TUNTEM ATON 1 - 1 4 0 , 0 - 4 0 , 0
Y H TE EN SÄ 1 6 7 - 1 6 7 8 2 0 4 - 8 2 0 4 8 6 2 8 - 8 8 2 8 3 9 , 2 - 3 9 , 2
6 0 M E R IP Ä Ä L L Y S T Ö T Y Ö  
P ER USASTE 1 0 1 1 0 1 7 3 2 1 7 3 2 1 7 5 7 4 7 5 7 4 3 8 , 8 -  3 8 ,8
K E S K IA S T E 2 1 1 - 2 1 1 9 5 3 1 - 9 5 3 1 9 9 4 1 - 9 9 4 1 3 9 , 7 -  3 9 , 7
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SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986 1
AMMATTIRYHMÄ  
J A  KOULUTUSASTE
LUKUMÄÄRÄ S AANN .TYÖ AJAN A N S IO KO K O N A IS A N S IO SÄÄNNÖLLINEN
K E S K IM Ä Ä R IN K E S K IM Ä Ä R IN V IIK K O T Y Ö A IK A
M IE ­ N A I - Y H ­ M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ YH­
HET SET TEEN SÄ > H ET SET TEENSÄ HET SET TEEN SÄ H ET SET TEENSÄ
A L IN  KO RKEA-ASTE 11 _ 11 1 2 9 3 4 _ 1 2 9 3 4 1 2 9 3 4 m 1 2 9 3 4 _ .
A LE M P I K A N D .A S TE 4 2 5 1 4 2 6 .. ,, 1 2 7 3 6 ,, 1 2 8 1 6 3 8 , 7 - 3 8 , 7
Y L E M P I K A N D .A S TE 4 - 4 .. - ,. ,, - ,, 3 6 , 3 ‘  - 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 7 9 - 7 9 8 8 6 1 - 8 8 8 1 8 9 4 1 - 8 9 4 1 4 0 , 0 - 4 0 , 0
YHTEENSÄ 8 3 1 1 8 3 2 .. 1 0 9 0 7 ,, , . 1 1 0 6 9 3 9 , 1 - 3 9 ,1
6 1 1  K A N S IM IE H IS T Ö  SEKA
P IE N T E N  ALU STEN K U U .
PERUSASTE 7 - 7 7 9 2 6 - 7 9 2 6 8 0 7 9 - 8 0 7 9 4 0 , 0 - 4 0 , 0
K E S K IA S T E 2 - 2 • * - - • ■ 2 2 , 5 - 2 2 , 5
YHTEENSÄ 9 - 9 7 7 6 4 - 7 7 6 4 8 0 0 0 - 8 0 0 0 3 6 , 1 - 3 6 ,1
K O N E M IE H IS TÖ
PERUSASTE 1 2 7 3 1 3 0 6 0 3 9 6 0 1 7 6 2 4 0 6 2 1 4 3 9 , 2 3 8 , 0 3 9 ,2
K E S K IA S T E 23 - 2 3 5 6 3 7 - 5 6 3 7 5 8 2 6 - 5 6 2 6 3 9 , 0 - 3 9 , 0
A L IN  KO RKEA-ASTE 3 - 3 , . - - - . , 3 8 , 7 - 3 8 ,7
A LE M P I K A N D .A S TE 2 - '  • 2 , , - , . , - . , 3 9 , 0 - 3 9 , 0
K O U L.A S TE  TUNTEMATON 5 - 5 - - * • 3 9 , 6 - 3 9 ,6
YHTEENSÄ 1 6 0 3 1 6 3 5 9 7 7 . , 5 9 6 1 6 1 7 2 6 1 5 2 3 9 , 2 3 8 , 0 3 9 ,2
K A N S I-J A  K O N E M IE H ISTÖ TY Ö  
PERUSASTE 1 3 4 3 1 3 7 6 1 3 7 6 1 1 5 6 3 3 7 6 3 0 9 3 9 , 2 3 8 , 0 3 9 ,2
K E S K IA S T E 25 - 2 5 5 7 6 2 - 5 7 6 2 5 9 7 8 - 5 9 7 8 3 7 , 7 - 3 7 , 7
A L IN  KO RKEA-ASTE 3 * 3 • . - - 3 8 , 7 - 3 6 , 7
A LE M P I K A N D .A S TE 2 - 2 , , - 3 9 , 0 • 3 9 . 0
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 5 - 5 - - • . 3 9 , 6 - 3 9 .6
YHTEENSÄ 1 69 3 1 7 2 6 0 7 2 6 0 5 5 6 2 6 9 6 2 4 9 3 9 , 0 3 8 , 0 3 9 , 0
6 3 1 V E T U R IN K U L J E T T A J A T  YM . 
(M L . M E TR O JU N A N K U U . )
PERUSASTE 1 0 5 5 _ 1 0 5 5
K E S K IA S T E 7 6 8 - 7 6 8
A L IN  KO RKEA-ASTE 6 - 6
K O U L.A S TE  TUNTEMATON 1 - 1
YHTEENSÄ 1 8 3 0 - 1 8 3 0
6 3 9 MUUT V E T U R IN - J A  
MOOTTORIVAUNUN-  
KULJETUSTYÖN A M M A TIT
PERUSASTE 3 7 4 _ 3 7 4
K E S K IA S T E 1 0 1 8 - 1 0 1 8
A L IN  KO RKEA-ASTE 2 - 2
YHTEENSÄ 1 3 9 4 - 1 3 9 4
7 5 7 7 » 7 5 7 7 7 7 3 7 - 7 7 3 7 3 6 , 3 -  3 6 , 3
7 3 2 8 - 7 3 2 8 7 4 8 9 - 7 4 6 9 - -
7 4 8 0 - 7 4 8 0 7 6 2 8 - 7 6 2 6 “ ;  ;
7 4 7 2 _ 7 4 7 2 7 6 3 2 7 6 3 2 3 6 , 3 -  3 6 , 3
5 9 6 9 - 5 9 6 9 6 1 8 2 - 6 1 8 2 . _
5 6 2 7
_
5 6 2 7 5 8 0 4
: 5 8 0 4 4 4 , 3 -  4 4 , 3
5 7 1 9 5 7 1 9 5 9 0 5 5 9 0 5 4 4 , 3 -  4 4 . 3
6 3  V E T U R IN - JA  M O O TTO R I- 
VAUNUN KULJETUSTYÖ
PERUSASTE 1 4 2 9 - 1 4 2 9 7 1 5 6 . 7 1 5 6 7 3 3 0 _ 7 3 3 0 3 6 , 3 -  3 6 , 3
' X  K E S K IA S T E 1 7 8 6 - 1 7 8 6 6 3 5 6 - 6 3 5 8 6 5 2 8 6 5 2 8 4 4 , 3 -  4 4 . 3
A L IN  KO RKEA-ASTE 8 • 8 7 0 1 1 - 7 0 1 1 7 1 4 4 - 7 1 4 4 - _
K O U L.A S TE  TUNTEMATON 1 - 1 - -
YHTEENSÄ 3 2 2 4 - 3 2 2 4 6 7 1 4 _ 6 7 1 4 6 8 8 5 _ 6 8 8 5 3 9 . 0 -  3 9 , 0
6 4 1  M O O TTO RIAJONEUVO N- JA
RA IT IO V A U N U N K U U E T T A J  AT
PERUSASTE 1 8 6 7 1 0 1 8 9 7 6 2 6 8 5 7 7 6 6 2 6 6 6 6 1 3 5 8 4 3 6 6 0 9 3 9 . 9 4 0 , 0 3 9 ,9
K E S K IA S T E 2 4 3 1 2 4 4 6 0 7 1 6 4 5 7 3 9 , 8 4 0 , 0 3 9 , 6
A L IN  KO RKEA-ASTE 3 - 3 - 4 0 , 0 - 4 0 , 0
K O U L.A S TE  TUNTEMATON 4 - 4 - * * - 4 0 , 0 - 4 0 , 0
YHTEENSÄ 2 1 3 7 11 2 1 4 8 6 2 4 5 5 7 9 0 6 2 4 3 6 5 9 5 5 8 6 6 6 5 9 1 3 9 , 9 4 0 , 0 3 9 , 9
T IE L IIK E N N E T Y Ö  
PERUSASTE 1 8 8 7 1 0 1 8 9 7
K E S K IA S T E 2 4 3 1 2 4 4
A L IN  KO RKEA-ASTE 3 - 3
K O U L.A S TE  TUNTEMATON 4 - 4
YHTEENSÄ 2 1 3 7 11 2 1 4 8
6 2 6 8 5 7 7 6 6 2 6 6
6 0 7 1
6 6 1 3 5 8 4 3 6 6 0 9
6 4 5 7
3 9 , 9
3 9 , 8
4 0 . 0
4 0 . 0
4 0 . 0
4 0 . 0
3 9 , 9
3 9 , 8
4 0 . 0
4 0 . 0
6 2 4 5 5 7 9 0 6 2 4 3 6 5 9 5 5 8 6 6 6 5 9 1 3 9 , 9 4 0 , 0 3 9 , 9
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SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 19B6
AM M ATTIRYHM Ä  
J A  K O ULU TUSASTE
LUKUMÄÄRÄ s AAn n . t y ö a j a n  a n s io K O KO NAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
K E S K IM Ä Ä R IN K E S K IM Ä Ä R IN V I1K K 0TY Ö A 1K A
M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I­ YH­ M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ YH­
H ET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ H ET SET TEENSÄ
6 5 1 S A T A M A L IIK E N T E E N  JOHTO  
PER U S A STE 1 1 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D . AS TE 1 - 1 • • 3 6 . 3 r . 3 6 , 3
Y H TE EN SÄ 1 1 2 • • . ■ 3 6 . 3 3 6 . 3 3 6 , 3
6 5 2 IL M A L IIK E N T E E N  JOHTO  
P ER USASTE 9 7 9 8 8 7 7 4 6 7 2 6 6 7 3 1 5 7 8 5 8 7 3 6 0 7 4 1 0 3 9 . 4 3 9 , 9 3 9 , 9
K E S K IA S T E 2 0 0 5 6 2 5 6 1 1 1 8 4 7 2 3 6 1 0 3 2 0 1 1 2 7 9 7 2 9 1 1 0 4 0 6 3 9 . 6 3 9 , 8 3 9 ,7
A L IN  K O R K E A -A S TE 2 - 2 - - 3 8 . 2 ' — 3 6 , 2
A L E M P I K A N D .A S T E 2 - 2 . . - - 3 6 . 3 - 3 6 , $
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 - 1 4 0 . Ó - 4 0 .Ö
Y H TE EN SÄ 2 1 4 1 3 5 3 4 9 1 1 0 2 0 7 2 5 4 9 5 6 3 1 1 1 1 4 7 3 3 1 9 6 5 1 3 9 . 6 3 9 . 9 3 9 ,7
6 5 4 R A U T A T IE L IIK E N T E E N  JOHTO  
P ER USASTE 3 4 2 1 21 4 6 3 7 4 2 6 7 0 8 8 7 3 3 7 7 6 2 5 7 1 5 9 7 5 0 4 3 6 . 4 3 6 , 4 3 6 ,4
K E S K IA S T E 5 2 0 1 5 5 6 7 5 7 1 6 5 6 9 5 2 7 1 1 6 7 3 9 5 7 0 5 9 7 3 1 8 3 6 . 4 3 6 , 4 3 6 . 4
A L IN  K O R K E A -A S TE 3 2 5 . . 3 6 , 7 3 6 , 3 3 6 ,5
A L E M P I K A N D .A S T E 1 0 7 1 7 9 7 9 9 8 3 5 6 9 2 0 5 9 8 2 6 8 3 5 6 9 2 2 0 3 6 ;  3 3 6 , 3 3 6 ; 3
Y L E M P I K A N D .A S T E 8 1 9 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 3 6 . 5 3 6 ; 3 3 6 ,5
T U T K IJ A K O U L U T U S 6 - 6 1 0 5 4 5 - 1 0 5 4 5 1 0 5 4 5 - 1 0 5 4 5 3 6 , 3 - 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 - 1 3 6 , 3 - 3 6 , 3
YH TE EN SÄ 8 9 0 2 8 6 1 1 7 6 7 3 6 5 7 0 5 5 7 2 9 0 7 5 7 7 7 1 4 5 7 4 7 2 3 6 , 4 3 6 , 4 3 6 ,4
6 5 5 J U N A - J A  A S E M A M IE H E T  
PER U S A STE 5 4 0 1 1 7 9 5 5 8 0 6 1 8 7 5 7 9 6 6 1 7 4 6 4 2 1 5 9 6 2 6 4 0 6 3 9 , 0 3 9 ,1 3 9 , 0
K E S K IA S T E 1 7 8 6 17 1 8 0 5 5 6 3 5 5 4 4 3 5 6 3 3 5 8 7 5 5 5 1 1 5 8 7 2 3 7 , 7 3 8 , 2 3 7 ,9
A L IN  K O R K E A -A S TE 1 - 1 - - ' -
A L E M P I K A N D .A S T E 1 1 2 . . 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S T E 1 - 1 - -
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 3 - 3 - - - - -
YH TE EN SÄ 7 1 9 5 1 9 7 7 3 9 2 6 0 4 9 5 7 7 2 6 0 4 2 6 2 8 5 5 9 2 9 6 2 7 5 3 8 , 6 3 8 , 4 3 8 ,6
6 5 6 T IE L I IK E N T E E N  JOHTO  
P ER USASTE 9 9 6 8 4 7 6 8 4 7 7 0 1 2 7 0 1 2 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 2 1 3 - 3 6 , 3 3 6 , 3
A L IN  K O R K E A -A S TE 2 2 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S T E 5 1 6 8 3 1 5 8 3 Í 5 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y H TE EN SÄ 18 4 2 2 7 4 4 2 7 5 7 6 7 5 5 7 7 6 7 0 3 6 . 3 3 6 , 3 3 6 , 3
6 5 7 T IE L I IK E N T E E N  
P A L V E L U H E N K IL Ö S T Ö  
K E S K IA S T E 1 . 1 4 0 , 0 4 0 , 0
Y H TE EN SÄ 1 - 1 4 0 . 0 - 4 0 , 0
6 5 8 A IK A T A U L U S U U N N IT T E L IJ A T  
P ER USASTE 2 2 3 6 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 3 - 3 “ - 3 6 , 3 - 3 6 , 3
YH TE EN SÄ 5 - 5 - - 3 6 , 3 - 3 6 , 3
6 5 9 MUUT L IIK E N T E E N  JOHTO ­
J A  P A LV E LU TY Ö T
P ER USASTE 7 7 1 0 6 8 0 1 0 8 8 0 1 2 0 0 3 1 2 0 0 3 4 0 , 0 4 0 , 0
K E S K IA S T E 2 0 - 2 0 9 6 9 5 - 9 6 9 5 1 0 0 7 0 - 1 0 0 7 0 4 0 , 0 - 4 0 , 6
A L IN  K O R K E A -A S TE 1 - 1 4 0 , 0 - 4 0 , 0
A L E M P I K A N D .A S T E 2 - 2 - > 3 6 , 3 - 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S T E 1 - 1 3 6 , 3 - 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 2 - 2 " - 4 0 , 0 - 4 0 , 0
Y H TE EN SÄ 3 3 - 3 3 1 0 1 5 1 - 1 0 1 5 1 1 0 6 6 4 - 1 0 6 6 4 3 9 , 7 - 3 9 ,7
6 5 L IIK E N T E E N  J O H T O - JA
L I IK E N N E T T Ä  P A L V . TYÖ
P ER USASTE 5 7 7 0 3 8 0 6 1 5 0 6 2 7 0 6 5 1 0 6 2 8 5 6 5 0 3 6 6 3 1 6 5 1 1 3 7 , 1 3 8 , 3 3 7 ,7
K E S K IA S T E 2 5 3 4 2 2 9 2 7 6 3 6 4 2 3 6 9 0 9 6 4 6 3 6 6 5 0 7 0 0 0 6 6 7 9 3 8 , 1 3 7 , 8 3 8 , 0
A L IN  K O R K E A -A S TE 9 4 1 3 8 5 2 8 , , 8 4 4 0 8 5 7 1 8 5 1 1 3 7 , 5 3 6 , 3 3 7 .1
A L E M P I K A N D .A S T E 15 8 2 3 1 0 1 3 9 8 2 1 3 9 4 6 9 1 0 1 9 0 8 2 1 3 9 5 0 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S T E 16 2 1 6 1 0 3 0 4 1 0 1 0 3 1 0 3 0 4 1 0 1 0 3 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 ,4
T U T K IJ A K O U L U T U S 6 - 6 1 0 5 4 5 - 1 0 5 4 5 1 0 5 4 5 -  ■ 1 0 5 4 5 3 6 , 3 - 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 7 - 7 8 0 3 5 - 8 0 3 5 8 3 3 7 - 8 3 3 7 3 9 . 1 - .3 9 ,1
Y H TE EN SÄ 8 3 5 7 6 2 3 8 9 8 0 6 3 3 8 .66 9 6 6 3 6 3 6 5 6 6 6 8 0 4 6 5 8 5 3 7 , 8 3 7 , 9 3 7 ,8
6 6 1  P O S T IA S E M A N H O IT A J A T
P ER USASTE 1 6 2 1 4 9 5 1 6 5 7 7 1 7 4 5 2 1 7 5 4 0 9 7 1 9 5 5 2 8 1 5 4 6 9 3 5 , 5  3 3 , 3  3 3 ,5
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TAULUKKO S. VALTION TAYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT AMMATTIRYHMÄN, KOULUTUSASTEEN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
AM MATTIRYHMÄ  
JA  KOULUTUSASTE
LUKUMÄÄRÄ SAA N N .TY Ö A JA N  A N S IO  KO KO NAISANSIO
K E S K IM Ä Ä R IN  K E S K IM Ä Ä R IN
SÄÄNNÖLLINEN  






M IE ­ N A I ­ Y H ­
HET SET TEENSÄ
K E S K IA S T E 7 9 3 0 4 3 8 3
A L IN  KO RKEA-ASTE 2 - 2
A L E M P I K A N D .A S TE 1 2 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 1 1 2
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 8 9
YHTEENSÄ
P O S T I -  JA  T E L E L IIK E N T E E N  
MUUT V IR K A M IE H E T
2 4 6 1 8 1 0 2 0 5 6
PERUSASTE 7 7 0 3 2 1 2 3 9 8 2
K E S K IA S T E 4 1 3 2 2 1 6 2 6 3 1
A L IN  KO RKEA-ASTE 5 2 7
A L E M P I K A N D .A S TE 2 6 8
Y L E M P I K A N D .A S TE 4 2 6
K O U L .A S T E  TUNTEMATON - 8 8
YHTEENSÄ 1 1 9 4 5 4 4 8 6 6 4 2
P U H E L IN V A IH T E E N H O IT A JA T
PERUSASTE 1 8 3 3 8 3 4
K E S K IA S T E 5 3 1 5 3 2 0
A L IN  KO RKEA-ASTE - 2 2
A LE M P I K A N D .A S TE - 4 4
YHTEENSÄ 6 1 1 5 4 1 1 6 0
SÄHKÖTTJUXT
PERUSASTE 4 4 0 1 4 0 5
K E S K IA S T E 6 3 1 3 9 2 2 2
A L IN  KO RKEA-ASTE 1 4 5
A LE M P I K A N D .A S TE - 1 1
Y L E M P I K A N D .A S T E . - 8 6
TU TK IJA K O U LU TU S - 1 1
K O U L.A S TE  TUNTEMATON 2 12 1 4
YHTEENSÄ 9 0 5 6 6 6 5 6
MUUT P O S T I-  JA
T IE T O L IIK E N N E T Y Ö N  AM M ATIT
PERUSASTE 2 1 3 4 3 7 6 5 0
K E S K IA S T E 1 3 7 2 2 9 3 6 6
A L IN  KO RKEA-ASTE - 1 1
A LE M P I K A N D .A S TE 3 _ 3
Y L E M P I K A N D .A S TE - 1 1
K O U L.A S TE  TUNTEMATON - 1 1
YHTEENSÄ 3 5 3 6 6 9 1 0 2 2
P O S T I -  JA  T IE T O L IIK E N N E T Y Ö
PERUSASTE 1 1 5 0 6 3 7 8 7 5 2 8
K E S K IA S T E 7 1 7 3 2 0 5 3 9 2 2
A L IN  KO RKEA-ASTE 8 9 17
A L E M P I K A N D .A S TE 6 1 3 1 9
Y L E M P I K A N D .A S TE 5 1 2 1 7
TU TK IJA K O U L U TU S - 1 1
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 3 2 9 3 2
YHTEENSÄ 1 8 8 9 9 6 4 7 1 1 5 3 6
M IE ­ N A I ­ YH­ M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ Y H ­
H ET SET TEENSÄ HET SET TEEN SÄ H ET SET TEENSÄ
7 1 7 7 5 0 5 7 5 4 9 5 7 2 0 2 5 1 1 7 5 5 4 7 3 6 . 3 3 3 , 7 3 4 ,3, , - ,, - 3 6 . 3 - 3 6 , 3,, ,, , , ,, 3 6 . 3 3 6 , 3 3 6 , 3. . ,, ,, ,, ., 3 6 , 3 3 8 , 7 3 7 ,5
5 7 2 2 5 7 8 3 3 7 , 3 3 2 , 5 3 3 ,1
7 2 1 2 5 1 9 4 5 4 3 6 7 2 3 5 5 2 5 8 5 4 9 4 3 5 , 8 3 3 , 3 3 3 ,6
6 5 6 7 5 6 1 3 5 7 9 8 6 6 7 9 5 6 9 4 5 8 8 5 3 8 , 7 3 6 , 9 3 7 ,2
5 6 6 6 5 2 4 7 5 3 1 3 5 7 7 4 5 3 2 7 5 3 9 7 3 7 , 5 3 6 , 9 3 7 ,0
, , . , 5 5 1 1 .. 5 6 3 9 3 6 , 7 3 6 , 8 3 6 ,8
. , 5 3 7 6 5 3 1 7 5 4 4 3 5 4 6 3 3 7 , 3 3 6 , 8 3 6 ,9
, , 5 6 0 1 , , 5 8 6 3 3 7 , 3 3 6 , 3 3 7 , 0
- 5 1 1 6 5 1 1 6 - 5 1 9 0 5 1 9 0 - 3 6 , 8 3 6 ,8
6 2 4 6 5 4 6 3 5 6 0 4 6 3 5 8 5 5 4 4 5 6 9 0 3 6 , 3 3 6 , 9 3 7 .2
, , 5 9 6 2 5 9 6 9 3 5 , 0 3 5 , 5 3 5 ,5
5 2 8 3 5 2 7 3 5 2 8 4 5 2 7 4 3 5 , 8 3 5 . 3 3 5 , 3
- - . , - 3 6 , 8 3 6 ,8
- - - 3 5 , 3 3 5 , 3
4 7 0 6 5 7 7 4 5 7 6 8 4 7 0 6 5 7 8 0 5 7 7 4 3 5 , 7 3 5 , 5 3 5 .5
,, 5 6 6 7 5 6 7 4 5 6 9 3 5 7 0 1 3 9 , 3 3 8 , 4 3 6 ,4
8 1 5 4 5 5 6 1 6 5 3 0 8 1 7 1 5 6 0 9 6 5 6 7 3 7 , 6 3 8 , 0 3 7 ,8. . 3 6 , 3 3 9 , 1 3 8 ,5., - 4 0 , 0 4 0 , 0- 6 1 1 6 6 1 1 6 - 6 1 1 6 6 1 1 6 - 3 9 , 3 3 9 , 3- 4 0 , 0 4 0 , 0
5 3 4 0 5 7 1 1 5 6 2 8 5 9 5 8 4 0 , 0 3 7 , 4 3 7 ,7
8 1 0 5 5 6 4 2 5 9 8 0 8 1 2 6 5 6 7 8 6 0 1 4 3 7 , 7 3 8 , 3 3 8 ,2
3 5 5 1 3 2 5 6 3 3 5 3 3 6 5 0 3 3 5 4 3 4 5 1 3 8 , 6 3 5 , 1 3 6 ,6
3 6 1 6 3 2 4 6 3 3 8 4 3 7 1 1 3 3 3 0 3 4 7 2 3 8 , 6 3 5 , 5 3 6 ,9
., • • *■ - 3 1 . 3 3 1 .3
3 5 6 8 3 2 5 2 3 3 6 1 3 6 6 5 3 3 4 7 3 4 5 7 3 8 , 6 3 5 , 2 3 6 ,7
6 0 9 2 5 4 0 8 5 5 1 3 6 1 8 9 5 4 7 3 5 5 6 2 3 8 . 2 3 5 , 9 3 6 ,2
5 7 2 2 5 1 0 3 5 2 1 6 5 8 0 7 5 1 7 2 5 2 8 8 3 7 , 5 3 6 , 4 3 6 ,6
7 1 3 0 4 9 4 2 5 9 7 2 7 2 2 1 5 1 4 5 6 1 2 2 3 6 , 6 3 8 , 0 3 7 , 3
4 6 8 2 5 7 8 7 5 4 3 6 4 8 0 9 5 8 1 8 5 4 9 9 3 7 , 0 3 6 , 5 3 6 ,6
5 6 1 2 6 1 1 6 5 8 6 6 6 1 7 6 3 7 , 1 3 8 , 7 3 8 ,2
- 4 0 , 0 4 0 , 0
5 2 9 5 5 4 9 5 5 4 5 1 5 6 3 9 3 9 , 1 3 5 , 8 3 6 ,1
5 9 5 5 ^ 5 3 0 7 5 4 1 3 6 0 4 8 5 3 7 4 5 4 8 4 3 7 . 9 3 6 , 1 3 6 ,4
6 7 1  P O S TIN K A N TA JA T JA  
- L A J IT T E L IJ A T
PERUSASTE  
K E S K IA S TE  
A L IN  KO RKEA-ASTE  
A L E M P I KAND. ASTE  
Y L E M P I K A N D .A S TE  
K O U L.A S TE  TUNTEMATON
YHTEENSÄ
6 7 2  LEHDENJAKAJAT J A
SÄHKÖSANOMAN KANTAJAT
PERUSASTE  
K E S K IA S T E  
A L IN  KO RKEA-ASTE  
A LE M P I K A N D .A S TE  
K O U L.A S TE  TUNTEMATON
YHTEENSÄ
6 7 9  MUUT POSTINKANTO ALAN  
AM M A TIT
PERUSASTE
6 3 6 4 2 8 5 1 9 2 1 5 5 4 2 1 4 4 7 2 5 1 2 7 5 5 6 7 4 5 4 1 5 2 4 9 3 9 , 9 3 9 , 6 3 9 .9
1 4 3 0 4 5 0 1 8 8 0 5 3 1 2 4 3 2 1 5 0 7 5 5 5 1 9 4 4 2 2 5 2 5 6 3 9 , 9 3 8 , 1 3 9 ,5
2 - 2 - - 3 6 , 3 - 3 6 , 3
2 1 3 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0
3 - 3 - - 4 0 , 0 - 4 0 , 0
14 2 1 6 5 7 7 3 5 6 4 6 5 8 3 8 5 7 0 2 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0
7 8 1 5 3 3 0 4 1 1 1 1 9 5 4 0 1 4 4 5 2 5 1 1 9 5 5 5 8 4 5 2 5 5 2 5 1 3 9 , 9 3 9 , 2 3 9 ,6
3 5 7 1 9 5 5 5 2 4 3 6 4 4 2 5 0 4 3 2 4 4 5 1 0 4 3 4 5 4 4 5 1 3 9 , 9 3 8 , 2 3 9 , 3
2 9 4 3 2 5 6 1 9 4 4 2 8 3 9 7 9 4 1 9 2 4 5 6 2 4 0 6 1 4 2 9 9 3 9 , 6 3 7 , 1 3 8 ,3
1 2 3 . , 4 0 , 0 3 7 , 3 3 8 ,2
1 - 1 ., .. 4 0 , 0 - 4 0 , 0
- 1 1 - • - 3 7 , 3 3 7 , 3
6 5 3 5 2 3 1 1 7 6 4 3 9 4 4 0 7 9 4 2 5 4 4 5 3 4 4 1 6 7 4 3 7 1 3 9 , 8 3 7 , 5 3 8 ,8
29 2 2 51 3 6 0 7 3 5 7 6 3 5 9 4 3 6 2 8 3 5 7 6 3 6 0 6 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
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TAU LUKKO  5 .  V A L T IO N  TA Y S P A LK K A IS TE N  K O TIN A A N  V IR K A M IE S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  K E S K IM Ä Ä R Ä IS E T A N S IO T  AM M ATTIRYHM ÄN. KOULUTUSASTEEN JÄ
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA !L9B6
AM M A TTIR Y H M Ä LUKUMÄÄRÄ SAANN .TYÖ AJAN A N S IO KO KO NAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
J A  KO ULU TU S A STE K E S K IM Ä Ä R IN K E S K IM Ä Ä R IN V IIK K O T Y Ö A IK A
M IE ­ N A I ­ Y H ­ M I E -  N A I­ YH­ M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ Y H ­
H ET SET TEEN SÄ N E T  SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
K E S K IA S T E 3 11 1 4 . .  3 5 6 0 3 5 8 0 .. 3 5 6 0 3 5 9 9 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y H TE EN SÄ 3 2 3 3 6 5 3 6 1 1  3 5 7 1 3 5 9 1 3 6 3 9 3 5 7 1 3 6 0 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
P O S T IN K A N T A J A T  JA  
LE H D E N JA K A JA T
PER U S A STE 6 7 5 0 3 0 6 8 9 8 1 8 5 3 5 7 4 4 5 2 5 0 7 4 5 5 0 2 4 5 2 2 5 1 9 6 3 9 , 9 3 9 , 4 3 9 , 8
K E S K IA S T E 1 7 2 7 7 6 6 2 5 1 3 5 1 5 9 4 1 6 9 4 8 4 9 5 3 5 3 4 2 6 1 5 0 1 1 3 9 , 8 3 7 , 6 3 9 , 1
A L IN  K O R K E A -A S TE 3 2 5 , . . . . . . . 3 8 , 2 3 7 , 3 3 7 , 7
A L E M P I K A N D .A S T E 3 1 4 . . . . 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0
Y L E M P I K A N D .A S T E 3 - 3 - . . - 4 0 , 0 -■ 4 0 , 0
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 4 3 1 7 5 7 7 3 5 5 7 5 5 8 3 8 5 6 2 8 4 0 , 0 3 9 , 1 3 9 , 8
Y H TE EN SÄ 8 5 0 0 3 8 6 0 1 2 3 6 0 5 3 1 7 4 3 9 4 5 0 2 9 5 4 7 2 4 4 6 9 5 1 5 9 3 9 , 9 3 8 , 8 3 9 , 6
M A JA K A N V A R T IJ A T
P ER USASTE 6 6 7 3 5 8 7 3 5 8 7 3 5 8 7 3 5 8
K E S K IA S T E 8 - 8 7 0 6 2 - 7 0 6 2 7 1 3 4 - 7 1 3 4 3 8 , 2 - 3 8 , 2
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 - 1 • • • • • • • • -
Y H TE EN SÄ 1 5 - 1 5 7 2 5 6 - 7 2 5 6 7 2 9 5 - 7 2 9 5 3 8 , 2 • 3 8 , 2
K A N A V A N - J A  L O S S IN -  
H O IT A J A T ,S A T A M A V A R T IJ A T
P ER USASTE 7 7 3 8 0 6 5 1 3 6 4 9 9 7 0 6 6 7 0 3 1 4 0 , 0 4 0 .  Ö 4 0 , 0
K E S K IA S T E 2 6 1 2 7 6 7 0 5 7 0 3 8 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0
YH TE EN SÄ 1 0 3 4 1 0 7 6 5 6 9 • • 6 5 5 1 7 0 7 0 7 0 3 3 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0
MUUT K U L J E T U S - JA  
L IIK E N N E T Y Ö N  A M M A TIT
PER U S A STE 1 9 1 2 0 5 0 7 7 5 0 8 9 3 9 , 1 3 9 . 1
K E S K IA S T E 6 - 6 4 5 2 8 - 4 5 2 8 4 5 2 8 * 4 5 2 8 3 8 , 2 - 3 8 , 2
A L E M P I K A N D .A S T E 1 - 1 , . , . , . . , - - -
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 7 - 1 7 5 5 6 9 - 5 5 6 9 5 5 6 9 • 5 5 6 9 - - -
Y H TE EN SÄ 4 3 1 4 4 , . 5 1 7 5 5 1 8 1 3 8 , 6 - 3 8 ,8
MUU K U L J E T U S - J A  
L IIK E N N E T Y Ö
PER U S A STE 1 0 2 4 1 0 6 6 3 0 6 6 2 7 9 6 7 2 6 6 6 8 3 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0
K E S K IA S T E 4 0 1 4 1 , , 6 4 5 6 6 6 8 9 3 9 , 8 4 0 , 0 3 9 , 8
A L E M P I K A N D .A S T E 1 - 1 , . . . - - -
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 8 - 1 8 5 7 1 5 - 5 7 1 5 5 7 1 5 5 7 1 5 - - -
Y H TE EN SÄ 1 6 1 5 1 6 6 6 2 6 8 6 2 5 0 6 5 9 4 6 5 6 5 3 9 , 9 4 0 , 0 3 9 .9
K U L J E T U S - J A  L I  IK ENNETYÖ
P ER U S A STE 1 7 3 2 3 9 8 4 3 2 7 1 6 6 5 9 6 1 5 1 5 3 5 6 8 1 6 1 7 9 5 2 2 2 5 8 3 2 3 9 , 7 3 6 , 7 3 8 ,2
K E S K IA S T E 7 2 8 3 4 2 2 2 1 1 5 0 5 6 1 1 4 5 0 2 7 5 7 1 6 6 3 1 7 5 1 0 2 5 8 7 1 3 9 , 1 3 6 , 7 3 7 , 7
A L IN  K O R K E A -A S TE 4 5 15 6 0 8 4 0 7 5 6 4 9 7 7 1 8 8 5 4 5 5 8 4 0 7 8 6 9 3 7 , 7 3 7 , 4 3 7 , 6
A L E M P I K A N D .A S T E 4 5 2 2 3 4 7 5 1 2 4 4 4 6 9 1 2 1 2 1 7 6 1 2 5 2 8 6 9 3 0 1 2 2 5 7 3 8 , 3 3 6 , 6 3 7 , 9
Y L E M P I K A N D .A S T E 2 6 1 4 4 2 9 6 3 7 6 1 9 6 8 4 9 0 9 6 5 1 6 2 4 2 8 5 1 5 3 6 , 9 3 8 , 3 3 7 . 4
T U T K IJ A K O U L U T U S 6 1 7 9 8 7 8 9 8 7 8 3 6 , 3 4 0 , 0 3 6 , 9
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 3 1 3 2 1 6 3 7 8 4 3 5 2 3 5 7 3 3 1 7 9 1 7 5 3 7 6 7 4 1 8 3 9 , 7 3 6 , 1 3 7 , 9
Y H TE EN SÄ
T E O L L IN E N  TYÖ  
O M PELUTYÖ  Y M .
2 5 2 6 8 1 4 1 5 0 3 9 4 1 8 6 1 5 4 5 1 2 0 5 7 8 3 6 3 5 0 5 1 9 1 5 9 3 4 3 9 , 5 3 6 , 7 3 8 ,1
PER U S A STE 16 1 6 «i 4 8 2 2 4 8 2 2 _ 4 8 2 2 4 8 2 2 _ 3 8 , 6 3 8 , 6
K E S K IA S T E - 4 4 - - * * - 4 0 , 0 4 0 , 0
Y H TE EN SÄ - 2 0 2 0 - 4 8 0 3 4 8 0 3 - 4 6 0 3 4 8 0 3 - 3 8 , 9 3 8 , 9
K O N E E N A S EN TA JA T YM.
PER U S A STE 1 8 8 1 1 8 9 6 2 9 3 6 4 9 9 3 8 , 3 4 0 , 0 3 8 , 3
K E S K IA S T E 7 7 - 7 7 7 2 3 7 - 7 2 3 7 7 6 3 6 - 7 6 3 6 3 8 , 6 - 3 8 ,6
Y L E M P I K A N D .A S T E 4 « 4 , , - - 3 8 , 6 - 3 8 , 6
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 2 - 2 - * • - 3 8 , 0 “ 3 8 , 0
Y H TE EN SÄ 2 7 1 1 2 7 2 6 5 4 8 , , 6 8 1 1 3 6 , 4 4 0 , 0 3 6 , 4
7 5 3  K O N E E N - J A  M O OTTORIN- 
K O R JA A JA T
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TAULUKKO 5 .  V A L T IO N  TÄYS PA LK K A lS TE N  KOTIMAAN V IR K A M IE S T E N  LUKUMÄÄRÄT J A  K E S K IM Ä Ä R Ä ISE T A N S IO T  AM MATTIRYHMÄN, KO ULUTUSASTEEN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1 9 8 6
AMMATTIRYHMÄ l u k u m ä ä r ä S A A N N .TYÖ AJAN A N S IO KO KO NAISANSIO S Ä ÄNN Ö LLIN EN
J A  KOULUTUSASTE K E S K IM Ä Ä R IN K E S K IM Ä Ä R IN V I  ik k o t y Oa i k a
M IE -  K A I ­ Y H ­ M I E -  N A I ­ Y H ­ M IE -  N A I - Y H ­ M I E -  N M -  Y H -
HET , SET TEENSÄ N E T SET TEENSÄ H ET SET TEEN SÄ H E T S ET TEENSÄ
PERUSASTE 3 4 0 4 3 4 4 6 3 1 7 ., 6 3 0 5 6 5 1 2 ,, 6 4 9 8 3 9 , 4 3 8 . 2 3 9 , 4
K E S K IA S T E 2 26 5 2 3 1 6 1 0 1 . , 6 0 9 0 6 2 2 0 6 2 1 3 3 9 , 8 4 0 , 0 3 9 , 8
A L IN  KO RKEA-ASTE 1 - 1 ,, 4 0 , 0 - 4 0 , 0
K O U L.A S TE  TUNTEMATON 6 - 6 6 1 9 5 - 6 1 9 5 7 3 7 3 - 7 3 7 3 3 9 , 3 - 3 9 , 3
YHTEENSÄ 5 7 3 9 5 8 2 6 2 2 7 5 4 6 5 6 2 1 6 6 4 0 5 5 4 6 5 6 3 9 1 3 9 , 6 3 9 , 2 3 9 , 6
7 5 9  MUUT KO N E P A JA - J A
RAK ENNUSM ETALLITYÖ N  
A M M A TIT
PERUSASTE 1 87 1 8 7 6 3 4 7 6 3 4 7 6 4 9 6 6 4 9 6
K E S K IA S T E 23 1 2 4 * • 5 7 7 4 5 9 0 1 - 4 0 , 0 4 0 , 0
YHTEENSÄ 2 1 0 1 2 1 1 ,, 6 2 8 2 6 4 2 9 . 4 0 , 0 4 0 , 0
7 5 K O N E P A JA - JA  
RAK EN NUSM ETALLITYÖ
PERUSASTE 7 1 5 5 7 2 0 6 3 1 9 6 3 1 3 6 5 0 4 6 4 9 8 3 9 , 0 3 8 , 5 3 9 , 0
K E S K IA S T E 3 26 6 3 3 2 6 3 5 0 5 4 3 8 6 3 3 3 6 5 4 1 5 4 3 8 6 5 2 1 3 9 , 7 4 0 , 0 3 9 , 7
A L IN  KO RKEA-ASTE 1 - 1 , . 4 0 , 0 - 4 0 , 0
Y L E M P I K A N D .A S TE 4 - 4 , , - - 3 8 , 6 - 3 8 , 6
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 8 - 8 6 0 5 0 - 6 0 5 0 7 1 2 5 - 7 1 2 5 3 9 , 0 - 3 9 , 0
YHTEENSÄ 1 0 5 4 11 1 0 6 5 6 3 2 3 5 4 5 5 6 3 1 4 6 5 1 6 5 5 3 5 6 5 0 5 3 9 , 2 3 9 , 3 3 9 , 2
7 6 1 SÄHKÖASENTAJAT
PERUSASTE 1 4 3 1 4 3 6 7 2 3 6 7 2 3 7 0 8 5 7 0 8 5 3 8 , 3 3 6 , 3
K E S K IA S T E 1 9 9 2 2 0 1 7 1 5 1 , , 7 1 4 0 7 5 5 6 7 5 4 0 3 9 , 7 - 3 9 , 7
Y L E M P I K A N D .A S TE 3 - 3 , , - - 3 8 , 0 - 3 8 , 0
TU TK IJA K O U LU TU S 1 - 1 , . , . , , 3 8 , 0 - 3 8 , 0
K O U L.A S TE  TUNTEMATON 1 - 1 * * • * 3 8 , 0 - 3 6 , 0
YHTEENSÄ 3 4 7 2 3 4 9 6 9 6 1 6 9 5 5 7 3 4 1 7 3 3 4 3 8 , 7 - 3 8 , 7
7 6 4 T E L E - J A  E L E K T R O N IIK K A -  
ASENTAJAT
PERUSASTE 6 0 6 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 2 2 8 7 2 2 8 4 0 , 0 4 0 , 0
K E S K IA S T E 11 - 11 7 3 1 1 - 7 3 1 1 7 3 3 7 - 7 3 3 7 3 9 , 7 - 3 9 , 7
YHTEENSÄ 71 - 7 1 7 1 0 7 - 7 1 0 7 7 2 4 5 - 7 2 4 5 3 9 , 9 - 3 9 , 9
7 6 5 P U H E L IN - J A  L tN J A -  
ASENTAJAT
PERUSASTE 9 9 5 5 0 9 5 5 0 9 5 7 5 2 5 7 5 2 3 8 , 3 3 8 . 3
K E S K IA S T E 3 - 3 - - 3 7 , 6 - 3 7 , 6
YHTEENSÄ 12 - 1 2 5 4 6 5 - 5 4 6 5 5 6 4 7 - 5 6 4 7 3 8 , 1 - 3 8 , 1
7 6 SÄHKÖTYÖ
PERUSASTE 2 1 2 2 1 2 6 7 7 0 6 7 7 0 7 0 6 9 7 0 6 9 3 9 , 1 3 9 ,1
K E S K IA S T E  ' 2 1 3 2 2 1 5 7 1 3 4 , , 7 1 2 4 7 5 1 3 7 4 9 9 3 9 , 5 - 3 9 , 5
Y L E M P I K A N D .A S TE 3 - 3 - , . - 3 8 , 0 - 3 6 , 0
TUTK IJA K O U LU TU S 1 - 1 , , 3 8 , 0 • 3 8 , 0
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 - 1 • • * • • • 3 8 , 0 - 3 6 , 0
YHTEENSÄ 4 3 0 2 4 3 2 6 9 4 3 6 9 3 9 7 2 7 8 7 2 7 2 3 9 , 2 - 3 9 , 2
7 91 RADANRAKENNUS- JA  
KUNNO SSAPITO TYÖ
PERUSASTE 4 31 4 3 1 5 9 9 3 5 9 9 3 6 4 8 1 6 4 8 1 4 0 , 0 4 0 , 0
K E S K IA S T E 58 “ 5 8 6 0 9 7 - 6 0 9 7 6 6 0 0 - 6 6 0 0 3 9 , 9 - 3 9 , 9
YHTEENSÄ 4 8 9 -  ' 4 8 9 6 0 0 5 - 6 0 0 5 6 4 9 5 - 6 4 9 5 4 0 , 0 - 4 0 , 0
7 9 9 MUUT RAKENNUSTYÖN
A M M A TIT
K E S K IA S T E 8 _ 8 6 4 1 9 . 6 4 1 9 6 4 8 2 . 6 4 8 2 4 0 , 0 . 4 0 , 0
YHTEENSÄ 8 - 8 6 4 1 9 - 6 4 1 9 6 4 8 2 - 6 4 8 2 4 0 , 0 - 4 0 , 0
7 9 RAKENNUSTYÖ
PERUSASTE 4 3 1 4 3 1 5 9 9 3 5 9 9 3 6 4 8 1 6 4 8 1 4 0 , 0 4 0 , 0
K E S K IA S T E 6 6 - 6 6 6 1 3 6 - 6 1 3 6 6 5 8 6 - 6 5 8 6 4 0 , 0 4 0 , 0
YHTEENSÄ 4 9 7 - 4 9 7 6 0 1 2 - 6 0 1 2 6 4 9 5 - 6 4 9 5 4 0 , 0 - 4 0 , 0
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TAULUKKO 5. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT AMMATTIRYHMÄN, KOULUTUSASTEEN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
A M M ATTIRYHM Ä  
J A  K O ULU TUSASTE
LUKUMÄÄRÄ
M I E -  N A I -  Y H -
H ET SET TEENSÄ
S Ä Ä N N .t y ö a j a n  a n s i o  
k e s k i m ä ä r i n
M IE -  N A I -  Y H -
H E T  S E T  TEENSÄ
K O KO NAISANSIO
K E S K IM Ä Ä R IN
M IE -  N A I -  Y H -
H ET SET TEENSÄ
SÄÄNNÖLLINEN
V IIK K O T Y Ö A IK A
M IE -  N A I -  Y H -  
H ET SET TEENSÄ
7  T E O L L IN E N  TYÖ  1
PER U S A STE  1 3 5 8
K E S K IA S T E  6 0 5
A L IN  K O R K E A -A S TE  1
Y L E M P I K A N D .A S T E  7
T U T K IJ A K O U L U T U S  1
K O U L .A S T E  TUNTEM ATO N 9
Y H TE E N S Ä  1 9 6 1
8 0 1  LA TO JA T  Y M .
PER USASTE
K E S K IA S T E  6
Y L E M P I K A N D .A S T E
Y H TE E N S Ä  6
8 0 9  MUUT G R A A F IS E N  ALAN  
A M M A TIT
PER U S A STE  1
K E S K IA S T E  1
Y H TE E N S Ä  2
8 0  G R A A F IN E N  TYÖ
PER U S A STE  3
K E S K IA S T E  8
Y L E M P I K A N D .A S T E
Y H TE EN SÄ  1 1
8 7 3  T R U K IN K U L J E T T A J A T  Y M .
P ER USASTE 6 8
K E S K IA S T E  1 3
Y H TE E N S Ä  81
2 1 1 3 7 9 6 2 8 6 4 9 7 7 6 2 6 6
1 2 6 1 7 6 6 0 2 5 3 0 0 6 5 7 7
- 1 . ,
« 7 5 9 4 4 - 5 9 4 4
« 1 , .
• 9 6 0 0 7 - 6  0Ó 7
3 3 2 0 1 4 6 3 7 9 5 0 9 5 6 3 5 6
2 2 -
2 8 6 9 3 7 ! ! 6 5 5 6
1 1





2 1 0 6 4 7 2 ! ! 6 2 6 0
1 1 . .
5 1 6 6 2 0 5 . .  6 0 6 0
_ 6 8 5 8 6 9 - 5 8 6 9
- 1 3 5 6 9 1 - 5 6 9 1
8 1 5 8 4 1 - 5 8 4 1
6 5 8 5
6 8 8 6
5 9 9 0
6 9 6 3
5 0 1 9
5 3 0 0
6 5 6 1
6 8 5 7
5 9 9 0
6 9 6 3
3 9 , 3
3 9 , 7
4 0 . 0  
3 8  ¿3
3 6 . 0  
3 8 , 9
3 8 , 6
4 0 ; 0
3 9 ;  3  
3 9 , 7  
4 0 , 0  
3 8 , 3  
3 8 ,  Ö 
3 8 . 9
6 6 7 6 5 Í 2 Í 6 6 5 0 3 9 , 4 3 9 , 1 3 9  ; 4
6 9 3 7 6 8 5 7 3 8 . 8
36,■ 3 
3 6 , 3  
36  ¿3
3 6 , 3
3 6 . 2
3 6 . 3
6 9 3 7 6 6 1 2 3 8 , 8 3 6 , 3 3 7 ,7
3 6 . 3
3 6 . 3
- 3 6 . 3
3 6 . 3
- 3 6 , 3 • 3 6 , 3
6 4 7 2 6 5 0 1
3 6  >3  
3 8 , 2
3 6 . 3
3 6 . 3
3 6 . 3
3 6 . 3  
3 7 , 8
3 6 . 3
6 3 1 3 6 2 8 5 3 7 , 7 3 6 , 3 3 7 , 2
6 0 1 0
5 7 3 Í
- 6 0 1 0
5 7 3 1
-
5 9 6 6 - 5 9 6 6 - - -
8 7  TY Ö K O N E ID E N  KÄYTTÖ
P ER USASTE 6 8 _ 6 8 5 8 6 9 - 5 8 6 9 6 0 1 0 - 6 0 1 0 - - -
K E S K IA S T E 1 3 - 1 3 5 6 9 1 - 5 6 9 1 5 7 3 1 - 5 7 3 1 * - -
YH TE EN SÄ 81 - 81 5 8 4 1 - 5 8 4 1 5 9 6 6 - 5 9 6 6 - - -
8 8 2  V A R A S T O T Y Ö N T E K IJ Ä T
P ER USASTE 6 0 4 6 1 0 6 5 2 0 8 5 2 4 6 5 2 2 5 5 2 8 7 5 4 0 6 5 3 3 9 3 6 . 1 3 9 , 0 3 8 . 5
K E S K IA S T E 1 3 12 2 5 4 8 9 2 5 4 0 0 5 1 3 6 4 9 4 3 5 4 5 5 5 Í8 9 3 7 , 6 3 7 ,6 3 7 , 6
A L IN  K O R K E A -A S TE 2 1 3 3 7 , 2 3 8 , 0 3 7 ,4
Y L E M P I K A N D .A S T E 2 - 2 - - 3 7 . 2 - 3 7 , 2
K O U L .A S T E  TUNTEM ATON 1 2 3 3 8 . 0 3 9 , 0 3 8 , 7
Y H TE EN SÄ 7 8 6 1 1 3 9 5 1 5 5 5 2 6 7 5 2 0 4 5 2 2 4 5 3 9 8 5 3 0 0 3 8 .  Ó 3 8 , 7 3 8 , 3
8 8  P A K K A U S - V A R A S TO ­
J A  KUORMAUSTYÖ
PER USASTE 6 0 4 6 1 0 6 5 2 0 8 5 2 4 6 5 2 2 5 5 2 8 7 5 4 0 6 5 3 3 9 3 8 . 1 3 9 , 0 3 8 , 5
K E S K IA S T E 1 3 12 2 5 4 8 9 2 5 4 0 0 , 5 1 3 6 4 9 4 3 5 4 5 5 5 1 8 9 3 7 , 6 3 7 , 6 3 7 , 6
A L IN  K O R K E A -A S TE 2 1 3 . . . . 3 7 . 2 3 8 , 0 3 7 , 4a
Y L E M P I K A N D .A S T E 2 - 2 - - 3 7 , 2 - 3 7 , 2
K O U L .A S T E  TUNTEM ATON 1 2 3 3 8 , 0 3 9 , 0 3 8 .7
Y H TE EN SÄ 78 61 1 3 9 5 1 5 5 5 2 6 7 5 2 0 4 5 2 2 4 5 3 9 8 5 3 0 0 3 8 . 0 3 8 , 7 3 8 , 3
8  T E O L L IN E N  TY Ö  2
P ER USASTE 1 3 1 4 8 1 7 9 5 5 5 8 5 2 4 9 5 4 7 5 5 6 7 6 5 4 0 2 5 6 0 3 3 8 , 0 3 8 , 9 3 8 ,4 '
K E S K IA S T E 3 4 14 4 8 5 5 6 9 5 4 0 1 5 5 2 0 5 6 0 4 5 6 2 1 5 6 0 9 3 7 , 0 3 7 , 4 3 7 , 6
A L IN  K O R K E A -A S TE 2 1 3 3 7 , 2 3 8 , 0 3 7 . 4
Y L E M P I K A N D .A S T E 2 1 3 3 7 . 2 3 6 , 3 3 6 , 9 ;
K O U L .A S T E  TUNTEM ATON 1 2 3 3 8 , 0 3 9 , 0 3 8 , 7
Y H TE EN SÄ 1 7 0 6 6 2 3 6 5 5 5 0 5 3 0 2 5 4 8 0 5 6 4 8 5 4 6 1 5 5 9 5 3 7 , 9 3 8 , 5 3 8 . Í
9 P A LV E LU TY Ö  YM
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AMMATTIRYHMÄ  
J A  KOULUTUSASTE
LUKUMÄÄRÄ S Ä Ä N N .TYÖ AJAN A N S IO  K O KO NAISANSIO
K E S K IM Ä Ä R IN  K E S K IM Ä Ä R IN
SÄÄNN ÖLLIN EN  
V IIK K O T Y Ö A IK A
M IE ­ N A I­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ YH­
HET SET TEENSÄ H ET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ H ET SET TEENSÄ
9 0 1 P A LO M IE H ET
PERUSASTE 1 0 - 1 0
K E S K IA S T E 2 - 2
YHTEENSÄ 12 - 1 2
9 0 3 P O L I I S I T
PERUSASTE 67 4 71
K E S K IA S T E 6 9 6 9 1 7 8 7 1 4 7
A L IN  KO RKEA-ASTE 4 3 4 - 4 3 4
A LE M P I K A N D .A S TE 19 - 1 9
Y L E M P I K A N D .A S TE 7 - 7
YHTEENSÄ 7 4 9 6 1 8 2 7 6 7 8
9 0 4 T U L L IV A R T IJ A T  JA  
R A J A V A R T IJ A T
PERUSASTE 6 6 0 2 3 8 8 3
K E S K IA S T E 2 1 3 8 56 2 1 9 4
A L IN  KO RKEA-ASTE 1 1
A LE M P I K A N D .A S TE 3 3 6
YHTEENSÄ 3 0 0 1 8 3 3 0 8 4
9 0 5 V A N G IN V A R T IJ A T  YM.
PERUSASTE 97 3 1 0 0
K E S K IA S T E 1 2 6 3 82 1 3 4 5
A L IN  KO RKEA-ASTE 1 1 2
YHTEENSÄ 1 3 6 1 86 1 4 4 7
9 0 6 MUUT V A R T IJ A T  
( S IV I IL IT E H T Ä V Ä T )
PERUSASTE 1 7 6 1 3 1 8 9
K E S K IA S T E 8 3 11 9 4
A L E M P I K A N D .A S TE - 2 2
Y L E M P I K A N D .A S TE 1 1 2
YHTEENSÄ 2 6 0 2 7 2 8 7
9 0 9 MUUT V A R T IO IN T I -  JA  
SUOJELUTYÖN A M M A TIT
PERUSASTE 3 9 1 2
K E S K IA S T E 1 1 2
. YHTEENSÄ 4 1 0 14
9 0 S I V I I L I V A R T I O I N T I -  JA
SUOJELUTYÖ
PERUSASTE 1 2 1 3 5 2 1 2 6 5
K E S K IA S T E 1 0 4 5 6 3 2 8 1 0 7 8 4
A L IN  K O RKEA-ASTE 4 3 5 2 4 3 7
A L E M P I K A N D .A S TE 22 5 2 7
Y L E M P I K A N D .A S TE 8 1 9
YHTEENSÄ 1 2 1 3 4 3 8 8 1 2 5 2 2
9 1 1 SUURTA LO UKSIEN H O IT A J A T
PERUSASTE 5 9 5 9
K E S K IA S T E 1 6 7 6 8
A L IN  KO RKEA-ASTE - 1 1
A LE M P I K A N D .A S TE - 1 1
Y L E M P I K A N D .A S TE - 1 1
TU TK IJA K O U LU TU S 1 - 1
K O U L.A S TE  TUNTEMATON - 1 1
YHTEENSÄ 2 1 3 0 1 3 2
9 1 2 K O K IT , K E IT T Ä J Ä T  JA
KYLMÄKÖT
PERUSASTE 3 1 11 1 1 4
K E S K IA S T E 5 1 0 5 1 1 0
A L IN  KO RKEA-ASTE - 1 1
Y L E M P I K A N D .A S TE - 1 1
K O U L .A S T E  TUNTEMATON - 5 5
YHTEENSÄ 8 2 2 3 2 3 1
9 1 3 K E IT T IÖ A P U L A IS E T  YM .
PERUSASTE 4 3 0 9 3 1 3
6 3 9 9 6 3 9 9 ‘ 6 3 9 9 6 3 9 9 3 7 , 7
3 6 , 3
-  , 3 7 ,7
-  3 6 , 3
6 8 9 2 6 8 9 2 6 9 0 0 6 9 0 0 3 7 . 5 -  3 7 ,5
6 6 5 7 6 6 5 4 7 0 6 6 7 0 4 7 3 9 , 7 3 9 . 1 3 9 ,7
7 8 1 6 6 8 6 5 7 7 9 2 8 0 6 6 7 0 3 7 8 0 4 0 4 0 , 0 3 9 , 9 4 0 , 0
9 7 8 6 - 9 7 8 6 1 0 3 9 3 - 1 0 3 9 3 3 9 , 5 - 3 9 , 5
7 8 1 6 - 7 8 1 6 8 0 7 9 - 8 0 7 9 3 9 , 8 - 3 9 ,8
8 9 8 7 - 8 9 8 7 9 5 5 4 - 9 5 5 4 3 8  ¿2 - 3 8 ,2
7 9 2 0 6 8 5 9 7 8 9 5 8 1 9 3 7 0 3 0 8 1 6 5 4 0 , 0 3 9 , 9 4 0 , 0
6 8 0 3 5 6 9 6 6 7 7 5 7 0 6 4 5 9 1 7 7 0 3 4 3 9 , 8 4 0 , 0 3 9 ,8
6 3 6 8 5 5 2 7 6 3 4 6 7 0 0 1 5 6 8 3 6 9 6 8 3 9 , 9 3 9 , 9 3 9 ,9
. , - 4 0 , 0 4 0 , 0
5 6 1 4 • • 6 2 1 8 3 8 , 8 3 8 , 8 3 8 , 8
6 4 9 3 5 5 6 5 6 4 6 8 7 0 2 0 5 7 3 2 6 9 8 5 3 9 , 9 3 9 , 9 3 9 , 9
6 1 5 1
6 9 0 4 6 6 5 6
6 1 7 1
6 8 8 9
6 1 6 6
6 9 2 9 6 7 4 2
6 1 8 8
6 9 1 7
4 0 . 0  
3 9 , 9
4 0 . 0
4 0 , 0
3 9 , 9
3 6 , 3
4 0 , 0
3 9 ,9
3 8 ,2
6 8 5 1 6 6 5 5 6 8 3 9 6 8 7 5 6 7 3 9 6 8 6 7 3 9 , 9 3 9 , 9 3 9 ,9
6 4 8 5
6 2 1 3
5 7 6 1
5 7 7 3
6 4 3 6
6 1 6 2
6 5 4 7
6 2 8 9
5 7 6 6
5 8 5 9
6 4 9 4
6 2 3 8
3 9 . 8
3 9 . 9
4 0 , 0
3 9 , 4
4 0 , 0
3 8 . 2





6 3 9 8 6 0 7 6 6 3 6 8 6 4 6 6 6 1 1 4 6 4 3 3 3 9 , 8 3 9 , 5 3 9 ,8
4 4 7 1 4 9 9 3 • • 4 4 9 6 5 0 1 3 3 6 . 3
3 6 . 3
4 0 . 0
4 0 . 0
3 9 .1
3 8 .2
4 6 9 1 5 2 2 3 4 7 1 4 5 2 3 9 3 6 , 3 4 0 , 0 3 9 . 0
6 6 9 3 5 6 3 5 6 6 5 0 6 9 1 0 5 7 5 0 6 8 6 3 3 9 , 8 3 9 , 8 3 9 ,8
7 3 9 7 6 5 4 7 7 3 7 1 7 6 9 7 6 6 9 1 7 6 6 6 4 0 , 0 3 9 , 9 4 0 , 0
9 7 8 2 9 7 6 7 1 0 3 8 9 1 0 3 7 1 3 9 , 5 3 8 , 2 3 9 ,5
7 6 1 9 7 3 3 7 8 0 1 1 7 6 5 6 3 9 , 7 3 8 , 5 3 9 ,5
8 7 9 1 * • 9 2 8 6 3 8 , 4 3 6 , 3 3 8 .2
7 4 1 3 6 4 2 7 7 3 8 3 7 7 1 6 6 5 6 4 7 6 8 1 3 9 , 9 3 9 , 9 3 9 ,9
5 8 8 5 5 8 8 5
5 7 6 2
5 9 8 1 5 9 8 1
5 8 8 9 3 8 , 0
3 6 , 3
3 9 . 1
3 9 . 2
3 8 . 0
3 6 . 3
3 6 . 0
3 8 . 0
3 9 .1
3 9 .1
3 8 . 0
3 6 . 3
3 8 . 0
3 6 . 3
3 8 . 0
5 8 2 9 5 8 5 5 5 9 3 8 5 9 6 3 3 7 . 2 3 9 , 1 3 9 ,1
5 7 7 1
5 7 1 6
5 7 5 6
5 7 2 1
5 7 9 1
5 7 7 2
5 7 7 9
5 7 7 4
3 8 , 7
3 9 , 6
3 9 . 4
3 9 . 4
3 8 . 0
3 8 . 0  
3 9 , 2
3 9 . 4
3 9 . 4
3 8 . 0
3 8 . 0  
3 9 ,2
5 5 9 2 5 7 4 1 5 7 3 6 5 6 5 0 5 7 7 7 5 7 7 3 3 9 , 2 3 9 , 4 3 9 . 4
5 2 3 4 5 2 3 1 5 2 6 4 5 2 6 1 3 8 , 0 3 9 , 1 3 9 , 1
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AM M ATTIRYHM Ä LUKUMÄÄRÄ s AAn n . t y ö a j a n A N S IO KO K O N A IS A N S IO SÄÄNNÖLLINEN
J A  KO ULU TUSASTE
M IE ­ N A I ­ Y H ­
k e s k i m ä ä r i n
M I E -  N A I - YH­
K E S K IM Ä Ä R IN  
M IE -  N A I - Y H ­
V IIK K O T Y Ö A IK A  
M IE -  N A I -  Y H -
H ET SET TEEN SÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
K E S K IA S T E 2 1 1 4 1 1 6 5 1 9 1 5 1 8 6 5 2 1 4 5 2 0 8 3 8 , 0 3 9 , 0 3 9 , 0
A L IN  K O R K E A -A S TE - 5 5 - . . , . - . . - 3 9 , 2 3 9 , 2
A L E M P I K A N D .A S T E - 1 1 . . . . , , .  . . . - 3 8 , 0 3 8 , 0
Y L E M P I K A N D .A S T E • S S - - - 3 9 , 2 3 9 , 2
K O U L .A S T E  TUNTEMATON - 7 7 • 5 4 6 5 5 4 6 5 “ 5 5 3 5 5 5 3 5 - 3 8 , 7 3 8 . 7
Y H TEEN SÄ 6 4 4 1 4 4 7 4 9 4 6 5 2 3 0 5 2 2 6 4 9 4 6 5 2 5 9 5 2 5 4 3 8 , 0 3 9 , 1 3 9 , 1
9 1 4  T A R J O IL U T Y Ö  SEKÄ H O T E L L I-  
J A  R A V IN TO LA P A LV E LU TY Ö
PER USASTE 1 2 3 3 6 , 3 4 0 , 0 3 8 , 8
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 - 1 . . 3 6 , 3 - 3 6 , 3
Y H TEEN SÄ 2 2 4 . . . . 3 6 , 3 4 0 , 0 3 8 , 2
9 1  H O T E L L I - ,  R A V IN T O L A -  
J A  SUURTALOUSTYÖ
PER USASTE 9 4 8 2 4 9 1 5 4 8 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 6 5 4 7 9 5 4 8 0 3 8 , 3 3 9 , 2 3 9 , 2
K E S K IA S T E 1 6 2 8 6 3 0 2 6 3 6 7 5 5 2 1 5 5 6 6 6 3 7 5 5 5 8 1 5 6 2 3 3 9 , 5 3 9 , 2 3 9 , 2
A L IN  K O R K E A -A S TE - 7 7 - 5 5 7 1 5 5 7 1 - 5 5 7 1 5 5 7 1 - 3 8 , 9 3 8 , 9
A L E M P I K A N D .A S T E - 2 2 - - - 3 7 , 2 3 7 , 2
Y L E M P I K A N D .A S T E - 7 7 - 5 3 3 9 5 3 3 9 - 5 3 8 9 5 3 8 9 - 3 8 , 9 3 8 , 9
T U T K IJ A K O U L U T U S 1 - 1 ,. .. 3 6 , 3 - 3 6 , 3
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 1 3 1 4 • • 5 7 5 6 • • 5 7 9 1 3 6 , 3 3 8 , 8 3 8 , 6
Y H TE EN SÄ 2 7 7 9 7 8 2 4 6 2 3 0 5 4 7 4 5 4 9 9 6 2 5 2 5 5 1 8 5 5 4 2 3 8 , 9 3 9 , 2 3 9 , 2
9 3 1  K IIN T E IS T Ö T Y Ö N T E K IJ Ä T
P ER USASTE 3 1 1 9 3 2 0 5 7 2 5 5 5 4 8 5 7 2 0 6 0 6 4 5 6 6 5 6 0 5 3 3 9 , 6 3 8 , 6 3 9 , 5
K E S K IA S T E 6 7 1 6 8 5 3 7 9 5 6 7 5 3 9 , 8 4 0 , 0 3 9 , 8
A L IN  K O R K E A -A S TE 4 - 4 - 3 8 , 5 - 3 8 , 5
Y L E M P I K A N D .A S T E 2 - 2 - - 3 9 , 0 - 3 9 , 0
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 5 - 5 • • - • • • • 3 8 , 1 - 3 8 ,1
Y H TEEN SÄ 3 8 9 1 0 3 9 9 5 6 5 8 5 5 3 3 5 6 5 4 5 9 9 1 5 6 3 8 5 9 8 2 3 9 , 6 3 8 , 7 3 9 , 5
9 3 2  S IIV O O J A T  J A  S IIV O U S -  
TY Ö N JO H TA JA T
PER USASTE 1 9 6 2 9 6 3 5 1 5 3 5 2 4 1 4 0 , 0 3 9 , 1 3 9 , 1
K E S K IA S T E 1 5 3 5 4 4 9 7 4 5 0 1 6 3 6 , 3 3 8 , 8 3 8 , 7
A L IN  K O R K E A -A S TE - 5 5 - - - 3 7 , 0 3 7 , 0
Y L E M P I K A N D .A S T E 1 1 2 1 3 7 5 1 7 7 5 9 6 3 6 , 3 3 6 , 9 3 6 , 8
K O U L .A S T E  TUNTEMATON - 1 1 - 3 8 , 0 3 8 , 0
YH TE EN SÄ 3 1 0 3 3 1 0 3 6 , , 5 1 7 3 5 1 8 0 5 2 5 9 5 2 6 5 3 7 , 6 3 9 , 0 3 9 , 0
9 3 9  MUUT K I IN T E IS T Ö N H O IT O ­
J A  S IIV O U S T Y Ö N  AM M ATIT
P ER USASTE 1 0 1 11 5 7 6 6 5 7 6 6 3 7 , 8 4 0 , 0 3 8 , 0
K E S K IA S T E 1 6 7 2 3 5 7 1 9 5 3 5 9 5 6 1 0 5 7 1 9 5 4 2 9 5 6 3 1 3 6 , 4 3 9 , 0 3 7 , 2
A L IN  KO RK E A -A S TE 1 • 1 3 6 , 3 - 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S T E - 1 1 * * - 3 6 , 3 3 6 , 3
Y H TE EN SÄ 2 7 9 3 6 5 7 9 4 5 4 5 3 5 7 0 9 5 7 9 4 5 5 0 8 5 7 2 2 3 6 , 9 3 8 , 8 3 7 , 4
9 3 K I IN T E IS T Ö N H O IT O  J A
S IIV O U S T Y Ö
PER USASTE 3 2 2 9 7 2 1 2 9 4
K E S K IA S T E 8 4 6 1 1 4 5
A L IN  K O R K E A -A S TE 5 5 1 0
Y L E M P I K A N D .A S T E 3 1 3 16
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 5 1 6
Y H TEEN SÄ 4 1 9 1 0 5 2 1 4 7 1
9 4 2 K Y L V E T T Ä J Ä T  Y M .
P ER USASTE 5 5
K E S K IA S T E - 1 1
Y H TE EN SÄ - 6 6
9 4 9 MUUT H Y G IE N IA -  JA
KAUNEUDENKO IT O T Y Ö N T E K I J Ä T
K E S K IA S T E - 1 1
Y H TE EN SÄ - 1 1
5 7 2 5 5 1 5 7 5 2 9 8 6 0 5 3 5 2 4 5 5 4 4 6 3 9 , 5 3 9 ,1 3 9 , 3
5 4 5 7 5 0 0 0 5 2 6 5 5 6 9 7 5 0 4 5 5 4 2 3 3 9 ,1 3 8 , 9 3 9 , 0
, . 5 9 7 1 6 0 7 6 3 8 , 1 3 7 . 0 3 7 , 5
7 1 4 6 7 2 6 9 7 2 2 5 7 3 5 5 3 6 , 1 3 6 , 8 3 7 ,1
* • 5 4 9 7 5 9 1 2 3 6 ,1 3 8 , 0 3 8 ,1
5 6 8 0 5 1 7 9 5 3 2 2 5 9 8 9 5 2 6 5 5 4 7 1 3 9 , 4 3 9 , 0 3 9 , 2
■* -  3 8 , 6
-  4 0 , 0
3 8 , 8
4 0 , 0
- 5 0 9 3 5 0 9 3 - 5 0 9 3 5 0 9 3 -  3 9 , 0 3 9 , 0
t # , , -  2 6 . 0 2 6 , 0
,, -  2 6 , 0 2 6 , 0
9 4  H Y G IE N IA  J A
K A U NEUDENHO ITO
5  5 3 8 , 8PER U S A STE 3 8 , 8
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AMMATTIRYHMÄ  
JA  KOULUTUSASTE
LUKUMÄÄRÄ SAANN .TYÖ AJAN  
K E S K IM Ä Ä R IN
A N S IO KO KO NAISANSIO
K E S K IM Ä Ä R IN
SÄÄ N N Ö LL IN EN







M I E -  N A I ­















K E S K IA S TE - 2 2 - - . . . . - 3 3 , 0 3 3 , 0
YHTEENSÄ - 7 7 5 2 1 5 5 2 1 5 - 5 2 1 5 5 2 1 5 • 3 7 , 1 3 7 ,1
9 5 1 PES U LA TYÖ N TE K IJA T
PERUSASTE 2 0 2 0 5 0 1 9 5 0 1 9 5 0 1 9 5 0 1 9 -  3 9 , 9 3 9 , 9
K E S K IA S TE - 4 4 - .. ., - ,, -  4 0 , 0 4 0 , 0
A L IN  KO RKEA-ASTE 1 1 * * -  4 0 . 0 4 0 , 0
YHTEENSÄ - 2 5 2 5 - 5 0 0 5 5 0 0 5 - 5 0 0 5 5 0 0 5 -  3 9 , 9 3 9 , 9
9 5 2 S IL IT T A J A T
PERUSASTE 1 1 -  4 0 , 0 4 0 , 0
YHTEENSÄ - 1 1 . , ,, ,, -  4 0 , 0 4 0 . 0
9 5 P E S U - J A  S IL IT Y S T Y Ö  
PERUSASTE 21 21 5 0 2 2 5 0 2 2 5 0 2 2 5 0 2 2 -  3 9 , 9 3 9 , 9
K E S K IA S TE - 4 4 - . , - -  4 0 , 0 4 0 , 0
A L IN  KORKEA-ASTE - 1 1 -  4 0 , 0 4 0 , 0
YHTEENSÄ - 2 6 2 6 - 5 0 0 8 5 0 0 8 - 5 0 0 8 5 0 0 8 -  3 9 , 9 3 9 , 9
9 6 1  L IIK U N N A N O H JA A JA T , 
U R H E IL U - JA  
R A VIVALM ENTAJAT  
K E S K IA S TE 3 1 4 3 8 , 8 3 6 , 3 3 8 , 2
A L IN  KO RKEA-ASTE 1 - 1 3 6 , 3 - 3 6 , 3
ALE M P I K A N D .A S TE 5 3 8 . . . , 7 4 2 1 . . , , 7 4 2 1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y LE M P I K A N D .A S TE 2 - 2 - - 3 6 , 3 •- 3 6 , 3
YHTEENSÄ 11 4 1 5 7 2 5 1 7 1 4 0 7 2 5 1 7 1 4 0 3 7 , 0 3 6 . 3 3 6 , 8
9 6 U R H E ILU
K E S K IA S TE 3 1 4 3 8 , 6 3 6 , 3 3 6 , 2
A L IN  KORKEA-ASTE 1 • 1 3 6 , 3 • 3 6 , 3
A LE M P I K A N D .A S TE 5 3 8 , , 7 4 2 1 ,, 7 4 2 1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 2  . - 2 - • • - 3 6 , 3 - 3 6 , 3
YHTEENSÄ 11 4 1 5 7 2 5 1 7 1 4 0 7 2 5 1 7 1 4 0 3 7 , 0 3 6 , 3 3 6 , 8
9 7 1 U P S E E R IT  J A  YLEMMÄT 
T O IM IU P S E E R IT  SEKA V IR K A -  
ASEMALTAAN H E IH IN  R IN N A S T .
PERUSASTE 3 _ 3 3 9 , 0 3 9 , 0
K E S K IA S TE 1 2 2 - 1 2 2 7 7 9 9 * 7 7 9 9 8 9 6 5 - 8 9 6 5 3 7 . 4 3 7 , 4
A L IN  KO RKEA-ASTE 6 1 7 - 6 1 7 8 2 8 4 - 8 2 8 4 9 3 6 2 - 9 3 6 2 3 7 , 0 3 7 , 0
ALE M P I K A N D .A S TE 8 - 8 7 3 7 6 - 7 3 7 6 8 2 5 6 - 8 2 5 6 3 7 , 7 3 7 , 7
Y L E M P I K A N D.ASTE 1 8 4 7 - 1 8 4 7 8 3 3 0 - 8 3 3 0 8 9 3 0 - 8 9 3 0 3 8 , 7 - 3 8 , 7
TU TK IJAKO ULUTUS 6 2 7 - 6 2 7 1 1 4 8 5 - 1 1 4 8 5 1 1 6 8 0 - 1 1 6 8 0 3 6 , 9 3 6 . 9
KO U L. ASTE TUNTEMATON 3 0 - 3 0 9 0 0 6 - 9 0 0 6 9 4 3 4 - 9 4 3 4 3 7 , 9 - 3 7 , 9
YHTEENSÄ 3 2 5 4 - 3 2 5 4 8 9 1 2 - 8 9 1 2 9 5 4 4 - 9 5 4 4 3 8 , 0 - 3 8 , 0
9 7 2 ALEMMAT T O IM IU P S E E R IT
PERUSASTE 2 9 5 2 9 5 4 4 2 2 4 4 2 2 4 8 8 2 _ 4 8 8 2 3 6 , 4 _ 3 6 , 4
K E S K IA S TE 4 4 1 2 - 4 4 1 2 6 2 1 4 - 6 2 1 4 6 9 6 2 - 6 9 6 2 3 6 , 9 - 3 6 , 9
A L IN  KORKEA-ASTE 4 5 7 - 4 5 7 6 9 7 8 - 6 9 7 8 7 8 2 4 - 7 8 2 4 3 6 , 8 - 3 6 , 8
A LE M P I K A N D.ASTE 8 - 6 6 1 7 9 - 6 1 7 9 6 8 5 3 _ 6 8 5 3 3 6 , 3 - 3 6 , 3
Y L E M P I K A N D.ASTE 51 - 51 6 6 0 7 - 6 6 0 7 7 4 6 5 - 7 4 6 5 3 6 , 4 3 6 , 4
TU TK IJAKO ULUTUS 4 - 4 - , , - 3 6 , 3 - 3 6 , 3
K O U L.A S TE  TUNTEMATON 57 - 57 5 7 4 6 - 5 7 4 6 6 5 4 3 - 6 5 4 3 3 6 , 3 - 3 6 . 3
YHTEENSÄ 5 2 8 4 - 5 2 8 4 6 1 7 9 - 6 1 7 9 6 9 2 1 - 6 9 2 1 3 6 , 8 - 3 6 , 8
9 7 3 VÄRVÄTYT
PERUSASTE 6 4 4 3 6 7 1 0 1 1 5 9 6 0 6 2 0 5 6 0 4 9 6 4 8 5 6 2 7 0 6 4 0 7 3 9 , 5 3 8 , 9 3 9 , 3
K E S K IA S TE 1 1 3 1 7 4 2 8 7 6 1 8 2 5 9 4 8 6 0 4 0 6 S 8 5 5 9 8 7 6 2 2 3 3 9 . 5 3 8 , 6 3 8 , 9
A L IN  KORKEA-ASTE 8 8 16 6 2 5 1 6 6 6 9 6 4 6 0 6 7 2 4 6 6 6 9 6 6 9 6 4 0 , 0 3 8 , 8 3 9 , 4
A LE M P I K A N D .A S TE 3 2 5 , , , . , . 3 8 , 6 4 0 , 0 3 9 , 3
Y L E M P I K A N D .A S TE 14 8 2 2 5 5 4 3 5 9 6 2 5 6 9 5 5 8 7 3 5 9 6 2 5 9 0 5 4 0 , 0 3 9 , 5 3 9 , 8
TU TK IJAKO ULUTUS - 2 2 - , , - _ 3 8 , 2 3 8 , 2
K O U L.A S TE  TUNTEMATON 2 3 21 4 4 6 1 3 6 5 6 6 0 6 0 0 4 6 7 0 7 5 9 9 1 6 3 6 6 3 9 , 8 3 8 , 0 3 9 , 0
YHTEENSÄ 8 0 5 5 8 2 1 3 8 7 5 9 9 5 6 1 1 9 6 0 4 7 6 5 0 1 6 1 7 7 6 3 6 5 3 9 , 5 3 8 , 8 3 9 , 2
9 7 4 S O T ILA S TE K N IN E N
HENKILÖ STÖ
PERUSASTE 7 0 - 7 0 8 4 3 7 - 8 4 3 7 8 7 1 8 - 8 7 1 6 3 8 , 2 - 3 8 , 2
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AM M ATTIRYHM Ä  
J A  KO ULU TU S A STE
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN .TYÖ AJAN A N S IO KO K O N A IS A N S IO SÄÄNNÖLLINEN
K E S K IM Ä Ä R IN K E S K IM Ä Ä R IN V IIK K O T Y Ö A IK A
M IE ­ N A I ­ Y H ­ M IE ­ N A I­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ YH­ M IE ­ N A I ­ YH­
H ET SET TEEN SÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
K E S K IA S T E 5 3 2 5 3 2 6 7 3 5 _ 8 7 3 5 9 1 1 1 9 1 1 1 3 7 , 9 3 7 , 9
A L IN  K O R K E A -A S TE 7 0 - 7 0 8 5 6 6 - 8 5 6 6 8 8 8 2 - 8 8 8 2 3 7 , 9 - 3 7 , 9
A L E M P I K A N D . A S TE 7 - 7 1 1 4 2 7 - 1 1 4 2 7 1 1 4 2 7 - 1 1 4 2 7 3 6 , 9 - 3 6 , 9
Y L E M P I K A N D .A S T E 5 2 - 5 2 1 1 5 8 6 - 1 1 5 6 6 1 1 7 1 5 - 1 1 7 1 5 3 6 , 9 - 3 6 , 9
T U T K IJ A K O U L U T U S 1 - 1 3 6 , 3 - 3 6 , 3
K O U L . A S T E  TUNTEM ATON 7 7 9 6 1 1 - 9 6 1 1 1 0 6 0 5 - 1 0 6 0 5 3 6 , 9 - 3 6 , 9
YH TE EN SÄ 7 3 9 - 7 3 9 8 9 2 7 - 8 9 2 7 9 2 7 3 - 9 2 7 3 3 7 , 8 - 3 7 , 8
9 7  S O T IL A S T Y Ö
P ER USASTE 1 0 1 2 3 6 7 1 3 7 9 5 6 6 5 6 2 0 5 5 6 2 3 6 1 7 3 6 2 7 0 6 1 9 9 3 8 , 5 3 8 , 9 3 8 , 6
K E S K IA S T E 5 1 7 9 1 7 4 5 3 5 3 6 5 1 0 5 9 4 8 6 4 9 2 7 2 2 2 5 9 8 7 7 1 6 2 3 7 , 0 3 8 , 6 3 7 , 1
A L IN  K O R K E A -A S TE 1 1 5 2 8 1 1 6 0 7 7 6 9 6 6 6 9 7 7 6 2 8 7 0 5 6 6 6 9 8 6 9 1 3 7 , 0 3 8 . 8 3 7 , 0
A L E M P I K A N D .A S T E 2 6 2 2 8 8 0 1 3 7 8 5 6 8 5 8 9 , . 8 3 9 3 3 7 , 2 4 0 , 0 3 7 , 4
Y L E M P I K A N D .A S T E 1 9 6 4 8 1 9 7 2 8 3 5 2 5 9 6 2 8 3 4 2 8 9 4 4 5 9 6 2 8 9 3 2 3 6 , 6 3 9 , 5 3 8 , 6
T U T K IJ A K O U L U T U S 6 3 2 2 6 3 4 1 1 4 5 2 1 1 4 3 7 1 1 6 4 7 1 1 6 3 1 3 6 , 9 3 8 , 2 3 6 , 9
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 1 1 7 2 1 1 3 8 6 8 9 0 5 8 6 0 6 7 3 3 7 5 6 0 5 9 9 1 7 3 2 1 3 7 , 5 3 6 , 0 3 7  «5
Y H TE EN SÄ 1 0 0 8 2 5 8 2 1 0 6 6 4 7 2 4 8 6 1 1 9 7 1 8 6 7 9 0 6 6 1 7 7 7 8 1 2 3 7 , 5 3 8 , 8 3 7 . 6
MUU PALV ELU TYÖ  
K E S K IA S T E 1 1 . .  4 0 , 0 -  4 0 , 0
Y L E M P I K A N D .A S T E 1 - 1 * . .  3 6 , 3 -  3 6 . 3
Y H TE EN SÄ 2 - 2 . . . . .  3 8 , 2 -  3 6 , 2
9  P A LV E LU TY Ö  Y M .
P ER USASTE 2 5 5 6 1 8 9 9 4 4 5 5 6 1 6 8 5 4 4 3 5 8 5 9 6 5 0 6 5 5 1 3 6 0 8 3 3 9 , 2 3 9 ,1 3 9 , 2
K E S K IA S T E 1 5 7 3 9 8 5 6 1 6 5 9 5 7 0 9 3 5 9 6 2 7 0 3 5 7 5 2 8 6 0 4 8 7 4 5 2 3 9 , 0 3 9 , 3 3 9 , 0
A L IN  K O R K E A -A S TE 1 5 9 3 2 3 1 6 1 6 8 3 1 0 6 2 7 0 6 2 8 1 9 1 5 3 6 2 7 0 9 1 1 2 3 7 , 7 3 8 , 4 3 7 , 7
A L E M P I K A N D .A S T E 5 3 12 6 5 7 8 1 4 6 0 8 8 7 4 9 5 8 2 5 9 6 0 8 8 7 8 5 9 3 8 , 1 3 8 , 0 3 6 , 1
Y L E M P I K A N D .A S T E 1 9 7 8 2 9 2 0 0 7 8 3 5 0 6 4 7 3 8 3 2 3 8 9 4 1 6 5 2 1 8 9 0 6 3 8 , 6 3 8 . 1 3 8 , 6
T U T K IJ A K O U L U T U S 6 3 3 2 6 3 5 1 1 4 5 0 1 1 4 3 5 1 1 6 4 5 1 1 6 2 9 3 6 , 9 3 8 , 2 3 6 , 9
K O U L .A S T E  TUNTEM ATON 1 2 3 3 5 1 5 8 6 8 3 9 5 7 5 8 6 6 0 0 7 4 9 6 5 8 5 1 7 1 3 2 3 7 , 5 3 8 , 3 3 7 , 6
Y H TE EN SÄ 2 2 6 7 5 2 8 5 6 2 5 5 3 1 7 3 0 6 5 6 2 3 7 1 1 8 7 7 6 7 5 6 9 7 7 5 3 5 3 8 , 6 3 9 , 2 3 6 , 9
AM M ATTIRYHM Ä T
Y H TE EN SÄ
P ER USASTE 2 4 0 6 0 2 2 3 0 8 4 6 3 6 8 6 1 1 3 5 3 4 0 5 7 4 1 6 3 2 3 5 4 0 7 5 8 8 2 3 9 , 2 3 6 . 9 3 7 , 9
K E S K IA S T E 3 1 1 0 9 1 8 9 1 4 5 0 0 2 3 6 8 5 9 5 3 9 3 6 3 0 4 7 1 8 7 5 4 5 7 6 5 3 3 3 8 , 2 3 6 , 5 3 7 , 5
A L IN  K O R K E A -A S TE 3 4 8 1 1 7 3 4 5 2 1 5 8 3 1 8 , 6 8 7 7 7 8 3 9 8 9 6 1 7 1 7 4 8 3 6 6 3 5 , 0 3 1 , 4 3 3 , 8
A L E M P I K A N D .A S T E 1 5 7 7 2 3 1 6 3 8 9 3 1 0 0 3 3 7 8 0 1 8 7 0 5 1 0 2 4 1 7 9 2 4 8 8 6 2 3 2 , 1 2 9 , 9 3 0 , 7
Y L E M P I K A N D .A S T E 1 0 0 0 2 4 7 0 0 1 4 7 0 2 9 9 8 5 6 4 3 0 9 4 8 8 1 0 3 2 6 6 5 8 4 9 7 6 9 3 3 , 4 3 0 , 3 3 2 , 4
T U T K IJ A K O U L U T U S 3 6 4 3 7 4 4 4 5 8 7 1 2 0 8 2 1 0 2 6 6 1 1 7 8 6 1 2 2 5 6 1 0 3 0 2 1 1 9 3 9 2 2 , 7 2 2 , 8 2 2 , 7
K O U L .A S T E  TUNTEMATON 4 1 6 2 9 8 7 1 4 7 5 6 9 5 7 6 3 6 8 2 4 8 0 2 3 5 9 2 9 7 1 4 9 3 2 , 9 3 5 , 0 3 3 , 9
Y H TE EN SÄ 7 4 4 8 8 5 1 0 1 4 1 2 5 5 0 2 7 4 4 7 5 8 8 3 6 8 1 1 7 7 4 3 5 9 6 7 7 0 2 1 3 6 , 3 3 5 , 4 3 5 , 9
O P P IL A A T  J A  H A R J O IT T E L IJ A T  
X 3 9  3 8  7 7 4 9 2 0  3 6 1 3  4 2 7 5
4 9 8 9  3 6 2 6 4 3 1 7  3 7 , 0  3 7 . 1  3 7 . 0
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AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ S Ä Ä N N .TY Ö A JA N  A N S IO  
K E S K IM Ä Ä R IN
KOKONAISANSIO
K E S K IM Ä Ä R IN
S Ä ÄNN Ö LLIN EN  
V IIK K O T Y Ö A IK A





M I E -  N A I -  Y H -  N A I -  
H E T S ET T E E N - S E T /  
SÄ M IE ­



















O T E K N IN E N , LU O N N O N TIE T .
L A IN O P IL L IN E N , H U M A N IS T . 
JA  T A IT E E L L IN E N  TYÖ
0 0 1 A R K K IT E H D IT 17 18 35 1 1 5 2 1 1 0 6 5 0 1 1 0 7 3 9 2 , 4 1 1 5 2 1 1 0 6 5 0 1 1 0 7 3 9 2 , 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 0 2 JO H TO T E H T Ä V IS S Ä  T O IM IV A T  
IN S IN Ö Ö R IT 1 7 1 7 1 78 1 1 7 3 6 1 1 9 1 6 1 1 7 4 3 1 0 1 , 5 1 1 7 6 8 1 1 9 1 6 1 1 7 7 4 1 0 1 , 3 3 6 , 9 3 6 , 3 3 6 . 9
0 0 3 1 S U U N N IT T E L U - JA  TA R K A S T. 
IN S IN Ö Ö R IT 5 6 8 91 6 5 9 1 0 7 2 8 9 5 0 2 1 0 5 5 9 8 8 , 6 1 0 7 7 9 9 5 0 6 1 0 6 0 4 8 8 , 2 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
0 0 3 2 S U U N N IT T E L U - JA  TA R K A S T. 
TE K N IK O T 42 7 49 7 4 2 6 6 2 2 6 7 2 5 5 8 3 , 8 7 4 6 6 6 2 2 6 7 2 8 9 8 3 , 4 3 6 , 7 3 6 , 3 3 6 , 6
0 0 3 S U U N N IT T E L U - J A  TAR K A S T. 
T E H T Ä V IS S Ä  T O IM IV A T  
IN S IN Ö Ö R IT  JA  T E K N IK O T 6 1 0 98 7 0 8 1 0 5 0 1 9 2 6 8 1 0 3 3 0 8 8 . 3 1 0 5 5 1 9 2 7 2 1 0 3 7 4 8 7 , 9 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 . 4
0 0 4 1 IN S IN Ö Ö R IT 9 2 0 5 2 9 7 2 9 8 2 8 8 8 4 7 9 7 7 5 9 0 , 0 9 8 4 4 6 8 4 7 9 7 9 0 8 9 , 9 3 6 , 2 3 6 , 3 3 6 , 2
0 0 4 2 T E K N IK O T 2 3 9 2 1 0 7 2 4 9 9 6 9 8 9 6 2 7 3 6 9 5 6 8 9 , 8 7 3 6 1 6 3 3 0 7 3 1 7 8 6 , 0 3 7 , 8 3 6 , 6 3 7 , 7
0 0 4 3 TYÖNJOHTAJAT 3 0 6 1 9 3 2 5 6 0 4 4 5 5 4 5 6 0 1 5 9 1 , 7 6 1 5 0 5 5 4 5 6 1 1 4 9 0 . 2 3 9 , 6 3 9 , 2 3 9 , 6
0 0 4 E R IT Y IS A L O J E N  IN S IN Ö Ö R IT  
J A  TE K N IK O T 3 6 1 8 1 7 8 3 7 9 6 7 6 3 1 6 9 4 7 7 5 9 9 9 1 , 0 7 8 9 0 6 9 8 2 7 8 4 7 8 8 , 5 3 7 , 5 3 6 , 8 3 7 , 5
0 0 9 1 M IT T A U S T E K N IK O T  J A  
K A R TO ITTA JA T 1 76 56 2 3 2 6 2 9 6 5 7 5 9 6 1 6 6 9 1 , 5 6 3 3 2 5 8 0 5 6 2 0 5 9 1 , 7 3 6 , 4 3 6 , 4 3 6 , 4
0 0 9 2 P I IR T Ä J Ä T ,  P IIR U S T U S -  
J A  M1TTA U S A P U L A IS E T 39 9 1 2 9 51 5 5 1 0 5 1 1 6 5 1 3 4 9 2 , 9 5 6 8 2 5 1 9 1 5 2 1 2 9 1 , 4 3 6 , 5 3 6 , 4 3 6 , 4
0 0 9 MUUT T E K N IS E N  ALAN  
A M M A TIT 2 1 5 9 6 8 1 1 8 3 6 1 5 3 5 1 5 5 5 3 3 7 8 3 , 8 6 2 1 4 5 2 2 7 5 4 0 6 8 4 , 1 3 6 , 4 3 6 , 4 3 6 , 4
0 0 T E K N IIK A N  ALAN TYÖ 4 6 4 7 1 2 9 8 5 9 4 5 8 1 0 6 5 8 7 6 7 6 1 9 7 2 , 5 8 3 1 8 5 9 4 6 7 8 0 0 7 1 , 5 3 7 , 3 3 6 , 1 3 7 , 0
0 1 0 K E M IS T IT  JA  F Y Y S IK O T 2 4 1 71 3 12 9 4 3 8 9 1 1 1 9 3 6 3 9 6 , 5 9 6 5 9 9 1 8 6 9 5 5 1 9 5 , 1 3 6 . 3 3 6 , 0 3 6 , 2
0 1 2 LA B O R A N TIT  JA  
LA B O R A TO R IO A PU LA ISE T 2 8 1 6 3 8 9 1 9 5 6 7 1 5 2 1 3 5 3 5 3 9 1 , 9 5 7 2 8 5 2 2 3 5 3 7 7 9 1 , 2 3 8 , 9 3 8 , 1 3 8 , 3
0 1 4 G EO LO G IT  YM. 5 6 9 65 9 9 5 2 8 0 9 3 9 6 9 4 8 1 , 3 9 9 5 2 8 0 9 3 9 6 9 4 8 1 , 3 3 6 , 3 3 6 . 3 3 6 , 3
0 1 5 1 METEO RO LOG IT JA  
HYDRO LO G IT 61 19 80 9 3 9 8 6 5 6 6 9 2 0 0 9 1 , 1 9 3 9 8 6 5 6 6 9 2 0 0 9 1 , 1 3 5 . 5 3 5 , 3 3 5 , 5
0 1 5 2 SÄÄ TE K N IK O T J A  
S Ä Ä H A V A IN N O N TE K IJÄ T 4 4 6 50 7 4 1 7 7 3 6 8 7 4 1 1 9 9 , 3 7 4 2 7 7 3 6 8 7 4 2 0 9 9 , 2 3 5 , 1 3 5 , 2 3 5 , 1
0 1 5 M E TE O R O LO G IT , 
HYDRO LO G IT YM . 1 0 5 25 1 3 0 8 5 6 8 8 2 7 8 8 5 1 2 9 6 , 6 8 5 7 2 8 2 7 8 8 5 1 6 9 6 , 6 3 5 , 3 3 5 , 3 3 5 , 3
0 1 9 MUUT KE M IA N  JA  F Y S IIK A N  
ALAAN KUULUVAT A M M A TIT 36 3 4 5 3 81 5 0 8 7 5 3 2 2 5 2 9 9 1 0 4 , 6 5 0 9 5 5 3 3 4 5 3 1 2 1 0 4 , 7 3 6 , 7 3 7 , 7 3 7 , 6
0 1 K E M IA N  J A  F Y S IIK A N  ALAAN  
KUULUVA TYÖ 7 1 9 1 0 8 8 1 8 0 7 7 6 6 1 5 5 9 6 6 4 1 8 7 3 , 1 7 7 5 8 5 6 1 1 6 4 6 5 7 2 , 3 3 7 , 2 3 7 , 7 3 7 , 5
0 2 1 B IO L O G IT 2 0 8 28 9 7 1 5 8 6 7 6 9 4 1 8 8 9 , 3 9 7 1 5 6 6 7 6 9 4 1 8 8 9 , 3 3 6 , 3 3 6 . 3 3 6 , 3
0 2 2 1 MAATALO US- JA  PUUTARHA- 
SEKÄ KALASTUSALAN JO H TO , 
T U T K IJ A T  J A  S U U N N IT T . 47 15 6 2 8 3 9 2 7 4 5 5 8 1 6 5 8 8 , 8 8 4 4 2 7 4 5 5 8 2 0 3 8 8 , 3 3 6 , 1 3 5 , 0 3 5 , 8
0 2 2 2 MAATALO US- JA  P UUTAR HA- 
SEKÄ KALASTUSALAN NEUV. 
J A  V A L IS T U S T O IM IN T A 6 3 11 7 4 5 9 7 5 5 1 8 0 5 8 5 6 8 6 , 7 6 0 3 0 5 1 8 0 5 9 0 4 8 5 , 9 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 2 2 MAATALOUSNEUVOJAT, 
-T U T K IJ A T  YM . 1 1 0 2 6 1 3 6 7 0 0 7 6 4 9 2 6 9 0 9 9 2 , 7 7 0 6 1 6 4 9 2 6 9 5 2 9 2 , 0 3 6 , 2 3 5 , 5 3 6 , 1
0 2 3 1 M E TS Ä TA L0U S TU TK 1M U S- JA  
METSÄTALOUDEN JOHTOTYÖ 4 8 0 32 5 1 2 8 7 3 6 8 0 5 4 8 6 9 3 9 2 , 2 8 7 3 6 8 0 5 4 6 6 9 4 9 2 , 2 3 3 , 6 3 2 , 4 3 3 , 5
0 2 3 2 METSÄTALOUSNEUVOJAT JA  
-V A L V O JA T 3 2 5 3 8 , 8 4 0 , 0 3 9 , 3
0 2 3 M E TS Ä TA LO U S TU TK IJA T JA  
-N EU V O JA T 4 8 3 34 5 1 7 8 7 2 0 7 9 4 2 8 6 6 9 9 1 , 1 8 7 2 1 7 9 4 2 8 6 7 0 9 1 , 1 3 3 , 6 3 2 , 9 3 3 , 6
0 2 9 MUUT MAATALO UDEN,M ETSÄ­
TALOUDEN SEKÄ B IO L O G IA N  
ALAAN KUULUVAT A M M A TIT 1 - 1 - - - - 3 6 , 3 - 3 6 , 3
0 2 B IO L O G IA N  ALAN TYÖ 6 1 4 68 6 8 2 8 4 4 8 7 4 7 4 8 3 5 1 8 8 , 5 6 4 5 8 7 4 7 4 8 3 6 0 ' 8 8 , 4 3 4 , 2 3 4 , 3 3 4 , 2
0 3 0 1 P R O F E S S O R IT , R E H T O R IT  
J A  JO H TAJAT 8 9 9 88 9 8 7 1 5 2 6 2 1 4 5 3 1 1 5 1 9 7 9 5 , 2 1 5 3 1 6 1 4 5 3 9 1 5 2 4 6 9 4 . 9 7 , 4 5 , 8 7 , 3
0 3 0 2 A P U L A IS P R O F E S S O R IT 6 2 3 1 0 3 7 2 6 1 2 6 4 4 1 2 1 2 0 1 2 5 7 0 9 5 , 9 1 2 6 5 9 1 2 1 4 4 1 2 5 8 6 9 5 , 9 6 . 7 7 , 2 6 , 7
0 3 0 3 L E H T O R IT , O PE TTA JA T 1 4 0 3 8 3 2 2 2 3 5 9 6 4 4 9 0 2 2 9 5 3 8 9 1 , 6 1 1 3 5 3 9 3 2 9 1 0 6 0 0 8 2 , 2 1 6 , 6 1 6 , 5 1 6 , 6
0 3 0 4 A S S IS T E N T IT 1 5 7 2 7 7 7 2 3 4 9 7 0 9 2 6 8 7 8 7 0 2 1 9 7 , 0 7 1 1 8 6 8 9 6 7 0 4 4 9 6 , 9 3 0 , 9 3 1 , 3 3 1 , 0
0 3 0 5 T U N T IO P E T T A J A T 5 2 8 5 8 6 1 1 1 4 7 5 0 2 6 8 9 4 7 1 8 2 9 1 , 9 6 6 5 1 7 3 0 6 7 9 4 3 8 4 , 5 1 8 , 2 1 8 , 7 1 8 , 5
0 3 0 9 MUUT Y L IO P IS T O J E N  JA  
KORKEAKOULUJEN O PETTA JAT 9 4 1 5 0 5 6 5 1 6 7 1 7 6 5 2 5 1 1 8 , 9 5 6 8 6 6 7 1 7 6 5 3 1 1 1 8 , 1 3 7 , 6 3 6 , 7 3 6 , 8
0 3 0 Y L IO P IS T O J E N  J A  KORKEA­
KOULUJEN O PE TTA JA T 5 0 3 7 2 4 3 1 7 4 6 6 1 0 0 4 4 8 1 1 3 9 4 1 5 8 0 , 8 1 0 6 0 4 8 3 2 4 9 8 6 2 7 8 , 5 1 8 , 4 2 1 , 3 1 9 , 4
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AM M A TTIR Y H M Ä
0 3 2 1  R E H T O R IT  J A  JO H TA JA T
LUKUMÄÄRÄ
M I E -  N A I -  
H E T SET





S Ä Ä N N .TYÖ AJAN A N S IO  
K E S K IM Ä Ä R IN
M I E -  N A I -  Y H - N A I -  
HET S E T  T E E N - S E T /  
SÄ M IE ­
HET 
*
1 2 3 4 4  1 1 7 9 3  1 2 0 8 2  9 5 , 5
K O KO NAISANSIO
K E S K IM Ä Ä R IN
M IE -  N A I -  Y H -  
HET SET TEEN­
SÄ
1 2 5 7 2  1 1 7 9 3  1 2 2 0 1
N A I ­




9 3 , 8
SÄÄNNÖLLINEN
V IIK K O T Y Ö A IK A
M IE -  N A I -  Y H -  
HET SET TEEN­
SÄ
2 0 . 4  2 3 . 1  2 1 . 7
0 3 2 2 L E H T O R IT  J A  Y L IO P E T T A J A T 4 24 2 8 8 2 7 9 8 1 8 6 * » 8 2 7 9 8 1 6 6 1 6 * 0 1 7 , 0 1 6 , 9
0 3 2 3 O P E T T A JA T 8 3 3 1 5 2 1 2 3 5 4 7 0 6 5 7 7 1 7 7 4 8 6 1 0 9 ,2 8 1 0 6 8 0 4 5 8 0 6 7 9 9 . 3 2 6 , 1 2 4 , 6 2 5 , 2
0 3 2 9 MUUT O P E TTA JA T 3 S 8 6 5 9 3 ,  , 6 5 9 3 3 8 , 8 3 8 , 5 3 8 , 6
0 3 2 K E S K IA S T E E N  A M M A T IL L IS T A  
K O U L . A N TA VA T O PE TTA JA T 9 1 5 1 6 1 8 2 5 3 3 7 5 0 0 7 8 9 2 7 7 5 0 1 0 5 , 2 8 4 6 6 8 2 0 1 8 2 9 7 9 6 , 9 2 5 , 7 2 4 , 5 2 4 , 9
0 3 3 2 LASTEN TA R H A N O P ETTA JA T 3 3 - - - - 3 5 , 3 3 5 . 3
0 3 3 E S IA S T E E N  KO ULUJEN  
J O H T A J A T  J A  O P E TTA JA T 3 3 _ _ _ _ 3 5 , 3 3 5 , 3
0 3 4 4 A IN E E N O P E T T A J A T 1 - 1 - - - - 2 5 , 0 - 2 5 , 0
0 3 4 PERUSKO ULUN O P E TTA JA T 1 1 - - - 2 5 , 0 - 2 5 , 0
0 3 5 1 R E H T O R IT 2 2 - - _ . 2 0 , 2 . 2 0 , 2
0 3 5 2 L E H T O R IT 1 5 37 52 9 6 8 4 9 4 2 1 9 4 9 7 9 7 , 3 1 0 3 8 9 1 0 5 6 6 1 0 5 1 5 1 0 1 , 7 2 0 , 9 1 9 , 2 1 9 , 7
0 3 5 3 T U N T IO P E T T A J A T 4 17 21 6 1 2 8 5 9 8 1 6 4 8 6 6 2 8 8 2 2 , 0 2 0 , 6 2 0 , 9
0 3 5 9 MUUT O P E TTA JA T 2 2 4 26 7 0 5 6 6 9 5 1 .  • 7 3 4 9 7 2 5 7 • , 1 9 , 0 2 2 , 7 2 2 , 4
0 3 5 O P P IK O U L U J E N  O PE TTA JA T 2 3 7 8 1 0 1 8 8 9 3 7 9 7 6 8 1 6 4 8 9 , 7 9 4 0 7 8 6 8 7 8 8 5 1 9 2 , 3 2 0 , 9 2 0 , 6 2 0 , 7
0 3 6 1 R E H T O R IT 3 0 14 4 4 1 2 4 1 7 1 2 0 7 0 1 2 3 0 6 9 7 , 2 1 2 4 6 9 1 2 0 7 0 1 2 3 4 2 9 6 , 8 2 3 , 2 1 8 , 8 2 1 , 8
0 3 6 2 L E H T O R IT 1 7 9 2 9 3 4 7 2 1 0 1 5 6 9 8 8 9 9 9 9 1 9 7 , 4 1 1 4 6 7 1 1 0 2 3 1 1 1 9 2 9 6 , 1 2 0 , 5 2 0 , 2 2 0 , 3
0 3 6 3 T U N T IO P E T T A J A T 37 7 3 1 1 0 8 2 9 6 8 1 8 7 8 2 2 4 9 8 , 7 9 5 4 9 9 2 7 9 9 3 7 0 9 7 , 2 2 0 , 6 1 9 , 8 2 0 ,1
0 3 6 4 MUUT O P E TTA JA T 1 1 2 2 3 , 0 2 3 , 0 2 3 , 0
0 3 6 H A R JO IT T E L U K O U L U JE N
O P E T T A JA T 2 4 7 3 8 1 6 2 8 1 0 1 4 3 9 6 3 8 9 8 3 7 9 5 , 0 1 1 2 9 1 1 0 7 2 8 1 0 9 4 9 9 5 , 0 2 0 , 8 2 0 ,1 2 0 , 4
0 3 7 1 J O H T A J A T 1 0 1 1 1 9 1 4 4 9 1 8 5 4 0 , 0 4 0 , 0
0 3 7 2 O P E T T A JA T 3 5 6 0 95 6 5 0 1 6 6 6 7 6 6 0 6 1 0 2 , 5 6 1 6 5 7 5 2 5 7 7 6 1 9 2 ^ 2 2 2 , 9 2 3 . 3 2 3 ,1
0 3 7 3 T U N T IO P E T T A J A T 2 7 9 6 0 3 2 6 0 9 4 m % 6 3 7 2 6 8 6 3 # , 2 5 , 0 2 1 , 4 2 2 , 2
0 3 7 9 MUUT O P E TTA JA T 14 4 4 5 8 7 7 5 5 7 9 4 8 7 9 0 1 1 0 2 , 5 9 1 9 6 8 6 6 3 8 7 9 1 9 4 , 2 2 4 , 0 2 1 , 9 2 2 , 4
0 3 7 E R IT Y IS K O U L U J E N  O P E TTA JA T 61 1 1 2 1 7 3 7 2 1 6 7 1 5 2 7 1 7 5 9 9 , 1 8 5 7 6 7 9 1 8 6 1 5 0 9 2 , 3 2 3 , 6 2 2 , 6 2 2 , 9
0 3 9 1 K O U L U T U S P Ä Ä L L IK Ö T 2 3 e 31 1 1 1 4 6 1 0 6 6 0 1 1 0 2 0 9 5 , 6 1 1 1 4 6 1 0 6 6 0 1 1 0 2 0 9 5 , 6 3 5 , 5 3 6 , 8 3 5 , 9
0 3 9 2 K O U L U T U S S IH T E E R IT 1 4 56 7 0 7 2 7 9 7 3 3 1 7 3 2 0 1 0 0 , 7 7 2 7 9 7 3 3 1 7 3 2 0 1 0 0 , 7 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 3 9 3 MUUT O P E TTA JA T 1 6 6 24 8 9 9 5 6 6 4 4 8 2 1 2 7 3 , 9 8 9 9 5 6 6 4 4 6 2 1 2 7 3 , 9 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 3 9 9 MUUT OPETUSALAN  
T Y Ö N T E K IJ Ä T 37 2 39 5 3 3 1 5 4 4 0 5 6 4 7 5 7 4 0 3 7 , 4 3 1 , 0 3 7 , 0
0 3 9 M UUT O PETUSALA N A M M A TIT 9 0 74 1 6 4 7 7 7 1 7 6 2 0 7 7 0 3 9 8 * 1 7 9 0 1 7 6 2 0 7 7 7 4 9 6 ^ 4 3 6 , 5 3 6 , 2 3 6 , 4
0 3 O PETU S A LA A N  KUULUVA TYÖ 6 3 7 4 4 6 9 7 1 1 0 7 1 9 6 1 9 8 1 2 6 8 9 8 6 8 4 , 5 1 0 2 6 2 8 4 6 1 9 4 9 8 8 2 , 4 1 9 , 9 2 2 , 6 2 1 , 0
0 4 1 1 P I I S P A T 1 3 _ 1 3 1 5 2 0 9 1 5 2 0 9 _ 1 5 2 0 9 _ 1 5 2 0 9 _ 3 6 , 3 _ 3 6 , 3
0 4 1 2 P A P IT 4 3 - 4 3 8 5 2 1 - 6 5 2 1 - 8 5 2 1 - 8 5 2 1 - 3 6 , 8 - 3 6 ,8
0 4 1 P A P IT  Y M .
( E V . - L U T .  J A  O R TO D O K S IT ) 5 6 - 56 1 0 0 7 3 - 1 0 0 7 3 - 1 0 0 7 3 - 1 0 0 7 3 - 3 6 . 7 - 3 6 , 7
0 4 9 MUUT USKONNON ALAAN  
K U U LU V A T A M M A TIT 1 - 1 - - - -  ’ 3 6 , 3 - 3 6 , 3
0 4 USKONNON ALA N TYÖ 57 - 5 7 9 9 9 4 - 9 9 9 4 - 9 9 9 4 - 9 9 9 4 - 3 6 , 7 - 3 6 ,7
0 5 1 T U O M IO IS T U IN -  JA  
H A L L IN T O L A K IM IE H E T 8 1 9 3 9 2 1 2 1 1 1 1 8 6 6 9 8 8 7 1 1 2 2 5 8 3 , 3 1 1 8 6 6 9 8 8 8 1 1 2 2 6 8 3 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 5 2 S Y Y T T Ä J Ä T ,
P O L IIS IP Ä Ä L L IK Ö T  YM . 4 3 1 21 4 5 2 1 1 6 6 0 1 0 1 0 6 1 1 5 8 8 8 6 , 7 1 2 0 7 4 1 0 1 0 6 1 1 9 8 2 8 3 , 7 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 5 3 L A IN O P IL L IS E T  A S IA M IE H E T  
J A  MUUT L A IN O P . ALAN JA  
S IT Ä  TU K E V A T A M M A TIT 3 4 1 3 5 8 6 9 9 7 9 1 3 6 3 1 2 7 0 9 3 7 9 , 8 7 9 1 3 6 3 2 4 7 0 9 9 7 9 , 9 3 6 , 4 3 6 , 4 3 6 , 4
0 5 4 H A A S T E M IE H E T  J A  
U LO S O T T O M IE H E T 7 7 6 1 8 7 9 6 3 1 0 5 4 9 1 1 0 2 2 1 0 6 4 1 1 0 4 , 5 1 0 5 4 9 1 1 0 2 2 1 0 6 4 1 1 0 4 , 5 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
0 5 9 MUUT L A IN O P IL L IS E N  ALAN  
A M M A T IT 1 2 2 8 4 0 6 6 4 8 6 5 0 2 6 5 4 6 9 7 , 8 6 6 4 8 6 5 0 2 6 5 4 6 9 7 , 8 3 6 , 6 3 6 , 3 3 6 , 4
0 5 L A IN O P IL L IN E N  TYÖ 2 3 7 9 9 8 6 3 3 6 5 1 0 8 0 6 8 7 1 3 1 0 1 9 3 8 0 , 6 1 0 8 8 1 8 7 1 8 1 0 2 4 7 8 0 , 1 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
0 6 1 T O IM IT T A J A T  JA  
K I R J A I L I J A T 4 5 9 8 9 0 4 8 9 0 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 6 4 T IE D O T T A J A T 16 26 4 4 8 3 2 1 7 8 1 2 7 9 9 7 9 3 , 9 8 3 2 1 7 8 1 2 7 9 9 7 9 3 , 9 3 6 . 3 3 6 , 3 3 6 . 3
0 6 5 K Ä Ä N TÄ JÄ T 1 3 4 5 5 8 8 1 7 5 7 3 9 4 7 5 6 9 9 0 , 4 8 6 7 8 7 4 2 1 7 7 0 3 8 5 , 5 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 6 9 MUUT K IR J A L L IS E N  J A  
T O IM IT T A J A N  TYÖN A M M A TIT - 4 4 - - - - - 3 6 , 3 3 6 , 3
0 6 K IR J A L L IN E N  T O IM IN T A ,  
T O IM IT T A J A N  TYÖ Y M . 3 3 82 1 1 5 8 4 6 1 7 4 2 2 7 7 2 0 8 7 , 7 8 6 5 9 7 4 3 7 7 7 8 8 8 5 , 9 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 7 4 V A LO K U V A A JA T 6 5 - 11 5 4 3 6 . . 5 5 3 0 5 4 3 6 5 5 3 0 .  . 3 7 , 6 3 7 ,1 3 7 , 3
0 7 5 N Ä Y T T Ä M Ö T A IT E IL IJ A T  Y M . _ 1 1 _ - . ,, - - 3 6 , 3 3 6 . 3
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AMMATTIRYHMÄ  
0 7 6  M UUSIKO T
LUKUMÄÄRÄ
M IE -  N A I -  
HET SET





S Ä Ä N N .TYÖ AJAN A N S IO  
K E S K IM Ä Ä R IN
M I E -  N A I -  Y H -  N A I -  
H E T SET T E E N - S E T /  
SÄ M IE ­
HET  
*
7 7 8 0  . .  7 5 5 3
KO KO NAISANSIO
K E S K IM Ä Ä R IN
M I E -  N A I -  Y H -  
HET SET TEEN­
SÄ
7 8 4 9  . .  7 6 1 7
N A I ­




SÄÄNN Ö LLIN EN  
V IIK K O T Y Ö A IK A
M I E -  N A I -  Y H -  
H E T S ET TE E N ­
SÄ
3 3 , 9  -  3 3 , 9
0 7 7 O H JA A JA T,
T E A T T E R IE S IM IE H E T  YM. 1 1 2 , , 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 7 9 MUUT T A IT E E L L IS E N  JA  
V IIH T E E L L .  ALAN AM M ATIT 1 2 3 • • ■* 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 7 T A IT E E L L IN E N  JA  
V IIH T E E L L IN E N  TYÖ 32 11 4 3 7 2 3 2 5 6 0 6 6 8 1 6 7 7 , 5 7 2 8 4 5 6 0 6 6 8 5 5 7 7 , 0 3 4 , 8 3 6 , 7 3 5 , 3
0 8 1 1 K IR J A S T O N H O IT A J A T  JA  
AM ANUENSSIT 4 4 2 9 7 3 4 1 7 8 2 7 7 2 7 3 7 3 4 4 9 2 , 9 7 8 2 7 7 2 7 4 7 3 4 5 9 2 , 9 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 8 1 2 MUUT K IR J A S T O T Y Ö N T E K IJ Ä T 30 1 2 9 1 5 9 4 7 8 5 5 1 3 6 5 0 7 0 1 0 7 , 3 4 7 8 5 5 1 3 8 5 0 7 2 1 0 7 , 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 8 1 K IR J A S T O N H O IT A J A T  YM . 74 4 2 6 5 0 0 6 5 9 4 6 6 2 6 6 6 2 1 1 0 0 , 5 6 5 9 4 6 6 2 7 6 6 2 2 1 0 0 , 5 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 8 2 1 A R K IS T O N H O IT A JA T 44 38 8 2 7 7 5 2 6 6 1 4 7 2 2 5 8 5 , 3 7 7 6 3 6 7 5 3 7 2 9 5 8 7 , 0 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
0 6 2 2 MUUT A R K IS TO TY Ö N TE K 1JÄ T 4 8 12 5 6 1 0 5 6 9 9 ,  , 5 6 1 0 5 6 9 9 . , 3 6 . 2 3 6 , 3 3 6 , 3
0 8 2 A R K IS TO N H O ITA JA T 48 4 6 9 4 7 5 9 6 6 4 4 0 7 0 3 0 8 4 , 8 7 6 0 6 6 5 5 4 7 0 9 1 6 6 , 2 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , 4
0 8 3 1 M U SEO NHO ITAJAT 19 5 2 4 1 0 0 0 8 9 7 3 3 1 0 0 0 6 9 7 3 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 8 3 2 MUUT M U SEO TYÖ NTEKIJÄT 10 2 6 3 6 6 0 7 5 5 1 1 7 5 3 8 3 8 4 , 2 6 0 7 5 5 1 1 7 5 3 8 3 8 4 , 2 3 8 , 5 3 6 , 6 3 7 , 1
0 8 3 M U S E O V IR K A IL IJ A T 29 31 6 0 8 6 5 2 5 6 9 3 7 1 2 3 6 5 , 8 8 6 5 2 5 6 9 3 7 1 2 3 6 5 , 8 3 7 , 1 3 6 , 6 3 6 , 8
0 8 9 MUUT K IR J A S T O - A R K IS T O ­
JA  MUSEOALAN AM M ATIT 77 9 9 1 7 6 7 4 6 9 7 4 2 6 7 4 4 5 9 9 , 4 7 4 9 4 7 4 2 6 7 4 5 6 9 9 , 1 3 5 , 9 3 6 , 0 3 5 . 9
0 8 K IR J A S T O -,  A R K IS T O - J A  
MUSEOALAN TYÖ 2 28 6 0 2 8 3 0 7 3 6 2 6 6 9 5 6 8 7 8 9 0 , 9 7 3 7 3 6 7 0 5 6 8 8 8 9 0 , 9 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
0 9 MUU T E K N IN E N ,L U O N N O N T ., 
L A IN O P IL L IN E N . T A IT E E L L . 
JA  H U M A N IS T IN E N  TYÖ 9 25 34 5 6 6 9 5 4 2 9 5 5 4 6 9 2 , 5 5 8 6 9 5 4 5 1 5 5 6 2 9 2 , 9 3 6 , 8 3 7 , 6 3 7 , 4
0 T E K N IN E N , LU O N N O N TIE T. 
L A IN O P IL L IN E N , H U M A N IS T . 
J A  T A IT E E L L IN E N  TYÖ 1 5 0 9 2 8 8 5 7 2 3 9 4 9 9 1 5 7 7 4 3 1 8 5 1 9 8 1 , 2 9 5 1 1 7 6 2 2 8 8 1 3 8 0 , 1 2 8 , 5 2 8 , 7 2 8 , 5
1
1 0 1 1
TE R V EY D E N - JA  
S A IR A U D E N H O ITO , 
S O S IA A L IA L A N  TYÖ
Y L IL Ä Ä K Ä R IT 1 19 19 1 3 8 . 1 5 3 6 4 1 4 1 7 6 1 5 2 0 1 9 2 , 3 1 5 8 1 3 1 4 1 7 6 1 5 5 8 8 6 9 , 6 3 6 , 6 3 6 , 3 3 6 , 6
1 0 1 2 E R IK O IS - ,  O SA STO N- JA  
TERVEYSKESKUS LÄÄ K Ä R IT 6 3 1 0 7 3 1 3 0 0 8 1 3 8 0 2 1 3 1 1 7 1 0 6 , 1 1 3 6 1 6 1 3 8 6 9 1 3 6 5 1 1 0 1 , 9 3 6 , 9 3 6 , 6 3 6 , 9
1 0 1 3 A P U L A IS L Ä Ä K Ä R IT 6 3 9  * 6 3 7 5 5 8 6 0 ,  , 6 3 7 5 5 8 6 0 . , 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 . 4
1 0 1 LÄ Ä K Ä R IT 1 88 32 2 2 0 1 4 2 8 8 1 3 1 8 3 1 4 1 2 7 9 2 , 3 1 4 7 7 6 1 3 2 0 4 1 4 5 4 7 8 9 , 4 3 6 , 7 3 6 , 4 3 6 , 7
1 0 2 Y L IH O IT A J A T  YM . 2 19 21 . . 9 0 4 0 9 0 1 2 .  , 9 0 4 6 9 0 1 7 . . 3 8 , 2 3 7 , 9 3 7 , 9
1 0 3 1 O SA STO N H O ITA JA T J A  MUUT 
JO HTAVAT H O IT A J A T 3 1 4 7 1 5 0 7 4 6 8 7 4 6 0 7 5 6 5 7 5 6 4 3 8 , 1 3 9 , 2 3 9 . 2
1 0 3 2 A P U LA IS O SA STO N H O ITA JA T  
MUU E R IK O IS T U N U T  
H O ITO H E N K ILÖ S TÖ 6 1 5 3 1 5 9 7 2 3 8 6 6 3 0 6 6 5 3 9 1 , 6 7 3 3 6 6 7 2 8 6 7 5 1 9 1 , 7 3 9 , 3 3 8 , 5 3 8 , 6
1 0 3 3 PIDEM MÄN KOULUTUKSEN  
SAANUT HO ITO H E N K ILÖ K U N TA 1 0 2 0 5 2 1 5 6 5 5 8 6 3 1 3 6 3 2 5 9 6 , 3 6 7 0 6 6 4 0 6 6 4 2 0 9 5 . 5 3 9 , 8 3 9 , 1 3 9 , 2
1 0 3 4 LAB O R ATO RIO N HO ITA JA T 1 27 2 8 5 7 5 1 , , 5 9 2 0 3 6 , 3 3 8 , 8 3 8 , 7
1 0 3 6 M IE L IS A IR A A N H O IT A J A T 1 36 92 2 2 8 7 0 2 9 7 0 3 3 7 0 3 1 1 0 0 , 1 7 2 8 4 7 0 8 6 7 2 0 4 9 7 , 3 4 0 , 0 3 9 , 9 4 0 , 0
1 0 3 7 P E R U S H O ITA JA T 31 1 2 3 1 5 4 6 8 0 2 6 1 6 6 6 2 9 4 9 0 , 7 6 8 0 2 6 1 6 8 6 2 9 6 9 0 , 7 3 9 , 9 3 9 , 7 3 9 , 8
1 0 3 H O ITO H E N K ILöK U N TA 187 7 4 7 9 3 4 6 9 7 0 6 6 4 9 6 7 1 3 9 5 , 4 7 1 7 3 6 7 2 7 6 8 1 6 9 3 , 8 3 9 , 9 3 9 , 2 3 9 , 3
1 0 4 2 TU T K IM U S T E K N . J A  AVUSTAVA  
H O ITO H E N K ILÖ K U N TA 2 4 5 7 4 5 9 4 9 4 6 4 9 4 5 4 9 6 1 4 9 6 0 4 0 , 0 3 9 , 5 3 9 , 5
1 0 4 MUU H O ITO A LA N  H ENKILÖ STÖ 2 4 5 7 4 5 9 4 9 4 6 4 9 4 5 * * 4 9 6 1 4 9 6 0 4 0 , 0 3 9 , 5 3 9 , 5
1 0 9 MUUT TE R V E Y D E N - JA  
S AIRAUD ENH O ITO TYÖ N  
AM M A TIT 10 - 1 0 5 5 1 0 - 5 5 1 0 - 5 9 3 3 - 5 9 3 3 - 4 0 , 0 - 4 0 , 0
1 0 TE R V E Y D E N - JA  
SAIR A U D EN H O ITO TY Ö 3 89 1 2 5 5 1 6 4 4 1 0 4 6 7 6 2 3 1 7 2 3 4 5 9 , 5 1 0 8 1 1 6 2 8 4 7 3 5 5 5 8 , 1 3 8 , 4 3 9 , 2 3 9 , 0
1 1 1 L IIK U N T A T E R A P IA T Y Ö - 1 7 1 7 - 5 7 5 2 5 7 5 2 - - 5 7 5 2 5 7 5 2 - - 3 9 , 4 3 9 , 4
1 1 2 T Y Ö - J A
T O IM IN T A T E R A P E U T IT 8 15 2 3 6 1 8 8 5 7 9 5 5 9 3 1 9 3 , 6 6 2 1 8 5 7 9 5 5 9 4 2 9 3 , 2 3 6 , 4 3 7 , 7 3 7 , 9
1 1 9 MUUT L I IK U N T A -  J A  
TY Ö TER A PIA TYÖ N  AM M ATIT 1 - 1 - - - 3 8 , 0 - 3 8 , 0
11 L I IK U N T A -  JA  
TY Ö TER A PIA TYÖ 9 32 4 1 6 0 1 0 5 7 7 2 5 8 2 4 9 6 , 0 6 0 3 7 5 7 7 2 5 8 3 0 9 5 , 6 3 8 , 4 3 8 , 5 3 8 , 5
L
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A M M A TTIR Y H M Ä
1 2 1 1  JO H TA V A T HAM M ASLÄÄKÄRIT
LUKUMÄÄRÄ
M I E -  N A I -  
H E T SET
6  2
Y H ­
T E E N ­
SÄ
8
SÄÄNN .TYÖ AJAN A N S IO  
K E S K IM Ä Ä R IN
M I E -  N A I -  Y H - N A I ­
N E T  S ET T E E N - S E T /  
SÄ M IE ­
HET  
X
8 0 8 5  . .  7 7 4 1
KO KO NAISANSIO
K E S K IM Ä Ä R IN
M IE -  N A I -  Y H -  
HET SET TE EN ­
SÄ
8 0 8 5  . .  7 7 4 1
N A I ­





V IIK K O T V Ö A IK A
M I E -  N A I -  Y H -  
H ET SET TEE!
SÄ
3 2 , 9  3 6 , 3  3 3 ,1
1 2 1 2 T E R V E Y S K E S K U S - J A  
E R IK O IS H A M M A S L Ä Ä K Ä R IT 4 1 9 5 0 1 0 2 7 0 8 9 0 6 1 0 0 2 4 8 6 , 7 1 0 2 7 0 8 9 0 6 1 0 0 2 4 8 6 , 7 3 5 , 9 2 9 , 6 3 4 ,1
1 2 1 H A M M ASLÄÄK ÄRIT 4 7 11 5 8 9 9 9 1 8 5 0 6 9 7 0 9 8 5 , 1 9 9 9 1 8 5 0 6 9 7 0 9 8 5 , 1 3 5 , 5 3 0 , 8 3 4 ,1
1 2 2 H A M M A S H O ITA JA T - 3 9 3 9 - 5 1 8 9 5 1 8 9 - - 5 1 8 9 5 1 8 9 - - 3 8 , 8 3 8 ,1
1 2 9 MUUT HAM M ASHO ITO ALAN  
A M M A T IT 7 2 9 5 8 7 8 5 8 0 6 5 8 7 8 5 8 0 6 3 9 . 5 4 0 , 0 3 9 ,1
1 2 HAM M ASHO ITO ALAN TYÖ 5 4 5 2 1 0 6 9 4 5 8 5 9 0 5 7 7 1 5 6 2 , 4 9 4 5 6 5 9 0 5 7 7 1 5 6 2 , 4 3 6 , 0 3 7 , 1 3 6 ,1
1 3 1 P R O V IIS O R IT  JA  
A P T E E K K A R IT 3 _ 3 - _ _ _ 3 6 , 3 3 6 , -
1 3 2 FA R M A S E U T IT - 18 1 8 - 6 3 3 3 6 3 3 3 - - 6 3 3 3 6 3 3 3 - - 3 6 , 6 3 6 ,1
1 3 9 MUUT A P T E E K K IA L A N  
A M M A T IT - 1 1 - - - - - 3 6 , 3 3 6 , -
1 3 A P T E E K K IA L A N  TYÖ 3 1 9 2 2 6 3 9 3 6 8 8 3 . . 6 4 5 2 6 9 3 4 3 6 , 3 3 6 . 5 3 6 ,  Ü
1 4 1 E L Ä IN L Ä Ä K Ä R IT 4 5 2 9 7 4 1 0 9 0 3 9 1 0 3 1 0 1 9 7 8 3 , 5 1 1 0 6 0 9 1 7 1 1 0 3 2 0 8 2 , 9 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 .4
1 4 E L Ä IN L Ä Ä K E T IE T E E L L IN E N
TYÖ 4 5 2 9 7 4 1 0 9 0 3 9 1 0 3 1 0 1 9 7 8 3 , 5 1 1 0 6 0 9 1 7 1 1 0 3 2 0 8 2 , 9 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 ,4
1 5 1 J O H T O - J A  H A L L IN T O ­
T E H T Ä V IS S Ä  T O IM IV A T  
S O S IA A L IT Y Ö N T E K IJ Ä T 7 2 6 3 3 8 3 6 4 6 4 9 8 6 8 9 4 7 7 . 7 8 3 6 4 6 4 9 8 6 8 9 4 7 7 , 7 2 1 , 3 3 6 , 9 3 3 , :
1 5 2 S O S IA A L IA L A N
E R IT Y IS T Y Ö N T E K IJ  ÄT 19 4 6 6 5 6 2 7 6 5 9 4 6 6 0 4 2 9 4 , 7 6 2 7 6 5 9 5 6 6 0 4 9 9 4 , 9 3 6 , 7 3 7 , 1 3 7 , (
1 5 3 MUUT S O S IA A L IA L A N  
T Y Ö N T E K IJ Ä T 8 6 7 4 1 6 0 6 0 3 3 5 9 3 2 5 9 8 6 9 8 , 3 6 1 4 1 6 0 3 5 6 0 9 2 9 8 , 3 3 9 , 8 3 9 , 3 3 9 ,1
1 5 4 L A S T E N H O IT A J A T  J A  MUU 
LA S T E N H O IT O H E N K 1 LÖSTÖ 4 6 6 7 0 5 8 1 8 5 8 0 8 . . 5 8 1 8 5 8 0 8 4 0 , 0 3 9 , 9 3 9 ,«
1 5 6 H A R R A S T U S - J A  A S K A R T E L U - 
Y M . O H JA A JA T 2 . 2 - . . - - - 4 0 , 0 _ 4 0 , (
1 5 9 MUUT S O S IA A L IT Y Ö N  
A M M A T IT 2 1 5 17 5 5 6 3 5 5 6 5 5 5 6 3 5 5 6 5 * . 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , (
1 5 S O S IA A L IA L A N  TYÖ 1 2 0 2 2 7 3 4 7 6 1 9 9 5 9 4 2 6 0 3 1 9 5 , 9 6 2 7 6 5 9 7 8 6 0 8 1 9 5 , 2 3 8 , 3 3 8 , 8 3 8 ,1
1 6 1 1 T E R V E Y S - JA  
TY Ö SU O JE LU TA R K A S TA JA T 2 3 2 6 4 9 6 5 7 5 8 0 9 5 8 3 2 0 9 4 , 4 8 5 7 5 8 0 9 5 8 3 2 0 9 4 , 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , :
1 6 1 A M M A T T IE N T A R K A S T A JA T , 
T E R V E Y S TA R K A S T A JA T 2 3 2 6 4 9 8 5 7 5 8 0 9 5 8 3 2 0 9 4 , 4 8 5 7 5 8 0 9 5 8 3 2 0 9 4 , 4 3 6 , 3 3 6 . 3 3 6 , :
1 6 9 MUUT Y M P Ä R IS T Ö N - J A
TE R V EY D E N S U O JELU TYÖ N
A M M A T IT 15 6 21 8 1 2 6 7 9 9 4 8 0 8 9 9 8 , 4 8 1 2 6 7 9 9 4 8 0 8 9 9 8 , 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 . :
1 6 Y M P Ä R IS T Ö N - J A  
TE R V EY D E N S U O JELU TYÖ 38 3 2 7 0 6 3 9 8 8 0 7 6 8 2 5 1 9 6 , 2 8 3 9 8 8 0 7 6 8 2 5 1 9 6 , 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , :
1 7 1 P S Y K O L O G IT 71 1 6 2 2 3 3 7 3 9 6 7 0 7 1 7 1 7 0 9 5 , 6 7 3 9 6 7 0 7 1 7 1 7 0 9 5 , 6 3 6 , 1 3 6 , 1 3 6 , :
1 7 P S Y K O L O G IT 71 1 6 2 2 3 3 7 3 9 6 7 0 7 1 7 1 7 0 9 5 , 6 7 3 9 6 7 0 7 1 7 1 7 0 9 5 , 6 3 6 , 1 3 6 , 1 3 6 , :
1 8 1 N U O R IS O TY Ö 1 1 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , :
1 8 2 R A IT T IU S T Y Ö 8 4 1 2 6 5 5 7 6 5 9 4 6 5 5 7 6 5 9 4 • • 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , :
1 8 V A P A A -A IK A T O IM I 9 5 1 4 6 6 7 5 6 7 7 2 6 6 7 5 6 7 7 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , :
1 T E R V E Y D E N - J A  
S A IR A U D E N H O IT O , 
S O S IA A L IA L A N  TYÖ 7 3 8 1 8 1 3 2 5 5 1 9 2 2 1 6 3 3 5 7 1 7 0 6 8 , 7 9 4 2 5 6 3 7 7 7 2 5 9 6 7 , 7 3 7 , 7 3 8 , 7 3 8 ,4
2 H A L L IN N O L L IN E N ,  
T I L I N P ID O L L E E N  J A  
K O N T T O R IT E K N IN E N  TYÖ
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AM MATTI RYHMÄ
2 0 1 1  KESKUSHALLINNON Y L IN  
JOHTOHENKILÖSTÖ
l u k u m ä ä r ä
M IE -  N A I ­
NET SET
1 1 7 8  . 2 9 4
Y H ­
TE E N ­
SÄ
1 4 7 2
S Ä Ä N N .TYÖ AJAN A N S IO  
K E S K IM Ä Ä R IN
M I E -  N A I -  Y H -  N A I ­
N ET SET T E E N - S E T /  
SA M IE ­
HET  
X
1 3 6 6 1  1 0 9 1 4  1 3 1 1 2  7 9 , 9
K O KO NAISANSIO
K E S K IM Ä Ä R IN
M IE -  N A I -  Y H -  
HET SET TEEN­
SÄ
1 3 6 6 3  1 0 9 1 4  1 3 1 1 4
N A I ­




7 9 , 9
SÄÄNN ÖLLIN EN  
V IIK K O T Y Ö A IK A
M I E -  N A I -  Y H -  
H ET SET TEE!
SA
3 6 , 3  3 6 , 3  3 6 , :
2 0 1 2 P I I R I -  JA  
P A IK A L L IS H A L L IN N O N  
Y L IN  JOHTOHENKILÖSTÖ 1 1 9 7 3 9 1 1 5 8 8 1 1 0 2 8 9 6 1 7 1 0 6 8 1 8 7 , 2 1 1 0 4 4 9 6 7 2 1 0 7 0 6 8 7 , 6 3 6 , 1 3 6 , 3 3 6 , ;
2 0 1 3 MUUT JO H TO H EN KILÖ T 1 2 3 8 7 8 1 2 0 1 9 9 4 1 0 8 4 2 9 9 0 3 0 8 9 , 6 9 4 4 7 8 4 6 5 9 0 6 7 8 9 , 6 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , :
2 0 1 4 E S IT T E L IJ Ä T  JA  
' V A L M IS T E L IJ A T 2 6 0 3 6 3 6 2 3 8 0 1 7 7 8 9 0 7 9 4 3 9 8 , 4 8 0 4 1 7 9 0 3 7 9 6 1 9 8 . 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , :
2 0 1 V A L T IO N  H A LLIN N O N  
JOHTAVAT T O IM IH E N K IL Ö T 3 8 7 3 1 8 2 9 5 7 0 2 1 1 1 0 9 8 9 7 6 1 0 4 2 5 8 0 , 8 1 1 1 2 8 9 0 0 5 1 0 4 4 7 8 0 , 9 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , :
2 0 2 2 L A IT O S T E N  JA  
V IR A S T O JE N  Y M .JO H TA JA T 1 .. 1 _ _ _ _ 3 6 , 3 _ 3 6 , :
2 0 2 K U N N A LLIS H A LLIN N O N  
JOHTAVAT T O IM IH E N K IL Ö T 1 - 1 - - - - 3 6 , 3 - 3 6 , :
2 0 9 MUUT Y H T E IS K U N N A L L IS -  
H A L L IN N O L L IS E N  TYÖN  
AM M ATIT 3 8 24 6 2 6 6 0 1 6 3 9 8 6 5 2 2 9 6 , 9 6 6 0 1 6 3 9 8 6 5 2 2 9 6 , 9 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , :
2 0 Y H T E IS K U N N A L L IS -  
H A L L IN N O L L IN E N  TYÖ 3 9 1 2 1 8 5 3 5 7 6 5 1 1 0 6 7 8 9 4 2 1 0 3 8 4 8 0 , 6 1 1 0 6 6 8 9 7 2 1 0 4 0 6 8 0 , 9 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , ;
2 2 1 1 JOHTO H EN KILÖ T 1 0 4 2 3 1 2 7 8 6 6 7 8 6 3 0 8 8 2 4 9 7 , 3 8 8 7 3 8 7 2 9 8 8 4 7 9 8 . 4 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , '
2 2 1 2 HEN K ILÖ S TÖ H A LLIN N O N
V IR K A IL IJ A T . 1 1 _ 3 6 , 3 3 6 , :
2 2 1 HEN K ILÖ S TÖ H A LLIN N O N  
H O IT A J A T 1 0 4 2 4 1 2 8 8 8 6 7 8 6 1 9 8 8 2 1 9 7 , 2 8 8 7 3 8 7 1 4 8 8 4 3 9 8 , 2 3 6 , 4 3 6 , 3 3 6 , '
2 2 2 1 TY Ö N VÄ LITYK SE N
JOHTO H EN KILÖ T 5 5 7 4 1 2 9 6 1 1 4 6 1 4 0 6 1 2 9 1 0 0 , 4 6 1 1 4 6 1 4 0 6 1 2 9 1 0 0 , 4 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , :
2 2 2 2 MUUT T Y Ö N V Ä L IT Y S -  
V IR K A IL IJ A T 1 81 7 9 3 9 7 4 5 0 9 3 5 1 7 3 5 1 5 8 1 0 1 , 6 5 0 9 3 5 1 7 4 5 1 5 9 1 0 1 , 6 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , :
2 2 2 T Y Ö N V Ä L IT Y S V IR K A IL IJ A T 2 3 6 8 6 7 1 1 0 3 5 3 3 1 5 2 5 5 5 2 7 1 9 8 , 6 5 3 3 1 5 2 5 6 5 2 7 2 9 8 , 6 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , :
2 2 9 MUUT H E N K IL Ö S T Ö A S IO ID E N  
H O IT A J A T 9 4 3 5 2 6 2 5 7 6 1 7 3 6 1 8 8 9 8 , 7 6 2 5 7 6 1 7 3 , 6 1 8 8 9 8 , 7 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , :
22 H E N K IL Ö S T Ö A S IO ID E N  H O ITO 3 4 9 9 3 4 1 2 8 3 6 4 0 9 5 3 8 4 5 6 6 3 8 4 , 0 6 4 1 0 5 3 8 7 5 6 6 5 8 4 , 0 3 6 , 3 3 6 . 3 3 6 , :
2 3 1 1 T IL IN T A R K A S T A J A T  JA  
R E V IIS O R IT 2 3 7 8 1 0 1 7 0 8 5 7 1 7 4 7 1 5 4 1 0 1 , 3 7 0 9 4 7 2 4 9 7 2 1 3 1 0 2 , 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , :
2 3 1 2 LASKENTATARKKAAJAT JA  
TALOUSTARKKAAJAT 3 18 21 6 0 4 7 6 0 6 0 6 3 4 7 6 3 2 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , :
2 3 1 T IL IN T A R K A S T A J A T 26 9 6 1 2 2 6 9 7 6 6 9 6 3 6 9 6 6 9 9 , 8 6 9 8 7 7 0 8 0 7 0 6 0 1 0 1 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , :
2 3 2 1 K IR J A N P IT O K A M R E E R IT  YM. 1 3 6 3 7 5 5 1 1 6 9 6 2 6 9 2 9 6 9 3 8 9 9 , 5 7 1 1 7 7 0 0 9 7 0 3 8 9 8 , 5 3 6 , 8 3 6 , 3 3 6 ,  <
2 3 2 2 MUUT K IR J A N P IT Ä J Ä T 7 4 8 2 4 8 9 4 8 2 0 5 4 2 5 5 4 1 6 1 1 2 ,5 4 8 2 0 5 4 9 8 5 4 8 9 1 1 4 , 1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , :
2 3 2 3 KASSANHO ITAJAT  
( K O N T T O R I/T O IM IS T O ) 1 1 02 1 0 3 5 9 2 6 5 9 3 5 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , :
2 3 2 4 MUU T I L I N P IT O -  
HENKILÖ KUNTA 3 3 6 7 2 4 6 9 7 , 6 7 2 7 1 9 7 , 0 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , :
2 3 2 T IL IN P IT Ö H E N K IL Ö K U N T A 1 4 7 9 6 2 1 1 0 9 6 6 6 7 6 0 6 9 6 1 7 4 8 8 , 4 7 0 1 2 6 1 3 8 6 2 5 4 8 7 , 5 3 6 , 7 3 6 . 3 3 6 . '
2 3 9 MUUT TA LO U S - JA  
T IL IN P IT O T Y Ö N  AM M ATIT 1 - 1 - - - 3 6 , 3 - 3 6 , :
2 3 TA LO U S - JA  
T IL IN P IT O T Y Ö  YM . 1 7 4 1 0 5 8 1 2 3 2 6 8 9 2 6 1 5 0 6 2 5 5 8 9 , 2 7 0 1 6 6 2 2 3 6 3 3 5 8 8 , 7 3 6 , 7 3 6 . 3 3 6 ,  <
2 4 1 O SA STO - J A  
T O IM IS T O S IH T E E R IT 7 3 6 5 1 5 5 5 8 9 1 6 9 5 0 5 8 6 5 6 0 0 0 8 4 , 4 7 1 6 1 5 9 1 4 6 0 7 0 8 2 , 6 3 6 , 6 3 6 , 4 3 6 , -
2 4 2 T O IM IS T O V IR K A IL IJ A T 2 8 4 8 0 3 2 8 3 1 6 4 5 8 2 4 8 6 3 4 8 5 3 1 0 6 ,1 4 6 4 3 4 9 0 3 4 8 9 4 1 0 5 , 6 3 6 , 4 3 6 , 4 3 6 ,  -
2 4 3 T E K S T IN K Ä S IT T E L IJ Ä T 8 1 3 1 9 1 3 2 7 4 4 4 6 5 1 8 3 5 1 7 9 1 1 6 , 6 4 8 6 3 5 2 1 6 5 2 1 4 1 0 7 , 3 3 6 , 3 3 6 , 4 3 6 ,<
2 4 4 1 T O IM IS T O P A L V E L U J E N
E S IM IE H E T 4 0 6 1 0 1 9 1 4 2 5 6 0 2 8 6 0 9 7 6 0 7 7 1 0 1 ,1 6 0 9 8 6 2 7 6 6 2 2 5 1 0 2 . 9 3 6 , 8 3 7 . 2 3 7 , :
2 4 4 2 P A LK A N LA S K IJA T 1 1 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , ;
2 4 4 3 K IR J A A J A T 5 1 8 4 1 8 9 5 7 2 2 5 7 1 1 5 7 4 2 5 7 3 0 . , 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , ;
2 4 4 4 MUUT TO IM IS T O P A LV E LU JA  
S U O R ITTA V A T H E N K ILÖ T 6 3 3 3 9 4 6 9 5 5 0 7 0 5 0 1 2 1 0 8 , 0 4 6 9 5 5 0 7 0 5 0 1 2 1 0 8 , 0 3 8 , 8 3 6 , 3 3 6 , :
2 4 4 5 V A H T IM E S T A R IT 5 8 9 1 9 0 7 7 9 5 2 5 0 5 0 7 5 5 2 0 7 9 6 , 7 5 4 4 2 5 1 2 0 5 3 6 4 9 4 , 1 3 7 , 9 3 8 , 3 3 8 ,  <
2 4 4 TO IM IS T O P A L V E L U J A  
S U O R ITTA V A T H E N K IL Ö T 1 0 0 7 1 4 2 7 2 4 3 4 5 5 6 0 5 8 8 8 5 7 5 2 1 0 5 , 9 5 7 0 1 6 0 2 5 5 8 9 1 1 0 5 . 7 3 7 . 4 3 7 , 2 3 7 , :
,2 4 S IH T E E R I,
K O N E K IR J0 IT U S T Y Ö  JA  
MUUT T O IM IS T O P A L V E L U T 2 0 3 5 1 5 9 3 3 1 7 9 6 8 5 9 2 2 5 3 0 5 5 3 7 5 8 9 , 6 6 0 7 8 5 3 5 6 5 4 3 8 8 8 , 1 3 7 , 1 3 6 , 5 3 6 , !
2 5 1 A T K -P Ä Ä L L IK Ö T 2 - 2 . . - . . - . . /  - - 3 6 , 3 - 3 6 , :
2 5 2 1 JOHTAVAT S U U N N IT T E L IJ A T  
J A  O H JELM O IJA T 4 2 6 8 4 6 1 8 4 6 1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , :
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A M M A TTIR Y H M Ä
2 5 2 2  MUUT S U U N N IT T E L IJ A T  
J A  O H J E L M O IJ A T
LUKUMÄÄRÄ
M I E -  N A I -  
H E T S ET
1
Y H ­
T E E N ­
SÄ
1
SÄANN.TYÖ AJAN A N S IO  
K E S K IM Ä Ä R IN
M IE -  N A I -  Y H -  N A I -  
H ET SET T E E N - S E T /  
SA M IE ­
HET  
%
KO K O N A IS A N S IO
K E S K IM Ä Ä R IN
M IE -  N A I -  Y H -  
H ET S ET TE E N ­
SÄ
N A I­





V IIK K Ö T Y Ö A IK A
M IE -  N A I -  Y H -  
H ET SET TEEN­
SÄ
3 6 , 3  -  3 6 . 3
2 5 2 A T K -S U U N N IT T E L IJ A T  JA  
O H J E L M O IJ A T 5 2 7 7 9 4 9 7 9 4 9 , , 3 6 , 3 3 6 . 3 3 6 , 3
2 5 3 1 KÄYTTÖ PUO LEN E S IM IE H E T 2 - 2 _ . , . _ 4 0 , 0 «. 4 0 , 0
2 5 3 2 O P E R A A TTO R IT 9 1 9 2 8 6 5 7 6 5 6 4 9 5 9 4 7 6 5 , 9 7 0 8 7 5 6 5 6 6 1 1 6 7 9 , 8 3 8 , 4 3 6 , 6 37  i l
2 5 3 3 A T K -K IR J O IT T A J A T 1 5 3 5 4 . . 4 9 8 2 , t 5 0 0 0 3 6 , 0 3 6 , 4 3 6 , 4
2 5 3 T IE T O K O N E ID E N  K Ä Y TTÖ TE H T. 
T O IM IV A T  H E N K IL Ö T 1 2 7 2 8 4 6 7 2 4 5 1 5 3 5 3 7 7 7 6 , 6 7 1 7 9 5 1 5 6 5 4 4 5 7 1 , 8 3 8 . 6  ' 3 6 . 4 3 6 ,7
2 5 A T K -A L A A N  KUULUVA TYÖ YM . 1 9 7 4 9 3 7 5 4 6 5 2 1 7 5 6 9 3 6 9 , 1 7 8 3 3 5 2 2 0 5 7 5 4 6 6 , 6 3 7 , 8 3 6 , 4 3 6  ¿7
2 6 1 T U T K IJ A T  J A  
S U U N N IT T E L IJ A T 7 0 8 4 1 7 1 1 2 5 9 2 6 8 8 3 1 1 8 9 1 4 8 9 , 7 9 3 1 0 8 3 3 1 8 9 4 7 8 9 , 5 3 6 , 3 3 6 . 3 3 6 , 3
2 6 2 A V U S TA V A T
S E L V IT Y S T Y Ö N T E K IJ A T 2 6 1 2 4 1 5 0 5 5 5 3 5 9 3 5 5 8 6 9 1 0 6 ,9 5 7 0 0 6 0 4 7 5 9 8 7 1 0 6 , 1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 6 Y H T E IS K U N T A T IE T E E L L IN E N  
Y M . S E L V IT Y S T Y Ö 7 3 4 5 4 1 1 2 7 5 9 1 3 7 7 7 6 7 8 5 5 5 8 5 , 0 9 1 8 2 7 8 0 8 8 5 9 9 8 5 , 0 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 9 5 1 VER O TA RKASTAJAT 4 1 3 2 1 8 6 3 1 8 6 0 1 7 7 5 7 8 3 0 9 9 0 , 2 8 6 1 8 7 8 0 0 8 3 3 5 9 0 , 5 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
2 9 5 2 V E R O V A L M IS T E L IJ A T  Y M . 2 3 6 2 0 4 6 2 2 8 4 5 4 1 8 5 5 6 3 5 5 4 8 1 0 2 ,7 5 6 9 8 5 7 1 6 5 7 1 5 1 0 0 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 . 3
2 9 5 3 T U L L IV E R O V IR K A IL IJ A T 2 3 7 5 0 7 7 4 4 7 2 9 4 6 1 4 5 6 5 1 1 8 4 , 3 7 3 9 4 6 2 1 9 6 5 9 3 8 4 , 1 3 7 , 4 3 6 , 4 3 6 , 7
2 9 5 V E R O T U S T E H T Ä V Ä T /
V E R O V IR K A IL IJ A T 8 8 6 2 7 7 3 3 6 5 9 7 4 0 4 5 8 4 2 6 2 2 0 7 8 , 9 7 5 1 3 5 9 7 2 6 3 4 5 7 9 , 5 3 6 , 6 3 6 , 3 3 6 , 4
2 9 7 IS Ä N N Ö IT S IJ Ä T  JA  
V A R A S TO P Ä Ä LL IK Ö T 1 4 4 21 1 6 5 6 2 5 2 5 6 9 1 6 1 8 1 9 1 , 0 6 3 4 5 5 7 7 5 6 2 7 2 9 1 , 0  . 3 8 , 4 3 8 ,9 3 8 ¿ 5
2 9 8 V A R A S TO N H O ITA JA T 2 6 0 4 5 3 0 5 5 8 0 3 5 5 5 7 5 7 6 7 9 5 , 8 5 8 8 3 5 5 6 6 5 0 3 6 9 4 , 6 3 8 , 5 3 7 , 6 3 8 , 4
2 9 MUU H A L L IN N O L L IN E N ,  
T I L I N P ID O L L E E N  J A  
K O N T T O R I TE K N IN E N  TYÖ 1 2 9 0 2 8 3 9 4 1 2 9 6 9 5 2 5 8 3 7 6 1 8 5 8 3 , 9 7 0 5 4 5 9 6 4 6 3 0 5 8 4 , 6 3 7 , 2 3 6 , 4 3 6 , 6
2 H A L L IN N O L L IN E N ,  
T I L I N P ID O L L E E N  JA  
K O N TTO R 1 T  E K N IN E N  TYÖ 8 5 1 3 2 3 2 3 2 3 1 7 4 5 8 7 6 3 5 7 5 9 6 5 6 4 6 5 , 7 8 8 3 1 5 8 1 6 6 6 2 5 6 5 , 9 3 6 , 6 3 6 , 4 3 6 , 5
3
3 1 1
K A U P A L L IN E N  TYÖ
M A IN O N T A - JA  
M Y Y N T IT Y Ö N  JOHTO 2 2 3 6 , 3 3 6 , 3
3 1 2 MUU K A U P A L L IN E N  TYÖ 5 4 9 4 6 5 5 4 6 5 5 • * 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
3 1 K A U P A L L IN E N  TYÖ 7 4 11 6 8 4 8 ' * 5 7 4 8 • • 6 8 4 8 5 7 4 8 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
3 K A U P A L L IN E N  TYÖ 7 4 1 1 6 8 4 8 5 7 4 8 • • 6 8 4 6 5 7 4 8 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
4
4 0 1
M A A - J A  M ETSÄTALO US, 
K A LA STU STYÖ
TY Ö N JO H TA JA T 6 1 7 6 6 3 3 6 6 3 3 3 7 , 6 3 7 ,6
4 0 2 M A ATALO USTYÖ N TEK I JÄ T  
E L Ä IN T E N H O IT A J A T - 2 0 2 0 - 4 9 8 1 4 9 8 1 - - 5 0 6 4 5 0 6 4 - - 4 Ö ,Ö 4 0 , 0
4 0 M A A T IL A T A L O U S  JA  
E L Ä 1 N T E N H O IT O 6 2 1 2 7 6 6 8 6 5 0 4 5 5 4 0 9 7 5 , 5 6 6 8 6 5 1 2 4 5 4 7 1 7 6 , 6 3 7 , 6 4 0 , 0 3 9 , 4
4 1 1 TY Ö N JO H TA JA T 2 5 1 0 3 5 6 7 9 4 5 5 6 8 6 4 4 4 8 2 , 0 6 6 4 1 5 5 6 8 6 4 7 7 8 1 , 4 3 8 , 6 3 9 , 6 3 8 ,9
4 1 2 P U U T A R H A - J A  
P U IS T O T Y Ö N T E K I JÄ T 1 - 1 • ' - - - - 3 6 , 3 - 3 6 , 3
4 1 P U U T A R H A - J A  P U IS TO TY Ö 2 6 1 0 3 6 6 9 0 3 5 5 6 8 6 5 3 2 8 0 , 7 6 9 4 7 5 5 6 8 6 5 6 4 6 0 , 2 3 8 , 5 3 9 , 6 3 8 , 8
4 2 1 E S IM IE H E T 2 5 1 2 6 6 8 1 3 6 9 0 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
4 2 R I IS T A N H O IT O  J A  
M E TS Ä S TY S  SEKA KALASTUS 2 5 1 2 6 6 8 1 3 6 9 0 3 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
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AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN ,TYÖ AJAN A N S IO  
K E S K IM Ä Ä R IN
K O KO NAISANSIO
K E S K IM Ä Ä R IN
SÄÄNNÖLLINEN  
V IIK K O T Y Ö A 1 K A
M IE -  N A I -  
H ET SET
YH­
TE E N ­
SÄ
M I E -  N A I -  Y H - N A I­
N E T  SET T E E N - S E T /  
SÄ M IE ­
HET  
*
M IE -  N A I -  Y H -  
H ET SET TEEN­
SÄ
N A I ­




M IE -  N A I -  Y H -  
HET SET TE EN ­
SÄ
4 9  MUUT M A A - JA
M ETS Ä TA LO U S -JA
KALASTUSTYÖN AM M ATIT 1 -  1 . .  -  -  . .  -  -  3 6 , 3  -  3 6 , 3
4  M A A - J A  M ETSÄTALOUS,
KALASTUSTYO 6 0  3 2  9 2  6 9 0 2  5 2 5 2  6 3 2 8  7 6 , 1  6 9 6 1  5 3 0 4  6 3 8 5  7 6 , 2  3 7 , 4  3 9 . 8  3 8 . 2
5  K A IV O S - ,  K IV E N L O U H IN T A -  
Ö LJY N R IK A S TU S TYÖ  YM.
6
6 0 1
K U L J E T U S - JA  L IIK E N N E T Y Ö  
K A N SIP Ä Ä LLY S TÖ 8 5 8 5 1 0 1 4 8 1 0 1 4 8 1 0 5 9 7 1 0 5 9 7 3 9 , 7 3 9 , 7
6 0 2 1 LUO TSAUSPÄÄLLIKÖ T YM. 55 5 5 1 2 1 9 8 _ 1 2 1 9 8 _ 1 2 2 9 8 1 2 2 9 8 3 7 , 5 - 3 7 , 5
6 0 2 2 L U O T S IT  YM . 5 2 4 1 5 2 5 1 1 7 5 5 . . 1 1 7 6 1 , , - - -
6 0 2 L U O T S IT  YM . 5 7 9 1 5 8 0 1 1 7 9 7 . - 1 1 8 1 2 .  - 3 7 , 5 - 3 7 , 5
6 0 3 1 KO NEPÄÄLLIKÖ T 28 «. 2 8 9 2 7 6 9 2 7 6 _ 9 5 2 4 _ 9 5 2 4 3 8 , 9 3 8 , 9
6 0 3 2 KO NEM ESTARIT 1 3 9 - 1 3 9 7 9 8 8 - 7 9 8 8 - 8 6 8 8 8 6 8 8 . 3 9 , 3 - 3 9 , 3
6 0 3 KONEPÄÄLLYSTÖ 1 67 - 1 6 7 8 2 0 4 8 2 0 4 - 8 8 2 8 8 8 2 8 - 3 9 , 2 - 3 9 , 2
6 0 M ERIPÄÄLLYSTÖ TYÖ 8 3 1 1 8 3 2 1 0 9 0 7 • • 1 1 0 8 9 3 9 , 1 - 3 9 - 1
6 1 1 K A N S IM IE H IS T Ö  SEKÄ 
P IE N T E N  ALUSTEN K U U . 9 _ 9 7 7 6 4 7 7 6 4 - 8 0 0 0 - 8 0 0 0 . _ 3 6 , 1 _ 3 6 , 1
6 1 2 K O N E M IE H IS TÖ 1 6 0 3 1 6 3 5 9 7 7 5 9 6 1 * • 6 1 7 2 6 1 5 2 3 9 , 2 3 8 , 0 3 9 - 2
61 K A N S I-J A  KO NE M IE H ISTÖ TY Ö 1 69 3 1 7 2 6 0 7 2 6 0 5 5 6 2 6 9 6 2 4 9 3 9 , 0 3 8 , 0 3 9 , 0
6 3 1 V E T U R IN K U L JE T T A JA T  YM. 
(M L . M E T R O JU N A N K U U . ) 1 8 3 0 1 8 3 0 7 4 7 2 7 4 7 2 7 6 3 2 . 7 6 3 2 _ 3 6 , 3 . 3 6 , 3
6 3 9 MUUT V E T U R IN - JA  
M O O TTO RIVAUNUN- 
K U U E T U S T Y Ö N  AM M ATIT 1 3 9 4 - 1 3 9 4 5 7 1 9 - 5 7 1 9 - 5 9 0 5 - 5 9 0 5 - 4 4 , 3 - 4 4 , 3
6 3 V E T U R IN - JA  M O O TTO R I- 
VAUNUN KULJETUSTYÖ 3 2 2 4 - 3 2 2 4 6 7 1 4 - 6 7 1 4 - 6 8 8 5 - 6 8 8 5 ” 3 9 , 0 - 3 9 , 0
6 4 1 MOO TTO RIAJONEUVO N- JA  
R A IT IO V A U N U N K U U E T T A J  AT 2 1 3 7 11 2 1 4 8 6 2 4 5 5 7 9 0 6 2 4 3 9 2 , 7 6 5 9 5 5 8 6 6 6 5 9 1 8 8 , 9 3 9 , 9 4 0 , 0 3 9 , 9
6 4 T IE L IIK E N N E T Y Ö 2 1 3 7 1 1 2 1 4 8 6 2 4 5 5 7 9 0 6 2 4 3 9 2 , 7 6 5 9 5 5 8 6 6 6 5 9 1 8 8 , 9 3 9 , 9 4 0 , 0 3 9 , 9
6 5 1 1 SATAM AKAPTEEN IT JA  
-P Ä Ä L L IK Ö T 1 1 3 6 , 3 3 6 , 3
6 5 1 2 S A T A M A V IR K A IL IJ A T  JA  
-TY Ö N JO H TA JA T _ 1 1 _ _ . _ _ 3 6 , 3 3 6 , 3
6 5 1 S A T A M A L IIK E N T E E N  JOHTO 1 1 2 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
6 5 2 1 LENNONJOHTAJAT YM. 2 1 4 1 3 5 3 4 9 1 1 0 2 0 7 2 5 4 9 5 6 3 6 5 , 8 1 1 1 1 4 7 3 3 1 9 6 5 1 6 6 , 0 3 9 , 6 3 9 , 9 3 9 , 7
6 5 2 IL M A L IIK E N T E E N  JOHTO 2 1 4 1 3 5 3 4 9 1 1 0 2 0 7 2 5 4 9 5 6 3 6 5 , 8 1 1 1 1 4 7 3 3 1 9 6 5 1 6 6 , 0 3 9 , 6 3 9 , 9 3 9 , 7
6 5 4 1 A S E M APÄÄLLIKÖ T YM . 5 47 2 0 6 7 5 3 8 0 7 9 7 3 4 8 7 8 7 9 9 1 , 0 8 1 9 9 7 3 8 1 7 9 7 5 9 0 , 0 3 6 , 4 3 6 , 4 3 6 , 4
6 5 4 2 L IIK E N N E O H JA A JA T  YM. 3 4 3 8 0 4 2 3 6 2 2 8 6 3 0 1 6 2 4 2 1 0 1 ,2 6 5 8 4 6 5 3 8 6 5 7 5 9 9 , 3 3 8 , 1 3 6 , 3 3 7 . 5
6 5 4 R A U T A T IE L IIK E N T E E N  JOHTO 8 9 0 2 8 6 1 1 7 6 7 3 6 5 7 0 5 5 7 2 9 0 9 5 , 8 7 5 7 7 7 1 4 5 7 4 7 2 9 4 , 3 3 6 , 4 3 6 , 4 3 6 , 4
6 5 5 1 KO NDUKTÖÖRIT YM. 2 1 4 5 7 4 2 2 1 9 6 5 8 6 5 9 3 2 6 5 6 4 9 0 ,1 6 8 4 7 6 0 9 9 6 8 2 3 8 9 , 1 3 6 , 3 4 0 , 0 3 7 , 6
6 5 5 2 ASEM AM IEHET YM. 5 0 5 0 1 2 3 5 1 7 3 5 8 2 1 5 6 7 6 5 8 1 6 9 7 , 5 6 0 4 6 5 8 2 7 6 0 4 1 9 6 , 4 3 8 , 9 3 8 , 2 3 8 , 7
6 5 5 J U N A - JA  ASEMAMIEHET 7 1 9 5 1 9 7 7 3 9 2 6 0 4 9 5 7 7 2 6 0 4 2 9 5 , 4 6 2 6 5 5 9 2 9 6 2 7 5 9 4 , 3 3 6 , 6 3 6 , 4 3 8 , 6
6 5 6 T IE L IIK E N T E E N  JOHTO 1 8 4 2 2 7 4 4 2 7 5 7 6 7 5 5 7 7 6 7 0 . , 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 , 3
6 5 7 T IE L IIK E N T E E N  
PALVELU HENKILÖ STÖ 1 . 1 _ -  ■ - - 4 0 , 0 - 4 0 , 0
6 5 8 A IK A T A U L U S U U N N IT T E L IJ A T 5 - 5 - - - - 3 6 , 3 - 3 6 , 3
6 5 9 MUUT L IIK E N T E E N  JOHTO­
J A  PALVELU TYÖ T 33 - 3 3 1 0 1 5 1 - 1 0 1 5 1 - 1 0 6 6 4 - 1 0 6 6 4 , - 3 9 , 7 - 3 9 , 7
6 5 L IIK E N T E E N  J O H T O - JA  
L IIK E N N E T T Ä  P A LV . TYÖ 8 3 5 7 6 2 3 8 9 8 0 6 3 3 8 6 6 9 6 6 3 6 3 1 0 5 , 7 6 5 6 8 6 8 0 4 6 5 8 5 1 0 3 , 6 3 7 , 8 3 7 , 9 3 7 , 8
6 6 1 P O S TIA S E M A N K O ITA JA T 2 4 6 1 8 1 0 2 0 5 6 7 2 1 2 5 1 9 4 5 4 3 6 7 2 , 0 7 2 3 5 5 2 5 8 5 4 9 4 7 2 , 7 3 5 , 8 3 3 , 3 3 3 , 6
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AM M A TTIR Y H M Ä LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN .TYÖ AJAN A N S IO  
K E S K IM Ä Ä R IN
KO K O N A IS A N S IO
K E S K IM Ä Ä R IN
SÄÄNNÖLLINEN  
V IIK K O T Y Ö A IK A
M IE ­
H E T
N A I -  . 
SET
Y H ­
















N A I ­
SET
Y H ­
TE E N ­
SÄ
N A I ­











6 6 2 P O S T I -  J A  T E L E L IIK E N T E E N  
MUUT V IR K A M IE H E T 1 1 9 4 5 4 4 8 6 6 4 2 6 2 4 6 5 4 6 3 5 6 0 4 8 7 . 5 6 3 5 8 5 5 4 4 5 6 9 0 8 7 , 2 3 8 , 3 3 6 ,9 3 7 , 2
6 6 3 P U H E L IN V A IH T E E N H O IT A J A T 6 1 1 5 4 1 1 6 0 4 7 0 6 5 7 7 4 5 7 6 8 1 2 2 ,7 4 7 0 6 5 7 8 0 5 7 7 4 1 2 2 , 8 3 5 , 7 3 5 , 5 3 5 , 5
6 6 4 S Ä H K O TTÄ JÄ T 9 0 5 6 6 6 5 6 8 1 0 5 5 6 4 2 5 9 8 0 6 9 , 6 8 1 2 6 5 6 7 8 6 0 1 4 6 9 , 9 3 7 , 7 3 6 , 3 3 8 , 2
6 6 9 MUUT P O S T I -  JA  
T IE T O L IIK E N N E T Y Ö N  A M M A TIT 3 5 3 6 6 9 1 0 2 2 3 5 6 8 3 2 5 2 3 3 6 1 9 1 ,1 3 6 6 5 3 3 4 7 3 4 5 7 9 1 , 3 3 8 , 6 3 5 ,2 3 6 ,7
6 6 P O S T I -  J A  T IE T O L IIK E N N E T Y Ö 1 8 8 9 9 6 4 7 1 1 5 3 6 5 9 5 5 5 3 0 7 5 4 1 3 8 9 , 1 6 0 4 8 5 3 7 4 5 4 8 4 8 8 , 9 3 7 , 9 3 6 ,1 3 6 , 4
6 7 1 P O S T IN K A N T A J A T  JA  
^ L A J IT T E L IJ A T 7 8 1 5 3 3 0 4 1 1 1 1 9 5 4 0 1 4 4 5 2 5 1 1 9 8 2 , 4 5 5 5 8 4 5 2 5 5 2 5 1 8 1 , 4 3 9 , 9 3 9 ,2 3 9 , 8
6 7 2 LE H D E N JA K A JA T  JA  
SÄHKÖSANOMAN KANTAJAT 6 5 3 5 2 3 1 1 7 6 4 3 9 4 4 0 7 9 4 2 5 4 9 2 , 8 4 5 3 4 4 1 6 7 4 3 7 1 9 1 , 9 3 9 , 8 3 7 , 5 3 8 , 8
6 7 9 M UUT P O STINKA NTO ALAN  
A M M A T IT 3 2 3 3 6 5 3 6 1 1 3 5 7 1 3 5 9 1 9 8 , 9 3 6 3 9 3 5 7 1 3 6 0 4 9 8 , 1 3 6 , 3 3 6 , 3 3 6 . 3
6 7 P O S T IN K A N T A J A T  JA  
LE H D E N JA K A JA T 8 5 0 0 3 8 6 0 1 2 3 6 0 5 3 1 7 4 3 9 4 5 0 2 9 8 2 , 6 5 4 7 2 4 4 6 9 5 1 5 9 8 1 , 7 3 9 , 9 3 8 ,8 3 9 .6
6 9 1 M A JA K A N V A R T IJ A T 1 5 - 1 5 7 2 5 6 - 7 2 5 6 - 7 2 9 5 - 7 2 9 5 - 3 8 , 2 - 3 8 , 2
6 9 2 K A N A V A N - J A  L O S S IN -  
H O IT A J A T , S ATAM AVA RTI JA T 1 0 3 4 1 0 7 6 5 6 9 6 5 5 1 7 0 7 0 7 0 3 3 .. 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0
6 9 9 MUUT K U L J E T U S - JA  
L IIK E N N E T Y Ö N  A M M A TIT 4 3 1 4 4 5 1 7 5 * * 5 1 8 1 3 8 , 8 - 3 8 ,8
6 9 MUU K U L J E T U S - J A  
L IIK E N N E T Y Ö 1 6 1 5 1 6 6 6 2 6 8 6 2 5 0 6 5 9 4 6 5 6 5 . . 3 9 ,9 4 0 . 0 3 9 ,9
6 K U L J E T U S - J A  L I  IKENNETYÖ 2 5 2 6 8 1 4 1 5 0 3 9 4 1 8 6 1 5 4 5 1 2 0 5 7 8 3 8 3 ,2 6 3 5 0 5 1 9 1 5 9 3 4 8 1 , 7 3 9 , 5 3 6 , 7 3 8 ,1
7 / 8 T E O L L IN E N  TYÖ
7 1 O M PELUTYÖ  Y M . - 2 0 2 0 - 4 8 0 3 4 8 0 3 - - 4 8 0 3 4 8 0 3 - - 3 8 ,9 3 8 ,9
7 5 2 K O N E ENASEN TAJAT YM . 2 7 1 1 2 7 2 6 5 4 8 6 8 1 1 . . 3 8 , 4 4 0 , 0 3 8 , 4
7 5 3 K O N E E N - J A  M 0 0 T T 0 R IN -  
K O R JA A JA T 5 7 3 9 5 8 2 6 2 2 7 5 4 6 5 6 2 1 6 8 7 , 8 6 4 0 5 5 4 6 5 6 3 9 1 8 5 , 3 3 9 , 6 3 9 , 2 3 9 ,6
7 5 9 MUUT K O N E P A JA - JA
R A K EN N U S M E TA LLITY Ö N
A M M A T IT 2 1 0 1 2 1 1 6 2 8 2 . . 6 4 2 9 - 4 0 , 0 4 0 , 0
7 5 K O N E P A JA - J A  
R A K EN N U S M E TA LLITY Ö 1 0 5 4 1 1 1 0 6 5 6 3 2 3 5 4 5 5 6 3 1 4 8 6 , 3 6 5 1 6 5 5 3 5 6 5 0 5 8 5 , 0 3 9 , 2 3 9 , 3 3 9 ,2
7 6 1 SÄHKÖ ASENTAJAT 3 4 7 2 3 4 9 6 9 6 1 6 9 5 5 7 3 4 1 7 3 3 4 3 8 , 7 - 3 8 ,7
7 6 4 T E L E -  J A  E L E K T R O N IIK K A -  
A S E N T A J A T 7 1 - 7 1 7 1 0 7 - 7 1 0 7 . 7 2 4 5 _ 7 2 4 5 _ 3 9 , 9 - 3 9 ,9
7 6 5 P U H E L IN -  J A  L IN J A -  
A S E N T A J A T 1 2 - 1 2 5 4 6 5 - 5 4 6 5 - 5 6 4 7 - 5 6 4 7 - 3 8 ,1 - 3 6 ,1
7 6 SÄHKÖTYÖ 4 3 0 2 4 3 2 6 9 4 3 6 9 3 9 7 2 7 8 7 2 7 2 • * 3 9 , 2 - 3 9 , 2
7 9 1 R AD ANRA KEN NUS- JA  
K U N N O S S A P ITO TY Ö 4 8 9 _ 4 8 9 6 0 0 5 _ 6 0 0 5 _ 6 4 9 5 6 4 9 5 4 0 , 0 _ 4 0 , 0
7 9 9 M UUT RAKENNUSTYÖN  
A M M A T IT 8 - 8 6 4 1 9 - 6 4 1 9 - 6 4 8 2 - 6 4 8 2 - 4 0 , 0 - 4 0 , 0
7 9 RAKENNUSTYÖ 4 9 7 " 4 9 7 6 0 1 2 - 6 0 1 2 - 6 4 9 5 - 6 4 9 5 - 4 0 , 0 - 4 0 , 0
7 T E O L L IN E N  1TÖ  1 1 9 8 1 3 3 2 0 1 4 6 3 7 9 5 0 9 5 6 3 5 8 7 9 , 9 6 6 7 6 5 1 2 1 6 6 5 0 7 6 , 7 3 9 ,4 3 9 , 1 3 9 , 4
8 0 1 L A T O J A T  Y M . 6 5 1 1 6 9 3 7 6 3 9 3 .. 6 9 3 7 6 6 1 2 .. 3 8 , 6 3 6 , 3 3 7 , 7
8 0 9 MUUT G R A A F IS E N  ALAN  
A M M A T IT 2 . 2 . . 3 6 , 3 . 36,3
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TAULUKKO 6. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA SUKUPUOLI AMMATTIRYHMÄN MUKAAN
LOKAKUUSSA 1966
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ S ÄÄNN .TYÖ AJAN A N S IO  
K E S K IM Ä Ä R IN
KO KO NAISANSIO
K E S K IM Ä Ä R IN
SÄÄNN Ö LLIN EN  
V IIK K O T Y Ö A IK A





M I E -  N A I -  Y H -  N A I -  
H ET SET T E E N - S E T /  
SÄ M IE ­
H ET  
X
M IE -  N A I -  Y H - 
H ET SET TEEN­
SÄ
N A I­




M IE -  N A I -  Y H -  
H ET SET TE EN ­
SÄ
6 0 G R AAFIN EN TYÖ 11 5 16 6 2 0 5 6 0 6 0 • • 6 3 1 3 6 2 8 5 3 7 , 7 3 6 , 3 3 7 , 2
8 7 3 T R U K IN K U L JE T T A JA T  YM. 61 - 81 5 8 4 1 - 5 8 4 1 - 5 9 6 6 - 5 9 6 6 - - ■ - -
67 TYÖ KO NEIDEN KÄYTTÖ 61 - 81 5 8 4 1 - 5 8 4 1 - 5 9 6 6 - 5 9 6 6 - - - -
6 8 2 VARASTO TY Ö N TEK IJÄ T 78 6 1 1 3 9 5 1 5 5 5 2 6 7 5 2 0 4 1 0 2 , 2 5 2 2 4 5 3 9 8 5 3 0 0 1 0 3 , 3 3 8 , 0 3 8 , 7 3 8 . 3
8 6 PAKKAUS- VARASTO­
J A  KUORMAUSTYÖ 78 6 1 1 3 9 5 1 5 5 5 2 6 7 5 2 0 4 1 0 2 , 2 5 2 2 4 5 3 9 8 5 3 0 0 1 0 3 , 3 3 8 , 0 3 8 , 7 3 6 , 3
8 T E O L L IN E N  TYÖ 2 1 7 0 6 6 2 3 6 5 5 5 0 5 3 0 2 5 4 8 0 9 5 , 5 5 6 4 8 5 4 6 1 5 5 9 5 9 6 , 7 3 7 . 9  ' 3 8 , 5 3 8 , 2
9 PALVELUTYÖ YM.
9 0 1 1 PA LO PÄ Ä LLIK Ö T 2 _ 2 _ _ 3 6 , 3 _ 3 6 , 3
9 0 1 2 P ALO M ESTARIT JA  
P IIR IT A R K A S T A J A T  YM. 7 _ 7 7 3 5 7 _ 7 3 5 7 7 3 7 1 7 3 7 1 _ 3 7 , 6 3 7 , 6
9 0 1 3 PALO M IEHET 3 - 3 - - - - 3 8 , 0 - 3 8 , 0
9 0 1 PA LO M IE H ET 12 - 12 6 8 9 2 - 6 8 9 2 - 6 9 0 0 - 6 9 0 0 3 7 , 5 - 3 7 , 5
9 0 3 1 K O M IS A R IO T  YM . 4 1 0 1 4 1 1 9 9 1 2 1 0 5 4 7 3 9 , 3 4 0 , 0 3 9 , 3
9 0 3 2 MUUT P O L I I S I T 7 0 8 6 1 81 7 2 6 7 7 6 0 5 6 8 4 0 7 7 8 1 8 7 , 6 8 0 5 7 7 0 0 1 8 0 3 1 8 6 , 9 4 0 , 0 3 9 , 9 4 0 , 0
9 0 3 P O L I I S I T 7 4 9 6 1 6 2 7 6 7 8 7 9 2 0 6 8 5 9 7 6 9 5 6 6 , 6 8 1 9 3 7 0 3 0 8 1 6 5 8 5 , 8 4 0 , 0 3 9 , 9 4 0 , 0
9 0 4 1 T U L L IV A L V O N T A E S IM IE H E T  
J A  SATAMATARKASTAJAT 1 2 8 1 26 7 9 9 5 7 9 9 5 8 2 4 8 8 2 4 8 3 8 , 1 3 8 , 1
9 0 4 2 T U L L IV A R T IJ A T 1 0 3 4 8 3 1 1 1 7 6 7 2 1 5 5 6 5 6 6 3 5 8 2 , 8 6 9 6 5 5 7 3 2 6 8 7 3 8 2 , 3 4 0 , 0 3 9 , 9 4 0 , 0
9 0 4 3 R A J A - JA  M E R I V A R T U  AT 1 8 3 9 - 1 6 3 9 6 2 5 9 - 6 2 5 9 - 6 9 6 5 - 6 9 6 5 - 4 0 , 0 - 4 0 , 0
9 0 4 T U L L IV A R T IJ A T  JA  
R A J A V A R T IJ A T 3 0 0 1 8 3 3 0 6 4 6 4 9 3 5 5 6 5 6 4 6 8 8 5 , 7 7 0 2 0 5 7 3 2 6 9 8 5 6 1 , 7 3 9 , 9 3 9 , 9 3 9 , 9
9 0 5 2 V A N G IN V A R T IJ A T 1 3 2 4 8 3 1 4 0 7 6 8 4 1 6 6 4 8 6 8 2 9 9 7 , 2 6 8 6 5 6 7 3 5 6 8 5 8 9 8 , 1 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0
9 0 5 V A N G IN V A R T IJ A T  YM. 1 3 6 1 8 6 1 4 4 7 6 8 5 1 6 6 5 5 6 8 3 9 9 7 , 1 6 8 7 5 6 7 3 9 6 8 6 7 9 8 , 0 3 9 , 9 3 9 , 9 3 9 , 9
9 0 6 MUUT V A R T IJ A T  
( S IV I IL IT E H T Ä V Ä T ) 2 6 0 2 7 2 8 7 6 3 9 8 6 0 7 6 6 3 6 8 9 5 , 0 6 4 6 6 6 1 1 4 6 4 3 3 9 4 , 6 3 9 , 8 3 9 , 5 3 9 , 8
9 0 9 MUUT V A R T IO IN T I -  JA  
SUOJELUTYÖN A M M A TIT 4 1 0 1 4 4 6 9 1 5 2 2 3 4 7 1 4 5 2 3 9 3 6 , 3 4 0 , 0 3 9 , 0
9 0 S 1 V I I L IV A R T IO I N T I -  JA  
SUOJELUTYÖ 1 2 1 3 4 3 8 8 1 2 5 2 2 7 4 1 3 6 4 2 7 7 3 6 3 8 6 , 7 7 7 1 6 6 5 6 4 7 6 8 1 6 5 , 1 3 9 , 9 3 9 , 9 3 9 , 9
9 1 1 SUURTALO UKSIEN H O IT A J A T 2 1 3 0 1 32 5 6 2 9 5 8 5 5 . . 5 9 3 8 5 9 6 3 3 7 , 2 3 9 , 1 3 9 , 1
9 1 2 K O K IT . K E IT T Ä J Ä T  JA  
KYLMÄKÖT 6 2 2 3 2 31 5 5 9 2 5 7 4 1 5 7 3 6 1 0 2 , 7 5 6 5 0 5 7 7 7 5 7 7 3 1 0 2 . 2 3 9 , 2 3 9 , 4 3 9 , 4
9 1 3 K E IT T IÖ A P U L A IS E T  YM. 6 4 4 1 4 4 7 4 9 4 6 5 2 3 0 5 2 2 6 1 0 5 , 7 4 9 4 6 5 2 5 9 5 2 5 4 1 0 6 , 3 3 8 , 0 3 9 , 1 3 9 , 1
9 1 4 1 H O V IM E S T A R IT 2 _ 2 _ _ 3 6 , 3 _ 3 6 , 3
9 1 4 2 T A R J O IL IJ A T  JA  
B A A R IM E S TA R IT . 2 2 . _ . _ . 4 0 , 0 4 0 , 0
9 1 4 TA R JO ILU TY Ö  SEKÄ H O T E L L I-  
JA  R A VINTO LAPALVELUTYÖ 2 2 4 • • 3 6 , 3 4 0 , 0 3 8 , 2
91 H O T E L L I - ,  R A V IN TO LÄ ­
JÄ  SUURTALOUSTYÖ 27 7 9 7 6 2 4 6 2 3 0 5 4 7 4 5 4 9 9 8 7 , 9 6 2 5 2 5 5 1 8 5 5 4 2 8 8 , 3 3 8 , 9 3 9 , 2 3 9 , 2
9 3 1 K IIN T E IS T Ö T Y Ö N T E K IJ Ä T 3 8 9 1 0 3 9 9 5 6 5 8 5 5 3 3 5 6 5 4 9 7 , 8 5 9 9 1 5 6 3 8 5 9 8 2 9 4 , 1 3 9 - 6 3 8 , 7 3 9 , 5
9 3 2 1 S IIV O U S T Y Ö N  JOH TAJAT 2 17 19 7 1 0 0 7 3 4 6 7 1 2 8 7 3 7 1 3 6 , 3 3 7 , 4 3 7 , 3
9 3 2 2 S IIV O O J A T 1 1 0 1 6 1 0 1 7 5 1 4 0 t , 5 2 2 6 . . 4 0 , 0 3 9 , 1 3 9 , 1
9 3 2 S IIV O O J A T  J A  S IIV O U S -  
TYÖNJO HTAJAT 3 1 0 3 3 1 0 3 6 5 1 7 3 5 1 8 0 .  . 5 2 5 9 5 2 6 5 . . 3 7 , 6 3 9 , 0 3 9 , 0
9 3 9 MUUT K IIN T E IS T Ö N H O IT O ­
J A  S IIV O U S T Y Ö N  AM M ATIT 27 9 36 5 7 9 4 5 4 5 3 5 7 0 9 9 4 , 1 5 7 9 4 5 5 0 8 5 7 2 2 9 5 , 1 3 6 , 9 3 8 , 8 3 7 , 4
9 3 K IIN T E IS T Ö N H O IT O  JA  
S IIV O U S T Y Ö 4 1 9 1 0 5 2 1 4 7 1 5 6 8 0 5 1 7 9 5 3 2 2 9 1 , 2 5 9 8 9 5 2 6 5 5 4 7 1 8 7 , 9 3 9 , 4 3 9 , 0 3 9 , 2
9 4 2 K Y LV ETTÄ JÄ T YM. - 6 6 - 5 0 9 3 5 0 9 3 - - 5 0 9 3 5 0 9 3 - - 3 9 , 0 3 9 , 0
9 4 9 MUUT H Y G IE N IA -  J A  
K A U N E U D E N H 01T0TY Ö N TE XIJ  ÄT - 1 1 - - - - - 2 6 , 0 2 6 , 0
9 4 H Y G IE N IA  JA  
KAUNEUDENHOITO 7 7 5 2 1 5 5 2 1 5 5 2 1 5 5 2 1 5 3 7 , 1 3 7 , 1
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TAULUKKO 6. VALTION TAYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT. KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA SUKUPUOLI AMMATTIRYHMÄN MUKAAN
LOKAKUUSSA 1986
AM M ATTIRYHM Ä LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. TYÖ AJAN A N S IO  KO KO NAISANSIO  SÄÄNN ÖLLIN EN
K E S K IM Ä Ä R IN  K E S K IM Ä Ä R IN  V IIK K O T Y Ö A IK A
M IE ­ N A I­ Y H ­ M IE ­ N A I ­ YH­ N A I ­ M IE ­ N A I ­ YH­ N A I ­ M IE ­ N A I ­ Y H ­
H ET SET TE E N ­ HET SET TE EN ­ S E T / HET SET TEEN­ S E T / HET SET TEEN­
SÄ SÄ M IE ­ SÄ M IE ­ SÄ
HET HET
% *
9 5 1 1 F E S U L A N H O IT A J A T  Y M . 8 8 5 0 9 1 5 0 9 1 5 0 9 1 5 0 9 1 4 0 ,  Ö 4 0 , 0
9 5 1 2 P E S IJ Ä T  J A  M A N K E LO IJA T - 17 17 - 4 9 6 4 4 9 6 4 - - 4 9 6 4 4 9 6 4 - - 3 9 , 9 3 9 , 9
9 5 1 P E S U L A T Y Ö N T E K IJ Ä T - 2 5 25 - 5 0 0 5 5 0 0 5 “ 5 0 0 5 5 0 0 5 “ - 3 9 , 9 3 9 , 9
9 5 2 S IL IT T Ä J Ä T - 1 1 - -  ■ - - - 4 0 , 6 4 0 , 0
9 5 P E S U - J A  S IL IT Y S T Y Ö - 2 6 2 6 . - 5 0 0 8 5 0 0 8 - - 5 0 0 8 5 0 0 8 - - 3 9 , 9 3 9 , 9
9 6 i L I  IK U N N A N O H JA A JA T . 
U R H E IL U -  J A  
R A V IV A L M E N T A J A T 1 1 4 1 5 7 2 5 1 7 1 4 0 . . 7 2 5 1 7 1 4 0 3 7 , 0 3 6 , 3 3 6 , 8
9 6 U R H E IL U 11 4 15 7 2 5 1 • • 7 1 4 0 7 2 5 1 7 1 4 0 3 7 , 0 3 6 , 3 3 6 , 6
9 7 1 1 K E N R A A L IT 1 9 _ 19 1 6 7 5 2 _ 1 6 7 5 2 _ 1 6 7 5 2 _ 1 6 7 5 2 3 6 , 7 3 6 , 7
9 7 1 2 E S IU P S E E R IT 9 8 7 - 9 8 7 1 1 2 1 8 - 1 1 2 1 8 - 1 1 5 3 8 - 1 1 5 3 8 - 3 7 , 1 - 3 7 ,1
9 7 1 3 YLEM MÄT T O IM IU P S E E R IT 2 2 4 8 - 2 2 4 8 7 8 3 3 - 7 8 3 3 - 8 6 0 8 - 8 6 0 8 - 3 8 , 4 - 3 8 , 4
9 7 1 U P S E E R IT  J A  YLEMMÄT  
T O IM IU P S E E R IT  SEKÄ V IR K A -  
ASEM ALTAAN H E IH IN  R IN N A S T . 3 2 5 4 _ 3 2 5 4 8 9 1 2 8 9 1 2 _ 9 5 4 4 - 9 5 4 4 _ 3 8 , 0 _ 3 8 , 0
9 7 2 ALEMMAT T O IM IU P S E E R IT 5 2 8 4 - 5 2 8 4 6 1 7 9 - 6 1 7 9 - 6 9 2 1 - 6 9 2 1 - 3 6 , 8 - 3 6 , 8
9 7 3 V Ä R V Ä TY T 8 0 5 5 8 2 1 3 8 7 5 9 9 5 6 1 1 9 6 0 4 7 1 0 2 , 1 6 5 0 1 6 1 7 7 6 3 6 5 9 5 , 0 3 9 , 5 3 8 , 8 3 9 , 2
9 7 4 S O T IL A S T E K N IN E N  
H E N K IL Ö S T Ö 7 3 9 - 7 3 9 8 9 2 7 - 8 9 2 7 - 9 2 7 3 - 9 2 7 3 - 3 7 , 8 - 3 7 , 8
9 7 S O T IL A S T Y Ö 1 0 0 8 2 5 8 2 1 0 6 6 4 7 2 4 8 6 1 1 9 7 1 8 6 8 4 , 4 7 9 0 6 6 1 7 7 7 8 1 2 7 8 , 1 3 7 , 5 3 8 , 6 3 7 , 6
9 9 MUU P A LV ELU TYÖ 2 - 2 - - - - 3 8 , 2 - 3 8 , 2
9 P A LV E LU TY Ö  YM . 2 2 6 7 5 2 8 5 6 2 5 5 3 1 7 3 0 6 5 6 2 3 7 1 1 8 7 7 , 0 7 7 6 7 5 6 9 7 7 5 3 5 7 3 , 4 3 8 , 8 3 9 , 2 3 8 , 9
AM M ATTIRYHM Ä T
Y H TEEN SÄ 7 4 5 0 4 5 1 0 4 3 1 2 5 5 4 7 7 4 4 7 5 8 8 3 6 8 1 1 7 9 , 0 7 7 4 3 5 9 6 8 7 0 2 2 7 7 , 1 3 6 , 3 3 5 , 4 3 5 , 9
O P P IL A A T  J A  H A R J O IT T E L IJ A T
O P P IL A A T  J A  
H A R J O IT T E L IJ A T 3 9 38 7 7 4 9 2 0 3 6 1 3 4 2 7 5 7 3 , 4 4 9 8 9 3 6 2 6 4 3 1 7 7 2 , 7 3 7 , 0 3 7 ,1 3 7 , 0
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION DESI1LIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1966
AM MATTIRYHMÄ  
J A  SUKUPUO LI
L U K U - 1 . D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K IM . K E S K I -  V A IH T E L U
MÄÄRÄ K O K .A N S IO  HAJO NTA K E R R O IN
AM M ATTIRYHM Ä V IR H E E L L IN E N  4 5  K P L
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
4 5  5 7 5 9  6 6 7 1  6 6 7 1  7 2 0 5  7 6 3 5  8 0 1 0  8 6 8 6  9 6 0 0  1 1 2 8 8
1 0 0 , 0 0  1 1 5 , 8 4  1 1 5 , 8 4  1 2 5 , 1 1  1 3 2 , 5 8  1 3 9 , 1 0  1 5 0 , 8 3  1 6 6 , 7 0  1 9 6 , 0 1
8 0 3 2  2 2 4 2 , 8 8  0 . 2 8
T E K N IN E N , L U O N N O N T IE T E E L L IN E N , L A IN O P IL L IN E N , H U M A N IS T IN E N  J A  T A IT E E L L IN E N  TYÖ  
0 0 1  A R K K IT E H D IT
Y H TEEN SÄ 3 5 9 3 1 6 9 7 6 9 1 0 2 4 5 1 0 8 7 8 1 1 1 2 0 1 1 6 4 3 1 2 1 1 9 1 2 2 3 4 1 2 3 5 1 1 1 0 7 3 1 3 4 2 , 7 5 0 , 1 2
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 8 6 1 0 9 , 9 7 1 1 6 , 7 7 1 1 9 , 3 6 1 2 4 , 9 8 1 3 0 , 0 8 1 3 1 , 3 2 1 3 2 , 5 8
0 0 2  JO H T O T E H T Ä V IS S Ä T O IM IV A T IN S IN Ö Ö R IT
M IE H E T 1 7 1 8 1 2 8 9 3 2 5 1 0 3 7 9 1 1 5 5 0 1 2 3 5 1 1 2 7 4 9 1 3 3 4 0 1 3 7 1 8 1 4 9 5 0 1 1 7 6 8 2 3 7 0 , 6 0 O ro O
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 4 , 7 3 1 2 7 , 6 9 1 4 2 , 0 9 1 5 1 , 9 5 1 5 6 , 8 5 1 6 4 , 1 2 1 6 8 , 7 8 1 8 3 , 9 3
Y H TEEN SÄ 1 7 8 8 1 5 1 9 3 7 9 1 0 3 7 9 1 1 7 5 5 1 2 3 5 1 1 2 5 6 6 1 3 3 4 0 1 3 7 1 8 1 4 9 3 7 1 1 7 7 4 2 3 3 3 , 7 8 0 , 2 0
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 5 , 0 6 1 2 7 , 3 3 1 4 4 , 2 1 1 5 1 , 5 3 1 5 4 , 1 9 1 6 3 , 6 6 1 6 8 , 3 0 1 8 3 , 2 5
0 0 3 1 S U U N N IT T E L U - JA T A R K A S T U S IN S IN Ö Ö R IT
M IE H E T 5 6 8 8 0 9 9 9 2 9 7 1 0 1 7 3 1 0 3 7 9 1 0 7 2 1 1 1 2 3 2 1 1 6 9 0 1 2 3 5 1 1 3 5 8 2 1 0 7 7 9 2 0 2 0 , 6 2 0 , 1 9
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 4 , 8 0 1 2 5 , 6 1 1 2 8 , 1 5 1 3 2 , 3 8 1 3 8 , 6 8 1 4 4 , 3 4 1 5 2 , 5 0 1 6 7 , 7 0
N A IS E T 9 1 7 2 7 1 8 0 9 9 8 3 6 9 9 0 5 3 9 7 5 5 1 0 1 7 3 1 0 4 3 3 1 0 8 6 7 1 1 5 5 1 9 5 0 6 1 7 0 2 , 8 8 0 , 1 8
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 1 , 3 8 1 1 5 , 1 0 1 2 4 , 5 1 1 3 4 , 1 5 1 3 9 , 9 1 1 4 3 , 4 8 1 4 9 , 4 5 1 5 8 , 8 5
YHTEEN SÄ 6 5 9 8 0 0 2 8 9 0 0 9 7 5 5 1 0 2 4 5 1 0 6 5 2 1 0 8 6 7 1 1 5 5 1 1 2 1 8 5 1 3 3 4 0 1 0 6 0 4 2 0 2 6 , 8 3 0 , 1 9
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 1 , 2 2 1 2 1 , 9 0 1 2 8 , 0 2 1 3 3 , 1 1 1 3 5 , 8 0 1 4 4 , 3 4 1 5 2 , 2 7 1 6 6 , 7 0
0 0 3 2 S U U N N IT T E L U - JA TA R K A S TU S TE K N IK O T
M IE H E T 4 2 5 5 3 2 7 1 4 2 7 3 1 7 7 5 1 4 7 6 9 6 7 9 1 5 8 0 0 1 8 1 3 6 6 4 6 2 7 4 6 6 1 0 9 8 , 2 1 0 . 1 5
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 2 9 , 1 0 1 3 2 , 2 7 1 3 5 , 8 3 1 3 9 , 1 2 1 4 3 , 0 8 1 4 4 , 6 3 1 4 7 , 0 8 1 5 2 , 9 6
YHTEEN SÄ 4 9 5 4 9 2 6 3 3 3 7 0 0 3 7 3 1 7 7 5 1 4 7 7 7 3 7 9 1 5 8 0 7 2 6 3 7 4 7 2 8 9 1 1 1 8 , 3 0 0 , 1 5
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 5 , 3 0 1 2 7 , 5 1 1 3 3 , 2 3 1 3 6 , 8 1 1 4 1 , 5 2 1 4 4 , 1 1 1 4 6 , 9 8 1 5 2 , 4 7
0 0 3 S U U N N IT T E L U - J A T A R K A S TU S TE H TÄ V IS S Ä  T O IM IV A T IN S IN Ö Ö R IT  JA TE K N IK O T
M IE H E T 6 1 0 7 6 1 6 8 5 9 1 9 7 5 5 1 0 2 4 5 1 0 6 5 2 1 0 9 0 0 1 1 5 5 1 1 2 3 5 1 1 3 4 2 0 1 0 5 5 1 2 1 4 1 . 8 7 0 , 2 0
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 2 , 8 1 1 2 6 , 0 8 1 3 4 , 5 1 1 3 9 , 8 6 1 4 3 , 1 2 1 5 1 , 6 6 1 6 2 , 1 7 1 7 6 , 2 1
N A IS E T 9 8 6 5 5 1 7 4 5 2 8 0 9 9 8 8 7 1 9 3 1 6 9 7 8 4 1 0 3 7 9 1 0 8 6 7 1 1 5 5 1 9 2 7 2 1 8 5 0 , 8 5 0 , 2 0
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 3 , 7 6 1 2 3 , 6 3 1 3 5 , 4 0 1 4 2 , 2 1 1 4 9 , 3 5 1 5 8 , 4 2 1 6 5 , 8 8 1 7 6 , 3 1
YHTEEN SÄ 7 0 8 7 3 7 8 8 3 6 2 9 3 1 6 1 0 1 7 3 1 0 4 5 1 1 0 8 6 7 1 1 5 5 1 1 2 0 2 2 1 3 2 0 3 1 0 3 7 4 2 1 4 8 . 7 5 0 , 2 1
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 3 , 3 4 1 2 6 , 2 6 1 3 7 , 8 8 1 4 1 , 6 5 1 4 7 , 2 9 1 5 6 , 5 5 1 6 2 , 9 4 1 7 8 , 9 4
0 0 4 1 IN S IN Ö Ö R IT
M IE H E T
IN D E K S I
9 2 0 7 8 7 5
1 0 0 , 0 0
6 4 2 1
1 0 6 , 9 3
8 8 0 0
1 1 1 . 7 4
9 3 2 5
1 1 8 , 4 1
9 6 7 7
1 2 2 , 8 8
1 0 1 7 3
1 2 9 , 1 8
1 0 5 6 7
1 3 4 , 1 8
1 1 0 2 6
1 4 0 , 0 0
1 2 2 8 9
1 5 6 , 0 5
9 8 4 4 1 6 9 0 , 6 8 0 , 1 7
N A IS E T
IN D E K S I
5 2 6 8 7 2
1 0 0 , 0 0
7 4 7 6
1 0 6 , 8 0
8 0 0 5
1 1 6 , 4 9
8 4 0 9
1 2 2 , 3 6
6 8 9 7
1 2 9 , 4 7
9 2 2 5
1 3 4 , 2 5
9 6 6 9
1 4 0 , 7 1
9 8 9 2
1 4 3 , 9 5
1 0 6 0 0
1 5 4 , 2 5
8 8 4 7 1 4 7 9 . 8 7 0 , 1 7
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
9 7 2 7 8 0 5
1 0 0 , 0 0
8 3 6 2
1 0 7 , 1 4
8 8 0 0
1 1 2 , 7 5
9 3 1 9
1 1 9 , 4 0
9 6 7 7
1 2 3 , 9 9
1 0 0 9 2
1 2 9 , 3 0
1 0 4 4 1
1 3 3 , 7 8
1 0 9 4 6
1 4 0 , 2 4
1 2 0 4 6
1 5 4 , 3 4
9 7 9 0 1 6 9 4 , 3 1 0 , 1 7
0 0 4 2 T E K N IK O T
M IE H E T
IN D E K S I
2 3 9 2 5 8 2 3
1 0 0 , 0 0
6 2 4 5
1 0 7 , 2 5
6 5 6 5
1 1 2 , 7 5
6 8 6 0
1 1 7 , 8 2
7 1 6 2
1 2 3 , 0 0
7 4 7 6
1 2 8 , 4 0
7 8 9 0
1 3 5 . 5 1
8 3 6 2
1 4 3 , 6 2
9 1 5 0
1 5 7 , 1 5
7 3 6 1 1 3 8 2 , 6 1 0 , 1 9
N A IS E T
IN D E K S I
1 0 7 5 4 1 8
1 0 0 , 0 0
5 7 0 2
1 0 5 , 2 3
5 9 2 2
1 0 9 , 3 1
6 1 5 8
1 1 3 , 6 6
6 3 3 3
1 1 6 , 8 8
6 4 7 6
1 1 9 . 5 2
6 6 1 8
1 2 2 , 1 4
6 8 6 0
1 2 6 , 6 2
7 1 8 5
1 3 2 , 6 0
6 3 3 0 6 9 1 , 6 7 0 , 1 1
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
2 4 9 9 5 7 8 8
1 0 0 , 0 0
6 2 1 4
1 0 7 , 3 6
6 5 2 6
1 1 2 , 7 5
6 8 5 3
1 1 8 , 4 1
7 0 7 6
1 2 2 , 2 6
7 3 9 4
1 2 7 , 7 5
7 7 8 9
1 3 4 , 5 8
8 3 3 5
1 4 4 , 0 1
9 1 0 4
1 5 7 , 3 0
7 3 1 7 1 3 7 6 . 0 7 0 , 1 9
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION DESIILIT,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
A M M A TTIR Y H M Ä LUK U­ 1 . D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . D E S .
J A  S U K U P U O L I MÄÄRÄ
0 0 4 3 T Y Ö N JO H T A JA T
M IE H E T 3 0 6 5 0 1 8 5 3 9 6 5 7 7 6 5 9 4 0
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 5 4 1 1 5 , 1 1 1 1 8 , 3 8
Y H TE E N S Ä 3 2 5 5 0 1 7 5 3 5 1 5 6 8 5 5 9 4 0
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 6 6 1 1 3 , 3 1 1 1 8 , 4 1
0 0 4 E R IT Y IS A L O J E N IN S IN Ö Ö R IT  J A  T E K N IK O T
M IE H E T 3 6 1 8 5 8 5 2 6 2 7 0 6 6 7 1 7 0 6 2
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 1 4 1 1 4 , 0 0 1 2 0 , 6 8
N A IS E T 1 7 8 5 4 1 8 5 8 5 2 6 0 0 6 6 3 3 3
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 8 , 0 0 1 1 0 , 8 5 1 1 6 , 8 8
Y H TE E N S Ä 3 7 9 6 5 8 2 3 6 2 5 1 6 6 6 4 6 9 9 2
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 3 6 1 1 4 , 4 5 1 2 0 , 0 8
0 0 9 1 M IT T A U S T E K N IK O T  J A  K A R T O IT T A J A T
M IE H E T 1 7 6 5 1 6 7 5 5 3 9 5 8 6 3 6 1 2 3
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 2 1 1 1 3 , 4 8 1 1 8 , 5 1
N A IS E T 5 6 5 0 0 7 5 2 5 1 5 7 2 4 5 8 1 7
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 8 9 1 1 4 , 3 3 1 1 6 , 1 8
Y H TE E N S Ä 2 3 2 5 1 5 9 5 4 9 3 5 8 1 7 5 9 4 0
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 4 7 1 1 2 , 7 5 1 1 5 , 1 4
0 0 9 2 P I I R T Ä J Ä T ,  P I IR U S T U S - J A  M IT T A U S A P U L A IS E T
M IE H E T 3 9 3 8 5 6 4 8 0 3 5 2 4 7 5 5 5 0
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 2 4 , 5 6 1 3 6 , 0 7 1 4 3 , 9 1
N A IS E T 9 1 2 4 2 9 2 4 5 8 9 4 9 0 2 5 1 2 3
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 9 3 1 1 4 , 2 2 1 1 9 , 3 6
Y H TE E N S Ä 9 5 1 4 2 9 2 4 5 8 9 4 9 0 2 5 1 2 3
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 9 3 1 1 4 , 2 2 1 1 9 , 3 6
0 0 9 MUUT T E K N IS E N A LA N  A M M A T IT
M IE H E T 2 1 5 5 0 4 7 5 4 2 4 5 6 6 7 5 9 3 1
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 4 7 1 1 2 , 3 0 1 1 7 , 5 3
N A IS E T 9 6 8 4 3 5 7 4 6 3 6 4 9 0 2 5 1 2 3
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 4 0 1 1 2 , 5 2 1 1 7 , 5 9
Y H TE E N S Ä 1 1 8 3 4 3 6 6 4 8 0 1 5 0 0 7 4 5 2 3 2
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 9 , 9 7 1 1 4 . 6 8 1 1 9 , 8 4
0 0 T E K N IIK A N  ALA AN KUU LUVA TYÖ
M IE H E T 4 6 3 1 5 8 5 2 6 3 4 5 6 8 5 3 7 2 5 5
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 8 , 4 4 1 1 7 , 1 2 1 2 3 , 9 9
N A IS E T 1 2 6 9 4 4 1 4 4 8 1 2 5 1 2 3 5 3 1 1
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 9 , 0 1 1 1 6 , 0 7 1 2 0 , 3 2
Y H TE E N S Ä 5 9 0 0 5 2 3 2 5 6 8 5 6 2 3 9 6 6 7 1
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 8 , 6 5 1 1 9 , 2 4 1 2 7 , 5 1
0 1 0  K E M IS T IT  J A F Y Y S IK O T
M IE H E T 2 4 1 7 6 9 9 8 4 9 7 8 9 2 4 9 5 5 3
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 0 , 3 6 1 1 5 , 9 0 1 2 4 , 0 7
N A IS E T 7 1 7 3 6 9 7 9 1 4 8 4 1 1 8 8 6 4
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 3 9 1 1 4 , 1 3 1 2 0 , 2 7
Y H TE E N S Ä 3 1 2 7 6 4 3 8 3 7 1 8 8 7 1 9 3 1 9
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 9 , 5 3 1 1 6 , 0 7 1 2 1 , 9 3
5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K IM . 
K O K .A N S IO
K E S K I­
HAJO NTA
6 0 9 7
1 2 1 , 4 9
6 2 5 7
1 2 4 , 6 9
6 3 3 9
1 2 6 , 3 3
6 7 9 6
1 3 5 , 4 3
7 2 3 7
1 4 4 , 2 2
6 1 4 9 9 3 8 , 8 5
6 0 8 5
1 2 1 , 2 9
6 2 2 6
1 2 4 , 1 1
6 3 3 9
1 2 6 , 3 6
6 7 2 8
1 3 4 , 1 1
7 2 0 5
1 4 3 , 6 2
6 1 1 4 9 4 2 , 5 1
7 5 1 4
1 2 8 , 4 0
8 0 0 2
1 3 6 . 7 5
8 6 0 0
1 4 6 , 9 6
9 3 9 1
1 6 0 , 4 8
1 0 4 6 2
1 7 8 , 7 8
7 8 9 0 1 8 6 4 , 5 1
6 6 1 8
1 2 2 , 1 4
6 8 6 0
1 2 6 , 6 2
7 2 5 B
1 3 3 , 9 5
8 1 2 1
1 4 9 , 8 9
9 4 5 7  * 
1 7 4 , 5 4
6 9 8 1 1 5 7 7 , 4 0
7 4 9 5
1 2 8 , 7 2
7 9 2 3
1 3 6 , 0 7
8 5 6 6
1 4 7 , 1 1
9 3 2 5
1 6 0 , 1 6
1 0 4 1 0
1 7 8 , 7 8
7 8 4 7 1 8 6 1 , 7 9
6 4 1 6
1 2 4 , 1 7
6 4 3 5
1 2 4 , 5 5
6 6 1 8
1 2 8 , 0 8
6 7 5 1
1 3 0 . 6 7
7 2 1 2
1 3 9 . 5 8
6 3 3 2 1 0 5 4 , 3 6
5 9 4 0
1 1 8 , 6 5
5 9 4 0
1 1 8 , 6 5
6 0 9 1
1 2 1 , 6 5
6 2 5 7
1 2 4 , 9 8
6 4 1 6
1 2 8 , 1 5
5 8 0 5 6 3 4 , 0 5
6 1 4 0
1 1 9 , 0 1
6 4 1 6
1 2 4 , 3 6
6 4 3 5
1 2 4 , 7 3
6 6 2 0
1 2 8 , 3 3
7 0 1 5
1 3 5 , 9 7
6 2 0 5 9 9 4 , 4 4
5 5 5 0
1 4 3 , 9 1
5 6 7 3
1 4 7 , 0 9
5 8 0 7
1 5 0 , 5 9
6 0 9 9
1 5 8 , 1 5
7 0 8 5
1 8 3 , 7 1
5 6 8 2 1 5 0 9 , 8 1
5 2 6 8
1 2 2 , 7 5
5 3 9 6
1 2 5 , 7 3
5 5 5 0
1 2 9 , 3 0
5 5 5 0
1 2 9 , 3 0
5 6 8 6
1 3 2 , 4 9
5 1 9 1 7 3 8 , 9 1
5 3 1 1
1 2 3 , 7 4
5 3 9 6
1 2 5 , 7 3
5 5 5 0
1 2 9 , 3 0
5 5 9 4
1 3 0 , 3 4
5 7 7 0
1 3 4 , 4 5
5 2 1 1 7 9 0 , 0 7
6 2 4 5
1 2 3 , 7 4
6 4 1 6
1 2 7 , 1 2
6 5 4 5
1 2 9 , 6 9
6 7 2 8
1 3 3 , 3 1
7 2 1 2
1 4 2 , 9 0
6 2 1 4 1 1 7 3 , 4 2
5 3 1 1
1 2 1 , 9 0
5 3 9 6
1 2 3 , 8 6
5 5 5 0
1 2 7 , 3 8
5 6 8 5
1 3 0 , 4 7
5 8 1 7
1 3 3 , 5 1
5 2 2 7 7 4 6 , 8 6
5 3 9 6
1 2 3 , 6 1
5 5 5 0
1 2 7 , 1 2
5 6 6 2
1 2 9 , 6 9
5 8 1 7
1 3 3 . 2 4
6 4 1 6
1 4 6 , 9 6
5 4 0 6 9 2 2 , 3 1
7 8 0 5
1 3 3 , 3 8
8 4 4 6
1 4 4 , 3 4
9 3 1 6
1 5 9 . 2 0
1 0 3 4 7
1 7 6 , 8 3
1 1 5 5 1
1 9 7 , 3 9
8 3 1 9 2 2 5 3 , 4 2
5 4 1 8
1 2 2 , 7 5
5 5 5 0
1 2 5 , 7 3
5 7 7 0
1 3 0 , 7 3
6 4 1 6
1 4 5 , 3 5
8 3 6 7
1 8 9 , 5 7
5 8 9 9 1 7 2 4 . 4 5
7 2 6 6
1 3 8 , 8 9
7 9 1 5
1 5 1 , 2 9
8 8 0 0
1 6 8 , 2 0
9 8 9 2
1 8 9 , 0 8
1 1 2 3 2
2 1 4 , 6 6
7 7 9 9 2 3 6 9 , 2 7
9 7 8 4
1 2 7 , 0 7
1 0 1 7 3
1 3 2 , 1 3
1 0 3 7 9
1 3 4 , 8 0
1 0 6 5 2
1 3 8 , 3 5
1 0 8 6 7
1 4 1 , 1 4
9 6 5 8 1 3 5 0 , 3 8
9 3 1 6
1 2 6 , 4 1
9 5 9 8
1 3 0 , 2 4
1 0 1 7 3
1 3 8 , 0 4
1 0 3 7 9
1 4 0 , 8 3
1 0 7 2 0
1 4 5 , 4 7
9 1 8 6 1 3 2 1 , 8 3
9 7 8 4
1 2 8 , 0 2
1 0 1 7 3
1 3 3 , 1 1
1 0 3 7 9
1 3 5 , 8 0
1 0 6 1 3
1 3 8 , 8 6
1 0 8 6 7
1 4 2 , 1 9
9 5 5 1 1 3 5 6 , 4 0
0 , 1 5
0 . 1 5
0 , 2 4
0 . 2 3
0 , 2 4
0 , 1 7
0,11
0 , 1 6
0 , 2 7
0 , 1 4
0 , 1 5
0 , 1 9
0 , 1 4
0 , 1 7
0 , 2 7
0 , 2 9
0 . 3 0
0 , 1 4
0 , 1 4
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAI STEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION DESIILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUXERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 198S
0 1 2  L A B O R A N T IT . LAB OR ATO RIOA PU L A IS E T
M IE H E T
IN D E K S I
2 8 1 4 7 6 5
1 0 0 . 0 0
5 2 6 8
1 1 0 , 1 0
5 3 9 6
1 1 2 , 7 7
5 5 5 0
1 1 5 , 9 7
5 8 1 7
1 2 1 , 5 6
5 9 2 2
1 2 3 , 7 6
6 0 9 1
1 2 7 , 2 8
6 2 5 7
1 3 0 , 7 6
6 4 1 6
1 3 4 , 0 7
5 7 2 8 6 9 7 , 4 8 0 . 1 2
N A IS E T
IN D E K S I
6 3 6 4 3 5 7
1 0 0 . 0 0
4 6 9 6
1 0 7 , 7 9
5 0 2 7
1 1 5 , 3 7
5 1 6 4
1 1 8 , 5 3
5 3 1 1
1 2 1 , 9 0
5 3 9 6
1 2 3 , 8 6
5 5 5 0
1 2 7 , 3 8
5 6 8 5
1 3 0 , 4 7
5 8 2 8
1 3 3 , 7 8
5 2 2 3 5 9 3 , 1 8 0 , 1 1
YH TE EN SÄ
IN D E K S I
9 1 9 4 4 4 9
1 0 0 . 0 0
4 8 3 4
1 0 8 , 6 5
5 1 4 9
1 1 5 , 7 2
5 3 1 1
1 1 9 , 3 6
5 3 9 6
1 2 1 , 2 9
5 5 5 0
1 2 4 . 7 3
5 6 8 5
1 2 7 , 7 6
5 8 2 8
1 3 1 , 0 0
6 1 9 6
1 3 9 , 2 6
5 3 7 7 6 6 8 , 3 0 0 , 1 2
0 1 4 G E O L O G IT  Y M .
M IE H E T
IN D E K S I
5 6 8 3 0 8
1 0 0 . 0 0
8 6 8 4
1 0 4 , 5 2
8 8 4 0
1 0 6 , 4 0
9 3 2 5
1 1 2 , 2 4
1 0 2 0 9
1 2 2 , 8 8
1 0 3 7 9
1 2 4 , 9 2
1 0 8 6 7
1 3 0 , 8 0
1 0 8 6 7
1 3 0 , 8 0
1 2 3 5 1
1 4 8 , 6 6
9 9 5 2 1 4 7 2 , 5 2 0 , 1 5
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
6 5 7 6 4 3
1 0 0 . 0 0
6 4 5 9
1 1 0 , 6 6
8 8 0 0
1 1 5 , 1 4
9 0 9 5
1 1 9 , 0 1
9 5 8 1
1 2 5 , 3 6
1 0 3 7 9
1 3 5 , 8 0
1 0 4 8 3
1 3 7 , 1 6
1 0 8 6 7
1 4 2 , 1 9
1 2 3 5 1
1 6 1 , 6 1
9 6 9 4 1 5 5 3 , 9 1 0 . 1 6
0 1 5 1 M E TE O R O LO G IT JA, H Y D R O LO G IT
M IE H E T
IN D E K S I
61 7 5 5 0
1 0 0 .0 0
8 0 1 9
1 0 6 , 2 2
6 6 1 9
1 1 4 , 1 6
8 8 0 0
1 1 6 , 5 6
9 4 4 7
1 2 5 , 1 3
9 8 6 8
1 3 0 . 7 1
1 0 3 7 9
1 3 7 , 4 7
1 0 4 6 0
1 3 8 , 5 4
1 1 1 4 4
1 4 7 ,6 1
9 3 9 7 1 4 2 6 , 6 6 0 , 1 5
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
8 0 7 4 5 0
1 0 0 . 0 0
7 8 9 1
1 0 5 , 9 2
6 3 6 2
1 1 2 , 2 4
8 7 3 0
1 1 7 , 1 8
9 0 9 5
1 2 2 , 0 8
9 5 5 2
1 2 8 , 2 1
1 0 0 9 7
1 3 5 , 5 3
1 0 3 7 9
1 3 9 , 3 1
1 1 0 3 1
1 4 8 , 0 7
9 2 0 0 1 4 9 1 . 7 5 0 , 1 6
0 1 5 2 S A A TE K N IK O T JA S Ä ÄHA VAINN O N TEK1JA T
M IE H E T
IN D E K S I
4 4 5 6 8 3
1 0 0 . 0 0
6 5 0 0
1 1 4 , 3 9
6 8 0 9
1 1 9 , 8 2
7 0 7 1
1 2 4 , 4 3
7 3 6 9
1 2 9 , 6 7
7 6 1 9
1 3 4 , 0 7
8 0 5 5
1 4 1 , 7 4
8 2 0 1
1 4 4 , 3 1
9 4 2 9
1 6 5 , 9 1
7 4 2 7 1 3 0 8 , 6 3 0 , 1 8
YH TE EN SÄ
IN D E K S I
5 0 5 6 7 6
1 0 0 . 0 0
6 4 4 1
1 1 3 , 4 8
6 7 6 2
1 1 9 , 4 8
7 0 5 2
1 2 4 , 2 3
7 3 6 9
1 2 9 , 8 2
7 6 5 0
1 3 4 , 7 8
8 0 7 9
1 4 2 , 3 3
6 3 2 5
1 4 6 , 6 7
9 2 0 5
1 6 2 , 1 7
7 4 2 0 1 3 0 9 , 0 4 0 , 1 8
0 1 5 M E TE O R O LO G IT , H Y D R O LO G IT YM .
M IE H E T
IN D E K S I
1 0 5 6 5 4 5
1 0 0 . 0 0
7 1 2 6
1 0 8 , 8 7
7 5 7 4
1 1 5 , 7 2
8 0 1 0
1 2 2 , 3 8
8 3 6 2
1 2 7 . 7 6
8 8 2 6
1 3 4 , 8 5
9 5 8 1
1 4 6 , 3 7
1 0 3 2 7
1 5 7 , 7 8
1 0 6 7 3
1 6 3 , 0 7
8 5 7 2 1 6 8 4 , 2 6 0 , 2 0
YH TE EN SÄ
IN D E K S I
1 3 0 6 4 9 6
1 0 0 . 0 0
7 0 8 0
1 0 8 , 9 8
7 5 4 4
1 1 6 , 1 3
8 0 0 2
1 2 3 , 1 8
8 3 9 2
1 2 9 , 1 8
8 8 0 0
1 3 5 , 4 6
9 4 5 2
1 4 5 , 5 0
1 0 0 9 7
1 5 5 , 4 3
1 0 6 6 3
1 6 4 , 1 3
8 5 1 5 1 6 6 4 , 1 7 0 , 2 0
0 1 9 MUUT K E M IA N JA F Y S IIK A N ALAAN KUULUVAT A M M A TIT
M IE H E T
IN D E K S I
3 6 4 0 5 7
1 0 0 , 0 0
4 4 7 7
1 1 0 , 3 5
4 6 1 4
1 1 3 . 7 1
5 0 5 7
1 2 4 , 6 3
5 2 3 4
1 2 9 , 0 1
5 4 2 8
1 3 3 , 7 9
5 5 5 0
1 3 6 , 7 8
5 5 5 0
1 3 6 , 7 8
5 7 8 4
1 4 2 , 5 6
5 0 9 5 6 4 3 , 2 2 0 , 1 3
N A IS E T
IN D E K S I
3 4 5 4 3 5 7
1 0 0 , 0 0
4 7 1 5
1 0 8 , 2 2
5 0 0 7
1 1 4 , 9 1
5 1 4 9
1 1 8 , 1 8
5 2 7 4
1 2 1 , 0 5
5 3 8 0
1 2 3 , 4 9
5 5 5 0
1 2 7 , 3 8
5 6 2 2
1 2 9 , 0 5
6 2 5 1
1 4 3 , 4 8
5 3 3 4 8 8 6 , 4 6 0 , 1 7
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
3 8 1 4 3 2 6
1 0 0 , 0 0
4 6 8 2
1 0 8 , 2 2
4 9 9 5
1 1 5 , 4 4
5 1 4 9
1 1 9 , 0 1
5 2 7 4
1 2 1 , 9 0
5 3 8 0
1 2 4 , 3 6
5 5 5 0
1 2 8 , 2 7
5 5 9 4
1 2 9 , 3 0
6 1 3 0
1 4 1 . 6 8
5 3 1 2 8 6 8 , 5 5 0 , 1 6
0 1  K E M IA N  J A  F Y S I IK A N  ALAAN KUULUVA TYÖ
M IE H E T 7 1 9 5 1 8 3 5 5 5 0 5 9 8 8 6 2 5 7 7 4 6 9 8 5 3 6 9 3 9 1 1 0 1 8 0 1 0 6 8 6 7 7 5 8 2 2 4 7 , 1 4 0 , 2 9
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 0 8 1 1 5 , 5 3 1 2 0 , 7 3 1 4 4 , 1 1 1 6 4 , 6 9 1 8 1 , 1 9 1 9 6 ^ 4 2 2 0 6 , 1 8
N A IS E T 1 0 8 8 4 3 8 3 4 8 0 1 5 0 5 7 5 2 6 8 5 3 8 0 5 4 4 0 5 5 6 6 5 8 2 8 7 2 7 3 5 6 1 1 1 3 3 9 , 0 1 0 , 2 4
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 9 , 5 3 1 1 5 , 3 7 1 2 0 , 2 0 1 2 2 , 7 5 1 2 4 , 1 1 1 2 7 , 0 0 1 3 2 , 9 8 1 6 5 , 9 3
Y H TEEN SÄ 1 8 0 7 4 5 8 5 5 0 4 2 5 2 8 7 5 3 9 6 5 5 6 1 5 8 2 8 6 5 5 3 8 4 9 7 1 0 1 7 3 6 4 6 5 2 0 4 7 . 3 3 0 , 3 2
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 9 , 9 7 1 1 5 , 3 3 1 1 7 , 7 0 1 2 1 , 2 9 1 2 7 , 1 2 1 4 2 , 9 3 1 8 5 , 3 4 2 2 1 , 8 9
0 2 2 1  M A A TA LO U S - J A  PUUTA R H A -A LA N  SEKA KALASTUSALAN J O H T O , T U T K IJ A T  J A  S U U N N IT T E L IJ A T
M IE H E T 4 7 6 5 2 6 7 2 7 7 7 6 8 4 8 0 2 6 8 4 2 1 8 9 0 0 9 0 8 2 9 3 2 5 1 0 3 3 7 8 4 4 2 1 4 9 0 , 8 5 0 , 1 8
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 1 , 5 2 1 1 7 , 7 5 1 2 3 , 0 0 1 2 9 , 0 5 1 3 6 , 3 8 1 3 9 , 1 8 1 4 2 , 9 0 1 5 8 , 4 1
Y H TE EN SÄ 6 2 6 1 4 7 7 0 6 0 7 5 6 7 7 8 4 7 8 1 8 9 8 5 3 3 8 9 2 4 9 3 2 5 1 0 0 6 0 8 2 0 3 1 5 5 1 , 7 4 0 , 1 9
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 4 , 8 4 1 2 3 , 1 0 1 2 7 , 6 5 1 3 3 , 2 0 1 3 8 , 8 1 1 4 5 , 1 6 1 5 1 , 6 9 1 6 3 , 6 4
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TAULUKKO 7. VALTION TAYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION DESIILIT,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
A M M A TTIR Y H M Ä  
J A  S U K U P U O L I
LUKU­
MÄÄRÄ
1 . D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K IM . 
K O K .A N S IO
K E S K I­
HAJO NTA
0 2 2 2 M A A T A L O U S - J A P U U TA R H A - A LA N  SEK A KALASTUSA LAN N E U V O N TA - JA V A L IS T U S T O IM IN T A
M IE H E T
IN D E K S I
6 3 5 1 7 5
1 0 0 , 0 0
5 2 7 9
1 0 2 , 0 2
5 5 5 5
1 0 7 , 3 6
5 9 0 5
1 1 4 , 1 1
6 0 8 5
1 1 7 , 5 9
6 1 5 8
1 1 9 , 0 1
6 3 3 3
1 2 2 , 3 8
6 5 6 5
1 2 6 , 8 7
7 1 6 2
1 3 6 , 4 0
6 0 3 0 7 5 1 , 3 0
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
7 4 5 0 2 2
1 0 0 , 0 0
5 1 7 5
1 0 3 , 0 5
5 2 7 9
1 0 5 , 1 3
5 5 9 7
1 1 1 , 4 5
5 9 7 6
1 1 9 , 0 1
6 1 4 0
1 2 2 , 2 6
6 2 1 4
1 2 3 , 7 4
6 3 8 8
1 2 7 , 2 1
7 1 3 6
1 4 2 , 1 1
5 9 0 4 7 7 1 , 9 0
0 2 2 M A A TA LO U S N E U V O JA T , - T U T K IJ A T  Y M .
M IE H E T
IN D E K S I
1 1 0 5 1 9 0
1 0 0 , 0 0
5 8 2 3
1 1 2 , 1 9
6 0 8 5
1 1 7 , 2 3
6 2 1 4
1 1 9 , 7 2
6 5 5 8
1 2 6 , 3 6
7 1 6 2
1 3 7 , 9 9
7 7 5 8
1 4 9 , 4 8
8 5 2 3
1 6 4 , 2 1
9 3 2 5
1 7 9 , 6 6
7 0 6 1 1 6 4 1 , 7 4
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
1 3 6 5 1 7 5
1 0 0 , 0 0
5 2 7 9
1 0 2 , 0 2
5 9 0 6
1 1 4 , 1 3
6 1 5 8
1 1 9 , 0 1
6 4 6 7
1 2 4 , 9 8
7 1 6 2
1 3 8 , 4 0
7 6 9 1
1 4 8 , 6 3
8 4 4 4
1 6 3 , 1 8
9 2 9 5
1 7 9 , 6 2
6 9 5 2 1 6 5 2 , 6 4
0 2 3 1 M ET SA TA  L O U S T U T K IM U S T Y Ö J A  M ETSÄTALO UD EN JOHTOTYÖ
M IE H E T
IN D E K S I
4 8 0 6 1 5 5
1 0 0 , 0 0
6 8 8 8
1 1 1 , 9 1
7 4 5 0
1 2 1 , 0 5
7 8 1 3
1 2 6 , 9 3
8 4 1 7
1 3 6 , 7 5
9 1 3 2
1 4 8 , 3 6
9 9 4 2
1 6 1 , 5 3
1 0 6 6 3
1 7 3 , 2 4
1 1 5 6 8
1 8 7 , 9 5
8 7 3 6 2 0 7 9 , 2 7
N A IS E T
IN D E K S I
3 2 5 5 0 7
1 0 0 , 0 0
6 5 0 2
1 1 8 , 0 6
7 0 6 4
1 2 8 , 2 7
7 4 0 0
1 3 4 , 3 8
7 6 4 3
1 3 8 , 7 8
8 0 0 2
1 4 5 , 3 1
8 3 8 1
1 5 2 , 1 8
9 7 2 3
1 7 6 ; 5 4
1 1 8 4 2
2 1 5 , 0 3
8 0 5 3 2 0 0 0 , 7 5
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
5 1 2 6 1 2 1
1 0 0 , 0 0
6 8 8 7
1 1 2 , 5 1
7 4 4 7
1 2 1 , 6 5
7 7 9 7
1 2 7 , 3 8
8 3 0 4
1 3 5 , 6 6
9 0 6 5
1 4 8 , 1 0
9 8 5 5
1 6 0 , 9 9
1 0 6 2 3
1 7 3 , 5 5
1 1 6 0 3
1 8 9 , 5 5
8 6 9 3 2 0 7 9 , 1 4
0 2 3 M E T S Ä T A L O U S T U T K IJ A T  JA -N E U V O J A T
M IE H E T
IN D E K S I
4 8 3 6 1 4 9
1 0 0 , 0 0
6 8 8 8
1 1 2 , 0 1
7 4 4 7
1 2 1 , 0 9
7 8 1 3
1 2 7 , 0 5
8 3 4 6
1 3 5 , 7 2
9 1 3 2
1 4 8 , 5 0
9 9 1 6
1 6 1 , 2 5
1 0 6 5 2
1 7 3 , 2 2
1 1 5 5 8
1 8 7 , 9 5
8 7 2 0 2 0 6 3 , 5 9
N A IS E T
IN D E K S I
3 4 5 4 9 7
1 0 0 . 0 0
6 3 9 7
1 1 6 , 3 8
6 9 6 3
1 2 6 , 6 7
7 3 4 1
1 3 3 , 5 5
7 6 0 5
1 3 8 , 3 5
7 9 2 3
1 4 4 , 1 4
8 1 4 3
1 4 8 , 1 4
9 6 3 5
1 7 5 , 2 9
1 1 7 8 8
2 1 4 , 4 5
7 9 4 2 1 9 9 7 , 5 4
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
5 1 7 6 0 6 9
1 0 0 , 0 0
6 8 6 6
1 1 3 , 1 4
7 4 3 6
1 2 2 , 5 3
7 7 9 2
1 2 8 , 3 9
8 2 6 3
1 3 6 , 1 5
8 9 6 7
1 4 7 , 7 6
9 7 8 4
1 6 1 , 2 2
1 0 6 1 1
1 7 4 , 8 4
1 1 5 7 8
1 9 0 , 7 9
8 6 6 9 2 0 8 5 , 1 3
0 2 B IO L O G IA N  A LA A N  KUULUVA. TY Ö
M IE H E T
IN D E K S I
6 1 4 5 8 6 3
1 0 0 , 0 0
6 5 6 5
1 1 1 , 9 6
7 1 3 8
1 2 1 , 7 4
7 6 4 3
1 3 0 , 3 4
8 1 1 5
1 3 8 , 4 0
8 7 9 8
1 5 0 , 0 5
9 5 8 0
1 6 3 , 3 8
1 0 3 7 9
1 7 7 , 0 0
1 1 3 2 2
1 9 3 , 0 9
8 4 5 8 2 0 9 5 , 7 9
N A IS E T
IN D E K S I
6 8 5 1 7 5
1 0 0 , 0 0
5 3 8 5
1 0 4 , 0 7
6 1 8 1
1 1 9 , 4 6
6 9 6 3
1 3 4 , 5 5
7 4 0 2
1 4 3 , 0 5
7 6 6 3
1 4 8 , 1 0
8 0 6 5
1 5 5 , 8 6
8 9 2 4
1 7 2 , 4 6
1 0 1 4 9
1 9 6 , 1 3
7 4 7 4 1 9 8 3 , 7 8
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
6 8 2 5 7 9 0
1 0 0 , 0 0
6 4 1 3
1 1 0 , 7 6
7 0 3 4
1 2 1 , 4 8
7 5 6 7
1 3 0 , 6 8
8 0 1 8
1 3 8 , 4 9
8 6 4 3
1 4 9 , 2 7
9 3 6 8
1 6 1 , 8 0
1 0 3 7 9
1 7 9 , 2 5
1 1 2 5 2
1 9 4 , 3 3
8 3 6 0 2 1 0 4 , 2 7
0 3 0 1 P R O F E S S O R IT , R E H T O R IT  J A  J O H T A J A T
M IE H E T
IN D E K S I
8 9 9 1 3 8 4 3
1 0 0 , 0 0
1 4 2 3 6
1 0 2 , 8 4
1 4 5 2 3
1 0 4 , 9 2
1 4 7 7 2
1 0 6 , 7 2
1 5 1 1 6
1 0 9 , 2 0
1 5 5 4 5
1 1 2 , 3 0
1 5 6 5 9
1 1 4 , 5 7
1 6 3 9 1
1 1 8 , 4 1
1 6 8 7 0
1 2 1 , 8 7
1 5 3 1 5 1 5 5 1 , 6 1
N A IS E T
IN D E K S I
8 8 1 3 0 3 6
1 0 0 , 0 0
1 4 1 2 2
1 0 8 , 3 3
1 4 2 3 6
1 0 9 , 2 0
1 4 5 1 9
1 1 1 , 3 7
1 4 5 2 3
1 1 1 , 4 0
1 4 8 6 6
1 1 4 , 0 3
1 5 0 6 0
1 1 5 , 5 2
1 5 4 2 1
1 1 6 , 2 9
1 5 8 5 9
1 2 1 , 6 5
1 4 5 3 9 1 5 9 9 , 3 9
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
9 8 7 1 3 8 4 3
1 0 0 , 0 0
1 4 2 3 6
1 0 2 , 8 4
1 4 5 2 3
1 0 4 , 9 2
1 4 7 7 2
1 0 6 , 7 2
1 5 0 5 6
1 0 8 , 7 6
1 5 4 4 3
1 1 1 , 5 6
1 5 8 5 9
1 1 4 , 5 7
1 6 2 1 2
1 1 7 , 1 2
1 6 7 5 6
1 2 1 , 0 5
1 5 2 4 6 1 5 7 0 , 7 9
0 3 0 2 A P U L A IS P R O F E S S O R IT
M IE H E T
IN D E K S I
6 2 3 1 1 3 3 3
1 0 0 , 0 0
1 1 7 8 4
1 0 3 , 9 8
1 2 1 1 9
1 0 6 , 9 3
1 2 1 1 9
1 0 6 , 9 3
1 2 3 5 1
1 0 8 , 9 8
1 2 9 8 4
1 1 4 , 5 7
1 3 3 4 0
1 1 7 , 7 0
1 3 3 4 0
1 1 7 , 7 0
1 3 7 9 0
1 2 1 , 6 6
1 2 6 5 9 1 2 4 4 , 9 9
N A IS E T
IN D E K S I
1 0 3 1 0 7 9 1
1 0 0 , 0 0
1 1 6 4 3
1 0 7 , 9 0
1 1 7 8 4
1 0 9 , 2 0
1 2 1 1 9
1 1 2 , 3 0
1 2 1 1 9
1 1 2 , 3 0
1 2 1 5 1
1 1 2 , 6 0
1 2 3 5 1
1 1 4 , 4 5
1 3 0 8 9
1 2 1 , 2 9
1 3 3 4 0
1 2 3 , 6 1
1 2 1 4 4 9 4 4 , 2 2
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
7 2 6 1 1 3 3 3
1 0 0 , 0 0
1 1 7 8 4
1 0 3 , 9 8
1 2 1 1 9
1 0 6 , 9 3
1 2 1 1 9
1 0 6 , 9 3
1 2 3 5 1
1 0 8 , 9 8
1 2 9 8 4
1 1 4 , 5 7
1 3 0 8 9
1 1 5 . 4 9
1 3 3 4 0
1 1 7 , 7 0
1 3 6 9 1
1 2 0 , 8 0
1 2 5 8 6 1 2 1 9 , 6 7
0 3 0 3 L E H T O R IT .  O P E T T A J A T
M IE H E T
IN D E K S I
1 4 0 3 7 8 0 3
1 0 0 , 0 0
8 4 9 7
1 0 8 , 8 9
9 3 2 5
1 1 9 , 5 1
1 0 1 7 3
1 3 0 , 3 7
1 0 5 6 7
1 3 5 , 4 2
1 0 8 6 7
1 3 9 , 2 6
1 2 3 4 6
1 5 8 , 2 2
1 4 6 9 7
1 8 8 , 3 4
1 6 1 7 9
2 0 7 , 3 4
1 1 3 5 3 3 1 8 3 , 2 3
N A IS E T
IN D E K S I
8 3 2 7 2 7 7
1 0 0 , 0 0
8 0 2 6
1 1 0 , 3 0
8 4 2 1
1 1 5 , 7 2
8 7 6 5
1 2 0 , 4 4
8 9 2 4
1 2 2 , 6 3
9 7 1 5
1 3 3 , 5 0
1 0 1 7 3
1 3 9 , 7 9
1 0 3 7 9
1 4 2 , 6 2
1 0 9 3 3
1 5 0 , 2 3
9 3 2 9 1 7 8 9 , 4 1
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
2 2 3 5 7 6 4 3
1 0 0 , 0 0
8 2 6 3
1 0 8 , 1 1
8 8 0 0
1 1 5 , 1 4
9 3 2 5
1 2 2 , 0 2
1 0 1 7 3
1 3 3 , 1 1
1 0 3 7 9
1 3 5 , 8 0
1 0 8 6 7
1 4 2 , 1 9
1 2 7 1 5
1 6 6 , 3 6
1 5 4 2 1
2 0 1 , 7 6
1 0 5 9 9 2 9 1 6 , 8 2
0,12
0 , 1 3
0 , 2 3
0 , 2 4
0 , 2 4
0 , 2 5
0 , 2 4
0 , 2 4
0 , 2 5
0 , 2 4
0 , 2 5
0 , 2 7





0 , 0 8
0,10
0 , 2 8
0 , 1 9




TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1966
AM MATTIRYHMÄ  
J A  SUKUPUO LI
L U K U - 1 .D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . D E S . S .D E S .  6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . 
MÄÄRÄ
K E S K IM . 
K O K .A N S IO




0 3 0 4  A S S IS T E N T IT
M IE H E T
IN D E K S I
1 5 7 2 5 3 4 8
100.00
5 8 5 8
1 0 9 , 5 3
6 2 1 4
1 1 6 , 1 8
6 5 2 6
122,02
6 8 7 4
1 2 8 . 5 3
7 2 6 3
1 3 5 , 8 0
7 7 1 2
1 4 4 , 2 0
8 3 5 4
1 5 6 , 2 1
9 1 8 4
1 7 1 , 7 2
7 1 1 8 1 5 1 4 . 9 8 0,21
N A IS E T
IN D E K S I
7 7 7 5 3 7 5
100.00
5 8 5 8
1 0 8 , 9 8
6 0 9 4
1 1 3 , 3 8
6 2 1 4
1 1 5 , 6 0
6 6 8 4
1 2 4 , 3 6
6 9 1 5
1 2 8 , 6 6
7 3 6 5
1 3 7 , 0 3
7 7 8 1
1 4 4 , 7 7
8 5 9 3
1 5 9 , 8 7
6 8 9 6 1 3 5 4 , 5 9 ■ 0 , 2 0
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
2 3 4 9 5 3 4 8
100.00
5 8 5 8
1 0 9 , 5 3
6 2 1 4
1 1 6 , 1 8
6 5 2 6
122,02
6 8 7 4
1 2 8 , 5 3
7 2 1 2
1 3 4 , 8 5
7 6 2 0
1 4 2 , 4 8
8 0 9 9
1 5 1 , 4 4
8 9 2 4
1 6 6 , 8 6
7 0 4 4 1 4 6 7 . 3 1 0,21
0 3 0 5 T U N T IO P E T T A J A T
M IE H E T
IN D E K S I
5 2 8 5 8 5 8
100.00
6 2 1 4
1 0 6 , 0 8
6 5 2 6
1 1 1 , 4 0
7 1 3 4
1 2 1 , 7 9
7 5 7 4
1 2 9 , 3 0
8 2 7 6
1 4 1 , 2 8
9 2 3 6
1 5 7 , 6 8
1 1 5 8 2
1 9 7 , 7 2
1 3 4 2 5
2 2 9 , 1 9
8 6 5 1 2 9 5 4 , 9 2 0 , 3 4
N A IS E T
IN D E K S I
5 8 6 5 7 0 6
100.00
6 0 3 1
1 0 5 , 6 9
6 3 4 1
1 1 1 , 1 3
6 5 9 7
1 1 5 , 6 2
6 8 7 4
1 2 0 , 4 7
7 2 1 2
1 2 6 , 3 9
7 5 7 4
1 3 2 , 7 4
8 1 4 4
1 4 2 , 7 2
9 3 8 7
1 6 4 , 5 1
7 3 0 6 1 7 2 9 , 6 3 0 , 2 4
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
1 1 1 4 5 8 2 3
100.00
6 1 5 4
1 0 5 , 6 9
6 5 0 4
1 1 1 , 7 1
6 8 5 3
1 1 7 , 7 0
7 2 1 2
1 2 3 , 8 6
7 5 7 4
1 3 0 , 0 8
8 1 8 9
1 4 0 , 6 4
9 2 6 7
1 5 9 , 1 5
1 2 0 7 4
2 0 7 , 3 6
7 9 4 3 2 4 8 1 , 5 5 0 , 3 1
0 3 0 9 MUUT Y L IO P IS T O J E N  J A  KORKEAKOULUJEN O PE TTA JA T
N A IS E T
IN D E K S I
4 1 6 2 1 4
100.00
6 5 2 6
1 0 5 , 0 2
6 6 4 4
1 0 6 , 9 3
6 8 5 3
1 1 0 , 3 0
6 8 5 3
1 1 0 , 3 0
6 8 5 3
1 1 0 , 3 0
6 8 5 3
1 1 0 , 3 0
6 8 5 3
1 1 0 , 3 0
7 0 4 2
1 1 3 , 3 4
6 7 1 7 3 4 2 , 9 4 0 , 0 5
YHTEEN SÄ
IN D E K S I
5 0 5 8 1 7
100,00
6 2 1 4
1 0 6 , 8 2
6 5 2 6
1 1 2 , 1 9
6 6 6 4
1 1 4 , 5 7
6 8 5 3
1 1 7 , 8 2
6 8 5 3
1 1 7 , 8 2
6 8 5 3
1 1 7 , 8 2
6 8 5 3
1 1 7 , 8 2
6 9 0 8
1 1 8 , 7 7
6 5 3 1 6 1 2 , 2 1 0 , 0 9
0 3 0 Y L IO P IS T O J E N JA KORKEAKOULUJEN O PE TTA JA T
M IE H E T
IN D E K S I
5 0 3 4 6 0 4 2
100,00
6 8 7 4
1 1 3 , 7 7
7 7 1 2
1 2 7 , 6 3
8 7 6 5
1 4 5 , 0 6
1 0 2 5 0
1 6 9 , 6 4
1 1 6 4 3
1 9 2 , 7 1
1 3 1 4 1
2 1 7 , 4 9
1 4 5 2 3
2 4 0 , 3 7
1 5 8 5 9
2 6 2 , 4 6
1 0 6 0 6 3 7 3 6 , 2 1 0 , 3 5
N A IS E T
IN D E K S I
2 4 2 7 5 8 5 8
100,00
6 2 1 4
1 0 6 , 0 6
6 8 5 3
1 1 7 , 0 0
7 2 1 2
1 2 3 . 1 2
7 6 4 3
1 3 0 , 4 7
8 4 2 1
1 4 3 , 7 6
9 0 5 7
1 5 4 , 6 2
1 0 1 8 5
1 7 3 , 8 8
1 1 6 2 9
1 9 8 , 5 4
8 3 2 6 2 4 1 8 , 7 5 0 , 2 9
YHTEEN SÄ
IN D E K S I
7 4 6 1 5 8 5 8
100,00
6 5 4 5
1 1 1 , 7 4
7 2 6 3
1 2 3 , 9 9
8 0 1 8
1 3 6 , 8 9
8 9 2 4
1 5 2 , 3 5
1 0 2 4 5
1 7 4 , 8 9
1 1 6 4 3
1 9 8 , 7 7
1 3 4 3 7
2 2 9 , 4 0
1 5 2 1 3
2 5 9 , 7 1
9 8 6 4 3 5 3 0 , 1 3 0 . 3 6
0 3 2 1 R E H T O R IT  J A JO H TA JA T
M IE H E T
IN D E K S I
7 5 1 0 5 6 7
100,00
1 1 4 0 1
1 0 7 , 9 0
1 1 5 8 5
1 0 9 , 6 4
1 1 9 9 8
1 1 3 , 5 4
1 2 3 3 9
1 1 6 . 7 7
1 2 8 8 1
1 2 1 , 9 0
1 3 2 3 3
1 2 5 , 2 3
1 3 5 5 5
1 2 8 , 2 7
1 4 9 9 5
1 4 1 , 9 1
1 2 5 7 1 1 9 0 3 , 2 5 0 . 1 5
N A IS E T
IN D E K S I
68 1 0 3 3 7
100,00
1 0 9 0 0
1 0 5 , 4 4
1 1 2 3 4
1 0 8 , 6 8
1 1 3 9 0
1 1 0 , 1 9
1 1 7 6 6
1 1 3 , 8 3
1 2 0 0 5
1 1 6 , 1 4
1 2 3 3 9
1 1 9 , 3 6
1 2 5 9 7
121,86
1 3 3 0 2
1 2 8 , 6 9
1 1 7 9 3 1 3 2 4 , 9 8 0,11
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
1 4 3 1 0 3 9 9
100,00
1 1 0 7 6
1 0 6 , 5 0
1 1 3 9 9
1 0 9 , 6 1
1 1 6 0 2
1 1 1 , 5 6
1 1 9 9 8
1 1 5 , 3 7
1 2 3 3 9
1 1 8 , 6 5
1 2 7 4 0
1 2 2 , 5 1
1 3 2 4 7
1 2 7 , 3 8
1 4 4 1 3
1 3 8 , 6 0
12201 1 6 9 3 . 5 7 0 , 1 4
0 3 2 3 O PE TTA JA T
M IE H E T
IN D E K S I
8 3 3 6 0 4 8
100.00
6 5 3 2
1 0 8 , 0 0
7 1 6 9
1 1 6 , 5 3
7 7 1 5
1 2 7 , 5 6
8 0 9 9
1 3 3 , 9 1
8 4 9 4
1 4 0 , 4 4
8 8 7 1
1 4 6 , 6 7
9 2 8 7
1 5 3 , 5 6
1 0 2 7 3
1 6 9 , 8 6
8 1 0 5 1 5 7 3 , 8 9 0 , 1 9
N A IS E T
IN D E K S I
1 5 2 1 6 3 4 9
100,00
6 9 9 2
110,12
7 3 7 2
1 1 6 , 1 1
7 7 3 5
1 2 1 , 8 2
8 1 8 9
1 2 8 , 9 7
8 4 2 1
1 3 2 , 6 3
8 6 4 3
1 3 6 , 1 2
9 1 2 3
1 4 3 , 6 8
9 5 4 2
1 5 0 , 2 9
8 0 4 5 1 2 9 2 , 9 4 0 . 1 6
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
2 3 5 4 6 2 1 3
100,00
6 8 4 9
1 1 0 , 2 3
7 3 5 8
1 1 8 , 4 2
7 7 2 7
1 2 4 , 3 7
8 1 8 9
1 3 1 , 8 0
8 4 2 1
1 3 5 , 5 4
8 7 4 7
1 4 0 , 7 9
9 1 2 3
1 4 6 , 8 3
9 8 2 3
1 5 8 , 1 1
8 0 6 6 1 3 9 8 , 7 8 0 , 1 7
0 3 2 K E S K IA S T E E N A M M A T IL L IS T A  KO ULUTUSTA ANTAVA T O PE TTA JA T
M IE H E T
IN D E K S I
9 1 5 6 0 7 8
100,00
6 7 6 1
1 1 1 , 2 4
7 3 5 8
1 2 1 . 0 5
7 8 5 2
1 2 9 , 1 8
8 3 1 2
1 3 6 , 7 5
8 6 7 8
1 4 2 , 7 6
9 1 2 3
1 5 0 , 0 6
9 8 5 3
1 6 2 , 0 9
1 1 2 0 9
1 8 4 , 4 1
8 4 6 5 2 0 1 6 , 0 2 0 , 2 4
N A IS E T
IN D E K S I
1 6 1 8 6 3 5 6
100,00
7 0 3 4
1 1 0 , 6 7
7 3 8 7
1 1 6 , 2 3
7 7 9 7
122,68
8 2 1 3
1 2 9 , 2 3
8 4 2 1
1 3 2 , 5 0
8 8 1 0
1 3 8 , 6 1
9 1 2 3
1 4 3 , 5 3
1 0 2 1 5
1 6 0 , 7 2
8 2 0 1 1 4 9 2 , 4 3 0 , 1 8
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
2 5 3 3 6 2 5 1
100,00
6 8 8 1
1 1 0 , 0 8
7 3 8 7
1 1 6 , 1 6
7 8 2 1
1 2 5 , 1 2
8 2 3 8
1 3 1 , 7 8
8 5 4 8
1 3 6 , 7 5
8 8 7 1
1 4 1 , 9 1
9 3 2 4
1 4 9 , 1 7
1 0 5 7 8
1 6 9 , 2 2
8 2 9 6 1 7 0 4 , 6 2 0,21
0 3 5 2 L E H T O R IT
N A IS E T
IN D E K S I
3 7 7 6 9 8
100,00
8 6 5 9
1 1 2 , 4 6
1 0 1 4 1
1 3 1 , 7 3
1 0 4 4 1
1 3 5 , 6 4
1 0 6 9 5
1 3 8 , 9 3
1 1 0 7 1
1 4 3 , 8 2
1 1 6 4 3
1 5 1 , 2 6
1 2 0 7 9
1 5 6 , 9 1
1 2 8 2 9
1 6 6 , 6 6
1 0 5 6 5 1 9 4 0 , 5 2 0 , 1 8
YHTEEN SÄ
IN D E K S I
5 2 7 9 0 7
100,00
8 9 2 4
112,86
10000
1 2 6 , 4 7
1 0 3 8 5
1 3 1 , 3 4
1 0 6 5 7
1 3 4 , 7 8
1 1 0 2 5
1 3 9 , 4 3
1 1 5 3 9
1 4 5 , 9 4
1 1 9 4 2
1 5 1 , 0 3
1 2 3 9 6
1 5 6 , 7 7
1 0 5 1 4 1 7 6 5 , 8 7 0 , 1 7
114
TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION DESIILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
A M M A TTI HYHMÄ  
J A  S U K U P U O L I
LUKU­
MÄÄRÄ
1 . D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K ZM . 
K O K .A N S IO
K E S K I­
HAJO NTA
V A IH T E L U
K E R R O IN
0 3 5 O P P IK O U L U J E N  O P E T T A JA T
N A IS E T
IN D E K S I
7 8 5 1 8 1
100,00
6 3 7 2
1 2 3 , 0 0
7 0 0 3
1 3 5 , 1 7
7 7 2 1
1 4 9 , 0 3
8 6 4 7
1 6 6 , 9 1
9 6 4 8
1 8 6 , 2 3
1 0 4 1 1
2 0 0 , 9 5
1 0 6 4 8
2 0 9 , 3 8
1 2 0 3 3
2 3 2 . 2 6
8 6 8 7 2 5 9 1 , 0 0 0 , 3 0
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
101 5 2 0 6
100,00
6 3 3 3
1 2 1 , 6 5
7 3 2 8
1 4 0 , 7 8
7 9 5 5
1 5 2 , 8 1
8 9 2 4
1 7 1 , 4 3
9 9 8 3
1 9 1 , 7 6
1 0 5 2 7
202,22
1 1 2 7 6
2 1 6 , 6 0
1 2 0 8 2
2 3 2 , 1 0
8 8 5 0 2 6 1 2 , 4 1  ' 0 , 3 0
0 3 6 1 R E H T O R IT
M IE H E T
IN D E K S I
3 0 1 0 7 4 8
100,00
1 1 4 1 3
1 0 6 , 1 8
1 1 7 3 7
1 0 9 , 2 0
1 2 0 4 6
1 1 2 , 0 8
1 2 5 6 9
1 1 6 , 9 4
1 3 0 6 2
1 2 1 , 5 3
1 3 4 9 4
1 2 5 , 5 5
1 3 8 7 0
1 2 9 , 0 5
1 4 5 8 1
1 3 5 , 6 6
1 2 4 6 9 1 8 4 6 , 4 5 0 , 1 5
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
4 4 1 0 7 8 6
100,00
1 1 3 4 2
1 0 5 , 1 6
1 1 5 4 5
1 0 7 , 0 4
1 1 7 5 0
1 0 8 , 9 4
1 2 3 5 7
1 1 4 , 5 7
1 2 7 2 2
1 1 7 , 9 5
1 3 3 0 4
1 2 3 , 3 4
1 3 7 2 5
1 2 7 , 2 5
1 4 2 9 0
1 3 2 , 4 9
1 2 3 4 2 1 6 2 9 , 1 7 0 , 1 3
0 3 6 2 L E H T O R IT
M IE H E T
IN D E K S I
1 7 9 9 1 3 2
100,00
9 6 5 1
1 0 5 , 6 9
1 0 2 6 1
1 1 2 , 3 7
1 0 8 5 0
1 1 8 , 8 2
1 1 4 8 2
1 2 5 , 7 3
1 2 1 6 6
1 3 3 , 2 3
1 2 6 0 6
1 3 8 , 0 4
1 3 1 5 0
1 4 4 , 0 1
1 3 8 9 0
1 5 2 , 1 0
1 1 4 6 6 1 8 6 7 , 9 1 0 , 1 6
N A IS E T
IN D E K S I
2 9 3 8 6 5 3
100,00
9 1 9 9
1 0 6 , 3 1
9 9 0 2
1 1 4 , 4 3
1 0 4 8 4
1 2 1 , 1 5
1 0 9 0 0
1 2 5 , 9 6
1 1 5 2 0
1 3 3 , 1 2
1 2 1 0 9
1 3 9 , 9 3
1 2 8 9 1
1 4 8 , 9 7
1 3 7 3 2
1 5 8 , 6 9
1 1 0 2 3 1 8 9 7 , 3 6 0 , 1 7
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
4 7 2 8 7 5 2
100,00
9 3 9 1
1 0 7 , 3 0
1 0 0 0 4
1 1 4 , 3 0
1 0 5 9 9
121,11
1 1 1 2 6
1 2 7 , 1 2
1 1 7 6 2
1 3 4 , 3 9
1 2 3 6 3
1 4 1 , 2 7
1 2 9 9 7
1 4 8 , 5 1
1 3 7 4 6
1 5 7 , 0 7
1 1 1 9 1 1 8 9 6 , 5 3 0 , 1 7
0 3 6 3 T U N T IO P E T T A J A T
M IE H E T
IN D E K S I
37 7 6 3 2
100,00
8 0 5 6
1 0 5 , 5 8
8 4 1 8
1 1 0 , 3 0
8 6 8 5
1 1 6 , 4 2
9 5 4 2
1 2 5 , 0 3
9 7 2 0
1 2 7 , 3 5
1 0 1 5 3
1 3 3 , 0 3
1 1 1 5 0
1 4 6 , 1 0
1 2 1 2 6
1 5 8 , 9 2
9 5 4 8 1 5 6 8 , 5 5 0 , 1 6
N A IS E T
IN D E K S I
7 3 7 0 7 9
100,00
7 6 9 4
1 0 8 , 6 9
8 2 0 5
1 1 5 , 9 0
8 6 1 4
1 2 1 , 6 9
9 1 8 7
1 2 9 , 7 7
9 8 6 1
1 3 9 , 2 9
10220
1 4 4 , 3 7
1 1 0 3 2
1 5 5 , 8 5
1 1 5 5 1
1 6 3 , 1 7
9 2 7 9 1 7 7 1 , 4 3 0 , 1 9
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
110 7 3 5 8
100,00
7 8 4 4
1 0 6 , 6 1
8 2 0 9
1 1 1 , 5 7
8 7 2 5
1 1 8 , 5 9
9 2 6 4
1 2 6 , 1 8
9 7 8 9
1 3 3 , 0 4
1 0 2 0 9
1 3 8 . 7 5
1 1 0 9 8
1 5 0 , 8 3
1 1 9 4 4
1 6 2 , 3 4
9 3 6 9 1 7 0 3 , 4 4 0 , 1 8
0 3 6 H A R J O IT T E L U K O U L U J E N  O P E TTA JA T
M IE H E T
IN D E K S I
2 4 7 8 6 9 3
100,00
9 4 7 6
1 0 9 , 0 0
9 9 6 8
1 1 4 , 6 6
1 0 7 4 4
1 2 3 , 5 9
11221
1 2 9 , 0 7
1 2 0 5 5
1 3 8 , 6 7
1 2 4 5 3
1 4 3 , 2 5
1 3 0 6 2
1 5 0 , 2 6
1 3 8 4 3
1 5 9 , 2 3
1 1 2 9 0 1 9 8 9 , 7 7 0 , 1 8
N A IS E T
IN D E K S I
3 8 1 8 1 4 9
100,00
8 9 3 7
1 0 9 , 6 6
9 5 4 8
1 1 7 , 1 6
1 0 1 8 0
1 2 4 , 9 2
1 0 7 1 6
1 3 1 , 5 0
1 1 3 2 2
1 3 6 , 9 3
1 1 7 9 6
1 4 4 , 7 4
1 2 5 2 0
1 5 3 , 6 3
1 3 5 6 8
1 6 6 , 5 0
1 0 7 2 8 1 9 8 3 , 5 2 0 , 1 8
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
6 2 8 8 2 5 4
100,00
9 1 0 6
1 1 0 , 3 2
9 7 4 5
1 1 8 , 0 6
1 0 3 8 4
1 2 5 , 8 0
1 0 9 0 0
1 3 2 , 0 5
1 1 5 0 8
1 3 9 , 4 2
1 2 1 7 0
1 4 7 , 4 3
1 2 8 1 4
1 5 5 , 2 4
1 3 6 5 6
1 6 5 , 4 3
1 0 9 4 9 2 0 0 3 , 3 7 0 , 1 8
0 3 7 2 O P E T T A J A T
M IE H E T
IN D E K S I
3 5 6 3 5 8
100,00
7 2 7 7
1 1 4 , 4 5
7 5 2 1
1 1 8 , 2 9
8 0 7 1
1 2 6 , 9 3
8 4 5 5
1 3 2 , 9 8
8 6 4 3
1 3 5 , 9 3
8 9 6 9
1 4 1 , 0 6
9 1 7 3
1 4 4 , 2 7
9 5 1 4
1 4 9 , 6 3
8 1 6 4 1 3 9 6 , 5 4 0 , 1 7
N A IS E T
IN D E K S I
6 0 5 4 3 4
100,00
6 0 6 9
111,68
7 0 8 3
1 3 0 , 3 4
7 4 0 9
1 3 6 , 3 4
7 6 4 3
1 4 0 , 6 4
8 0 1 0
1 4 7 , 4 0
8 4 2 1
1 5 4 , 9 6
8 7 3 4
1 6 0 , 7 2
9 0 1 4
1 6 5 , 8 6
7 5 2 5 1 3 9 8 , 2 3 0 , 1 9
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
9 5 5 5 6 1
100,00
6 6 3 4
1 1 9 , 3 0
7 2 9 9
1 3 1 , 2 6
7 5 6 7
1 3 6 , 0 7
7 9 7 8
1 4 3 , 4 8
8 3 7 9
1 5 0 , 6 8
8 6 3 4
1 5 5 , 2 7
8 9 6 0
1 6 1 , 1 2
9 2 9 7
1 6 7 , 2 0
7 7 6 1 1 4 2 4 , 3 0 0 , 1 6
0 3 7 9 MUUT O P E T T A JA T
N A IS E T
IN D E K S I
4 4 6 6 3 8
100,00
7 9 7 8
1 1 6 , 6 8
8 4 2 1
1 2 3 , 1 6
8 6 3 1
1 2 6 , 2 3
8 8 9 7
1 3 0 , 1 2
8 9 7 5
1 3 1 , 2 6
9 1 9 6
1 3 4 , 4 9
9 4 7 1
1 3 8 , 5 1
9 9 2 6
1 4 5 , 1 9
8 6 6 2 1222,66 0 , 1 4
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
5 8 7 5 0 0
100,00
7 9 8 6
1 0 6 , 4 8
8 4 2 1
1 1 2 , 2 9
8 6 6 2
1 1 5 , 5 0
8 6 9 7
1 1 6 , 6 4
9 0 5 2
1 2 0 , 7 0
9 4 1 2
1 2 5 , 5 0
9 6 0 8
1 2 8 , 1 1
1 0 1 3 6
1 3 5 , 1 5
8 7 9 1 1 1 6 9 , 0 7 0 , 1 3
0 3 7 E R IT Y IS K O U L U J E N O P E T T A JA T
M IE H E T
IN D E K S I
6 1 6 8 3 8
100,00
7 5 1 5
1 0 9 , 8 9
8 0 4 4
1 1 7 , 6 3
8 4 4 6
1 2 3 , 5 0
8 8 7 1
1 2 9 , 7 2
9 0 5 3
1 3 2 , 3 8
9 3 2 4
1 3 6 , 3 4
9 5 7 1
1 3 9 , 9 6
1 0 1 1 4
1 4 7 , 9 0
8 5 7 6 1 3 1 5 , 6 5 0 , 1 5
N A IS E T
IN D E K S I
112 5 6 1 2
100,00
6 6 9 7
1 1 9 , 3 4
7 3 7 2
1 3 1 , 3 8
7 7 6 1
1 3 8 , 3 1
8 1 8 5
1 4 5 , 8 5
8 5 1 2
1 5 1 , 6 8
8 8 3 5
1 5 7 , 4 4
9 0 2 5
1 6 0 , 8 2
9 5 6 4
1 7 0 , 4 4
7 9 1 8 1 4 5 9 , 8 1 0 , 1 8
Y H TE E N S Ä 1 7 3 5 7 7 4 6 9 5 2 7 5 4 8 7 9 9 5 8 4 2 1 8 6 9 5 8 9 7 4 9 3 9 8 9 7 0 0 8 1 5 0 1 4 4 1 , 6 6 0 , 1 8
INDEKSI 100,00 120,41 130.73 138.47 145.85 150,59 155.43 162.78 168.00
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPÄLKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
AM M ATTIRYHMÄ  
J A  S U KUPUO LI
LUKU­
MÄÄRÄ
1 . D E S . 2 . D E S . 3 . DES. 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K IM .  
K O K .A N S IO
K E S K I­
HAJO NTA
V A IH T E L U
K E R R O IN
0 3 9 1 K O U LU TU S P Ä Ä LL IK Ö T
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
31 9 8 7 8
100,00
1 0 1 7 3
1 0 2 , 9 8
1 0 3 7 9
1 0 5 , 0 6
1 0 6 5 2
1 0 7 , 8 3
1 0 8 6 7
110,01
1 1 3 6 7
1 1 5 , 0 7
1 1 3 9 0
1 1 5 , 3 0
1 1 7 2 9
1 1 8 , 7 3
1 2 1 5 5
1 2 3 , 0 5
11020 9 4 6 . 3 7 0 , 0 9
0 3 9 2 KOULUTUS S IH T E E R IT
N A IS E T
IN D E K S I
5 6 6 1 8 4
100,00
6 6 7 0
1 0 7 , 8 5
6 8 7 4
1 1 1 , 1 5
7 1 9 7
1 1 6 , 3 7
7 3 4 7
1 1 8 , 7 9
7 6 2 2
1 2 3 , 2 4
7 8 7 5
1 2 7 , 3 3
6 0 0 2
1 2 9 , 4 0
8 4 0 6
1 3 5 , 9 2
7 3 3 1 8 4 1 , 9 4 0,11
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
7 0 6 1 7 6
100,00
6 6 3 4
1 0 7 , 4 1
6 8 7 4
1 1 1 , 2 9
7 1 8 0
1 1 6 , 2 4
7 3 9 1
1 1 9 , 6 6
7 5 7 4
1 2 2 , 6 3
7 8 4 8
1 2 7 , 0 6
8 0 0 2
1 2 9 , 5 6
8 3 1 7
1 3 4 , 6 5
7 3 2 0 8 2 3 , 9 2 0,11
0 3 9 9 MUUT O PETUSALA N T Y Ö N T E K IJ Ä T
M IE H E T
IN D E K S I
3 7 4 4 1 7
100,00
4 6 0 1
1 0 4 , 1 5
4 7 5 8
1 0 7 , 7 0
5 3 0 0
1 1 9 , 9 7
5 4 5 1
1 2 3 , 3 9
5 6 5 2
1 2 7 , 9 4
5 9 9 4
1 3 5 , 6 9
6 3 0 8
1 4 2 , 7 9
7 4 4 8
1 6 8 , 6 1
5 6 4 7 1 2 7 9 , 1 8 0 , 2 3
YH TE EN SÄ
IN D E K S I
3 9 4 4 0 9
100,00
4 5 8 7
1 0 4 , 0 5
4 7 4 8
1 0 7 , 7 0
5 2 9 6
1 2 0 , 1 4
5 4 5 1
1 2 3 , 6 4
5 6 5 8
1 2 8 , 3 5
6 0 9 1
1 3 8 , 1 5
6 3 0 8
1 4 3 , 0 8
7 6 2 3
1 7 2 , 9 1
5 7 3 9 1 5 0 6 , 5 6 0 , 2 6
0 3 9 MUUT O PETUSALA AN KUULUVAT AM M A TIT
M IE H E T
IN D E K S I
9 0 4 6 9 1
100,00
5 3 3 5
1 1 3 , 7 1
5 7 5 6
1 2 2 , 6 9
6 3 9 0
1 3 6 , 2 1
7 4 6 9
1 5 9 , 2 0
8 1 8 0
1 7 4 , 3 7
1 0 1 7 3
2 1 6 , 8 4
1 0 7 8 6
2 2 9 , 9 1
1 1 3 9 0
2 4 2 , 7 8
7 9 0 1 2 6 0 7 , 8 0 0 , 3 3
N A IS E T
IN D E K S I
7 4 5 9 7 1
100,00
6 5 2 6
1 0 9 , 2 9
6 8 7 2
1 1 5 , 0 8
7 0 7 7
1 1 6 , 5 2
7 4 6 1
1 2 4 , 9 6
7 7 6 7
1 3 0 , 0 8
8 0 0 2
1 3 4 , 0 2
8 4 2 1
1 4 1 , 0 3
1 0 1 9 3
1 7 0 , 7 1
7 6 2 0 1 4 8 2 , 5 3 0 . 1 9
YH TE EN SÄ
IN D E K S I
1 6 4 5 3 0 4
100,00
5 8 0 2
1 0 9 , 3 8
6 3 6 9
1 2 0 , 0 7
6 8 7 8
1 2 9 , 6 7
7 4 6 1
1 4 0 , 6 6
7 9 0 3
1 4 8 , 9 9
8 4 2 1
1 5 6 , 7 6
1 0 3 0 2
1 9 4 , 2 2
1 0 9 8 0
2 0 6 , 9 9
7 7 7 4 2 1 7 1 , 9 3 0 , 2 8
0 3 O PETUSALAAN KUULUVA TYÖ
M IE H E T
IN D E K S I
6 3 7 4 6 0 4 2
100,00
6 8 7 4
1 1 3 , 7 7
7 6 5 8
1 2 6 , 7 4
8 4 9 7
1 4 0 , 6 4
9 6 4 3
1 5 9 , 6 0
1 0 7 0 5
1 7 7 , 1 8
1 2 1 5 5
2 0 1 , 1 7
1 3 9 3 6
2 3 0 , 6 4
1 5 4 2 1
2 5 5 , 2 3
1 0 2 6 2 3 5 5 0 , 7 4 0 , 3 5
N A IS E T
IN D E K S I
4 6 9 7 5 9 3 0
100.00
6 5 7 1
1 1 0 , 8 2
7 1 9 0
1 2 1 , 2 6
7 5 9 7
1 2 8 , 1 2
8 1 8 9
1 3 8 , 1 0
8 6 4 3
1 4 5 , 7 6
9 1 2 3
1 5 3 , 8 5
1 0 1 7 3
1 7 1 , 5 7
1 1 3 4 2
1 9 1 , 2 9
8 4 6 0 2 1 8 6 , 0 7 0 , 2 6
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
1 1 0 7 1 6 0 1 0
100,00
6 6 2 6
1 1 3 , 5 9
7 3 6 5
1 2 2 , 5 6
8 0 2 6
1 3 3 , 5 6
8 6 7 6
1 4 4 , 4 0
9 4 6 6
1 5 7 , 5 2
1 0 6 5 2
1 7 7 . 2 5
1 2 1 9 2
2 0 2 , 8 7
1 4 5 2 3
2 4 1 , 6 7
9 4 9 8 3 1 7 4 . 6 4 0 , 3 3
0 4 1 2 P A P IT
M IE H E T
IN D E K S I
4 3 6 8 5 1
100,00
7 3 3 1
1 0 7 , 0 0
7 5 4 4
110,12
7 9 5 5
1 1 6 , 1 1
8 1 9 7
1 1 9 , 6 5
8 6 7 8
1 2 6 , 6 7
8 9 2 4
1 3 0 , 2 6
1 0 1 9 2
1 4 8 , 7 8
1 0 6 5 2
1 5 5 , 4 9
8 5 2 1 1 4 5 5 , 1 9 0 , 1 7
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
4 3 6 8 5 1
100,00
7 3 3 1
1 0 7 , 0 0
7 5 4 4
110,12
-  7 9 5 5  
1 1 6 , 1 1
8 1 9 7
1 1 9 , 6 5
8 6 7 8
1 2 6 , 6 7
8 9 2 4
1 3 0 , 2 6
1 0 1 9 2
1 4 8 , 7 8
1 0 6 5 2
1 5 5 , 4 9
8 5 2 1 1 4 5 5 , 1 9 0 , 1 7
0 4 1 P A P IT  Y M .(E V A N K E L IS -L U T E R IL A IS E T  J A  O R TO D O K S IT )
M IE H E T
IN D E K S I
5 6 6 9 3 0
100,00
7 4 1 7
1 0 7 , 0 3
7 8 9 1
1 1 3 , 8 7
8 3 9 8
1 2 1 , 1 9
8 9 2 4
1 2 8 , 7 8
10100
1 4 5 , 7 5
1 0 6 5 2
1 5 3 , 7 1
1 2 1 8 8
1 7 5 , 8 7
1 5 5 3 3
2 2 4 , 1 4
1 0 0 7 3 3 3 6 3 , 7 3 0 , 3 3
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
5 6 6 9 3 0
100,00
7 4 1 7
1 0 7 . 0 3
7 8 9 1
1 1 3 . 8 7
8 3 9 8
1 2 1 , 1 9
8 9 2 4
1 2 8 , 7 8
10100
1 4 5 , 7 5
1 0 6 5 2
1 5 3 . 7 1
1 2 1 8 8
1 7 5 , 8 7
1 5 5 3 3
2 2 4 , 1 4
1 0 0 7 3 3 3 6 3 , 7 3 0 , 3 3
0 4 USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
M IE H E T
IN D E K S I
5 7 6 9 1 5
100,00
7 4 1 7
1 0 7 , 2 5
7 8 2 8
1 1 3 , 2 0
8 2 6 3
1 1 9 , 4 9
8 9 2 4
1 2 9 , 0 5
9 9 6 6
1 4 4 , 1 1
1 0 6 5 2
1 5 4 , 0 3
1 2 1 4 2
1 7 5 , 5 8
1 5 5 2 0
2 2 4 , 4 3
9 9 9 4 3 3 8 6 , 9 7 0 , 3 4
YH TE EN SÄ
IN D E K S I
5 7 6 9 1 5
100,00
' 7 4 1 7  
1 0 7 , 2 5
7 8 2 8
1 1 3 , 2 0
6 2 6 3
1 1 9 , 4 9
8 9 2 4
1 2 9 , 0 5
9 9 6 6
1 4 4 , 1 1
1 0 6 5 2
1 5 4 , 0 3
1 2 1 4 2
1 7 5 , 5 8
1 5 5 2 0
2 2 4 , 4 3
9 9 9 4 3 3 8 6 , 9 7 0 , 3 4
0 5 1 T U O M IO IS T U IN -  J A  H A L L IN T O  L A K IM IE H E T
M IE H E T
IN D E K S I
6 1 9 7 6 4 3
100,00
8 6 0 0
1 1 5 , 1 4
1 0 3 5 6
1 3 5 , 5 3
1 1 0 0 9
1 4 4 , 0 5
12022
1 5 7 , 3 0
1 2 5 6 9
1 6 4 , 4 6
1 3 3 3 4
1 7 4 , 4 7
1 4 1 2 2
1 8 4 , 7 8
1 5 1 7 3
1 9 8 , 5 4
1 1 8 6 6 3 2 0 8 , 1 3 0 , 2 7
N A IS E T
IN D E K S I
3 9 2 6 9 1 5
100,00
7 5 6 7
1 0 9 , 4 2
8 0 9 9
1 1 7 , 1 2
8 5 8 4
1 2 4 , 1 2
9 7 5 5
1 4 1 , 0 6
1 0 2 2 3
1 4 7 , 8 3
1 0 8 5 7
1 5 7 , 0 0
1 2 1 1 9
1 7 5 , 2 4
1 3 3 4 0
1 9 2 , 9 0
9 8 8 8 2 5 8 3 , 0 7 0 , 2 6
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
1211 7 2 7 7
100,00
8 0 9 9
1 1 1 , 2 9
9 3 1 6
1 2 8 , 0 2
1 0 3 5 8
1 4 2 , 3 3
1 1 0 0 9
1 5 1 , 2 9
12022
1 6 5 , 2 0
1 2 9 8 4
1 7 8 , 4 3
1 3 3 4 0
1 8 3 , 3 1
1 4 5 2 3
1 9 9 , 5 7
1 1 2 2 6 3 1 5 7 , 6 5 0 , 2 8
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TAULUKKO .7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION DESIILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 198S
A M M A TTIR Y H M Ä  
J A  S U K U P U O L I
LUK U­
MÄÄRÄ
1 . D E S . 2 . DES. 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K IM . 
K O K .A N S IO
K E S K I­
HAJO NTA
V Á IH T E L Ü
K E R R O IN
0 5 2 S Y Y T T Ä J Ä T , P O L I IS IP Ä Ä L L IK Ö T  YM .
M IE H E T
IN D E K S I
4 3 1 9 5 8 3  
100,00
1 0 2 4 5
1 0 6 ,9 1
1 0 6 9 5
1 1 1 , 6 1
1 1 2 4 3
1 1 7 , 3 3
1 1 6 0 9
1 2 1 , 1 4
1 2 4 0 1
1 2 9 , 4 1
1 2 8 9 4
1 3 4 , 5 5
1 3 4 4 6
1 4 0 , 3 1
1 5 1 7 0
1 5 8 , 3 1
1 2 0 7 3 2 3 2 7 , 3 1 Ó , 1 9
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
4 5 2 9 5 0 5
100.00
1 0 1 7 3
1 0 7 , 0 3
1 0 6 5 2
1 1 2 , 0 6
1 1 1 3 Í
1 1 7 , 1 0
1 1 5 5 1
1 2 1 , 5 2
1 2 2 8 9
1 2 9 , 2 9
1 2 8 4 2
1 3 5 , 1 1
1 3 3 6 8
1 4 0 , 6 4
1 5 1 0 4
1 5 8 , 9 0
1 1 9 8 2 2 3 1 9 , 9 3 Ö , 1 9
0 5 3 L A IN O P IL L IS E T A S IA M IE H E T  J A  MUUT L A IN O P IL L IS E N  ALAN J A  S IT Ä  TU K EV A T A M M A TIT
M IE H E T
IN D E K S I
3 4 1 5 0 1 7
100,00
5 1 2 3
102,12
5 3 2 1
1 0 6 , 0 8
5 6 7 7
1 1 3 , 1 6
5 9 2 2
1 1 8 , 0 6
6 3 3 4
1 2 6 , 2 6
7 5 8 9
1 5 1 , 2 9
1 0 3 2 2
2 0 5 , 7 5
1 3 7 2 7
2 7 3 , 6 3
7 9 1 3 4 5 8 5 , 7 7 0>;58
N A IS E T
IN D E K S I
3 5 8 5 0 1 7
100,00
5 3 0 7
1 0 5 , 7 9
5 6 4 4
1 1 2 , 5 1
5 8 5 8
1 1 6 , 7 7
6 1 4 0
1 2 2 , 3 8
6 3 3 3
1 2 6 , 2 4
66 Í 8
1 3 1 , 9 2
6 7 4 8
1 3 4 , 5 1
7 6 8 4
1 5 3 , 1 7
6 3 2 4 1 3 4 7 , $ 2 6,21
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
6 9 9 5 0 1 7
100,00
5 1 5 9
1 0 2 , 8 4
5 4 7 3
1 0 9 , 0 9
5 7 4 7
1 1 4 , 5 7
6 0 3 0
120,20
6 3 3 3
1 2 6 , 2 4
6 6 1 8
1 3 1 , 9 2
7 5 7 4
1 5 0 , 9 8
1 0 6 1 8
211,66
7 0 9 9 3 4 3 5 , 8 3 0 , 4 8
0 5 4 H Ä A S T E M IE H E T J A  U L O S O T T O M IE H E T
M IE H E T
IN D E K S I
7 7 6 6 4 2 4
100,00
7 2 3 4
1 1 2 , 6 1
8 4 0 1
1 3 0 , 7 7
9 5 4 1
1 4 8 , 5 3
1 0 5 2 0
1 6 3 , 7 5
1 1 3 6 8
1 7 6 , 9 7
1 2 2 9 8
1 9 1 , 4 4
1 3 3 7 0
2 0 8 , 1 3
1 4 8 3 1
2 3 0 , 8 7
1 0 5 4 9 3 2 4 7 , 0 1 0 , 3 1
N A IS E T
IN D E K S I
1 8 7 6 6 3 9
100,00
8 5 7 1
1 2 9 , 1 0
9 5 3 9
1 4 3 , 6 6
1 0 3 5 0
1 5 5 , 8 9
1 1 0 4 2
1 6 6 , 3 3
1 1 7 9 6
1 7 7 , 6 8
1 2 4 0 6
1 8 6 , 8 6
1 3 3 7 6
2 0 1 , 4 8
1 5 0 2 2
2 2 6 , 2 8
11022 2 9 6 3 , l i 0 , 2 7
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
9 6 3 6 4 9 6
100,00
7 3 5 1
1 1 3 , 1 7
8 6 6 0
1 3 3 , 3 2
9 8 2 4
1 5 1 , 2 4
1 0 6 0 9
1 6 3 , 3 3
1 1 4 2 8
1 7 5 , 9 3
1 2 3 0 9
1 8 9 , 5 0
1 3 3 6 6
2 0 5 , 7 7
1 4 8 4 3  
2 2 8 , 5 Í
1 0 6 4 Í 3 1 9 7 , 8 5 Ö , 3 0
0 5 9 MUUT L A IN O P IL L IS E N  ALA N A M M A T IT
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
4 0 6 0 5 7
100.00
6 1 7 6
1 0 1 , 9 7
6 2 5 7
1 0 3 , 3 0
6 3 3 3
1 0 4 , 5 5
6 3 6 5
1 0 5 , 0 7
6 6 1 8
1 0 9 , 2 5
6 8 5 3
1 1 3 , 1 4
6 8 6 0
1 1 3 , 2 6
6 9 1 2
1 1 4 , 1 1
6 5 4 6 7 4 9 , 0 8 0,11
0 5 L A IN O P IL L IN E N TY Ö
M IE H E T
IN D E K S I
2 3 7 9 6 1 1 5
100,00
7 3 2 3
1 1 9 . 7 6
8 8 1 9
1 4 4 , 2 2
1 0 1 9 4
1 6 6 , 7 1
1 0 9 2 2
1 7 8 , 6 0
1 1 7 6 0
1 9 2 , 3 2
1 2 6 4 6
2 0 6 , 8 0
1 3 3 6 6
2 1 6 , 5 8
1 5 0 8 0
2 4 6 , 6 0
1 0 8 8 1 3 5 9 8 , 8 1 0 ; 3 3
N A IS E T
IN D E K S I
9 8 6 5 4 7 3
100,00
6 1 4 0
1 1 2 , 1 9
6 5 7 3
120,11
6 9 5 7
1 2 7 , 1 2
8 0 0 6
1 4 6 , 3 0
9 2 9 7
1 6 9 , 8 9
1 0 2 4 5
1 8 7 , 2 0
1 1 2 7 5
2 0 6 , 0 2
1 3 0 8 9
2 3 9 , 1 7
8 7 1 7 2 9 6 7 , 6 2 0 . 3 4
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
3 3 6 5 5 7 8 2
100,00
6 6 3 8
1 1 4 , 8 0
7 7 1 2
1 3 3 , 3 8
9 1 0 4
1 5 7 , 4 6
1 0 3 0 6
1 7 6 , 2 5
1 1 0 7 0
1 9 1 , 4 6
1 2 1 1 9
2 0 9 . 5 9
1 3 1 0 2
2 2 6 , 6 0
1 4 5 2 3
2 5 1 , 1 8
1 0 2 4 7 3 5 6 4 , 2 6 0 . 3 5
0 6 4 T IE D O T T A J A T
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
4 4 6 5 2 6
100,00
6 9 1 5
1 0 5 , 9 7
7 6 2 2
1 1 6 , 8 0
7 9 2 4
1 2 1 , 4 2
8 0 0 2
1 2 2 , 6 3
8 0 9 2
1 2 4 , 0 0
8 3 8 0
1 2 8 , 4 2
8 8 0 0
1 3 4 , 8 5
9 3 9 8
1 4 4 , 0 2
7 9 9 7 1 0 9 4 , 5 8 0 , 1 4
0 6 5 K Ä Ä N T Ä J Ä T
N A IS E T
IN D E K S I
4 5 6 1 5 2
100,00
6 1 7 6
1 0 0 , 4 0
6 5 4 5
1 0 6 , 4 0
6 8 7 4
1 1 1 , 7 4
7 0 6 2
1 1 4 , 8 0
7 5 1 4
1 2 2 , 1 4
7 9 1 5
1 2 8 , 6 6
8 0 7 1
1 3 1 , 1 9
8 8 0 0
1 4 3 , 0 5
7 4 2 1 i 6 4 4 , 0 2 0,22
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
5 8 6 1 7 6
100,00
6 5 2 8
1 0 5 , 6 9
6 6 7 4
1 1 1 , 2 9
7 0 5 6
1 1 4 , 2 4
7 3 5 8
1 1 9 , 1 2
7 9 1 5
1 2 8 , 1 5
8 0 0 2
1 2 9 , 5 6
8 4 2 1
1 3 6 , 3 4
8 9 2 4
1 4 4 , 4 8
7 7 0 3 1 6 8 5 . 6 4 0,22
0 6 K IR J A L L IN E N  T O IM IN T A .  T O IM IT T A J A N  TYÖ YM.
M IE H E T
IN D E K S I
3 3 7 2 5 2
100,00
7 6 2 2
1 0 5 , 1 0
7 9 1 5
1 0 9 , 1 3
8 0 0 2
1 1 0 , 3 4
8 3 6 2
1 1 5 , 3 0
6 4 2 1
1 1 6 , 1 1
8 8 0 0
1 2 1 , 3 4
1 0 2 2 8
1 4 1 , 0 3
1 0 6 9 5
1 4 7 , 4 6
8 6 5 9 1 3 1 8 , 7 7 0 , 1 5
N A IS E T
IN D E K S I
8 2 5 8 5 8
100,00
6 2 1 4
1 0 6 , 0 8
6 5 4 5
1 1 1 , 7 4
6 9 1 5
1 1 8 , 0 6
7 2 7 0
1 2 4 , 1 1
7 9 1 5
1 3 5 , 1 2
8 0 0 2
1 3 6 , 6 2
8 3 6 8
1 4 2 , 8 6
8 9 2 4
1 5 2 , 3 5
7 4 3 7 1 6 3 3 , 5 4 0,22
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
1 1 5 6 1 7 6
100,00
6 5 3 5
1 0 5 , 6 1
6 9 1 5
1 1 1 , 9 6
7 2 7 0
1 1 7 , 7 0
7 9 1 5
1 2 6 , 1 5
8 0 0 2
1 2 9 , 5 6
8 3 6 2
1 3 5 , 3 9
8 8 0 0
1 4 2 , 4 8
1 0 1 7 3
1 6 4 , 7 1
7 7 8 8 1 6 4 0 , 7 8 0,21
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TAULUKKO 7 VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1966
a m m a t t ir y h m ä
J A  SUKUPUO LI
LUKU­
MÄÄRÄ
1 . D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . DES 5 . D E S . 6 . DES 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . DES K E S K IM . K E S K I-  
K O K .A N S IO  HAJO NTA
0 7  T A IT E E L L IN E N  J A  V IIH T E E L L IN E N  TYÖ
M IE H E T 3 2 5 4 5 5 5 8 3 9 5 9 6 0 6 3 0 6 7 2 1 2 7 5 1 5 8 0 8 6 9 0 0 6 9 4 4 1 7 2 8 3 1 7 4 0 , 8 8
IN D E K S I 100,00 1 0 7 , 0 5 1 0 9 , 2 5 1 1 5 , 6 0 1 3 2 , 2 1 1 3 7 , 7 5 1 4 8 , 2 3 1 6 5 , 1 0 1 7 3 , 0 7
Y H TEEN SÄ 4 3 4 9 9 8 5 5 3 0 5 7 5 0 5 9 3 5 6 2 5 7 6 9 5 7 7 5 1 2 8 2 3 9 9 2 4 7 6 8 5 4 1 6 9 6 , 1 5
IN D E K S I 100,00 1 1 0 , 6 5 1 1 5 , 0 5 1 1 8 , 7 6 1 2 5 , 2 1 1 3 9 , 2 1 1 5 0 , 3 2 1 6 4 , 8 6 1 8 5 , 0 4
0 8 1 1  K IR J A S T O N H O IT A J A T  J A  A M A N U E N S SIT
M IE H E T 4 4 5 5 1 4 5 8 3 0 6 2 1 9 6 3 9 8 7 2 2 6 7 5 6 8 8 3 6 2 9 4 4 5 1 2 4 1 3 7 8 2 7 2 5 6 3 , 2 6
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 7 3 1 1 2 ,7 7 1 1 6 , 0 2 1 3 1 , 0 5 1 3 7 , 2 5 1 5 1 , 6 5 1 7 1 , 2 7 2 2 5 , 1 1
N A IS E T 2 9 7 5 5 2 8 5 8 2 8 6 1 7 6 6 5 2 6 7 1 9 0 7 5 7 4 7 9 1 5 8 3 6 2 9 0 9 3 7 2 7 4 1 6 0 2 , 5 4
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 4 4 1 1 1 , 7 4 1 1 8 , 0 6 1 3 0 , 0 8 1 3 7 , 0 3 1 4 3 , 1 9 1 5 1 , 2 9 1 6 4 , 5 1
Y H TEEN SÄ 3 4 1 5 5 2 8 5 8 2 8 6 1 8 3 6 5 2 6 7 1 9 0 7 5 7 4 7 9 3 2 8 3 6 2 9 8 4 5 7 3 4 5 1 7 6 1 , 0 1
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 4 4 1 1 1 , 8 5 1 1 8 , 0 6 1 3 0 , 0 8 1 3 7 , 0 3 1 4 3 , 5 1 1 5 1 , 2 9 1 7 8 . 1 0
0 8 1 2  MUUT K IR J A S T O T Y Ö N T E K IJ Ä T
M IE H E T 3 0 4 1 4 0 4 3 3 9 4 4 4 9 4 5 4 1 4 7 4 8 4 8 6 1 5 1 4 9 5 3 1 1 5 5 3 9 4 7 8 5 5 2 3 , 6 1
IN D E K S I 100,00 1 0 4 , 8 1 1 0 7 . 4 7 1 0 9 , 6 9 1 1 4 , 6 8 1 1 7 , 4 1 1 2 4 , 3 6 1 2 8 , 2 7 1 3 3 , 7 8
N A IS E T 1 2 9 4 3 2 6 4 5 5 3 4 6 7 7 4 9 8 4 5 1 4 9 5 3 1 1 5 3 7 6 5 5 5 0 5 6 8 5 5 1 3 8 8 1 2 , 2 2
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 2 4 1 0 8 ,1 1 1 1 5 , 2 0 1 1 9 , 0 1 1 2 2 , 7 5 1 2 4 , 2 6 1 2 8 , 2 7 1 3 1 , 3 9
Y H TEEN SÄ 1 5 9 4 2 3 4 4 4 4 9 4 6 7 3 4 8 2 9 5 0 5 7 5 3 1 1 5 3 1 1 5 5 5 0 5 6 8 5 5 0 7 2 7 7 7 , 1 5
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 0 9 1 1 0 , 3 6 1 1 4 , 0 4 1 1 9 , 4 3 1 2 5 , 4 3 1 2 5 , 4 3 1 3 1 , 0 8 1 3 4 , 2 6
0 8 1  K IR J A S T O N H O IT A J A T  Y M .
M IE H E T
IN D E K S I
7 4 4 3 5 0
100,00
4 6 7 6
1 0 7 , 4 9
5 1 4 9
1 1 8 ,3 6
5 4 0 9
1 2 4 . 3 6
5 7 5 6
1 3 2 , 3 3
6 2 5 6
1 4 3 , 8 2
7 2 1 2
1 6 5 . 8 0
7 9 6 0
1 8 3 , 0 0
1 0 4 9 0
2 4 1 , 1 6
6 5 9 4 2 4 9 7 , 9 4
N A IS E T
IN D E K S I
4 2 6 4 7 0 8
100,00
5 2 4 3
1 1 1 , 3 7
5 5 2 8
1 1 7 ,4 1
5 8 1 3
1 2 3 , 4 7
6 2 0 1
1 3 1 , 7 2
6 8 5 3
1 4 5 , 5 7
7 5 1 4
1 5 9 , 6 0
8 0 0 2
1 6 9 , 9 8
8 8 0 0
1 8 6 , 9 2
6 6 2 7 1 7 1 8 , 3 4
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
5 0 0 4 6 3 3
100,00
5 1 4 9
1 1 1 , 1 3
5 4 1 5
1 1 6 ,8 8
5 6 8 5
1 2 2 , 6 9
6 0 9 1
1 3 1 , 4 6
6 8 4 7
1 4 7 , 7 7
7 5 1 4
1 6 2 . 1 7
8 0 0 2
1 7 2 , 7 2
8 8 0 0
1 8 9 , 9 3
6 6 2 2 1 8 5 1 , 4 3
0 8 2 1 ARK1 S TO N H O IT A J  AT
M IE H E T
IN D E K S I
4 4 5 2 5 9
100,00
5 5 5 5
1 0 5 , 6 2
5 9 2 2
1 1 2 , 6 0
6 2 8 5
1 1 9 , 5 1
7 5 9 7
1 4 4 , 4 6
7 9 9 4
1 5 2 , 0 0
8 4 8 9
1 6 1 , 4 1
9 3 2 3
1 7 7 , 2 7
1 1 0 0 7
2 0 9 , 3 0
7 7 6 3 2 5 8 7 , 5 9
N A IS E T
IN D E K S I
3 8 5 0 0 7
100.00
5 5 5 1
110,88
5 8 0 3
1 1 5 , 9 2
5 9 7 6
1 1 9 , 3 6
6 3 4 5 '
1 2 6 , 7 4
6 5 3 2
1 3 0 , 4 6
6 7 5 2
1 3 4 , 8 6
7 9 1 5
1 5 8 , 0 9
9 8 5 9
1 9 6 , 9 1
6 7 5 3 1 8 4 6 , 0 5
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
8 2 5 0 0 7
100,00
5 5 5 0
1 1 0 , 8 5
5 8 5 2
1 1 6 , 8 8
6 1 5 7
1 2 2 , 9 9
6 5 3 2
1 3 0 , 4 7
7 3 8 3
1 4 7 , 4 8
7 9 9 4
1 5 9 , 6 6
9 1 2 5
1 8 2 , 2 7
1 0 2 3 4
2 0 4 , 4 2
7 2 9 5 2 3 1 6 , 8 7
0 8 2 A R K IS T O N H O IT A J  AT
M IE H E T
IN D E K S I
4 8 4 9 5 9
100,00
5 5 3 0
1 1 1 , 5 2
5 8 2 7
1 1 7 , 5 2
6 1 8 9
1 2 4 , 8 2
7 5 7 4
1 5 2 , 7 5
7 9 1 5
1 5 9 , 6 2
8 2 4 3
1 6 6 , 2 3
9 2 9 5
1 8 7 , 4 4
1 0 7 1 8
2 1 6 , 1 5
7 6 0 5 2 5 5 8 , 6 9
N A IS E T
IN D E K S I
4 6 4 9 3 9
100,00
5 2 6 4
1 0 6 , 5 7
5 5 7 1
1 1 2 , 7 9
5 8 0 3
1 1 7 , 4 9
5 9 8 2
121.11
6 4 1 6
1 2 9 , 9 3
6 5 9 6
1 3 3 , 5 4
7 9 1 5
1 6 0 , 2 4
9 3 3 4
1 8 8 , 9 7
6 5 5 4 1 7 7 3 , 4 5
YHTEEN SÄ
IN D E K S I
9 4 4 9 3 1
100,00
5 4 3 2
1 1 0 , 1 8
5 6 8 5
1 1 5 ,2 9
5 9 5 4
1 2 0 , 7 7
6 3 4 5
1 2 8 , 7 0
6 7 5 7
1 3 7 , 0 5
7 9 1 5
1 6 0 , 5 3
8 7 9 7
1 7 8 , 4 3
1 0 1 7 3
2 0 6 , 3 3
7 0 9 1 2 2 6 0 , 4 7
0 8 3 2 MUUT M U S E O T Y Ö N T E K IJ A T
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
36 4 3 7 8
100,00
4 8 0 1
1 0 9 , 6 6
5 0 1 7
1 1 4 , 6 0
5 1 7 7
1 1 8 , 2 5
5 2 9 0
1 2 0 , 8 3
5 4 4 0
1 2 4 , 2 6
5 6 8 5
1 2 9 , 8 5
5 7 9 6
1 3 2 . 4 1
5 8 6 3
1 3 3 , 9 4
5 3 8 3 8 4 5 , 5 9
0 6 3 M U S E O V IR K A I L I  J A T
N A IS E T
IN D E K S I
31 4 3 0 2
100,00
4 8 0 1
1 1 1 , 5 8
5 0 3 5
1 1 7 , 0 2
5 1 7 7
1 2 0 , 3 2
5 2 9 0
1 2 2 , 9 5
5 4 4 0
1 2 6 , 4 4
5 6 8 5
1 3 2 , 1 3
5 8 1 0
1 3 5 , 0 5
8 5 3 1
1 9 8 , 3 0
5 6 9 3 1 4 6 5 , 7 2
YHTEEN SÄ
IN D E K S I
6 0 4 7 3 6
100,00
5 0 4 2
1 0 6 , 4 5
5 2 9 0
111,68
5 6 8 5
120,02
5 8 1 7
1 2 2 , 8 1
7 3 6 1
1 5 5 , 4 3
9 1 2 3
1 9 2 , 6 1
1 0 0 9 2
2 1 3 , 0 8
1 0 3 7 9
2 1 9 , 1 3
7 1 2 3 2 3 4 7 , 2 1
0 . 2 4
0 . 2 5
0 . 3 3
0.22
0 . 2 4
0,11
0 , 1 6
0 . 1 5
0 , 3 8
0 , 2 6
0 , 2 8
0 , 3 3
0 . 2 7
0 , 3 2
0 , 3 4
0.27
0 . 3 2
0 . 1 6





TA U LU K K O  7 . V A L T IO N  T Ä Y S P A L K K A IS T E N  K O TIM A A N  V IR K A M IE S T E N  LUKUMÄÄRÄT SEKÄ K O K O N A IS A N S IO N  D E S I I L I T .  
K E S K IH A J O N T A  J A  V A IH T E L U K E R R O IN  A M M A T T IR Y H M IT T Ä IN  J A  S U K U P U O L IT T A IN  LOKAKUUSSA 1 9 8 6
A M M A TTIR Y H M Ä  
J A  S U K U P U O L I
LU K U ­
MÄÄRÄ
1 . D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K IM . 
K O K .A N S 1 0
K E S K I­
HAJONTA
V A IH T E L U
K ERRO IN
0 6 9 MUUT K IR J A S T O ­ A R K IS T O - J A  MUSEOALAN A M M A T IT
N I  EH E T  
IN D E K S I
7 7 5 8 5 8
100,00
6 3 4 9
1 0 8 , 3 9
6 8 7 4
1 1 7 , 3 5
7 3 6 5
1 2 5 , 7 3
7 6 4 3
1 3 0 , 4 7
7 9 1 5
1 3 5 , 1 2
8 0 0 2
1 3 6 , 6 2
8 3 6 2
1 4 2 , 7 6
9 0 3 9
1 5 4 , 3 1
7 4 9 4 1 0 9 4 , 5 9 0 , 1 5
N A IS E T
IN D E K S I
9 9 5 6 5 8
100,00
6 5 3 2
1 1 1 , 5 1
7 0 2 8
1 1 9 , 9 9
7 3 6 5
1 2 5 , 7 3
7 5 7 4
1 2 9 , 3 0
7 9 1 5
1 3 5 , 1 2
7 9 1 5
1 3 5 , 1 2
7 9 1 5
1 3 5 , 1 2
6 6 2 9
1 4 7 , 3 1
7 4 2 6 1 0 9 2 , 1 5 0 . 1 5
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
1 7 6 5 6 5 6
100,00
6 5 2 6
1 1 1 , 4 0
7 0 0 0
1 1 9 , 5 1
7 3 6 5
1 2 5 , 7 3
7 5 7 4
1 2 9 , 3 0
7 9 1 5
1 3 5 , 1 2
7 9 1 5
1 3 5 , 1 2
8 2 0 0
1 3 9 , 9 9
8 9 2 4
1 5 2 , 3 5
7 4 5 6 1 0 9 0 , 6 2 0 , 1 5
0 6 K IR J A S T O - ,  A R K IS T O - J A MUSEO ALAN TYÖ
M IE H E T
IN D E K S I
2 2 8 4 8 1 5
100,00
5 5 2 8
1 1 4 , 8 0
5 8 5 7
1 2 1 , 6 4
6 3 7 8
1 3 2 , 4 6
7 2 6 3
1 5 0 , 8 3
7 6 9 6
1 5 9 , 8 4
8 1 3 1
1 6 8 , 8 8
8 9 2 4
1 8 5 , 3 4
1 0 3 1 7
2 1 4 , 2 6
7 3 7 3 2 1 8 1 , 0 4 0 , 3 0
N A IS E T
IN D E K S I
6 0 2 4 8 1 8
100,00
5 3 1 0
110,20
5 5 5 0
1 1 5 , 1 8
5 8 5 8
1 2 1 . 5 7
6 3 5 5
1 3 1 , 8 9
7 1 9 0
1 4 9 , 2 3
7 5 7 4
1 5 7 , 1 9
7 9 2 4
1 6 4 , 4 4
8 8 0 0
1 8 2 , 6 3
6 7 0 5 1 6 6 4 , 2 6 0 , 2 5
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
8 3 0 4 8 1 5
100,00
5 3 1 1
1 1 0 , 3 0
5 6 6 2
1 1 7 , 5 9
5 9 7 6
1 2 4 , 1 1
6 5 2 6
1 3 5 , 5 3
7 2 1 2
1 4 9 , 7 8
7 7 8 1
1 6 1 , 6 1
8 1 6 4
1 6 9 , 5 5
9 2 6 0
1 9 2 , 3 2
6868 1 8 4 3 , 7 7 0 , 2 7
0 T E K N IN E N . L U O N N O N T IE T E E L L IN E N , L A IN O P IL L IN E N ,, H U M A N IS T IN E N J A  T A IT E E L L IN E N  TYÖ
M IE H E T
IN D E K S I
1 5 0 7 6 5 8 5 8
100,00
6 5 2 6
1 1 1 , 4 0
7 2 1 2
1 2 3 , 1 2
7 9 7 0
1 3 6 , 0 7
8 8 0 9
1 5 0 , 3 6
9 9 6 2
1 7 0 , 0 6
1 0 8 6 7
1 8 5 , 5 2
1 2 3 5 1
2 1 0 , 8 5
1 4 2 3 6
2 4 3 , 0 3
9 5 1 3 3 2 7 5 , 5 0 0 , 3 4
N A IS E T
IN D E K S I
8 8 2 6 5 0 4 7
100,00
5 4 7 8
1 0 6 , 5 5
5 8 5 8
1 1 6 , 0 7
6 5 2 6
1 2 9 , 3 0
7 2 1 2
1 4 2 , 9 0
7 9 1 5
1 5 6 , 8 3
8 5 5 8
1 6 9 , 5 7
9 3 9 1
1 8 6 , 0 8
1 0 8 6 7
2 1 5 , 3 3
7 6 2 1 2 4 3 4 , 5 1 0 , 3 2
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
2 3 9 0 4 5 3 9 6
100,00
6 0 4 8
1 1 2 , 0 8
6 6 8 4
1 2 3 , 8 6
7 3 7 3
1 3 6 , 6 3
8 0 9 9
1 5 0 , 0 8
8 9 2 4
1 6 5 , 3 7
1 0 1 7 3
1 8 8 , 5 1
1 1 2 9 6
2 0 9 , 3 2
1 3 3 4 0
2 4 7 , 1 9
8 6 1 4 3 1 2 8 , 7 0 0 , 3 5
T E R V E Y D E N - J A  S A IR A U D E N H O IT O ., S O S IA A L IN E N  TYÖ  YM
1011 Y L IL Ä Ä K Ä R IT
M IE H E T
IN D E K S I
1 1 9 1 3 5 9 6
100.00
1 3 6 9 1
1 0 0 , 7 0
1 4 2 3 6
1 0 4 , 7 1
1 4 5 2 3
1 0 6 , 8 2
1 4 8 4 6
1 0 9 , 2 0
1 5 1 7 8
1 1 1 , 6 4
1 6 2 7 4
1 1 9 , 7 0
1 7 0 1 8
1 2 5 , 1 7
1 9 2 2 8
1 4 1 , 4 3
1 5 8 1 3 3 5 0 5 , 8 1 0,22
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
1 3 8 1 3 5 9 6
100,00
1 3 5 9 6
100,00
1 4 1 5 0
1 0 4 , 0 8
1 4 5 2 3
1 0 6 , 6 2
1 4 8 2 4
1 0 9 , 0 4
1 4 8 4 6
1 0 9 , 2 0
1 5 8 5 9
1 1 6 , 6 5
1 6 7 0 1
1 2 2 , 8 4
1 9 0 9 0
1 4 0 , 4 1
1 5 5 8 6 3 3 8 3 , 7 8 0,22
1012 E R I K O IS - ,  O S A S T O N - J A  TE R V E Y S K E S K U S L Ä Ä K Ä R IT
M IE H E T
IN D E K S I
6 3 8 7 6 7
100,00
1 0 4 0 7
1 1 8 , 7 1
1 1 3 2 2
1 2 9 , 1 5
1 1 9 0 8
1 3 5 , 6 4
1 4 4 5 1
1 6 4 , 8 4
1 5 2 4 9
1 7 3 , 9 5
1 6 1 4 7
1 8 4 , 1 9
1 6 1 4 7
1 8 4 , 1 9
1 7 6 0 4
2 0 0 . 8 1
1 3 6 1 6 3 8 1 8 , 9 0 0 , 2 8
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
7 3 9 0 0 6
100,00
1 0 5 8 6
1 1 7 , 5 4
1 1 3 2 2
1 2 5 , 7 1
1 2 2 0 7
1 3 5 , 5 4
1 4 4 2 2
1 6 0 , 1 3
1 5 2 4 9
1 6 9 , 3 2
1 6 1 4 7
1 7 9 , 2 8
1 6 1 4 7
1 7 9 , 2 8
1 7 5 9 7
1 9 5 , 3 8
1 3 6 5 1 3 6 5 2 , 6 8 0 , 2 7
101 L Ä Ä K Ä R IT
M IE H E T
IN D E K S I
1 6 8 1 0 3 6 1
100,00
1 2 7 2 7
1 2 2 , 8 4
1 3 5 9 6
1 3 1 , 2 2
1 4 2 9 5
1 3 7 , 9 7
1 4 7 4 3
1 4 2 , 2 9
1 4 9 4 0
1 4 4 , 2 0
1 6 1 4 7
1 5 5 , 8 5
1 6 6 4 7
1 6 0 , 6 7
1 8 3 2 3
1 7 6 , 8 4
1 4 7 7 6 4 0 1 6 , 4 6 0 , 2 7
N A IS E T
IN D E K S I
3 2 6 4 2 7
100,00
1 1 0 3 4
1 3 0 , 9 3
1 3 1 1 1
1 5 5 , 5 8
1 3 5 9 6
1 6 1 , 3 3
1 3 9 8 2
1 6 5 , 9 1
1 4 4 2 8
1 7 1 , 2 1
1 4 8 4 6
1 7 6 , 1 7
1 4 9 7 1
1 7 7 , 6 6
1 6 2 9 8
1 9 3 , 4 0
1 3 2 0 4 3 4 2 3 , 7 5 0 , 2 6
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
220 1 0 3 1 7
100,00
1 2 1 5 5
1 1 7 , 8 2
1 3 5 9 6
1 3 1 , 7 8
1 4 2 3 6
1 3 7 , 9 9
1 4 6 4 7
1 4 1 , 9 8
1 4 8 4 6
1 4 3 , 9 1
1 5 9 3 1
1 5 4 , 4 2
1 6 4 3 2
1 5 9 , 2 8
1 8 1 7 0
1 7 6 . 1 2
1 4 5 4 7 3 9 6 7 , 6 7 0 , 2 7
1 0 3 1 O S A S T O N H O IT A JA T J A  MUUT JO H T A V A T  H O IT A J A T
N A IS E T
IN D E K S I
1 4 7 6 6 6 4
100,00
6 8 6 0
1 0 2 , 9 3
6 9 6 4
1 0 4 , 5 0
7 1 6 2
1 0 7 , 4 7
7 2 4 1
1 0 8 , 6 5
7 5 6 0
1 1 3 , 4 4
8 0 0 2
1 2 0 , 0 8
8 3 8 0
1 2 5 , 7 5
8 7 3 7
1 3 1 , 1 0
7 5 6 5 8 6 9 , 5 6 0,12
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
1 5 0 6 6 6 4
100,00
6 8 5 3
1 0 2 , 8 4
6 9 6 4
1 0 4 , 5 0
7 1 6 2
1 0 7 , 4 7
7 2 3 7
1 0 8 , 6 0
7 5 5 5
1 1 3 , 3 7
8 0 0 6
1 2 0 , 1 4
8 3 8 3
1 2 5 , 8 0
0 7 4 7
1 3 1 , 2 6
7 5 6 4 9 0 5 , 7 4 0,12
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALXKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
AM M ATTIRYHM Ä  
J A  SUK U P U O LI
LUKU­
MÄÄRÄ
1 , DES* 2 . D E S , 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K 1M . 
K O K .A N S IO
K E S K I­
HAJONTA
1 0 3 2 A P U L A IS O S A S T O N H O IT A J A T J A  MUU E R IK O IS T U N U T  H O IT O H E N K IL Ö S T Ö
N A IS E T
IN D E K S I
1 5 3 5 7 5 7
100,00
6 0 4 6
1 0 5 , 0 3
6 1 7 5
1 0 7 , 2 7
6 3 3 7
1 1 0 , 0 9
6 5 6 5
1 1 4 , 0 4
6 8 5 3
1 1 9 , 0 5
7 1 2 9
1 2 3 , 8 4
7 4 7 2
1 2 9 , 6 0
7 8 5 2
1 3 6 , 4 0
6 7 2 8 8 7 6 , 7 0
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
1 5 9 5 7 8 2
100,00
6 0 3 8
1 0 4 , 4 3
6 1 6 0
1 0 6 , 5 5
6 3 3 3
1 0 9 , 5 4
6 5 6 5
1 1 3 , 5 4
6 8 5 3
1 1 8 , 5 3
7 1 4 6
1 2 3 , 5 9
7 4 9 7
1 2 9 , 6 7
7 8 8 3
1 3 6 , 3 4
6 7 5 1 9 2 8 , 9 3
1 0 3 3 p i d e m m ä n  k o u l u t u k s e n  s a a n u t  h o i t o h e n k i l ö k u n t a
N A IS E T
IN D E K S I
2 0 5 5 3 0 0
100,00
5 6 1 1
1 0 5 , 8 7
5 8 4 6
1 1 0 , 3 0
5 9 8 8
1 1 2 , 9 8
6 1 7 0
1 1 6 , 4 2
6 4 8 7
1 2 2 , 3 8
6 8 0 6
1 2 8 , 4 0
7 2 4 8
1 3 6 , 7 5
7 8 1 3
1 4 7 , 4 0
6 4 0 6 9 6 9 , 0 1
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
2 1 5 5 3 5 3
100,00
5 6 1 7
1 0 4 , 9 2
5 8 4 6
1 0 9 , 2 0
5 9 8 8
1 1 1 , 8 5
' 6 1 9 5  
1 1 5 , 7 2
6 5 0 0
1 2 1 , 4 1
6 8 0 6
1 2 7 , 1 2
7 2 4 8
1 3 5 , 3 9
7 8 1 3
1 4 5 , 9 4
6 4 2 0 9 6 8 , 2 1
1 0 3 6 M IE L IS A IR A A N H O IT A J A T
M IE H E T
IN D E K S I
1 3 6 6 1 4 0
100,00
6 4 2 9
1 0 4 , 7 2
6 6 6 0
1 0 8 , 4 8
6 8 6 7
1 1 1 , 8 5
7 1 3 3
1 1 6 , 1 8
7 4 4 7
1 2 1 , 2 9
7 5 9 7
1 2 3 , 7 4
7 7 9 2
1 2 6 , 9 1
6 3 9 4
1 3 6 , 7 2
7 2 8 4 1 0 9 1 , 8 8
N A IS E T
IN D E K S I
9 2 6 1 4 4
100,00
6 4 1 6
1 0 4 , 4 3
6 7 7 0
1 1 0 , 1 9
6 9 4 9
1 1 3 , 1 1
7 1 4 7
1 1 6 , 3 3
7 3 3 3
1 1 9 , 3 6
7 4 9 7
1 2 2 , 0 3
7 6 9 6
1 2 5 , 2 7
8 0 0 0
1 3 0 , 2 1
7 0 8 6 7 1 8 , 4 9
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
2 2 8 6 1 4 0
100,00
6 4 1 8
1 0 4 , 5 3
6 7 2 4
1 0 9 , 5 2
6888
112,20
7 1 4 7
1 1 6 , 4 2
7 3 7 5
120,12
7 5 6 7
1 2 3 , 2 4
7 7 5 0
1 2 6 , 2 3
8 1 4 9
1 3 2 , 7 2
7 2 0 4 9 6 1 , 9 8
1 0 3 7 P E R U S H O IT A JA T
M IE H E T
IN D E K S I
31 5 6 5 5
100,00
5 7 8 6
1 0 2 , 3 2
6 0 4 3
1 0 6 , 8 7
6 2 3 2
110,20
6 8 1 9
1 2 0 , 5 9
7 1 0 5
1 2 5 , 6 5
7 2 9 8
1 2 9 , 0 5
7 7 8 1
1 3 7 , 6 0
8 3 6 2
1 4 7 , 8 8
6 8 0 1 1 0 1 5 . 0 8
N A IS E T
IN D E K S I
1 2 3 5 0 4 9
100,00
5 4 9 5
1 0 8 , 8 4
5 6 4 1
1 1 1 , 7 4
5 7 5 0
1 1 3 , 8 8
5 9 0 5
1 1 6 , 9 5
6 2 2 5
1 2 3 , 3 1
6 6 4 7
1 3 1 , 6 5
7 0 5 3
1 3 9 , 7 0
7 5 0 6
1 4 8 , 6 8
6 1 6 8 9 7 9 , 5 5
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
1 5 4 5 1 8 0
100,00
5 5 2 2
1 0 6 , 6 1
5 6 8 5
1 0 9 , 7 5
5 8 4 0
1 1 2 , 7 5
6 0 9 1
1 1 7 , 5 9
6 2 8 9
1 2 1 , 4 1
6 8 7 9
1 3 2 , 8 0
7 2 2 1
1 3 9 , 4 2
7 7 3 6
1 4 9 , 3 5
6 2 9 5 1 0 1 5 , 9 0
1 0 3 H O IT O H E N K IL ö K U N T A
M IE H E T
IN D E K S I
1 8 7 5 9 7 8
100,00
6 2 3 7
1 0 4 , 3 2
6 5 1 4
1 0 8 , 9 6
6 7 8 5
1 1 3 , 4 8
7 0 1 3
1 1 7 , 3 0
7 3 4 1
1 2 2 , 7 9
7 5 7 0
1 2 6 , 6 2
7 7 9 0
1 3 0 , 3 0
8 4 2 5
1 4 0 , 9 2
7 1 7 3 1 1 2 0 , 3 1
N A IS E T
IN D E K S I
7 4 7 5 5 4 1
100,00
5 8 2 8
1 0 5 , 1 9
6 0 6 5
1 0 9 , 6 1
6 3 5 8
1 1 4 , 7 5
6 6 9 8
120,86
6 9 6 4
1 2 5 , 6 8
7 2 2 2
1 3 0 , 3 4
7 5 4 4
1 3 6 , 1 5
8 0 6 5
1 4 5 , 5 6
6 7 2 6 1 0 3 0 , 9 7
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
9 3 4 5 6 0 5
100,00
5 9 1 6
1 0 5 , 5 5
6 1 5 8
1 0 9 , 8 6
6 4 6 9
1 1 5 , 4 0
6 7 9 5
1 2 1 , 2 3
7 0 2 5
1 2 5 , 3 3
7 3 0 6
1 3 0 , 3 4
7 6 1 2
1 3 5 , 8 0
8 1 5 6
1 4 5 , 5 0
6 8 1 6 1 0 6 3 , 9 6
1 0 4 2 T U T K IM U S T E K N IN E N  J A  AVUSTAVA H O IT O H E N K IL Ö K U N T A
N A IS E T
IN D E K S I
4 5 7 4 0 8 7
100,00
4 4 1 4
1 0 6 , 0 0
4 6 3 6
1 1 3 . 4 3
4 8 6 5
1 1 9 , 0 4
4 9 4 7
1 2 1 , 0 5
5 0 8 7
1 2 4 , 4 8
5 1 7 5
1 2 6 , 6 2
5 4 3 4
1 3 2 , 9 8
5 8 9 1
1 4 4 , 1 4
4 9 6 0 6 2 3 , 6 6
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
4 5 9 4 0 6 7
100,00
4 4 1 4
1 0 8 , 0 0
4 6 3 6
1 1 3 , 4 3
4 8 6 4
1 1 9 , 0 2
4 9 4 7
1 2 1 , 0 5
5 0 8 7
1 2 4 , 4 8
5 1 7 5
1 2 6 , 6 2
5 4 3 4
1 3 2 , 9 8
5 8 8 8
1 4 4 , 0 8
4 9 5 9 6 2 4 , 6 5
1 0 4 MUU H O ITO A LA N H E N K ILÖ S TÖ
N A IS E T
IN D E K S I
4 5 7 4 0 8 7
100,00
4 4 1 4
1 0 8 , 0 0
4 6 3 6
1 1 3 , 4 3
4 8 6 5
1 1 9 , 0 4
4 9 4 7
1 2 1 , 0 5
5 0 8 7
1 2 4 , 4 8
5 1 7 5
1 2 6 , 6 2
5 4 3 4
1 3 2 , 9 8
5 8 9 1
1 4 4 , 1 4
4 9 6 0 6 2 3 , 6 6
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
4 5 9 4 0 8 7
100,00
4 4 1 4
1 0 8 , 0 0
4 6 3 6
1 1 3 , 4 3
4 8 6 4
1 1 9 , 0 2
4 9 4 7
1 2 1 , 0 5
5 0 8 7
1 2 4 , 4 8
5 1 7 5
1 2 6 , 6 2
5 4 3 4
1 3 2 . 9 8
5 8 8 8
1 4 4 , 0 8
4 9 5 9 6 2 4 , 6 5
10 T E R V E Y D E N - JA S A IR A U D E N H O ITO TYö
M IE H E T
IN D E K S I
3 8 9 6 0 8 5
100,00
6 5 4 7
1 0 7 , 5 9
7 0 9 9
1 1 6 , 6 7
7 5 9 8
1 2 4 , 8 6
8 4 7 2
1 3 9 , 2 4
1 1 9 4 4
1 9 6 , 3 1
1 4 2 3 6
2 3 3 , 9 6
1 4 6 4 6
2 4 4 , 0 0
1 6 5 6 6
2 7 2 , 2 6
1 0 8 1 1 4 8 1 9 , 9 5
N A IS E T
IN D E K S I
1 2 5 5 4 5 7 1
100,00
4 9 4 7
1 0 6 , 2 2
5 2 5 3
1 1 4 , 9 1
5 6 5 3
1 2 3 , 6 8
6 0 0 6
1 3 1 , 3 9
6 3 6 5
1 3 9 , 2 4
6 8 5 3
1 4 9 , 9 3
7 3 0 3
1 5 9 , 7 6
6 0 2 6
1 7 5 , 5 9
6 2 8 4 1 7 8 2 , 4 0
Y H TEEN SÄ 1 6 4 4 4 7 1 5 5 0 8 7 5 5 8 9 5 9 8 8 6 3 9 3 6 8 6 0 7 3 5 0 8 0 5 9 1 3 5 9 6 7 3 5 5 3 4 0 8 , 1 9
INDEKSI 100,00 107,90 118,53 127,00 135,59 145,50 155,89 170,92 288,35
0 , 1 3
0 , 1 4
0 , 1 5
0 , 1 5
0 , 1 5
0,10
0 , 1 3
0 , 1 5
0 , 1 6
0 , 1 6
0 , 1 6
0 , 1 5
0 , 1 6
0 . 1 3
0 - 1 3
0 , 1 3
0 , 1 3
0 , 4 5





TAULUKKO 7. VALTION TAYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION DESIILIT,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
A M M A TTIR Y H M Ä  
J A  S U K U P U O L I
LUK U­
MÄÄRÄ
1 . D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K IM . 
K O K .A N S IO
K E S K I­
HAJO NTA
11 L I I K U N T A -  J A  T Y Ö T E R A P IA T Y Ö
N A IS E T
IN D E K S I
3 2 4 9 9 4
100,00
5 2 5 5
1 0 5 , 2 3
5 4 2 9
1 0 8 , 7 1
5 4 2 9
1 0 8 , 7 1
5 6 9 3
1 1 4 , 0 0
5 9 4 0
1 1 8 , 9 3
6 0 8 4
1 2 1 , 8 2
6 5 2 6
1 3 0 , 6 7
6 8 4 9
1 3 7 , 1 4
5 7 7 2 7 2 5 , 3 5
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
4 1 4 7 7 6
100,00
5 2 0 8
1 0 9 , 0 6
5 4 2 9
1 1 3 , 6 8
5 4 2 9
1 1 3 , 6 8
5 7 0 2
1 1 9 , 3 9
5 9 9 2
1 2 5 , 4 6
6 1 6 4
1 2 9 , 0 7
6 5 2 1
1 3 6 , 5 5
6 8 4 9
1 4 3 , 4 2
5 8 3 0 8 4 1 , 5 5
1212 T E R V E Y S K E S K U S - J A  E R IK O IS H A M M A S L Ä Ä K Ä R IT
M IE H E T
IN D E K S I
4 1 7 6 3 3
100,00
9 1 8 6
1 2 0 , 3 3
1 0 3 3 5
1 3 5 , 3 9
1 0 3 5 8
1 3 5 , 6 9
1 0 5 6 7
1 3 8 , 4 3
1 0 5 6 7
1 3 8 , 4 3
1 0 6 5 2
1 3 9 , 5 4
1 1 3 6 6
1 4 6 , 9 0
12211
1 5 9 , 9 7
1 0 2 7 0 1 5 7 2 , 9 4
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
5 0 7 5 1 8
100,00
7 9 0 3
1 0 5 , 1 3
10102
1 3 4 , 3 8
1 0 3 5 6
1 3 7 , 7 8
1 0 3 5 8
1 3 7 , 7 8
1 0 5 6 7
1 4 0 , 5 7
1 0 6 5 2
1 4 1 , 6 9
1 0 9 3 8
1 4 5 , 5 0
1 2 0 7 0
1 6 0 , 5 6
1 0 0 2 4 1 6 4 7 , 6 8
121 H A M M A S LÄ Ä K Ä R IT
M IE H E T
IN D E K S I
4 7 6 9 1 5
100,00
7 6 4 0
1 1 0 , 4 8
9 7 6 8
1 4 1 , 2 6
1 0 3 5 8
1 4 9 , 7 8
1 0 3 5 8
1 4 9 , 7 8
1 0 5 6 7
1 5 2 , 8 1
1 0 6 5 2
1 5 4 , 0 3
1 1 3 1 4
1 6 3 , 6 1
1 2 3 0 4
1 7 7 , 9 3
9 9 9 1 1 9 6 1 , 6 2
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
5 8 6 9 1 5
100,00
7 4 3 7
1 0 7 , 5 4
6 0 0 2
1 1 5 , 7 1
1 0 2 4 5
1 4 8 , 1 4
1 0 3 5 8
1 4 9 , 7 8
1 0 5 6 7
1 5 2 , 8 1
1 0 6 5 2
1 5 4 , 0 3
1 0 8 4 5
1 5 6 , 8 3
1 2 0 9 0
1 7 4 , 8 2
9 7 0 9 1 9 8 9 , 0 7
122 H A M M A S H O IT A J A T
N A IS E T
IN D E K S I
3 9 4 8 1 5
100,00
4 9 2 2
102,21
5 0 4 9
1 0 4 , 8 5
5 1 6 6
1 0 7 , 2 8
5 3 1 1
1 1 0 , 3 0
5 3 8 6
1 1 1 , 9 0
5 3 9 6
1 1 2 , 0 8
5 3 9 6
1 1 2 , 0 8
5 6 2 7
1 1 6 , 8 6
5 1 8 9 4 2 7 , 5 3
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
39 4 8 1 5
100,00
4 9 2 2
102,21
5 0 4 9
1 0 4 , 8 5
5 1 6 6
1 0 7 , 2 8
5 3 1 1
1 1 0 , 3 0
5 3 8 8
1 1 1 , 9 0
5 3 9 6
1 1 2 , 0 8
5 3 9 6
1 1 2 , 0 8
5 6 2 7
1 1 6 , 8 6
5 1 8 9 4 2 7 , 5 3
12 H A M M A S H O ITO A LA N  TYÖ
M IE H E T
IN D E K S I
5 4 6 0 8 5
100,00
6 9 1 5
1 1 3 , 6 6
7 6 3 6
1 2 5 , 5 0
9 9 9 0
1 6 4 , 1 8
1 0 3 5 8
1 7 0 , 2 3
1 0 5 4 6
1 7 3 , 3 3
1 0 5 9 2
1 7 4 , 0 9
1 0 9 6 6
1 8 0 , 2 4
1 2 1 4 2
1 9 9 , 5 5
9 4 5 8 2 3 0 5 , 3 1
N A IS E T
IN D E K S I
5 2 4 6 8 6
100,00
5 0 3 5
1 0 3 , 0 5
5 1 6 6
1 0 5 , 7 2
5 3 1 1
1 0 8 , 6 9
5 3 9 6
1 1 0 , 4 4
5 3 9 6
1 1 0 , 4 4
5 6 5 7
1 1 5 , 7 8
6 2 3 7
1 2 7 , 6 5
7 8 5 4
1 6 0 , 7 4
5 9 0 5 1 6 0 0 , 1 8
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
1 0 6 4 9 4 3
100,00
5 3 0 3
1 0 7 , 2 7
5 3 9 6
1 0 9 , 1 7
5 9 8 8
1 2 1 , 1 3
6 9 1 5
1 3 9 , 8 9
7 6 5 6
1 5 4 , 8 6
1 0 3 5 8
2 0 9 , 5 3
1 0 5 6 7
2 1 3 , 7 6
1 0 9 9 5
2 2 2 , 4 2
7 7 1 5 2 6 6 6 , 7 0
1 4 1 E L Ä IN L Ä Ä K Ä R IT
M IE H E T
IN D E K S I
4 5 9 3 2 5
100,00
9 9 2 7
1 0 6 , 4 5
1 0 3 5 8
1 1 1 , 0 7
1 0 3 5 8
1 1 1 , 0 7
1 0 6 5 2
1 1 4 , 2 2
1 0 9 8 7
1 1 7 , 8 2
1 1 5 5 1
1 2 3 , 8 6
1 2 1 1 9
1 2 9 , 9 5
1 2 3 5 1
1 3 2 , 4 5
1 1 0 6 0 1 9 0 5 , 6 3
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
7 4 8 3 6 0
100,00
6 6 3 4
1 0 3 , 2 8
9 2 2 5
1 1 0 , 3 5
9 8 6 6
1 1 8 , 0 1
1 0 3 5 8
1 2 3 , 9 0
1 0 3 5 6
1 2 3 , 9 0
1 0 7 8 4
1 2 8 , 9 9
1 1 7 1 4
1 4 0 , 1 2
1 2 3 5 1
1 4 7 , 7 4
1 0 3 2 0 1 9 4 5 , 7 2
1 4 E L Ä IN L Ä Ä K E T IE T E E L L IN E N TYÖ
M IE H E T
IN D E K S I
4 5 9 3 2 5
100,00
9 9 2 7
1 0 6 , 4 5
1 0 3 5 8
1 1 1 , 0 7
1 0 3 5 8
1 1 1 , 0 7
1 0 6 5 2
1 1 4 , 2 2
1 0 9 8 7
1 1 7 , 8 2
1 1 5 5 1
1 2 3 , 8 6
1 2 1 1 9
1 2 9 , 9 5
1 2 3 5 1
1 3 2 , 4 5
1 1 0 6 0 1 9 0 5 , 6 3
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
7 4 8 3 6 0
100,00
6 6 3 4
1 0 3 , 2 8
9 2 2 5
1 1 0 , 3 5
9 8 6 6
1 1 8 , 0 1
1 0 3 5 8
1 2 3 , 9 0
1 0 3 5 8
1 2 3 , 9 0
1 0 7 8 4
1 2 6 , 9 9
1 1 7 1 4
1 4 0 , 1 2
1 2 3 5 1
1 4 7 , 7 4
1 0 3 2 0 1 9 4 5 , 7 2
1 5 1 J O H T O -J A  H A L L IN T O T E H T Ä V IS S Ä  T O IM IV A T  !S O S IA A L IT Y Ö N T E K IJ Ä T
Y H T E E N S Ä 3 3 6 0 7 4 6 3 2 1 6 3 3 3 6 4 2 0 6 5 6 5 6 6 1 8 6 6 5 0 6 8 6 0 8 9 8 7 6 8 9 4 1 2 6 8 , 9 2
INDEKSI 100.00 104.08 104.27 105.70 108.09 108.96 109.48 112.95 147.96
0 . 1 3
0 . 1 4
0 . 1 5
0 . 1 6
0.20
0,20
0 , 0 8
0 , 0 8
0 , 2 4
0 , 2 7
0 , 3 5
0 , 1 7
0 , 1 9
0 , 1?  *





TAULUKKO 7 VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
a m m a t t ir y h m ä
J A  SUKUPUO LI
LUKU­
MÄÄRÄ
1 .D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 6 .  DES 7 . D E S . 6 . D E S . 9 . DES K E S K IM . K E S K I -  V A IH T E L U  
K O K .A N S IO  H A JO N TA  K E R R O IN
1 5 2  S O S IA A L IA L A N  E R IT Y IS T Y Ö N T E K IJ Ä T
1 5 3
1 5 4
N A IS E T 4 6 4 6 8 2 5 3 0 6 5 4 2 1 5 6 9 0 5 6 5 8 5 9 2 2 6 1 4 0 6 3 7 0 6 9 9 9 5 9 5 5 1 0 2 8 , 1 0 0 , 1 7
IN D E K S I 100,00 1 0 6 , 6 6 1 1 1 , 0 5 1 1 6 , 5 6 1 1 9 , 9 9 1 2 1 , 3 1 1 2 5 , 7 6 1 3 0 , 4 7 1 4 3 , 3 6
YH TE EN SÄ 6 5 5 0 0 7 5 4 1 8 5 5 7 2 5 7 1 9 5 6 8 1 6 1 1 2 6 3 7 1 6688 7 1 6 2 6 0 4 9 9 4 3 , 5 4 • 0 , 1 6
IN D E K S I
OO§
1 0 8 , 2 2 1 1 1 , 2 9 1 1 4 , 2 2 1 1 7 , 4 7 1 2 2 , 0 8 1 2 7 , 2 5 1 3 3 , 5 8 1 4 3 , 0 5
MUUT S O S IA A L IA L A N T Y Ö N T E K IJ Ä T
M IE H E T 8 6 5 0 2 5 5 3 6 0 5 5 3 6 5 8 1 7 6 0 1 2 6 2 5 7 6 5 1 7 6 8 0 8 7 4 3 2 6 1 4 1 9 8 4 . 7 9
VO»HO
IN D E K S I 100,00 1 0 6 , 6 6 1 1 0 , 1 6 1 1 5 , 7 5 1 1 9 , 6 4 1 2 4 , 5 2 1 2 9 , 6 9 1 3 5 , 4 9 1 4 7 , 8 9
N A IS E T 7 4 4 9 6 2 5 3 0 7 5 4 7 3 5 6 7 5 5 8 9 9 6 1 4 0 6 5 5 6 6 8 0 6 7 2 6 0 6 0 3 4 8 9 9 . 0 3 0 , 1 5
IN D E K S I 100,00 1 0 6 , 9 5 1 1 0 , 3 0 1 1 4 , 3 7 1 1 8 , 8 9 1 2 3 , 7 4 1 3 2 , 1 3 1 3 7 , 1 6 1 4 6 . 3 2
Y H TE EN SÄ 1 6 0 4 9 9 7 5 3 3 2 5 5 1 1 5 7 9 4 5 9 2 5 6 2 0 4 6 5 3 5 6 8 0 6 7 3 3 9 6 0 9 1 9 4 4 , 6 6 0 , 1 6
IN D E K S I 100,00 1 0 6 , 7 2 1 1 0 , 3 0 1 1 5 , 9 5 1 1 8 , 5 9 1 2 4 , 1 7 1 3 0 , 8 0 1 3 6 ,2 1 1 4 6 , 8 9
L A S T E N H O IT A J A T J A  MUU LA S TE N H O ITO H E N K ILÖ S TÖ
N A IS E T 66 4 9 1 6 5 2 0 3 5 3 3 6 5 6 6 1 5 8 5 2 6 0 3 0 6 2 2 9 6 4 4 6 6 6 5 0 5 8 1 8 6 9 5 , 6 2 0,12
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 8 4 1 0 8 , 5 6 1 1 5 , 1 7 1 1 9 , 0 4 1 2 2 , 6 7 1 2 6 , 7 1 1 3 1 , 1 3 1 3 5 , 2 7
Y H TE EN SÄ 7 0 4 9 6 9 5 1 9 6 5 3 2 1 5 6 3 4 5 8 2 3 5 9 9 7 6 2 2 6 6 4 5 8 6 6 4 4 5 8 0 8 6 9 0 , 7 8 0,12
IN D E K S I 100,00 1 0 4 , 6 0 1 0 7 , 0 9 1 1 3 . 3 7 1 1 7 , 1 8 120,68 1 2 5 , 2 9 1 2 9 . 9 5 1 3 3 , 7 1
1 5  S O S IA A L IA L A N  TYÖ
M IE H E T 120 5 1 7 2 5 4 5 6 5 5 9 1 5 8 1 7 6 1 4 9 6 4 2 9 6 5 7 8 6 9 7 4 7 4 6 1 6 2 7 6 1 1 2 2 , 6 1 0 , 1 8
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 5 0 1 0 8 ,1 1 1 1 2 , 4 7 1 1 8 . 8 9 1 2 4 , 3 0 1 2 7 , 1 9 1 3 4 , 8 5 1 4 4 , 2 7
N A IS E T 2 2 7 4 9 7 5 5 2 9 9 5 4 8 6 5 6 9 4 5 9 0 5 6 1 4 4 6 3 3 3 6 6 2 0 6 9 6 1 5 9 7 7 8 5 7 , 8 1 0 , 1 4
IN D E K S I 100,00 1 0 6 , 5 2 1 1 0 , 2 7 1 1 4 , 4 5 1 1 8 , 7 0 1 2 3 , 5 0 1 2 7 , 3 0 1 3 3 , 0 7 1 3 9 , 9 3
Y H TE EN SÄ 3 4 7 5 0 3 8 5 3 2 1 5 5 3 1 5 7 9 1 5 9 4 6 6 2 1 8 6 4 7 0 6 6 9 1 7 1 6 2 6 0 8 0 9 6 6 , 5 7 0 , 1 6
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 6 3 1 0 9 . 7 9 1 1 4 , 9 6 1 1 8 , 0 3 1 2 3 , 4 3 1 2 8 , 4 3 1 3 2 , 8 2 1 4 2 , 1 6
1 6 1 1  T E R V E Y S - J A  TY Ö SUO JELUTARK ASTAJA T
Y H TE EN SÄ  4 9  6 9 1 5  7 3 5 5  7 9 3 2  8 0 0 2  8 3 6 2  8 3 6 2  8 7 7 2  6 6 8 7  9 6 3 3  8 3 2 0  1 1 7 9 , 2 5  0 , 1 4
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0  1 0 6 , 3 5  1 1 4 , 7 1  1 1 5 , 7 2  1 2 0 , 9 2  1 2 0 , 9 2  1 2 6 , 8 5  1 2 6 , 5 1  1 3 9 , 2 9
1 6 1  A M M A TT IE N TA R K A S TA JA T , TERVEYSTARK ASTAJ AT
Y H TE EN SÄ  4 9  6 9 1 5  7 3 5 5  7 9 3 2  8 0 0 2  8 3 6 2  8 3 6 2  8 7 7 2  8 8 8 7  9 6 3 3  8 3 2 0  1 1 7 9 , 2 5  0 , 1 4
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0  1 0 6 , 3 5  1 1 4 , 7 1  1 1 5 , 7 2  1 2 0 , 9 2  1 2 0 , 9 2  1 2 6 , 8 5  1 2 8 , 5 1  1 3 9 , 2 9
1 6  Y M P Ä R IS T Ö N - J A  TERVEYDENSUO JELU TYÖ
M IE H E T 3 8 7 2 6 7 7 7 1 2 7 8 7 5 8 0 0 2 8 0 3 4 8 3 8 0 8 6 9 5 8 9 2 4 9 5 5 5 8 3 9 8 1 1 3 1 , 5 4 0 , 1 3
IN D E K S I 100,00 1 0 6 , 1 2 1 0 8 ,3 7 110,12 1 1 0 , 5 6 1 1 5 , 3 2 1 1 9 , 6 5 1 2 2 , 8 0 1 3 1 , 4 8
N A IS E T 3 2 6 9 1 5 7 2 6 3 7 7 8 1 8 0 0 2 8 2 3 4 8 3 6 2 8 3 6 2 8 7 9 2 8 9 5 4 8 0 7 6 8 9 1 , 5 3 0,11
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 0 2 1 1 2 , 5 2 1 1 5 , 7 2 1 1 9 , 0 7 1 2 0 , 9 2 1 2 0 , 9 2 1 2 7 , 1 4 1 2 9 , 4 9
Y H TE EN SÄ 7 0 7 0 6 2 7 6 2 0 7 8 2 8 8 0 0 2 8 1 0 3 8 3 6 2 6 4 9 7 8 8 0 0 9 4 1 0 8 2 5 1 1 0 3 4 , 2 6 0 . 1 3
IN D E K S I 100,00 1 0 7 , 9 0 1 1 0 , 8 5 1 1 3 , 3 1 1 1 4 , 7 4 1 1 6 , 4 1 1 2 0 , 3 2 1 2 4 ,6 1 1 3 3 , 2 4  “
P S Y K O LO G IT
M IE H E T 7 1 6 3 4 5 6 8 9 5 7 0 2 0 7 2 1 0 7 3 6 5 7 5 7 4 7 7 6 9 7 9 5 9 8 2 8 2 7 3 9 6 7 3 8 , 3 7
OO
IN D E K S I 100,00 1 0 8 , 6 5 1 1 0 , 6 3 1 1 3 , 6 2 1 1 6 , 0 7 1 1 9 , 3 6 1 2 2 , 4 3 1 2 5 ,4 2 1 3 0 , 5 3
N A IS E T 1 6 2 6 0 4 2 6 3 4 5 6 5 2 6 6 8 5 3 7 0 5 2 7 4 0 1 7 6 9 6 7 9 1 5 8 0 0 2 7 0 7 1 8 2 7 , 1 7 0,12
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 0 2 1 0 8 , 0 0 1 1 3 , 4 2 1 1 6 . 7 1 1 2 2 , 4 9 1 2 7 , 3 8 1 3 1 , 0 0 1 3 2 , 4 5
YH TE EN SÄ 2 3 3 6 0 4 2 6 3 4 5 6668 6 9 9 2 7 2 1 2 7 5 7 4 7 6 9 6 7 9 1 5 8 0 2 2 7 1 7 0 8 1 3 , 4 6 0,11
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 0 2 1 1 0 , 3 6 1 1 5 , 7 2 1 1 9 , 3 6 1 2 5 . 3 6 1 2 7 , 3 8 1 3 1 , 0 0 1 3 2 , 7 6
\
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTINAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION DESIILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
a m m a t t ir y h m ä LUK U­ 1 . D E S . 2 . DES. 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K IN . K E S K I­ V A IH T E L U
J A S U K U P U O L I MÄÄRÄ K O K .A N S IO HAJONTA K E R R O IN
1 7 P S Y K O L O G IT
M IE H E T 71 6 3 4 5 6 8 9 5 7 0 2 0 7 2 1 0 7 3 6 5 7 5 7 4 7 7 6 9 7 9 5 9 8 2 8 2 7 3 9 6 7 3 8 , 3 7 0,10
IN D E K S I 100,00 1 0 6 , 6 5 1 1 0 , 6 3 1 1 3 , 6 2 1 1 6 , 0 7 1 1 9 , 3 6 1 2 2 , 4 3 1 2 5 , 4 2 1 3 0 , 5 3
N A IS E T 1 6 2 6 0 4 2 6 3 4 5 6 5 2 6 6 8 5 3 7 0 5 2 7 4 0 1 7 6 9 6 7 9 1 5 8 0 0 2 7 0 7 1 8 2 7 , 1 7 . 0 . 1 2
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 0 2 1 0 8 , 0 0 1 1 3 , 4 2 1 1 6 , 7 1 1 2 2 , 4 9 1 2 7 , 3 6 1 3 1 , 0 0 1 3 2 , 4 5
Y H TE E N S Ä 2 3 3 6 0 4 2 6 3 4 5 6666 6 9 9 2 7 2 1 2 7 5 7 4 7 6 9 6 7 9 1 5 8 0 2 2 7 1 7 0 8 1 3 , 4 6 0,11
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 0 2 1 1 0 , 3 6 1 1 5 , 7 2 1 1 9 , 3 6 1 2 5 , 3 6 1 2 7 , 3 8 1 3 1 , 0 0 1 3 2 , 7 6
1 T E R V E Y D E N - J A S A IR A U D E N H O IT O , S O S IA A L IN E N  TYÖ YM
M IE H E T 7 3 8 5 7 8 8 6 3 4 5 6 7 8 5 7 2 5 4 7 7 2 7 8 5 2 3 1 0 5 6 7 1 3 5 9 6 1 5 2 3 4 9 4 2 5 4 0 8 0 , 9 7 0 , 4 3
IN D E K S I 100,00 1 0 9 , 6 4 1 1 7 . 2 2 1 2 5 , 3 3 1 3 3 , 5 1 1 4 7 , 2 6 1 8 2 , 5 6 2 3 4 , 9 0 2 6 3 , 2 1
N A IS E T 1 8 1 3 4 7 1 5 5 0 8 7 5 4 4 0 5 8 2 8 6 1 4 0 6 5 2 1 6 9 2 6 7 4 0 9 8 1 1 6 6 3 7 7 1 6 5 5 , 2 7 0 , 2 6
IN D E K S I 100,00 1 0 7 , 9 0 1 1 5 , 3 7 1 2 3 , 6 1 1 3 0 , 2 1 1 3 8 , 3 1 1 4 6 , 9 0 1 5 7 , 1 5 1 7 2 , 1 9
Y H T E E N S Ä 2 5 5 1 4 8 6 8 5 3 1 1 5 7 4 7 6 1 4 0 6 5 2 6 6 9 6 4 7 4 4 7 8 0 6 7 1 0 5 6 7 7 2 5 9 2 9 4 4 , 6 4 0 , 4 1
IN D E K S I 100,00 1 0 9 , 0 9 1 1 8 , 0 6 1 2 6 , 1 1 1 3 4 , 0 4 1 4 3 , 0 5 1 5 2 , 9 6 1 6 5 , 7 0 2 1 7 , 0 6
H A L L IN N O L L IN E N , T I L I N P I D O L L E E N  J A  K O N TTO R I T E K N IN E N  TYÖ  
2 0 1 1  K E S K U S H A L L IN N O N  Y L IN  JO H T O H E N K IL Ö S T Ö
M IE H E T 1 1 7 8 1 0 2 4 5 1 0 8 6 7 1 1 5 5 1 1 2 3 5 1 1 3 0 8 9 1 3 3 4 0 1 4 5 2 3 1 5 8 5 9 1 7 4 9 2 1 3 6 6 3 3 6 7 8 , 9 1 0 , 2 7
IN D E K S I 100,00 1 0 6 , 0 8 1 1 2 , 7 5 1 2 0 , 5 6 1 2 7 , 7 6 1 3 0 , 2 1 1 4 1 , 7 6 1 5 4 , 8 1 1 7 0 . 7 4
N A IS E T 2 9 4 8 7 6 9 9 3 2 5 1 0 1 7 3 1 0 1 7 3 1 0 3 7 9 1 0 8 8 7 1 1 5 5 1 1 2 1 1 9 1 3 3 4 0 1 0 9 1 4 2 0 6 2 , 5 3 0 , 1 9
IN D E K S I 100,00 1 0 6 , 3 4 1 1 6 , 0 1 1 1 6 , 0 1 1 1 8 , 3 5 1 2 4 , 1 5 1 3 1 , 7 2 1 3 6 , 2 0 1 5 2 , 1 2
Y H T E E N S Ä 1 4 7 2 10012 1 0 3 7 9 1 0 8 8 9 1 1 5 5 1 1 2 3 5 1 1 3 3 4 0 1 4 2 3 6 1 4 5 8 1 1 7 3 1 6 1 3 1 1 4 3 5 8 9 , 5 4 0 , 2 7
IN D E K S I 100,00 1 0 3 , 6 7 1 0 8 , 7 6 1 1 5 , 3 7 1 2 3 , 3 7 1 3 3 , 2 4 1 4 2 , 1 9 1 4 5 , 6 4 1 7 2 , 9 6
2 0 1 2  P I I R I -  J A  P A IK A L L IS H A L L IN N O N  Y L IN  JO H TO H EN K I LÖSTÖ
M IE H E T 1 1 9 7 7 7 1 2 8 5 4 8 9 3 8 2 1 0 4 1 4 1 0 8 6 7 1 1 5 5 1 1 2 2 6 5 1 2 9 8 7 1 4 2 7 3 1 1 0 4 4 2 7 0 7 , 6 8 0 ,  2 5
IN D E K S I 100,00 1 1 0 , 8 5 1 2 1 , 6 5 1 3 5 , 0 4 1 4 0 , 9 2 1 4 9 , 7 8 1 5 9 , 0 4 1 6 8 , 4 0 1 8 5 , 0 8
N A IS E T 3 9 1 6 9 8 9 7 5 1 4 8 0 8 4 8 6 3 3 9 3 8 2 1 0 2 5 6 1 0 8 6 7 1 1 5 5 1 1 2 4 2 5 9 6 7 2 2 3 2 1 , 4 9 0 ,  2 4
IN D E K S I 100,00 1 0 7 , 5 1 1 1 5 . 6 7 1 2 3 , 5 2 1 3 4 , 2 3 1 4 6 , 7 4 1 5 5 , 4 9 1 6 5 , 2 7 1 7 7 , 7 8
Y H TE E N S Ä 1 5 8 8 7 4 3 6 8 2 4 0 8 9 2 4 1 0 0 9 2 1 0 6 5 2 1 1 3 2 2 1 1 8 6 7 1 2 6 6 4 1 3 8 5 6 1 0 7 0 6 2 6 8 3 , 1 4 0 , 2 5
IN D E K S I 100,00 1 1 0 , 8 0 120,01 1 3 5 , 7 2 1 4 3 , 2 5 1 5 2 , 2 6 1 5 9 , 5 8 1 7 0 , 3 0 1 8 6 , 3 4
2 0 1 3  MUUT J O H T O H E N K IL Ö T
M IE H E T 1 2 3 8 7 0 7 6 7 6 4 3 8 0 2 6 6 5 6 3 9 0 5 9 9 8 9 2 1 0 6 5 2 1 1 3 2 2 1 2 1 6 4 9 4 4 7 2 0 4 3 , 8 5 0,22
IN D E K S I 100,00 1 0 8 , 0 0 1 1 3 , 4 3 121,01 1 2 8 , 0 2 1 3 9 , 7 9 1 5 0 , 5 3 1 6 0 , 0 0 1 7 1 , 8 9
N A IS E T 7 8 1 6 5 2 6 7 1 6 2 7 4 9 9 7 8 0 3 8 1 3 1 8 7 9 2 9 1 6 1 1 0 1 7 3 1 0 8 6 7 8 4 6 5 1 6 2 0 , 8 5 0 . 1 9
IN D E K S I 100,00 1 0 9 , 7 5 1 1 4 , 9 1 1 1 9 , 5 8 1 2 4 , 6 1 1 3 4 , 7 3 1 4 0 , 3 8 1 5 5 , 8 9 1 6 6 , 5 3
Y H TE E N S Ä 2 0 1 9 6 8 6 0 7 3 6 5 7 7 8 9 8 2 3 0 8 8 0 0 9 3 1 6 1 0 1 7 3 1 0 8 6 7 1 1 5 5 1 9 0 6 7 1 9 5 0 , 6 3 0,22
IN D E K S I 100,00 1 0 7 , 3 6 1 1 3 , 5 4 1 1 9 , 9 6 1 2 8 , 2 7 1 3 5 , 6 0 1 4 8 , 2 9 1 5 8 , 4 1 1 6 8 , 3 7
2 0 1 4  E S I T T E L I J Ä T  J A  V A L M IS T E L IJ A T
M IE H E T 2 6 0 6 5 3 5 6 8 5 3 7 1 6 2 7 2 7 7 7 7 5 0 8 0 9 9 8 4 2 1 9 2 3 3 1 0 3 7 9 8 0 4 1 1 4 0 5 , 5 3 0 , 1 7
IN D E K S I 100,00 1 0 4 , 8 6 1 0 9 , 5 8 1 1 1 , 3 5 1 1 8 , 5 9 1 2 3 , 9 2 1 2 8 , 8 5 1 4 1 , 2 7 1 5 6 , 8 0
N A IS E T 3 6 3 6 6 1 8 6 9 2 6 7 2 7 7 7 6 2 0 7 9 1 5 8 0 9 9 8 4 2 1 8 5 6 5 6 9 2 6 7 9 0 3 1 0 1 7 , 2 7 0 , 1 3
IN D E K S I 100,00 1 0 4 , 6 6 1 0 9 , 9 7 1 1 5 , 1 4 1 1 9 , 6 0 1 2 2 , 3 8 1 2 7 , 2 5 1 2 9 , 4 2 1 3 4 , 8 8
Y H T E E N S Ä 6 2 3 6 5 6 5 6868 7 2 6 3 7 5 7 4 7 9 1 5 8 0 9 9 8 4 2 1 8 8 0 0 9 7 5 5 7 9 6 1 1 1 9 5 , 6 0 0 , 1 5
IN D E K S I 100,00 1 0 4 , 6 1 1 1 0 , 6 3 1 1 5 , 3 7 1 2 0 , 5 6 1 2 3 , 3 7 1 2 8 , 2 7 1 3 4 , 0 4 1 4 8 , 5 9
V A L T IO N  H A L L IN N O N JO H T A V A T  T O IM IH E N K IL Ö T
M IE H E T 3 8 7 3 7 3 9 2 8 2 3 0 8 9 7 8 1 0 1 7 3 1 0 8 6 7 1 1 5 5 1 1 2 3 5 1 1 3 3 4 0 1 4 7 9 0 1 1 1 2 8 3 3 6 8 , 3 2 0 , 3 0
IN D E K S I 100,00 1 1 1 , 3 4 1 2 1 , 4 6 1 3 7 , 6 3 1 4 7 , 0 2 1 5 6 , 2 7 1 6 7 , 1 0 1 8 0 , 4 7 2 0 0 , 0 9
N A IS E T 1 8 2 9 6 8 4 9 7 2 7 7 7 6 9 6 8 0 9 9 8 5 2 3 9 1 0 3 1 0 1 7 3 1 0 6 5 2 1 1 5 5 1 9 0 0 5 2 0 5 0 , 5 0 0 , 2 3
IN D E K S I 100,00 1 0 6 , 2 5 1 1 2 , 3 7 1 1 8 , 2 5 1 2 4 , 4 3 1 3 2 , 9 1 1 4 8 , 5 3 1 5 5 , 5 2 1 6 6 , 6 4
Y H T E E N S Ä 5 7 0 2 7 1 6 2 7 7 8 1 8 4 2 1 9 0 9 5 1 0 1 7 3 1 0 8 6 7 1 1 5 5 1 1 2 3 5 1 1 4 3 8 3 1 0 4 4 7 3 1 6 7 , 9 9 0 , 3 0
IN D E K S I 100,00 1 0 8 , 6 5 1 1 7 . 5 9 1 2 7 , 0 0 1 4 2 , 0 5 1 5 1 , 7 4 1 6 1 , 2 8 1 7 2 . 4 6 2 0 0 , 8 3
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAXSTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION DESIILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
AM MATTIRYHMÄ  
J A  SUKUPUO LI
LUKU­
MÄÄRÄ
1 . D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K IN .  
K O K .A N S IO
K E S K I­
HAJONTA
V A IH T E L U
K E R R O IN
2 0 9 MUUT Y H T E IS K U N N A L L IS -H A L L IN N O L L IS E N  TYÖN A M M A T IT
M IE H E T
IN D E K S I
3 8 5 4 5 2
100,00
5 8 6 1
1 0 7 . 5 0
5 9 8 7
1 0 9 , 8 1
6 1 7 6
1 1 3 , 2 9
6 2 1 4
1 1 3 , 9 7
6 4 5 4
1 1 8 , 3 9
6 5 4 5
1 2 0 , 0 6
6 6 1 8
1 2 1 , 3 9
6 7 9 8
1 2 4 , 6 9
6 6 0 1 1 9 7 5 , 6 9 ' 0 , 3 0
YHTEENSÄ
IN D E K S I
6 2 5 5 0 4
100.00
5 7 4 8
1 0 4 , 4 3
5 9 4 4
1 0 7 , 9 8
6 0 3 3
1 0 9 , 6 0
6 1 7 6
112,21
6 3 3 3
1 1 5 , 0 5
6 5 4 1
1 1 8 , 8 3
6 6 1 8
1 2 0 , 2 3
6 9 4 4
1 2 6 , 1 6
6 5 2 2 1 8 2 0 , 6 1 0 . 2 8
20 Y H T E IS K U N N A L L IS -H A L L IN N O L L IN E N TYÖ
M IE H E T
IN D E K S I
3 9 1 2 7 3 0 6
100,00
8 1 3 1
1 1 1 , 2 9
8 9 2 4
1 2 2 , 1 4
1 0 1 7 3
1 3 9 , 2 4
1 0 7 1 6
1 4 6 , 6 7
1 1 5 5 1
1 5 8 , 0 9
1 2 3 5 1
1 6 9 , 0 5
1 3 3 4 0
1 8 2 , 5 6
1 4 7 4 3
2 0 1 , 7 8
1 1 0 8 5 3 3 8 6 . 9 5 0 , 3 1
N A IS E T
IN D E K S I
1 8 5 3 6 6 7 5
100,00
7 2 7 7
1 0 9 , 0 2
7 6 4 3
1 1 4 , 5 0
8 0 9 9
1 2 1 , 3 4
8 4 9 7
1 2 7 , 3 0
9 0 5 9
1 3 5 , 7 2
1 0 1 7 3
1 5 2 , 4 1
1 0 6 5 2
1 5 9 , 5 8
1 1 5 5 1
1 7 3 , 0 5
8 9 7 1 2 0 6 5 , 8 9 0 , 2 3
YHTEENSÄ
IN D E K S I
5 7 6 5 7 0 7 6
100,00
7 7 1 2
1 0 8 , 9 8
8 3 7 1
1 1 8 , 2 9
6 9 9 6
1 2 7 , 1 2
1 0 1 7 3
1 4 3 , 7 6
1 0 6 5 2
1 5 0 , 5 3
1 1 5 5 1
1 6 3 , 2 3
1 2 3 5 1
1 7 4 , 5 4
1 4 3 3 6
2 0 2 , 5 9
1 0 4 0 6 3 1 8 2 , 7 4 0 , 3 1
2211 H E N K ILÖ S TÖ H A LL IN N O N  J O H TO H E N K ILÖ T
M IE H E T
IN D E K S I
1 0 4 7 3 0 6
100,00
7 6 9 6
1 0 5 , 3 4
7 9 7 6
1 0 9 , 1 7
8 3 2 1
1 1 3 , 8 8
8 5 6 1
1 1 7 , 1 8
9 0 5 4
1 2 3 , 9 2
9 6 0 1
1 3 1 , 4 0
1 0 1 7 3
1 3 9 , 2 4
1 0 8 6 7
1 4 8 , 7 4
8 8 7 3 1 3 1 0 , 7 9 0 , 1 5
YHTEENSÄ
IN D E K S I
1 2 7 7 3 1 8
100,00
7 7 7 3
1 0 6 , 2 2
6 0 1 0
1 0 9 , 4 6
8 3 6 2
1 1 4 , 2 7
8 3 6 2
1 1 4 , 2 7
8 9 0 6
1 2 1 , 7 3
9 5 1 2
1 2 9 , 9 8
1 0 1 6 4
1 3 8 , 8 9
1 0 8 6 7
1 4 6 , 5 0
8 8 4 7 1 2 7 0 , 2 4 0 , 1 4
221 H E N K ILÖ S TÖ H A LL IN N O N  H O IT A J A T
M IE H E T
IN D E K S I
1 0 4 7 3 0 6
100,00
7 6 9 6
1 0 5 , 3 4
7 9 7 6
1 0 9 , 1 7
8 3 2 1
1 1 3 , 8 8
8 5 6 1
1 1 7 , 1 8
9 0 5 4
1 2 3 , 9 2
9 6 0 1
1 3 1 , 4 0
1 0 1 7 3
1 3 9 , 2 4
1 0 8 6 7
1 4 8 , 7 4
8 8 7 3 1 3 1 0 , 7 9 0 , 1 5
YHTEENSÄ
IN D E K S I
1 2 8 7 3 2 4
100,00
7 7 8 2
1 0 6 , 2 6
8 0 1 0
1 0 9 , 3 7
8 3 6 2
1 1 4 , 1 8
8 3 6 2
1 1 4 , 1 8
8 8 8 7
1 2 1 , 3 4
9 4 7 8
1 2 9 , 4 1
1 0 1 5 9
1 3 8 , 7 1
1 0 8 6 7
1 4 8 , 3 8
8 8 4 3 1 2 6 5 , 9 4 0 , 1 4
2221 TY Ö N V Ä LITY K S E N JO H TO H E N K ILÖ T
M IE H E T
IN D E K S I
5 5 5 4 2 9
100,00
5 6 9 0
1 0 4 , 8 1
5 9 7 6
1 1 0 , 0 8
6 0 8 5
1 1 2 , 0 8
6 0 8 5
1 1 2 , 0 8
6 2 4 5
1 1 5 , 0 3
6 2 5 7
1 1 5 , 2 6
6 4 1 6
1 1 8 , 1 8
6 6 7 1
122,88
6 1 1 4 5 2 4 , 4 3 0 , 0 9
N A IS E T
IN D E K S I
7 4 5 4 8 8
100,00
5 6 2 3
1 0 6 , 1 0
5 9 8 8
1 0 9 , 1 1
6 0 8 5
1 1 0 , 8 7
6 1 4 0
1 1 1 , 8 7
6 2 5 7
1 1 4 , 0 2
6 3 4 9
1 1 5 , 6 8
6 4 1 6
1 1 6 , 9 1
6 6 7 9
1 2 1 , 7 0
6 1 4 0 4 3 3 , 8 1 0 , 0 7
YHTEEN SÄ
IN D E K S I
1 2 9 5 4 5 5
100,00
5 6 2 3
1 0 6 , 7 4
5 9 8 8
1 0 9 , 7 7
6 0 8 5
1 1 1 , 5 4
6 0 8 5
1 1 1 , 5 4
6 2 4 5
1 1 4 , 4 8
6 2 5 7
1 1 4 , 7 1
6 4 1 6
1 1 7 , 6 1
6 6 7 1
1 2 2 , 2 9
6 1 2 9 4 7 2 . 7 8 , 0 , 0 8
2222 MUUT T Y Ö N V A L IT Y S V IR K A IL IJ A T
M IE H E T
IN D E K S I
1 8 1 4 4 5 8
100,00
4 6 8 2
1 0 5 , 0 2
4 8 1 4
1 0 7 , 9 8
4 9 8 7
1 1 1 , 8 5
5 0 4 7
1 1 3 , 2 0
5 2 0 2
1 1 6 , 6 8
5 3 0 1
1 1 8 , 9 1
5 4 5 8
1 2 2 , 4 2
5 6 9 6
1 2 7 , 7 6
5 0 9 3 4 8 4 , 6 5 0,10
N A IS E T
IN D E K S I
7 9 3 4 4 4 6
100,00
4 6 8 2
1 0 5 , 3 2
4 8 7 0
1 0 9 , 5 5
5 0 3 7
1 1 3 , 2 9
5 2 4 2
1 1 7 , 9 2
5 3 5 8
1 2 0 . 5 3
5 5 2 8
1 2 4 , 3 3
5 6 6 2
1 2 7 , 3 5
5 8 1 7
1 3 0 , 8 4
5 1 7 3 5 3 4 , 3 4 0,10
YHTEENSÄ
IN D E K S I
9 7 4 4 4 5 7
100,00
4 6 8 2
1 0 5 , 0 4
4 8 5 6
1 0 8 , 9 4
5 0 3 7
1 1 3 , 0 0
5 1 8 0
1 1 6 , 2 1
5 3 0 0
1 1 8 , 9 1
5 4 6 1
1 2 2 , 5 1
5 6 3 4
1 2 6 , 3 9
5 7 7 6
1 2 9 . 5 9
5 1 5 9 5 2 6 , 1 5 0,10
222 T Y Ö N V A L IT Y S V IR K A IL IJ A T
M IE H E T
IN D E K S I
2 3 6 4 5 6 8
100,00
4 7 9 6
1 0 4 , 9 8
4 9 5 2
1 0 8 , 3 9
5 0 5 7
1 1 0 , 6 9
5 2 6 8
1 1 5 , 3 3
5 4 1 8
1 1 8 , 6 0
5 6 0 6
1 2 2 , 7 2
5 6 4 2
1 2 7 , 8 8
6 2 4 5
1 3 6 , 7 0
5 3 3 1 6 5 5 , 9 3 0,12
N A IS E T
IN D E K S I
8 6 7 4 4 5 8
100,00
4 7 7 7
1 0 7 , 1 4
4 9 1 7
1 1 0 , 3 0
5 0 5 7
1 1 3 , 4 3
5 2 9 0
1 1 6 , 6 5
5 4 4 0
122,02
5 5 2 8
1 2 3 , 9 9
5 7 5 0
1 2 8 , 9 8
5 9 7 5
1 3 4 , 0 2
5 2 5 6 5 9 1 , 5 8 0,11
YHTEENSÄ
IN D E K S I
1 1 0 3 4 4 5 8
100,00
4 7 7 7
1 0 7 , 1 4
4 9 1 7
1 1 0 , 3 0
5 0 5 7
1 1 3 , 4 3
5 2 9 0
1 1 8 , 6 5
5 4 4 0
122,02
5 5 5 0
1 2 4 , 4 6
5 7 7 6
1 2 9 , 5 6
6 0 6 0
1 3 5 , 9 3
5 2 7 2 6 0 6 , 4 0 0,12
2 2 9 MUUT H E N K IL Ö S T Ö A S IO ID E N H O IT A J A T
N A IS E T
IN D E K S I
4 3 5 8 2 8
100,00
6 0 5 4
1 0 3 , 8 7
6 0 8 5
1 0 4 , 3 9
6 0 9 1
1 0 4 , 5 0
6 1 5 2
1 0 5 , 5 5
6 2 4 5  
1 C 7 , 1 4
6 2 5 7
1 0 7 , 3 6
6 2 5 7
1 0 7 , 3 6
6 4 9 6
1 1 1 , 4 5
6 1 7 3 3 0 2 , 3 0 0 , 0 5
YHTEENSÄ
IN D E K S I
5 2 5 8 2 8
100,00
5 9 8 8
1 0 2 , 7 4
6 0 8 5
1 0 4 , 3 9
6 0 9 1
1 0 4 , 5 0
6 1 8 9
1 0 6 , 1 8
6 2 5 4
1 0 7 , 2 9
6 2 5 7
1 0 7 , 3 6
6 2 6 4
1 0 7 , 4 8
6 5 0 6
1 1 1 , 6 3
6 1 8 8 4 9 0 , 1 6 0 , 0 8
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION DESULIT,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
A M M A TTIR Y H M Ä  
J A  S U K U P U O L I
L U K U - 1 . D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 
MÄÄRÄ
6 . D E S . 7 . D E S . 6 . D E S . 9 . D E S . K E S K IM .  
K O K .A N S IO
K E S K I­
HAJO NTA
2 2  H E N K IL Ö S T Ö A S IO ID E N  H O IT O
M IE H E T 3 4 9 4 6 8 2 4 9 1 7 5 1 5 9 5 4 1 3 5 6 8 5 6 0 8 5 7 1 0 5 8 0 1 0 9 3 2 5 6 4 1 0 1 8 5 0 , 9 7
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 0 2 1 1 0 , 1 9 1 1 5 , 6 0 1 2 1 , 4 1 1 2 9 , 9 5 1 5 1 , 7 4 1 7 1 , 0 9 1 9 9 , 1 7
N A IS E T 9 3 4 4 4 5 8 4 7 9 6 4 9 3 2 5 1 5 9 5 3 1 1 5 5 2 8 5 6 6 2 5 8 2 3 6 1 7 6 5 3 8 7 8 2 8 , 2 4
IN D E K S I 100,00 1 0 7 , 5 7 1 1 0 , 6 3 1 1 5 , 7 2 1 1 9 , 1 2 1 2 3 , 9 9 1 2 7 , 0 0 1 3 0 . 6 0 1 3 6 , 5 4
Y H TE E N S Ä 1 2 8 3 4 5 6 6 4 7 9 6 5 0 3 7 5 2 3 7 5 4 1 8 5 5 2 8 5 7 7 6 6 0 6 5 7 1 6 7 5 6 6 5 1 2 7 9 , 3 6
IN D E K S I 100.00 1 0 5 , 0 2 1 1 0 , 3 0 1 1 4 , 6 8 1 1 8 , 6 5 1 2 1 , 0 5 1 2 6 , 4 9 1 3 3 , 2 4 1 5 6 , 9 6
2 3 1 1 T IL IN T A R K A S T A J A T J A  R E V I IS O R IT
N A IS E T 7 8 5 9 9 2 6 2 4 5 6 5 2 2 6 8 0 2 7 2 0 1 7 5 1 4 7 5 7 4 8 2 0 7 8 6 0 0 7 2 4 9 1 1 7 8 , 7 1
IN D E K S I 100,00 1 0 4 , 2 3 1 0 8 , 8 5 1 1 3 , 5 2 1 2 0 , 1 8 1 2 5 , 4 0 1 2 6 , 4 0 1 3 6 . 9 7 1 4 6 , 8 6
Y H T E E N S Ä 101 6 0 3 0 6 2 4 5 6 5 4 1 6 6 1 8 6 9 7 8 7 3 8 0 7 5 7 4 8 0 2 6 8 6 0 0 7 2 1 3 1 1 6 0 , 8 2
IN D E K S I 100,00 1 0 3 , 5 6 1 0 8 , 4 8 1 0 9 , 7 5 1 1 5 , 7 2 1 2 2 , 3 6 1 2 5 , 6 1 1 3 3 , 1 1 1 4 5 , 9 4
2 3 1 T IL IN T A R K A S T A J A T
N A IS E T 9 6 5 8 3 1 6 1 4 0 6 4 1 6 6 5 6 3 6 8 5 7 7 2 1 2 7 5 1 4 7 9 1 5 8 5 8 0 7 0 8 0 1 1 5 6 . Í 3
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 3 0 1 1 0 , 0 3 1 1 2 , 5 6 1 1 7 , 6 0 1 2 3 , 6 9 1 2 8 , 8 7 1 3 5 , 7 4 1 4 7 , 1 5
Y H TE E N S Ä 122 5 8 5 2 6 1 7 6 6 4 1 6 6 5 4 5 6 7 4 5 7 0 4 2 7 5 1 4 7 9 2 4 8 5 6 5 7 0 6 0 1 1 3 8 , 6 3
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 5 5 1 0 9 , 6 4 1 1 1 , 8 5 1 1 5 , 2 6 1 2 0 , 3 3 1 2 8 , 4 0 1 3 5 . 4 0 1 4 6 , 3 6
2 3 2 1 K IR J A N P IT O K A M R E E R IT  Y M .
M IE H E T 1 3 6 5 4 8 5 6 1 2 3 6 4 3 5 6 6 7 1 6 8 9 5 7 2 5 0 7 7 2 1 8 0 5 8 8 5 5 7 7 1 1 7 1 2 4 3 , 3 2
IN D E K S I 100,00 1 1 1 , 6 4 1 1 7 , 3 3 1 2 1 , 6 3 1 2 5 , 7 1 1 3 2 , 1 8 1 4 0 , 7 8 1 4 6 , 9 2 1 5 6 , 0 2
N A IS E T 3 7 5 5 8 2 8 6 0 8 5 6 2 5 7 6 5 1 6 6 6 9 1 6 9 1 9 7 5 1 4 8 0 0 2 8 5 2 3 7 0 0 9 1 1 6 9 , 4 1
IN D E K S I 100,00 1 0 4 , 3 9 1 0 7 , 3 6 1 1 1 , 8 0 1 1 4 , 8 0 1 1 8 ,7 1 1 2 8 , 9 2 1 3 7 , 3 0 1 4 6 , 2 3
Y H TE E N S Ä 5 1 1 5 8 2 3 6 0 8 5 6 2 5 7 6 5 6 5 6 8 4 7 7 1 6 2 7 5 6 2 8 0 0 2 8 5 5 7 7 0 3 8 1 1 8 9 , 2 6
IN D E K S I 100,00 1 0 4 , 5 0 1 0 7 , 4 7 1 1 2 , 7 5 1 1 7 , 5 9 1 2 3 , 0 0 1 2 9 , 8 7 1 3 7 , 4 4 1 4 6 , 9 6
2 3 2 2 M UUT K IR J A N P IT Ä J Ä T
N A IS E T 4 8 2 4 8 1 5 5 0 5 7 5 3 0 0 5 3 8 5 5 5 2 8 5 5 6 6 5 6 8 5 5 8 1 7 5 9 4 0 5 4 9 8 5 6 4 , 9 7
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 0 2 1 1 0 , 0 8 1 1 1 , 8 4 1 1 4 , 8 0 1 1 5 , 6 0 1 1 8 , 0 6 1 2 0 . 8 0 1 2 3 , 3 7
Y H TE E N S Ä 4 8 9 4 8 1 5 5 0 5 7 5 3 0 0 5 3 7 5 5 5 2 2 5 5 6 6 5 6 8 5 5 8 1 7 5 9 4 0 5 4 8 8 5 6 7 , 6 4
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 0 2 1 1 0 , 0 8 1 1 1 , 6 3 1 1 4 , 6 8 1 1 5 , 6 0 1 1 8 , 0 6 1 2 0 , 8 0 1 2 3 , 3 7
2 3 2 3 K A S S A N H O IT A J A T  (K O N T T O R I/T O IM IS T O )
N A IS E T 102 5 0 3 9 5 3 7 3 5 6 8 5 5 9 2 2 6 0 2 4 6 1 3 8 6 2 4 5 ' 6 3 9 8 6 7 4 1 5 9 2 6 6 4 5 , 3 6
IN D E K S I 100,00 1 0 6 , 6 4 1 1 2 , 8 2 1 1 7 , 5 4 1 1 9 , 5 5 1 2 1 ,8 1 1 2 3 , 9 4 1 2 6 , 9 9 1 3 3 . 7 9
Y H TE E N S Ä 1 0 3 5 0 4 5 5 3 8 0 5 6 8 5 5 9 2 2 6 0 6 0 6 1 4 3 6 2 4 5 6 4 1 4 6 8 6 0 5 9 3 5 6 4 8 , 7 1
IN D E K S I 100,00 1 0 6 , 6 5 112,68 1 1 7 , 4 0 1 2 0 , 1 3 1 2 1 , 7 7 1 2 3 , 7 9 1 2 7 , 1 4 1 3 5 , 9 9
2 3 2 T IL IN P IT O H E N K IL Ö K U N T A
- M IE H E T 1 4 7 5 2 7 9 5 9 6 4 6 4 3 5 6 6 2 4 6 8 6 0 7 2 1 2 7 5 7 4 8 0 1 0 8 5 4 0 7 0 1 1 1 2 9 6 , 1 4
IN D E K S I 100,00 1 1 3 , 3 6 1 2 1 , 9 0 1 2 5 , 4 7 1 2 9 , 9 5 1 3 6 , 6 2 1 4 3 , 4 8 1 5 1 , 7 4 1 6 1 , 7 7
N A IS E T 9 6 2 5 0 5 4 5 3 1 1 5 5 5 0 5 6 6 5 5 8 2 8 6 0 8 5 6 3 3 3 6 8 6 0 7 9 1 5 6 1 3 8 1 1 1 5 , 8 8
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 0 9 1 0 9 , 8 1 1 1 2 , 4 8 1 1 5 . 3 3 1 2 0 , 3 9 1 2 5 , 3 1 1 3 5 , 7 4 1 5 6 , 6 1
Y H TE E N S Ä 1 1 0 9 5 0 5 7 5 3 1 1 5 5 5 0 5 7 7 6 5 9 4 0 6 1 9 9 6 6 1 6 7 1 3 3 8 0 0 2 6 2 5 4 1 1 7 8 , 6 4
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 0 2 1 0 9 . 7 5 1 1 4 , 2 2 1 1 7 , 4 7 1 2 2 , 5 9 1 3 0 , 8 4 1 4 1 , 0 6 1 5 8 , 2 5
2 3 T A L O U S - J A  T IL IN P IT O T Y Ö Y M .
M IE H E T 1 7 4 5 4 1 4 6 0 4 9 6 4 3 5 6 6 1 8 6 8 5 0 7 1 9 4 7 5 7 4 8 0 1 0 8 4 8 0 7 0 1 6 1 2 6 5 . 5 1
IN D E K S I 100,00 1 1 1 , 7 3 1 1 8 , 8 6 1 2 2 , 2 4 1 2 6 , 5 3 1 3 2 , 8 8 1 3 9 , 9 1 1 4 7 , 9 6 1 5 6 , 6 4
N A IS E T 1 0 5 8 5 0 5 7 5 3 1 1 5 5 5 0 5 7 7 0 5 9 4 0 6 1 4 0 6 5 2 6 6 9 2 2 7 9 1 5 6 2 2 3 1 1 5 1 , 2 9
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 0 2 1 0 9 , 7 5 1 1 4 , 1 1 1 1 7 , 4 7 1 2 1 , 4 1 1 2 9 , 0 5 1 3 6 , 8 8 1 5 6 , 5 2
Y H TE E N S Ä 1 2 3 2 5 0 5 7 5 3 9 6 5 5 6 6 5 8 1 7 6 0 3 0 6 2 8 9 6 6 7 1 7 2 1 2 8 0 2 6 6 3 3 5 1 1 9 9 , 7 9
IN D E K S I 100,00 1 0 6 , 7 2 1 1 0 , 0 8 1 1 5 , 0 3 1 1 9 , 2 4 1 2 4 ,3 6 1 3 1 , 9 2 1 4 2 , 6 2 1 5 8 , 7 2
O , 29  
1 0 , 1 5  
0 , 2 3
0 , 1 6
0 , 1 6
0 , 1 6
0 , 1 6
0 . 1 7
0 , 1 7





0 , 1 8
0 , 1 6
0 , 1 9
0 . 1 8





TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
AM MATTIRYHMÄ  
J A  S UKUPUO LI
LUKU­
MÄÄRÄ
1 .D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . DES. 9 . D E S . K E S K IM .  
K O K .A N S IO
K E S K I­
HAJO NTA
V A IH T E L U
K E R R O IN
2 4 1 O S A S TO - J A  T O IM IS T O S IH T E E R IT
M IE H E T
IN D E K S I
7 3 6 5 6 8 5
100.00
6 0 9 1
1 0 7 , 1 4
6 3 1 1
1 1 1 , 0 3
6 6 7 1
1 1 7 , 3 5
7 1 5 1
1 2 5 , 6 0
7 4 4 7
1 3 1 , 0 0
7 7 6 4
1 3 6 . 5 7
8 1 7 5
1 4 3 . 8 1
6 6 3 3
1 5 1 , 8 8
7 1 6 1 1 3 5 5 . 8 5 0 , 1 9
N A IS E T
IN D E K S I
5 1 5 5 5 1 8 0
100.00
5 4 4 0
1 0 5 , 0 2
5 5 6 6
1 0 7 , 4 7
5 6 8 5
1 0 9 , 7 5
5 8 1 7
1 1 2 , 3 0
5 9 4 0
1 1 4 , 6 8
6 0 9 1
1 1 7 , 5 9
6 2 8 9
1 2 1 . 4 1
6 6 4 4
1 2 8 , 2 7
5 9 1 4 7 1 7 , 5 0 0,12
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
5 8 9 1 5 2 4 7
100.00
5 5 2 8
1 0 5 , 3 4
5 6 6 2
1 0 7 . 9 0
5 7 7 6
1 1 0 , 0 6
5 9 2 2
112,86
6 0 6 5
1 1 5 , 9 5
6 2 5 7
1 1 9 , 2 4
6 4 9 3
1 2 3 , 7 4
7 1 6 2
1 3 6 , 4 8
6 0 6 9 9 2 1 . 9 3 0 , 1 5
2 4 2 T O IM IS T O V IR K A IL IJ A T
M IE H E T
IN D E K S I
2 8 4 3 9 0 3
100.00
4 0 3 4
1 0 3 , 3 6
4 1 5 7
1 0 6 , 5 0
4 2 9 2
1 0 9 , 9 7
4 4 4 5
1 1 3 , 8 0
4 6 3 6
1 1 8 , 7 7
4 9 2 8
1 2 6 , 2 6
5 2 2 7
1 3 3 , 9 2
5 5 7 9
1 4 2 , 9 3
4 6 4 3 7 6 6 , 2 3 0 , 1 7
N A IS E T
IN D E K S I
8 0 3 2 4 0 3 4
100.00
4 3 2 6
1 0 7 , 2 5
4 5 7 6
1 1 3 , 4 3
4 7 6 7
1 1 6 , 1 8
4 9 4 7
1 2 2 , 6 3
5 1 1 8
1 2 6 , 8 7
5 2 3 2
1 2 9 , 6 9
5 3 8 0
1 3 3 , 3 8
5 5 5 0
1 3 7 , 5 8
4 9 0 3 6 6 2 , 6 4 0 , 1 4
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
8 3 1 6 4 0 3 4
100,00
4 2 9 2
1 0 6 , 4 0
4 5 4 4
1 1 2 , 6 4
4 7 2 9
1 1 7 , 2 3
4 9 3 2
1 2 2 , 2 6
5 0 8 7
1 2 6 , 1 1
5 2 3 2
1 2 9 , 6 9
5 3 8 0
1 3 3 , 3 8
5 5 5 0
1 3 7 , 5 8
4 8 9 4 6 6 8 , 0 6 0 , 1 4
2 4 3 T E K S T IN K Ä S IT T E L IJ Ä T
N A IS E T
IN D E K S I
1 3 1 9 4 3 5 7
100,00
4 6 8 2
1 0 7 , 4 7
5 0 0 7
1 1 4 ,9 1
5 1 6 4
1 1 8 , 5 3
5 3 1 1
1 2 1 , 9 0
5 4 4 0
1 2 4 , 8 6
5 5 5 0
1 2 7 , 3 8
5 6 6 2
1 2 9 , 9 5
5 8 1 7
1 3 3 , 5 1
5 2 1 6 6 7 1 , 7 3 0 , 1 3
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
1 3 2 7 4 3 5 7
100,00
4 6 8 2
1 0 7 , 4 7
4 9 9 7
1 1 4 , 6 8
5 1 6 4
1 1 8 , 5 3
5 3 0 0
1 2 1 , 6 5
5 4 4 0
1 2 4 , 8 6
5 5 5 0
1 2 7 , 3 8
5 6 6 2
1 2 9 , 9 5
5 8 1 7
1 3 3 , 5 1
5 2 1 4  ’ 6 7 4 , 1 8 0 , 1 3
2 4 4 1 T O IM IS T O P A L V E L U J E N  E S IM IE H E T
M IE H E T
IN D E K S I
4 0 6 5 1 4 9
100,00
5 5 1 7
1 0 7 , 1 5
5 7 0 5
1 1 0 . 8 0
5 9 2 2
1 1 5 , 0 3
6 0 2 1
1 1 6 , 9 4
6 2 4 5
1 2 1 , 2 9
6 4 3 5
1 2 4 , 9 8
6 6 7 5
1 2 9 , 6 4
7 0 1 1
1 3 6 , 1 8
6 0 9 8 8 2 7 , 4 4 0 , 1 4
N A IS E T
IN D E K S I
1 0 1 9 5 6 6 2
100,00
5 8 3 2
1 0 3 , 0 0
5 9 7 6
1 0 5 , 5 5
6 0 9 1
1 0 7 , 5 7
6 2 2 6
1 0 9 , 9 7
6 3 7 7
1 1 2 , 6 4
6 5 2 6
1 1 5 , 2 6
6 7 1 1
1 1 8 , 5 3
6 9 4 3
1 2 2 , 6 3
6 2 7 6 5 6 9 , 6 1 0 , 0 9
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
1 4 2 5 5 5 2 8
100,00
5 7 6 2
1 0 4 , 2 4
5 9 2 2
1 0 7 , 1 4
6 0 4 2
1 0 9 , 3 1
6 1 5 8
1 1 1 , 4 0
6 3 3 3
1 1 4 , 5 7
6 5 0 6
1 1 7 , 7 0
6 7 0 4
1 2 1 , 2 9
6 9 5 0
1 2 5 , 7 3
6 2 2 5 6 5 8 , 0 9 0.11
2 4 4 3 K IR J A A J A T
N A IS E T
IN D E K S I
1 8 4 5 0 4 7
100,00
5 3 1 1
1 0 5 , 2 3
5 4 6 7
1 0 8 . 3 2
5 5 5 0
1 0 9 , 9 7
5 6 8 5
1 1 2 , 6 4
5 8 1 7
1 1 5 , 2 6
5 9 7 6
1 1 8 , 4 1
6 1 4 0
1 2 1 , 6 5
6 5 6 5
1 3 0 , 0 8
5 7 4 2 6 0 0 , 1 9 0.10
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
1 8 9 5 0 4 7
100,00
5 3 1 1
1 0 5 , 2 3
5 4 4 0
1 0 7 , 7 9
5 5 5 0
1 0 9 , 9 7
5 6 8 5
1 1 2 , 6 4
5 8 1 7
1 1 5 , 2 6
5 9 6 9
1 1 8 , 2 7
6 1 4 0
1 2 1 , 6 5
6 5 4 9
1 2 9 , 7 7
5 7 3 0 6 0 4 , 2 4 0,11
2 4 4 4 MUUT T O IM IS T O P A L V E L U J A S U O R IT T A V A T  H E N K IL Ö T
N A IS E T
IN D E K S I
3 3 4 4 5 8
100,00
4 7 7 2
1 0 7 , 0 4
4 8 7 8
1 0 9 , 4 2
5 0 5 7
1 1 3 , 4 3
5 1 4 9
1 1 5 , 4 9
5 2 4 6
1 1 7 , 6 7
5 3 1 1
1 1 9 . 1 2
5 3 7 3
1 2 0 , 5 3
5 4 7 0
1 2 2 , 7 0
5 0 7 0 3 6 6 , 5 6 0 , 0 7
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
3 9 4 4 2 9
100,00
4 6 8 2
1 0 5 , 7 2
4 8 1 5
1 0 8 , 7 2
4 9 1 7
1 1 1 , 0 3
5 1 0 3
1 1 5 , 2 1
5 2 2 3
1 1 7 , 9 4
5 3 0 4
1 1 9 , 7 7
5 3 5 9
121,01
5 5 3 2
1 2 4 . 9 1
5 0 1 2 4 5 5 , 5 3 0 , 0 9
2 4 4 5 V A H T IM E S T A R IT
M IE H E T
IN D E K S I
5 8 9 4 4 2 6
100,00
4 7 5 9
1 0 7 , 5 1
4 9 0 7
1 1 0 . 8 7
5 1 4 9
1 1 6 , 3 2
5 3 1 1
1 1 9 , 9 9
5 4 4 0
1 2 2 , 9 0
5 5 5 0
1 2 5 , 3 8
5 7 6 5
1 3 0 , 2 5
6 5 1 7
1 4 7 , 2 3
5 4 4 2 1 1 5 0 , 5 4 0,21
N A IS E T
IN D E K S I
1 9 0 4 2 7 3
100,00
4 5 7 6
1 0 7 , 0 9
4 9 0 7
1 1 4 , 8 5
5 0 5 7
1 1 8 , 3 5
5 1 7 5
121,11
5 3 1 1
1 2 4 , 3 0
5 4 2 1
1 2 6 , 8 7
5 5 5 0
1 2 9 , 8 9
5 6 8 5
1 3 3 , 0 4
5 1 2 0 6 5 2 , 0 0 0 , 1 3
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
7 7 9 4 3 2 6
100,00
4 6 8 2
1 0 8 , 2 2
4 9 0 7
1 1 3 , 4 3
5 1 4 9
1 1 9 , 0 1
5 3 1 1
1 2 2 , 7 5
5 3 9 6
1 2 4 , 7 3
5 5 5 0
1 2 8 , 2 7
5 6 8 5
1 3 1 , 3 9
6 2 5 7
1 4 4 , 6 3
5 3 6 4 1 0 5 9 , 6 5 0,20
2 4 4 T O IM IS T O P A L V E L U J A  S U O R IT T A V A T  H E N K IL Ö T
M IE H E T
IN D E K S I
1 0 0 7 4 5 8 5
100,00
4 9 0 7
1 0 7 , 0 4
5 1 6 4
1 1 2 , 6 4
5 3 7 3
1 1 7 , 1 9
5 5 5 0
1 2 1 , 0 5
5 7 4 7
1 2 5 , 3 6
5 9 7 8
1 3 0 . 4 0
6 4 0 3
1 3 9 , 6 5
6 8 9 5
1 5 0 , 3 8
5 7 0 0 1 0 7 9 , 6 1 0 , 1 9
N A IS E T
IN D E K S I
1 4 2 7 5 1 4 9
100,00
5 5 2 6
1 0 7 , 3 6
5 6 8 5
1 1 0 ,4 1
5 9 1 2
1 1 4 , 8 3
6 0 4 2
1 1 7 , 3 5
6 1 7 6
1 1 9 , 9 6
6 3 9 6
1 2 4 , 2 3
6 6 1 8
1 2 8 , 5 3
6 8 6 0
1 3 3 , 2 4
6 0 2 4 7 2 3 , 1 9 0,12
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
2 4 3 4 4 8 1 5
100,00
5 1 7 5
1 0 7 . 4 7
5 4 8 7
1 1 3 , 9 6
5 6 8 5
1 1 8 , 0 6
5 8 9 9
1 2 2 , 5 1
6 0 8 5
1 2 6 . 3 6
6 2 5 7
1 2 9 , 9 5
6 5 4 5
1 3 5 , 9 3
6 8 6 0
1 4 2 , 4 8
5 8 9 0 9 0 2 , 2 0 0 , 1 5
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION DESIILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
A M M A TTIR Y H M Ä  
J A  S U K U P U O L I
LUK U­
MÄÄRÄ
1 . D E S . 2 . DES. 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K IM . 
K O K .A N S IO
K E S K I­
HAJO NTA
V A IH T E L U
K E R R O IN
2 4 S IH T E E R I .  K O N E K IR J O IT U S T Y Ö  J A  MUUT T O IM IS T O P A L V E L U T
M IE H E T
IN D E K S I
2 0 3 5 4 3 5 7
100,00
4 8 1 5
1 1 0 , 5 2
5 2 7 4
1 2 1 , 0 5
5 5 5 0
1 2 7 , 3 8
5 8 7 5
1 3 4 , 8 5
6 2 4 5
1 4 3 , 3 3
6 6 1 8
1 5 1 , 8 9
7 2 7 4
1 6 6 , 9 5
8 0 1 0
1 8 3 , 8 6
6 0 7 8 1 4 5 4 , 0 1 0 , 2 4
N A IS E T
IN D E K S I
1 5 9 3 3 4 2 7 5
100,00
4 6 6 8
1 0 9 , 2 0
4 9 4 2
1 1 5 , 6 0
5 1 6 4
1 2 0 , 8 0
5 3 8 0
1 2 5 , 8 6
5 5 5 0
1 2 9 , 8 2
5 6 8 5
1 3 2 , 9 8
5 9 4 0
1 3 8 , 9 6
6 3 3 3
1 4 8 , 1 4
5 3 5 6 8 4 7 , 3 0 • 0 , 1 6
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
1 7 9 6 8 4 2 7 5
100,00
4 6 7 3
1 0 9 , 3 1
4 9 4 7
1 1 5 , 7 2
5 1 8 0
1 2 1 , 1 7
5 3 9 6
1 2 6 , 2 4
5 5 5 0
1 2 9 , 6 2
5 7 7 6
1 3 5 , 1 2
6 0 8 5
1 4 2 , 3 3
6 5 0 6
1 5 2 , 2 0
5 4 3 8 9 6 3 , 4 5 0 , 1 8
2 5 3 3 A T K ^ K IR J O IT T A J A T
N A IS E T
IN D E K S I
5 3 4 1 9 9
100,00
4 5 8 2
1 0 9 , 1 2
4 7 8 6
1 1 4 , 0 0
4 9 4 7
1 1 7 , 8 2
5 0 5 7
1 2 0 , 4 4
5 1 6 4
1 2 3 , 0 0
5 2 9 4
1 2 6 , 0 9
5 3 8 0
1 2 8 , 1 5
5 5 5 0
1 3 2 . 1 8
4 9 7 7 4 9 8 , 4 0 0,10
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
5 4 4 1 9 9
100,00
4 5 9 4
1 0 9 , 4 1
4 8 0 1
1 1 4 , 3 4
4 9 5 8
1 1 8 , 0 8
5 1 0 3
1 2 1 , 5 3
5 1 6 4
1 2 3 , 0 0
5 3 1 1
1 2 6 , 4 9
5 3 8 0
1 2 8 , 1 5
5 5 5 0
1 3 2 , 1 8
5 0 0 0 5 2 2 , 5 7 0,10
2 5 3 T IE T O K O N E ID E N K Ä Y T T Ö T E H T Ä V IS S Ä T O IM IV A T  H E N K IL Ö T
N A IS E T
IN D E K S I
7 2 4 3 5 7
100,00
4 6 8 1
1 0 7 , 4 4
4 9 5 7
1 1 3 , 7 7
5 0 8 4
1 1 6 , 7 0
5 2 2 4
1 1 9 , 9 0
5 3 1 1
1 2 1 , 9 0
5 3 8 0
1 2 3 , 4 9
5 5 5 0
1 2 7 , 3 8
5 7 3 0
1 3 1 . 5 2
5 1 5 6 5 7 3 , 7 9 0.11
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
8 4 4 4 2 4
100,00
4 7 8 1
1 0 8 , 0 8
5 0 5 7
1 1 4 , 3 0
5 1 6 4
1 1 6 , 7 3
5 3 0 0
1 1 9 , 8 1
5 3 7 3
1 2 1 , 4 6
5 5 5 0
1 2 5 , 4 5
5 7 0 4
1 2 6 , 9 4
6 9 1 5
1 5 6 , 3 1
5 4 4 5 1 0 1 0 , 6 0 0 , 1 9
2 5 A T K -A L A A N  KU U LU V A  TYÖ  YM .
N A IS E T
IN D E K S I
7 4 4 3 5 7
100,00
4 7 0 7
1 0 8 , 0 5
5 0 1 7
1 1 5 , 1 4
5 1 4 9
1 1 8 , 1 8
5 2 6 8
1 2 0 , 9 2
5 3 1 1
1 2 1 , 9 0
5 4 2 4
1 2 4 , 5 0
5 5 5 0
1 2 7 , 3 8
5 9 4 0
1 3 6 , 3 4
5 2 2 0 6 8 7 , 5 6 0 , 1 3
Y H T E E N S Ä
IN D E K S I
9 3 4 5 0 3
100,00
4 8 2 1
1 0 7 , 0 7
5 0 5 7
1 1 2 , 3 0
5 1 7 5
1 1 4 , 9 2
5 3 1 1
1 1 7 , 9 4
5 5 5 0
1 2 3 , 2 4
5 6 6 1
1 2 5 , 7 1
6 2 2 4
1 3 8 , 2 1
7 8 0 8
1 7 3 , 3 9
5 7 5 4 1 5 7 5 , 6 1 0 , 2 7
2 6 1 T U T K IJ A T  J A  S U U N N IT T E L IJ A T
M IE H E T
IN D E K S I
7 0 8 7 2 6 7
100,00
7 7 1 2
1 0 6 , 1 2
8 0 9 9
1 1 1 , 4 5
8 5 4 7
1 1 7 , 6 1
9 3 1 6
1 2 8 , 2 0
9 8 8 2
1 3 5 , 9 9
1 0 3 7 9
1 4 2 . 8 2
1 0 8 6 7
1 4 9 , 5 4
1 1 5 5 1
1 5 8 , 9 5
9 3 1 0 1 6 2 7 , 1 6 0 , 1 7
N A IS E T
IN D E K S I
4 1 7 6 4 2 6
100,00
7 0 6 2
1 0 9 , 9 0
7 4 9 0
1 1 6 , 5 6
7 7 8 1
1 2 1 , 0 9
8 0 2 6
1 2 4 , 9 1
8 4 2 1
1 3 1 , 0 5
8 9 3 5
1 3 9 , 0 4
9 8 8 2
1 5 3 , 7 9
1 0 6 5 2
1 6 5 , 7 6
6 3 3 1 1 5 4 7 , 2 8 0 , 1 9
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
1 1 2 5 6 9 1 5
100,00
7 4 9 9
1 0 8 , 4 4
7 9 1 5
1 1 4 , 4 5
8 1 9 7
1 1 8 , 5 3
8 6 9 5
1 2 5 , 7 3
9 3 2 5
1 3 4 , 8 5
1 0 0 8 2
1 4 5 , 7 9
1 0 6 5 2
1 5 4 , 0 3
1 1 3 2 2
1 6 3 , 7 2
8 9 4 7 1 6 6 5 , 8 0 0 , 1 9
2 6 2 A V U S T A V A T  S E L V IT Y S T Y Ö N T E K IJ Ä T
N A IS E T
IN D E K S I
1 2 4 4 8 1 5
100,00
5 3 1 1
1 1 0 , 3 0
5 5 5 0
1 1 5 , 2 6
5 7 1 3
1 1 8 . 6 5
5 9 8 8
1 2 4 , 3 6
6 2 5 7
1 2 9 , 9 5
6 4 1 6
1 3 3 , 2 4
6 6 1 8  
1 3 7 ,4 4 -
6 8 6 0
1 4 2 , 4 8
6 0 4 7 1 1 8 3 , 8 4 0,20
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
1 5 0 4 8 1 5
100,00
5 1 9 0
1 0 7 , 7 9
5 5 5 0
1 1 5 , 2 6
5 6 8 5
1 1 8 , 0 6
5 9 8 8
1 2 4 , 3 6
6 2 5 4
1 2 9 , 8 9
6 3 3 6
1 3 1 , 5 9
6 6 1 8
1 3 7 , 4 4
6 8 6 0
1 4 2 , 4 8
5 9 8 7 1 2 1 9 , 2 1 0,20
2 6 Y H T E IS K U N T A T IE T E E L L IN E N Y M . S E L V IT Y S T Y Ö
M IE H E T
IN D E K S I
7 3 4 7 0 5 8
100,00
7 6 4 3
1 0 8 , 2 9
8 0 2 6
1 1 3 , 7 2
8 4 2 1
1 1 9 , 3 2
9 0 6 8
1 2 8 , 4 8
9 8 8 1
1 4 0 , 0 0
1 0 3 6 8
1 4 6 , 9 0
1 0 8 6 7
1 5 3 , 9 7
1 1 5 5 1
1 6 3 , 6 6
9 1 8 2 1 7 5 0 , 1 5 0 , 1 9
N A IS E T
IN D E K S I
5 4 1 5 6 2 3
100,00
6 2 5 7
1 1 1 , 2 7
6 6 7 1
1 1 8 , 6 3
7 2 6 3
1 2 9 . 1 5
7 6 4 3
1 3 5 , 9 1
8 0 2 6
1 4 2 , 7 3
8 4 7 0
1 5 0 , 6 2
9 3 1 9
1 6 5 , 7 2
1 0 2 9 4
1 8 3 . 0 5
7 8 0 8 1 7 5 7 . 1 5 0 , 2 3
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
1 2 7 5 6 2 1 4
100,00
6 9 1 5
1 1 1 , 2 9
7 5 1 4
1 2 0 , 9 2
8 0 0 2
1 2 8 , 7 9
8 4 2 1
1 3 5 , 5 3
8 9 2 4
1 4 3 , 6 2
9 7 9 4
1 5 7 , 6 2
1 0 3 7 9
1 6 7 , 0 3
1 T 3 2 2
1 8 2 , 2 1
8 5 9 9 1 8 7 9 , 5 3 0,22
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TAULUKKO5 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
AM MATTIRYHMÄ  
J A  SUKUPUO LI
LUKU­
MÄÄRÄ
1 . D E S . 2 . D E S . 3 . DES. 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K IM . 
K O K .A N S IO
K E S K I­
HAJO NTA
V A IH T E L U
K E R R O IN
2 9 5 1 VER O TA RKASTAJAT
M IE H E T
IN D E K S I
4 1 3 6 2 1 4
100,00
6 9 9 5
1 1 2 , 5 7
7 6 9 6
1 2 3 , 8 6
8 1 5 4
1 3 1 , 2 3
8 6 7 6
1 3 9 , 6 5
9 0 6 8
1 4 5 , 9 4
9 4 9 5
1 5 2 , 8 1
1 0 3 7 9
1 6 7 , 0 3
1 0 8 6 7
1 7 4 , 8 9
8 6 1 7 1 7 1 0 , 5 1 0,20
N A IS E T
IN D E K S I
2 1 8 5 6 6 7
100,00
6 5 6 5
1 1 5 , 8 4
6 8 6 0
1 2 1 , 0 5
7 1 5 3
1 2 6 , 2 1
7 5 1 4
1 3 2 , 5 8
6 0 0 2
1 4 1 , 2 0
8 4 2 3
1 4 8 , 6 2
8 9 2 4
1 5 7 , 4 6
1 0 3 7 2
1 8 3 , 0 2
7 8 0 0 1 6 7 4 , 1 5 0,21
YHTEEN SÄ
IN D E K S I
6 3 1 6 0 3 2
100,00
6 7 5 3
1 1 1 , 9 4
7 2 6 3
1 2 0 , 3 9
7 7 8 1
1 2 8 , 9 9
8 3 6 2
1 3 8 , 6 2
8 8 0 0
1 4 5 , 8 8
9 1 7 0
1 5 2 , 0 1
1 0 1 7 3
1 6 8 , 6 4
1 0 7 9 1
1 7 8 , 8 9
8 3 3 5 1 7 4 0 , 7 5 0,21
2 9 5 2 V E R O V A U 1 IS T E L IJ A T  Y M .
M IE H E T
IN D E K S I
2 3 6 4 6 1 4
100,00
4 8 5 2
1 0 5 , 1 7
5 1 1 4
1 1 0 , 8 5
5 2 9 0
1 1 4 , 6 5
5 5 2 8
1 1 9 , 6 1
5 6 9 2
1 2 3 , 3 8
5 9 8 4
1 2 9 , 7 1
6 3 9 8
1 3 8 , 6 7
6 8 5 5
1 4 8 , 5 9
5 6 9 8 1 0 6 1 , 8 2 0 , 1 9
N A IS E T
IN D E K S I
2 0 4 8 5 0 3 7
100,00
5 2 9 0
1 0 5 , 0 2
5 4 4 0
1 0 8 , 0 0
5 5 2 6
1 0 9 , 7 5
5 5 5 0
1 1 0 , 1 9
5 6 6 2
1 1 2 , 4 1
5 8 0 5
1 1 5 , 2 6
6 0 4 8
1 2 0 , 0 8
6 4 3 5
1 2 7 , 7 6
5 7 1 6 8 2 9 , 6 4 0 , 1 5
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
2 2 8 4 4 9 3 2
100,00
5 2 9 0
1 0 7 , 2 5
5 4 1 8
1 0 9 , 8 6
5 5 2 8
1 1 2 , 0 8
5 5 2 8
1 1 2 , 0 8
5 6 6 7
1 1 4 , 9 0
5 8 1 7
1 1 7 , 9 4
6 0 8 5
1 2 3 , 3 7
6 4 6 1
1 3 1 , 0 0
5 7 1 4 8 5 6 , 2 9 0 , 1 5
2 9 5 3 T U L L IV E R O V IR K A IL IJ A T
M IE H E T
IN D E K S I
2 3 7 6 0 8 5
100,00
6 2 5 7
1 0 2 , 8 4
6 3 2 4
1 0 3 , 9 4
6 8 9 7
1 1 3 , 3 5
7 3 0 6
1 2 0 , 0 8
7 7 4 5
1 2 7 , 2 9
8 1 2 7
1 3 3 , 5 6
8 4 7 8
1 3 9 , 3 3
8 9 2 0
1 4 6 , 6 1
7 3 9 4 1 3 0 2 , 1 3 0 . 1 8
N A IS E T
IN D E K S I
5 0 7 5 0 3 7
100,00
5 4 4 0
1 0 8 , 0 0
5 6 8 5
112,86
5 8 1 7
1 1 5 , 4 9
5 9 4 0
1 1 7 , 9 4
6 0 9 1
1 2 0 , 9 2
6 3 6 6
1 2 6 , 3 9
7 0 3 0
1 3 9 , 5 8
7 6 9 6
1 5 2 , 6 1
6 2 1 9 1 1 0 2 , 0 9 0 , 1 8
YHTEEN SÄ
IN D E K S I
7 4 4 5 1 8 0
100,00
5 6 6 2
1 0 9 , 3 1
5 8 1 7
1 1 2 , 3 0
6 0 8 5
1 1 7 , 4 7
6 2 4 5
1 2 0 , 5 6
6 5 4 3
1 2 6 , 3 3
7 1 6 2
1 3 8 , 2 6
7 6 9 6
1 4 8 , 5 9
8 4 2 1
1 6 2 , 5 8
6 5 9 3 1 2 9 0 , 7 0 0,20
2 9 5 V E R O T U S T E H T Ä V Ä T /V E R O V IR K A IL IJ A T
M IE H E T
IN D E K S I
886 5 1 6 0
100,00
5 7 0 2
1 1 0 , 5 1
6 2 5 1
1 2 1 , 1 5
6 6 5 8
1 2 9 , 0 3
7 3 1 7
1 4 1 , 8 2
8 0 0 2
1 5 5 , 1 0
8 5 5 7
1 6 5 , 8 5
9 1 7 1
1 7 7 , 7 5
1 0 3 7 9
2 0 1 . 1 5
7 5 1 2 1 8 8 8 , 2 0 0 , 2 5
N A IS E T
IN D E K S I
2 7 7 3 5 0 3 7
100,00
5 3 1 1
1 0 5 , 4 4
5 5 2 8
1 0 9 , 7 5
5 5 2 8
1 0 9 , 7 5
5 6 6 2
1 1 2 , 4 1
5 8 1 7
1 1 5 , 4 9
6 0 4 8
1 2 0 , 0 8
6 4 1 6
1 2 7 , 3 8
7 2 1 2
1 4 3 , 1 9
5 9 7 2 1 1 2 7 , 6 4 0 . 1 9
YHTEEN SÄ
IN D E K S I
3 6 5 9 5 0 5 7
100,00
5 3 9 6
1 0 6 , 7 2
5 5 2 8
1 0 9 , 3 1
5 6 6 2
1 1 1 , 9 6
5 8 1 7
1 1 5 , 0 3
6 0 8 5
1 2 0 , 3 2
6 4 3 5
1 2 7 , 2 5
7 2 3 9
1 4 3 , 1 5
8 5 9 1
1 6 9 , 8 9
6 3 4 5 1 5 0 3 , 9 1 0 , 2 4
2 9 7 IS Ä N N Ö IT S IJ Ä T  J A  V A R A S TO P Ä Ä LLIK Ö T
M IE H E T
IN D E K S I
1 4 4 5 5 2 8
100,00
5 7 7 6
1 0 4 , 5 0
5 9 2 2
1 0 7 , 1 4
6 0 2 8
1 0 9 , 0 5
6 0 9 1
1 1 0 , 1 9
6 1 8 8
1 1 1 , 9 5
6 2 5 7
1 1 3 , 2 0
6 4 1 6
1 1 6 , 0 7
7 9 3 2
1 4 3 , 5 1
6 3 4 4 1 0 8 9 . 8 7 0 , 1 7
YHTEEN SÄ
IN D E K S I
1 6 5 5 5 2 8
100,00
5 6 8 5
1 0 2 , 8 4
5 8 1 7
1 0 5 , 2 3
5 9 4 0
1 0 7 , 4 7
6 0 8 5
1 1 0 , 0 8
6 0 9 1
1 1 0 , 1 9
6 2 5 7
1 1 3 , 2 0
6 4 1 6
1 1 6 , 0 7
7 6 9 6
1 3 9 . 2 4
6 2 7 2 1 0 4 0 , 9 2 0 , 1 7
2 9 8 V A R A S TO N H O ITA JA T
M IE H E T
IN D E K S I
2 6 0 5 3 9 6
100,00
5 6 6 2
1 0 4 , 9 2
5 6 6 2
1 0 4 , 9 2
5 7 7 6
1 0 7 , 0 4
5 8 0 8
1 0 7 , 6 3
5 9 1 1
1 0 9 , 5 3
5 9 4 0
1 1 0 , 0 8
6 0 9 1
112,86
6 4 3 5
1 1 9 , 2 4
5 6 8 2 5 9 0 , 1 3 0,10
N A IS E T
IN D E K S I
4 5 4 9 3 2
100,00
5 0 2 7
1 0 1 , 9 2
5 4 2 9
1 1 0 , 0 8
5 5 5 0
1 1 2 , 5 2
5 6 8 5
1 1 5 , 2 6
5 7 9 6
1 1 7 , 5 3
5 8 4 0
1 1 8 , 4 1
5 9 4 0
1 2 0 , 4 4
5 9 4 0
1 2 0 , 4 4
5 5 6 6 4 7 4 , 1 1 0 , 0 9
YHTEEN SÄ
IN D E K S I
3 0 5 5 2 9 0
100,00
5 5 5 0
1 0 4 , 9 2
5 6 6 2
1 0 7 , 0 4
5 6 9 3
1 0 7 , 6 3
5 7 7 6
1 0 9 , 2 0
5 8 6 9
1 1 0 , 9 6
5 9 4 0
1 1 2 , 3 0
6 0 8 5
1 1 5 , 0 3
6 4 1 6
1 2 1 , 2 9
5 8 3 6 5 8 4 , 7 3 0,10
2 9  MUU H A L L IN N O L L IN E N , T IL IN P ID O L L IN E N  J A  K O N T T O R IT E K IN E N  TYÖ
M IE H E T 1 2 9 0 5 2 8 4 5 6 6 2 5 8 5 2 6 0 9 1 6 4 0 0 6 9 9 9 7 9 1 5 8 6 7 8 10012 7 0 5 4 1 7 6 6 , 3 8 0 , 2 5
IN D E K S I 100,00 1 0 7 , 1 4 1 1 0 , 7 4 1 1 5 , 2 6 121,11 1 3 2 , 4 5 1 4 9 , 7 6 1 6 4 , 2 1 1 8 9 , 4 6
N A IS E T 2 8 3 9 5 0 3 7 5 3 1 1 5 5 2 8 5 5 2 8 5 6 6 2 5 8 1 7 6 0 1 2 6 3 9 5 7 1 6 2 5 9 6 4 1 1 1 7 , 5 9 0 , 1 9
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 4 4 1 0 9 , 7 5 1 0 9 , 7 5 1 1 2 , 4 1 1 1 5 , 4 9 1 1 9 , 3 6 1 2 6 , 9 6 1 4 2 , 1 9
YHTEEN SÄ 4 1 2 9 5 1 0 3 5 3 9 6 5 5 2 8 5 6 6 2 5 8 1 7 6 0 4 8 6 3 3 9 7 0 4 8 8 4 2 1 6 3 0 4 1 4 4 5 , 7 5 0 , 2 3
IN D E K S I 100,00 1 0 5 , 7 6 1 0 8 , 3 3 1 1 0 , 9 6 1 1 4 , 0 0 1 1 8 , 5 3 1 2 4 , 2 3 1 3 8 , 1 3 1 6 5 , 0 4
2 H A L L IN N O L L IN E N , T IL IN P ID O L L IN E N  J A  K O N T T O R IT E K N IN E N  TYÖ
M IE H E T 8 5 1 3 5 1 9 6 5 9 1 7 6 5 4 5 7 3 7 2 8 1 3 1 8 9 9 6 1 0 3 7 9 1 1 3 6 4 1 3 2 4 7 8 8 3 1 3 4 1 2 , 3 3 0 , 3 9
IN D E K S I 100,00 1 1 3 , 8 3 1 2 5 , 9 1 1 4 1 , 8 2 1 5 6 , 4 2 1 7 3 , 0 5 1 9 9 , 6 5  2 1 8 , 6 1 2 5 4 , 8 2
N A IS E T 2 3 2 3 2 4 4 1 4 4 8 1 5 5 1 4 9 5 3 7 0 5 5 5 0 5 6 8 5 5 9 4 0 6 3 8 4 7 5 1 4 5 8 1 6 1 4 8 2 , 1 2 0 , 2 5
IN D E K S I 100,00 1 0 9 , 0 9 1 1 6 , 6 5 1 2 1 , 6 5 1 2 5 , 7 3 1 2 8 , 7 9 1 3 4 , 5 8  1 4 4 , 6 3 1 7 0 , 2 3
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TAULUKKO 7.
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
L U K U - 1 . D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K IM . K E S K I­
MÄÄRÄ K O K .A N S IO  HAJO NTA
VALTION TÄYSPA LKKAIST EN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
3 1 7 4 5 4 5 4 4  5 0 0 7  5 3 0 0  5 5 2 8  5 7 7 0  6 0 9 1  6 6 5 8  7 9 5 5  1 0 3 6 8
1 0 0 . 0 0  1 1 0 . 1 9  1 1 6 . 6 5  1 2 1 . 6 5  1 2 7 . 0 0  1 3 4 . 0 4  1 4 6 . 5 2  1 7 5 . 0 7  2 2 6 . 1 9
6 6 2 5  2 5 5 2 . 2 4
K A U P A L L IN E N  TY Ö
M A A - J A  M E T S Ä T A L O U S . KA LA STU STYÖ  
4 1 1  T Y Ö N JO H T A JA T
Y H T E E N S Ä 3 5 5 2 9 0 5 5 0 3 5 6 8 5 5 8 8 4 6 4 1 6 6 5 2 2 6 6 7 1 7 2 1 9 7 5 3 6 6 4 7 7 1 4 2 5 , 3 4
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 4 . 0 3 1 0 7 , 4 7 1 1 1 , 2 4 1 2 1 , 2 9 1 2 3 , 3 1 1 2 6 ,1 1 1 3 6 , 4 8 1 4 2 , 4 8
4 1 P U U T A R H A - J A  P U IS T O T Y Ö
Y H T E E N S Ä 36 5 2 9 1 5 5 4 6 5 7 1 5 5 9 3 8 6 4 2 5 6 6 0 0 6 7 7 4 7 2 9 2 7 6 1 1 6 5 6 4 1 4 9 9 , 0 3
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 8 2 1 0 8 , 0 3 1 1 2 , 2 4 1 2 1 , 4 5 1 2 4 , 7 4 1 2 e , 0 4 1 3 7 , 8 4 1 4 3 , 8 6
4 M A A - J A  M E TS Ä TA LO U S . K A LA STU STYÖ
M IE H E T 6 0 5 4 3 4 5 8 1 4 6 0 6 3 6 4 2 5 6 6 0 8 6 7 4 5 7 3 0 3 7 6 2 4 8 5 3 1 6 9 6 1 1 6 0 4 , 5 0
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 9 8 1 1 1 , 5 7 1 1 8 , 2 3 1 2 1 , 5 9 1 2 4 ,1 1 1 3 4 , 3 8 1 4 0 , 2 8 1 5 6 , 9 9
N A IS E T 3 2 4 6 4 3 4 9 4 4 4 9 6 3 5 1 2 3 5 2 2 4 5 3 3 7 5 4 7 0 5 6 9 8 6 3 5 4 5 3 0 4 6 6 3 , 3 3
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 6 . 4 8 1 0 6 , 9 0 1 1 0 , 3 4 1 1 2 , 5 1 1 1 4 , 9 6 1 1 7 ,8 1 1 2 2 , 7 2 1 3 6 , 8 6
Y H TE E N S Ä 9 2 4 9 4 7 5 2 6 0 5 4 0 4 5 7 9 5 6 0 6 3 6 4 3 5 6 6 6 2 7 2 8 2 7 8 4 4 6 3 8 4 1 5 6 4 , 7 9
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 3 2 1 0 9 , 2 4 1 1 7 , 1 4 1 2 2 , 5 7 1 3 0 , 0 8 1 3 4 , 6 6 1 4 7 , 2 1 1 5 8 , 5 7
K U L J E T U S -  J A  L I IK E N N E T Y Ö
6 0 1 K A N S IP Ä Ä L L Y S T Ö
M IE H E T 8 5 7 7 7 4 8 7 4 3 9 0 3 2 9 4 1 0 9 6 4 3 1 0 4 2 5 1 1 6 9 0 1 3 3 0 6 1 4 7 1 3 1 0 5 9 7 2 9 3 9 , 3 9
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 2 , 4 7 1 1 6 , 1 8 1 2 1 , 0 5 1 2 6 , 6 2 1 3 4 , 1 1 1 5 0 , 3 8 1 7 1 , 1 7 1 8 9 , 2 7
Y H T E E N S Ä 8 5 7 7 7 4 6 7 4 3 9 0 3 2 9 4 1 0 9 8 4 3 1 0 4 2 5 1 1 6 9 0 1 3 3 0 6 1 4 7 1 3 1 0 5 9 7 2 9 3 9 , 3 9
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 2 , 4 7 1 1 6 , 1 8 1 2 1 , 0 5 1 2 6 , 6 2 1 3 4 , 1 1 1 5 0 , 3 6 1 7 1 , 1 7 1 8 9 , 2 7
6 0 2 1 L U O T S A U S P Ä Ä L L IK Ö T Y M .
M IE H E T 5 5 8 9 1 5 9 3 2 5 1 0 3 7 9 1 0 7 0 5 1 1 2 3 2 1 3 2 0 0 1 4 2 2 1 1 5 1 3 1 1 6 1 9 6 1 2 2 9 8 2 9 5 3 , 7 1
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 6 0 1 1 6 , 4 2 1 2 0 , 0 8 1 2 5 , 9 9 1 4 8 , 0 7 1 5 9 , 5 2 1 6 9 . 7 2 1 8 1 , 6 7
Y H T E E N S Ä 5 5 8 9 1 5 9 3 2 5 1 0 3 7 9 1 0 7 0 5 1 1 2 3 2 1 3 2 0 0 1 4 2 2 1 1 5 1 3 1 1 6 1 9 6 1 2 2 9 8 2 9 5 3 , 7 1
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 6 0 1 1 6 , 4 2 1 2 0 , 0 8 1 2 5 , 9 9 1 4 8 , 0 7 1 5 9 , 5 2 1 6 9 , 7 2 1 8 1 , 6 7
6 0 2 2 L U O T S IT  Y M .
M IE H E T 5 2 4 7 4 7 6 8 5 7 1 9 4 0 0 1 0 8 9 5 1 2 0 1 0 1 2 6 6 5 1 3 6 3 1 1 4 6 2 1 1 5 7 9 9 1 1 7 5 7 3 3 4 1 , 0 8
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 4 , 6 5 1 2 5 , 7 5 1 4 5 , 7 5 1 6 0 , 6 6 1 7 2 , 1 0 1 8 2 , 3 4 1 9 5 , 5 8 2 1 1 , 3 4
Y H T E E N S Ä 5 2 5 7 4 7 6 8 5 7 4 9 4 0 0 1 0 9 2 2 1 2 0 1 0 1 2 8 7 4 1 3 6 2 3 1 4 6 1 8 1 5 7 9 6 1 1 7 6 0 3 3 3 8 , 4 9
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 4 , 6 8 1 2 5 , 7 3 1 4 6 , 0 8 1 6 0 , 6 4 1 7 2 , 2 0 1 8 2 , 2 1 1 9 5 , 5 2 2 1 1 , 2 8
6 0 2 L U O T S IT  Y M .
* M IE H E T 5 7 9 7 6 1 4 8 7 2 4 9 5 7 3 1 0 8 2 5 1 1 9 6 2 1 2 8 8 0 1 3 6 7 5 1 4 6 6 5 1 5 8 7 8 1 1 8 0 9 3 3 0 7 , 6 9
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 4 , 5 8 1 2 5 , 7 3 1 4 2 , 1 8 1 5 7 . 1 1 1 6 9 , 1 6 1 7 9 , 6 1 1 9 2 , 6 1 2 0 8 , 5 5
Y H T E E N S Ä 5 8 0 7 6 1 6 8 7 2 5 9 5 7 6 1 0 8 2 9 1 1 9 6 8 1 2 8 8 1 1 3 6 7 1 1 4 6 6 2 1 5 8 7 5 1 1 8 1 1 3 3 0 5 , 3 4
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 4 , 5 7 1 2 5 , 7 3 1 4 2 , 1 9 1 5 7 , 1 5 1 6 9 , 1 3 1 7 9 , 5 0 1 9 2 , 5 1 2 0 8 , 4 4




0 . 2 3
0 , 2 3
0 , 1 3
0 , 2 5
0 . 2 8
0 . 2 8
0 , 2 4
0 , 2 4
0 , 2 8
0 , 2 8
0 , 2 8
0,26
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1966
AM M ATTIRYHM Ä  
J A  S U KUPUO LI
LUKU­
MÄÄRÄ
1 . D E S . 2 . D E S . 3 . DES. 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K IM . 
K O K .A N S IO
K E S K I­
HA JO N TA
V A IH T E L U
K E R R O IN
6 0 3 2 K O N E M E S TA R IT
M IE H E T
IN D E K S I
1 3 9 5 9 8 6
1 0 0 . 0 0
6 2 5 7
1 0 4 . 5 0
6 5 6 0
1 0 9 . 5 5
8 0 7 5
1 3 4 , 8 5
8 9 5 1
1 4 9 , 4 8
9 5 5 8
1 5 9 , 6 2
1 0 0 6 0
1 6 6 , 0 0
1 0 4 8 3
1 7 5 , 0 7
1 1 4 5 4
1 9 1 . 2 9
6 6 8 7 2 2 7 3 . 4 0 0 , 2 6
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
1 3 9 5 9 8 8
1 0 0 . 0 0
6 2 5 7
1 0 4 . 5 0
6 5 6 0
1 0 9 . 5 5
8 0 7 5
1 3 4 , 8 5
6 9 5 1
1 4 9 , 4 8
9 5 5 8
1 5 9 , 6 2
1 0 0 6 0
1 6 8 , 0 0
1 0 4 8 3
1 7 5 , 0 7
1 1 4 5 4
1 9 1 , 2 9 .
8 6 8 7 2 2 7 3 , 4 0 0 , 2 6
6 0 3 KO NEPÄÄLLYSTÖ
M IE H E T
IN D E K S I
1 6 7 5 9 8 8
1 0 0 . 0 0
6 2 5 7
1 0 4 . 5 0
6 7 8 7
1 1 3 . 3 4
7 8 3 5
1 3 0 , 8 4
9 0 0 5
1 5 0 , 3 8
9 6 6 1
1 6 1 , 3 5
1 0 1 4 5
1 6 9 , 4 2
1 1 0 0 5
1 8 3 . 7 9
1 1 9 0 7
1 9 8 , 8 5
8 8 2 8 2 3 6 9 , 9 2 0 , 2 7
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
1 6 7 5 9 8 8
1 0 0 . 0 0
6 2 5 7
1 0 4 . 5 0
6 7 8 7
1 1 3 . 3 4
7 8 3 5
1 3 0 , 8 4
9 0 0 5
1 5 0 , 3 6
9 6 6 1
1 6 1 , 3 5
1 0 1 4 5
1 6 9 . 4 2
1 1 0 0 5
1 8 3 , 7 9
1 1 9 0 7
1 9 8 , 8 5
8 8 2 8 2 3 6 9 , 9 2 0 , 2 7
6 0 M E R IP Ä Ä LLY S TÖ TY Ö
M IE H E T
IN D E K S I
8 3 1 6 4 6 7
1 0 0 . 0 0
8 2 5 4
1 2 7 . 6 3
9 0 3 2
1 3 9 . 6 5
9 7 3 3
1 5 0 , 5 0
1 0 8 2 4
1 6 7 . 3 6
1 1 9 2 7
1 8 4 , 4 3
1 2 9 8 7
2 0 0 . 8 1
1 4 0 9 3
2 1 7 , 9 1
1 5 5 2 6
2 4 0 , 0 8
1 1 0 8 6 3 3 2 1 , 4 5 0 . 3 0
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
8 3 2 6 4 6 7
1 0 0 . 0 0
8 2 5 4
1 2 7 . 6 3
9 0 3 2
1 3 9 . 6 5
9 7 3 5
1 5 0 , 5 3
1 0 8 2 9
1 6 7 , 4 5
1 1 9 3 5
1 8 4 , 5 4
1 2 9 9 6
2 0 0 , 9 5
1 4 0 8 4
2 1 7 , 7 8
1 5 5 2 3
2 4 0 , 0 3
1 1 0 8 8 3 3 2 0 , 2 5 0 , 3 0
6 1 2 K O N E M IE H IS T Ö
M IE H E T
IN D E K S I
1 6 0 5 1 6 4
1 0 0 . 0 0
5 3 9 6
1 0 4 . 5 0
5 5 5 0
1 0 7 , 4 7
5 7 6 2
1 1 1 , 5 7
6 0 3 6
1 1 6 . 8 8
6 2 1 7
1 2 0 , 3 8
6 5 2 6
1 2 6 , 3 6
6 9 3 6
1 3 4 ,3 1
7 5 4 8
1 4 6 , 1 6
6 1 7 2 1 0 0 8 , 0 8 0 , 1 6
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
1 6 3 5 1 4 3
1 0 0 . 0 0
5 3 9 6
1 0 4 . 9 4
5 5 0 0
1 0 6 . 9 5
5 7 4 0
1 1 1 , 6 3
6 0 1 8
1 1 7 , 0 2
6 1 8 8
1 2 0 , 3 3
6 5 0 4
1 2 6 . 4 7
6 8 9 5
1 3 4 , 0 7
7 5 4 5
1 4 6 , 7 3
6 1 5 2 1 0 1 6 , 4 8 0 , 1 7
6 1 K A N S I-  J A  K O N E M IE H IS T Ö T Y Ö
M IE H E T
IN D E K S I
1 6 9 5 1 6 4
1 0 0 . 0 0
5 3 9 6
1 0 4 . 5 0
5 5 5 0
1 0 7 .4 7
5 8 3 5
1 1 3 , 0 0
6 1 2 1
1 1 8 , 5 3
6 3 6 9
1 2 3 , 3 3
6 6 5 5
1 2 8 , 8 7
7 1 5 8
1 3 8 , 6 1
7 7 2 4
1 4 9 , 5 7
6 2 6 9 1 0 7 1 , 3 8 0 , 1 7
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
1 7 2 5 1 6 4
1 0 0 . 0 0
5 3 9 6
1 0 4 . 5 0
5 5 5 0
1 0 7 .4 7
5 8 2 6
1 1 2 , 8 2
6 1 0 6
1 1 8 , 2 3
6 3 4 6
1 2 2 , 8 9
6 6 4 4
1 2 8 , 6 6
7 0 9 4
1 3 7 . 3 7
7 7 2 2
1 4 9 , 5 3
6 2 4 9 1 0 7 9 . 5 5 0 , 1 7
6 3 1 V E T U R IN K U L J E T T A J A T  YM . ( M L . M E T R O J U N A N K U U E T T A J A T )
M IE H E T
IN D E K S I
1 8 3 0 6 6 4 1
1 0 0 . 0 0
6 8 7 4
1 0 3 . 5 1
7 1 1 9
1 0 7 , 2 0
7 3 1 4
1 1 0 , 1 3
7 5 5 9
1 1 3 , 8 3
7 7 8 5
1 1 7 , 2 3
6 0 1 0
1 2 0 , 6 2
8 3 2 1
1 2 5 , 2 9
8 8 4 0
1 3 3 , 1 1
7 6 3 1 8 3 4 , 0 3 0 , 1 1
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
1 8 3 0 6 6 4 1
1 0 0 . 0 0
6 8 7 4
1 0 3 . 5 1
7 1 1 9
1 0 7 , 2 0
7 3 1 4
1 1 0 , 1 3
7 5 5 9
1 1 3 , 8 3
7 7 8 5
1 1 7 , 2 3
8 0 1 0
1 2 0 , 6 2
8 3 2 1
1 2 5 . 2 9
8 8 4 0
1 3 3 , 1 1
7 6 3 1 8 3 4 , 0 3 0 , 1 1
6 3 9 MUUT V E T U R IN - J A  M O O TTO RIVAUNUN KULJETUSTYÖ N A M M A TIT
M IE H E T
IN D E K S I
1 3 9 4 5 0 9 7
1 0 0 . 0 0
5 2 7 9
1 0 3 . 5 6
5 4 7 3
1 0 7 ,3 6
5 6 7 9
1 1 1 , 4 0
5 8 4 6
1 1 4 , 6 8
6 0 0 6
1 1 7 . 8 2
6 1 9 5
1 2 1 , 5 3
6 4 1 6
1 2 5 , 8 6
6 8 1 9
1 3 3 , 7 8
5 9 0 5 6 8 7 , 5 3 0 , 1 2
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
1 3 9 4 5 0 9 7
1 0 0 . 0 0
5 2 7 9
1 0 3 . 5 6
5 4 7 3
1 0 7 , 3 6
5 6 7 9
1 1 1 , 4 0
5 8 4 6
1 1 4 , 6 8
6 0 0 6
1 1 7 , 8 2
6 1 9 5
1 2 1 , 5 3
6 4 1 6
1 2 5 , 8 6
6 6 1 9
1 3 3 , 7 8
5 9 0 5 6 8 7 , 5 3 0 , 1 2
6 3 V E T U R IN -  J A  M O O TTO RIVAUNUN K U LJE TU S TY Ö
M IE H E T
IN D E K S I
3 2 2 4 5 3 3 7
1 0 0 . 0 0
5 7 8 8
1 0 8 . 4 4
6 1 5 8
1 1 5 , 3 7
6 5 1 9
1 2 2 , 1 4
6 8 5 7
1 2 8 , 4 7
7 1 6 8
1 3 4 , 3 0
7 5 3 6
1 4 1 , 2 0
7 8 9 1
1 4 7 , 8 5
6 4 3 8
1 5 8 , 0 9
6 8 8 5 1 1 5 3 , 7 7 0 . 1 7
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
3 2 2 4 5 3 3 7
1 0 0 . 0 0
5 7 8 8
1 0 8 . 4 4
6 1 5 8
1 1 5 , 3 7
6 5 1 9
1 2 2 , 1 4
6 8 5 7
1 2 8 , 4 7
7 1 6 8
1 3 4 , 3 0
7 5 3 6
1 4 1 , 2 0
7 8 9 1
1 4 7 , 8 5
8 4 3 8
1 5 8 , 0 9
6 8 8 5 1 1 5 3 , 7 7 0 , 1 7
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TAULUKKO 7.
A M M A TTIR Y H M Ä  
J A  S U K U P U O LI
L U K U - 1 . D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K IN . K E S K I-  V Ä IH T E L U
MÄÄRÄ K O K .A N S IO  HAJO NTA K E R R O IN
VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DES1ILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
6 4 1  M O O T T O R IA J O N E U V O N - J A  R A IT IO V A U N U N K U L J  E T T  A JA T
M IE H E T 2 1 3 7 5 5 2 0 5 7 7 6 5 9 7 4 6 1 4 0 6 3 9 6 6 6 9 6 7 0 1 3 7 3 5 8 7 8 7 5 6 5 9 5 9 9 8 , 1 7
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 5 0 1 0 8 , 0 7 1 1 1 , 0 7 1 1 5 , 7 2 1 2 1 , 1 7 1 2 6 , 8 7 1 3 3 , 1 1 1 4 2 , 4 8
Y H TE E N S Ä 2 1 4 6 5 5 2 8 5 7 7 6 5 9 6 9 6 1 3 3 6 3 8 0 6 6 9 1 7 0 0 6 7 3 5 0 7 8 7 5 6 5 9 Í 9 9 7 , 3 6
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 5 0 1 0 7 , 9 9 1 1 0 , 9 6 1 1 5 , 4 3 1 2 1 , 0 5 1 2 6 , 7 4 1 3 2 , 9 8 1 4 2 , 4 8
6 4  T IE L IIK E N N E T Y Ö
M IE H E T 2 1 3 7 5 5 2 8 5 7 7 6 5 9 7 4 6 1 4 0 6 3 9 6 6 6 9 8 7 0 1 3 7 3 5 8 7 8 7 5 6 5 9 5 9 9 8 , 1 7 0 ,  Í 5
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 5 0 1 0 8 , 0 7 1 1 1 , 0 7 1 1 5 , 7 2 1 2 1 , 1 7 1 2 6 , 6 7 1 3 3 , 1 1 1 4 2 , 4 8
Y H TE E N S Ä 2 1 4 8 5 5 2 8 5 7 7 6 5 9 6 9 6 1 3 3 6 3 6 0 6 6 9 1 7 0 0 6 7 3 5 0 7 8 7 5 6 5 9 1 9 9 7 , 3 6 0 , 1 5
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 5 0 1 0 7 , 9 9 1 1 0 , 9 6 1 1 5 , 4 3 1 2 1 , 0 5 1 2 6 , 7 4 1 3 2 , 9 8 1 4 2 , 4 8
6 5 2 1 L E N N O N JO H TA JA T Y M .
M IE H E T
IN D E K S I
2 1 4 7 8 6 5
1 0 0 , 0 0
8 8 8 8
1 1 3 , 0 1
9 3 6 9
1 1 9 , 1 2
1 0 3 2 7
1 3 1 , 3 0
1 0 8 6 7
1 3 8 , 1 7
1 1 4 6 7
1 4 5 , 7 9
1 2 4 2 3
1 5 7 , 9 5
1 3 6 0 5
1 7 2 , 9 8
1 5 1 3 6
1 9 2 , 4 4
1 1 1 1 4 2 6 5 5 , 7 4 0 , 2 4
N A IS E T
IN D E K S I
1 3 5 5 6 6 2
1 0 0 , 0 0
6 1 8 3
1 0 9 , 2 0
6 6 5 1
1 1 7 , 4 7
6 9 3 6
1 2 2 , 5 1
7 2 2 6
1 2 7 , 6 3
7 5 1 4
1 3 2 , 7 1
7 7 5 0
1 3 6 , 8 9
8 2 4 2
1 4 5 , 5 7
8 7 9 1
1 5 5 , 2 7
7 3 3 1 1 4 0 0 , 0 7 0 , 1 9
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
3 4 9 6 2 5 9
1 0 0 , 0 0
7 1 0 4
1 1 3 , 5 1
7 5 7 3
1 2 1 , 0 0
8 3 2 5
1 3 3 , 0 2
9 0 8 6
1 4 5 , 1 8
1 0 2 6 3
1 6 3 , 9 8
1 1 0 1 6
1 7 6 , 0 2
1 2 0 5 5
1 9 2 , 6 1
1 4 0 6 6
2 2 4 , 7 5
9 6 5 0 2 9 1 1 , 4 3 0 . 3 0 '
6 5 2 IL M A L I IK E N T E E N JOHTO
M IE H E T
IN D E K S I
2 1 4 7 8 6 5
1 0 0 , 0 0
8 8 8 8
1 1 3 , 0 1
9 3 6 9
1 1 9 , 1 2
1 0 3 2 7
1 3 1 , 3 0
1 0 8 6 7
1 3 8 , 1 7
1 1 4 6 7
1 4 5 , 7 9
1 2 4 2 3
1 5 7 , 9 5
1 3 6 0 5
1 7 2 , 9 8
1 5 1 3 6
1 9 2 , 4 4
1 1 1 1 4 2 6 5 5 , 7 4 0 , 2  4*
N A IS E T
IN D E K S I
1 3 5 5 6 6 2
1 0 0 , 0 0
6 1 8 3
1 0 9 , 2 0
6 6 5 1
1 1 7 , 4 7
6 9 3 6
1 2 2 , 5 1
7 2 2 6
1 2 7 , 6 3
7 5 1 4
1 3 2 , 7 1
7 7 5 0
1 3 6 , 8 9
8 2 4 2
1 4 5 , 5 7
8 7 9 1
1 5 5 , 2 7
7 3 3 1 1 4 0 0 , 0 7 Ó , 1 9
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
3 4 9 6 2 5 9
1 0 0 , 0 0
7 1 0 4
1 1 3 , 5 1
7 5 7 3
1 2 1 , 0 0
8 3 2 5
1 3 3 , 0 2
9 0 8 6
1 4 5 , 1 8
1 0 2 6 3
1 6 3 , 9 8
1 1 0 1 6
1 7 6 , 0 2
1 2 0 5 5
1 9 2 , 6 1
1 4 0 6 6
2 2 4 , 7 5
9 6 5 0 2 9 1 1 , 4 3 0 . 3 6
6 5 4 1 A S E M A P Ä Ä L L IK Ö T Y M .
M IE H E T
IN D E K S I
5 4 7 6 9 6 4
1 0 0 , 0 0
7 1 7 5
1 0 3 , 0 2
7 5 1 1
1 0 7 , 8 5
7 6 9 6
1 1 0 , 5 2
7 9 1 5
1 1 3 , 6 6
8 2 3 0
1 1 8 , 1 8
8 5 5 7
1 2 2 , 8 8
9 1 7 1
1 3 1 , 6 9
1 0 0 1 2
1 4 3 . 7 6
8 1 9 9 1 2 6 5 , 1 9 0 , 1 5 '
N A IS E T
IN D E K S I
2 0 6 6 6 1 8
1 0 0 , 0 0
6 8 3 8
1 0 3 , 3 3
6 8 6 0
1 0 3 , 6 7
7 1 3 3
1 0 7 , 7 9
7 1 6 2
1 0 8 , 2 2
7 4 3 3
1 1 2 , 3 2
7 5 7 4
1 1 4 , 4 5
7 9 1 5
1 1 9 , 6 0
8 3 6 2
1 2 6 , 3 6
7 3 8 1 7 9 3 , 8 0 0 ,  i l 1
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
7 5 3 6 8 4 1
1 0 0 , 0 0
6 9 7 9
1 0 2 , 0 1
7 2 1 1
1 0 5 , 4 0
7 5 1 4
1 0 9 , 0 3
7 6 9 6
1 1 2 , 5 0
7 9 1 5
1 1 5 , 7 0
8 3 5 2
1 2 2 , 0 9
8 8 0 0
1 2 8 , 6 3
9 7 3 5
1 4 2 , 3 0
7 9 7 5 1 2 T l , 1 9 Ö l  Í 5
6 5 4 2 L IIK E N N E O H J A A J A T  Y M .
M IE H E T
IN D E K S I
3 4 3 5 1 2 2
1 0 0 , 0 0
5 5 6 9
1 0 9 , 1 2
5 9 5 4
1 1 6 , 2 5
6 2 5 4
1 2 2 , 0 9
6 5 7 8
1 2 8 , 4 3
6 8 4 9
1 3 3 , 7 1
7 1 5 2
1 3 9 , 6 3
7 4 1 7
1 4 4 , 8 0
7 8 9 7
1 5 4 , 1 9
6 5 8 4 1 0 9 5 ,6 1 / 0 ,1 7 "
N A IS E T
IN D E K S I
8 0 5 3 7 0
1 0 0 , 0 0
5 6 9 9
1 0 6 , 1 3
5 8 8 7
1 0 9 , 6 4
6 1 9 8
1 1 5 , 4 3
6 5 0 9
1 2 1 , 2 3
6 8 4 3
1 2 7 , 4 4
7 1 0 1
1 3 2 , 2 5
7 3 5 0
1 3 6 , 8 9
7 5 5 1
1 4 0 , 6 4
6 5 3 8 9 7 4 , 6 1 0 ;  1 5
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
4 2 3 5 1 6 2
1 0 0 , 0 0
5 6 3 4
1 0 9 , 1 4
5 9 5 2
1 1 5 , 3 0
6 2 4 5
1 2 0 , 9 7
6 5 5 8
1 2 7 , 0 5
6 8 4 9
1 3 2 , 6 7
7 1 5 2
1 3 8 , 5 4
7 4 1 6
1 4 3 , 6 6
7 7 9 9
1 5 1 , 0 7
6 5 7 5 1 0 7 2 , 8 3 0 , 1 6
6 5 4 R A U T A T IE L IIK E N T E E N  JO H TO
M IE H E T
IN D E K S I
8 9 0 5 8 1 1
1 0 0 , 0 0
6 4 7 0
1 1 1 , 3 5
6 9 5 0
1 1 9 , 6 0
7 1 8 0
1 2 3 , 5 5
7 4 9 9
1 2 9 , 0 5
7 7 0 6
1 3 2 , 6 4
8 0 3 0
1 3 0 , 2 0
0 5 5 7
1 4 7 , 2 6
9 5 8 1
1 6 4 . 8 7
7 5 7 6 1 4 3 6 , 4 6 0 , 1 9
N A IS E T
IN D E K S I
2 8 6 5 9 8 1
1 0 0 , 0 0
6 5 8 8
1 1 0 , 1 5
6 7 6 6
1 1 3 , 1 3
6 8 9 3
1 1 5 , 2 6
7 1 6 2
1 1 9 , 7 5
7 2 5 6
1 2 1 , 3 2
7 5 1 4
1 2 5 , 6 3
7 6 9 6
1 2 8 , 6 9
8 2 3 0
1 3 7 . 6 0
7 1 4 5 9 2 7 , 5 7 o.iV
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
1 1 7 6 5 8 5 2
1 0 0 , 0 0
6 5 0 0
1 1 1 , 0 7
6 8 6 0
1 1 7 , 2 3
7 1 4 7
1 2 2 , 1 3
7 3 0 6
1 2 4 , 8 6
7 5 9 7
1 2 9 , 8 2
7 9 1 5
1 3 5 , 2 6
8 3 6 2
1 4 2 , 9 0
9 3 1 6
1 5 9 , 2 0
7 4 7 1 1 3 4 3 , 1 6 o, ia
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
AM MATTIRYHMÄ LUKU­ 1 . D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S .
JA  SUKUPUO LI MÄÄRÄ
6 5 5 1 KO NDU KTÖ Ö RIT YM.
M IE H E T 2 1 4 5 5 7 9 4 6 0 2 4 6 2 5 7 6 4 7 0 6 6 9 1
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 3 , 9 8 1 0 8 , 0 0 1 1 1 , 6 8 1 1 5 , 4 9
N A IS E T 7 4 5 0 8 7 5 4 9 7 5 6 8 3 5 8 4 2 6 0 7 8
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 8 , 0 6 1 1 1 , 7 1 1 1 4 , 8 3 1 1 9 , 4 8
Y H TEEN SÄ 2 2 1 9 5 7 5 5 6 0 0 0 6 2 4 5 6 4 5 4 6 6 7 1
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 2 5 1 0 8 , 5 0 1 1 2 , 1 4 1 1 5 , 9 0
6 5 5 2 A S E M A M IE H E T YM .
M IE H E T 5 0 5 0 4 8 1 5 5 1 4 6 5 4 1 8 5 6 6 2 5 9 0 5
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 8 8 1 1 2 , 5 2 1 1 7 , 5 9 1 2 2 , 6 3
N A IS E T 1 2 3 4 9 4 7 5 2 3 3 5 3 8 2 5 4 6 7 5 6 2 8
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 5 . 7 9 1 0 8 , 8 1 1 1 0 , 5 2 1 1 3 , 7 7
Y H TEEN SÄ 5 1 7 3 4 8 1 5 5 1 4 9 5 4 1 8 5 6 5 6 5 8 9 9
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 9 3 1 1 2 , 5 2 1 1 7 . 4 7 1 2 2 , 5 1
6 5 5 J U N A - J A  A S E M A M IE H E T
M IE H E T 7 1 9 5 4 9 5 7 5 3 7 5 5 6 6 2 5 9 2 2 6 1 8 3
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 8 , 4 4 1 1 4 , 2 2 1 1 9 , 4 8 1 2 4 , 7 3
N A IS E T 1 9 7 4 9 9 2 5 2 6 3 5 4 4 7 5 5 8 3 5 8 4 0
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 4 3 1 0 9 , 1 3 1 1 1 , 8 5 1 1 7 , 0 0
YHTEEN SÄ 7 3 9 2 4 9 5 7 5 3 6 9 5 6 6 2 5 9 1 1 6 1 7 0
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 8 , 3 2 1 1 4 , 2 2 1 1 9 , 2 4 1 2 4 , 4 8
6 5 9 MUUT L IIK E N T E E N J O H T O - J A  P A LV ELU TYÖ T
M IE H E T 3 3 8 0 1 0 8 7 3 9 9 5 2 5 1 0 2 1 6 1 0 7 4 8
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 9 , 1 0 1 1 8 , 9 1 1 2 7 , 5 3 1 3 4 , 1 8
YHTEEN SÄ 3 3 8 0 1 0 8 7 3 9 9 5 2 5 1 0 2 1 6 1 0 7 4 8
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 9 , 1 0 1 1 6 , 9 1 1 2 7 , 5 3 1 3 4 , 1 8
6 5  L I IK E N T E E N  J O H T O - J A  L IIK E N N E T T Ä  P A LV E LE V A  TYÖ
M IE H E T 8 3 5 7 5 0 1 7 5 4 5 6 5 7 5 3 6 0 3 6 6 3 3 3
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 8 , 7 6 1 1 4 , 6 8 1 2 0 , 3 2 1 2 6 , 2 4
N A IS E T 6 2 3 5 3 3 1 5 7 0 8 6 1 4 8 6 5 2 2 6 8 5 3
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 0 7 1 1 5 , 3 3 1 2 2 , 3 4 1 2 8 , 5 6
YHTEEN SÄ 8 9 8 0 5 0 3 7 5 4 7 3 5 7 7 6 6 0 7 2 6 3 7 1
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 8 , 6 5 1 1 4 , 6 8 1 2 0 , 5 6 1 2 6 , 4 9
P O S T IA S E M A N K O IT A J A T
M IE H E T 2 4 6 4 9 3 7 5 9 1 6 6 5 4 1 6 9 6 4 7 3 0 6
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 9 , 8 4 1 3 2 , 5 0 1 4 1 , 0 6 1 4 7 , 9 9
N A IS E T 1 8 1 0 4 2 8 8 4 6 9 6 4 9 0 2 5 0 3 7 5 1 4 4
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 9 , 5 3 1 1 4 , 3 4 1 1 7 , 4 7 1 1 9 , 9 6
YHTEEN SÄ 2 0 5 6 4 3 4 0 4 7 4 7 4 9 3 7 5 0 7 7 5 2 0 8
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 9 , 3 7 1 1 3 , 7 6 1 1 6 , 9 9 1 2 0 , 0 1
P O S T I -  J A  T E L E L IIK E N T E E N 1 MUUT V IR K A M IE H E T
M IE H E T 1 1 9 4 5 0 0 6 5 5 6 6 5 8 8 7 6 2 4 5 6 4 3 5
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 1 , 1 9 1 1 7 , 6 0 1 2 4 , 7 4 1 2 8 , 5 4
N A IS E T 5 4 4 8 4 6 5 4 4 9 5 7 5 2 6 3 5 5 0 5 5 6 6 2
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 5 0 1 1 3 , 0 9 1 1 8 , 2 9 1 2 1 , 6 5
YHTEEN SÄ 6 6 4 2 4 6 7 3 5 0 3 7 5 3 1 6 5 5 6 6 5 6 8 5
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 7 , 7 9 1 1 3 , 7 7 1 1 9 , 1 2 1 2 1 , 6 5
6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S .
/
9 . D E S . K E S K IM . 
K O K .A N S IO
K E S K I­
HAJO NTA
V A IH T E L U
K E R R O IN
6 9 1 5
1 1 9 , 3 6
7 1 6 2
1 2 3 , 6 1
7 4 9 1
1 2 9 , 3 0
8 0 5 9
1 3 9 , 1 0
6 8 4 7 9 9 6 , 2 5 0 , 1 5
6 2 5 1
1 2 2 , 8 8
6 4 2 4
1 2 6 , 2 8
6 6 4 0
1 3 0 , 5 3
7 0 8 1
1 3 9 , 1 8
6 0 9 9 7 9 7 , 4 5 0 , 1 3
6 8 8 8
1 1 9 , 6 7
7 1 4 7
1 2 4 , 1 8
7 4 7 6
1 2 9 , 9 0
6 0 4 3
1 3 9 , 7 4
6 8 2 2 9 9 9 . 1 9 0 , 1 5
6 1 8 3
1 2 8 , 4 0
6 4 8 7
1 3 4 , 7 2
6 8 3 3
1 4 1 , 9 1
7 4 0 9
1 5 3 , 8 6
6 0 4 5 1 0 9 6 , 0 7 0 , 1 8
5 9 5 1
1 2 0 , 3 0
6 1 7 9
1 2 4 , 9 1
6 4 0 9
1 2 9 , 5 6
6 8 2 9
1 3 8 , 0 4
5 8 2 6 7 6 6 , 8 6 0 , 1 3
6 1 7 6
1 2 8 , 2 7
6 4 7 8
1 3 4 , 5 3
6 8 2 5
1 4 1 , 7 5
7 3 9 5
1 5 3 . 5 7
6 0 4 0 1 0 8 9 , 8 5 0 , 1 8
6 4 5 4
1 3 0 . 2 1
6 7 3 8
1 3 5 , 9 3
7 1 0 5
1 4 3 , 3 3
7 6 7 3
1 5 4 , 8 1
6 2 8 4 1 1 2 8 , 4 7 0 , 1 8
6 0 6 7
1 2 1 , 5 4
6 3 1 1
1 2 6 , 4 4
6 5 3 6
1 3 0 , 9 4
6 9 1 7
1 3 8 , 5 7
5 9 2 9 7 8 7 . 6 7 0 , 1 3
6 4 4 1
1 2 9 , 9 5
6 7 2 4
1 3 5 , 6 6
7 0 9 0
1 4 3 , 0 5
7 6 5 8
1 5 4 , 5 0
6 2 7 5 1 1 2 2 , 1 6 0 , 1 8
1 1 3 8 2
1 4 2 , 0 9
1 1 6 7 6
1 4 5 , 7 9
1 2 2 9 8
1 5 3 , 5 3
1 3 0 9 9
1 6 3 , 5 3
1 0 6 6 3 1 8 4 3 , 7 2 0 , 1 7
1 1 3 8 2
1 4 2 , 0 9
1 1 6 7 6
1 4 5 , 7 9
1 2 2 9 8
1 5 3 , 5 3
1 3 0 9 9
1 6 3 , 5 3
1 0 6 6 3 1 8 4 3 , 7 2 0 , 1 7
6 6 4 4
1 3 2 , 4 5
6 9 7 1
1 3 8 , 9 6
7 4 3 2
1 4 6 , 1 4
8 2 0 5
1 6 3 , 5 6
6 5 6 8 1 5 1 4 , 7 1 0 , 2 3
7 0 7 8
1 3 2 , 7 6
7 2 9 6
1 3 6 , 8 6
7 5 9 7
1 4 2 , 5 0
8 2 3 0
1 5 4 , 3 7
6 8 0 4 1 1 7 9 . 3 0 0 , 1 7
6 6 7 8
1 3 2 , 5 8
7 0 1 3
1 3 9 , 2 4
7 4 5 4
1 4 7 , 9 9
6 2 1 3
1 6 3 , 0 7
6 5 8 4 1 4 9 5 , 0 2 0 , 2 3
7 6 9 6
1 5 5 , 8 9
7 9 1 5
1 6 0 , 3 2
8 3 6 2
1 6 9 , 3 8
9 3 1 6
1 8 8 , 7 0
7 2 3 4 1 5 6 6 , 1 9 0 , 2 2
5 2 8 4
1 2 3 , 2 4
5 4 6 7
1 2 7 , 5 1
5 7 3 0
1 3 3 , 6 4
6 3 2 6
1 4 7 , 5 5
5 2 5 7 8 3 2 , 1 4 0 , 1 6
5 3 8 6
1 2 4 , 1 0
5 6 3 9
1 2 9 , 9 4
6 1 7 0
1 4 2 , 1 8
6 9 6 4
1 6 0 , 4 6
5 4 9 4 1 1 4 6 , 2 8 0 , 2 1
6 6 1 8
1 3 2 , 1 9
6 7 4 7
1 3 4 , 7 7
7 0 2 0
1 4 0 , 2 3
7 5 1 4
1 5 0 , 1 0
6 3 5 8 9 9 8 , 6 0 0 , 1 6
5 7 7 0
1 2 3 , 9 9
5 8 7 5
1 2 6 , 2 4
6 0 2 4
1 2 9 , 4 3
6 2 5 1
1 3 4 , 3 1
5 5 4 3 6 4 0 , 7 1 0 , 1 2
5 8 1 7
1 2 4 , 4 8
5 9 8 2
1 2 8 , 0 2
6 2 4 5
1 3 3 , 6 4
6 6 1 8
1 4 1 , 6 2
5 6 9 0 7 8 3 , 3 1 0 , 1 4
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TAULUKKO 7 VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION DESIILIT,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
A M M A TTIR Y H M Ä  
J A  S U K U P U O L I
LU K U ­
MÄÄRÄ
1 . D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 6 . D E S . 9 . DES K E S K IN . K E S K I -  V A IH T E L U  
K O K .A N S IO  HAJO NTA K E R R O IN
6 6 3  P U H E L IN V A 1 H T E E N H O IT A J A T
N A IS E T 1 1 5 4 4 4 5 7 4 8 7 4 5 1 4 4 5 4 6 3 5 8 0 2 6 0 4 8 6 3 2 0 6 6 0 4 7 0 5 6 5 7 7 9 1 0 1 7 , 8 0 o
: CO
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 9 , 3 5 1 1 5 , 4 0 1 2 2 . 5 6 1 3 0 . 1 7 1 3 5 , 6 9 1 4 1 , 7 9 1 4 8 , 1 7 1 5 8 , 3 0
Y H TE E N S Ä 1 1 6 0 4 4 4 9 4 8 6 8 5 1 4 4 5 4 4 3 5 7 9 6 6 0 4 2 6 3 1 4 6 6 0 1 7 0 5 5 5 7 7 4 1 0 1 9 , 6 0 0 , 1 8
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 9 , 4 2 1 1 5 , 6 0 1 2 2 , 3 2 1 3 0 , 2 8 1 3 5 , 8 0 1 4 1 , 9 1 1 4 8 , 3 6 1 5 8 , 5 7
S Ä H K Ö T T Ä JÄ T
-
M IE H E T 9 0 6 3 1 7 7 2 3 7 7 5 3 6 7 8 3 6 8 0 4 3 8 4 0 9 8 7 7 8 9 2 5 1 9 8 8 7 8 1 2 6 1 3 0 4 , 2 1 0 , 1 6
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 4 , 5 7 1 1 9 , 3 0 1 2 4 , 0 5 1 2 7 , 3 2 1 3 3 , 1 1 1 3 8 , 9 6 1 4 6 , 4 5 1 5 6 , 5 2
N A IS E T 5 6 6 4 5 8 5 4 9 0 2 5 0 4 2 5 2 3 2 5 3 8 0 5 7 2 4 6 1 1 9 6 5 3 2 7 1 3 2 5 6 7 8 1 0 5 1 , 2 4 0 , 1 9
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 9 3 1 0 9 , 9 7 1 1 4 , 1 1 1 1 7 , 3 5 1 2 4 , 8 6 1 3 3 , 4 7 1 4 2 , 4 8 1 5 5 , 5 7
Y H TE E N S Ä 6 5 6 4 6 3 6 4 9 0 2 5 1 4 1 5 2 8 3 5 6 1 7 6 0 7 8 6 5 1 9 7 1 2 1 7 9 8 4 6 0 1 4 1 3 7 6 , 4 7 0 , 2 3
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 7 4 1 1 0 , 8 9 1 1 3 , 9 5 1 2 1 , 1 4 1 3 1 , 1 0 1 4 0 , 6 1 1 5 3 , 5 9 1 7 2 , 2 0
M UUT P O S T I -  J A T IE T O L I  IK E N N E T Y Ö N  A M M A TIT
M IE H E T 3 5 3 2 2 6 8 2 5 8 0 2 9 6 3 3 4 6 7 3 8 3 0 4 0 1 2 4 1 8 5 4 4 1 8 4 8 8 9 3 6 6 4 9 8 6 , 1 9 0 , 2 7
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 3 , 7 8 1 3 0 , 6 6 1 5 2 , 8 8 1 6 8 , 8 8 1 7 6 , 9 3 1 8 4 , 5 6 1 9 4 , 8 4 2 1 5 , 5 9
N A IS E T 6 6 9 2 3 2 3 2 5 5 7 2 7 4 8 2 9 9 5 3 2 0 2 3 6 0 5 3 8 5 9 4 0 5 7 4 4 7 4 3 3 4 7 8 3 7 , 1 0 0 > 2 5
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 0 , 0 8 1 1 8 , 3 2 1 2 8 , 9 6 1 3 7 , 8 5 1 5 5 , 1 9 1 6 6 , 1 3 1 7 4 , 6 7 1 9 2 , 6 3
Y H T E E N S Ä 1 0 2 2 2 3 0 2 2 5 6 7 2 8 0 3 3 0 8 3 3 4 3 2 3 8 0 5 3 9 7 8 4 1 9 9 4 5 8 5 3 4 5 6 9 0 3 , 6 7 0 , 2 6
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 1 , 5 1 1 2 1 , 7 7 1 3 3 , 9 1 1 4 9 , 1 1 1 6 5 , 3 2 1 7 2 ,8 1 1 8 2 , 3 9 1 9 9 , 1 7
6 6  P O S T I -  J A  T IE T O L IIK E N N E T Y Ö
6 7 1
M IE H E T 1 8 8 9 3 9 2 3 4 6 8 2 5 3 0 0 5 8 5 8 6 3 3 9
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 9 , 3 6 1 3 5 , 1 2 1 4 9 , 3 3 1 6 1 , 6 1
N A IS E T 9 6 4 7 4 2 3 7 4 7 0 1 5 0 0 2 5 2 3 2 5 4 6 2
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 0 , 9 6 1 1 8 , 0 6 1 2 3 , 4 9 1 2 6 , 9 2
Y H TE E N S Ä 1 1 5 3 6 4 1 9 9 4 7 0 1 5 0 1 2 5 2 7 9 5 5 3 9
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 1 , 9 6 1 1 9 , 3 6 1 2 5 , 7 3 1 3 1 , 9 2
P O S T IN K A N T A J A T J A  - L A J I T T E L I J A T
M IE H E T 7 8 1 5 4 0 8 7 4 7 4 3 5 1 1 3 5 4 0 7 5 6 3 4
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 6 , 0 7 1 2 5 , 1 1 1 3 2 , 3 1 1 3 7 , 8 5
N A IS E T 3 3 0 4 2 7 8 6 3 3 4 9 3 9 1 9 4 2 8 0 4 6 4 9
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 2 0 , 2 1 1 4 0 , 6 5 1 5 3 , 6 2 1 6 6 , 8 8
Y H TE E N S Ä 1 1 1 1 9 3 4 0 3 4 2 5 4 4 7 5 3 5 1 1 3 5 4 0 2
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 2 4 , 9 8 1 3 9 , 6 5 1 5 0 , 2 5 1 5 8 , 7 2
6 6 1 8
1 6 8 , 7 1
6 8 2 6
1 7 4 . 0 2
7 2 6 0
1 8 5 , 1 0
7 9 1 5
2 0 1 , 7 8
6 0 4 7 1 6 5 2 , 2 3 0 . 2 7
5 6 6 2
1 3 3 , 6 4
5 8 1 7
1 3 7 , 3 0
6 0 4 8
1 4 2 , 7 6
6 4 1 6
1 5 1 , 4 4
5 3 7 3 9 6 3 , 1 8 0 , 1 8
5 7 4 2
1 3 6 , 7 5
5 9 3 4
1 4 1 , 3 4
6 2 4 5
1 4 8 , 7 4
6 7 1 8
1 6 0 , 0 0
5 4 8 4 1 1 3 3 , 4 9 0 , 2 Í
5 8 4 0
1 4 2 , 9 0
6 0 6 6
1 4 8 , 4 4
6 3 0 8
1 5 4 , 3 4
6 8 8 8
1 6 8 , 5 4
5 5 5 8 1 1 8 9 , 3 5 0 , 2 1
5 0 0 2
1 7 9 , 5 2
5 2 9 5
1 9 0 , 0 5
5 5 5 5
1 9 9 , 3 9
5 8 7 5
2 1 0 , 8 8
4 5 2 5 1 2 0 0 , 4 3 0 , 2 7
5 6 3 9
1 6 5 , 7 0
5 8 7 5
1 7 2 , 6 3
6 1 3 3
1 8 0 , 2 2
6 6 4 8
1 9 5 , 3 5
5 2 5 1 1 2 8 2 , 6 5 0 , 2 4
6 7 2  L E H D E N J A K A J A T  J A  SÄHKÖSANOMAN K A N TA JA T
679
M IE H E T 6 5 3 3 8 6 0 4 0 3 4 4 1 0 7 4 2 4 8 4 3 7 0
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 5 2 1 0 6 , 4 2 1 1 0 , 0 6 1 1 3 , 2 2
N A IS E T  ' 5 2 3 3 5 8 1 3 8 0 7 3 9 2 3 4 0 3 4 4 1 0 3
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 6 , 2 9 1 0 9 , 5 3 1 1 2 , 6 4 1 1 4 , 5 7
Y H T E E N S Ä 1 1 7 6 3 7 4 6 3 9 2 3 4 0 3 4 4 1 1 9 4 2 4 1
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 7 1 1 0 7 , 6 8 1 0 9 , 9 5 1 1 3 , 2 0
M UUT P O S T IN K A N T O A L A N  A M M A T IT
M IE H E T 3 2 3 4 1 4 3 4 1 4 3 4 1 4 3 5 1 7 3 6 1 7
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 3 , 0 5 1 0 5 , 9 7
N A IS E T 3 3 3 3 4 9 3 3 6 2 3 4 1 4 3 4 1 4 3 4 1 4
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 3 9 1 0 1 , 9 4 1 0 1 , 9 4 1 0 1 , 9 4
Y H TE E N S Ä 6 5 3 3 5 6 3 4 1 4 3 4 1 4 3 4 1 4 3 6 1 7
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 1 , 7 1 1 0 1 , 7 1 1 0 1 , 7 1 1 0 7 , 7 9
4 5 7 1
1 1 8 , 4 4
4 7 8 1
1 2 3 , 8 9
5 0 2 6
1 3 0 , 2 1
5 4 0 3
1 3 9 , 9 9
4 5 3 4 7 5 4 , 6 9 0 , 1 7
4 2 0 5
1 1 7 , 4 2
4 3 2 5
1 2 0 , 7 6
4 5 1 6
1 2 6 , 1 0
4 6 4 4
1 3 5 , 2 6
4 1 6 7 5 7 4 , 0 8 0 , 1 4
4 3 7 0
1 1 6 , 6 5
4 5 7 6
1 2 2 , 1 4
4 8 1 2
1 2 8 , 4 4
5 2 1 6
1 3 9 , 2 2
4 3 7 0 7 0 4 , 0 5 0 , 1 6
3 6 1 7
1 0 5 , 9 7
3 6 1 7
1 0 5 , 9 7
3 7 6 5
1 1 0 , 3 0
3 9 0 1
1 1 4 , 2 8
3 6 3 9 3 0 7 , 9 4 0 , 0 8
3 6 1 7
1 0 6 , 0 3
3 6 1 7
1 0 6 , 0 3
3 6 7 3
1 0 9 , 6 9
3 9 6 0
1 1 8 , 2 7
3 5 7 0 2 6 9 , 5 6 Ö , 0 6
3 6 1 7
1 0 7 , 7 9
3 6 1 7
1 0 7 , 7 9
3 7 4 2
1 1 1 . 5 2
3 9 0 3
3 1 6 , 3 0
3 6 0 4 2 8 6 , 8 8 0 , 0 8
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TAULUKKO 7 VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION BES1ILIT,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1966
AM M ATTIRYHM Ä  
JA  SUK U P U O LI
LUKU­
MÄÄRÄ
l . D E S .  2 . O E S . 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . DES K E S K IM . K E S K I -  V A IH T E L U  
K O K .A N S IO  HAJO NTA K E R R O IN
6 7  P O S T IN K A N T A J A T  JA  LEHDENJAKAJAT
M IE H E T 8 5 0 0 3 9 9 2 4 5 5 3 4 9 6 7 5 3 0 6 5 5 5 0 5 7 7 6 6 0 0 3 6 2 5 7 6 8 2 6 5 4 7 2 1 1 9 6 , 5 3 0 , 2 2
IN D E K S I
§OoH
1 1 4 , 0 5 1 2 4 , 4 2 1 3 2 , 9 1 1 3 9 , 0 3 1 4 4 , 7 0 1 5 0 , 3 8 1 5 6 , 7 5 1 7 1 , 0 0
N A IS E T 3 8 6 0 2 8 8 0 3 4 4 4 3 9 1 3 4 1 5 7 4 4 5 4 4 8 1 5 5 1 8 2 5 4 8 9 5 8 3 1 4 4 6 8 1 1 4 0 , 4 1 • 0 , 2 6
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 9 . 6 0 1 3 5 , 8 7 1 4 4 , 3 4 1 5 4 , 6 5 1 6 7 , 2 0 1 7 9 , 9 5 1 9 0 , 6 0 2 0 2 , 4 9
YH TE EN SÄ 1 2 3 6 0 3 4 3 8 4 0 9 9 4 5 4 4 4 9 4 2 5 2 9 0 5 5 4 7 5 7 9 9 6 0 9 1 6 5 7 2 5 1 5 8 1 2 6 7 , 6 8 0 , 2 5
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 9 , 2 4 1 3 2 , 1 8 1 4 3 , 7 6 1 5 3 , 8 8 1 6 1 , 3 7 1 6 8 , 7 1 1 7 7 , 1 8 1 9 1 , 1 7
K A N A V A N - J A L O S S IN H O IT A J A T , S A TA M A V A R TIJA T
M IE H E T 1 0 3 5 3 5 8 5 9 6 9 6 3 4 5 6 6 2 2 6 8 8 1 7 3 9 4 7 7 8 1 8 1 1 8 8 6 0 5 7 0 6 9 1 4 0 4 , 0 5 0 , 2 0
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 1 , 4 0 1 1 8 , 4 4 1 2 3 , 5 9 1 2 8 , 4 3 1 3 8 , 0 0 1 4 5 , 2 4 1 5 1 , 5 3 1 6 0 , 6 1
YH TE EN SÄ 1 0 7 5 3 6 2 5 9 1 1 6 2 0 7 6 4 9 3 6 7 7 2 7 3 3 3 7 7 4 0 8 0 8 0 8 5 9 8 7 0 3 2 1 3 9 0 , 9 3 0 , 2 0
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 0 . 2 3 1 1 5 , 7 7 1 2 1 , 0 9 1 2 6 , 2 9 1 3 6 , 7 7 1 4 4 , 3 4 1 5 0 , 6 8 1 6 0 , 3 5
MUUT K U L J E T U S - JA  L IIK E N N E T Y Ö N AM M A TIT
M IE H E T 4 3 4 1 4 2 4 3 2 6 4 4 4 6 4 6 4 6 4 7 6 7 4 9 3 9 5 3 8 8 5 6 7 7 7 1 7 9 5 2 0 8 1 2 8 4 , 0 0 0 , 2 5
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 4 6 1 0 7 , 3 8 1 1 2 , 1 8 1 1 5 , 1 0 1 1 9 , 2 6 1 3 0 , 0 8 1 3 7 , 0 7 1 7 3 , 3 3
YH TE EN SÄ 4 4 4 0 8 3 4 3 2 6 4 3 8 9 4 5 9 4 4 7 4 6 4 9 3 1 5 3 4 9 5 6 7 4 7 1 7 4 5 1 8 0 1 2 8 1 , 8 9 0 , 2 5
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 5 . 9 7 1 0 7 , 5 0 1 1 2 , 5 1 1 1 6 , 2 4 1 2 0 , 7 7 1 3 1 , 0 2 1 3 8 , 9 7 1 7 5 , 7 2
6 9  M W  K U L J E T U S - JA  L IIK E N N E T Y Ö
M IE H E T 1 6 1 4 5 4 4 4 9 4 9 5 6 3 2 6 0 7 2 6 4 9 3 6 9 9 3 7 4 8 5 7 9 5 9 8 5 6 4 6 5 9 3 1 5 9 8 , 6 7 0 , 2 4
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 8 . 9 3 1 2 3 , 9 6 1 3 3 , 6 3 1 4 2 , 9 0 1 5 3 , 8 9 1 6 4 , 7 4 1 7 5 , 1 7 1 8 8 , 4 8
Y H TEEN SÄ 1 6 6 4 5 4 4 4 9 4 9 5 6 4 2 6 0 5 3 6 4 6 4 6 8 8 4 7 4 3 5 7 9 4 9 8 5 5 6 6 5 6 5 1 5 8 9 , 2 6 0 . 2 4
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 8 , 9 3 1 2 4 . 1 7 1 3 3 , 2 2 1 4 2 , 2 6 1 5 1 , 5 0 1 6 3 , 6 4 1 7 4 , 9 4 1 8 8 , 3 1
6 K U L J E T U S - J A  L IIK E N N E T Y Ö
M IE H E T 2 5 2 6 8 4 6 3 6 5 1 6 9 5 5 3 9 5 6 2 8 6 1 0 3 6 4 3 5 6 8 1 9 7 3 0 6 8 1 4 0 6 3 5 0 1 7 7 3 , 7 0 0 . 2 8
IN D E K S I 1 0 0 . 0 0 1 1 1 , 5 2 1 1 9 . 4 6 1 2 5 , 7 3 1 3 1 , 6 5 1 3 8 , 8 2 1 4 7 , 1 1 1 5 7 , 6 2 1 7 5 , 5 9
N A IS E T 1 4 1 5 0 3 7 0 9 4 3 1 8 4 7 3 4 5 0 4 2 5 2 9 5 5 5 5 0 5 7 7 6 5 9 8 6 6 4 1 6 5 1 9 0 1 1 5 4 , 8 0 0 , 2 2
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 6 , 4 2 1 2 7 , 6 3 1 3 5 , 9 3 1 4 2 , 7 6 1 4 9 , 6 3 1 5 5 , 7 4 1 6 1 , 4 5 1 7 2 , 9 8
Y H TEEN SÄ 3 9 4 1 8 4 1 8 6 4 8 2 5 5 2 1 1 5 5 2 8 5 7 8 2 6 0 5 4 6 4 0 9 6 8 9 5 7 6 9 6 5 9 3 4 1 6 7 4 , 6 8 O ts
)
CO
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 5 , 2 6 1 2 4 , 4 8 1 3 2 . 0 5 1 3 8 , 1 3 1 4 4 , 6 3 1 5 3 , 1 1 1 6 4 . 7 1 1 8 3 , 8 6
T E O L L IN E N  TYÖ  1 .  K O N EENHO ITO  Y M S . 
7 5 2  K O NEENASEN TAJAT YM . ( 5 3 )
M IE H E T 2 7 1 5 4 8 4 5 7 7 6 5 9 2 2 6 0 7 7 6 2 5 7 6 9 9 2 7 3 5 3 8 0 1 2 8 7 3 0 6 8 1 0 1 3 4 3 . 2 9
O<NO
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 3 4 1 0 8 , 0 0 1 1 0 , 8 2 1 1 4 , 1 1 1 2 7 , 5 1 1 3 4 , 1 0 1 4 6 . 1 1 1 5 9 , 2 0
Y H TEEN SÄ 2 7 2 5 4 9 4 5 7 7 6 5 9 2 2 6 0 6 5 6 2 8 9 6 9 9 0 7 3 4 9 8 0 0 6 8 7 2 5 6 8 1 1 1 3 4 0 , 8 2
OMO
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 5 , 1 3 1 0 7 , 7 9 1 1 0 , 7 4 1 1 4 . 4 5 1 2 7 , 2 1 1 3 3 , 7 5 1 4 5 . 7 0 1 5 8 , 8 0
K O N E E N - JA M O O TTO RINKO RJAAJAT ( 5 3 )
M IE H E T 5 7 3 5 5 6 6 5 8 1 7 5 9 9 8 6 2 4 5 6 2 9 5 6 4 1 6 6 5 3 2 6 8 1 2 7 4 0 5 6 4 0 5 9 3 6 , 7 1 0 , 1 5
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 5 0 1 0 7 , 7 5 1 1 2 , 1 9 1 1 3 . 0 9 1 1 5 , 2 6 1 1 7 , 3 5 1 2 2 , 3 8 1 3 3 , 0 3
Y H TEEN SÄ 5 8 2 5 5 6 6 5 8 1 7 5 9 8 8 6 2 2 8 6 2 7 3 6 4 1 6 6 5 3 2 6 8 1 2 7 3 7 9 6 3 9 0 9 3 7 , 9 2 0 , 1 5
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 4 , 5 0 1 0 7 , 5 7 1 1 1 , 8 8 1 1 2 . 6 9 1 1 5 , 2 6 1 1 7 , 3 5 1 2 2 , 3 8 1 3 2 , 5 6
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESI1LIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
A M M A TTIR Y H M Ä  
J A  S U K U P U O L I
LUK U­
MÄÄRÄ
1 . D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . DES. 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K IM . 
K O K .A N S IO
K E S K I­
HAJONTA
V A IH T E L U
K E R R O IN
7 5 9 MUUT K O N E P A JA - J A  R A K E N N U S M E TA LL ITY Ö N A M M A TIT ‘ ( 5 3 )
M IE H E T
IN D E K S I
2 1 0 5 6 6 2  5 8 0 8  
1 0 0 . 0 0  1 0 2 . 5 8
5 9 2 8
1 0 4 , 7 1
6 2 6 4
1 1 0 , 6 3
6 4 6 7
1 1 4 , 2 2
6 5 9 5
1 1 6 , 4 7
6 7 9 9
1 2 0 , 0 8
6 9 7 4
1 2 3 . 1 8
7 1 9 0
1 2 7 , 0 0
6 4 3 6 7 1 5 , 4 9 0 . 1 1
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
2 1 1 5 6 6 2  5 7 9 9  
1 0 0 . 0 0  1 0 2 . 4 3
5 9 2 0
1 0 4 , 5 6
6 2 6 3
1 1 0 , 6 2
6 4 6 7
1 1 4 , 2 2
6 5 6 6
1 1 5 , 9 6
6 7 9 5
1 2 0 , 0 1
6 9 7 3
1 2 3 , 1 6
7 1 8 8
1 2 6 , 9 5
6 4 2 8 7 2 2 . 4 4 0 . 1 1
7 5 K O N E P A J A - J A  R A K E N N U S M E T A L L IT Y Ö
M IE H E T
IN D E K S I
1 0 5 4 5 5 5 5  5 8 1 3  
1 0 0 . 0 0  1 0 4 . 6 3
5 9 4 0
1 0 6 , 9 3
6 1 7 0
1 1 1 , 0 7
6 3 3 9
1 1 4 , 1 1
6 4 9 3
1 1 6 , 8 8
6 7 5 8
1 2 1 , 6 5
7 1 0 5
1 2 7 , 8 9
7 7 6 6
1 3 9 . 7 9
6 5 1 5 1 0 3 4 , 9 8 0 , 1 6
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
1 0 6 5 5 5 5 0  5 7 9 9  
1 0 0 . 0 0  1 0 4 . 5 0
5 9 4 0
1 0 7 . 0 4
6 1 5 8
1 1 0 , 9 6
6 3 3 3
1 1 4 , 1 1
6 4 8 7
1 1 6 , 8 8
6 7 5 8
1 2 1 , 7 7
7 0 9 4
1 2 7 , 8 3
7 7 5 8
1 3 9 , 7 9
6 5 0 5 1 0 3 6 , 1 0 0 , 1 6
7 6 1 S Ä H K Ö A S E N TA JA T ( 5 3 )
M IE H E T
IN D E K S I
3 4 7 6 1 1 0  6 3 5 8  
1 0 0 . 0 0  1 0 4 . 0 5
6 6 2 2
1 0 8 , 3 7
6 8 0 8
1 1 1 , 4 2
6 9 9 9
1 1 4 , 5 5
7 2 5 1
1 1 8 , 6 7
7 6 2 6
1 2 4 , 6 1
8 1 6 8
1 3 3 , 6 8
9 1 4 1
1 4 9 , 6 0
7 3 4 1 1 2 3 5 , 6 1 0 , 1 7
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
3 4 9 6 0 9 5  6 3 3 4  
1 0 0 . 0 0  1 0 3 , 9 1
6 5 9 1
1 0 8 , 1 3
6 7 9 9
1 1 1 , 5 5
6 9 9 9
1 1 4 , 8 2
7 2 3 8
1 1 8 , 7 4
7 6 1 7
1 2 4 , 9 6
8 1 5 9
1 3 3 , 8 6
9 1 4 1
1 4 9 , 9 6
7 3 3 4 1 2 3 6 , 0 7 0 . 1 7
7 6 4 T E L E -  J A  E L E K T R O N IIK K A -A S E N T A J A T  ( 5 3 )
M IE H E T
IN D E K S I
7 1 5 9 2 6  6 2 5 1  
1 0 0 , 0 0  1 0 5 , 4 9
6 4 6 5
1 0 9 , 0 9
6 9 9 5
1 1 8 , 0 3
7 3 2 1
1 2 3 . 5 4
7 5 2 4
1 2 6 , 9 7
7 7 0 1
1 2 9 . 9 5
8 0 7 8
1 3 6 , 3 2
8 7 4 7
1 4 7 , 6 1
7 2 4 4 1 0 2 3 , 0 7 0 , 1 4
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
7 1 5 9 2 6  6 2 5 1  
1 0 0 , 0 0  1 0 5 , 4 9
6 4 6 5
1 0 9 , 0 9
6 9 9 5
1 1 8 , 0 3
7 3 2 1
1 2 3 , 5 4
7 5 2 4
1 2 6 , 9 7
7 7 0 1
1 2 9 , 9 5
8 0 7 8
1 3 6 , 3 2
8 7 4 7
1 4 7 , 6 1
7 2 4 4 1 0 2 3 , 0 7 0 , 1 4
7 6 SÄHKÖ TYÖ
M IE H E T
IN D E K S I
4 3 0 5 9 4 6  6 3 0 1  
1 0 0 , 0 0  1 0 5 , 9 7
6 5 5 2
1 1 0 , 1 9
6 7 9 5
1 1 4 , 2 8
6 9 9 9
1 1 7 , 7 0
7 2 7 7
1 2 2 , 3 8
7 6 2 7
1 2 8 , 2 7
8 1 2 7
1 3 6 , 6 8
8 9 2 0
1 5 0 , 0 1
7 2 7 8 1 2 1 9 , 4 6 0 , 1 7
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
4 3 2 5 9 5 3  6 3 0 1  
1 0 0 , 0 0  1 0 5 , 8 4
6 5 3 9
1 0 9 , 8 4
6 7 7 3
1 1 3 , 7 7
6 9 9 9
1 1 7 , 5 6
7 2 7 5
1 2 2 , 2 0
7 6 1 8
1 2 7 , 9 7
8 1 2 4
1 3 6 , 4 7
8 9 1 8
1 4 9 , 8 0
7 2 7 2 1 2 1 9 , 6 1 0 , 1 7
7 9 1 R A D A N R A K EN N U S - J A  K U N N O S S A P IT O T Y Ö  ( 5 3 )
M IE H E T
IN D E K S I
4 8 9 5 7 7 6  5 9 2 2  
1 0 0 , 0 0  1 0 2 , 5 3
5 9 2 2
1 0 2 . 5 3
6 0 1 2
1 0 4 , 0 8
6 0 9 1
1 0 5 , 4 4
6 2 4 5
1 0 8 , 1 1
6 4 7 4
1 1 2 , 0 8
6 8 3 8
1 1 8 , 3 8
7 5 2 9
1 3 0 , 3 4
6 4 9 4 1 1 4 7 , 9 7 0 , 1 8
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
4 8 9 5 7 7 6  5 9 2 2  
1 0 0 , 0 0  1 0 2 , 5 3
5 9 2 2
1 0 2 . 5 3
6 0 1 2
1 0 4 , 0 8
6 0 9 1
1 0 5 , 4 4
6 2 4 5
1 0 8 ,1 1
6 4 7 4
1 1 2 , 0 8
6 8 3 8
1 1 8 , 3 8
7 5 2 9
1 3 0 , 3 4
6 4 9 4 1 1 4 7 , 9 7 0 , 1 8
7 9 RAK EN NUSTYÖ
M IE H E T
IN D E K S I
4 9 7 5 7 7 6  5 9 2 2  
1 0 0 , 0 0  1 0 2 , 5 3
5 9 2 2
1 0 2 , 5 3
6 0 1 2
1 0 4 , 0 8
6 1 1 5
1 0 5 , 8 7
6 2 4 5
1 0 6 ,1 1
6 4 7 4
1 1 2 , 0 6
6 8 4 0
1 1 8 , 4 2
7 5 2 7
1 3 0 , 3 2
6 4 9 4 1 1 4 0 , 7 2 0 , 1 8
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
4 9 7 5 7 7 6  5 9 2 2  
1 0 0 , 0 0  1 0 2 , 5 3
5 9 2 2
1 0 2 , 5 3
6 0 1 2
1 0 4 , 0 8
6 1 1 5
1 0 5 , 8 7
6 2 4 5
1 0 8 ,1 1
6 4 7 4
1 1 2 , 0 8
6 8 4 0
1 1 8 , 4 2
7 5 2 7
1 3 0 , 3 2
6 4 9 4 1 1 4 0 , 7 2 0 , 1 8
7 T E O L L IN E N  TYÖ 1 ,  K O N E E N H O ITO  Y M S .
M IE H E T
IN D E K S I
1 9 8 1 5 7 0 7  5 9 2 2  
1 0 0 , 0 0  1 0 3 , 7 7
6 0 1 2
1 0 5 , 3 4
6 2 2 6
1 0 9 , 0 9
6 4 1 6
1 1 2 , 4 1
6 5 9 1
1 1 5 , 4 9
6 9 0 3
1 2 0 , 9 5
7 2 8 7
1 2 7 , 6 7
8 1 1 8
1 4 2 , 2 5
6 6 7 6 1 1 4 8 , 2 8 0 , 1 7
N A IS E T
IN D E K S I
3 3 4 4 8 9  4 7 1 6  
1 0 0 , 0 0  1 0 5 , 0 7
4 8 1 2
1 0 7 , 2 1
4 9 2 4
1 0 9 . 7 0
5 0 4 7
1 1 2 , 4 3
5 0 8 7
1 1 3 , 3 4
5 2 9 6
1 1 7 , 9 9
5 6 5 2
1 2 5 , 9 2
5 8 4 9
1 3 0 , 3 2
5 1 2 1 6 0 0 , 1 0 0 , 1 2
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
2 0 1 4 5 6 6 7  5 8 6 3  
1 0 0 , 0 0  1 0 3 , 4 6
5 9 8 6
1 0 5 , 6 2
6 1 9 5
1 0 9 , 3 1
6 4 0 3
1 1 2 , 9 8
6 5 6 5
1 1 5 , 8 4
6 8 8 8
1 2 1 , 5 3
7 2 7 7
1 2 8 , 4 0
8 1 0 8
1 4 3 , 0 6
6 6 5 0 1 1 5 8 , 2 8 0 , 1 7
T E O L L IN E N  TY Ö  2 ,  K O N E E N H O ITO  YMS
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
a m m a t t ir y h m ä  
J A  SUKUPUO LI
LUKU­
MÄÄRÄ
1 . D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K IM . 
K O K .A N S IO
K E S K I­
HAJONTA
V A IH T E L U
K E R R O IN
8 7 3  T R U K IN K U L J E T T A J A T  Y M . ( 5 4 *
M IE H E T
IN D E K S I
8 1 5 2 4 1
1 0 0 , 0 0
5 5 6 5
1 0 6 , 1 8
5 7 2 2
1 0 9 , 1 8
5 8 1 7
1 1 0 , 9 8
5 9 3 4
1 1 3 , 2 2
6 0 7 4
1 1 5 , 8 8
6 1 4 7
1 1 7 , 2 8
6 2 4 2
1 1 9 , 1 0
6 5 4 4
1 2 4 , 8 6
5 9 6 5 5 9 7 , 4 8 0 , 1 0
YHTEENSÄ
IN D E K S I
8 1 5 2 4 1
1 0 0 , 0 0
5 5 6 5
1 0 6 , 1 8
5 7 2 2
1 0 9 , 1 8
5 8 1 7
1 1 0 , 9 8
5 9 3 4
1 1 3 , 2 2
6 0 7 4
1 1 5 , 8 8
6 1 4 7
1 1 7 , 2 8
6 2 4 2
1 1 9 . 1 0
6 5 4 4
1 2 4 , 8 6
5 9 6 5 5 9 7 , 4 8 0 , 1 0
8 7  TY Ö KO NEIDEN KÄYTTÖ
M IE H E T
IN D E K S I
8 1 5 2 4 1
1 0 0 , 0 0
5 5 6 5
1 0 6 , 1 8
5 7 2 2
1 0 9 , 1 8
5 8 1 7
1 1 0 , 9 8
5 9 3 4
1 1 3 , 2 2
6 0 7 4
1 1 5 , 8 8
6 1 4 7
1 1 7 , 2 8
6 2 4 2
1 1 9 . 1 0
6 5 4 4
1 2 4 . 8 6
5 9 6 5 5 9 7 , 4 8 0 , 1 0
YHTEENSÄ
IN D E K S I
8 1 5 2 4 1
1 0 0 , 0 0
5 5 6 5
1 0 6 , 1 8
5 7 2 2
1 0 9 , 1 8
5 8 1 7
1 1 0 , 9 8
5 9 3 4
1 1 3 , 2 2
6 0 7 4
1 1 5 , 8 8
6 1 4 7
1 1 7 , 2 8
6 2 4 2
1 1 9 . 1 0
6 5 4 4
1 2 4 , 8 6
5 9 6 5 5 9 7 , 4 8 0 , 1 0
8 8 2  V A R A S TO TY Ö N TE K IJÄ T  ( 5 4 )
M IE H E T
IN D E K S I
7 8 4 5 4 4
1 0 0 , 0 0
4 6 9 5
1 0 3 , 3 3
5 0 5 7
1 1 1 , 2 9
5 1 6 4
1 1 3 , 6 6
5 3 0 3
1 1 6 , 7 1
5 3 1 1
1 1 6 , 8 8
5 3 9 6
1 1 8 , 7 7
5 5 5 0
1 2 2 . 1 4
5 5 9 7
1 2 3 , 1 7
5 2 2 3 5 4 2 . 9 6 0 , 1 0
N A IS E T
IN D E K S I
6 1 4 6 2 1
1 0 0 , 0 0
4 9 1 4
1 0 6 , 3 5
5 1 4 9
1 1 1 , 4 3
5 2 8 4
1 1 4 , 3 5
5 3 9 6
1 1 6 , 7 9
5 4 0 1
1 1 6 , 8 8
5 5 5 0
1 2 0 , 1 1
5 6 3 6
1 2 1 . 9 8
6 2 0 5
1 3 4 , 2 9
5 3 9 8 6 8 2 , 9 6 0 , 1 3
YHTEENSÄ
IN D E K S I
1 3 9 4 5 4 4
1 0 0 , 0 0
4 9 0 7
1 0 8 , 0 0
5 0 6 0
1 1 1 , 3 6
5 1 6 8
1 1 3 . 7 3
5 3 1 1
1 1 6 , 8 8
5 3 9 6
1 1 8 , 7 7
5 5 2 8
1 2 1 , 6 5
5 5 5 0
1 2 2 . 1 4
5 8 8 1
1 2 9 , 4 3
5 3 0 0 6 1 2 , 2 5 0 . 1 2
8 8  PAKKA US- V A R A S TO - JA  KUORMAUSTYÖ
M IE H E T
IN D E K S I
7 8 4 5 4 4
1 0 0 , 0 0
4 6 9 5
1 0 3 , 3 3
5 0 5 7
1 1 1 , 2 9
5 1 6 4
1 1 3 , 6 6
5 3 0 3
1 1 6 , 7 1
5 3 1 1
1 1 6 , 8 8
5 3 9 6
1 1 8 , 7 7
5 5 5 0
1 2 2 . 1 4
5 5 9 7
1 2 3 , 1 7
5 2 2 3 5 4 2 , 9 6 0 , 1 0
N A IS E T
IN D E K S I
6 1 4 6 2 1
1 0 0 , 0 0
4 9 1 4
1 0 6 , 3 5
5 1 4 9
1 1 1 , 4 3
5 2 8 4
1 1 4 , 3 5
5 3 9 6
1 1 6 , 7 9
5 4 0 1
1 1 6 , 8 8
5 5 5 0
1 2 0 , 1 1
5 6 3 6
1 2 1 , 9 8
6 2 0 5
1 3 4 , 2 9
5 3 9 8 6 8 2 , 9 6 0 , 1 3
YHTEENSÄ
IN D E K S I
1 3 9 4 5 4 4
1 0 0 , 0 0
4 9 0 7
1 0 6 , 0 0
5 0 6 0
1 1 1 , 3 6
5 1 6 8
1 1 3 , 7 3
5 3 1 1
1 1 6 , 8 8
5 3 9 6
1 1 8 , 7 7
5 5 2 8
1 2 1 , 6 5
5 5 5 0
1 2 2 , 1 4
5 8 8 1
1 2 9 , 4 3
5 3 0 0 6 1 2 , 2 5 0 , 1 2
8 T E O L L IN E N  TYÖ  2 .  KO NEENHO ITO  Y M S.
M IE H E T
IN D E K S I
1 7 0 4 6 8 2
1 0 0 , 0 0
5 1 6 4
1 1 0 , 3 0
5 2 9 2
1 1 3 , 0 3
5 3 9 6
1 1 5 , 2 6
5 5 5 0
1 1 8 . 5 3
5 7 2 7
1 2 2 , 3 2
5 9 6 1
1 2 7 , 3 2
6 1 4 9
1 3 1 , 3 2
6 5 1 3
1 3 9 , 1 0
5 6 4 7 7 5 2 , 8 8 0 , 1 3
N A IS E T
IN D E K S I
66 4 5 5 6
1 0 0 , 0 0
4 9 1 4
1 0 7 . 8 5
5 1 4 9
1 1 3 , 0 0
5 2 8 4
1 1 5 . 9 6
5 3 9 6
1 1 8 . 4 4
5 4 4 9
1 1 9 , 5 8
5 5 5 0
1 2 1 , 8 0
5 7 0 7
1 2 5 , 2 6
6 6 2 0
1 4 5 , 3 0
5 4 6 1 8 1 3 , 1 9 0 , 1 5
YHTEENSÄ
IN D E K S I
2 3 6 4 6 7 4
1 0 0 , 0 0
5 0 6 7
1 0 8 , 4 3
5 2 3 2
1 1 1 , 9 4
5 3 8 0
1 1 5 . 1 2
5 5 3 9
1 1 8 . 5 1
5 6 1 7
1 2 0 , 1 9
5 8 3 2
1 2 4 , 7 9
6 0 9 9
1 3 0 , 4 9
6 5 1 3
1 3 9 , 3 5
5 5 9 5 7 7 3 , 0 5 0 , 1 4
PALVELUTYÖ  Y M .
9 0 3 1 K O M IS A R IO T  YM .
M IE H E T
IN D E K S I
4 1 0 8 8 9 7
1 0 0 , 0 0
9 3 2 5
1 0 4 . 6 1
9 6 7 7
1 0 8 , 7 6
1 0 0 7 2
1 1 3 , 2 0
1 0 4 6 2
1 1 7 , 5 9
1 0 6 7 3
1 1 9 , 9 6
1 0 9 6 5
1 2 3 , 2 4
1 1 5 1 6
1 2 9 , 4 3
1 2 3 7 6
1 3 9 , 1 0
1 0 5 4 2 1 5 4 0 . 7 8 0 , 1 5
YHTEENSÄ
IN D E K S I
4 1 1 8 8 9 7
1 0 0 , 0 0
9 3 2 5
1 0 4 . 8 1
9 6 7 7
1 0 8 , 7 6
1 0 0 7 2
1 1 3 , 2 0
1 0 4 6 2
1 1 7 . 5 9
1 0 6 8 7
1 2 0 , 1 2
1 0 9 6 5
1 2 3 , 2 4
1 1 5 1 6
1 2 9 , 4 3
1 2 3 7 6
1 3 9 , 1 0
1 0 5 4 6 1 5 4 1 . 0 3 0 , 1 5
9 0 3 2 MUUT P O L I I S I T
M IE H E T
IN D E K S I
7 0 8 6 6 1 8 9
1 0 0 , 0 0
6 7 7 8
1 0 9 . 5 3
7 2 4 8
1 1 7 , 1 2
7 6 5 7
1 2 3 , 7 3
7 9 6 6
1 2 9 , 0 5
8 3 4 6
1 3 4 , 8 5
8 7 2 1
1 4 0 , 9 2
9 2 0 5
1 4 8 , 7 4
9 9 3 2
1 6 0 , 4 8
8 0 5 7 1 5 2 4 , 3 3 0 , 3 9
N A IS E T
IN D E K S I
1 8 1 5 4 1 6
1 0 0 , 0 0
5 9 4 7
1 0 9 . 7 6
6 2 4 4
1 1 5 , 2 3
6 6 1 2
1 2 2 , 0 4
6 9 1 5
1 2 7 , 6 3
7 2 2 9
1 3 3 , 4 2
7 4 9 1
1 3 8 , 2 6
7 7 7 4
1 4 3 , 4 9
8 6 0 2
1 5 8 , 7 6
7 0 0 1 1 3 3 0 . 8 7 0 , 1 9
YHTEENSÄ
IN D E K S I
7 2 6 7 6 1 5 2
1 0 0 , 0 0
6 7 4 5
1 0 9 , 6 4
7 2 2 6
1 1 7 , 4 7
7 6 2 0
1 2 3 , 8 6
7 9 6 3
1 2 9 , 4 3
8 3 2 1
1 3 5 , 2 6
8 6 9 5
1 4 1 , 3 4
9 1 9 6
1 4 9 , 4 8
9 9 2 2
1 6 1 , 2 8
8 0 3 0 1 5 2 8 , 6 1 0 , 1 9
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
A M M A TTIR Y H M Ä  
J A  S U K U P U O L I
LUKU­
MÄÄRÄ
1 . D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . DES. 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K IM . 
K O K .A N S IO
K E S K I­
HAJO NTA
V A IH T E L U
K E R R O IN
9 0 3 P O L I I S I T
M IE H E T
IN D E K S I
7 4 9 6 6 2 3 9
1 0 0 , 0 0
6 8 4 0
1 0 9 , 6 4
7 3 0 6
1 1 7 , 1 2
7 7 4 3
1 2 4 , 1 1
8 0 9 9
1 2 9 , 8 2
8 4 7 2
1 3 5 , 8 0
8 8 7 9
1 4 2 , 3 3
9 3 9 1
1 5 0 , 5 3
1 0 2 2 4
1 6 3 , 8 9
8 1 9 3 1 6 2 6 , 5 3 0 , 2 0
N A IS E T
IN D E K S I
1 8 2 5 4 2 1
1 0 0 , 0 0
5 9 5 0
1 0 9 , 7 7
6 2 5 0
1 1 5 , 2 9
6 6 2 8
1 2 2 , 2 6
6 9 2 9
1 2 7 , 8 3
7 2 4 2
1 3 3 ,5 9
7 4 9 1
1 3 8 , 2 0
7 6 1 6
1 4 4 , 1 8
8 6 3 5
1 5 9 , 3 0
7 0 2 9 1 3 8 1 , 6 4 - 0 , 2 0
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
7 6 7 8 6 1 9 7
1 0 0 , 0 0
6 8 0 6
1 0 9 , 8 2
7 2 7 7
1 1 7 , 4 3
7 7 0 4
1 2 4 , 3 2
8 0 5 9
1 3 0 , 0 4
8 4 3 8
1 3 6 ,1 7
8 8 4 4
1 4 2 , 7 2
9 3 8 2
1 5 1 , 3 9
1 0 2 0 4
1 6 4 , 6 6
8 1 6 5 1 6 3 0 , 7 1 ' 0 , 2 0
9 0 4 1 T U L L IV A L V O N T A E S IM IE H E T J A  S A TAM ATARKA STA JA T
M IE H E T
IN D E K S I
1 2 6 6 8 6 0
1 0 0 , 0 0
6 9 6 4
1 0 1 , 5 1
7 1 6 2
1 0 4 , 3 9
7 3 7 0
1 0 7 , 4 3
7 6 6 8
1 1 4 , 6 8
8 5 1 9
1 2 4 ,1 8
9 0 5 2
1 3 1 , 9 4
9 6 8 3
1 4 1 , 1 4
1 0 2 1 2
1 4 8 , 8 5
8 2 4 8 1 3 7 1 , 6 2 ' 0 , 1 7
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
1 2 8 6 8 6 0
1 0 0 , 0 0
6 9 6 4
1 0 1 , 5 1
7 1 6 2
1 0 4 , 3 9
7 3 7 0
1 0 7 , 4 3
7 8 6 8
1 1 4 , 6 8
8 5 1 9
1 2 4 , 1 6
9 0 5 2
1 3 1 , 9 4
9 6 8 3
1 4 1 , 1 4
1 0 2 1 2
1 4 8 , 8 5
8 2 4 8 1 3 7 1 , 6 2 0 , 1 7
9 0 4 2 T U L L IV A R T IJ A T
M IE H E T
IN D E K S I
1 0 3 4 5 3 2 7
1 0 0 , 0 0
5 9 4 0
1 1 1 , 5 2
6 1 0 3
1 1 4 , 5 7
6 4 1 6
1 2 0 , 4 4
6 7 0 8
1 2 5 , 9 2
7 1 6 2
1 3 4 ,4 5
7 6 4 5
1 4 3 , 5 2
8 1 1 5
1 5 2 , 3 5
8 7 5 6
1 6 4 , 3 8
6 9 6 4 1 3 2 2 , 3 6 0 , 1 9
N A IS E T
IN D E K S I
8 3 4 4 1 0
1 0 0 , 0 0
4 7 5 0
1 0 7 , 7 1
4 9 3 2
1 1 1 , 8 3
5 3 1 8
1 2 0 , 5 7
5 5 1 1
1 2 4 , 9 6
5 7 8 0
1 3 1 , 0 5
6 0 4 8
1 3 7 , 1 4
6 6 9 8
1 5 1 , 6 6
7 1 9 3
1 6 3 , 1 0
5 7 3 2 1 1 7 8 , 2 3 « 0 .2 1
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
1 1 1 7 5 2 0 4
1 0 0 , 0 0
5 9 1 0
1 1 3 , 5 8
6 0 9 1
1 1 7 , 0 5
6 3 6 6
1 2 2 , 3 5
6 6 3 8
1 2 7 , 5 6
7 0 9 5
1 3 6 ,3 6
7 5 5 9
1 4 5 , 2 7
8 0 5 9
1 5 4 , 8 7
8 7 1 2
1 6 7 , 4 3
6 8 7 3 1 3 5 1 , 0 1 0 . 2 0
9 0 4 3 R A J A -  J A  M E R IV A R T IJ A T
M IE H E T
IN D E K S I
1 8 3 9 5 3 7 5
1 0 0 , 0 0
5 8 6 3
1 0 9 , 0 9
6 2 0 1
1 1 5 , 3 7
6 5 3 2
1 2 1 , 5 3
6 8 7 4
1 2 7 , 8 9
7 2 1 9
1 3 4 ,3 1
7 6 2 7
1 4 1 , 9 1
6 0 8 0
1 5 0 , 3 4
8 7 8 6
1 6 3 , 4 9
6 9 6 5 1 3 2 9 , 0 4 0 , 1 9
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
1 8 3 9 5 3 7 5
1 0 0 , 0 0
5 8 6 3
1 0 9 , 0 9
6 2 0 1
1 1 5 , 3 7
6 5 3 2
1 2 1 , 5 3
6 8 7 4
1 2 7 , 8 9
7 2 1 9
1 3 4 ,3 1
7 6 2 7
1 4 1 , 9 1
8 0 8 0
1 5 0 , 3 4
8 7 8 8
1 6 3 , 4 9
6 9 6 5 1 3 2 9 , 0 4 0 , 1 9
9 0 4 T U L L IV A R T IJ A T  J A  R A J A V A R T IJ A T
M IE H E T
IN D E K S I
3 0 0 1 5 4 1 1
1 0 0 , 0 0
5 9 4 0
1 0 9 , 7 9
6 2 1 4
1 1 4 , 6 4
6 5 3 2
1 2 0 , 7 3
6 8 8 8
1 2 7 , 3 0
7 2 5 5
1 3 4 , 1 0
7 6 8 9
1 4 2 , 1 1
8 1 3 4
1 5 0 , 3 4
8 6 4 8
1 6 3 , 5 3
7 0 1 9 1 3 5 3 , 2 2 0 , 1 9
N A IS E T
IN D E K S I
8 3 4 4 1 0
1 0 0 , 0 0
4 7 5 0
1 0 7 , 7 1
4 9 3 2
1 1 1 , 8 3
5 3 1 8
1 2 0 , 5 7
5 5 1 1
1 2 4 , 9 6
5 7 8 0
1 3 1 , 0 5
6 0 4 8
1 3 7 , 1 4
6 6 9 8
1 5 1 , 8 6
7 1 9 3
1 6 3 , 1 0
5 7 3 2 1 1 7 8 , 2 3 0 , 2 1
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
3 0 8 4 5 3 2 7
1 0 0 , 0 0
5 9 1 6
1 1 1 , 0 7
6 1 7 5
1 1 5 , 9 2
6 5 0 0
1 2 2 , 0 2
6 8 6 0
1 2 8 , 7 9
7 2 0 4
1 3 5 , 2 4
7 6 5 0
1 4 3 , 6 2
8 1 1 5
1 5 2 , 3 5
8 8 1 8
1 6 5 , 5 5
6 9 8 5 1 3 6 4 , 6 5 0 , 2 0
9 0 5 1 V A R T IO P Ä Ä  L L IK Ö T YM .
M IE H E T
IN D E K S I
3 7 6 4 2 9
1 0 0 , 0 0
6 6 4 9
1 0 3 , 4 3
6 8 5 1
1 0 6 , 5 7
6 9 7 8
1 0 8 , 5 5
7 2 5 5
1 1 2 , 8 6
7 5 8 9
1 1 8 ,0 6
7 6 1 8
1 1 8 , 5 1
7 7 4 7
1 2 0 , 5 0
7 9 8 2
1 2 4 , 1 6
7 2 3 2 6 1 8 , 0 1 0 , 0 9
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
4 0 6 3 1 7
1 0 0 , 0 0
6 6 4 1
1 0 5 , 1 3
6 8 4 7
1 0 8 , 3 8
6 9 5 7
1 1 0 , 1 3
7 2 3 0
1 1 4 , 4 5
7 5 3 3
1 1 9 ,2 4
7 6 1 2
1 2 0 , 5 0
7 7 0 8
1 2 2 , 0 2
7 9 6 3
1 2 6 , 0 5
7 2 0 3 6 2 3 , 6 9 0 .Ö 9
9 0 5 2 V A N G IN V A R T IJ A T ■
M IE H E T
IN D E K S I
1 3 2 4 5 3 8 0
1 0 0 , 0 0
5 9 5 8
1 1 0 , 7 4
6 3 1 2
1 1 7 , 3 2
6 6 4 4
1 2 3 , 4 9
6 9 3 6
1 2 8 , 9 2
7 2 4 8
1 3 4 .7 2
7 4 7 6
1 3 8 , 9 6
7 7 5 6
1 4 4 , 1 5
8 1 2 3
1 5 0 , 9 8
6 8 6 5 1 0 4 7 , 3 3 0 . 1 5
N A IS E T
IN D E K S I
8 3 5 4 9 9
1 0 0 , 0 0
5 7 8 3
1 0 5 , 1 6
6 0 4 8
1 0 9 , 9 9
6 3 1 0
1 1 4 , 7 5
6 5 5 2
1 1 9 , 1 5
6 8 9 1
1 2 5 , 3 2
7 1 8 9
1 3 0 , 7 3
7 7 6 4
1 4 1 , 1 8
8 1 7 4
1 4 8 , 6 5
6 7 3 5 1 0 4 4 , 3 8 0 , 1 6
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
1 4 0 7 5 4 2 4
1 0 0 , 0 0
5 9 3 4
1 0 9 , 4 2
6 2 9 9
1 1 6 , 1 4
6 6 3 1
1 2 2 , 2 6
6 9 0 2
1 2 7 , 2 5
7 2 2 6
1 3 3 , 2 4
7 4 7 6
1 3 7 , 8 5
7 7 5 8
1 4 3 , 0 5
8 1 2 3
1 4 9 , 7 8
6 8 5 7 1 0 4 7 , 2 3 0 , 1 5
9 0 5 V A N G IN V A R T IJ A T YM .
M IE H E T
IN D E K S I
1 3 6 1 5 4 2 4
1 0 0 , 0 0
5 9 9 6
1 1 0 , 5 6
6 3 3 7
1 1 6 , 8 4
6 6 5 7
1 2 2 , 7 4
6 9 4 3
1 2 8 , 0 2
7 2 4 9
1 3 3 , 6 6
7 4 9 3
1 3 8 , 1 5
7 7 5 3
1 4 2 , 9 5
8 1 1 5
1 4 9 , 6 3
6 8 7 5 1 0 3 9 , 5 6 0 , 1 5
N A IS E T
IN D E K S I
8 6 5 5 0 7
1 0 0 , 0 0
5 7 8 6
1 0 5 , 0 7
6 1 0 3
1 1 0 , 8 3
6 3 1 3
1 1 4 , 6 4
6 5 7 5
1 1 9 , 4 0
6 8 8 4
1 2 5 ,0 2
7 1 9 1
1 3 0 , 5 9
7 7 5 0
1 4 0 , 7 3
8 1 6 2
1 4 8 , 2 2
6 7 3 9 1 0 3 1 , 6 6 0 , 1 5
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
1 4 4 7 5 4 3 5
1 0 0 , 0 0
5 9 5 8
1 0 9 , 6 1
6 3 1 1
1 1 6 , 1 1
6 6 3 8
1 2 2 , 1 2
6 9 2 2
1 2 7 , 3 5
7 2 3 4
1 3 3 ,0 8
7 4 8 4
1 3 7 , 6 9
7 7 5 1
1 4 2 , 6 0
8 1 1 5
1 4 9 , 3 0
6 8 6 7 1 0 3 9 , 2 6 0 , 1 5
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAXSTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT,
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
AM M ATTIRYHM Ä  
JA  S UKUPUO LI
LUKU­
MÄÄRÄ
1 . D E S . 2 . D E S . 3 . DES. 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . DES. K E S K IM . 
K O K .A N S IO
K E S K I­
HAJO NTA
V A IH T E L U
K E R R O IN
9 0 6 MUUT V A R T IJ A T ( S IV I IL IT E H T Ä V Ä T )
M IE H E T
IN D E K S I
2 6 0 4 9 7 9
1 0 0 , 0 0
5 4 0 7
1 0 8 , 6 0
5 7 1 6
1 1 4 , 8 0
6 0 0 0
1 2 0 , 5 0
6 4 9 6
1 3 0 , 4 7
6 9 3 6
1 3 9 , 3 1
7 1 8 3
1 4 4 , 2 7
7 5 4 4
1 5 1 , 5 1
7 9 7 8
1 6 0 , 2 4
6 4 6 6 1 1 4 4 , 0 8 0 , 1 8
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
2 6 7 4 8 7 2
1 0 0 , 0 0
5 3 2 5
1 0 9 , 3 0
5 6 3 7
1 1 5 , 7 0
5 9 6 2
1 2 2 , 7 8
6 4 4 1
1 3 2 , 2 1
6 9 0 6
1 4 1 , 7 4
7 1 0 7
1 4 5 , 8 6
7 5 4 4
1 5 4 , 8 4
8 0 1 4
1 6 4 , 4 8
6 4 3 3 1 1 8 9 , 8 8 0 , 1 8
9 0 S I V I I L I V A R T I O I N T I -  J A  SUO JELUTYÖ
M IE H E T
IN D E K S I
1 2 1 3 4 5 8 0 5
1 0 0 , 0 0
6 3 5 2
1 0 9 , 4 2
6 8 0 6
1 1 7 , 2 3
7 2 1 9
1 2 4 , 3 6
7 6 1 2
1 3 1 , 1 3
- 7 9 8 6  
1 3 7 , 5 8
8 4 2 1
1 4 5 , 0 6
8 9 5 1
1 5 4 , 1 9
9 7 6 4
1 6 8 , 2 0
7 7 1 6 1 6 1 6 , 3 1 0 , 2 1
N A IS E T
IN D E K S I
3 6 8 4 8 3 0
1 0 0 , 0 0
, 5 4 2 9  
1 1 2 , 4 1
5 7 5 9
1 1 9 ,2 4
6 0 8 1
1 2 5 , 9 1
6 4 3 5
1 3 3 , 2 4
6 8 3 0
1 4 1 , 4 3
7 1 7 0
1 4 8 , 4 5
7 6 4 1
1 5 8 , 2 2
8 2 0 3
1 6 9 , 8 6
6 5 6 4 1 3 9 9 . 0 4 0 , 2 1
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
1 2 5 2 2 5 7 5 3
1 0 0 , 0 0
6 3 0 1
1 0 9 , 5 3
6 7 5 8
1 1 7 ,4 7
7 1 7 6
1 2 4 , 7 3
7 5 8 2
1 3 1 , 7 8
7 9 5 5
1 3 8 , 2 6
8 3 9 6
1 4 5 , 9 4
8 9 2 4
1 5 5 , 1 2
9 7 3 5
1 6 9 , 2 2
7 6 8 0 1 6 2 2 , 2 9 0 , 2 1
9 1 1 S U U R TA LO U K S IE N H O IT A J A T Y M .
N A IS E T
IN D E K S I
1 3 0 4 9 1 7
1 0 0 , 0 0
5 2 5 0
1 0 6 , 7 7
5 5 1 7
1 1 2 , 1 9
5 6 8 7
1 1 5 , 6 6
5 9 2 8
1 2 0 , 5 6
6 1 0 3
1 2 4 , 1 1
6 2 7 0
1 2 7 . 5 1
6 5 7 8
1 3 3 , 7 8
6 8 8 8
1 4 0 , 0 7
5 9 3 8 8 6 1 , 6 4 0 , 1 5
YHTEEN SÄ
IN D E K S I
1 3 2 4 9 1 7
1 0 0 , 0 0
5 2 3 2
1 0 6 , 4 0
5 5 1 2
1 1 2 , 1 0
5 6 8 6
1 1 5 , 6 4
5 9 2 8
1 2 0 , 5 6
6 1 0 5
1 2 4 , 1 6
6 2 7 0
1 2 7 , 5 1
6 6 0 6
1 3 4 . 3 4
6 9 2 4
1 4 0 , 8 0
5 9 6 3 9 4 3 , 1 0 0 , 1 6
9 1 2 K O K IT . K E IT T Ä J Ä T  JA  KYLMAKÖT
N A IS E T
IN D E K S I
2 2 3 4 9 1 1
1 0 0 , 0 0
5 3 2 7
1 0 8 , 4 6
5 4 5 1
1 1 0 ,9 6
5 6 5 1
1 1 5 , 0 5
5 7 6 5
1 1 7 , 3 7
5 9 2 2
1 2 0 , 5 9
6 0 6 5
1 2 3 , 4 9
6 2 2 6
1 2 6 , 7 7
6 5 7 8
1 3 3 , 9 4
5 7 7 6 7 0 4 , 1 5 0 , 1 2
YHTEEN SÄ
IN D E K S I
2 3 1 4 9 0 0
1 0 0 , 0 0
5 3 1 3
1 0 8 , 4 4
5 4 4 9
1 1 1 , 2 0
5 6 5 1
1 1 5 , 3 3
5 7 6 5
1 1 7 , 6 6
5 9 2 4
1 2 0 , 9 1
6 0 7 2
1 2 3 , 9 4
6 2 3 0
1 2 7 , 1 5
6 5 7 8
1 3 4 , 2 6
5 7 7 2 7 1 3 , 3 8 0 , 1 2
9 1 3 K E IT T IÖ A P U L A IS E T  YM
N A IS E T
IN D E K S I
4 4 1 4 4 1 9
1 0 0 , 0 0
4 8 0 9
1 0 8 , 8 2
4 9 9 7
1 1 3 ,0 7
5 1 2 3
1 1 5 , 9 2
5 2 6 3
1 1 9 , 1 0
5 4 3 5
1 2 2 , 9 9
5 5 7 9
1 2 6 , 2 4
5 7 8 8
1 3 0 , 9 7
6 0 2 3
1 3 6 , 2 9
5 2 5 8 6 1 2 , 0 3 0 , 1 2
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
4 4 7 4 4 1 4
1 0 0 , 0 0
4 8 0 4
1 0 8 , 8 5
4 9 9 5
1 1 3 ,1 6
5 1 1 9
1 1 5 , 9 9
5 2 6 3
1 1 9 , 2 4
5 4 3 1
1 2 3 , 0 5
5 5 8 0
1 2 6 , 4 1
5 7 8 3
1 3 1 , 0 1
6 0 1 8
1 3 6 , 3 4
5 2 5 4 6 1 3 , 8 4 0 , 1 2
91 H O T E L L I - ,  R A V IN T O L A - JA SUURTALOUSTYÖ
N A IS E T
IN D E K S I
7 9 7 4 5 8 9
1 0 0 , 0 0
4 9 3 7
1 0 7 , 5 7
5 1 7 2
1 1 2 , 7 0
5 3 4 8
1 1 6 , 5 3
5 5 1 1
1 2 0 , 0 8
5 6 6 7
1 2 3 , 4 9
5 8 7 5
1 2 8 , 0 2
6 0 5 6
1 3 1 , 9 6
6 3 5 2
1 3 8 , 4 0
5 5 1 8 7 4 3 , 3 8 0 , 1 3
Y H TEEN SÄ
IN D E K S I
8 2 4 4 5 8 4
1 0 0 , 0 0
4 9 3 7
1 0 7 , 7 0
5 1 7 8
1 1 2 , 9 6
5 3 5 9
1 1 6 , 9 2
5 5 1 7
1 2 0 , 3 5
5 6 7 9
1 2 3 , 8 9
5 8 9 3
1 2 8 , 5 6
6 0 9 1
1 3 2 , 8 7
6 4 6 2
1 4 0 ,9 7
5 5 4 2 7 8 5 , 4 9 0 , 1 4
9 3 1 K 1 1 N T E IS T Ö T Y Ö N T E K IJ  AT
M IE H E T
IN D E K S I
3 8 9 4 9 9 2
1 0 0 , 0 0
5 3 1 1
1 0 6 , 4 0
5 4 1 9
1 0 8 ,5 7
5 5 5 0
1 1 1 , 1 8
5 6 8 5
1 1 3 , 8 8
5 9 5 2
1 1 9 , 2 4
6 2 7 2
1 2 5 , 6 6
6 7 5 4
1 3 5 , 3 1
7 3 6 7
1 4 7 ,5 8
5 9 9 0 1 0 5 3 , 2 7 0 , 1 8
YHTEEN SÄ
IN D E K S I
3 9 9 5 0 1 5
1 0 0 , 0 0
5 3 1 1
1 0 5 , 9 1
5 4 0 1
1 0 7 , 7 0
5 5 5 0
1 1 0 , 6 7
5 6 8 5
1 1 3 , 3 6
5 9 4 0
1 1 8 , 4 6
6 2 5 6
1 2 4 , 7 6
6 7 3 9
1 3 4 , 3 8
7 3 5 5
1 4 6 ,6 7
5 9 8 1 1 0 4 3 . 7 9 0 , 1 7
9 3 2 2 S IIV O O J A T
N A IS E T
IN D E K S I
1 0 1 6 4 5 0 8
1 0 0 , 0 0
4 8 1 0
1 0 6 , 7 2
4 9 4 2
1 0 9 ,6 4
5 0 0 6
1 1 1 , 0 6
5 0 8 7
1 1 2 , 8 6
5 1 7 5
1 1 4 . 8 0
5 4 2 7
1 2 0 , 4 1
5 7 8 0
1 2 8 , 2 2
6 1 2 1
1 3 5 , 8 0
5 2 2 7 6 6 6 , 8 5 0 , 1 3
YHTEEN SÄ
IN D E K S I
1 0 1 7 4 5 0 8
1 0 0 , 0 0
4 8 1 0
1 0 6 , 7 2
4 9 4 2
1 0 9 ,6 4
5 0 0 3
1 1 0 , 9 9
5 0 8 7
1 1 2 , 8 6
5 1 7 5
1 1 4 , 8 0
5 4 2 6
1 2 0 , 3 7
5 7 7 7
1 2 8 , 1 7
6 1 2 1
1 3 5 , 8 0
5 2 2 6 6 8 8 , 2 2 0 , 1 3
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TAULUKKO 7. VALTION TÄYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT.
KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLITTAIN LOKAKUUSSA 1986
AM M A TTIR Y H M Ä  
J A  S U K U P U O L I
LUK U­
MÄÄRÄ
1 . D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K IM . 
K O K .A N S IO
K E S K I­
HAJONTA
V A IH T E L U
K E R R O IN
9 3 2 S IIV O O J A T  JA S 1 1VOU STYÖ N J  O HT A J A T
N A IS E T
IN D E K S I
1 0 3 3 4 5 0 8
1 0 0 , 0 0
4 6 1 0
1 0 6 , 7 2
4 9 4 2
1 0 9 , 6 4
5 0 2 7
1 1 1 , 5 2
5 0 8 7
1 1 2 , 8 6
5 1 7 5
1 1 4 , 8 0
5 4 5 9
1 2 1 , 1 2
5 7 9 9
1 2 8 , 6 6
6 1 7 2
1 3 6 , 9 2
5 2 5 9 7 4 3 . 4 1 0 , 1 4
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
1 0 3 6 4 5 0 8
1 0 0 , 0 0
4 8 1 0
1 0 6 , 7 2
4 9 4 2
1 0 9 , 6 4
5 0 2 7
1 1 1 , 5 2
5 0 8 7
1 1 2 , 8 6
5 1 7 5
1 1 4 , 8 0
5 4 6 2
1 2 1 , 1 7
5 7 9 9
1 2 8 , 6 6
6 1 8 8
1 3 7 , 2 7
5 2 6 5 7 7 6 , 9 3 0 . 1 5
9 3 9 MUUT K I IN T E IS T Ö N H O IT O - J A  S IIV O U S T Y Ö N A M M A TIT
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
3 6 4 9 3 2
1 0 0 . 0 0
5 1 5 9
1 0 4 , 6 0
5 4 1 3
1 0 9 , 7 5
5 5 2 2
1 1 1 , 9 6
5 7 0 4
1 1 5 , 6 6
5 8 2 6
1 1 8 , 1 3
6 0 3 0
1 2 2 , 2 6
6 1 2 7
1 2 4 , 2 2
6 2 5 1
1 2 6 , 7 4
5 7 2 2 8 5 3 . 7 3 0 , 1 5
9 3 K I IN T E IS T Ö N H O IT O  J A  S IIV O U S T Y Ö
M IE H E T
IN D E K S I
4 1 9 4 9 7 0
1 0 0 , 0 0
5 3 1 1
1 0 6 , 8 7
5 4 1 9
1 0 9 , 0 5
5 5 5 0
1 1 1 , 6 7
5 6 8 5
1 1 4 , 3 9
5 9 5 2
1 1 9 , 7 7
6 2 3 7
1 2 5 , 5 1
6 7 1 0
1 3 5 , 0 3
7 3 5 5
1 4 7 , 9 9
5 9 8 9 1 0 8 7 . 8 4 0 , 1 8
N A IS E T
IN D E K S I
1 0 5 2 4 5 1 1
1 0 0 , 0 0
4 8 1 0
1 0 6 , 6 4
4 9 4 2
1 0 9 , 5 6
5 0 2 7
1 1 1 , 4 4
5 0 8 7
1 1 2 , 7 8
5 1 7 5
1 1 4 , 7 2
5 4 6 7
1 2 1 , 2 0
5 7 9 9
1 2 8 , 5 7
6 1 8 9
1 3 7 , 2 0
5 2 6 4 7 4 4 , 2 6 0 , 1 4
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
1 4 7 1 4 5 8 5
1 0 0 , 0 0
4 8 6 6
1 0 6 , 1 6
5 0 0 2
1 0 9 , 0 9
5 0 8 7
1 1 0 , 9 6
5 2 5 8
1 1 4 , 6 8
5 4 9 5
1 1 9 , 8 5
5 7 1 3
1 2 4 , 6 1
6 0 4 4
1 3 1 , 8 2
6 5 8 7
1 4 3 , 6 8
5 4 7 1 9 1 6 , 2 3 0 , 1 7
9 7 1 2 E S IU P S E E R IT
M IE H E T
IN D E K S I
9 8 7 1 0 0 9 2
1 0 0 , 0 0
1 0 3 7 9
1 0 2 , 8 4
1 0 3 7 9
1 0 2 , 8 4
1 0 6 2 0
1 0 5 , 2 3
1 1 2 0 9
1 1 1 , 0 7
1 1 5 5 1
1 1 4 , 4 5
1 1 8 7 9
1 1 7 , 7 0
1 2 7 4 0
1 2 6 , 2 4
1 3 5 4 1
1 3 4 , 1 8
1 1 5 3 8 1 5 0 4 , 4 1 0 , 1 3
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
9 8 7 1 0 0 9 2
1 0 0 , 0 0
1 0 3 7 9
1 0 2 , 8 4
1 0 3 7 9
1 0 2 , 8 4
1 0 6 2 0
1 0 5 , 2 3
1 1 2 0 9
1 1 1 , 0 7
1 1 5 5 1
1 1 4 , 4 5
1 1 8 7 9
1 1 7 , 7 0
1 2 7 4 0
1 2 6 , 2 4
1 3 5 4 1
1 3 4 , 1 8
1 1 5 3 8 1 5 0 4 , 4 1 . 0 , 1 3
9 7 1 3 Y LEM M ÄT T O IM IU P S E E R IT
M IE H E T
IN D E K S I
2 2 4 8 6 1 2 7
1 0 0 , 0 0
7 0 2 7
1 1 4 , 6 9
7 4 9 1
1 2 2 , 2 7
7 8 1 3
1 2 7 , 5 2
8 3 2 1
1 3 5 , 8 1
8 8 5 6
1 4 4 , 5 4
9 3 6 3
1 5 2 , 8 2
1 0 1 8 3
1 6 6 , 2 1
1 1 2 6 2
1 8 3 , 8 2
8 6 0 8 2 0 5 7 , 1 2 0 , 2 4
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
2 2 4 8 6 1 2 7
1 0 0 , 0 0
7 0 2 7
1 1 4 , 6 9
7 4 9 1
1 2 2 , 2 7
7 8 1 3
1 2 7 , 5 2
8 3 2 1
1 3 5 , 8 1
8 8 5 6
1 4 4 , 5 4
9 3 6 3
1 5 2 , 8 2
1 0 1 8 3
1 6 6 , 2 1
1 1 2 6 2
1 8 3 , 8 2
8 6 0 8 2 0 5 7 , 1 2 0 , 2 4
9 7 1 U P S E E R IT  JA YLEM M ÄT T O IM IU P S E E R IT  SEKÄ V IR K A -•ASEMALTAAN H E IH IN  R IN N A S T E T T A V A T
M IE H E T
IN D E K S I
3 2 5 4 6 6 6 3
1 0 0 , 0 0
7 4 2 1
1 1 1 , 3 7
8 0 0 2
1 2 0 , 0 9
8 8 0 0
1 3 2 , 0 6
9 5 0 4
1 4 2 , 6 3
1 0 2 4 5
1 5 3 , 7 4
1 0 5 9 9
1 5 9 , 0 6
1 1 3 9 0
1 7 0 , 9 3
1 2 5 0 4
1 8 7 , 6 5
9 5 4 4 2 3 9 5 , 1 2 0 , 2 5
Y H TE E N S Ä
IN D E K S I
3 2 5 4 6 6 6 3
1 0 0 , 0 0
7 4 2 1
1 1 1 , 3 7
6 0 0 2
1 2 0 , 0 9
8 8 0 0
1 3 2 , 0 6
9 5 0 4
1 4 2 , 6 3
1 0 2 4 5
1 5 3 , 7 4
1 0 5 9 9
1 5 9 , 0 6
1 1 3 9 0
1 7 0 , 9 3
1 2 5 0 4
1 8 7 , 6 5
9 5 4 4 2 3 9 5 , 1 2 0 , 2 5
9 7 2 ALEMM AT T O IM IU P S E E R IT
M IE H E T
IN D E K S I
5 2 8 4 4 7 9 6
1 0 0 , 0 0
5 3 5 3
1 1 1 , 6 3
5 7 7 6
1 2 0 , 4 4
6 2 4 5
1 3 0 , 2 1
6 5 6 5
1 3 6 , 8 9
6 9 9 2
1 4 5 , 7 9
7 6 1 2
1 5 8 , 7 2
8 3 7 9
1 7 4 , 7 2
9 4 4 7
1 9 6 , 9 9
6 9 2 0 1 9 3 2 , 7 5 0 , 2 8
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
5 2 8 4 4 7 9 6
1 0 0 , 0 0
5 3 5 3
1 1 1 , 6 3
5 7 7 6
1 2 0 , 4 4
6 2 4 5
1 3 0 , 2 1
6 5 6 5
1 3 6 , 8 9
6 9 9 2
1 4 5 , 7 9
7 6 1 2
1 5 8 , 7 2
8 3 7 9
1 7 4 , 7 2
9 4 4 7
1 9 6 , 9 9
6 9 2 0 1 9 3 2 , 7 5 0 . 2 8
9 7 3 V Ä R V Ä T Y T
M IE H E T
IN D E K S I
8 0 5 4 6 4 9
1 0 0 , 0 0
5 3 8 3
1 1 1 , 0 2
5 6 6 2
1 1 6 , 7 7
5 9 2 2
1 2 2 , 1 4
6 1 8 9
1 2 7 , 6 3
6 6 6 8
1 3 7 , 9 2
7 0 7 6
1 4 5 , 9 4
7 5 7 0
1 5 6 , 1 3
8 2 7 1
1 7 0 , 5 7
6 5 0 1 1 4 7 4 , 9 3 0 , 2 3
N A IS E T
IN D E K S I
5 8 2 5 0 0 7
1 0 0 , 0 0
5 3 2 0
1 0 6 , 2 7
5 5 2 8
1 1 0 , 4 1
5 7 7 6
1 1 5 , 3 7
5 9 4 0
1 1 8 , 6 5
6 1 5 8
1 2 3 , 0 0
6 7 0 4
1 3 3 , 9 1
7 1 1 9
1 4 2 , 1 9
7 7 0 6
1 5 3 , 9 1
6 1 7 6 1 1 2 7 , 1 7 0 , 1 8
Y H TE EN SÄ
IN D E K S I
1 3 8 7 4 9 0 8
1 0 0 , 0 0
5 3 5 9
1 0 9 , 1 8
5 5 6 6
1 1 3 , 4 1
5 8 1 7
1 1 8 , 5 1
6 0 4 2
1 2 3 , 1 0
6 4 3 9
1 3 1 , 1 9
6 9 1 1
1 4 0 , 8 0
7 4 0 9
1 5 0 , 9 5
8 0 8 3
1 6 4 , 6 7
6 3 6 5 1 3 4 9 , 1 2 0 ,  2 i
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TAULUKKO 7 .  V A L T IO N  T A Y S P A L K K A IS T E N  KO TIM AA N V IR K A M IE S T E N  LUKUMÄÄRÄT SEKA K O K O N A IS A N S IO N  D E S I I L 1 T ,
a m m a t t ir y h m ä
K E S K IH A J O N T A  J A  V A IH T E L U K E R R O IN  A M M A T T IR Y H M IT T Ä IN  
L U K U - 1 . D E S . 2 . D E S . 3 . D E S . 4 . D E S . S .D E S .  6 . D E S .
J A  S U K U P U O L IT T A IN  LOKAKUUSSA 1 9 8 6  
7 . D E S . 8 . D E S . 9 . D E S . K E S K IM . K E S K I- V A IH T E L U
JA  SUKUPUO LI MAARA K O K .A N S IO  HAJO NTA K E R R O IN
9 7 4  S O T IL A S T E K N IN E N H E N K ILÖ S TÖ
M IE H E T 7 3 9 6 6 6 0 7 3 0 6 7 9 3 2 8 5 4 1 9 1 9 6 9 7 3 5 1 0 3 5 6 1 1 1 4 2 1 2 2 0 6 9 2 7 3 2 1 4 4 , 1 4 0 , 2 3
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 9 , 7 0 1 1 9 , 1 0 1 2 8 , 2 4 1 3 8 , 0 7 1 4 6 , 1 7 1 5 5 , 4 9 1 6 7 , 3 0 1 8 3 , 2 7
YHTEEN SÄ - 7 3 9 6 6 6 0 7 3 0 6 7 9 3 2 8 5 4 1 9 1 9 6 9 7 3 5 1 0 3 5 6 1 1 1 4 2 1 2 2 0 6 9 2 7 3 2 1 4 4 , 1 4 0 , 2 3
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 9 , 7 0 1 1 9 , 1 0 1 2 8 , 2 4 1 3 8 , 0 7 1 4 6 , 1 7 1 5 5 , 4 9 1 6 7 , 3 0 1 8 3 , 2 7
97 S O T IL A S T Y Ö
M IE H E T
IN D E K S I
1 0 0 8 2 5 1 1 8
1 0 0 , 0 0
5 7 7 6
1 1 2 , 8 6
6 3 1 4
1 2 3 , 3 7
6 8 7 6
1 3 4 , 3 5
7 4 6 1
1 4 5 , 7 9
8 1 0 7
1 5 8 , 4 1
6 9 8 7
1 7 5 , 5 9
1 0 0 9 2
1 9 7 , 1 9
1 1 2 3 2
2 1 9 , 4 6
7 9 0 6 2 4 4 7 , 2 1 0 , 3 1
N A IS E T
IN D E K S I
5 8 2 5 0 0 7
1 0 0 , 0 0
5 3 2 0
1 0 6 . 2 7
5 5 2 8
1 1 0 , 4 1
5 7 7 6
1 1 5 , 3 7
5 9 4 0
1 1 8 , 6 5
6 1 5 8
1 2 3 , 0 0
6 7 0 4
1 3 3 , 9 1
7 1 1 9
1 4 2 , 1 9
7 7 0 6
1 5 3 , 9 1
6 1 7 6 1 1 2 7 , 1 7 0 , 1 8
YHTEENSÄ
IN D E K S I
1 0 6 6 4 5 1 0 3
1 0 0 , 0 0
5 7 1 3
1 1 1 , 9 6
6 2 4 5
1 2 2 , 3 8
6 7 7 8
1 3 2 , 8 4
7 3 5 0
1 4 4 , 0 5
7 9 8 6
1 5 6 , 5 2
8 8 2 6
1 7 2 , 9 8
1 0 0 2 2
1 9 6 , 4 0
1 1 1 5 3
2 1 8 , 5 6
7 8 1 2 2 4 2 6 , 0 1 0 , 3 1
9 PALVELU TYÖ  Y M .
M IE H E T
IN D E K S I
2 2 6 7 5 5 4 2 4
1 0 0 , 0 0
6 0 7 2
1 1 1 , 9 6
6 5 5 8
1 2 0 , 9 2
7 0 4 8
1 2 9 , 9 5
7 5 2 1
1 3 8 , 6 8
7 9 9 4
1 4 7 , 4 0
8 5 5 7
1 5 7 , 7 8
9 2 7 9
1 7 1 , 0 9
1 0 3 8 9
1 9 1 , 5 5
7 7 6 6 2 0 3 8 , 7 5 0 , 2 6
N A IS E T
IN D E K S I
2 8 5 6 4 6 3 6
1 0 0 , 0 0
4 9 4 2
1 0 6 , 6 1
5 0 8 7
1 0 9 , 7 5
5 2 6 6
1 1 3 , 6 6
5 5 1 1
1 1 8 , 8 9
5 7 5 3
1 2 4 , 1 1
5 9 6 2
1 2 9 , 0 5
6 3 6 5
1 3 7 , 3 0
7 1 1 8
1 5 3 , 5 6
5 6 9 7 1 0 5 7 , 2 5 0 . 1 9
YHTEENSÄ
IN D E K S I
2 5 5 3 1 5 1 4 9
1 0 0 , 0 0
5 7 6 5
1 1 1 , 9 6
6 2 5 7
1 2 1 , 5 3
6 7 7 2
1 3 1 , 5 2
7 2 7 7
1 4 1 , 3 4
7 7 8 1
1 5 1 , 1 3
8 3 3 7
1 6 1 , 9 3
9 0 7 7
1 7 6 , 3 0
1 0 3 2 1
2 0 0 , 4 5
7 5 3 5 2 0 5 9 , 5 9 0 , 2 7
AM MATTIRYHM ÄT Y H TEEN SÄ
M IE H E T
IN D E K S I
7 4 5 0 4 5 1 1 3
1 0 0 , 0 0
5 6 8 5
1 1 1 , 1 8
6 1 0 3
1 1 9 , 3 6
6 5 4 5
1 2 8 , 0 2
7 0 5 5
1 3 7 , 9 9
7 6 5 0
1 4 9 , 6 3
8 3 7 1
1 6 3 , 7 2
9 5 1 4
1 8 6 , 0 8
1 1 4 5 9
2 2 4 , 1 2
7 7 4 3 2 7 4 4 , 8 7 0 , 3 5
N A IS E T
IN D E K S I
5 1 0 4 3 4 3 1 8
1 0 0 , 0 0
4 8 1 0
1 1 1 , 4 0
5 1 2 8
1 1 8 , 7 7
5 3 8 0
1 2 4 , 6 1
5 5 6 6
1 2 8 , 9 2
5 8 1 7
1 3 4 , 7 2
6 1 5 2
1 4 2 , 4 8
6 8 4 0
1 5 8 , 4 1
8 1 8 9
1 8 9 . 6 5
5 9 6 8 1 7 9 5 , 2 8 0 , 3 0
YHTEENSÄ
IN D E K S I
1 2 5 5 4 7 4 6 8 2
1 0 0 , 0 0
5 1 8 5
1 1 0 , 7 4
5 5 5 0
1 1 8 , 5 3
5 8 9 3
1 2 5 , 6 6
6 2 7 0
1 3 3 , 9 1
6 8 5 3
1 4 6 , 3 7
7 5 7 4
1 6 1 , 7 7
8 5 4 8
1 8 2 , 5 8
1 0 4 1 0
2 2 2 , 3 3
7 0 2 1 2 5 5 7 , 6 4 0 , 3 6
O P P IL A A T  JA  H A R J O IT T E L IJ A T
M IE H E T 3 9 3 3 5 6 3 9 7 3 4 0 3 9 4 1 7 9 4 4 9 4 4 6 6 2 4 8 4 1 5 1 4 4 7 2 7 1 4 9 8 9 1 9 5 2 , 1 8 0 , 3 9
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 1 8 , 3 8 1 2 0 , 3 5 1 2 4 , 5 3 1 3 3 , 9 1 1 3 8 , 9 2 1 4 4 , 2 5 1 5 3 , 2 7 2 1 6 . 6 7
N A IS E T 3 8 3 2 0 0 3 2 7 2 3 3 5 6 3 3 5 6 3 3 5 6 3 3 6 8 3 5 8 2 4 2 2 8 4 6 6 6 3 6 2 6 5 4 5 , 1 5 0 , 1 5
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 2 , 2 6 1 0 4 , 8 9 1 0 4 , 8 9 1 0 4 , 8 9 1 0 5 , 2 6 1 1 1 , 9 4 1 3 2 , 1 4 1 4 5 , 8 2
YHTEEN SÄ 77 3 2 6 3 3 3 5 6 3 3 5 6 3 4 0 2 4 0 2 6 4 1 8 9 4 5 7 4 4 7 4 7 5 1 5 4 4 3 1 6 1 5 8 7 , 5 9 0 , 3 7
IN D E K S I 1 0 0 , 0 0 1 0 2 , 8 4 1 0 2 . 8 4 1 0 4 , 2 4 1 2 3 , 3 7 1 2 8 , 3 8 1 4 0 , 1 6 1 4 5 , 4 7 1 5 7 , 9 3
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TAULUKKO 8. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT BUDJETIN PÄÄLUOKAN. LOPULLISEN SIJOITUS-
PALKKAUSLUOKAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄ S ÄÄNN . Y L IT Y Ö  K O K O N A IS A N S IO  K O K O N  A I  S A N S I O
TY Ö A JA N  T U N N IT  K E S K I M Ä Ä R I N
M IE H E T  N A IS E T  Y H T . X  A N S IO
1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK *  M IE H E T  N A IS E T  Y H T .
2 1 .  T A S A V A LLA N  P R E S ID E N T T I  
T Ä Y S P A L K K A IS E T  V IR K A M IE H E T
A 1 -  5 - 2 2 - -
A  7 -  1 0 1 0 6 1 6 8 7 - 8 7 5 5 8 6 5 1 1 3 5 4 0 8
A l i  -  1 5 6 4 1 0 6 5 -  _ 6 5 6 6 1 8 6 4 9 2
A 1 6  -  21 - 2 2 - -
A 2 2  -  2 6 1 - 1 - -
A 2 7  -  3 2 2 - 2 - -
Y H TE EN SÄ 1 9 1 4 3 3 0 , 0 3 2 2 5 - 2 2 5 0 , 0 3 7 6 2 9 5 7 1 4 6 8 1 7
2 1 .  PÄÄLUOKKA
Y H TE EN SÄ 1 9 1 4 3 3 0 , 0 3 2 2 5 - 2 2 5 0 , 0 2 7 6 2 9 5 7 1 4 6 8 1 7
2 3 .  V A L T IO N E U V O S T O
T Ä Y S P A L K K A IS E T  V IR K A M IE H E T
A 1 -  5 2  ' _ 2 .
A  7  -  1 0 11 2 0 31 1 6 8 6 4 1 7 2 5 6 6 5 5 4 8 4 5 5 4 8
A l i  -  1 5 4 1 0 1 4 8 9 - 8 9 6 2 5 3 6 3 4 9
A 1 6  -  21 3 2 3 2 6 1 9 2 - 1 9 2 7 3 2 0 7 3 7 6
A 2 2  -  2 6 2 9 7 3 6 3 9 8 - 3 9 8 1 0 9 4 5 1 1 4 7 3 1 1 0 4 8
A 2 7  -  3 2 7 1 8 1 3 1 - 1 3 1 1 6 6 6 0 1 6 3 9 3
A 3 3  -  3 6 1 - 1 - -
S 2 7  -  32 1 - 1 - -
0 0 0 1 - 1 - -
Y H TE EN SÄ 5 9 61 1 2 0 0 , 1 0 1 0 5 5 64 1 0 5 9 O t»» to 1 0 5 6 2 7 1 3 8 8 8 2 1
O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T  V IR K A M IE H E T
Y H TE EN SÄ 3 8 11 0 , 2 1 4 4 - 4 4 0 , 2 1 3 7 8 1 4 0 0 8
2 3 .  PÄÄLUOKKA
Y H TE E N S Ä 62 6 9 1 3 1 O M O 1 0 9 9 6 4 1 1 0 3 0 , 1 2 1 0 2 7 5 6 7 4 8 8 4 1 7
2 4 .  U L K O A S IA IN M IN ' v T E R IÖ N H A L L IN N O N A L A
T Ä Y S P A L K K A IS E T >R K A M IE H E T
A 1 -  5 4 8 1 9 8 2 4 6 2 0 2 3 3 5 4 2 0 4 0 9 7 7 9 7 9 3 3 8 2 9 3
A 7  -  1 0 6 8 2 9 2 3 6 0 2 9 3 2 1 1 2 2 2 9 9 0 9 6 7 6 7 9 8 6 8 3 0 5
A l i  -  1 5 1 4 8 3 9 7 9 1 9 90 9 2 5 8 8 3 9 9 6 5 1 9 5 3 4
A 1 6  -  21 1 0 0 1 2 2 2 2 2 2 6 7 3 - 2 6 7 3 1 3 5 4 3 1 0 8 0 7 1 2 0 3 9
A 2 2  -  2 6 1 8 7 28 2 1 5 3 8 7 6 - 3 8 7 6 1 8 7 4 0 1 3 2 7 9 1 8 0 2 9
A 2 7  -  3 2 1 5 - 1 5 2 2 0 - 2 2 0 1 4 6 6 0 - 1 4 6 6 0
S 1 7  -  21 1 2 3 -
S 2 2  -  2 6 5 - 5 - -
S 2 7  -  3 2 3 8 1 3 9 1 0 2 8 - 1 0 2 8 2 6 3 5 8 2 6 3 6 9
0 0 0 11 4 1 5 5 5 22 56 3 8 1 9 3 7 3 4
Y H TE E N S Ä 4 8 7 7 3 0 1 2 1 7 0 , 9 6 1 3 8 0 9 1 5 8 8 1 3 8 9 0 1 , 5 6 1 5 2 7 6 8 8 3 6 1 1 4 1 3
O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
Y H TE EN SÄ 11 1 0 2 1 0 , 3 9 7 4 46 7 5 0 , 3 6 4 4 8 2 2 5 7 7 3 5 7 5
2 4 .  PÄÄLUOKKA
Y H TE EN SÄ 4 9 8 7 4 0 1 2 3 8 0 , 9 4 1 3 8 8 3 1 6 3 4 1 3 9 6 5 1 , 5 3 1 5 0 3 8 8 7 5 1 1 1 2 8 0
2 5 .  O IK E U S M IN IS T E R IÖ N  H A L L IN N O N A LA
T Ä Y S P A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
A 1 - 5 1 9 4 1 8 4 3 7 1 9 8 6 38 1 9 8 9 4 4 1 7 4 5 5 8 4 5 5 2
A  7 - 10 6 2 1 6 9 6 1 5 1 7 9 3 7 7 6 7 0 9 4 3 2 6 6 4 6 5 7 1 3 6 2 1 8
A l i - 15 1 5 4 6 4 6 3 2011 1 4 6 0 8 6 7 2 1 4 6 5 4 7 5 1 8 6 5 1 3 7 2 8 7
A 1 6 - 21 2 9 2 222 5 1 4 3 8 7 3 26 3 8 7 8 7 6 3 6 7 4 2 4 7 5 4 4
A 2 2 - 2 6 6 7 2 2 4 3 9 1 5 1 1 0 2 7 - 1 1 0 2 9 1 2 3 5 6 1 1 2 1 8 1 2 0 5 4
A 2 7 - 3 2 1 4 9 1 5 1 6 4 2 7 0 4 - 2 7 0 7 1 6 4 8 3 1 6 7 1 4 1 6 5 0 4
A 3 3 - 3 6 2 - 2 - -
S 1 7 - 21 - 1 1 - -
S 2 2 2 6 1 6 3 1 9 2 4 5 - 2 4 5 1 2 6 6 8 1 2 8 8 4
S 2 7 - 3 2 7 - 7 1 1 5 - 1 1 5 1 6 3 8 2 - 1 6 3 8 2
C 3 5 - 3 9 4 - 4 - -
C 4 0 - 4 4 4 - 4 -  • -
C 4 5 - 4 9 - 1 1 - -
C 5 0 - 5 4 3 2 5 -
C 5 5 - 5 9 4 - 4 - -
C 6 0 - 6 4 1 - 1 - -
000 7 22 2 9 102 - 102 3 4 2 2 3 5 5 4 3 5 2 2
Y H TE E N S Ä 3 5 4 9 2 0 8 6 5 6 3 5 4 , 4 6 4 4 2 6 4 1 4 0 6 4 4 3 7 7 4 , 9 8 8 6 5 1 6 5 5 5 7 8 7 5
O S A - IA  T U N T IP A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
Y H TE E N S Ä 1 3 1 1 3 2 2 6 3 4 , 9 1 1 0 5 5 - 1 0 5 6 5 , 0 3 4 5 4 3 3 4 8 8 4 0 1 4
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TAULUKKO 0. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT BUDJETIN PÄÄLUOKAN, LOPULLISEN SIJOITUS-
PALKKAUSLUOKAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN . Y L IT Y Ö K O K O N A IS A N S IO K O K O N  A I  S A N S I  0
TY Ö A JA N T U N N IT K E S K I  M Ä  Ä  R N
M IE H E T N A IS E T Y H T . * A N S IO
1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK X M IE H E T N A IS E T Y H T .
2 5 .  PÄÄLUOKKA
YHTEEN SÄ 3 6 B 0 2 2 1 8 5 8 9 8 4 , 4 6 4 5 3 2 0 1 4 0 6 4 5 4 3 3 4 , 9 8 8 5 0 5 6 3 7 2 7 7 0 3
2 6 .  S IS Ä A S IA IN M IN IS T E R IÖ N H A LLIN N O N A LA
T Ä Y S P A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
A  1 -  5 1 1 0 9 1 3 4 0 2 4 4 9 1 2 9 8 9 1 7 1 8 0 1 3 6 2 9 6 4 3 3 4 8 4 7 5 5 6 5
A  7  -  1 0 2 6 9 9 1 6 1 8 4 3 1 7 2 8 0 2 2 1 9 9 5 0 2 9 0 9 5 7 3 0 9 5 7 9 0 6 7 4 0
A l i  -  1 5 4 9 6 7 5 7 1 5 5 5 8 4 2 4 9 7 2 0 2 4 4 4 4 0 1 6 8 0 4 1 6 8 5 5 7 9 1 9
A 1 6  -  21 2 5 3 8 2 7 9 2 8 1 7 2 4 9 0 1 1 0 4 4 0 2 5 9 7 2 9 3 9 2 7 6 5 1 9 2 2 0
A 2 2  -  2 6 8 0 9 1 2 6 9 3 5 1 0 6 7 6 - 1 0 9 2 9 1 1 8 2 4 1 0 8 2 5 1 1 6 8 9
A 2 7  -  3 2 3 3 1 3 4 6 1 9 - 6 1 9 1 8 0 9 9 1 8 2 1 3
S 1 7  -  2 1 1 7 6 2 3 2 1 6 - 2 1 7 9 5 3 8 9 0 6 5 9 4 1 5
S 2 2  -  2 6 1 0 6 16 1 2 2 1 5 4 6 - 1 5 4 6 1 2 8 1 2 1 1 7 4 0 1 2 6 7 2
S 2 7  -  3 2 1 3 - 1 3 2 2 6 - 2 2 6 1 7 3 9 6 - 1 7 3 9 6
C 2 5  -  3 4 3 - 3 - -
C 3 5  -  3 9 5 - 5 - -
C 4 0  -  4 4 5 1 6 3 8 - 38 6 3 9 2
C 4 5  -  4 9 4 1 5 -
C 5 0  -  5 4 4 - 4 - -
C 5 5  -  5 9 4 - 4 - -
0 0 0 - 1 1 - -
Y H TEEN SÄ 1 2 3 3 6 3 9 6 0 1 6 2 9 6 1 2 , 9 1 1 2 1 6 9 6 6 7 8 3 1 1 2 6 4 5 3 1 4 , 1 6 8 3 4 1 5 9 4 9 7 7 6 0
O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
Y H TEEN SÄ 2 9 6 1 5 9 4 5 5 8 , 5 0 2 1 6 0 3 3 4 2 1 8 8 1 0 , 4 4 5 2 6 7 3 9 5 8 4 8 1 0
2 6 .  PÄÄLUOKKA
Y H TEEN SÄ 1 2 6 3 2 4 1 1 9 1 6 7 5 1 1 2 , 7 3 1 2 4 0 5 6 6 8 1 6 5 1 2 8 6 4 2 1 4 , 0 9 8 2 6 9 5 8 7 3 7 6 8 0
2 7 .  P U O L U S T U S M IN IS T E R IÖ N  H A LLIN N O N A LA
T Ä Y S P A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
A 1 -  5 1 0 3 6 1 7 4 8 2 7 8 4 1 4 0 2 0 1 6 1 2 8 1 4 5 7 4 5 1 9 8 5 2 5 7 5 2 3 5
A  7  -  1 0 2 9 7 4 1 1 0 6 4 0 8 0 2 3 5 6 3 4 1 1 5 2 2 5 2 3 2 6 2 9 4 5 8 9 0 6 1 8 4
A l i  -  1 5 2 8 6 5 3 5 2 3 2 1 7 2 1 5 7 5 4 7 8 9 8 2 3 8 1 7 7 5 1 6 6 4 8 8 7 4 0 4
A 1 6  -  21 2 2 1 9 1 1 7 2 3 3 6 1 9 6 2 9 2 0 2 1 4 2 0 9 4 4 9 0 2 9 7 7 7 2 8 9 6 6
A 2 2  -  2 6 1 2 1 8 6 1 2 2 4 1 3 9 9 9 - 1 4 2 8 1 1 1 6 6 5 1 2 1 3 0 1 1 6 6 7
A 2 7  -  32 7 0 - 7 0 1 1 9 7 - 1 2 4 2 1 7 7 4 7 - 1 7 7 4 7
A 3 3  -  3 6 1 - 1 - -
S 1 7  -  2 1 1 - 1 - -
S 2 2  -  2 6 12 - 1 2 1 6 4 - 1 7 0 1 4 1 8 9 - 1 4 1 6 9
S 2 7  -  3 2 2 - 2 - _
C 4 5  -  4 9 1 - 1 -
C 5 0  -  5 4 - 1 1
C 5 5  -  5 9 1 3 4 -
0 0 0 1 - 1 - -
Y H TEEN SÄ 1 0 4 0 1 3 3 3 3 1 3 7 3 4
CDCDO«H 9 4 2 8 9 1 2 5 3 9 3 1 0 0 4 0 3 1 1 , 2 6 7 8 2 6 5 7 0 3 7 3 1 1
O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
YH TE EN SÄ 1 5 0 1 5 7 3 0 7 5 , 7 3 1 3 2 8 5 0 9 1 3 4 9 6 , 4 3 4 9 9 9 3 8 1 9 4 3 9 5
2 7 .  PÄÄLUOKKA
Y H TEEN SÄ 1 0 5 5 1 3 4 9 0 1 4 0 4 1 1 0 , 6 7 9 5 6 1 7 1 2 5 9 0 2 1 0 1 7 5 2 1 1 , 1 5 7 7 8 5 5 6 1 9 7 2 4 7
2 8 .  V A L T IO V A R A IN M IN IS T E R IÖ N H A L LIN N O N A LA
T Ä Y S P A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
A 1 -  5 1 31 1 4 2 9 1 5 6 0 7 1 4 9 1 6 8 6 7 2 2 9 4 5 3 6 4 6 4 3 4 6 3 4
A  7 -  1 0 8 7 4 2 9 0 8 3 7 8 2 2 1 1 1 7 9 8 5 4 2 1 6 6 1 6 2 5 9 5 5 6 8 5 7 2 7
A l i  -  15 8 1 7 8 0 5 1 6 2 2 1 0 5 6 2 5 0 4 2 1 0 8 8 8 7 0 8 5 6 3 3 5 6 7 1 3
A 1 6  -  21 8 6 6 7 0 1 1 5 6 7 1 2 3 1 1 1 6 0 6 1 2 4 3 6 8 0 4 1 7 8 0 7 7 9 3 6
A 2 2  -  2 6 6 7 1 2 2 5 8 9 6 1 0 5 0 5 - 1 0 5 0 7 1 1 8 9 7 1 1 2 2 1 1 1 7 2 7
A 2 7  -  3 2 4 1 2 4 3 6 0 5 - 6 8 5 1 5 9 9 0 1 5 9 2 2
S 1 7  -  21 2 0 19 3 9 3 6 9 - 3 6 9 9 6 2 2 9 3 1 9 9 4 7 4
S 2 2  -  2 6 8 2 31 1 1 3 1 3 4 2 - 1 3 4 2 1 2 2 0 1 1 1 0 2 7 1 1 8 7 9
S 2 7  -  3 2 4 8 - 4 6 8 5 8 - 8 5 8 1 7 8 8 5 - 1 7 8 8 5
S 3 3  -  S 3 6 2 - 2 - _
0 0 0 24 18 4 2 1 6 0 4 1 6 0 4 0 7 4 3 4 5 0 3 8 0 7
Y H TEEN SÄ 3 5 7 6 6 1 3 8 9 7 1 4 7 , 6 9 6 5 1 1 4 1 8 1 9 3 6 6 1 9 0 7 , 4 2 8 2 9 3 5 9 5 2 6 8 1 4
O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T  V IR K A M IE H E T
YH TE EN SÄ 1 0 2 2 6 8 3 7 0 6 , 9 1 1 6 3 4 1 5 6 1 6 4 3 7 , 8 3 5 7 1 8 3 9 5 4 4 4 4 0
2 8 .  PÄÄLUOKKA
YH TE EN SÄ 3 6 7 8 6 4 0 6 1 0 0 8 4 7 , 6 6 6 6 7 4 8 1 8 3 4 9 6 7 8 3 3 7 , 4 3 8 2 2 2 5 8 6 8 6 7 2 7
2 9 .  O P E T U S M IN IS T E R IÖ N  HALLIN N O N A LA
. T Ä Y S P A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
A  1 -  5 8 0 1 3 3 8 1 4 1 8 6 7 4 2 3 0 1 6 7 5 4 4 5 3 6 4 7 7 7 4 7 6 3
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TAULUKKO 8. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT BUDJETIN PÄÄLUOKAN. LOPULLISEN SIJOITUS-
PALKKAUSLUOKAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
TY Ö A JA N  T U N N IT K E S K I  M A A R  1 N
M IE H E T  N A IS E T Y H T . X A N S IO
1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK X M IE H E T N A IS E T  Y H T
A 7  -  1 0 6 2 5 1 5 5 2 2 1 7 7 1 1 6 8 0 2 4 8 0 1 1 8 5 5 5 5 6 3 5 3 9 9 5 4 4 6
A l i  -  1 5 4 8 0 5 0 1 9 8 1 5 6 3 3 5 7 4 5 6 7 4 5 6 6 5 5 8 9 8 5 7 8 4
A 1 6  -  2 1 2 2 9 7 2 1 7 2 4 4 6 9 3 3 2 0 1 1 0 1 0 3 3 3 2 9 7 4 5 7 7 4 5 9 7 4 5 8
A 2 2  -  2 6 1 6 0 4 5 0 6 2 1 1 0 2 3 6 9 2 3 1 0 2 3 7 6 1 1 1 3 8 5 1 0 8 6 9 1 1 2 6 1
A 2 7  -  3 2 8 8 3 8 5 9 6 8 1 4 7 8 8 4 6 1 1 4 8 3 7 1 5 3 8 7 1 4 7 0 9 1 5 3 2 8
A 3 3  -  3 6 1 - 1 - -
S 1 7  -  2 1 8 6 1 4 1 2 4 3 1 2 5 8 3 4 1 9 6 6 9 8 9 1 9
S 2 2  -  2 6 9 5 5 3 1 4 8 1 6 1 5 1 34 1 6 2 4 1 1 1 2 7 1 0 6 9 6 1 0 9 7 2
S 2 7  -  3 2 3 3 4 3 7 6 1 9 - 6 1 9 1 7 0 8 0 1 6 7 2 2
C 2 5  -  3 4 6 3 1 6 7 9 4 3 3 9 1 6 5 5 1 7 0 6 5 6 6 4 7 6 9 8 0
C 3 5  -  3 9 2 2 3 2 2 8 4 5 1 2 6 9 7 3 3 5 5 3 1 4 2 7 1 7 5 6 7 6 4 6 9 6 8
C 4 0  -  4 4 4 3 9 5 5 4 9 9 3 6 7 1 2 5 9 9 3 7 5 0 6 7 8 2 5 7 3 4 8 7 5 5 9
C 4 5  -  4 9 3 4 9 7 2 6 1 0 7 5 6 2 8 8 3 0 9 7 8 8 3 3 8 6 8 3 7 9 9 3 8 2 1 7
C 5 0  -  5 4 3 6 5 6 5 1 1 0 1 6 8 9 9 8 3 6 5 6 9 9 3 2 1 0 6 9 1 9 2 6 3 9 7 7 6
C 5 5  -  5 9 5 4 4 2 8 6 8 3 0 9 1 7 2 4 8 6 5 1 1 1 2 2 1 4 2 6 0 1 1 7 6 4 1 3 4 0 0
C 6 0  -  6 4 1 2 7 8 1 2 0 8 2 6 3 2 4 3 7 2 7 8 6 1 3 4 7 7 1 3 2 6 5 1 3 3 9 4
C 6 5  -  7 0 8 - 8 1 2 2 - 1 2 2 1 5 1 9 4 - 1 5 1 9 4
0 0 0 1 3 8 8 6 2 2 4 2 0 6 9 1 4 8 9 2 5 4 8 1 2 5 7 0 9 4 5 7 1 1 3 7 5
Y H TE E N S Ä 8 3 6 2 8 8 4 5 1 7 2 0 7 1 3 , 6 3 1 3 9 2 4 2 2 9 0 8 2 1 4 5 1 4 8 1 6 , 2 7 9 6 8 5 7 2 5 4 8 4 3 5
O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
Y H TE E N S Ä 3 5 6 5 9 1 9 4 7 1 7 , 6 8 4 6 3 3 7 9 7 4 7 4 6 2 2 , 6 3 5 6 0 7 4 6 5 3 5 0 1 2
2 9 .  PÄÄLUOKKA
Y H TE E N S Ä 8 7 1 8 9 4 3 6 1 8 1 5 4 1 3 , 7 9 1 4 3 8 7 5 2 9 8 7 9 1 4 9 8 9 4 1 6 , 4 2 9 5 1 9 7 0 9 1 8 2 5 7
3 0 .  M A A - J A  M E T S Ä T A L O U S M IN IS T E R IÖ N H A L L IN N O N A LA
T Ä Y S P A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
A 1 -  5 4 5 9 9 3 1 0 3 8 4 8 6 4 1 0 4 0 4 9 1 2 4 6 3 8 4 7 3 7 4 7 3 3
A  7 -  1 0 9 9 7 6 5 6 6 4 4 7 1 9 1 2 3 6 4 7 8 8 5 7 5 7 5 5 1 4 5 5 4 2
A l i  -  1 5 5 1 6 1 6 6 6 8 2 4 2 0 8 3 32 4 2 3 0 6 2 7 9 5 9 6 1 6 2 0 2
A 1 6  -  2 1 5 2 6 1 6 9 6 9 5 5 4 8 2 59 5 4 8 6 7 9 5 3 7 7 0 7 7 8 9 3
A 2 2  -  2 6 5 7 3 9 5 6 6 8 7 3 3 5 - 7 3 3 5 1 1 1 0 4 1 0 2 3 6 1 0 9 8 1
A 2 7  -  3 2 4 7 1 4 8 7 3 3 - 7 3 3 1 5 2 8 6 1 5 2 6 4
S 2 2  -  2 6 2 7 1 28 3 8 0 - 3 8 0 1 3 5 9 3 1 3 5 7 5
S 2 7  -  3 2 2 5 1 2 6 4 6 5 - 4 6 5 1 8 0 1 0 1 7 8 7 6
0 0 0 2 4 6 2 9 2 9 4 8 0 9
Y H T E E N S Ä 1 8 6 0 2 1 9 5 4 0 5 5 3 , 2 1 2 8 2 1 4 2 6 6 9 2 8 3 5 8 3 , 1 8 8 6 6 1 5 5 8 0 6 9 9 3
O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
Y H T E E N S Ä 4 4 1 1 0 1 5 4 2 , 8 8 5 9 4 1 02 5 9 7 2 , 8 5 4 8 7 6 3 4 7 8 3 8 7 7
3 0 .  PÄÄLUOKKA
Y H TE E N S Ä 1 9 0 4 2 3 0 5 4 2 0 9 3 , 2 0 2 8 8 0 8 2 7 7 1 2 8 9 5 5 3 , 1 7 8 5 7 4 5 4 8 0 6 8 7 9
3 1 .  L I IK E N N E M IN IS T E R IÖ N  H A L L IN N O N A L A
T Ä Y S P A L K K A I S E T V IR K A M IE H E T
A  1 -  5 5 1 7 2 5 5 0 3 1 0 6 7 5 5 3 2 2 0 2 2 3 3 1 5 4 7 2 1 5 3 1 9 4 9 4 5 5 1 2 6
A  7  -  1 0 1 1 4 0 7 7 0 2 5 1 8 4 3 2 1 0 6 8 1 8 4 4 5 1 7 1 1 0 0 5 9 6 0 9 2 5 7 7 4 5 9 7 1
A l i  -  1 5 7 9 9 2 2 7 5 1 1 0 7 4 3 7 1 9 9 3 2 6 4 4 8 7 4 3 9 7 7 0 7 4 6 4 9 3 6 9 2 5
A 1 6  -  21 3 2 6 5 4 7 0 3 7 3 5 3 0 4 4 6 6 1 1 2 3 1 0 7 1 8 3 9 4 7 7 9 8 8 3 1 9
A 2 2  -  2 6 4 9 8 3 4 5 3 2 6 0 6 7 1 04 6 0 8 0 1 1 4 6 7 1 0 8 8 0 1 1 4 2 9
A 2 7  -  3 2 11 1 1 2 1 7 8 - " 1 7 8 1 4 8 7 3 1 4 8 4 4
S 1 7  -  2 1 7 1 8 1 0 2 25 1 0 4 1 2 8 1 9 1 2 9 9 3
S 2 2  -  2 6 1 7 1 3 1 7 4 2 3 5 7 1 1 0 2 3 6 5 1 3 6 2 8 1 3 5 9 4
S 2 7  -  3 2 3 5 - 3 5 6 0 6 - 6 0 9 1 7 4 0 3 - 1 7 4 0 3
S 3 3  -  S 3 6 3 3 - -
0 0 0 1 5 0 9 3 4 1 8 4 9 2 7 1 9 6 3 2 2 8 5 4 1 9 7 8 8 3 8 3 8 4 0 9 5 4 0 1 6
Y H TE E N S Ä 3 0 0 7 0 1 9 2 0 6 4 9 2 7 6 3 9 , 0 2 2 9 1 5 1 6 1 0 2 5 0 1 2 9 9 4 6 6 3 3 , 5 8 6 5 0 9 5 4 0 1 6 0 7 7
O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
Y H TE E N S Ä 1 0 3 9 1 3 4 6 2 3 8 5 4 4 , 5 4 7 4 7 3 1 6 3 8 7 5 7 7 3 6 , 1 3 3 4 5 6 2 9 6 1 3 1 7 7
3 1 .  PÄÄLUO KKA
Y H TE E N S Ä 3 1 1 0 9 2 0 5 5 2 5 1 6 6 1 3 9 , 2 5 2 9 8 9 8 9 1 0 4 1 3 9 3 0 7 0 4 3 3 3 , 6 3 6 4 0 7 5 2 4 1 5 9 4 3
3 2 .  K A U P P A - J A  T E O L L IS U U S M IN IS T E R IÖ N  H A L L IN N O N A L A  
T Ä Y S P A L K K A IS E T  V IR K A M IE H E T
A  1 -  5  8 6  2 4 3  3 2 9  1 6 3 8 6 1 0 1 6 6 5 6 2 7 2 4 6 3 1 5 0 6 0
A  7 - 1 0 2 4 9 2 9 4 5 4 3 3 5 0 9 1 4 S 2 3 5 9 8 7 8 2 4 5 6 1 1 6 6 2 6
A l i - 1 5 2 9 0 1 1 1 4 0 1 3 3 4 3 1 0 2 3 3 4 3 9 9 4 5 9 6 2 7 3 8 5 7 7
A 1 6 - 2 1 6 1 7 1 6 6 7 8 3 8 2 3 2 1 9 5 8 2 5 6 1 1 2 8 5 7 7 8 8 1 0 5 4 3
A 2 2 - 2 6 2 8 7 8 1 3 6 6 4 0 4 9 1 6 6 4 0 6 0 1 1 1 4 9 1 0 6 2 5 1 1 0 3 4
A 2 7 - 3 2 3 6 1 3 7 5 5 2 - 5 5 2 1 4 8 7 6 1 4 9 2 4
S 1 7 - 2 1 2 1 4 2 5 2 3 9 - 2 3 9 9 6 7 4 9 5 5 9
S 2 2 - 2 6 1 1 3 1 4 1 2 7 1 4 4 4 - 1 4 4 4 1 1 3 8 3 1 1 2 7 9 1 1 3 7 2
S 2 7 - 3 2 6 0 1 6 1 1 0 1 5 - 1 0 1 5 1 6 6 7 4 1 6 6 3 4
0 0 0 - 2 2 - -
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TAULUKKO 6. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT BUDJETIN PÄÄLUOKAN, LOPULLISEN SIJOITUS-
PALKKAUSLUOKAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1986
H E N K IL Ö ID E N  LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN. Y L IT Y Ö K O K O N A IS A N S IO K O K O N A I S A N S I  0
TYÖ AJAN T U N N IT K E S K I M Ä Ä R I N
M IE H E T N A IS E T Y H T . X A N S IO  
1 0 0 0  MK 1 0 0 0  MK * M IE H E T N A IS E T Y H T .
Y H TEEN SÄ 1 7 5 9 9 1 7 2 6 7 6 2 . 1 2 2 4 0 2 8 3 4 4 6 2 4 2 7 5 2 , 7 2 1 0 4 7 1 6 3 8 6 9 0 7 1
O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
YHTEENSÄ 4 0 3 3 7 3 1 ,3 6 2 9 7 1 6 2 9 8 1 , 4 2 4 5 6 9 3 5 0 3 4 0 8 7
3 2 .  PÄÄLUOKKA
YHTEEN SÄ 1 7 9 9 9 5 0 2 7 4 9 2 , 0 9 2 4 3 2 6 3 4 6 2 2 4 5 7 3 2 , 6 9 1 0 3 4 0 6 2 8 6 8 9 3 9
3 3 .  S O S IA A L I -  J A T E R V E Y S M IN IS T E R IÖ N  H A LLIN N O N A LA
T Ä Y S P A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
A 1 -  5 2 6 5 1 1 5 3 7 2 6 1 2 1 3 3 2 6 1 9 5 3 2 0 4 8 5 4 4 8 7 6
A 7 -  1 0 2 8 0 5 1 8 7 9 8 4 7 3 9 1 3 4 8 4 8 2 1 6 6 1 2 5 7 3 3 6 0 4 2
A l i  -  1 5 9 3 2 2 5 3 1 8 1 9 5 9 3 4 9 1 9 8 8 6 3 6 8 6 2 0 3 6 2 5 1
A 1 6  -  2 1 2 0 8 2 3 2 4 4 0 3 4 8 2 2 1 4 3 4 9 4 7 8 6 5 6 0 0 9 7 9 4 1
A 2 2  -  2 6 1 0 8 5 8 1 6 6 1 8 1 7 4 1 8 2 0 1 1 1 3 6 1 0 6 4 5 1 0 9 6 5
A 2 7  -  3 2 1 3 5 1 8 2 7 2 - 2 7 6 1 5 3 1 2 1 5 3 1 6
S 1 7  -  21 2 2 4 -
S 2 2  -  2 6 1 0 0 2 0 1 2 0 1 6 5 1 - 1 6 5 1 1 3 9 2 2 1 2 9 4 3 1 3 7 5 9
S 2 7  -  3 2 2 0 3 2 3 4 2 4 - 4 2 4 1 8 4 5 7 1 6 4 4 9
C 3 5  -  3 9 8 9 17 9 4 2 5 5 1 2 3 7 9 3 0 6 6 6 4 7 2 5 9
C 4 0  -  4 4 1 1 9 2 0 1 3 8 2 8 9 1 7 5 8 7 8 9 8 7 1 3 8 7 5 5
C 4 5  -  4 9 7 1 8 6 2 2 4 6 4 8 2 5 6 8 0 6 1
C 5 0  -  5 4 11 1 12 1 1 0 - 1 1 0 9 1 5 1 9 1 8 6
0 0 0 1 7 6 3 9 - 3 9 5 0 4 4 4 8 4 0
YHTEEN SÄ 8 8 8 1 6 0 1 2 4 8 9 1 .9 7 1 7 4 4 3 2 6 1 5 1 7 6 4 8 1 , 9 8 8 7 0 0 6 1 9 8 7 0 9 0
O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
YH TE EN SÄ 4 3 9 1 1 3 4 2 , 5 0 5 7 0 2 3 5 7 2 2 , 7 3 4 8 3 1 4 0 0 5 4 2 7 0
3 3 .  PÄÄLUOKKA
Y H TEEN SÄ 9 3 1 1 6 9 2 2 6 2 3 1 . 9 9 1 8 0 1 2 2 6 3 8 1 8 2 2 0 2 , 0 0 8 5 2 2 6 0 8 0 6 9 4 6
3 4 .  T Y Ö V O IM A M IN IS T E R IÖ N  H A L L IN N O N A LA
T Ä Y S P A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
A 1 -  5 1 2 6 3 1 8 4 4 4 2 0 6 2 1 4 7 6 2 1 1 0 5 3 1 7 4 5 3 0 4 7 5 3
A 7 -  1 0 2 3 8 9 6 0 1 1 9 8 6 2 2 9 7 8 6 2 3 7 5 2 9 1 5 1 8 6 5 2 0 6
A l i  -  15 1 4 9 1 6 1 3 3 0 1 9 9 0 - 1 9 9 1 6 C 1 4 6 0 4 8 6 0 3 3
A 1 6  -  2 1 2 0 9 2 1 6 4 2 5 3 1 7 8 - 3 1 7 8 7 7 0 1 7 2 6 2 7 4 7 8
A 2 2  -  2 6 5 6 1 0 6 6 7 3 0 - 7 3 0 1 1 0 6 4 1 1 0 8 7 1 1 0 6 8
A 2 7  -  32 1 - 1 - -
S 1 7  -  21 4 2 6 5 9 - 5 9 9 7 6 8
S 22  -  2 6 1 6 2 18 2 2 5 - 2 2 5 1 2 6 5 4 1 2 5 0 7
S 2 7  -  3 2 5 - 5 - -
C 2 5  -  3 4 1 1 2 - , ,
0 0 0 2 8 1 0 4 1 - 4 1 4 2 3 6 4 0 9 2
Y H TEEN SÄ 8 0 7 1 6 9 8 2 5 0 5 1 , 9 8 1 4 6 3 5 1 5 5 4 1 4 6 9 3 1 , 6 5 6 7 1 7 5 4 6 1 5 8 6 5
O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
Y H TEEN SÄ 5 2 1 3 7 1 8 9 3 , 5 3 6 3 0 1 6 3 0 3 , 0 0 3 6 9 0 3 1 9 9 3 3 3 4
3 4 .  PÄÄLUOKKA
Y H TEEN SÄ 8 5 9 1 8 3 5 2 6 9 4 2 , 0 5 1 5 2 6 5 1 5 5 5 1 5 3 2 3 1 , 6 8 6 5 3 4 5 2 9 2 5 6 8 8
3 5 .  Y M P Ä R IS T Ö M IN IS T E R IÖ N  H A L L IN N O N A LA
T Ä Y S P A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
A 1 -  5 1 7 1 9 9 2 1 6 1 0 3 0 2 9 1 0 3 1 4 5 4 8 4 7 9 3 4 7 7 4
A 7 -  1 0 4 2 2 3 5 2 7 7 1 5 1 7 2 2 1 1 5 2 9 5 6 7 4 5 4 9 1 5 5 1 9
A l i  -  15 1 7 2 9 2 2 6 4 1 5 9 8 4 2 1 6 0 1 6 0 6 8 6 0 5 7 6 0 6 4
A 1 6  -  2 1 2 0 9 7 1 2 8 0 2 2 6 4 - 2 2 6 4 8 0 9 8 8 0 5 4 8 0 8 7
A 2 2  -  2 6 1 4 5 4 6 1 9 1 2 1 4 4 - 2 1 4 4 1 1 3 3 9 1 0 8 7 4 1 1 2 2 7
A 2 7  -  3 2 2 1 3 -
S 1 7  -  2 1 1 2 3 -
S 2 2  -  2 6 4 7 1 3 6 0 7 3 4 - 7 3 4 1 2 6 2 1 1 0 7 9 2 1 2 2 2 5
S 2 7  -  3 2 1 8 1 1 9 3 4 0 - 3 4 0 1 7 9 5 1 1 7 9 1 9
Y H TEEN SÄ 6 5 3 6 6 0 1 3 1 3 1 , 0 4 9 7 0 0 2 9 2 9 7 1 6 1 , 0 9 8 6 5 4 6 1 5 9 7 4 0 0
O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
YHTEEN SÄ 1 0 [ 3 6 4 6 0 , 8 6 1 9 5 - 1 9 5 0 , 9 3 6 6 0 6 3 5 9 2 4 2 4 8
3 5 .  PÄÄLUOKKA
YHTEEN SÄ 6 6 3 6 9 6 1 3 5 9 1 , 0 3 9 8 9 5 2 9 2 9 9 1 1 1 , 0 9 8 6 2 3 6 0 2 6 7 2 9 3
PÄÄLUOKAT Y H TEEN SÄ
T Ä Y S P A L K K A IS E T  V IR K A M IE H E T
1 0 0 , 0 0 7 7 9 0 6 0 0 7 7 0 6 3YHTEENSÄ 7 4 8 2 6 5 1 4 4 4 1 2 6 2 7 0 1 0 0 , 0 0 8 6 5 4 3 0 3 5 6 6 3 5 8 9 1 9 0 1
O S A - J A  T U N T IP A L K K A IS E T V IR K A M IE H E T
1 0 0 , 0 0 4 3 9 2 3 5 6 4 3 9 1 6YHTEENSÄ 2 2 7 7 3 0 7 8 5 3 5 5 1 0 0 , 0 0 2 0 6 8 6 3 6 2 2 2 0 9 7 1
K A IK K I V IR K A M IE H E T  
YHTEEN SÄ 7 7 1 0 3 5 4 5 2 2 1 3 1 6 2 5 1 0 0 , 0 0 8 8 6 1 1 6 3 6 0 2 5 6 9 1 2 8 7 2 1 0 0 , 0 0 7 6 9 0 5 8 6 9 6 9 3 5
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TAULUKKO 9. VALTION TAYSPALKKAISTEN KOTIMAAN VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKIMÄÄRÄISET KOKONAISANSIOT
KOULUTUSASTEEN» SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN LOKAKUUSSA 1966.
IKÄRYHMÄT P E R U S A S T E K ESKIASTE ALEMPI
KORKEA-ASTE
Y L E M P I 
K A N D .A S T E
T U T K IJ A
KO U L. T A I  V A S T .
YHTEENSÄ
l u k u ­
m ä ä r ä
K E S K IN .
K O K O N A IS ­
A N S IO
LUK U­
MÄÄRÄ
K E S K IM .
K O K O N A IS ­
A N S IO
LUK U­
MÄÄRÄ
K E S K IM .
K O K O N A IS ­
A N S IO
LUKU­
MÄÄRÄ
K E S K IM .
K O K O N A IS ­
A N S IO
LUKU­
MÄÄRÄ
K E S K IM .
K O K O N A IS ­
A N S IO
LUKU­
MÄÄRÄ
K E S K IM .
k o k o n a :
A N S IO
M IE H E T
-  1 9 4 0 0 4 0 3 8 1 4 3 3 9 0 5 - - - - - - 5 4 3 4 0 0 3
2 0  -  2 4 1 6 7 6 4 9 1 4 2 7 2 0 5 3 3 0 2 3 5 2 7 1 1 4 9 6 5 9 0 1 . . 4 5 6 9 5 2 1 8
2 5 - 2 9 2 8 6 6 5 5 7 2 5 9 8 3 6 0 8 0 2 1 9 6 3 9 6 1 1 6 4 7 1 7 5 4 2 7 2 6 4 1 0 2 7 4 6 0 7 4
3 0  -  3 4 3 1 4 3 6 0 8 7 5 8 4 5 6 8 8 2 6 1 9 7 6 4 8 1 6 8 8 8 3 3 3 3 2 7 8 9 7 6 1 Í6 2 2 6 9 7 7
3 5  -  3 9 3 3 6 3 6 4 2 7 5 2 1 2 7 6 1 9 1 1 4 8 8 7 8 8 1 9 6 7 9 8 9 6 7 1 8 1 0 6 0 5 1 2 4 2 8 7 9 3 5
4 0  -  4 4 3 2 7 5 6 7 8 7 4 3 8 8 8 0 9 5 1 3 3 0 9 6 4 2 1 9 0 1 1 0 9 9 2 9 6 8 1 1 8 5 7 1 1 8 6 2 8 6 7 8
4 5  -  4 9 3 5 9 2 6 9 0 0 3 2 2 8 8 1 4 9 8 1 8 1 0 3 3 6 1 3 1 1 1 1 7 8 7 7 7 9 1 3 0 9 3 9 7 2 8 8 7 5 8
5 0  -  5 4 3 0 2 7 6 9 2 8 2 0 4 9 8 3 7 6 4 9 6 1 0 7 1 2 7 2 1 1 2 5 7 1 4 7 2 1 3 8 7 8 6 7 6 5 8 7 3 0
5 5  -  5 9 2 3 8 7 6 6 5 9 1 3 1 5 8 4 5 4 3 0 5 1 0 6 2 8 6 6 3 1 3 2 4 8 3 5 8 1 4 8 2 3 5 Ó 2 8 8 8 1 9
6 0  -  6 4 6 3 7 6 5 1 3 3 2 4 6 6 4 7 1 0 0 1 1 5 1 5 4 0 7 1 3 9 0 3 1 5 7 1 5 1 1 3 1 6 2 5 9 9 2 8
6 5  - 1 8 5 6 2 1 1 3 1 0 8 2 8 2 • • 4 5 1 5 2 4 6 21 1 5 8 8 4 9 9 1 2 9 8 3
Y H T E E N S Ä 2 4 4 0 4 6 3 4 4 3 1 2 2 0 7 1 8 8 5 0 6 0 9 3 5 9 1 0 0 1 6 1 0 3 2 4 3 8 4 3 1 2 2 5 6 7 4 5 4 3 7 7 4 2
N A IS E T
-  1 9 2 3 2 3 8 4 4 1 8 6 3 8 0 6 - - - - - - 4 1 8 3 8 2 7
2 0  -  2 4 8 2 9 4 3 5 9 2 1 0 3 4 2 8 4 3 5 5 0 8 4 2 6 5 8 6 1 - - 2 9 9 3 4 3 2 8
2 5  -  2 9 1 2 7 4 4 8 2 8 2 9 9 7 4 8 5 8 2 8 9 5 8 4 0 5 9 5 6 5 8 7 1 3 7 6 3 4 5 1 6 8 5 1 1 2
3 0  -  3 4 2 0 7 0 5 1 3 7 3 4 5 0 5 3 1 4 6 8 3 6 7 2 7 9 7 1 7 5 2 3 81 8 2 1 3 7 2 5 5 5 7 2 5
3 5  -  3 9 3 0 0 4 5 3 1 6 3 3 8 5 5 7 1 1 8 7 1 7 4 8 9 1 0 8 5 8 5 7 4 1 8 4 9 2 5 6 8 5 2 9 6 1 9 4
4 0  -  4 4 3 0 7 3 5 4 5 0 2 6 4 6 5 9 5 4 9 0 0 7 8 4 1 9 1 7 9 3 1 2 1 9 2 1 0 5 0 3 7 7 2 8 6 4 8 5
4 5  -  4 9 3 4 4 7 5 5 4 8 1 8 4 8 6 0 8 4 5 8 4 8 1 7 3 4 9 0 9 7 4 2 1 2 9 1 1 0 7 1 6 4 9 8 6 3 6 2
5 0  -  5 4 3 2 0 4 5 6 0 6 1 0 9 2 6 1 1 9 3 3 7 8 5 6 0 2 9 0 1 0 0 8 3 5 0 1 2 2 7 6 4 9 7 3 6 2 4 7
5 5  -  5 9 3 5 4 4 5 6 9 3 8 3 9 6 2 1 4 2 2 6 8 7 6 6 2 0 1 1 0 1 3 2 5 4 1 1 5 0 4 4 8 6 4 6 1 7 5
6 0  -  6 4 1 8 3 5 5 7 4 9 4 4 8 6 1 8 8 1 2 3 8 8 4 2 1 3 9 1 0 4 8 2 3 5 1 2 6 3 6 2 5 8 0 6 3 2 1
6 5  - 4 1 5 4 3 6 1 4 7 1 5 6 5 • • 9 1 3 6 2 6 6 1 2 4 6 8 7 5 7 6 0 2
Y H T E E N S Ä 2 2 5 5 3 5 4 1 1 1 9 0 0 8 5 4 5 6 4 0 5 3 7 6 0 4 4 7 2 3 8 5 8 2 7 4 4 1 0 3 0 2 5 1 0 8 1 5 9 6 6
T X Y S P A L K K A IS E T  k o t i m a a n  v i r k a m i e h e t
Y H T E E N S Ä
-  1 9 6 3 2 3 9 6 7 3 2 9 3 8 4 9 - - - - - - 9 6 1 3 9 2 7
2 0  -  2 4 2 5 0 5 4 7 3 1 4 8 2 3 4 8 7 4 5 8 5 1 5 8 1 7 5 6 4 8 1 1 . . 7 5 6 2 4 8 6 6
2 5  -  2 9 4 1 4 0 5 3 4 3 8 9 8 0 5 6 7 2 5 0 8 6 0 8 0 1 7 5 9 6 9 7 6 5 5 7 3 5 1 1 5 4 4 2 5 7 5 2
3 0  -  3 4 5 2 1 3 5 7 1 0 9 2 9 5 6 3 0 0 1 3 0 2 7 1 6 5 2 6 5 9 8 0 3 7 4 0 8 8 8 2 5 1 8 8 7 7 6 4 9 6
3 5 - 3 9 6 3 8 7 5 9 0 5 8 5 9 7 6 8 6 6 2 0 1 9 8 2 2 7 3 0 5 2 9 4 2 6 9 0 2 1 0 3 3 0 2 0 9 5 7 7 2 2 7
4 0 - 4 4 6 3 4 8 6 1 4 0 7 0 3 4 7 2 8 9 2 2 3 0 6 9 1 5 2 8 1 8 1 0 4 4 5 1 1 6 0 1 1 6 3 3 1 9 5 9 0 7 8 1 3
4 5 - 4 9 7 0 3 9 6 2 3 8 5 0 7 6 7 3 9 7 1 4 0 2 9 4 3 5 1 8 0 1 1 1 2 3 0 9 0 8 1 2 8 0 6 1 6 2 2 6 7 7 9 8
5 0  -  5 4 6 2 3 1 6 2 4 8 3 1 4 1 7 5 9 1 6 3 3 9 8 4 1 1 0 1 1 1 1 8 5 8 5 2 2 1 3 7 2 4 1 1 7 3 8 7 6 7 8
5 5  -  5 9 5 9 3 1 6 0 8 2 2 1 5 4 7 5 8 2 5 3 1 9 6 4 4 8 6 4 1 2 5 2 3 4 1 2 1 4 3 8 8 9 8 9 2 7 5 1 9
6 0  -  6 4 2 4 7 2 5 9 4 6 7 7 2 7 2 2 0 2 2 3 1 0 0 4 0 5 4 6 1 3 0 3 2 1 9 2 1 4 6 6 1 4 2 0 5 7 7 1 5
6 5  - 5 9 5 4 9 3 2 7 8 9 2 4 7 1 0 4 8 3 5 4 1 4 9 7 6 2 7 1 5 1 2 5 1 7 4 1 0 6 6 3
Y H T E E N S Ä 4 6 9 5 7 5 8 9 6 5 0 2 2 8 6 5 3 3 9 1 1 3 8 5 7 8 1 4 7 3 9 9 7 6 6 4 5 8 7 1 1 9 3 9 1 2 5 6 2 4 7 0 2 0
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TAULUKKO 10. VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN LOKAKUUSSA 1986
m i e h e t N A IS E T YHTEENSÄ
l ä ä n i H E N K IL Ö ID E N  
LUKUMÄÄRÄ 
K P L  X
KO KO N A IS ­
A N S IO  
1 0 0 0  MK
H E N K IL Ö ID E N  
l u k u m ä ä r ä  
K P L  %
K O K O N A IS ­
A N S IO  
1 0 0 0  MK
H E N K IL Ö ID E N  
LUKUMÄÄRÄ 
K P L X
K O K O N A IS  
A N S IO  
1 0 0 0  MK
UUDENMAAN L Ä Ä N I
T Ä Y S P A L K K A IS E T 2 1 6 6 2 2 9 , 1 1 7 8 7 9 2 1 8 7 0 5 3 6 , 6 1 1 5 7 2 2 4 0 3 6 7 3 2 , 1 2 9 4 5 1 4
O S A - J A  T U N T IP . 7 7 6 3 4 , 1 3 2 7 9 1 1 3 3 3 6 , 8 4 1 5 4 1 9 0 9 3 5 , 7 7 4 3 2
YHTEEN SÄ 2 2 4 3 8 2 9 , 2 1 8 2 0 7 1 1 9 8 3 8 3 6 , 6 1 1 9 8 7 5 4 2 2 7 6 3 2 , 3 3 0 1 9 4 6
TURUN JA  P O R IN  L Ä Ä N I 
T Ä Y S P A L K K A IS E T 8 6 1 4 1 1 , 6 6 5 5 1 6 5 6 6 1 1 1 , 1 3 2 3 4 5 1 4 2 7 5 1 1 , 4 9 7 0 6 1
O S A - J A  T U N T IP . 2 4 0 1 0 , 5 1 1 0 7 3 0 9 1 0 , 0 1 0 5 7 5 4 9 1 0 . 3 2 1 6 4
YHTEEN SÄ 8 8 5 4 1 1 , 5 6 6 6 2 3 5 9 7 0 1 1 , 0 3 3 4 0 2 1 4 6 2 4 1 1 , 3 1 0 0 0 2 5
AHVENANMAAN MAAKUNTA
T Ä Y S P A L K K A IS E T 2 4 4 0 , 3 2 0 5 2 1 6 3 0 , 3 8 7 4 4 0 7 0 , 3 2 9 2 6
O S A - J A  T U N T IP . 5 0 , 2 1 7 0 , 6 4 4 2 2 0 . 4 6 9
YHTEEN SÄ 2 4 9 0 , 3 2 0 7 7 1 8 0 0 , 3 9 1 8 4 2 9 0 . 3 2 9 9 5
HÄMEEN L Ä Ä N I 
T Ä Y S P A L K K A IS E T 9 2 8 5 1 2 , 5 7 0 2 8 3 5 5 3 7 1 0 , 8 3 2 2 3 1 1 4 8 2 2 1 1 , 8 1 0 2 5 1 4
O S A - J A  T U N T IP . 2 3 9 1 0 , 5 9 7 8 3 3 1 1 0 , 8 1 1 5 4 5 7 0 1 0 . 6 2 1 3 2
Y H TEEN SÄ 9 5 2 4 1 2 , 4 7 1 2 6 1 5 6 6 8 1 0 , 8 3 3 3 8 6 1 5 3 9 2 1 1 , 8 1 0 4 6 4 7
KYMEN L Ä Ä N I
T Ä Y S P A L K K A IS E T 6 3 1 0 8 , 5 4 5 2 2 5 3 0 0 9 5 , 9 1 6 6 8 8 9 3 1 9 7 , 4 6 1 9 1 3
O S A - J A  T U N T IP . 1 3 4 5 , 9 5 8 5 1 4 6 4 , 7 5 1 0 2 8 0 5 , 2 1 0 9 5
Y H TE EN SÄ 6 4 4 4 8 , 4 4 5 8 1 0 3 1 5 5 5 , 8 1 7 1 9 8 9 5 9 9 7 , 3 6 3 0 0 8
M IK K E L IN  L Ä Ä N I 
T Ä Y S P A L K K A IS E T 2 8 5 5 3 , 8 2 0 1 5 2 1 8 0 2 3 , 5 1 0 0 6 8 4 6 5 7 3 , 7 3 0 2 2 0
O S A - J A  T U N T IP . 9 0 4 , 0 3 9 7 7 2 2 , 3 2 6 0 1 6 2 3 , 0 6 5 7
YHTEEN SÄ 2 9 4 5 3 , 8 2 0 5 4 9 1 8 7 4 3 , 5 1 0 3 2 8 4 8 1 9 3 . 7 3 0 8 7 7
P Ö H J O IS -K A R J A L A N  L Ä Ä N I 
T Ä Y S P A L K K A IS E T  2 9 7 9 4 , 0 2 1 8 7 4 1 5 9 2 3 . 1 9 5 6 5 4 5 7 1 3 , 6 3 1 4 3 9
O S A - J A  T U N T IP . 7 1 3 , 1 3 5 3 8 3 2 , 7 3 2 7 1 5 4 2 , 9 6 8 0
YHTEEN SÄ 3 0 5 0 4 , 0 2 2 2 2 7 1 6 7 5 3 , 1 9 8 9 2 4 7 2 5 3 , 6 3 2 1 1 8
K U O P IO N  L Ä Ä N I
T Ä Y S P A L K K A IS E T 3 3 3 3 4 . 5 2 5 3 6 3 2 5 0 3 4 , 9 1 4 5 9 8 5 8 3 6 4 , 6 3 9 9 6 0
O S A - J A  T U N T IP . 1 2 0 5 , 3 5 2 7 1 6 0 5 , 2 5 6 6 2 8 0 5 , 2 1 0 9 3
YHTEEN SÄ 3 4 5 3 4 , 5 2 5 8 9 0 2 6 6 3 4 , 9 1 5 1 6 4 6 1 1 6 4 , 7 4 1 0 5 4
K E S K I-S U O M E N  L Ä Ä N I
T Ä Y S P A L K K A IS E T 3 2 9 9 4 , 4 2 5 2 6 9 2 6 1 2 5 . 1 1 5 9 1 3 5 9 1 1 4 . 7 4 1 1 6 2
O S A - J A  T U N T IP . 1 3 3 5 , 8 6 3 1 1 4 9 4 , 8 5 1 1 2 8 2 5 , 3 1 1 4 2
Y H TEEN SÄ 3 4 3 2 4 , 5 2 5 9 0 0 2 7 6 1 5 , 1 1 6 4 2 4 6 1 9 3 4 , 7 4 2 3 2 3
VAASAN L Ä Ä N I 
T Ä Y S P A L K K A IS E T 5 2 3 8 7 , 0 3 8 6 4 2 3 3 2 3 6 , 5 1 9 0 6 7 6 5 6 1 6 , 8 5 7 7 0 9
O S A - J A  T U N T IP . 1 4 2 6 , 2 6 0 7 2 3 6 7 , 7 7 9 3 3 7 8 7 , 1 1 4 0 0
YHTEEN SÄ 5 3 6 0 7 , 0 3 9 2 5 0 3 5 5 9 6 , 6 1 9 6 6 0 8 9 3 9 6 , 8 5 9 1 0 9
OULUN LÄ Ä N I
T Ä Y S P A L K K A IS E T 6 6 7 6 9 , 0 5 0 6 7 0 3 8 7 1 7 , 6 2 3 3 1 2 1 0 5 4 7 8 , 4 7 3 9 8 2
O S A - J A  T U N T IP . 2 1 4 9 , 4 9 4 2 2 6 1 8 , 5 9 3 2 4 7 5 8 , 9 1 8 7 4
Y H TEEN SÄ 6 8 9 0 9 , 0 5 1 6 1 2 4 1 3 2 7 , 6 2 4 2 4 4 1 1 0 2 2 8 , 4 7 5 8 5 6
L A P IN  L Ä Ä N I
T Ä Y S P A L K K A IS E T 4 0 4 8 5 , 4 3 3 2 5 6 2 3 0 3 4 , 5 1 4 3 8 7 6 3 5 1 5 , 1 4 7 6 4 3
O S A - J A  T U N T IP . 1 1 2 4 , 9 5 5 6 1 8 0 5 , 8 6 6 1 2 9 2 5 , 5 1 2 1 7
YHTEEN SÄ 4 1 6 0 5 , 4 3 3 8 1 3 2 4 8 3 4 . 6 1 5 0 4 8 6 6 4 3 5 , 1 4 8 8 6 0
KO TIM A A N  V IR K A M IE H E T  
T Ä Y S P A L K K A IS E T
YHTEEN SÄ
7 4 5 4 3 9 7 , 0 5 7 7 0 9 4 5 1 0 8 1 9 4 , 3 3 0 4 7 7 0 1 2 5 6 2 4 9 5 , 9 8 8 1 8 6 4
O S A - J A  T U N T IP . 2 2 7 6 3 , 0 9 9 8 6 3 0 7 7 5 , 7 1 0 9 6 8 5 3 5 3 4 , 1 2 0 9 5 4
YHTEEN SÄ 7 6 8 1 9 1 0 0 , 0 5 8 7 0 8 1 5 4 1 5 8 1 0 0 , 0 3 1 5 7 3 8 1 3 0 9 7 7 1 0 0 , 0 9 0 2 8 1 8
U LK O M A ILLA  T O IM IV A T  V IR K A M IE H E T  
T Ä Y S P A L K K A IS E T  2 8 3 9 9 , 6 5 8 0 8 3 6 3 9 9 , 7 4 2 2 9 6 4 6 9 9 , 7 1 0 0 3 7
O S A - J A  T U N T IP . 1 0 , 4 1 0 , 3 2 0 , 3
YHTEEN SÄ 2 8 4 1 0 0 , 0 5 8 2 2 3 6 4 1 0 0 , 0 4 2 3 2 6 4 8 1 0 0 . 0 1 0 0 5 4
K A IK K I V IR K A M IE H E T  Y H TEEN SÄ  
T Ä Y S P A L K K A IS E T  7 4 8 2 6 9 7 , 0 5 8 2 9 0 2 5 1 4 4 4 9 4 , 4 3 0 8 9 9 9 1 2 6 2 7 0 9 5 , 9 8 9 1 9 0 1
O S A - J A  T U N T IP . 2 2 7 7 3 , 0 1 0 0 0 0 3 0 7 8 5 , 6 1 0 9 7 1 5 3 5 5 4 , 1 2 0 9 7 1
YHTEEN SÄ 7 7 1 0 3 1 0 0 , 0 5 9 2 9 0 2 5 4 5 2 2 1 0 0 , 0 3 1 9 9 7 0 1 3 1 6 2 5 1 0 0 , 0 9 1 2 8 7 2
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MK LKM *  %-KEKT LKM %  \-KERT LKM * *-KERT LKM X  fc-KERT LKM X  \-KERT LKM X  *-K£RT
TÄYSPALKKAI SET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
MIEHET
- 1999 - - - - - - ' - - 1 0,1 0.1 10 0.3 o u> 11 0,0 0,0
2000 - 2199 - - - - - - - - 21 1,2 1,3 19 0,5 0,0 40 0,1 0,1
2200 - 2399 - - - - - - - - - 26 1.5 2,8 34 0,9 1,7 60 0.1 0,1
2400 - 2599 - - - - - - - - - 22 1,3 4,1 44 1,2 2,9 66 0,1 0,2
2600 - 2799 - - - - - - - - 15 0,9 5,0 69 1,9 4.8 64 0,1 0,4
2800 - 2999 - . - - - - - - - - 22 1,3 6,3 69 1.9 6,7 91 0.1 0,5
3000 - 3199 - - - - - - - - - 14 0,8 7,1 104 2,8 9.5 118 0,2 0,6
3200 - 3399 - - - - - - 4 0,2 0,2 17 1,0 8,1 89 2,4 11.9 110 0,1 0.8
3400 - 3599 1 0.0 0,0 - - - 16 0.7 0.9 15 0.9 9.0 91 2,5 14,4 123 0,2 0,9
3600 - 3799 9 0,0 0,0 10 0,0 0,0 30 1.3 2,2 37 2,2 11.2 94 2,6 17,0 180 0,2 1,2
3800 - 3999 30 0.1 0,1 65 0.3 0,4 67 2.9 5,1 109 6,4 17,6 112 3.0 20,0 383 0,5 1.7
4000 - 4199 179 0,4 0.5 148 0,7 1,1 104 4.5 9,6 157 9,2 26,8 117 3,2 23.2 705 0,9 2,6
4200 - 4399 169 0.4 0.8 223 1.1 2.1 109 4,7 14,3 124 7,3 34.1 110 3.0 26,2 735 1.0 3,6
4400 - 4599 220 0,5 1.3 260 1.3 3.5 151 6,5 20,8 84 4.9 39.0 127 3.5 29,6 862 1.2 4.8
4600 - 4799 372 0,6 2,1 398 1.9 5,4 202 8,8 29,6 85 5,0 44,0 128 3,5 33.1 1185 1,6 6.4
4800 - 4999 519 1.1 3,3 632 3.0 8,4 220 9,5 39,1 67 3.9 47,9 129 3,5 36,6 1567 2.1 8.5
5000 - 5199 756 1,6 4,9 884 4.2 12,6 199 8,6 47.8 90 5.3 53,2 127 3,5 40.1 2056 2,8 11.2
5200 - 5399 959 2,1 7,0 1024 4,9 17,5 173 7,5 55.3 57 3,3 56,6 110 3,0 43.1 2323 3.1 14,4
5400 - 5599 1428 3,1 10,1 1161 5,6 23.1 129 5,6 60.9 70 4,1 60,7 163 4,4 47.5 2951 4,0 18,3
5600 - 5799 1804 3.9 14.0 1081 5,2 28,3 121 5,2 66.1 29 1.7 62,4 146 4.0 ‘ 51,5 3181 4,3 22.6
5800 - 5999 2103 4,6 18,6 1196 5,7 34,0 93 4,0 70.1 54 3,2 65,6 169 4,6 56,1 3615 4,8 27,4
6000 - 6199 2211 4,8 23,4 1055 5.0 39,0 72 3,1 73.3 25 1,5 67.0 175 4,8 60,9 3538 4.7 32,2
6200 - 6399 2034 4.4 27,8 1066 5.1 44,1 55 2,4 75.6 54 3,2 70,2 151 4.1 65,0 3360 4,5 36,7
6400 - 6599 2025 4.4 32.2 994 4,8 48,9 57 2,5 78.1 34 2.0 72.2 121 3.3 68,3 3231 4.3 41,0
6600 - 6799 1988 4,3 36,6 754 3,6 52,5 38 1,6 79.8 14 0,8 73,0 138 3.8 72.0 2932 3,9 44,9
6800 - 6999 1981 4,3 40,9 946 4.5 57,0 54 2,3 82,1 33 1,9 75,0 136 3.7 75.7 3150 4.2 49.2
7000 - 7199 1681 3,7 44.5 696 3.3 60,3 30 1.3 83.4 22 1,3 76.3 132 3,6 79.3 2561 3.4 52,6
7200 - 7399 1704 3,7 48,2 724 3,5 63,8 35 1,5 84,9 42 2,5 78,7 109 3,0 82,3 2614 3.5 56,1
7400 - 7599 1481 3,2 51,5 648 3.1 66,9 13 0,6 85,5 29 1,7 60,4 111 3.0 85,3 2262 3.1 59,2
7600 - 7799 1566 3,4 54,9 692 3,3 70.2 46 2,1 87.6 17 1,0 81,4 77 2,1 87,4 2400 3.2 62.4
7800 - 7999 1410 3,1 57,9 515 2,5 72.7 14 0,6 68.2 14 0,6 62,3 68 2,4 69,8 2041 2.7 65,1
8000 - 8199 1372 3,0 60.9 684 3,3 75.9 44 1,9 90,1 23 1.4 83,6 84 2.3 92.1 2207 3.0 68,1
6200 - 8399 1089 2,4 63,3 425 2,0 78,0 20 0.9 90,9 14 0,8 84,4 58 1,6 93,7 1606 2,2 70.3
8400 - 8599 1123 2,4 65,7 520 2,5 80.5 22 1.0 91,9 19 1,1 85.5 39 1,1 94,7 1723 2,3 72.6
8600 - 8799 827 1,8 67,5 361 1,7 62,2 8 0,3 92.2 12 0.7 86,3 39 1.1 95,0 1247 1.7 74,2
8800 - 8999 954 2.1 69,6 485 2,3 84,5 17 0.7 93,0 13 0.8 87,0 36 1,0 96.8 1505 2.0 76.3
9000 - 9199 826 1.8 71.4 247 1.2 85,7 9 0,4 93,4 13 0.8 87,8 23 0.6 97,4 1118 1.5 77.8
9200 - 9399 803 1.7 73,2 339 1.6 87.3 14 0,6 94,0 8 0.5 88,2 21 0.6 98,0 1185 1,6 79.3
9400 - 9599 570 1.2 74.4 180 0.9 68,2 5 0.2 94.2 8 0.5 88,7 14 0.4 98,4 777 1,0 80,4
9600 - 9799 578 1,3 75.7 222 1.1 89,2 17 0.7 94,9 5 0,3 89,0 13 0,4 98,7 835 1.1 81,5
9800 - 9999 454 1.0 76.7 144 0,7 89,9 3 0,1 95,1 8 0.5 89,5 8 0,2 98.9 617 0,8 82,3
10000 - 10999 3307 7,2 83,8 1142 5,5 95,4 55 2.4 97.4 26 1.5 91.0 28 0,8 99,7 4558 6.1 88,4
11000 - 11999 1887 4,1 88,0 436 2,1 97,5 23 1,0 98,4 29 1.7 92.7 5 0,1 99,8 2382 3,2 91,6
12000 - 12999 1626 3.5 91,5 232 1.1 98,6 20 0,9 99.3 40 2.4 95.1 5 0.1 100.0 1923 2,6 94,2
13000 - 13999 1257 2,7 94,2 112 0,5 99,1 11 0,5 99.8 39 2.3 97,4 - - - 1419 1,9 96,1
14000 - 14999 1014 2,2 96,4 67 0.3 99,4 5 0,2 100,0 15 0.9 98,2 - - - 1101 1,5 97.6
15000 - 1639 3,6 100,0 115 0,6 100,0 - - - 30 1,8 100.0 1 0,0 100.0 1785 2.4 100.0
YHTEENSÄ 45956 100,0 20905 100.0 2307 100,0 1702 100.0 3673 100.0 74543 100,0
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MK LKM X X -KERT LKM X  X-KERT LKM X  X -KERT LKM X  X -KERT LKM X  % -KERT LKM X
NAISET
- 1999 - - - - - - - - - 4 0.2 0,2 27 0.7 0.7 31 0.1
2000 - 2199 - - - - - - - - - 32 1.6 1.6 42 1.1 1.8 74 0,1
2200 > 2399 - - - - - - - - - 55 2.7 4,4 59 1.5 3.3 114 0,2
2400 - 2599 - - - - - - 1 0.1 0,1 54 2.6 7.1 85 2,2 5,6 140 0,3
2600 - 2799 - - - - - - - - 74 3,6 10,7 129 3,4 8,9 203 0,4
2800 - 2999 - - - - - - 1 0,1 0.1 51 2,5 13,1 121 3,2 12,1 173 0,3
3000 - 3199 - - - 4 0,0 0,0 - - - 67 3,3 16,4 137 3,6 15,7 208 0,4
3200 - 3399 - - - - - - 22 1,1 1.2 44 2,1 18.5 126 3.3 18,9 192 0,4
3400 - 3599 1 0,0 0,0 11 0.0 0.1 27 1,4 2.6 45 2,2 20.7 125 3,3 22,2 209 0,4
3600 - 3799 28 0,2 0,2 190 0.7 0.7 87 4 , 4 7,1 74 3.6 24,3 145 3,8 26,0 524 1,0
3800 - 3999 89 0,6 0,8 572 2.1 2,8 93 4,8 11,8 158 7,7 32.0 140 3,7 29,6 1052 2,1
4000 - 4199 126 0,8 1.6 712 2,6 5,4 143 7,3 19.1 177 8,6 40.6 171 4.5 34,1 1329 2,6
4200 - 4399 196 1.3 2,8 1035 3,8 9,2 160 8,2 27,3 107 5,2 45,8 147 3,8 37.9 1645 3,2
4400 - 4599 266 1,7 4,5 1319 4,8 13.9 180 9,2 36.5 75 3,6 49,5 183 4.8 42.7 2023 4,0
4600 - 4799 276 1.6 6,3 1273 4.6 18,6 172 8,8 45.3 46 2,2 51,7 194 5.1 47,8 1961 3.8
4800 - 4999 488 3,1 9,4 2045 7.4 26,0 160 8,2 53.5 37 1.8 53.5 324 8,5 56,2 3054 6.0
5000 - 5199 791 5,0 14,4 2731 9 ,9 35.9 136 7,0 60,4 50 2,4 55.9 385 10,0 66,3 4093 8,0
5200 - 5399 1028 6,6 21,0 2850 10.3 46,2 113 5,8 66,2 45 2.2 56,1 297 7 ,7 74,0 4333 8.5
5400 - 5599 1439 9,2 30.2 2719 9 .9 56,1 77 3,9 70.1 53 2,6 60,7 239 6.2 80,3 4527 8,9
5600 - 5799 1653 10,5 40,7 2082 7,6 63,7 65 .3.3 73,5 25 1.2 61,9 164 4,8 85,1 4009 7.8
5800 - 5999 1674 10.7 51,4 1962 7,1 70.8 73 3.7 77,2 63 3.1 65,0 146 3.9 88,9 3920 7 ,7
6000 - 6199 1087 6.9 58.3 1140 4.1 74,9 46 2,4 79.6 39 1.9 66,9 88 2,3 91,2 2400 4.7
6200 - 6399 888 5.7 64.0 875 3,2 78,1 38 1.9 81,5 62 3.0 69.9 58 1.5 92,7 1921 3,8
6400 - 6599 700 4.5 68,4 741 2,7 60,8 41 2.1 83,6 60 2,9 72,8 50 1.3 94,0 1592 3,1
6600 - 6799 501 3.2 71.6 434 1,6 82,4 11 0,6 84,2 37 1,8 74,6 46 1.2 95.2 1029 2,0
6800 - 6999 452 2,9 74,5 640 2,3 84,7 42 2.1 86,3 70 3,4 78,0 36 0.9 96,2 1240 2,4
7000 - 7199 339 2,2 76,7 360 1,3 86,0 16 0,6 87,1 39 1,9 79.9 28 0.7 96.9 782 1.5
7200 - 7399 265 1.8 78,5 412 1,5 87.5 30 1,5 86,7 69 3.4 83.3 19 0,5 97.4 815 1.6
7400 - 7599 237 1.5 80.0 383 1,4 88,9 21 1.1 89,7 59 2.9 66,1 23 0,6 98,0 723 1,4
7600 - 7799 202 1,3 81,3 308 1.1 90,0 31 1,6 91,3 21 1.0 87,2 15 0.4 98,4 577 1,1
7800 - 7999 182 1,2 82,5 216 0,8 90,8 9 0,5 91,8 20 1,0 88,1 13 0,3 98,7 440 0,9
8000 - 8199 211 1,3 83,8 374 1,4 92,1 40 2.0 93,8 30 1.5 89.6 16 0,4 99,1 671 1,3
8200 - 8399 156 1.0 84,6 169 0,6 92,7 11 0,6 94,4 15 0.7 90,3 11 0,3 99,4 362 0.7
8400 - 8599 161 1,0 85,8 372 1,3 94,1 22 1 ,1 95,5 25 1.2 91,5 9 0,2 99,7 589 1,2
8600 - 8799 88 0 ,6 66,4 179 0,6 94.7 15 0.8 96,3 23 l . l 92,7 4 0,1 99,6 309 0,6
8800 - 8999 204 1,3 87,7 289 1 ,0 95,8 20 1,0 97,3 17 0,8 93.5 2 0,1 99,8 532 1.0
9000 - 9199 65 0,5 88,2 141 0,5 96.3 3 0,2 97.4 9 0,4 93,9 2 0,1 99,9 240 0,5
9200 - 9399 141 0.9 89.1 154 0.6 96,9 10 0.5 98.0 18 0.9 94,6 3 0.1 99.9 326 0,6
9400 - 9599 62 0,4 89,5 73 0 .3 97.1 1 0.1 98.0 4 0 .2 95,0 - - . 140 0,3
9600 - 9799 82 0.5 90,0 70 0.3 97,4 6 0,3 98,3 12 0,6 95.6 - - - 170 0.3
9800 - 9999 68 0,4 90.5 39 0,1 97.5 1 0,1 98,4 5 0,2 95,8 - - - 113 0,2
10000 - 10999 628 4.0 94,5 425 l .S 99.1 24 1,2 99,6 . 38 1,8 97,7 1 0,0 100,0 1116 2 ,2
11000 - 11999 290 1.8 96,3 126 0.5 99,5 1 0,1 99,6 21 1,0 98,7 - - - 438 0,9
12000 - 12999 2 24 1.4 97,8 59 0.2 99,7 4 0,2 99.8 14 0,7 99,4 - - - 301 0.6
13000 - 13999 173 1,1 98,9 30 0,1 99,8 2 0,1 9 9 ,9 7 0.3 99,7 1 0 , 0 100.0 213 0,4
1 4 0 0 0  - 14999 95 0,6 99,5 23 0,1 9 9 ,9 1 0,1 1 0 0 ,0 5 0,2 100,0 - - 124 0,2












- 1 0,0  
2056 100.0























































TAULUKKO 11 VALTION VIRKAMIESTEN LUKUMÄÄRÄT VIRKASUHTEEN, KOKONAISANSIOON PERUSTUVAN TULOLUOKITUKSEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
LOKAKUUSSA 1966
PERUS- JA SOPIMUS- YLIMÄÄRÄISET TILAPÄISET MUUT MUUSSA JULKISOIKEU- YHTEENSÄ
PALKKA1SET
TULOLUOKKA





2000 - 2199 - - - - - - -
2200 - 2399 - - - - - - - -
2400 - 2599 - - - - - - 1 0,0
2600 2799 - - - - - - -
2800 - 2999 - - - - - - 1 0,0
3000 - 3199 - - - 4 0.0 0,0 - -
3200 - 3399 * - - - - - 26 0.6
3400 - 3599 2 0,0 0.0 11 0,0 0.0 43 1,0
3600 - 3799 37 0.1 0.1 200 0,4 0.4 117 2.7
3800 - 3999 119 0,2 0.3 637 1.3 1,6 160 3,8
4000 - 4199 305 0.5 0.8 860 1.8 3,5 247 5,8
4200 - 4399 365 0,6 1.3 1256 2,6 6,1 269 6,3
4400 - 4599 486 0,8 2.1 1599 3,3 9,4 331 7,8
4600 - 4799 648 1,1 3.2 1671 3,4 12,9 374 8,8
4800 - 4999 1007 1,6 4.8 2677 5.5 18.4 380 8,9
5000 - 5199 1547 2,5 7,3 3615 7,5 25,9 335 7,9.
5200 - 5399 1987 3.2 10,6 3874 8,0 33.9 266 6.7
5400 - 5599 2667 4,7 15,2 3880 8,0 41.9 206 4,8
5600 - 5799 3457 5,6 20,8 3163 6,5 48,4 186 4.4
5800 - 5999 3777 6,1 26,9 3158 6.5 54,9 166 3,9
6000 - 6199 3296 5,4 32,3 2195 4.5 59,4 118 2.8
6200 - 6399 2922 4.7 37,0 1941 4.0 63,4 93 2,2
6400 - 6599 2725 4,4 41,5 1735 3,6 67,0 98 2,3
6600 - 6799 2489 4,0 45.5 1188 2.5 69,5 49 1,1
6800 - 6999 2433 3,9 49,4 1586 3.3 72,7 96 2,3
7000 - 7199 2020 3,3 52,7 1056 2.2 74,9 46 1,1
7200 - 7399 1989 3,2 55,9 1136 2,3 77,3 65 1.5
7400 - 7599 1718 2,8 58,7 1031 2.1 79.4 34 0,6
7600 - 7799 1768 2,9 61,6 1000 2.1 81.5 79 1.9
7800 - 7999 1592 2,6 64.2 731 1.5 83,0 23 0,5
8000 T 8199 1583 2,6 66,8 1058 2,2 85.1 84 2,0
6200 - 8399 1245 2,0 68.8 594 1,2 86.4 31 0.7
8400 - 8599 1284 2,1 70,9 892 1.8 88,2 44 1.0
8600 - 8799 915 1,5 72,3 540 1.1 89,3 23 0,5
8800 - 8999 1158 1,9 74,2 774 1.6 90.9 37 0,9
9000 - 9199 911 1 .5 75,7 388 0,8 91,7 12 0,3
9200 - 9399 944 1,5 77,2 493 1,0 92.7 24 0,6
9400 - 9599 632 1.0 78,3 253 0,5 93.3 6 0,1
9600 - 9799 660 1,1 79,3 2 92 0.6 93,9 23 0.5
9800 - 9999 522 0,8 60,2 163 0,4 94,2 4 0.1
10000 - 10999 3935 6,4 86,6 1567 3.2 97,5 79 1 ,9
11000 - 11999 2177 3,5 90,1 564 1,2 98,6 24 0.6
12000 - 12999 1850 3,0 93,1 291 0.6 99.2 24 0,6
13000 - 13999 1430 2,3 95,4 142 0.3 99.5 13 0.3
14000 - 14999 1109 1,8 97,2 90 0.2 99,7 6 0,1
15000 - 1721 2,8 100,0 136 0,3 100,0 - -
YHTEENSÄ 61634 100,0 48463 100,0 4263 100,0
PELLISESSÄ PALVELU- 
SUHTEESSA OLEVAT
-KERT LKM X  X -KERT LKM X *-KERT LKM * *-KERT
_ 5 0,1 0,1 37 0,5 0.5 42 0.0 0.0
- 53 1,4 1.5 61 0,8 1,3 114 0,1 0.1
- 61 2,2 3,7 93 1,2 2,5 174 0,1 0,3
0,0 76 2,0 5,7 129 1,7 4.3 206 0,2 0,4
- 89 2,4 8,1 198 2,6 6,9 287 0,2 0,7
0,0 73 1.9 10,0 190 2.5 9,4 264 0,2 0.9
- 81 2.2 12.2 241 3.2 12.6 326 0.3 1,1
0,7 61 1.6 13,8 215 2.9 15.5 302 0,2 1,4
1.7 60 1.6 15,4 216 2.9 18,4 332 0,3 1.6
4,4 111 3.0 18.4 239 3.2 21.6 704 0,6 2.2
8,2 267 7.1 25,5 252 3.4 24.9 1435 1.1 3,3
14.0 334 8.9 34.4 288 3.8 28,8 2034 1.6 5.0
20,3 231 6.1 40.5 257 3,4 32,2 2380 1.9 6.8
28,0 159 4.2 44,7 310 4,1 36,3 2885 2.3 9,1
36,8 131 3.5 48,2 322 4,3 40,6 3146 2,5 11.6
45,7 104 2.8 51,0 453 6,0 46,6 4621 3.7 15,3
53,6 140 3.7 54.7 512 6,8 53.5 6149 4,9 20,2
60,3 102 2,7 57,4 407 5,4 58,9 6656 5,3 25,5
65,1 123 3.3 60,7 402 5,4 64,2 7478 6,0 31,5
69.5 54 1.4 62,1 330 4,4 68,6 7190 5.7 37,2
73.4 117 3,1 65,2 317 4.2 72,9 7535 6,0 43,2
76,1 64 1.7 67.0 263 3.5 76.4 5938 4,7 47,9
78,3 116 3.1 70,0 209 2,6 79.2 5281 4,2 52.1
80,6 94 2,5 72,5 171 2,3 81,4 4823 3,8 56,0
61,8 51 1,4 73.9 184 2,5 83,9 3961 3.2 59,1
84,0 103 2.7 76,6 172 2.3 86.2 4390 3,5 62,6
85,1 61 1,6 78,3 160 2.1 88,3 3343 2.7 65,3
86,6 111 3.0 61,2 128 1,7 90,0 3429 2.7 68,0
87,4 88 2.3 83,6 134 1,8 91,8 3005 2.4 70,4
89,3 38 1.0 84,6 92 1.2 93,0 2977 2,4 72.8
89.8 34 0.9 85,5 101 1.3 94,4 2481 2,0 74,7
91.8 53 1,4 86,9 100 1.3 95,7 2878 2,3 77,0
92,5 29 0,8 87.7 69 0.9 96.6 1966 1,6 78,6
93.5 44 1.2 66,8 46 0,6 9 7.3 2312 1.8 80.4
94,1 35 0,9 89.8 43 0,6 97.8 1556 1.2 81,7
95,0 30 0.8 90,6 36 0.5 98.3 2037 1,6 83.3
95.2 22 0.6 91.1 25 0.3 90,7 1358 1.1 84,4
95,8 26 0.7 91,8 24 0,3 99,0 1511 1.2 85,6
95,9 12 0.3 92,2 14 0,2 99,2 917 0.7 86,3
96,5 17 0.5 92,6 13 0,2 99.3 1005 0,8 87,1
96.6 13 0,3 92,9 8 0,1 99,5 730 0,6 07,7
98,4 64 1,7 94,7 29 0,4 99,8 5674 4,5 92,2
99,0 50 1,3 96,0 5 0.1 99,9 2620 2.2 94,5
99,6 54 1,4 97.4 S 0.1 100,0 2224 1,8 96,2
99,9 46 1.2 98,6 1 0,0 100,0 1632 1,3 97,5
100,0 20 0,5 99,2 - ' * - 1225 1*0 96,5
- 31 0,8 100.0 1 0.0 100,0 1689 1,5 100,0
3758 100,0 7506 100,0 125624 100,0
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KK LKM X  A-KERT LKM X  A-KERT LKM ' * A-KERT LKM X  A-KERT LKM A A-KERT LKM X  A-KERT
ULKOMAILLA TOIMIVAT VIRKAMIEHET
MIEHET 174 58.2 79 30,7 31 33.7 - - - 264 43,6
NAISET 125 41.8 178 69,3 61 66,3 - - - - 364 S6.2
YHTEENSÄ 299 100.0 257 100.0 92 100,0 - - 648 100,0
OSA- JA TUNTIPALKKAISET KOTIMAAN VIRKAMIEHET
MIEHET 888 62.2 711 35,6 185 36.6 303 38,2 189 30.1 2276 42.5
NAISET 540 37.8 1287 64,4 321 63,4 490 61.8 439 69.9 3077 57,5
YHTEENSÄ 1428 100.0 1998 100.0 506 100,0 793 100.0 628 100.0 5353 100,0
KAIKKI VIRKAMIEHET YHTEENSÄ
_ 1999 93 0.1 0.1 271 0.5 0,5 108 2,2 2,2 222 4.9 4.9 332 4,1 4.1 1026 0,8 0,8
2000 - 2199 9 0.0 0.2 42 0.1 0.6 24 0,5 2,7 91 2.0 6,9 87 1.1 5,2 253 0,2 1.0
2200 - 2399 20 0.0 0.2 40 0.1 0.7 17 0.3 3.1 112 2.5 9.3 124 1.5 6,7 313 0.2 1,2
2400 - 2599 16 0,0 0,2 43 0,1 0.8 27 0,6 3.6 112 2.5 11,8 155 1.9 8,6 353 0,3 1.5
2600 - 2799 17 0.0 0,2 48 0,1 0,9 46 0,9 4,6 n e 2,6 14.4 219 2,7 11,3 448 0.3 1,8
2600 - 2999 29 0.0 0.3 61 0.1 1,0 40 0,8 5.4 106 2.3 16,7 225 2,8 14.0 461 0,4 2,2
3000 - 3199 36 0.1 0,3 96 0,2 1.2 33 0,7 6,1 103 2.3 19.0 269 3.3 17,3 537 0,4 2.6
3200 - 3399 54 0.1 0,4 100 0,2 1,4 55 1.1 7,2 99 2,2 21.2 244 3.0 20.3 552 0.4 3,0
3400 - 3599 66 0,1 0,6 111 0,2 1,6 80 1.6 8,8 91 2.0 23.2 236 2.9 23,2 604 0.5 3.5
3600 - 3799 117 0,2 0,8 306 0,6 2.2 134 2,8 11,6 141 3.1 26,3 253 3.1 26,4 951 0.7 4.2
3600 - 3999 183 0,3 1.0 759 1,5 3,7 182 3,7 15,3 293 6.4 32.7 266 3.3 29,6 1683 1.3 5.5
4000 - 4199 361 0,6 1,6 964 1,9 5,6 269 5,5 20.9 355 7.8 40.5 297 3.7 33,3 2246 1,7 7.2
4200 - 4399 434 0.7 2,3 1359 2.7 8,3 293 6,0 26,9 251 5,5 46,0 269 3,3 36.6 2606 2.0 9.1
4400 - 4599 566 0,9 3.2 1701 3,4 11,6 343 7.1 34,0 179 3,9 49.9 320 3.9 40.5 3109 2.4 11.5
4600 - 4799 714 1,1 4,3 1775 3,5 15,1 384 7.9 41,9 153 3,4 53,3 333 4,1 44,6 3359 2,6 14,1
4600 - 4999 1063 1.7 6,0 2759 5,4 20,6 387 8.0 49,8 117 2.6 55,9 467 5.7 50.4 4793 3,6 17,7
5000 - 5199 1602 2.5 6,5 3679 7.3 27.8 342 7.0 56.9 158 3.5 59.3 520 6,4 56.7 6301 4.8 22.5
5200 - 5399 2053 3,2 11,8 3941 7.8 35.6 289 5,9 62.8 122 2.7 62.0 414 5.1 61,8 6819 5,2 27.7
5400 - 5599 2913 4,6 16.4 3927 7,7 43,3 212 4.4 67,2 137 3.0 65,0 405 5.0 66,8 7594 5,8 33.4
5600 - 5799 3512 5,5 21,9 3198 6.3 49,6 189 3.9 71,1 64 1.4 66.4 334 4.1 70,9 7297 5.5 39.0
5800 - 5999 3811 6,0 27.9 3196 6,3 55,9 169 3,5 74.5 130 2,9 69.3 320 3.9 74.9 7626 5,8 44.8
6000 - 6199 3309 5.2 33,1 2223 4,4 60,3 118 2.4 77,0 79 1.7 71,0 264 3,2 78,1 5993 4,6 49,3
6200 - 6399 2955 4,7 37,6 1972 3,9 64,2 94 1.9 78,9 125 2.7 73,8 209 2.6 80.7 5355 4,1 53,4
6400 - 6599 2753 4,3 42,1 1758 3.5 67,7 98 2,0 80,9 100 2.2 76.0 174 2.1 82,8 4883 3.7 57,1
6600 - 6799 2509 4,0 46,1 1203 2,4 70,1 52 1.1 82,0 58 1.3 77.3 185 2.3 85,1 4007 3.0 60,1
6600 - 6999 2456 3.9 50,0 1601 3,2 73,2 98 2,0 84,0 110 2.4 79.7 173 2.1 87,2 4438 3,4 63,5
7000 - 7199 2037 3.2 53,2 1074 2.1 75.3 46 0,9 84.9 67 1.5 81,1 161 2.0 89,2 33B5 2,6 66,1
7200 - 7399 2000 3,2 56,4 1151 2.3 77,6 65 1,3 86.3 120 2.6 83,8 128 1.6 90,8 3464 2,6 68,7
7400 - 7599 1729 2,7 59,1 1045 2.1 79,7 37 0.8 87,0 91 2,0 85,8 134 1.6 92,4 3036 2,3 71.0
7600 - 7799 1775 2.8 61,9 1006 2,0 81.6 80 1.6 88.7 44 1,0 86.8 92 1.1 93,5 2997 2.3 73.3
7800 - 7999 1610 2.5 64,4 747 1,5 83,1 24 0,5 89,2 38 0,8 87.6 101 1.2 94,8 2520 1,9 75.2
6000 - 8199 1595 2,5 66,9 1064 2,1 85,2 85 1.7 90,9 54 1,2 88.8 100 1.2 96.0 2898 2,2 77.4
8200 - 8399 1253 2,0 68,9 598 1,2 86,4 36 0,7 91,7 33 0,7 89,5 69 0.8 96,9 1989 1.5 78,9
8400 • 8599 1291 2,0 71.0 898 1,8 88,2 49 1,0 92,7 46 1.0 90.5 49 0.6 97.5 2333 1,8 80,7
8600 - 8799 927 1.5 72,4 549 1,1 89,2 28 0,6 93,3 37 0,8 91.3 43 0.5 98,0 1584 1.2 81.9
8800 - 8999 1170 1,8 74.3 786 1.5 90,8 38 0,8 94,0 32 0,7 92,0 38 0.5 98,5 2064 1.6 63,5
9000 - 9199 931 1,5 75.7 395 0,8 91,6 20 0.4 94,4 22 0,5 92,5 25 0.3 99,8 1393 1.1 84.5
9200 - 9399 954 1.5 77,2 508 1,0 92,6 33 0.7 95,1 27 0,6 93.1 24 0,3 99.1 1546 1.2 85.7
9400 - 9599 642 1.0 78,3 262 0.5 93,1 7 0,1 95.3 12 0.3 93,4 14 0,2 99.2 937 0,7 86.4
9600 - 9799 673 1,1 79,3 303 0,6 93,7 31 0,6 95,9 17 0,4 93.7 13 0,2 99.4 1037 0,8 87.2
9800 - 9999 534 0,8 80,2 199 0,4 94,1 e 0,2 96,1 14 0,3 94,0 8 0.1 99,5 763 0,6 87,8
10000 - 10999 3996 6,3 86.5 1624 3.2 97,3 90 1.9 97.9 67 1.5 95,5 29 0,4 99,9 5806 4,4 92.2
11000 - 11999 2210 3.5 90,0 602 1.2 98,5 34 0,7 98,6 53 1.2 96.7 5 0.1 99.9 2904 2,2 94.4
12000 - 12999 1879 3,0 92,9 314 0,6 99,1 31 0,6 99,3 54 1,2 97.9 5 0.1 100,0 2283 1.7 96,1
13000 - 13999 1443 2,3 95,2 163 0,3 99,4 17 0,3 99,6 46 1.0 98.9 1 0,0 100.0 1670 1,3 97,4
14000 - 14999 1126 1,6 97,0 101 0,2 99,6 13 0,3 99,9 20 0,4 99,3 - - - 1260 1,0 98,4
15000 - 1915 3.0 100,0 196 0.4 100,0 6 0,1 100.0 31 0.7 100,0 1 0,0 100.0 2149 1.6 100.0
YHTEENSÄ 63361 100.0 50718 100,0 4861 100,0 4551 100.0 8134 100,0 131625 100,0
